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P E X P O N E R O U E J A S L O S 
( ¡ l U D A D i O S , E N L A S S E S I O N E S 
D A L E S D E T O D A E S D ' 
CONCEDEN ESE DERECHO A LOS 
CIUDADANOS MAYORES DE EDAD 
IMITADO A QUINCE MINUTOS 
CONTINUAN DANDOSE MAYORES 
FACILIDADES A AGRICULTORES 
PARA AMPLIAR SUS CULTIVOS 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, octubre 30. 
Francisco Suárez Veintimllla, ecua-
toriano, ha sido nombrado teniente 
honorario del Ejército español por 
serricio8 prestados en la campaña 
contra las kábilafi de Benlaros, en 
la joña éSpafiola de Marruecos. 
SOOIE|DAT>ES NA CIOX ALISTAS 
CLAUSURADAS EN BILBAO 
BILB/D. octubre 30. 
El Gobernador Militar, en un ma-
nifieso declara clausuradas y disuel-
tas 34 sociedades nacionalistas de-
nominadas "Eazókia", en las cuales 
ge desarrollaba una política antipa-
triótica, f 
Las autoridades se Incautaron de 
j& documenfación que se encontra-
- fca en esos centros. 
También se han recogido en las 
librerías los volúmenes cuyo texto 
tenía alguna significación separatis-
ta 
lyOS PESCADORES PIDEN PRO-
TECCION P'ARA SU INDUSTRIA 
MADRID, octubre 30. 
Una^omisión de pescadores ha vi-
sitado al General Mayendla para ha-
blarle de la difícil situación en quo 
ge encuentra la industria pesquera 
a causa de los malos transportes que 
«listen pn España en la actualidad, 
y de la falta de material móvil a pro-
pósito para el transporte del pesca-
do, lo Tue origina gran demora. 
La comisión pidió que cuanto an-
tae •« rebajasen Tos precios actuales 
qn« son en Madrid 600 por ciento 
más eleTado que ant^s de la guerra 
enronea. También trató dp la cues-
tión úe las patatas y otro? frutos. 
El general Mayendía, miembro del 
Directorio, ofreció a la comisión que 
el gobierno ee ocuparía de ver la 
manera de corregir los abusos y de 
organizar lo mejor posible la Indus-
tria pescadora, 
Hr * 
OTRCULAK D E L DIRECTORIO 
MILITAR 
MURCIA, octubre 30. 
El general Baena, gobernador mi-
litar, ha recibido la siguiente cir-
cular del Directo/lo: 
"Fundándose en que todavía no 
se han vî to las Sanciones contra los 
políticos acusados de Inmoralidad, 
están éstos tomando alientos en sus 
«taques contra el Directorio". 
"Precisa saber que están entrega-
dos ya múltiples casos a los tribu-
nales, excitándose a éstos a una tra-
mitación ráprfla". 
"Rogárnosle no permita, ni en las 
conversaciones, náda que quebrante 
nue.Rtro prestigio", 
CREASE E N ESPAÑA LA JUNTA 
I>R ESTUDIOS PARA LA IMPLAN-
TACION D E L CREDITO AGRICOLA 
Madrid, octubre so. 
La "Gaceta" publica hoy un de-
creto cTéandiT'uB organismo fritula-
"Junta de Estudio para la Im-
Plantaclóií del Crédito Agrícola", 
cuya finalidad consiste en estudiar 
bases para su implantación. Fór-
ttanlo representantes de todos loe 
organismos agrícolas del país y ban-
cos de la misma clase, que dentro 
ĉ un plazo de ocho días propon-
e n cuantas medidas conducentes 
al deearrollo agrícola del país Juz-
guen conveniente Implantar, las cua-
'es serán IleYadas a la práctica por 
el gobierno. 
¡JL DIRECTORIO AMPLIA LOS DE-
RECHOS CIUDADANOS DE LOS 
, ESPADOLES 
MADRID, ocrabre 30. 
La "Gaceta" publica hoy un de-
creto, «stablecfendo el derecho de to-
dos los cIudadanosT españoles mayo-
res de e(?au, á presentar denuncias 
ante sus respectivos Ayuntamientos, 
yerbales ó escrWas, los días de se-
slóa. 
l̂ icho derecho es la primera dis-
posición de una serle que hay en 
Pfeparaclfth, para dar a los ciudada-
nos ia ocasión de defender sus de-
echos sin temor a represalias, me-
bííc^0 Ml la admlnlstracIón Pú-
Todos los Ayuntamientos tendrán 
^ontlnfla en la pág. DIECISEIS.) 
f A R A UN A S I L O E N 
P I N A R D E L R I O 
p^or Decreto del Honorable Señor 
con nte de la República, se ha 
delif1*10 al Sefior Ob'sP^ de Pinar 
ha f ' la Prórroga que soliciUrii 
ría v el últImo «orteo de la Lote-
Ürn i0nal del me8 de Mayo Pró" ^o, para que pe efectué la rifa del 
<1eiaR1SltUado en 'a C^í13^ de Piu'ir 
rt 'l sorteo estaba señalado para el 
013 de hoy. 
tin̂ 1 I,ro<iucto dicha Tifa se des-
c. ará a establecer en la referida 
uiad de Pinar del Rio. un Asilo 
13 Ancianos. 
ITALIA PIDE EXPLICACIO-
NES SOBRE SU EXCLUSION 
DE LA CONFERENCIA DE 
TANGER 
PARIS, Oct 80. 
E l gobierno italiano ha pe-
did^ explicaciones a los go-
biernos británicos, francés y 
español sobre pu exclusión do 
la conferencia sobre Tánger. 
Los tros gobiernos referidos 
están ahora celebrando consul-
tas ron juntas icón el objeto de 
ponerse do noaerdo sobre las 
respuesta que han de enviar 
a Roma, en la cual se entien-
de que expondrán las razones 
tanto legales como materia-
les que motivaron tal deci-
sión. 
BONAR LAW 
L A B I O G R A F I A D E L E X -
P R E M I E R B O N A R L A W 
D E 
A 
D E N T R O D E 4 8 
PROTESTAN LOS OBREROS DE UN 
GESTO DEL JUEZ QUE INSTRUYE 
CAUSA CONTRA RIVERA Y GOMEZ 
NUMEROSOS GREMIOS SE ESTAN 
SUMANDO A LA ACTITUD DE LA 
ASOCIACION DE FERROVIARIOS 
FUERTE ATAQUE DE PNEUMONIA 
AGRAVO E L ESTADO DEL GRAN 
POLITICO. CUYA NATURALEZA 
SE HAIXABA MUY DESGASTADA 
PALABRAS DE LLOYD GE0R<?iE AL 
CONOCER LA TRISTE NUEVA DE 
LA MUERTE DE LAW. REVELASE 
UNA NOTICIA QUE SE OCULTABA 
Andrés Bonar l.aw, el Ilustre Jefe del 
partido conservador Inglés, enyâ -mner-
ta nos ar.nncta el cable, nació en ITueva 
Brnns-w-ick el 16 de Septiembre de 1858, 
siendo tro. padre nn Pastor de la Igrlesla 
Fresbiteríana Escocesa, que emigró a 
eso colonia X¡ducado en las rígidas 
creencias de esa- secta, frecuentó m&a LONDRES, octubre 3 0. 
tarde la Escuela superior de Glasgow Andrew Bonar Law, ex-Prlmer 
on Escocia, donde adquirió útiles cono- Milllstro de la Gran Bretaña, falle-
cimientos en ingeniería y Ciencias Pí- cl6J0yf ^ laf t"* de la tarde 
sicas aue fuero a-- él d • fallecimiento de Mr. Bonar 
, * m i ,* n para .* ^T"1 Ta;"iLaw causará una gran* conmoción 
lor al deCicar su gran actividad a em- en la Grail Bretaña, porque, aimque 
presas Inflnstrlales. En 1900 se retiró se sabfa qU6 8U €stado era muy gra-
i ao los negocios para tomar parte en, vet no se esperaba el desenlace tan 
1 laa lidM políticas del Reino 'Dnldo, mi- pronto. 
litando, como es natural dados su edu- Durante el pasado mes ha podl-
j caclón y los principios heredados de - do dar paseos, pero cuando regresó 
¡ su padro en el partido "tory". Pué ele-1 a Londres del campo, hace pocos 
gldo miembro de la Cámara de los oo-ldías, bus médicos anunciaron que 
| muñes y en isoa formó parte del mi-' había contraído un resfriado bas-
Inirterio Balfour que mantuvo en «r ^ante peligroso. 
CAMAGUBY, Oct 30. 
DARIO.—Habana. 
Fué suspendida hoy la dillgen-la 
de reconocimiento en ru^da de i>ce 
apa de los procesados Antonio Rive-
ra y Sindulfo Gómez, presidente y 
secretarlo déla Unión, debido a un 
escrito presentado por el ^acusador 
privado. Entre los elementos traba-
jadores existe cK-rta agitación, pues 
estiman que el juez no debió sus-
pender la práctica de la diligencia 
máxime que con la prueba teníane 
plena confianza en que f.e reeolve-n 
ría y sería Inmediatamente decre'a-
da la libertad dq los presos 
Loe obreros se reúnen hoy a IT* 
tres de la tarde en el Círculo de tía-
bajadores para acordar el sistema de 
protesta o sea iu, paralización com-
pleta de los trabajos. Creemos que 
el Secretario de' Justicia debe anti 
GRAN BRETAÑA NO RECO-
NOCE LA LEGALIDAD DEL 
GOBIERNO PROVÍSIONAL 
DE RHINLANDIA 
PARIS, Oct. 80. 
Créese que • el gobierno britá-
nico ha transmitido a mis em-
bajadores las instrncclones 
oportunas para que Informen 
a los gobiernos francés y bel-
ga de que itb reconoce la le-
galidad del goMerno j rovisio-
nal de la Rin'andia, acaudi-
llado por el Dz% Dorteny Jo-
seph Matthes, y se opondrá 
aetivamento u toda actividad 
separatista en la zona britá-
nica de Colonia. 
L A B O R SIN R U I D O 0 
C E S P E D E S E N H A C I E N D A 
Dr. Filibi rto Pavero 
E Z 
E 
NO CONOCE EL RESULTADO ^ 
LA CONFERENCIA DE CHILE Y 
• LA JUZGA EN TONO BURLESCO 
Labor sin ruido. No es otra la 
que realiza, con asombrosa intensi-
dad, el Secretario' interino de Ha-
cienda. E l Dr. Céspedes, comp^nc-
dparse aTeste'moVim^ de la misi6n trascendental que 
tar ê ta áctltud que traorá grandes ¡ lncun}be al jefe de un Dcpartamen 
trastornos en el movimiento comer-
cial elnduetrial de la ciudad. 
>» E l Corresponsal, 
CAMAGÜE Y, Oót 30. 
Esta tarde se celebró en el Cír 
culo de Trabajadores una gran 
asamblea £. la cual asistieron os 
Presidentes de a U.-iión de Emplea-. 
dos-del Ferrocanil do Cuba, Her- nidad ahsoluta,que no basta impedir 
to sobre el cual gravita el 'crédito 
interior y exterior de la República, 
no actúa* jomo ha sido norma basta 
ahora que lo hagan ios miembros 
del gabinete que interinamente 
han deí^empeñado la jefatura do 
una Secretaría. 
E l actual Secretario de Hacienda 
procede como quien ve, con diafa-
DETALLES DE ESTA ÍKlPORTANTE 
JORNADA CIENTIFICA LLEVADA 
A E-FECTO EN "tHICAGO. LABOR 
PARA COMBATIR EL CANCER 
EL DR. FILIBERTO RIVERO, UNO 
DE LOS CONGRESISTAS, TRATA 
AMPLIAMENTE DE LA GESTION 
REALIZADA EN EL CONGRESO 
poder hasta 1909. En las elecciones que E l boletín oficial expedido por •.a ^ . - i * ! . ,,„.,.„ . | loa médicos que asistieron al ex-ee veriiicaron en Enero de 1906 «n la ni- •»», > . , Primer Ministro, decía: 
clndad, de Gla sgow f i i derrotado des- "Mr. Bonar Law falleció a las ru^s de reñida inc: .̂. pero, el 15 de ¡ treB> después de un aguado ataque 
¡ Mayo del mismo afto logró ser elegido | de pulmonía séptica. Gould, Mey, 
por el sulrartlo londinense de Dulwich.' Border". 
aus grandes cualidades do estadista, su! Decíale ayer el estado del ex-Prl-
tirmesa de voluntad en los momentos mer Ministro, que renunció a'.ese 
difíciles, el exquisito tacto con que s»-jalto puésto el día 20 de Mayo pa-
bia salvar obstáculos al parecer insu-: sado por quebranto de salud, iba 
peia1?lss, la enorme potencia analítica agravándose Incesantemente, agro-
de su extraordinaria mentalidad, los gándose que Sir Thomaa Border, el 
elevados sentimientos altruistas quej famoso especialista de enfermeda-
con frecuencia demostraba y la conauc-l(ies cancerosas, que había estado cu 
ta ejemplar que siempre observó, tanto rando a Mr Bonar Law, no había po-
ss su vida pública como en la privada, dido contener la grave ielencia de 
dieron tanto relieve a su figura moral,I ia garganta que padecía, 
que poco a poco creció su influjo en Ayer tarde se anunció que el ex-
el partido conservador y al renunciar j primer Ministro había sido atac.MO 
Mr. .Arthnr Bolfour, el 13 de Novl9m-[de pneumonía y que su estado era 
bi • de 1911 a la Jefatura del partido, graYQ> 
Andrés Bonar Law fué elegido para su-
cederle casi por unanimidad. LIjOYD GEORGE, IMPRESIOXADO 
Durante el larsro período anterior • PILÁDBLPIA, Oct 30. 
la ruerra en que Mr. Arquitb, empuftdj La noticia de la muerte de Bon*.r 
las riendas del groblerno, apoyado pot'jiaw fué recibida con profundo pe-j 
una mayoría compuesta de liberales, la- sar por David Lloyd Üeorge a su | 
boristas y nacionalistas Irlandeses, His-| negada aquí hoy. 
tir Bonar üaw, como "leader" de la Lo8 acompañíinte3 del estadiza 
mandad de Ferroviarios y todos los 
gremios de la localidad, para tratar 
de la actitud que debía adoptarle 
en vista de haber resuelto el Juez 
de Instrucción suspender la pruaba 
del reconocimiento en rueda de pre-
sos con respecto a los detenidos Ri-
vera y Gómez, y que denla realiza.!-
una 'iestigo. 




cursos se ^ 
que la Enmienda Platt se entrome-
ta en el Tesoro tan estrechamente 
vigilado por ella; el Dr. Céspedes 
p̂rocede como quien desea tenerla 
siempre distante de todo Intento. 
Pero esa labor, con ser enorme j 
paciente y, probar que quien la 
reailiza posee extraordinarias virtu-
rtfeha^síspenprón'ia'gol I dcs círicas, requiere también éspí-
rado casi en 
ta, a efectuar-
oposición emprendió una severa cam-
paña fisoalizadora de los actos del go-
bierno, censurando acerbamente la po-
lítica que pretendía desarrollar el par-
Vdo liberal, siendo entonces I.loyd Oeor-
ga una de las figura a de más relieve 
y ocupando el elevado oargro de Canci-
ller del Erario. Su oratoria fría, pero 
Incisiva, clara y diáfana en la exposi-
ción y contundente en laa rofutaclones, 
contuvo a menudo las pretensiones de 
un gobierno que se sentía capas de todo, 
pracias a su superioridad numérica par-
lamentarla. En una ocasión Mao g-ala de 
su poder analítico desmenuzando pun-
to por punto un largo y elocuentísi-
mo discurso de Asquith sin haber to-
mado un» sola nota.' Ja ovación fué de 
Inglés que hoy viaja por los Estados 
Unidos le ocultaron la triste nni\-
cla, hasta después de tsi minado el 
almuerzo en su carro privado, 
i Al enterarse Llcyd Ge^rge despa-
chó un mensaje a la hija del difun-
to Primer Ministro y redactó la si-
guiente declaración para la pren-
sa: 
"Me he enterado de la triste no-
ticia con el pes^t , más profundo 
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
mado el alba tros de las tempestades 
políticas en Inglaterra. , 
Subió Bonar Law al poder y empren-
dió inmediatamente una política de cor-
' las que aún se recuerdan en los Co-1 dialidad y aoercaiiliento no solo en el 
¡ mTmes. En los azarosos días en que Slr seno de la Entente, sino hacia los paí-
| Edward Oarsoon abogada por la resls-1 ses en un tiempo enemigos. No puede 
tencla armada en TTlster contra el "Ho- negarse que la situación mejoró con-
me Bule" que quería imponer el go- siderableiuento en breve tiempo, a pe-
blemo, Bonar Iraw supo salvar esco- sar de impedirle su precario estado de 
lio» y demostrar palpablemente a la ¡ salud hacer grandes derroches de ener-
Corona y al pueblo de la Gran Bretaftíy gía.. Bn diversas ocasiones le fué im-
que la lealtad de los irlandeses del posible hablar en los Comunes y des-
Norte debía considerarse como uno de \ puós de siete meses ocupando el pues-
tos florones más preciados, no de la to de Primer Ministro se vló forzado 
' diadema del Imprlo Británico, sino de 
I la corona del Reino "Unido. Al estallar 
i guerra nadie como él estimuló con 
i má» Impulso la ola de cordialidad que 
í hizo posible una mutua y completa In-
i tellgencia entre partidos que, semana» 
' antes, hablan casi venido a la» mano» 
i en el Parlamento de "Westmlnstor. Ouan-
I rto se comprendió que la caida de A»-
j qulth era Inevitable, el Jefe del partido 
I conservador ofreció su apoye Inoondi-
i donal y el de su partido a Uoyd G-eor-
! g; a quien Jorge • había encomen-
1 dado la tarea de formar Un gatUneto de 
eoallclAn, en el que entraron a formar 
' parte valiosos elementos d» la antigua 
1 oposición. Muchos e importante» fneron 
i los diversos alto» cargos que ocupó y 
variadísimas la» actividades a que se 
cledicó el sobrante de su energía en me-
dio del sangriento torbellino qiw envol-
1 vlló al mundo entero durante cuatro 
a dimitir y poco después a retirarse 
totalmente de la palestra política. 
Uno de lo» aspectos del ilustre flna-
Co que más han ds interesar en Cuba, 
es su gran afición al ajedrez en el que 
era dlestríslmo y la sinoera amistad 
tad que profesó a nuestro glorioso Ca-
blanca, que fué objeto do obsequios 
y agasajos sin cuento durante su» di-
ferente» estancias en la metrópoli In-
glesa, Mr. Bonar Law presidió el tor-
neo de ajedres que ganó el célebre 
campeón cubano, cuya victoria colmó 
da regocijo al estadista escocés, por 
ser éste decidido admirador del estilo 
de Juego profundamente analítico y ma-
ravillosamente clarividente del campeón 
da los campeones, verdadero creador 
del Juego moderno. 
Bn el Imperio Británico se ha de 
sentir su muerta profundamente, por-
que >a mostró en toda clase de con-
tingencia» un apasionado Imperialista 
le varios fogosofl dis-
ordó qar un compás de 
espera de 48 horas,'para ver el re-
sultado de una entrevista celebrada 
con el Presidente de la Audiencia 
y el Fiscal, por los letrados defen-
sores y por «feries miembros de la 
Unión. 
Vencido ese plazo 33 tomarán 
orientaciones definitivas en el sen-
tido de Ir a un paro general. 
A las,ocho de la noche se reunió 
la asamblea en la sociedad La 
Unión, oyendo los Informes de los 
letrados Tomé y Labrada, y notán-
dose Inusitada agitación entre los 
empleados del Ferrocarril y las cM-
ses trabajadoras los cuales estáu 
dispuestos a declarar la huelga go 
neral si en el término de 48 horas 
no son puestos en libertad los pro-
cesados. Los empleados y obreros 
dicen contar con el apoyo de Oriento 
y las Villas si van al paro general. 
Parece avecinarse un grave conflic-
to si las autoridades no actúan rá-
pida y decididamente para evitarlo. 
PERON. 
Corresponsal. 
ritu constructivo; plan edificado.-; 
al/^r lo? cinüeutos del porvenir por 
medio de la destrucción lógica \ 
rápida de todos los obstáculos. En 
nuestra Hacienda no basta con nu>-
dlficar métodos; alterar reglamen-
tos; corregir procedimientos: es in-
dispensable sustituir los -hombics. 
La unidad admin;strativ;«, es en Ha-
cienda el XegocÜKlo; sfguele la Sec-
ción; complétalo la Dirección. Mien-
tras en una obra depuradora y edi-
ficadora de ella, la inspiración pa-
triótica quede st-metida al juicio 
de los mismos hembres que presen-
ciaron la catástrofe o contribuyeron 
a ella mantenidos indemnes en sus 
inmerecidas posiciones, toda obra do 
reorganización eir aquel Departa-
mento resultará unitil. Es indis-
pensable que el general en jefe, ten-
ga, además de táctica propia, jefes 
de cuerpo que 1c secunden. 
I M P O R T A N T E A C L A R A C I O N 
B A R C O E N P E L I G R O 
E N L A C O S T A S U R 
D E P I N A R D E L R I O 
año». No» falta espacio para resellar en ^ •bne,¡l B«ntido del concepto, acon-
f!quiera sumariamente su gestión po- BoJando siempre que se permitiese a 
lltlca y guerrera en esa época. Al *e-|Ca¿l4 nnik ¿ñ iaB partes constituyentes 
clarfl-rse la nan. bu salud conslderabl»- ¿ei Inmenso Commonwealth el mayor 
ment"» debilitada por tanto m.u~̂ ?te, desenvolvimiento posibl» y el más 
hizo Imposible que continuase tan ac- completo desarrollo dentro de las va-
ti-ro como antes. Sin embargo, siguió! riadaa determinantes de cada uno, y 
formando parte del gabinete de coall- ¡ todos los que saben admirar en un po-
ción y a él se debe t-̂ l •ex la caída de utico la elevación de sus ideales, la 
Iiloyd G-eorge, pnes en cuestiones Inter- habilidad para l̂levarlos a la práctica 
nacionales, tan espinosas en nnestros y la energía qua permite hacer frente 
días, sus orientaciones y tendencias I a las dificultades que esto entraña, de-
ülempre fneroú más conservadora» en i plorarán la desaparición de alguien 
el verdadero sentido de la palabra qne que aunque desconocido para ello» era 
las del gran liberal a quien ge ha lia-1 "todo un hombr»»»,. 
CASOMEHOS T>E LA ARMADA NA-
CIOXAL SALIEROXA PRES-
T A R L E AUXILIO 
Anoche a la«: diez y media se reci-
bió en la Estación do la Policía del' 
Puerto el siguiente telegrama: 
Pinar del Río, octubre 30. 
Al Sr. Capitán dol Puerto—Habana. 
E l Jefe de Coi'reo hiforina a esta 
hora quo en la oficina del señor Mar-
tínez se ha recibido del Jefe de te-
légrafo de Cortés un telegrama donde 
dice que se sienten repetidas y f io--
tts eñales en la costa Sur. cerca de 
dicho pueblo, de un barco que pide 
auxilio por mc-dio de pitazos, luces 
de bengala y voladores, Ignorándose 
más detalles. 
Lo <iue comunico a usted a los 
fines consiguientes.— (fdo.) Callejas, 
Jefe del servicio. 
E l Capitán del Puerto, en vista de 
la distancia qua hay entre ia Habana 
y el lugar del r.uceso y en !a Imposi-
bilidad de prestar con loi elementos 
de.que dispone el auxilio solicitado, 
transcribió el mensaje al Jefe de Es-
tado Mayor de la Marina Nación?! y 
a la Empresa Naviera de Cuba, paral 
que bien por los cafioneroe de la Ar-
mada o por los barcos de 'jea Empre-i 
sa. so viera la manera de prestar el, 
auxilio domandado. 
El Coronel Carricarte, Jefe de la 
Marina Nacional, Inmediatamente te-
legrafió a los comandantes de loe ca-
uoneros que prestan servicio en 
zona de fPlnar del Rio para que «a 
lloran en auxilio del barco en peligro. 
CAMINO DE LA IXTAXGIBILTDAD 
MADRID, Oct. 30. • 
Se ha dirigido una circular n la 
Prensa, por el actual Directorio, 
en la que este prohibe que sean pu-
blicadas convewr'ones en que se 
censure la gesiWn del propio Direc-
torio, asi como hacerse eco de cuas-
to pueda quebrantar su autoridad 
omnímoda. 
Xo? escriben muy ntrntamento 
de la Oficina Xaclonal de Re-
laciones Comerciales Internacio-
nales, organizadora áié la Pri-
mera Feria Muestrario Interna-
cional de la Habana, para hacer 
una oportuna y necesaria acla-
ración acerca ele la î ef-Tida Pe-
rla, que como ea sabido será^ 
inaugurada en el mes de Febre-
ro próximo. 
Qulfre hacer constar la ex-
presada Oficina, que la Perla 
Muestrario es un acto donde se 
celebrarán contrataciones, única 
y exclusivamente entre manufac-
tureros y comerciantes; sin que 
el público eu general puoda par-
ticipar en ellas de otra manera, 
que en calidad de visi+aní© y 
admirador de los Muestrarios 
expuestos. X 
Así mismo, quiere dejar senta-
do que las operaciones mercanti-
les que se realicen en la Peída, 
se harán por medio de órdenes, 
sobre muestrarios, planos, foto-
grafías, catálogos etc. .en la for-
ma, tiempo y condiciones que se 
estipulen; pero de ninguna ma-
nera sobre mercadería que apa-
rezca en las exhiblcionea como 
muestras. 
En este sentido el reglamento 
es en extremo severo en concor-
dancia con U»c; procdimlenfibs que 
regulan las diferentes Perlas que 
en la actualidad funcionan en 
distintos países. 
LA CLASE RACER.DOTAL ESPA-
ÑOLA I*TDE MEJORAS AL DIREC-
TORIO 
MADRID, octubre 30. y 
. El^Cardenal Roig, secundado por 
otros prelados dirigió al Directorio 
una demanda pidiendo mejora? pa-
ra la clase sacerdotal, Intensifica-
ción do la enseñanza religiosa y am-
paro eficaz para los ministros de la 
religión católica, apoyando la auto-
ridad pública de los párrocos y pi-
diendo aumento del presupuesto pa-
ra atenclónes religiosas, con el fin 
de aumentar los sueldos de todas las 
categorías, por ser Insuficiente0 las 
actuales dotaciones. 
Informados, como lo hemos Indi-
cado ya, de la importancia del Con-
greso radiológico recientemente ce-
lebrado en Chicago nos dirigimos al 
Dr. Filiberto Rivero, que en compa-
ñía del Dr. Alfredo Domínguez y 
otros médicos cubanos asistió a sus 
sesiones. 
He aquí nuestra entrevista: 
—Usted fué al Congreso de Ra-
diólogos celebrado últimamente en 
Chicago? 
-Sí señor, f { i Congrí 5 d« ia 
Sociedad Americana le RíkÍíóIosos 
; en representación del Gobierno de 
\ Cuba, y en especial de la Secreta-
ría de Sanidad, de la cual soy el 
i Radiólogo oficinl. Esta se desarro-
• lió con matemática puntualidad, y 
sólo muy pocos de los trabajos del 
^ programa dejaron de leerse y to-
| dos fueron ampliamente discutidos. 
—Qué fué lo que más .le llamó 
lia atención en dicho Congreso? 
-—Dos cosas me llamaron princi-
i pálmente la atención; ef bombazo 
| de un nuevo tubo de Rayos X ca-
paz de pasar una corriente de 200 
K. V. y hasta 50 miliamperes; ^u-
bo ya experimentado y que en muy 
poco tiempo aparecerá en el merca-
do. Este es un tubo enfriado por 
agua circulante y que resiste muy 
altas temperaturas sin fundirse* y 
el cual ba de revolucionar la técni-
ca actual de la Terapia Profunda 
en el cáncer. Lo vi funcionar en Bat-
tle Creek con 2r> mifiamperes y por 
muchas horas sin que los operado-
res encontraran dificultad alguna. 
Lo otro que me llamó la aten-
ción en el Congreso fueron los es-
fuerzos que casi unánimemente, pe-
ro sin plan preconcebido, hicieron 
casi todos los exponentes, en bus-
car una unidad de Terapia Profun-
da que permitiera a todos los ra-
diólogos expresarse en el mismo 
leqguaje. -
—Dado p1 estado actual de la 
ciencia, cuál es el futuro de la Te-
rapia Profunda y la Electroterapia 
en general?" 
— L a cir'ugía, él Radium y la Te-
rapia Profund-a son las únicas es-
peranzas tangibles que tenemos con-
tra el cáncer; la Terapia Profunda 
es un medio precioso y eficaz qua 
conocemos de una manera Lifantil, 
t-ero que avanza de una manera pro-
gresiva, pudiendo asegurar al pre-
sente que la Terapia Profunda cura 
el cáncer, si bien no en todos los 
casos se obtiene el éxito, quizás 
porque no siempre es eficaz o por 
lo que es más probable, la inexpe-
riencia en el manejo de esta pode-
rosa fuerza; paréceme que no tar-
daremos mucho sin que couozcanios 
la dosificación exacta. 
Este tratamiento no ha reempla-
zado a la cirugía, al contrario, co-
operan mutuamente y upa no puede 
prescindir fie lá otra, pues si bien 
muchos casos se pueden curar sin 
operarlos, otros no deben ser ra-
diados sin haber sido antes opera-
dos. 
En cuanto a la Fisioterapia, que 
es algo más general que la Elec-
troterapia que Vd. me pregunta, pe-
ro de la cual lá Electroterapia es 
casi el Jtoáo, puesto que los méto-
dos artificiales han reemplazado 
con ventaja a los naturales, por 
ejemplo, la Luz Actínica, poderoso 
reconstituyente cuyo üso se extien-
de cada vez más y más, se produce 
artificialmente mejor que la que se 
puede obtener de los rayos solares 
en los picos de las montañas don-» 
de B9 requiere unh .̂ran instalación 
y gastos en condiciones difíciles, 
que no están al' alcance de la gran 
mayoría de los médicos y sus en-
fermos. 
La Fisioterapia que tuvo una 
temporada de descrédito por el abu-
so que de ella se hizo cuando era 
un "cúralo todo" encauzada dentro 
de un moldo científico, avanza pro-
gresivamente y tiene un porvenir 
brillante dentro de la terapéutica. 
En la semána que siguió aP Con-
greso de Rayos X, se llevaron a ca-
(Contlnda en la pág. DIECISEIS.) 
HABLA SARCASTICAMENTE DEL 
DIRECTORIO DE ESPAÑA DESDE 
LA CAPITAL DE NORTEAMERICA 
NEW YORK, octubre 3*. 
E l ilustre novelista español Don 
Vicente Blasco Ibáñez, hablando d# 
!a agitación política de su país, dijo 
hoy qu^ los recientes acontecimien-
los ocurridos en España son simple-
mente un" golpe de Estado, militar, cu 
ya desaparición es segura. Dijo que' 
dicho movimiento careció de signifi-
cación y ridiculizó la idea de llamar-
lo "revolución". 
"¿No ha qmdado Intacta la mo-
narquía? ¿Se ha hecho algo para es-
tablecer la república?", interrogó. 
"Entonces, ¿por qué llamarle revolu-
ción? Es simplemente una tontería". 
En vítperas ae dar un viaje alre-
dedor del mundo a bordo del trasat-
lántico "Franconla" de la Canard Li-
ae, que zarpa'de New York 6,1 día 15 
de Noviembre, el señor Blanco Ibá-
ñez dijo que dentro de dos años pro-
yecta realizar otro viaje análogo, en 
cuyo transcurso visitará Chile y re-
correrá nuevamente Suramérica, 
viendo pafrtes del contiente que no 
ha visitado todavía. Dijo que su 
próximo viaje al continente Sur ten-
drá por objeto hacer acopio de datos 
para una serie do novelas de costum-
bres sudamericanas que viene pla-
neando desde hace algunos años. Du-
rante su actual vuelta al mundo re-
cogerá documentación para ''un libro 
que se propone titular "Viaie de un 
Novelista Alrededor del Mundo". 
El señor Ibáñez rehuyó él hacer 
consideraciones sobre los asuntos eu-». 
ropeos, limitánirose a decir: "Se es-
tán efectuando conferencias, "pour 
parlers" y escarlamuzas, todo% lo cual 
indica alguna clase de acontecimien-
tos, pero lo cierto es que no se ve el 
fin de todo esto ni se vislumbra la 
paz ". Interrogado sobre" la opinión 
gue jtiene del can-amer.cauísmo, el 
novelista replicó que no prestó aten-
ción a los resultados obtenidos en la 
(onferencia de Santiago da Chile, pe-
ro lanzando una carcajada calificó a 
las conferencias panamericanas de 
"íiestas literarias en las cual&s se di-
vierten caballeros de talento, y pri-
vilegiados escritores tienea oportuni-
dad de leer nobles ensayos trazados 
por su pluma". 
Declaró que las relaciones entre 
España y sus repúblicas hermanas de 
América mejoran constantemente; 
pero que tanto en España como en 
les Estados Unidos existe una erró-
nea tendencia a considerar con ce-
guedad de alcances a todj el conti-
nente, sin detenerse a comprenderlo. 
Dijo 'que tal actitud es injusta para 
las repúblicas de Sudaméríca y, lo 
que es más, esos países si" resienten 
de ser tomados en cuenta invariable-
mente en conjunto, cuando en reali-
dad cada una do ellos tiene marcada 
individualidad. Dijo que la Argenti-
na y Chile, por ejemplo.' dlfieien 
enormemente d.̂  naciones como Méji-
co y Nicaragua. 
"Desde mi infancia, prosiguió, he 
estudiado a América, con ahinco y 
he sentido profunda fe y afecto ha-
cia América. Las repúblicas de Amé-
rica^ tienen un brillante porvenir al 
que contribuye en no poco la Inmi-
gración, factor que, como es sabido, 
ha hecho a los Estados Unidos tan 
gran nación. Tan pronto como las 
repúblicas de la América Latina al-
cancen los caracteres nacionales y 
el desenvolvimiento de la Argentina, 
Chile y Uruguay, disfrutarán de in-
mensa prosperidad. Culturalmente, 
el problema es ya más difícil. Hasta 
ahora los escritores de esos países 
se han destacado, sobre todo, eh el 
verso, y han producido poetas es-
pléndidos. No creo quo esas repú-
blicas puedan producir un novelista 
o dramaturgo genuinamente grande; 
sin embargo, vienen a mi memoria 
los nombres de grandes figuras en 
el campo de la historia, de la cien-
cia y de las leyes. Los más grandes 
descubrimientos históricos hechos en 
América se deben a historiadores 
chilenos y argentinos y, aunque en 
menor grado, a los peruanos. En 
tan graves estudios los sudamerica-
nos denotan gran brillantez; pero, 
aparte de esto, ya en los vastos do-
minios de la literatura, no sé qué 
docir. E l continente está esperando, 
tal vez, en este mismo momento, a 
su Víctor Hugo, que, seguramente, 
hará una labor Imperecedera. Per-
sonalmente, siento inmensa admira-
ción hacia varios poetas sudamerica-
nos, particularmente, hacia el argen-
tino Leopoldo Lugones." 
Ibáñez insistió en que no se to-
masen demasiado en serjo sus decla-
raciones, diciendo a estb respectn: 
"Yo ôy un hombre sin fe. En pri-
mer lugar, y, ante que todo, soy ijn 
novelista y un observador, profun-
damente interesado ten la vida con-
formo se vive en la actualidad. Por 
lo tanto, es lógico que yo no pueda 
tomar demasiado en serio mis opi-
niones, conociendo lo efímero del 
continuo Ir y venir de los hombres 
y sus producciones". 
* GRANDES 1MN DACIONES 
VALENCIA, octubre 30. 
Acausa de los temporales reinan-
tes, en toda la costa levantina se 
han registrado grandes inundacio-
nes, de las que, hasta ahora, se Ig-
noran otrba detalles. 
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L O S H O R R O R E S D E L R E G I M E N 
Nuevamente ha corrido la sangre 
en la Cárcel de la Habaria. 
No hace muchos días fué herido en 
.ese establecimiento un recluso por otro 
. compañero, con un cuchillo que, se-
gún parece, le vendió un vigilante en 
cinco pesos. 
Él arma utilizada en el último de-
Iho realizado en dicho local el sába-
do, fué una lima, que destinada po-
siblemente a preparar !a evasión del 
penado que la poseía, sirvió a éste de 
instrumento para asesinar a un cama-
rada suyo de quien quería vengar-
se, porque en no lejana fecha lo hi-
rió, en la misma Cárcel, con un ha-
cha. 
Suponemos que el Poder Ejecutivo, 
alarmado por los hechos que se vienen 
repitiendo y que sólo trascienden al 
público cuando su gravedad exige la 
intervención judicial, habrá ordenado 
en estos casos la formación de expe-
dientes administrativos para depurar 
responsabilidades e imponer las nece-
sarias sanciones, y suponemos tam-
bién, que tratándose de algo que está 
comprendido dentro de sus deberes, 
habrá empezado a estudiar las cau-
sas del mal, dispuesto n corregir sin 
demora ni contemplaciones el régi-
men, anárquico que tales cosas per-
mite. 
No es posible retardar esa obliga-
ción y menos inhibirse de actuar con 
sana energía. Las cárceles y estable-
cimientos penales demandan una re-
forma radical, basada en principios 
humanitarios y científicos. Los suce-
sos que conocemos y que dan la me-
dida de lo que se oculta en esos 
antros infamantes, constituirían una 
afrenta parat la comunidad si las to-
lerásemos sin protesta. Para lo que 
primordialmente deben servir lós lu-
gares destinados a la reclusión de de-
lir.cuentes, es para resguardar a la 
sociedad y a la vez a los mismos mal-
hechores, evitando que éstos puedan 
ser víctimas de explicables venganzas. 
¿Sirven, acaso, para lo último, cuan-
do bajo la descuidada vigilancia y 
posiblemente la complicidad de sus 
guardianes, son heridos o muertos en 
'a prisión los penados? 
El decoro humano impone la adop-
ción de medidas que, cuando menos, 
garanticen la vida de esos hombres. 
Sea cual fuese el crimen que purguen, 
son seres desgraciados, dignos de com-
pasión y ampáro. La misión del per-
sonal de prisiones no debe limitarse a 
vigilarlos. Lo esencial en el régimen 
penitenciario es la modificación mo-
ral del delincuente, a í'iji de que al 
volver a gozar de libertad, esté si-
quiera relativamente regenerado. De 
nada vale el cumplimiento de conde-
na, si no sirve para refrenar los ins-
linfos perversos del reo, coflvirtién-
dolo en un elemento útil a sí mismo 
y a la sociedad. Nuestros métodos 
carcelarios son contraproducentes a 
ese respecto: matan lo que pueda ha-
ber de bueno en el alma del recluso, 
y arraigan en él de tal modo la ten-
dencia al delito, que muchos no espe-
ran, como vemos, a salir, para man-
char sus manos en sangre. 
No queremos extremar el reproche 
ni creemos que haga falta. Sobran las 
palabras ante la realidad evidente de 
los hechos. Ellos, con insuperable elo-
cuencia, denuncian el mal y señalan 
a los culpables. Esperamos, pues, que 
los llamados por su ministerio a pro-
ceder, den cuenta de lo que han hecho 
o de lo que se proponen realizar. El 
sentimiento de la propia estimación 
debe estimularles a sacudir la inercia 
que al parecer los domina. Lo que 
ocurre con insoportable írecuencia en 
las «cárceles y establecimientos pena-
les, denigra a la Administración e in-
digna las conciencias honradas. Por 
decoro hay que terminar con todo eso, 
íiquiera sea para no tener que sufrir 
la vergüenza de que lo critiquen con 
r^zón los extraños, como lo hizo há-
bilmente el ilustre Dr. Carpena, arran-
cando nobles aplausos, nada menos 
que al Secretario de Justicia, fervo-
roso partidario de las generosas doc-
trinas que vino a propagar aquel in-
signe antropólogo y criminalista es-
pañol. 
L A CERRADURA 
y la llave. Una cerradura solo pue-
de eer abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera,8olo puedo curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos nutrir el cuerpo y 
enriquecer la sa .gre, pronto nos 
deshacemos de la mayor parto de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Raquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. No hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de hígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. E n la 
PREPARACION de W A M P O L B 
que es tan sabrosa como la miel y 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas": la 
valiosa droga sin su vil sabor. A 
esto agréguense elJarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio : uno tan agra-
dable al paladar y al estómago, 
como es potente y de buen éxito, 
f)ara desterrar la enfermedad en os viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. E l 
Dr. Federico G. Rossi, Profesor de 
Patología General, de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "He 
usado la Preparación de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de hígado de baca-
lao, con éxito completo." L a ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E . U . de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
té hecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
S E M I N A R I O D I P L O M A T I C O 
C O N S U L A R 
V E J E Z P R E M A T U R A 
DIREOTIVA PROVTSIONAL 
Reunidos en Junta General el día 
30 de octubre del corriente, en el 
Aula Sexta de la Universidad Na-
cional, loa alumnos del Seminarlo 
Diplomático y Consular, acordaron 
elegir una Directiva provisional de 
BU asociación que regirá los desti-! 
nos de la misma haeta el próximo j 
10 de diciembre, resultando elec- j 
tos los señores siguientes: 
Presidentes de Honor: Dr. R. Martí 
cez Ibor y doctor R. Medina. 
Presidente efectivo: Schumann. 
Vice: "E. Torres. 
Secretarlo: J. Portocarrero. 
Vice: Miguel Alvarez. . 
Tesorero: M. Carmena. 
Vice: E . Morales Ríos. 
Delegado del Primer Curso: R. 
Martínez Ibor, Jr. Javier Mojarrle-
ta. 
Delegado del Segundo Curso: Mar 
tínez Bravo, y señor Giró. 
Comisiones: 
Recreo y Sport: Presidente: co-
mandante D. Wiltsmart. Vocales: 
Antonio Tamaraga; A. Miñós. 
Instrucción y Propaganda: Presi-
dente Manuel Marzal. Vocales, Ma-
nuel Acoata Pérez; F. M. Bacallao. 
Relaciones Exteriores: Presiden-
te Justo Ledesma. Vocales: Morales 
Ríos y P. Valdés. 
Delegado ante la Comisión Atlé-
tica, comandante D. Wiltsmart, 
N E C R O L O G I A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO v . 
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DOX COSME JULIAN GONZALEZ 
Una triste nueva ha traído el ca-
ble. En Barcelona donde gozaba de 
generales simpatías ha fallecido a la 
idad de GO añes el señor Don Gorme 
.Julián González, hermano del presti-
gioso comerciante de Caibarlén, Don 
Vicente González. 
La muerte del ceñor González ha 
sido muy sentida por tratarse de una 
persona toda bondad y cariño para 
los que tenían ha dicha de tratarlo. 
Era generoso con los necesitados y 
amable con todos, lo que lo valió el 
aprecio genera!. 
Reciban sus flamilliares nuestro 
sentido pésamo y en particular su 
hermano Don Vicente González al 
que recomendamos tenga la suficien-' 
MUCHOS hombrea y mujere» de edad madura se abaten bajo constantes dolores de 
espalda, nerviosidad y aquel 
miserable estado do depresión. 
Tal vez ee sientan dolores de 
cabeza, mareos, y molestosas 
irregularidades urinarias. 
No continúe sufriendo y enve-" 
jezca antes de tiempo. Sus 
riñones, los importantes órganos 
que filtran la sangre, están pro-
bablemente en un estado de de-
bilidad. 
Comer en exceso, beber «de-
masiado, falta de descanso, 6 
preocupación puede causar de-
bilidad de los riñones. Un 
resfrío, abatimiento, influenza, 6 
trabajar más de lo necesario, 
también tiende a dejar los ríño-
nes en desorden. 
Arterias endurecidas, enfer-
medades del corazón, diabetes 6 
el fatal mal de Bright, a menu-
do siguen a desórdenes de los 
riñones que se descuidan. 
A las primeras señales de irre-
gularidades de los riñones 6 
vejiga principie a usar las Pil-
doras de Foster, el remedio que 
ha tenido éxito por más de medio 
siglo. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De venta en todas las Botica* 
D E S D E W f t S t i l N G T O N 
te resignación cristiana pira sobre-
llevar tan duro golpe. 
Nosotros e'.ovamcs nuestros ora 
clones al Altíaimo por el •íterno des-
canso del alma de D, Cosme. 
DOX PABKDSL KOSMLLO 
A una avaninda edad ha falleci-
do en Cienfucgos el señor Gabriel 
Roaelló. comerciante de acuella pla-
za que disfrutó siempre del mayor 
crédito por su acriaolada honradez. 
Don Gabriel es paire *p nuestro 
estimado amigo el señor Pedro Ro-
liUlói propietario del Cine "Verdím" 
do «sta ciudad, a quien enviamos 
uuesiro sentido p^síme. 
D E O B R A S P U B L I G ñ S 
VARIOS DECRETOS 
El señor Presidente de la Repú-
blica a propuesta del señor Secre-
tario de Obras Públicas, ha firma-
do los siguientes Decretos: 
—Concediendo un crédito do 40 
mil pesos para terminar las obras 
de la carretera de Pedro Botáncourt 
a Jovcllanos, en la provincia do Ma-
tanzas. 
—Autorizando otro crédito de 
534,462.12 para la construcción de 
las obras de Camagüey a Santa Cruz 
del Sur. 
—Confiriendo autorización a la 
Secretaría de Guerra y Marina, para 
que por el sistema de administra-
ción se verifiquen las obras de re-
construcción del muro de la Cabaña 
de carácter urgente, cuyo costo as-
ciende a la cantidad de 96,574.41. 
Por otro Decreto se autorizan las 
Obras de reparación, de la Tesore' 
Tía. General de la República, consi-
deradas de urgente necesidad. 
El crédito para dichas obras as-
ciende a 54,893.25. Se ejecutarán, 
por Administración, estando la Ina-
pección de la£( mismas a cargo ds la 
Secretaría de Obras Públicas. 
^-Se autorizó la legalización de 
una- Planta Eléctrica en el Central 
•"Manatí", Orlente. 
—Autorizando el relleno para la 
construcción de un muelle"y espigón 
en el puerto de Clenfuegos, al se-
ñor Ramón Alba. 
economías mencionadas, por no po-
der trabajar los obrerbs destituidos 
a dichos aervlclos con la regulari-
dad debida. 
SIN COBRAR 
Una parte del personal que presta 
sus servicios en la Secretaría no ha 
cobrado aun sus haberes, por la opo-
sición de la Intervención Genera!, a 
admitir varias nóminas. 
, Ayer circulaban rumores de que 
ya estaba ordenado el pago de ios 
(itac'os emplearlos. 
SUBASTAS 
Se ha celebrado la subasta de las 
obras que requiere el Dren de L i -
bertad y Flguero. Se presentaron cin 
co llcitadores, entre éstos, los seño-
res Piñón, Andino, Sorlano y Ma-
chado, José A, Fernández y Emll>o 
Yáñez. 
Los tres últimos fueron descarta-
dos por no presentar la garantía de 
acuerdo con el sistema establecido 
en estos casos. 
El presupuesto para estas obras 




Hoy serán decretadas numerosas 
:esantlas de personal en la Secreta-
ría de Obras Públicas. 
Muchas de estas corresponden a 
ios Negociados de la Jefatura de la 
Clu.dad, dando fin con ellas a las 
sconomías realizadas para estar den-
tro de los créditos correspondientes. 
A partir del día primero del en-
trante mes, dícese, que *o se co-
locará a nadie, manteniendo en sus 
puestos al personal necesario, sin 
sujetarlo, como se ha venido hacien-
do, a perder días, para que pudiera 
-cobrar todo el personal Jornalero, 
iln salir del montante de las nóml-
.aas. 
rHay quejas de la falta de riego 
r de otros, servicios, a cauaa da Ua 
ELMALECON 
Ayer se abrieron los pliegos de la 
subasta de las obi;a3 de reparación 
del muro del Malecón. E l presuprues-
to asciende a $30,000.00. Los pre-
cios de los postores fueron los si-
guientes: César Andino, |20,607; 
J. Piñón, |26.265.CO; A. Valdéa, 
$25,524.75; Machado y Sorlano, | . . . 
24,616.75; J . A. Fernández, | . . . 
26.265.75; Pedro J, Ferrer, | . . . 
27,716.75; Leopoldo Antón, | . . . 
29,550.28. 
Dentro de unos días se adjudlca-
1 rá dicha subasta. 
i 
•EM*(f/»i,Es. s a n s r u t -X>AS>, vSnssso, siprcia, 
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MÓÑSÉRRAtE,"*4 l t * 
ESPECIAL PARA LOS POBROL 
D E 1 Y MEDIA A ¿ 
h e c h o s y 
a m e d i d a 
En cualquier época y para toda 
ocasión nosotros tenemos el traje 
hecho que usted necesita. Tam-
bién, si usted lo prefiere, se lo ha-
remos a la medida en tela de gran 
f antasía y calidad. 
L A C O M P A Ñ I A U R B A N A D E H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
S . A . 
CRISTINA T ARROYO 
DE MATADERO 
R E C O M I E N D A 
Teléfonos No». 
A-5«13 y M-8640 
laa ™nH J 0 3 CONSIJMIDORES de Hielo que no firmen contratos con otras Compañías sin ante» conocer 
las condiciones en que ésta lea vende su producto y la calidad del mismo, muy superior a los otros 
L<a misma recomendación hace respecto a la refrigeración 
lnstalaHrtV™£oÓtn cénHtrica qu,e ocul)a en esta ciudad ^ta fábrica y por ser sus maquinarlas modernas y au instalación perfecta podemos ofrecer mayores ventajas que nuestros competidores 
Se Invita a todo el que quiera honrar nuestras Plantas con su visita nara aue nersonalm^ntA *« 
cerciore de la gran conveniencia y ventaja que le ha de reportar consumTr e hle o do esta fábrt í v refrl 
gerar en sus espléndidas y modernas cámaras frigoríficas. l í r i c a y refrl-
0 8200 ia-3i 
EMILIO RODRIGUEZ. 
Administrador Genera^ 
(Para el DIARIO 
22 do Octubre. . 
El Presidente Coolidgy va ganan-
do terreno en la opinión de los po-
líticos prácticos y duchos a los cua-
les comienza a parecer hombre "de 
cuidado". Cuando era Vice Presi-
dente lo tasaban bajo, porque habla-
ba poco, no decía frases de efecto, 
no atraía la atención del público y 
se limitaba a secundar la política 
del Presidente Harding. 
Ahora habla más, pero sin pasar 
de lo necesario; contesta a las más 
de las preguntas que se le hacen y 
emite opiniones prudente.'» para no 
descontentar a ninguno de los gru-
pos del partido republicano. Reci-
be a los periodistas dos veces por 
semana y los provee de suficiente 
Información. 
Cuanto a sus actos, se reconoce 
que hasta ahora no ha dado pifia 
alguna y en varios de filos se ve 
cierta labor fina con vistas a la 
elección presidencial. Entre los po-
sibles competidores de Mr. Coolidge 
a la candidatura figuran Mr. Pin-
chot. Gobernador de Psmllvannia y 
Mr. Lowden, ex-Gobernadcr de Illi-
nois; ambos personas de mérito. E l 
segundo tuvo una votación respeta-
ble en la C^vendón Nacional Re-
publicana que designó a antecesor 
de Mr. Coolidge en la Presidencia. 
Al Gobernador Prlnchot lo encar-
gó Mr. Coolidge de arreglar la gran-
de y pavorosa huelga de los mine-
ros de carbón; encargo aceptado 
gustosamente por aquel personaje, 
que esperaba ganar popularidad en 
esta empresa. Evitó la huelga gra-
cias aun arreglo que contentó a lob 
obreros y los patronos: pero no a 
los consumidores, que son la mayo-
ría, porque el carbón seguirá; y con 
esto, Mr. Pinchot j i o ha podido lo-
grar el incremento de popularidad 
que deseaba. 
Ventaja para Mr. Coolidge: dos-
censo en el papel de uno de sus 
presuntos rivales en la Convención. 
I.<u prueba de que el Gobernador Pin-
ol: ot ha sentido el golpe está en que 
ha Intentado tomar revancha, ata-
cando al gobierno federa1.; cato es. 
a: Presidente, que es su Jefe y tie-
ne la icsponsabilidad de no hacer 
cumplir la ley en el asunto de la 
prohibición alcohólica. 
A Mr. Lowden le confió el Pre-
sidente la misión de Ir ni Noroeste 
y de poner en claro que es lo que 
quieren los agricultores y como se 
podría aplicarlos; misión de riesgo 
y ventura, en lo político; de la cual 
así puede resuUar para c1 ex-Gober-
nador una cosecha de votos como, 
según ocurió en el caso de Mr. Pin-
chot, un chasco. Antes de que hi-
ciese rumbo al Noroeste, el Presi-
dente le ha ofrecido la Embajada 
de París, que Mr. Lowden ha rehu-
sado, sin duda porque ha visto el 
juego: alejarlo del país e Inmovili-
zarlo en un cargo público, desde el 
cual no podría trabajar su candi-
datura. Ha manifestado a1 Presiden-
te que cree ser más útil ocupándose 
del asunto de los farmers, o labra-
dores. 
Supongamos que tiene éxito; eso 
le dará alguna fuerza electoral, pe-
ro no amenguará la del Presidente, 
de quien se dirá que tuvo el acier-
to de confiarle esa misión. Y como 
el programa agradó qufl venga del 
Noroeste—si es que viene, no será 
recomendado al Congreso por Mr. 
Lowden, si no por el Pretidentc; és-
te será t i más gacaácloso en la ma-
niobra. 
Hubo en la Convención Republi-
DE LA MARINA) 
cana otras dos oonihn-, 
dencla,es: Mr. „uPg0h'4W 
Hay quienes creeu nue «, r- Hoover 
hubiera sido designadV'816 ÚUl¿ 
habría triunfado Por f a t t ^ ^ 1 ^ 
porque .̂ enía entonces oler! mayor|a 
ridad, conseguida durant/ío Popüla' 
pero uie la guerra-
Algún día dije tq 
que Jamás te olvláaría. 
aquél tiempo ya pa8(5 
y este es otro, vida mIa 
Aunque Mr. Hoover e.tá k 
do cosas muy buenas comr Q Cien-
rio de Comercio, ya n0 Z 
él como candidato, a no Í r ^ 
su Estado, que es CaliforD aal8° 
hecho de seguir y Mr j-t,,,^ Y «1 
crearlo de Estado, en * !ÍkS' Se' 
parece indicar que no aepiían 0' 
candidatura. Si aspirase a '» 
rarían del gobierno para traba J ^ " 
porque la etiqueta prohibe n, 0 a: 
Secretarios sean competidores 
Presidente, su Jefe. ael 
Al general Woo'd, qnts fué J 
de las posibilidades, lo her!,,?8 
Presidente como Gobernador deV 
liplnaa y allí lo mantiene en L 
con los partidos políticos que U 
. nen banderillas. Cuando va esté * 
tado se le separará del cargo- o h 
rá él dimisión; y sobre qued^ 
sin sus Ínsulas, volverá tan arhip! 
do, que también se quedará sin u 
candidatura. * 
Estas eliminaciones en la derecha 
republicana, favorecen a Mr. Coollú 
ge, que es derechista; en la" izquie/ 
da—donde hay tres aspirantes- Bo' 
rah, Johnson y La Follette—no U 
conviene eliminar, si no que los tres 
y no se entiendan; porque, en este 
caso, como ninguno de ellos querri 
que sea candidato uno de los otrr̂  
dos, a última hora los votos de to-
dos, o siquiera de dos, ee pasaran 
a Mr. Coolidge. 
Este se muestra más cordial con 
eso,? radicales que el anterior Fre. 
sidente, lo cual es político. No so 
puede esperar de él que. en su pró-
ximo Mensaje, recomiende refortnn 
radicales; pero los veteranos y les' 
caciques, o bonses de ambos partidos 
auguran que hará ciertos concedo-
nes, o slqaiera, manifestaciones am-
biguas que agraden a los izquierd's-
tas. 
Y, entretanto, se muestra favo-
rable a medidas que no son de partí-
do y que cuentan con la aprobación 
de la gente que no politiquea y como 
son: hacer extensiva la inímobil;-
dad a muchos de los empleados 
derales que ahora son dft 'quita j 
pon", reorganizar los servicios para 
disminuir el personal y hacer gran-
des reducciones en el presupuesto do 
gastos. 
Se dice que, acerca de esto úlll-
mo, ha dado Instrucciones terminan-
tes al general Lord, Director de Pre-
supuestos. Por supuesto, luego «1 
Congreso podrá anular esas reduc-
ciones; pero siempre constará qu«! 
el Presidente ha 1 cumplido como 
bueno; que es lo que Importa para 
la campaña electoral. 
En fin, que el discreto Mr, Coo-
lidge tiene su método y hace sn ca-
mino piano, para ir sano y llegar 
lontano, como diría el Dux MussoM-
nl. A tín personaje democrático ie 
han preguntado que opinaba del 
Presidente; y ha respondido: 
—No tengo que decir más que 
esto: en tres meses no ha cometido 
ni una tontería. Otros, en el primor 
mes. ya habían cometido lo menos 
tres "errores egregios". 
X. Y. Z. 
E L C O N S U L D E C U B A E N M I A M I 
Procedente de Miaml, ha llegado 
a ésta, el cabolleroso y activo Cón-
sul de Cuba eií Miami, señgr Miguel 
Caballero, a quien le traen a nues-
tra u,rbe asuntos de mucho Interés 
para Cuba y especialmente para 
nuestra capital. 
El sefior Caballero, estuvo visi-
tándonos en la mañana de ayer y 
fué recibido por nuestro Director, a 
quien le expuso cuáles eran sus In-
tenciones, que nosotros gustosos 
transcribimos. Se propone nuestro 
Cónsul en Miami, que el número de 
turistas qu,e en la actualidad arri-
ban a nuestras playas sea conside-
rablemente aumentado, teniendo en 
cuenta la enorme cantidad de ellos 
que en Miami acuden todos los años. 
Según datos por él •señados dC nos-
otros, en el pagad? año se registró 
la cifra de 125,0j00 turistas en Mia-
mi y la Florida y de ellos, u.na par-
te muy exigua visitaron a Cuba. Con 
esos datos y otics más qne el sefior 
Caballero posée relacionados con el 
desarrollo del turismo en Cuba, se 
propone cambiar impresiones con el 
Alcalde señor Cuesta y la Comisión 
Nacional del Fomento del Turismo, 
para planear la manera de acercar 
a nosotros mayor número de turis-
tas de los que en la actualidad nos 
Como es sabido, el ^esarrol o ^ 
turismo es una vía de enrlqueclin 
to y progreso para todo e P*". ' 
si, como esperamos las gestiones de' 
sefior Caballero encuentran W0J0 • 
ayuda por parto de nuestras autor 
dades y las de Miaml, esto fepr* 
senta para Cuba grandes beneficio* 
Felicitamos sinceramente al se» 
Miguel Caballero, por su celo 7 P" 
la actividad qne despliega en ^ 
asuntos qu.e atañen al desarrollo í 
progreso de Cuba, y le deseamos n 
liz éxito en sus empresas. 
E n l a E s t a c i ó n d f 
i l c l o s C i c l o n e s 
un buen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala c! peli-
gro. 
Hay muchos modelos de 
todos precios, fabricación 
Americana, Francesa y Ale* 
mana. 
Los véndenlos regulados. 
E L flLMÉNDflRES 
L a casa de confianza. 
Pi-Margall 54 antes Obispo) 
Pte. Zayas 3 ? (a. O'Reilly) 
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p E X r X C I A D E E S T A P A 
log Terrén y Abad, reciño de 
C ^ octubre 363. denunció, a nLaA   6 3. denunció, i 
1° 7rí. de Jofió Carral, gerente d 
110 orón social de Carral y Compa-
líl Establecida en Corral Falao 
»!a' 176 v 178, en Guanabacoa, » arna 17 6 y uuauauax-"-, 
^f1 firma de esta plaza Rio y Fe-
» la A Cerro número 536. propie-
llpe' de lo<3 establecimientos "El 
taria." situado en dicho lugar, y 
B3tla t'lenda mixta del central "To-
ieAn,> en Marianao. 
nice el denunciante que la expre-
Í- sociedad, por mediación de bus 
58 ntes Teodomlro del Rio y Ta-
7 Pedro Felipe Martínez, 
R i e r o n a la sociedad de Ca» 
E , y Compañía un pagaré por la 
ntidal de mil pesos, para garan-
ca¿\ ttn -rédito que adeudaban por 
^cantidad, por concepto de mer-
€9* r(ag que les fueron sumlnlstra-
f o ein contar otro crédito más de 
Sientos y pico de pesos. 
bue los aludidos señores Río y 
-ramaraes tienen un pasivo mayor 
„ el activo y, por lo tanto, están 
n Quiebra, habiéndose puesto de 
Cuerdo Río con bu cufiado Anfo-
io Ronianí, dueño de un estable-
cimiento de efectos eléctricos, esta-
blecido en la calle Lugareño, para 
! tal)lecer un Juicio ejecutivo de 
¿¿yor cuautíá. en el Juzgado de 
primera Instancia del Oeste, logran-
do Romaní establecer el embargo 
de los bienes, a cuyo efecto Río y 
Felipe suscribieron un documento 
ôr onca mil pesos, reconociendo a 
Romianí esa deuda por (virtud de 
un préstamo Imaginarlo. 
.Agrega el denunciante que Ro-
jnaní, que tuvo participación en la 
sociedad de referencia y que tam-
bién tuvo negocios, liquidó la ma-
yor parte de las deudas que tenía 
¿endientes con Río y Felipe, adeu-
dándole estos actualmente sólo 
unos mil y Pico de pesos. También 
expone en bu escrito el -denunciante 
que ese crédito de once mil pesos 
aparece jíacilitado en 12 del actual, 
extrañándole el hecho de que en só-
lo quince días Remaní haya podido 
establecer el embargo sobre el esta-
blecimiento "El Batey". 
Por lo expuesto, el denunciante 
te considera estafado. 
ACUSADOS D E I X J U K I A 
^nte el Secretario Judicial señor 
Ignacio Tamayo, del Juzgado de la 
Sección Segunda, comparecieron ayer 
para ser instruidos de cargos, los 
señores Rubén Martínez Villena y 
Ramón Vasconcelos, y la señorita 
Mari Blanca Sabás Alomás, a quie-
nes sfl acusa de un delito de Inju-
rias graves al Presidente de la Re-
pública, por haber firmado un ma-
nifiesto al país, dirigido por los ve-
teranos y patriotas. 
Las personas anteá aludidas ofre-
cieron presentar sus descargos por 
escrito. 
P R O C E S A M p i X T O S 
SI Juez de Instrucción áe la Sec-
ción Primera procesó ayer a Rafael 
Mederos García, por tentativa de 
robo flagrante, señalándole fianza 
de $200. 
•—Fué procesado por el Juez de 
Instrucción de la Sección Secunda, 
en causa por homicidio, José Riveri 
o'Bray, excluyéndosele de fianza. 
Este individuo se encuentra en la 
cárcel extinguiendo otra condena 
por el mismo delito. 
•—El Juez de Instrucción de la 
Tercera sección pirocesó a José 1U-
varez Arias, por estafa, señalándole 
fianza de $500. 
APROVECHADOS 
Wilsa Martínez García, de 73 años 
de edad, vecina de Progreso 34, de-
nunció a la policía que de una ma-
leta que tiene en su habitación le 
han hurtado la suma de $620 en 
oro y $60 en billetes, sospechando 
eea autor del hecho alguno de los 
vecinos de dicha casa, aprovechan-
do la circunstancia de que a ella 
le dan mareos por hallarse enferma. 
TRABAJANDO 
El doctor Valiente, médico de 
guardia en el Hospital Municipal, 
asistió ayer a Andrés Chao y Seoa-
ne, de Zanja 144, de una herida 
por avulsión en la tercera falange 
dol dedo Indice de la mano derecha, 
que se produjo trabajando en la 
fábrica de confituras "La Estrella", 
al estar empaquetando un "donkey". 
ESPOSO ABANDONADO 
Julio Navarro Allel, de Fernan-
dlna 18, dió cuenta a la policía que 
anteayer por la tarde abandonó su 
hogar su esposa Margarita Acosta 
Martínez, de 20 años de edad, lle-
vándose uno de sus hijos. Ignora 
el denunciante el paradero de su 
esposa. 
SE APROPIO El i DIXKRO 
A la policía dió cuenta Elena Pé-
rez Martínez, vecina de San José 
39, que el, día 5 del actual le en-
tregó a Luis Asbert, cincuenta pe-
jsos para que le hiciera un juego 
de cuarto, quedando en entregárselo 
el día 18, lo que no ha efectuado, 
apropiándose el dinero. 
LA PUERTA ABIERTA 
En la casa número 52 de la calle 
de Cárdenas, donde reside Amaro 
Rósete, que en unión de sus fami-
liares ee encuentra en España d̂ s-
de hace cinco meses, trataron de co-
meter un robo. 
Encarnación Fernánlez Sánchez, 
vecina de Factoría 49, manifestó a 
la policía que al enterarse de que 
en breve regresaría de España la 
familia Rósete, pidió las llaves pa-
ra Ir a hacer la limpieza de la ca-
sa, encontrándose al llegar, la puor-
ta abierta, eln que notara la falta 
de objeto alguno. 
DETENCION DEL AUTOR 
DE UN ROBO 
E l detective de la Policía Secre-
ta señor Blas Barbería, arrestó ayer 
a José Pardo Fandlño, español, de 
19 años de edad, dependiente y ve-
cino de Suspiro número 16. 
Pardo es autor del robó de pren-
das y $6 9 en metálico a Lorenzo 
Díaz García, vecino de Wllson nú-
mero 84. E l detenido confesó el he-
cho, declarando que su mala situa-
ción económica le había impulsa-
do a robar a su amigo. Para ello, 
colocó uua escalera de mano en la 
pared de la casa, y con una trincha 
violentó la ventana del cuarto de 
Díaz y fracturando la cerradura del 
escaparate sustrajo el dinero y las 
prendas. Al detenerle se le ocupó 
un reloj, un bolsillo de plata, de 
la propiedad de Díaz y $19.85. Fuó 
remitido al Vlvac._ 
MxO QUEMADO 
Al volcársele a Piedad López de 
Alfonso, vecina de Santa Isabel en-
tre Maceo y Aranguren, en Arroyo 
Naranjo, una cazuela con agua hir-
viendo que tenía én un fogón, su-
frió graves quemaduras en la cara, 
cuello, tórax, abdómen y brazos, su 
hijo José Antonio López, de 3 años 
de edad. Fué asistido en la casa 
da socorros de Arroyo Naranjo. 
UN MENOR ALCOHOLIZADO 
En el cuarto centro d,® socorros 
fué asistido de una gravé Intoxica-
cln, por haber ingerido alcohol, que j 
le produjo una fuerte congestión ce-1 
rebral, el menor José Hernández 1 
Gutiérrez, de 9 años de edad y ve-1 
ciño de Santa Ursula número 21, 
al que encontró el vigilante 7 75. il/J 
Piedra, tendido en el suelo, 6¡n co-
nocimiento en O'Farrill y 10 de Oc-
tubre. 
La madre del menor Mercedes 
Gutiérrez Laso, declaró que Ignora-
ba como pudo su hijo Ingerir el al-
cohol, creyendo qi)« le emborracha-
ran algunos amigos. 
MALETA PERDIDA T RECUPE-
RADA 
En la Jefatura de la PolWa Ju-
dicial denunció Miguel Garrido Gil, 
de K?y West, y vecino de Flores 5 5, 
que fué al Muelle del Arsenal con 
Francisco L. Hernández y tres ni-
ños, alquilando un automóvil, de-
jando en el asiento delantero una 
maleta con prendas por valor da 
$3.000. de la propiedad de la seño-
ra Amalia L. Hernández, vecina de 
Enamorados S, y al apearse del au-
tomóvil olvidó la maleta. 
Esta le fué devuefta por el chauf-
feur en perfecto estado, sin que le 
faltara nada. 
F i n a l 
Con Octubre se ha ido el frío. 
Octubre es un mes de transición, 
un mes veleidoso como un solte-
rón. ¿Creemos que tendremos ca-
lor hasta Noviembre y no renova-
mos nuestro vestuario? Pues Oc-
tubre nos envía un frío imprevis-
to. ¿Transformamos, después de 
múltiples equilibrios, nuestro 
ajuar? Pues Octubre nos devuel- / 
ve el calor de antes, multiplica-/^ 
do por el contraste. Octubre es 
un mes de transición, inicia la 
^tapa final del año, y es veleido-
so como un solterón y capricho- , 
so como una niña bonita. 
El final del año se acerca. Con 
él, las Navidades, el Año Nuevo, 
los Reyes. Es ésta la época cíe pro-
veer bien sú despensa de las pas- ' 
tas tradicionales: turrones, etcé-
tera . . . 
La Gloria, siempre atenta a 
cuanto signifique actualidad, pon- » 
día a la venta en breve su ex-
quisito turrón de yema, de insu-
perable calidad y esmerada pre-
sentación. 
Este turrón de yema se enva-
sará en cajas familiares, de a una 
libra, y en estuches de lujo. 
L E C T O R A 
Antes de hacer tu selección, piensa en L a Gloría y solicita de 
tu proveedor un paquete de nuestro turrón de yema. Estamos se-
guros de que no te pesará. 
f L A G L O R I A 1 
El más delicioso de los chocolates 
SOLO.f A R M A D A ( y * Ca, 
Luyan ó. Habana 
Ü I B R O S , L I B R E T A S . 
B L O C K S Y B I N D E R S 
>' • " 
TABRICANTCSt 
L O P E Z , M O L I N A Y C a . 
O f l c l n a s t O b r a p l a 1 16 y 1 1 8 . f T a l l e r e s : P l á c i d o 19* 





F U N E R A L E S 
En eí suntuoso templo de Nues-
tra Señora de la Merced celebráron-
se el martes solemnes exequias por 
el alma del señor don Andrés Fer-
nández Hernández, caballero cristia-
no, Jefe de una numerosa lamilla y 
que murió con santa reslgnaclífli, 
auxiliado con las plegarlas de la 
Iglesia. 
Un artístico túmu.lo alzábase en 
el crucero de la nave central como 
símbolo del dolor silente, y paños 
negros enlutando el suelo daban a 
la fúnebre ceremonia el más Impo-
nente aspecto. 
Oficiaron los Reverendos Padres 
Ta liles. 
La parte musical revistió la Im-
portancia de una gran solemnidad 
artística. Cantóse la Misa de Ré-
quiem del maestro y académico Ra-
fael Pastor, quien dirigió la orques-
ta. También ejecutó un precioso 
liesponso del laureado maestro Ger-
mán Araco. 
Figuraban entre los cantantes el 
Reverendo Padre Ignacio, Maestro-
Juan, Francisco Saurl, maestro de 
fa l l ía de la Merced; Urrestarazu; 
Roque Allende; Jaime Matheu; Ger-
mán Araco; Mariano BeltC>án; Ra-
fael Marco; y los instrumentistas ¡ 
g» l l l i Hospital; José Valla; Emilio i 
Reinoso; Modesto Fraga; Antonio y 
Vicente Mompó; Germán Araco, I 
<hI3o); Raimundo Toll; José María | 
pacheco e hijo; José y Antonio Ro-j 
.Jnguez; San Víctor; Viana; Gonzá-| 
ez- quienes se esforzaron en que: 
** ejecución de la obrs resultara 
Perfecta. 
rmPUrante 61 act0 luctooso repartió-1 
onse preciosos Recordatorios entre i 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
En la Quinta de .Depondientee ha 
sido dada de alta después de estar 
recluida dos meses, a causa de una | 
complicada y muy difícil operación, 
la señora MaríT Poritas de Castañé, 
digna esposa de nuestro estimAdo 
amigo el señor Francisco Castañó. 
La señora Portas de Cnsteñé fué 
llevada a dicho sanatorio, después 
de haber sido reconocida por repu-
tados facultativos y todos ellos cer-
tificaron un caso de muy difícil cu-
ración. 
El Joven y notable cirujano de la 
expresada Quinta, doctor Manuol 
González Alvarez, le nracticó uua 
arriesgadíaima operación en circuns-
tancias especiales, y gracias a su in-
teligencia y habilidad, supo conquis-
tar un nuevo triunfo a los muchos 
ya obtenidos. 
El señor Castañé, esposo de la 
operada se encuentra muy agrade-
cido del doctor González Alvarez, • 
igualmente de la Inteligente enfer-
mera señorita Jesusa Ga-ría Colla-
zo, pues, en todo el transcurso do 
la enfermedad, fué muy solícita y 
Cariñosa cim la enfernn. 
. Nuestra enhorabuena a la señora 
Portas de Castañó por su completo 
r?Ftablecimien'to, y reciba el emi-
nente clrulano doctor Gnnzálcíz Al-
vimz, legítima gloria de la cirugía 
cubana, nuestra felicitación cordial, 
por tan señalado triunfo quirúrgico 
en ra brillante carrera profesional. 
loa asistente», rléndoM en la presi-
dencia a la desconsolada viuda, 
acompañada de sui amantísünos hi-
jo^ 
E S T A M O S F A B R I C A N D O 100.000 L I B R O S 
P A R A . 1 9 2 4 
E N C A N T I D A D E S , P R E C I O S E S P E C I A L E S 
[ j r B O T I C A R I O A L A B A E L ' M A R A m i O -
S O P O D E R C U R A T I V O D E P E R Ü N A 
Declara que después de haber nsado toda cláse de medicamentos 
en vano, encontró completo alivio con tres frascos de Pernna j 
guro para el alivio de sus propios 
males. He aquí una prueba conc.u-
yente que debo convencer a todos 
loa que sufren molestias catarralus, 
una prueba definitiva y precisa del 
notable valor da Poruña. 
"Hará dos años que he padecido 
un catarro crónico" dice el señor 
Soto " y a pesar de que probé mu-
Chas mledlclnas solamente logré ob-
tener calma momentánea, pues la 
enfermedad seguía molestándome. 
Pero al fin tomé Peruna con el re-
sultado notable que bastaron tres 
frascos para curarme por completo. 
Rscribo la presente para el ron-
venclmlento de todos los que su'- = 1  
este mal y que se encuentran en el 
mismo caso para que sepan el valor 
m/aravllloso de esta medicina, que 
nunca. me cansaré de recomendar a 
mis amigos y clientes". 
Con verdadera sa-
tisfacción publica-
mos el si gu lente 
testimonio, hecho 
recientemente por 
el Sr. José R. Soto, 
que es el dueño de 
la bien conocida 
Botica en Est, Ber-
mejlllo, Durango, 
México. Es digno 
da nota cuidadosa 
que una persona 
en el ramo farma-
céutico, que dispo-
ne de todas clases 
de remedios y me-
dicinas, y que ade-
más es un hombre 
de ciencia, ha en-
contrado en Peru-
na «1 medicamento más eficaz y se-
U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N -
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
El . LEGRADO UTERINO.—In-
dlcaclonea. Técnicas y Resul-
tados, por el Dr. J . Finlle. 
Edición ilustrada con 29 figu-
ras y láminas. • ¿ «o 
1 tomo encuadernado. . . . ? O.bu 
TRAITE DE L'AL.L.AITEMENT 
ET DE IVALIMENTATION 
DES ENEAXTS DU PREMIER 
AGE, par le Dr. A. B. Har-
ían. 3» edltion revu» et aug-
1 tomo rústica • 5-00 
QUATRE DECONS SUR DE RA-
CHTTISME, par A. B. Mar-
fan. Avec 18 figures. 
1 tomo en 4o. rústica. . • f 
LAS SOCIEDADES DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. 
—Estudio Jurídico por J . Roig 
ít-iBergada. 1 tomo rústica J 
GIMNASIA RACIONAL Y JUE-
GOS PARA NTSOS NORMA-
LES Y ANORMALES, por 
Fernando Marquebreucq, con 
un prólogo de Juan Demoor. 
Edición ilustrada con 44 gra-
bados. 1 tomo rústica. . . I 
La misma obra encuadernada 
en tela * 
COMPENDIO DE QUIMICA GE-
NERAL, por W. Ostwald. 
Traducción española de la 
sexta edición alemana, ilus- 9 
trada con 69 figuras en el tex-
to. 
1 tomo en4o. mayor, tela. .% 5.60 
LOS PUNTALES DEL EXI-
TO.—Curso de Magia Ment-1, 
por Wllllam W. ATKINSON. . 
Obras completas. Volumen 
XX. 1 tomo en tela. . . . J 1.25 
LA MIKUTIO Y SUS MISTE-
RIOS.—Hstudlos filosóficos 
por Camilo Flammarión. Pri-
mera parte.—Antes de la 
muerte. Rústica i l-20 
Segunda parte.̂ —Alrededor de 
la muerto. Rústica | 1.20 
Tercera parte. Después do la 
muerte. Itústlca I l-40 
FERNANDO VII REY CONSTI-
TUCIONAL.—Historia diplo-
mática de España 1820 a 1823 
por el Marciués de Villa-Urru-
tla. 1 tomo rstlca } 2.2o 
LA MARINA ESPAÑOLA EN 
E L SIGLO XVI.—Don Fran-
cisco de Benavides, Cuatral-
vo de las galeras di España, 
por Ignacio Bauer Landauer. 
Edición profusamente llustra-
trada con fotograbados de au-
tógrafos. 1 tomo pasta espa--
ñola J 6.00 
COYADONGA.—Éstudlo histórl-
co-crttlco, por Constantino Ca-
bal. 
1 tomo en rústica | 0.70 
EJERCICIOS DE TERMINOLO-
GIA QUIMICA ALEMANA, 
por R. Ratti. 
1 tomo encuadernado. ; , . ? 1.60 
EL MOTOR FIJO Y MARINO 
"DIESEL", por A.' Menéndez 
Caballero. Edición Ilustrada 
con figuras y dos grandes lá-
minas. 1 tomo rústica. . . J 1.35 
EL CALDERERO MODERNO.— 
Tratado completo de caldere-
ría, por H. Rodríguez Dat. 
Segunda edición aumentada. 
1 tomo tela J 2.00 
MAGNETISMO, HIPNOTISMO 
Y SUGESTI,ON, por H. Dur-
ville. 
1 tomo encuadernado en te-
la > 1.80 
LUIS G. URBINA.—Hombres y 
libros Estudios de Critica. 1 
tomo rstlca. . . . . . . . . | 1.25 
LUIS G. URSINA.—Pslquls en-
ferma. Colección do crónicas. 
1 tomo rústica $ 1.25 
MART FLORAN.—UK AÑO DE 
PRUEBA. (Biblioteca Moder-
na de Novelas Selectas). 
1 tomo encuadernado | 0.80 
BARONESA DE WILSON.—Las 
perlas del corazón. (Un libro 
para las madres). Deberes y 
aspiraciones de la mujer des-
de su infancia y en la vida 
Intima y social. 1 tomo en 
cartoné $0.60 
MARYAN. —.. . y el amor vol-
vió. Novela. 1 tomo rústi-
ca I 0.80 
MARYAN.—Un legado. Nove-
la. 1 tomo rústica % 0.80 
LUIS LEON.t—Los cuentos de 
Andalucía. 1 tomo rústica f 0.80 
GUSTAVO A. BECQUER.—Pá-
ginas desconocidas. Tomo I I . 
Rústica ? 0.70 
AlGUEPERSE.—La Fresneda. 
Novela. 1 tomo rústica. . . $ 0.80 
PEREZ CALDOS.—La política 
española. Tomo II. Rústica $ O.SO 
EL LIBRO IDEAL DE COCINA, 
por René Vidal. Contiene: 
365 menúa de almuerzos. 365 
menús do cenas y más de 
1.500 recetas prácticas y sen-
cillas .. 
1 tomo '"nruadernado $ 1.40 
CARMENCITA o l a buena 
COCINERA.—Manual prácti-
co do cocina, española, ameri-
cana, francesa, etc., con mul-
titud do recetas especiales, 
por Da. María M. de Carpl-
nell. 16a. edición. 1 tomo 
rústica $ 0.70 
SOROLLA.—Sa vie et son oeu-
vre. Edición ilustrada con 
116 fotograbados. 
LIBRERIA "CERVANTES" T5B BZ-
CARDO VBLOSO 
Avenida Italia 62 (Anees ©allano). 
Apartado 1115. Teléfono A4958, 
H o t e l R e g i n a 
—¿Lo has rlsto recientemen-
te? 
—Xo. . . Antes tenia u,n nom-
bre yanki, y no me atraía. 
—Pues vete por allí un día 
de estos, y lo hallarás descono-
cido. Don Pepe Alvarez, el an-
tiguo dueño del Cosmopolita, lo 
na transformado. 
—Ah, ¿es de Pepón ahora? . . . 
Entonces me explico que se ha-
ya convertido en una casa atra-
yente, porque el gigantesco as-
tur tiene rpano de santo para 
esa clase de negocios. 
Al poco rato, doblamos la es-
quina de San Rafael y Aguila. 
Mi amigo Bclarmino, espléndido 
aunque retraído, me había invi-
tado a almorzar para conven-
cerme de su aserto, 
Al mozo: 
—Antes que la carta, trae doa 
vermús Pemartln, para ir ha-
ciendo boca. 
—Veo que te pasa lo que ai 
mi: que sin saborear primero 
unos sorbos pemartinianos, no 
eé escoger la comida. 
—¿Puedes creerlo? Me habi-
tué tan pronto a él, que el cuer-
po me lo pide a horas fijas..., 
Manolo Arrosa y José Sotu 
zas, son los cantineros del Re-
ginn. Pídanles cosas raras, y leu 
verán lucirse. 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a . e l fin 
JEREZ DE LA FRONTERA. 
Vermú Pemartín; Coñás ''Especial'V *V.V.V.^ ^ " ¡ ¡ ¿ 0 . ^ 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á ñ ? 
y J e r e z S e c o ^ V i ñ a P e m a r t í n , 
r 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
LIGAS 
j P A m s 
1% No hayconfacto 
¿o metal con la p!«L 
L I G A I S 
P A R I S 
se confeccionan de modo que 
ajusten a la pierna y que propor-
cionen la mayor comodidad 7 
utilidad. Sus broches fon cojín de 
goma patentados impiden que se 
rasgue hasta el más delgado 
calcetín de seda. 
Pida usted siempre 
las Ligas París 
A S T E I N & C 0 M P 4 N Y 
Fabricantos-Chlcagc, E . ü. ! • 
N O A C E P T E ¡ M I T A C i O N E S 
n 
E l E x t r a c t o de M a l t a 
' K E P L E R ' " -
es de gran provecho para las 
embarazadas y las madres que 
crían. Mantiene las fuerzas y 
la vitalidad durante el em-
barazo y después aumenta la 
leche y wejora su calidad. Se 
digiere muy fácilmente. 
Frascos de dos tamaños en todas /«J 
Farmacias y Centros de Especialidades 
& 




AII Rtzkts Kesereetl 
Peruna so rende en todas las boticas 7 droguerías 
alt, 2 mayo. 
P E R F E C T A 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D 2 8 A 11 A. M. Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
¿ a l u z 
c l a r a 
c o m o 
e l s o l ! 
O S R A M 
M I T R A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana 
L A M A Q U I N A f T R A T A m i e n t o m e d i c o 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRRTE No. «I. CONSULTAS 0 £ I » 
Especial pan los pobres de 3 y media a 4 
O S R A M 
M I T R A 
RESFRIADOS CAUSAN DOLO! 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curanck 
también La Gnppe. Influenza, Pahi 
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO 
MO QUININA". La firma de E . 
GROVE viene con cada cajita. 
O í . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO < 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
i 
C a e r t e e n C u b a ; Z a l d o , M a r t ¡ n e z . y . . . C ¡ . a . M e í r a d e r e s t - H a b a n a * 
r G o n z a l o P e M 
ciitotcopia ü 
CERUJAWO DBIi MOSTTtA 
PAI. TBETR» SS AVXtXABM 
esphciaIiIta sxr viab tnEtrw 
y enf̂ rmedartfc» venéreas. Cl  
caietfrlpmo de los urf/teres. 
COWfStTLTAS SB 10 A 13 T i ^ l S 
p. m. «a l* cAUe de Ottbs, OC 
PÍAKIO ue LA MARINA Octubre 31 de 1923 
E L A M B I E N T E 
(Por ANGEliO PATRI) 
i] ro-rcsar cierta tarde de la es-Tcnando co.fas el azadón para cavar 
rurfa le'di'e n ná pndre quo no po- o pongas la mano en la palanca del 
Z am cMd.rn^ ln. lecciones. ¡Eran ; arado, * * * * * en la boca y no la sa 
. . *»áí iî ot ' " I>̂ sf'> hayas terminado de 
„„„ hovM^la de humo, y -u r surco de hacer lo que te pro-
vándo-Me dcí-nidninente mientras, pu^ste o te mandaron. Entonces sá-
hablAU "Iví llegado la hora de que « 'la y di. —Hecho lo primero, ya 
CaentC m cuento". * * * ^Oo hecho y la metes do nuevo 
Había pna xcz nn vle.lec^ y "«^ r" ,'1 '><>•**"'>. Pero no te olvides de 
tenían un hijo. Era llevar!;» er.cima y de usarla según te Tic.iccita. qne 
realmente nn hm-n muchacho, pero 
tenía una falta nuiy graw. Smtn 
daba un golpe. En cuanto cog.'a c¡ 
axadón para cavar o asía de la pa-
lanca del arado, se detenía y gritaba 
afligido:—"¡Desdichado de nd! ¡No 
puedo hacer nada!" 
I. Así siguieron las cosas durante 
miA"ho tiempo, hasta que su padre 
qne^estaba disgustadísimo por su mo-
do de aer lo condujo a la casa del cu 
he indicado". 
El anciano padre se llevó complá-
c'd'siiMo a su hijo hasta su casa y 
la mañana siguiente lo en'-.-ló a arar 
el verde prado cercano al río. El chi-
co lleva encima la piedredlla y la 
usó como se lo había ordenado el 
Sabio del Pozo.Hasta el viejo ara-
do estaba sorprendido de la energía 
del muchacho y los caballos hacían 
conjeturas sobre el origen de aquel 
ra def lugar. ¡A ver si fd . halla lo í milagro, porque no se detuvo ni un 
qn© le aqueja, padre! Es completa-
1 mente Inútil para la sociedad, por-
qne nmuv» hace nada. En cuanto coge 
«1 aradón para casrar o pone la ma-
no en la palanca del arado, se detie-
ne y grita: —¡(Desdichado de mí! 
¡Xo puedo hacer nadal 
"Eso ©s* muy triste*, dijo el digno 
•aeerdd(te después de pensarlo y me-
ditarlo mucho. '"Sin embargo no 
hay qne perder toda esperanza, y 
me agrad» poder afirmar qne peo-
res aanntos he arreglado yo, con el 
favor de Dios. Tendremos qne llevar 
el muchacho, al Sabio del Pozo y és-
te le dará y un amuleto, gracias al 
cnal, la maldición que pesa sobre él 
desaparecetró, y entonces serA el me-
jor muchactfto del pueblo". 
"De manara que vistieron al chico 
con la ropa de los domingos, le pu-
sieron su me\íor y más limpia cami-
sa y unos pmníalones azules qne le 
sentaban muy bien. Una vea peina-
do y acicalado lo llevaron al Sabio 
del Pozo". 
¿Qué le pasa1?, dijo éste. No, no 
es necesario qne me lo digan, estoy 
enterado de todo. En cuanto coge un 
azadón para cavar o pone la mano 
en la palanca del arado, se detiene y 
grita:—¡Desdichado de mi! ¡Xo pue-
do hacer nada! He estado preparando 
un amuleto para curarlo, hace mu-
chísimo tiempo. fCuánto han tarda-
do en traérmelo! 
"Y sacando una piedrecilla blan-
ca, lisa y pulida del bolsillo se la 
entregó al joven didéndole: —"Tie-
nes qne llevarla siempre encima y 
minuto para satisfacer el hambre o 
apagar su sed, hasta que todo el 
campo en vez de verde se había re-
vestido de un tono pardo obscuro, 
que matizaban los rayos del sol. 
"Siguió llevando encima la pie-
drecilla, hasta que fué un hombre y 
tuvo a su vez un hijo. Tan preocu-
pado estaba pensando en él que no 
se acovd/» del amuleto que le había 
dado el Sabio del Pozo y cuando lo 
buscó en su bolsillo se encontró con 
que estaba agujereado, y que la pie-
drecilla había desaparecido". 
"Qué dices, hombre? le dijo su 
esposa, hace ya años que no tenías 
la piedrecilla en el bolsillo, porqne 
te los registro todas las noches y 
no he visto más que ese agujero. 
"Pues entonces debo haber traba-
Jado todo este tiempo, por estímulo 
propio, sin darme cuenta de ello", 
exclamó gozoso. Ya soy todo un hom-
bre hecho y derecho, sin necesidad 
de amuletos ni do semejantes zaran-
dajas". 
"Y desde ese día no volvió a decir 
una palabra sobre "Puedo o no pue-
do", y empezaba siempre a trabajar 
sin preocuparse de ello". 
. . Ese es el cuento que me hizo mi 
padre. 
Para cualquier consulta que sobre 
sus niños deseen hacer al autor de 
estos artículos los lectores del DIA-
RIO DE LA MARINA, dirigirse a 
Mr. Angelo Patri Public * School No. 
46 The Brone, New York City N. Y. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A B O D A D I S T I N G U I D A 
xnr oxBnrro x>zs 840.000 
El Dr. González Manet, Secretarlo del 
Departamento, refrendé una Ley, oon-
c«dl«ndo un crédito do $40,000 para el 
campo do sport do la Universidad, y 
estableciendo la matrícnlo deportiva de 
$5.00 en los alumnos oficiales y $1,00 
por asignaturas en los <?e enseñanza 
privada., 
K OVCBlt AMTBNT OS DE CATEDRATI-
COS 
Han sido nombrados Catedráticos de 
1» Kscuela de Medicina, los Doctores 
Jusé Várela Zequelra, titular do Ana-
tomía, Lula Felipe Rddrlgruez Molina, 
también de Anatomía; Francisco P. 
Tí̂ rnandea Rodríguez, Fisiología; Fe-
derico Grande Rossl, Patología Geno-
TJ>]; Domingo F . Ramos Delgado, Pa-
tología general; Enrique Saladrigas y 
Lunar, Clínica médica; Dr. Luis Orte-
gn, clínica médlc»; Dr. Enrique Por-
tun, Patología quirúrgica; Dr. Euse-
bio Hernández, Obstetricia; Alberto 
Sánchez do Buntamante, Obstetricia; 
Antonio Valdés de la Pena, terapéutica; 
Jrné E . Casuso, Anatomía e histología; 
^r.hrlel Casuso y Díaz Albertlnl, qui-
nlcología; Angel Aballí y Arellano, Pa-
tología y clínica Infantil, Elpldo Stln-
«•r. Anatomía topográfica; José A. 
-¡'rosno y Bastyonl, operaciones con sus 
clínicas; Tomás Vicente Coronado, Hi-
giene y legislación sanitaria; Francis-
co S. Ramos Delgado, Química Bioló-
gica; Gmilermo Salazar y Caballero, 
Histología normal; Abraham Pérez Mi-
ro frangínacología; Raimundo do Cas-
tro y Bachiller, Medicina Legal. Es-
tos nombramientos han sido hechos en 
viitud de la reorganización de la Es-
cuela de Medicina. 
E l pasado día 14 se verificó en la 
gran ciudad de New York,—en la 
iglesia de Nuestra Señora de La Es-
peranza,—la boda de la distinguida 
y agraciada señorita EspVanza de 
Juan Irizar,—hija de nuestro queri-
do compañero en la prensa el señor 
Luis de Juan Puñal— y el correcto 
caballero señor Guillermo Martínez 
F. de Arcila. 
E l solemne acto fué apadrinado 
por la respetable señora Blanca de 
Zaldo—abuela de la novia—y el se-
ñor José A. Martínez Fernández de 
Arcila—hermano del novio. 
En calidad de testigos actuaron 
los señores Eduardo Moreno, Oscar 
de Juan Puñal. Fernando Suárez, 
doctor Carlos Taboada y Rogelio 
Franchl Alfaro. 
Terminada la ceremonia, a la que 
concurrieron numerosas familias, se 
obsequió a los concurrentes con dul-
ces y licores. 
Hasta los nuevos esposos Hace-
mos llegar nuestras votos mas fer-
vientes por su Fterna felicidad. 
— » 
£1 control de l a mano de obra 
extranjera en F r a n c i a 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrada por Decreto Pre-
nldencial, profesor auxilk.r interino de 
Letras de la Escuela Normal de Ma-
tanzas, la señorita Doctora Irma de la 
Fo Villegas, por renuncia de la Docto-
ra Ramona Font. que la desempeñaba. 
Ha sido nombrado Profesor de la 
Asignatura, do matemáticas del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de Matan-
sis, el Dr. Manuel Labra y Fcrnán-
CREANDO DA E3CUEDA NORMAL DE 
CAMAGÜEY 
So ha firmado un Decreto designan-
do el cuerpo de profesores de la Es-
cuela Xormal de Camagucy. Director Dr. 
Alberto Andino y Porro; Profesores Ma-
Uv.a. Teresa Guerra de Garcinl, José 
RnmOn Toms, Gertrudis Aguilera Cés-
pedes, Luis Agulrre, Mflrla Fernán-
dez. Merced Alvarez; Isolina Torre de 
Hertelemu. todos estos nombramientos 
tienen el cárter de interino. 
MATERIAL 
Por el Negociado de Perscmal y «le-
nes (Almacén de Efectos Escolares) se 
ha remitido Material Gastable y ll-
oros a las Juntas de Educación de San 
Cristóbal, Candelaria, Guane, Regla y 
Guanaba coa. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Esoeclallsta en Enfermedades Secretas r de la Piel Teniente Rey. 80. (a:to»). Consulras'-lunes, miércoles y viernes, de S a 5. Te-léfono M-67C3. No hace visitas a do-micilio. 
Existe en Francia un gran nú-
mero de obreros extranjeros ora 
ocupado en trabajos temporalee, ora 
dedicados a labores permanentes, 
reglamentándose su situación por 
medio de una legislación especial. 
El principio en que se inspiran sus 
disposiciones reglamentarlas es que 
la mano de obra extranjera consti-
tuye una ayuda complementarla des-
tinada a hacer frente a la escasez 
' de la mano de obra nacional, y que 
, en ningún caso debe ser empleada 
j en perjucio de esta última. 
E l control de la mano de obra 
; extranjera se ejerce ó puede ejercer-
i se en tres momentos distintos; an-
j tes de la entrada del extranjero en 
; territorio francés, en el momento de 
; su llegada a Francia o durante su 
i estancia en este país. Los obreros ex-
i tranjeros que penetran en Francia 
deben presentarse en una de las^ofi-
cinas de inmigración o. en su defec-
to, en uno de los puestos de fronte-
ra creados por decreto ministerial. 
De esta manera queda controlada 
toda entrada de extranjeros. A los 
que no presenten documentos que 
demuestren haber sido debidamn-
te contratado se Iqp proporcionará 
un contrato de trabajo regular, ba-
sado en los pedidos hechos por los 
patronos; estos pedidos deben indi-
car claramente las condiciones de 
salario, alojamiento, manutención 
auxilio facultativo, etc., pedidos que 
son atentamente examinados, así 
como los salarios ofrecidos con obje 
to de determinar claramente si la im-
posibilidad de reclutar la mano de 
obra francesa no es debido a una 
remuneración insuficiente con rela-
ción a loa salarlos normales y co-
rrientes de la reglón. 
Cuando se trate de contingentes 
de alguna Importancia un inspector 
procederá a realizar una encuesta 
previa sobre las condiciones de alo-
jamiento. 
Los anteriores datos han sido en-
tresacados de un interesante artícu-
lo que sobre este asunto .ha publi-
cado la "Informaciones Sociales" de-
bido a la pluma del señor William 
Oifalid, profesor en la Facultad de 
derecho y ciencias políticas de Es-
trasburgo 
P A N A D E R O S 
ñ P L A Z O S í I N S T A L A D O S V 6 n ( l G I I 1 0 S : 
AMASADORAS, SOBXdORAS, i GALLETERAS, BATIDORAS, MOTORES, E T C 
Tostadores de Café de Bola y "RAPIDO IDEAL"; Molinos para Café y Maíz; Má-
quinas para Fábricas de Aguas Mineí-ales,, Refrescos y Licores; Plantas Eléctricas y de 
Hielo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
OBRAPIA 58 HABANA TELEFONO M-6989 
AAuncios TSUJUiLO SlASUf. 
J 
A V I S O 
P a r a proteger a l p ú b l i c o de las 
m ú l t i p l e s falsificaciones e imitaciones 
que se vienen haciendo del 
E L I X I R E S T O M A C A L 
V 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L a b o r a t o r i o P . l e b e a u l t a cik. P A B I S . 
Neveras de acero'esmáltadas blancas. 
Entrepaños de cristal o de alambre. v 
Depósi to exterior de cristal y serpentín. 
Nueve tamaños y diseños diferentes [ 
La más barata $ 5 0 ^ . * L a m á s cara $ 1 1 0 -
A r e l l a n o y Q \ a 
M a r t a A b r e u (amargura) y H a b a n a 
( S T O M A L I X ) 
en vista de sus admirables cualidades y 
gran c r é d i t o adquirido, advierto a los 
f a r m a c é u t i c o s y consumidores que solo 
garantizo, como L E G I T I M O el qne dice en 
l a etiqueta exterior " P R E P A R A D O PA-
R A L A R E P U B L I C A D E 0 ^ en don-
de son mis representantes y ú n i c o s im-
portadores J . R A F E C A S Y C A . 
D r . R a m ó n Saiz de Car los . 
í D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista dei 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 1 0 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
LAMPARILLA. 78 .—TELEFONO A-8454. 
V J 
m i m m m m d e m m 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O , 
T c í . A - l é 9 4 . - O Í ) r á p í a , I 8 . - H a l ) a n a 
H I E L O 
t 
L A T R O P I C A L Y T I V O L I 
Ponemos en conocimiento del p ú b l i c o consumidor que desde el dia primero 
de enero de 1 9 2 4 venderemos nuestro hielo directamente a l p ú b l i c o , s in interven-
c i ó n de Agencia. 
E l precio m á x i m o que pondremos en vigor p a r a t o í o s los establecimientos se-
r á de OCHO P E S O S l a tonelada de 2 0 0 0 l ibras e s p a ñ o l a s , entregado en los domi-
cilios de nuestros clientes por nuestros c a r r o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A ? 
N A R C I S O G E L A T S , 
P R E S I D E N T E 
P r e v é n g a s e C o n t r a l a s 
G r i e t a s e n l o s L a b i o s 
y l a s M a n o s 
SI se aplica Mentholatum antes de 
salir evitará labios cuarteados y" su 
cutis y manos permanecerán sua-
ves v tersas. Es la protección 
higiénica y segura. 
m e n t h o l a t u m 
Indlipeasable en el hogar 
en todas las boticas y droguerías. 
KABADTA 
&221 éd"-2 9 
Si usted quiere l avar mucha ropa , en poco 
tiempo y menos trabajo , use el j a b ó n " B O A D A . 
S u pureza e s t á garantizada, y es el preferido 
por las lavanderas . 
L a f á b r i c a m á s grande en Cuba y mejor pre-
p a r a d a p a r a su fin. 
Use s iempre p a r a lavar , j a b ó n " B O A D A y 
a h o r r a r á tiempo, y dinero. 
F A B R I C A : 
L U Y A N Ó , H A B A N A 
AisO X C I ^TAPTO HF. L A V Octubre 31 de 1923 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
L A J U T I A Y E L R A T O N 
Gratuitamente, sin venir al caso, 
un ratón muy payaso 
insultando una vez a una jut ía 
ai pie de unos cajones le d e c í a : 
— " D e c í v i c a presumes insolente, 
y te arrastras igual que la serpiente; 
alardeas de fuerte y valerosa 
y yo sé que eres d é b i l y miedosa. 
Quisiera, por mi honor, que te enfadaras 
v que me replicaras 
para, entonces, canal la , demostrarte 
que no caminas a ninguna parte*'. 
Sin temor a las burlas de la gente, 
la ju t ía ca l ló discretamente, 
sabiendo que d e t r á s de los cajones 
h a b í a , por lo menos, cien ratones. 
Humanos hay como el ratón del cuento, 
que siempre se aprovechan del momento: 
suelen ser decididos y arrestados 
cuando e s t á n por los suyos respaldados. 
Sergio ACEBAL. 
Í á ¡ W @ f i L E F © m 
ÍTUEVA E S T A C I O N 
La Columbla Co. d» la calle de 
Septuno lia montado una .es tac ión 
¡rasmlsora de radio que en breve 
omenzará » funcionar regularmea-
^ i 
• ITS B E L L O A P A R A T O 
Hace dias pnblicamoa que el J o 
Teu Juan Pére í eetaba terminando 
y) bello aparato receptor de radio-
telefonía. 
Ayer tarde visitamos el taller 
que en Habana 114 altos tiene el 
Sr. Pérez y gustosamente consigna-
mos que el Sr. Pérez y eu socio el 
Sr. Montenegro acababan de termi-
nar el aparato. 
Trátase de un circuito "Reinar^.z" 
fin llaves de puntos y que es la 
última expresión de los adelantos 
ph la recepción radiotelefónica a 
larga distancia 
El circuito es de muy fácil ma-
nejo pues eolo cuenta con dos con-
densadores variables, sua reostantos 
é inductancla garantizándose que 
cualquier persona Inexperta logra 
sintonizarlo con suma facilidad, lo-
frando muy pronto oír ias estacio-
nes americanas. 
pl joven Pére» que e« un enamo-
rado del radio, tra>ta de dotar al 
mBrcado de un equipo receptor oe 
radio, que reunata tres tmntos ca-
pitales a caber: fácil manejo, ele-
gancia y economía dentro de la bon-
dad del aparato. 
El Sr. Juan Pérez ya tiene en-
cargado varios apaiatos do esa cla-
se que presenta eólida y elegante-
mente . 
El Cronista tiene en su poder uno 
de esos aparados y puedo asegurar 
me e« de lo más práctico y eficien-
te. 
Nada hace complicado el mano-
jo de los mismos y por el contrario 
llena las aspiraciones de aquellos 
que solo desean oír sin preocuparles, 
ni poco ni mucho los complicados 
circuitos que necesitan nasta 1 mee 
de estudio y práctica para que un 
Inexperto pueda lograr oír estacio-
nes a larga distancia. 
Fnlicitamos al Sr. Pérez por el 
éxito alcanzado. 
E n el taller de joven Pérez he-
mos visto varios aparatos que dis-
tintas personas le han enviado por 
el expreso para que se lo arreglen, 
D E B E N D E E S C R I B I R 
Xo hemos de dejar do recordar 
a los radiofans cubanos el deb?r 
moral en que están, de escribir a las 
estaciones trasmisoias que oigan 
por que eilo representa el tributo 
a los artistas que nos deleitan cen 
sus ejecuciones. 
Preferible es mil veceg una cri-
tica (dice un gran artista del Ra-
dio) al silencio de los que nos oyen: 
Eso es una gran verdad y debe-
mos de ser corteses con los que 
quizás haciendo grandes sacrificiot? 
nos deleitan. 
J u a n e t e s 
Bfl Reducidor de Juanetes, del 
Dr. Scholl le darA un alivio, Ins-
tantáneo a sus Juanetes doloridos, 
además reduce y esconde esa coyun-
tura agrandada, dá, salud a su pié 
asi como a su cuerpo, dando una 
sensactón de bienestar general. 
Tiene un ajuste muy cómodo y 
puede usarse en cualquier calzado. 
81 rutea lufre d« ]u*netes, arco» caldos, n* glano, dolores en los talones, caUosldades o callo» doloridas, no olrlds que 
Hoy un remedio o aparato del 
D C S c h o í l 
pora toda dolencia de los pies 
j^y*** •! establecimiento de calzado en 
Si A ^ d «i"» 7 soUdte los aparato» 
y.1 Dr. Scholl para el Confort de Los Pie». 
Si" reentrará un experto entrenado en 
«IPle* 0 la clenc1' d9 0X1 Coaíott 
BoUcit» el Ubrlto ilnstratiro 
Tratamiento de los Males délo» Ples*-
Por el Dr. Wm. M- SolioU 
T H E S C H O L L MFG. C O . 
Obispo y San Ignacio. Habana 
c 7919 alt. 2d-14 
P A R A E S T A N O C H E 
Programa de las piezas que eje-
cutará la Banda de Música del Esta-
do Mayor de la f/iarina Nocional, en 
la Glorieta del Malecón y que será 
trasmitida por laEstacirtn Radiote-
lefónica P W X de la Cuban Telep-
hone Company", a las 8 p. m. del 
dia 31 de octubre de 19 2^. 
P R I M E R A P A R T E 
1. Marcha "The Brigadier Gene-
r a l " . Kockert 
2. Overtura "Poeta y Aldeano". 
Suppé. 
3. Preludio del "Anillo de K l ? -
rro". Marques. 
Intermedio 10 minutos 
SEGUNDA P A R T E 
4. Fantasía " L a Alegría del Bata-
l l ón" . Serrano. 
5. "Mary Beneath the Window". 
Canción Napolitana. Capúa. 
6. Marcha "Alia Turka" Mozart. 
Intermedio 10 minutos 
T E R C E R A P A R T E 
7. Danzón "P W X " (a petición) 
Antonio M. Romeu. 
8. Fox trot "Bambalina" Yonmans 
J U A N I G L E S I A S . 
Director Jefe de la Banda de Música 
Programa déla F-starlon 2 D W 
Miércoles 31, a las 5 y 30 P. M. 
1. Jacinta Celeste. Danzón. 
2 . Sol de Oriente Bolero. 
3. I wish I kne-w. Fox Trot. 
4. Home sweet Home "Vals. 
5. No me des la coba. Rumba 
1. E l teléfono a larga distancia 
Danzón. 
2 . Dioran tus ojos. Bolero. 
3 . Suez Fox Trot. 
4. Alcha. Vals . 
5. Lo típico de Cuba. Rumba 
P W W l l l M m i w ^ - ^ ^ . - . Î MIi,..!!!! tU... ... .1.1 .1 
I l'l Mil 
. . luí; , NVnj>"' j< 
D E E S P A Ñ A L O M E J O R 
Representantes exclusivos en la República de Cabo: 
P I T A H E R M A N O S 
Oñcios 17. HABANA Apartado 922 
C 8140 alt 2d-25 
«on los de 1* casa "OLIVER*, la más antigua en la exporta-
ción. Cultiva sus propias plantaciones situadas en las mejores 
zonas de Puerto Rico, y es la que poseo la renombrada Ha-
cienda "GRIglNAS" que produce el café más famoso. 
Solicítense sus marcas: ' 
"GRIPÍRAS" CAFE DE FANTASIA (NaturalV 
I B E R I A " Non PIw ü l t n (Natnral)„ 
GLORIA" Flor de Altara (Nataral), 
SUFREME" Extra Large (Natural). 
"CESAR" Yanco Selecto (Brillado). 
"CAMAGÜENA" Yanco Extra (Brillado), 
Es la^casa que vende los cafés má,! selectos y 
aromáticos, 
. . . 
francisco Olivcr Cuvelje, 
Cosechero de Café. 
Ponce. Puerto Rico. 
V I N O D E ' É S A 
José Bou, 
Stgo, de Cuba, 
AGENTES:: 
Ueo y Roge^ 
Oficios esq. Obrapía, 
HABANA. 
L . Salom, 
M A T A N Z A S . 
E S 
D E R I S C A L 
C&214 7 .1-3 A 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
¿ g á m y c q m m 
" ft^lECME S E C A P U L V E R I Z A D A | | | | ! 
^ L A P R E S C R I B E N EMINENTES t l E - ^ ^ S 
DICOS D E TODO E L HUNDO CON f g g g 
de utNTA en R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S the my ",lk " 
DROGUERIAS F̂ARMACIAS 15 PAB,Í M* "EW-VOR* 
L A T A S D E 11 O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R O S ! L A -
T A S D E 3 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S - R E C D -
MENDAMOS E S T A ULTIHA COhO HAS ECDN0I1ICA. 
Wmm 
« • f e : 
OOLÉCCION l 
T ' C TAL MADGE 
f 2 NITA NALO», 
r3 RODOiro VALENTINO 
4. BRYANT WMBURN 
5. BEBE DANIELS 
6. LILA LEE 
7 GLORIA SWAMON 
6. D0R0THY DAL10N 
9. S.HAYAKAWA» T. AOKI 
10. WfLLlAMrARNUM 
COLECCION A i 
51BETTY COMPSON 
52 MARION DAVIFS 
33. JULIA FAYE 
34. LEATRICE JOY 
35. CHAPLEA RAY 
3(xMÑISTAS Me. SENNETI 
37 BAÑISTA SUNSUINE 
38.RICAP0O CORTEZ 
59. NORMA TALHADGE 
4a K, Me.DONALO " 
n NITA MALO' 
J ROOOIFO VAIENTINÍ" 
J GIOR1A SWAMSON 
DE SEI"? COLECCIONE"? 1 
''DE lOTOTOGRATlAÍ CADA UN/y 
COLECCION 2 COLECCION 5 
17 TOMMIX 21. PDLA NEGDl 
12 NERBEDT RAmROM ?2.GERTPUDE ALETEAD 
15. MONTE BLUE 25. MO0T GIDSON 
14 FPANK MAYO 24. GLADY? WA170N 
15. MABEL MOR MAND 25. JACKIE C00GAM 
16. PEGINALD DENNY 2& DUSTIN FAPNUM 
17. GLORIAŜ /ANSOM 27 OOROTUY PHULíPS ' 
18. ROD0LFO VALENTINO 28.HAR01D HOYO 
19. CHARLES CHAPL1N 29.WESLEY DARRY 
120. JACK HOLT 3O.C0LLENN MOORE 
COLECCION 5 * COLECCION 6 
|41 El LEEN PERCY SIGIORIA SWANSOM 
' 42 GE0RGE LARKfN 5?. MAY MAC AV0Y 
' 43.MAR1E PREV05T 55. ALMA BENNET1 ! 
44. WARRY CAREY 54 MARY PICKrOOD j 
45. MAX LINDER 5SM. LfVINGSTONE , 
46. BAMTA Me SEHHETT 56. E. V0N 5TR0WEIM 
47 WILLIAM UAPT 57.EDDIEPOLO 
48. T0MAS MEI&WAN 58. DETTY BLI7HC 
49. DOROTHY GIÍW 59 HARD1ÍON PDQD 
eO.ELSIE PERGUSOH 60. AGNES AYRES \ 
r A ' C E R V E Z A P O L A R 
> C L A R A E S P E C I A L ' 
Y L O S C E L E D R E S : 
C U A R T O S P O L A R 
T>OT s u c o c c e l e n t p c a l i d a d 
• p o r 
t m e r m i r s c i e n t i h c s t a t i o n 
T C P T H E A P T O F D E E W I N G * 
D E N U E V A Y O R K . " 
— P E U N A S O T A P A S -
C E R V E Z A P O L A R d e ' M e d i a / Claro. E ^ p e c i a T o l t e Vvatips t x h * o « í r e Amb«v 
cte'sej* xj en ire^uelaj* cm €>1 deparism&rño N? <316 <lel edTticib*LeiTre«a.% E m p e d r a d o W 
A m b l a r *. Pot c a d a *50 íajwu', recibirA una ¿ 9 esi&J precios AS cttle^aonctf d© 10 fclqRrnfíaj' 
A P R E ^ U R E < ? E E H AD0UTT5TRLA?4 • E D I C I O N L I M I T A D A 
rtiREDEROS D 
MARQUES de R I S C A L ^ 
% ELCIEOO IALava) A 
B O R O t A U X 
¡Lo que hace K A L T K 0 > 
JHOS! ¡ Y o que e r a nn c a n d i 
dato a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y X O M O S , no e n g a ñ a ; 
da s iempre lo que promete. 
K A L Y K O M O S , d e m e l r s , 
Gmpia, f i ja 7 vigoriza e l pelo. 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y en todas l a s farmacias y 
p e r f u m e r í a s . 
Suscríbase a l DIARIO u ¿ L A MA-
RINA y anóndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F O L L E T I N 
J O R G E GIBBS 
7 9 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
aroTBiA 
Traducía* a«l Inglés pos 
CH. MOSTANY 
•ent» en U Librería "Cervante»", 
«icardo Veloao. Gallano. 6a. 
maquina a Neptuno 
(Continúa) 
^ ^« acabar el bif tec—repl icó la 
í h ^ sonrióndose. 
^ ellP« la encontraba más encan-
t>ué0ra ,lue nunca' sobre todo des-
Ha h de haí)er escuchado la histo-
pntft ! de labios de su padre. 
fünsf dQ la cadena de cir' 
'̂cto* CÍaS que hacía considerar la 
ftJo "a sobre aquella muchacha co-
t)ar C08a esencial para su felicidad. 
^ . 61 honor y para la integridad 
venbH Conway- Ahora llevaba él la 
'^Ta 80fcre el,a' y trataba de con" 
Bu posición. E r a un asunto 
to « y romántico. E l casamisn-
Cl'h0?0 stn6l,imo de felicidad nun-
p0r , ^ sido considerado como tal 
•m * filosofía de Felipe. Su liber-
lo UDa buena Pensión (además 
m^.'11* ganaba vendiendo automó-
) constituían la felicidad para 
él. Si hay que decir la verdad, no 
se había preocupado nunca mucho 
por quiénes pudieran ser los padres 
de Patsy ni qué intenciones pedían 
tener las ''gemelas seráficas" res-
pecto al porvenir de la muchacha. 
L a había deseado sólo por su per-
sona y en ua momento de locura se 
había propuesto conseguirla. E n 
otra ocasión de atolondramiento se 
le había manifestado descaradamen-
te y con ello perdió todo lo que va 
llevado adelantado. Ál decirle que 
había sufrido mucho decía en cier-
to modo la verdad, porque desde su 
adolescencia estaba acostumbrado a 
hacer cuanto se le antojaba y a con-
seguir cuanto quería, y nunca ha-
bía deseado nada con mayor empe-
fto que a Patsy. Al verla comer con 
tanto apetito aquel biftec sintió lás-
tima por ella y admiración por su 
valor—lo cual sirvió de estímulo a 
sus deseos—y se maldijo a sí mis-
mo por sus errores pasados- Ahora 
tenía en la mano una probabilidad 
de redimirse a sus propios ojos y 
al mismo tiempo de hacerla caer en 
la red con mayor certeza. 
—Quisiera tener tanta seguridad 
de que usted me perdona como ten-
go de su buen apetito—dijo sonrién-
dose. 
E l l a se reclinó en la silla, dejan-
do escapar un suspiro. 
— H a sido exquisito. Felipe; le 
aseguro que le quedo agradecida. 
— ¿ M e ha perdonado usted de ve-
rag?—preguntó Felipe con la mis-
ma Insistencia- Jamás olvidaré aque-
] lias excursiones que hacíamos Jun-
tos, P a t s y . . . , aquellos paseos. Pe-
I ro nunca he podido comprender por 
i qué me rechazó, luego de aquel mo-
\ do. Me he devanado los sesos mu-
chas veces por e x p l i c á r m e l o . . . e 
¡ Inútilmente. 
— ¿ P a r a qué hablar de eso, Fe-
ilipe? Olvidemos lo pasado. Y a le 
I he perdonado. ¿No es bastante? 
— D e b í a serlo, pero no puedo 
: creerme feliz hasta que me sienta 
' justificado. SI el amar a una mu-
chacha consiste en llegar a ser ca-
paz de insultarla, confieso que yo 
I he estado verdaderamente enamora-
I do de usted. Siempre la he amado, 
j Patsy, desde el primer momento. . . . 
s i empre . . . , y no amaré nunca a 
nadie más que a usted. 
—Por favor, Felipe. 
E l joven ej inclinó sobre la me-
ea y atareando el brazo le tomó una 
mano. E l restorán estaba vacío; só-
lo había en él otra pareja que ocu-
paba un rincón en el extremo opues-
to y que estaba tan enfrascada en 
su conversación como ellos lo esta-
ban en la suya. 
— ¡POr Dios. Felipe! 
—No sea cruel, Patsy—prosiguió 
el joven con entusiasmo. Esta es la 
verdad. L a quiero a usted más que 
nunca. Y necesito que se convenza. 
Me parece usted la muchacha más 
apetecible que he conocido en mi vi-
da. Veo que se ha empeñado en per-
derse, pero yo no puedo permitirlo. 
No me preocupo por quién sea us-
ted. Nunca me he preocupado- Us-
ted no debió creerme cuando yo le 
hablé de casamiento. Pero yo le ha-
b'.ó en serio, Patsy. Y ahora ee lo 
repito con mayor motivo, en vista 
de las circunstancias. No puedo su-
frir que viva con el corazón ator-
mentado, por la obsesión de una 
Idea sin importancia. A mí no me 
importa quiénes fueron bus padres. 
¿Quiere usted casarme conmigo Pat-
sy? Seré muy bueno con usted. 
L a mente de la muchacha se de-
tuvo un momento a reflexionar. 
Aquello estaba bien c l a r o . . . , era 
hasta demasiado concreto. Felipe re-
tenía aún su mano entre la suya, 
y hubiera sido Inútil Intentar sol-
tarse; por fin la abandonó sin opo-
ner resistencia a medida que el to-
no de la voz del joven parecía más 
sincero y convincente. Sus palabras 
tenían ahora para ella un sentido 
tranquilizador y dulcificaban el ma^ 
gullamiento de su orgullo. E n aque-
lla actitud de Felipe no quedaba 
nada de lo que antes había visto 
en él. SI aquello no era amor, por 
lo menos era una ficción muy per-
fecta. Desde que se conocían, jamás 
había formado un concepto tan alto 
del joven como en aquel momento. 
"Las circunstancias justifican el que 
insista en. mi ofrecimiento". Había 
dicho una gran verdad. . . : ella era 
una mendiga. . . , una bastarda. ¿Qué 
mujer podía ofrecer menos a cam-
bio del nombre de un marido? 
— E s usted muy bueno, Fel ipe— 
repuso dulcemente—•, pero yo no pne 
do casarme con us ted . . . ni con na-
die. 
E l inclinó la cabeza hacia ella, 
murmurando: 
—No diga eso, Patsy. No lo diría 
si me hubiese perdonado de veras. 
Hubo un tiempo en que hubiera ju-
rado que usted me quería. No hable 
de ese modo. Por lo menos . . .—In-
sis t ía , cada vez con más ardor—^ 
por lo menos no me aparte de sí , 
de esa vida nueva que ha elegido; 
dé jeme participar de ella hasta 
que haya tenido tiempo para refle-
xionar y darme alguna esperanza. 
No puedo verla trabajando de ese 
modo: mal alimentada, fatigada, to-
do por un poco de amor propio mal 
entendido. Permítame que la ayu-
de con dinero, para que viva con 
decencia. . . 
— ¡ N o , Felipe! ¡Eso nol 
— ¡ O h ! ¿No comprende lo que 
quiero decirle? ¿No nos conocemos 
desde hace mucho tiempo para que 
pueda hacer yo por usted algo a 
fin de aliviar su situación? No le 
fexljo que se casa conmigo. No si-
quiera que me dé la esperanza de 
hacerlo algún día. Sólo necesito 
convencerme de que usted me ha per 
donado por mi conducta Indigna y 
que me lo pruebe, permitiéndome 
tomar una parte pequeña en sus pe-
nas, a mí y a nadie más. L a fami-
l ia Farnam sabe dónde está usted: 
el padre la vló; también lo sabe 
Josefina, que fué quien me lo dijo. 
Y luego, riendo que en el rostro de 
la muchacha ss reflejaba la máe vi-
va angustia, prosiguió: —Pero por 
ahora no han dicho nada. No se han 
atrevido a avisar a su t ío de usted 
hasta estar bien seguros. Sin em-
bargo, no puede usted pensar en se-
guir trabajando en casa de Caras-
so sin exponerse a que la vea todo 
el mundo. . . 7 dando lugar acaso 
a que hablen de ello los periódi-
cos . . . 
Patsy se apresuró a Interrumpir-
le, diciendo: 
—No pueden. . . , n o . . . 
—Se vería usted obligada a re-
gresar a Shirley L a ñ e . . . 
— N o . . n o . . . , jamás-
—Pues, entonces, permítame que 
la ayude. Ignoro de cuánto dinero 
dispone usted; pero no puede ser 
mucho, porque de lo contrario no 
ee hubiera avenido a trabajar tan 
pronto. SI persiste en querer tra-
bajar, se puede buscar otra coloca-
ción fuera de aquí, una plaza bue-
na en una población tranquila con 
pocas horas de trabajo. No sé dón-
de vive, pero supongo que no es-
tará muy cómoda. Hemos de buscar 
algunas habitaciones bien Instaladas 
o, mejor, un piso elegante y bien 
amueblado, donde pueda pasar tan 
desapercibida para todos como si se 
hubiera ausentado al otro extremo 
del mundo. Y nadie tendrá conoci-
miento de sus penas. Nadie más que 
yo. Sólo yo sabré dónde está usted. 
Será para mí un motivo de alegría 
verme honrado con esa confianza. 
No Iré a visitarla >1 usted no quie-
re, pero ni laa Oodfrey, ni Sydney 
Francia, ni los Van Leers podrán 
encontrarla nunca. Diga, Patsy: ¿no 
comprende que debe aceptar? 
E l l a le había estado mirando con 
loa ojos extraordinariamente abier-
tos, y le pareció que aquellas pala-
bras no encerraban ninguna amena-
za por parte de Felipe, elno tan eó-
lo la revelación de un peligro inne-
gable. L a s manoe de Patsy tembla-
ban. Creía imposible que todo el 
mundo se hubiera enterado. . . . pe-
ro, de todos modos, si no era ver-
dad lo que el Joven le «decía,¿cómo 
la había encontrado? Tenía que creer 
lo. Y si Felipe había dado con ella, 
probablemente no pasarían mucha» 
horae sin que David, Cristóbal o Syd 
ney también la descubrieran. Debía 
eTltarlo a toda coeta, ¡ S y d n e y ! . . -
L a idea de una publicidad escanda-
losa la estremecía y avergonzaba. Su 
propósito de ocultación y sus ener-
gías para afrontar con valor el des-
tino corrían riesgo de frustrase. Ten-
dría que abandonar la casa de Ca-
rasso y efectuar una nueva peregrl 
nación. Se sentía más acobardada que 
nunca,- máa erpueeta a las veleida-
des del mundo qua la habían eome-
tldo a tan duras pruebas Necesita-
ba una colocación. No podía acep 
tar el dinero «do Felipe; pero si él 
le facilitaba nn empleo con el que 
pudiera sostenerse por sa i propios 
medios en algún despacho comercial, 
no ve ía motivo para rochaiar al Jo 
ven, frente al cúmulo de dfteultades 
con que tropaeaba. 
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SANTA L U C I L A 
DIAS 
Hoy. 
Santa Luci la . 
Asi. con esta feeti-ndad, nos f á 
sa despedida el inquieto Octübrc. 
Está d& díaü, r son para ella mis 
yaJudos más afectuosos, la sonora 
Lucila Bourbón de Alvarez Lérida. 
Hasta la elegante residencia de 
la joven y gentil dama en la callo 
2?, en el Vedado, llegarán de parto 
de bus amietades mensajes nume-
rosos do felicitación. 
Se verá muy festejada. 
Llena de congratulacionee. 
E s el santo también hoy de la 
señora Lucila Fernández do Olazá-
bal. 
Xo olvidaré una ausente, Lucila 
Ariza, distinguida esposa del culto 
y caballeroso funcionario de la ca-
rrera diplomática, señor Ricardo 
Herrera, Encargado de Negocios de 
Cuba en Estokolino. 
Entre las eeñoritas. 
L a gentil Lucila Moralv.., 
Y Lucila Cuevas Zequeira, la gra-
ciosa hija de mi Ilustre amigo el 
doctor Sergio Cuevas Zequeira, ca-
tedrático de la Universidad y presi-
dente d(?I simpático Club Dansant y 
del Círculo Cubano de Bellas Artes. 
Por la noche, y en su morada de 
Tejadillo * 22, recibirá la flefiorita 
Cuevas Zequeira. 
¡Felicidades! 
L o s F i e l e s D i f u n t o s sión de un dogma y la manifesta-
ción de una creencia; «s un hechi-
zo de la vida, un coniuelo para el 
corazón. 
Los que se fueron de la tierra 
no se han ido de nuestro corazón; 
tengamos para ellos un recuerdo el 
día dos de Noviembrtí y hagámos-
les una visita en el cementerio. 
Si usted, lectora, necesita con-
feccionar su vestido para ese día, 
nuestros almacenes le ofrecen el 
surtido más completo, más rico, 
más flamante, de telas de luto y 
de medio luto; telas de tintas fir-
mes, sólidos, garantizahles, en una 
palabras, tintes inmejorables. 
El día dos de Noviembre cele-
bra la Iglesia Católica la comme-
moración de todos los fieles difun-
tos. 
E l ú l t i m o d í a 
El reverendo padre Arbeloa ha 
escrito unas muy bellas palabras 
relativas a esa fecha: la devoción 
a los difuntos, no sólo es la expre-
Sedas negro mate: crepé de 
Cantón, "georgette", crepé "romai-
ne", crepé "marocain , crepé de 
China, velo de seda, "pussy-wüllow", 
fular, "voile" de seda con brocado 
mate, granadina, crespones..., 
Lanas mate: etamina. velo de 
lana, sarga, gaba'rdina, poplin, ca-
chemira, paño, gerga, velo acres-
ponado... 
^ Todas estas telas (sedas y la-
icas) en muchas calidades. 
niciones y broderies de seda, dé 
fibra y de algodón; encajes y en-
tredoses negros en todos los an-
chos. 
Cintas blancas, negras y mora-
das, para coronas, en todos los 
anchps. 
Guahtec de cabritilla, de gamu-
za, de seda y de hilo; cortos, me-
dianos y largos. 
Bolsas» y carteras negras-
Collares, aretes, pulsos y abani-
cos negros. 
Más cómodo y más práctico le 
resulta comprar sus vestidos de lu-
to confeccionados. Los tenemos de 
crepé Cantón, de "romain", de 
"georgette", de lana; bordados con 
cuentas, con hilos de seda y ador-
nados con crespón. 
Capas de Cantón con el forro 
negro. 
Vestidos de medio luto en cre-
p* de China, crepé Cantón y crepé 
"marocain". 
En cuanto a adornos, ofrecemos 
tambié.» interminable lista: cintas 
de terciopelo, de faya, de tafetán 
y de moaré, negras y de medio lu-
lo. 
Galones de seda, en distintos 
anchos y de varios estilos; galo-
nes de c r e p ó n . . . 
Trenzas de lana y de seda, pa-
la ribetear; ilecos de jeda; guar-
Sombreros de "georgette" y de 
crespón. 
Mantos de granadina, de "geor-
gette", y de tul "filct" con "geor-
gette". 
Sombrillas en muchos estilos, 
velos para sombreros, de malla con 
franja de crespón. 
Y , todo, todo cuanto pueda us-
ted necesitar. 
Con el mes ^le octubre, termi-
na hoy nuestra exhibición de Mo-
delos de Invierno, ¡Se han ven-
dido muchos! Tantos, que si ca-
yésemos en el envanecimiento de 
citar la cifra, no tendríamos que 
añadii una palabra más para re-
latar el triunfo que obtuvieron. 
Por lo visto y oído en los dos 
días pasados, hemos tenido la 
suerte de acertar al adquirir eso^ 
Modelos y al exhibirlos sin abuso 
de clamores de trompeta, discre-
tamente. Ayer, como el lunes, 
fué muy visitada por las elegan-
tes nuestra Exhibición, entablán-
dose en torno a cada traje ex-
puesto animados debates que nos 
han regalado los oídos y enseña-
do cosas inolvidables. 
Trajes 'suntuarios de noche, 
trazados y acabados en Pallets, 
Georgette, Terciopelo, Chiffon, 
con golpes y motivos decoran-
tes de índisrjjtíWe euslo. 
Y en Cantón Cicp, Char-
mcusse, Marocaiu Ciep, Satín, 
etc., unos modelos para calle que 
no pueden ser reprochados de 
ningún defecto. 
Sería sensible que usted, lec-
tora, va5'a a quedarse sin ver es-
tos modelos. No se prive de ese 
placer, y acuda hoy —sólo me-
dia hora— a echarles un vistazo-
Después, sería tarde. . . 
Para mañana, tenemos prepa-
rado algo sorprendente. Se tra-
ta de las sedas de más puta, de 
más positiva novedad. Y está en 
velación —!o aclararemos— ejon 
los precios de las mismas. No se 
le olvide leernos, señora. Ni a 
tí tampoco, Nena . . . 
iYn preguntó alguna por los 
vestidos para niña, que a 5 pesos 
resultan inexplicables? No tienen 
un pero. Son de rigurosa mod^. 
rPor qué será, entonces? 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
SL S T R A L l lO.V D E < I E \ J RANS-
FORMA.OOUES D E ItADIO 
E n la Adrainiotraciún de Correos 
do la Habana se recibieron de Ngav 
York trece paquetes ordinarios di-
rigidos a Humberto Ciquel, en esta 
capital, los que debieran contener 
Mitre todos cien traneformadores de 
radio. 
Todos ilos transformadores apare-
cían sustraídos, conteniendo los en-
vases en su lugar, pedazos de perió-
dicos americanos, clavos, tornillos, 
pedazos de piedras, y paquetes de 
cápsulas de estaño o plomo, de las 
que se emplean para proteger las ta-
pas de botellas, todo sin usar y con 
inacripciones en ingiés. Se entiende 
que esta sustitución ha tenido lu-
gar antea de entrar dichos paquetes 
en territorio cubano, por lo cual se 
hará, la debida reclamación al De-
partamento de Correos de los Esta-
dos Unidos. 
H O Í f l H O T E L 
b r e v o o r t m m 
Quinta Avenida Uníverslty Place 
N E W Y O R K 
R A Y M O N O O R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
C o m p ' e ^ n i e n t e R e n o v a d o s 
F r ó t e s e 
Pestes, insectos, moteas, 
mosquitos— sus picadas son 
dolorosas y peligrosas. Fró-
tese con nn poco del Linimen-
to Minard, pnro, antiséptico 
y calmante—por más de 66 
«ños ol linimento casero fa-
vorito. 
•J* i Qct. 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
G 1 R A L T , S . A , t i e n e n e l h o n o r 
h a n o b t e n i d o l a r e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
d e a n u n c i a r q u e 
C u b a d e l f a m o s o 
P I A N O D E P E Q U E Ñ A C O L A 
" P R E M I E R " 
— — 
P U B L I C A C I O N E S B O D A 
ÉOHEMJA 
Hemos recibido el últiqio número 
ríe la iferista "Bohemia", correspon-
liento al 28 da los corrientes. 
Orla la portada una magnifica tri-
oomía. copia de un bello óleo de 
Castor González Darna, titulado "Ca-
plla del Valle". 
E l tricolor que trae intercalado 
"Patio" es tomado de un óleo tam-
bién original de González Dama. 
E l material de lectura: 
"Optimismo" y " E n mi tumba' 
sngestivos sonetos de Gonz?Jo O'NcIll 
"Cardots", sometió de Ilaiael Fél ix 
Pérez. *" 
"Hércules en Toloos", estenso y 
razonado juicio crítico sobre el libro 
publicado recientemente por Emilio 
Gaspar Rodrígaez, de G. Jiménez Lá-
mar. 
"¡ í íüias , el rerde es color fatal!", 
bcUa prosa de Emma Pérez G. Téllez. 
"Al margen de la ópern", crónica 
nwyori ina por José Manuel Bada. 
"Cbopín", jueoso artícu.o sobro el 
Inmortal "trovador del piano" 
Bafael Miari. 
" E l Filibustero", estudio «obro -
drama en tres actos origina] de Sán 
('hez Galarraga y que fué estrenado 
ba poco en el fatro Principal de la 
Comedia, por Ricardo V. Hugo Gar-
cía. 
" L a fortaleza Tital es lo primero" 
por Pablo Alrarez. 
T las secciones de Teatros, Actua-
lidades, Para las Damas, Sociales, V i -
boreñas. De Luyanó, Social do Pro-
vincias. 
^ Junto con t i magnífico cuaderno 
oe "Bohemia '. íiemos recibido 
número do "Elegancias" del me;. . 
ectabre con (ju ePrensa Gráfica Cu 
baña obsequia a su-s numerosas lecto 
T33 . 
FA joven doctor José Valic-nte Gon-
zález Pumariega, fii-cal de la Audien-
cia de Camagüey ha contraído matri-
monio con la distinguida señorita Ja-
viera Lopetegui, Padrón; boda que 
se celebró en la intimidad en la Igle-
sia de Jesús María de sta ciudad a 
las nueve de la mañana del dia 24 
del actual. 
Fueron padrinos Don José María 
Lopetegui, padre de la novia y la se-
ñora Marina Guzález, madre del no-
vio. 
Los felices esposos partieron para 
Camagüey lugar doude fijarán su re-
sidencia. 
Las cualidades de mejor 
sonoridad y mecanismo in-
herente» a los pianos de 
cola, ast como la distinción 
y belletat del mueble. Ka 
impuesto una preferencia 
cada dia creciente en todas 
, pilles por este tipo de ins. 
• trumento, y ello ha permi-
tido fomentar una enorme 
industria dedicada • pro-
ducir, exclusivamente, esta 
V E R D A D E R A J O Y A 







U s o n o r i d a d d e l P R E M I E R , 
s u f á c i l m e c a n i s m o , l a g r a c i a 
d e s u s l í n e a s y e l p e r f e c t o 
a c a b a d o d e l m u e b l e , n o h a y 
p a l a b r a s c o n q u e d e s c r i b i r l o ; 
p e r o t a n t o c o m o e l i n s t r u -
m e n t o m i s m o s o i p r e n d e 
s u p r e c i o , q u e e s 
a p r o x i m a d a m e n t e 
i g u a l a l d e l o s p i a -
n o s v e r t i c a l e s d é 
c l a s e c o r r i e n t e . : - : 
Suscriban al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA MPANOS CATALOGO 
5 VENGA A VERLOS 
N'usttro sistema de ventat 
• plazos ofrece las msyorrs 
facilidades de pago. 
Y a t e n e m o s T a l 
c o P r o p i o 
A c a b a m o s de 
lanzar un nue-
v o p r o d u c t o 
H i é l de V a c a : 
el T a l c o . Para 
las mujeres , pa-
r a los n i ñ o s , pa-
r a los hombres. 
E s l a ú 11 i -
raa e x p r e s i ó n 
i m a g i n a b l e en 
e s t a c l a s e 
J e p r o d u c t o s : 
&ü*imot niveo, 
knpalpable.olol 
f080- - . Talco . 
h * y m u c h o s . 
m á » o meaos 
convenientes* 
el Talco bie lde 
V a c a , hecho ca. 
•» a la vista del 
«iue ha de uaap. 
lo, e s tá reapol. 
dado por la mar. 
ca Hjue lleva. 
C u t i s d e ñ i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
¥ o I r os 
J a b ó n 
C r e m a 
oAr r tb o l 
^ o m a da 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
rokol ina 
para el pelo 
R e h ú s e n l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s : 
s i n o e s C r u s e l l a s , n o e s l e g í t i m o 
L o s n i ñ o s v a n c a m b i a n d o p e r i ó d i c a m e n t e d e fisono-"""] 
m í a . P r o c u r e t ener u n r e c o r d a t o r i o d e sus hi j i tos en sus 
d i f e r e n t e s e d a d e s . L l é v e l o s a l a f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E B R O 
( S a n Rafael , 3 2 . ) Les harán buenos retratos por poco precio. 
ES T E bello modelo de Marfil Fibcríoid hará más atraciivo 
ni tocador. 
£1 Fíberktid te limpia facumentcC 
el tiempo no afecta sa delicada 
belleza, y no se parte, agrieta O 
empaña- E s un magnínco regalo. 
Puede Ud. comprar nn juego 
completo o una pieza de cuando 





Pida Qu» M miMStrcn ••tot<U««IlotFtb«rloM 
P i l a s s e c a s 
C o í t t t n b i a 
Í V o cuestan 
» 
D u r a n fnas 
t iempo 
L á m p a r a s cfo bols i l lo 




De venia en los establecimientos 
de enseres eléctricos en todas partes 
S A N A T 0 E 1 0 D r . P E R E Z -
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s exclusiva-
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E X L A RADA 
. jfannel Arnús primero. 
I , Alfonso X I U deepués. 
X ahora el Cristóbal Colón com-
d0 la flota do la poderosa 
íasatlántica Española, 
lyajoso barco el que lleva el nom-
AP\ inmortal descubridor del 
Vuevo Mundo. 
p0 construcción reciente y del mis-
tipo del Alfonso X I U que ba sido 
^tinado, como éste, a la carrera 
entre puertos del Norte de Espa-
¡3. Habana y Veracruz. 
ge iq espera hoy. ^ 
Procedente de la Coruña. 
nc este puerto zarpó el día 21 
del corriente, en viaje inaugural, 
trayend0 en sus támai'a3 un contin-
ente de mil quinientos paeajeros. 
Llegará, el Cristóbal C o l ó n / según 
todas IaE probabilidades, en Jaa bo-
ras de la tarde. 
\1 igual de sus antecesores, Ma-
nuel Arnús y Alfonso x m , las nue-
Ivas unidades de la Compañía Tras-
atlántica Española, atracará al Mue-
lle de San Francisco. 
Habrá festejos a bordo. 
E s de esperarlo así. 
Por más que hasta el momento en 
que escribo ignoro cuáles son • los 
acordados por el señor Fidel A. Lám-
barri, amable y muy cumplido caba-
llero, representante de la gran com-
pañía naval española en ausencia 
del señor Manuel Otaduy. 
Sábese solamente de los actos que 
llevará a cabo en el nuevo tras-
atlántico el Consejo de San Agus-
tín de los Caballeros de Colón. 
Se dirá üna misa, ^bendiciendo el 
venerable Obispo de la Habana, 
Monseñor Pedro González Estrada, 
la bandera cubana que dicha insti-
tución regala a la moderna nave 
española. 
Bandera de seda. • 
Bordada primorosamente. 
L A F I E S T A D E L A T A R D E 
jjnA fiesta hoy. Primero que se lleva a cabo entre 
En las horas de la tarde. .1 nosotros, constituyendo para los que 
Es el champagne d' honnenr que j lo organizaron, bajo todos «us as-
ofrece la Asociación de Antiguos j pectos, un timbre de honor. 
Ha sido hecha una extensa invi-\lumnos de L a Salle a los señores 
miembros del Congreso Nacional de 
Estudiantes que con gran lucimien-
to acaba de celebrar sus sesiones en 
nuestra Universidad. 
tación para la fiesta de ceta tarde. 
Dará comienzo a las cinco. 
De invitación. 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
Ya de vuelta. 
El doctor Gómez de Rosa. 
El eminente cirujano, director de 
la Policlínica Nacional, llegó ante-
arer de los Estados Unidos. 
Travesía feliz. 
Por la ruta do la Florida.. 
El doctor Nicolás Gómez de Ro-
ía viene de asistir en representación 
de la República de Cuba al Congre-
go de Cirujano» de Norte América 
que acaba de celebrarse en Chicago. 
Huelga decir que llenó a entera 
satisfacción su cometido. 
Los miembros del referido Con-
greso de Cirujanos, entre ios que se 
contaban verdaderas eminencias cien-
tíficas, lo hicieron objeto de un gran 
homenaje. 
Reciba mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
E l l e n o r k T e n « I " P r i n c i p a r 
—Fui al Teatro Principal de la Co-
media a ver los ensayos del Tenorio. 
Y vensto maravillado. Creo que nun-
ca se "puso" en la Habana con tanto 
lujo la inmortal obra de Zorrilla. Es-
trada se ha vuelto loco gastando di-
nero en decorado, muebles, armasi 
trajes . . . 
Quien así nos habló ayer es un no-
fable esCritor que, en compañía de 
los aplaudidos artistas del elegante 
'eatro de la calle de Animas, ha ve-
nido a vet nuestra exposición de mo-
delos de París, ante la que ha desfi-
lado, entusiasmada, ia Habana ente-
ra-
—Usted —le preguntarlos— es unô  
de los muchos habiíués de! "Princi-
pa!", ¿verdad? 
—Sí . ¡Es un espectáculo tan agra-
dable, tan ameno, tan cu l to ! . . . 
Le dijimos que escribiera una cuar-
tilla, alusiva al "Tenorio", para pu-
blicarla hoy en nuestra sección. ¡Es 
la actuajidad! 
Accedió, amable, el pulcro literato 
—pulcritud en el estilo y en la indu-
mentaria—, y a los cinco escasos mi-
nutos nos la entregaba sin una sola 
tachadura 
Vean ustedes lo que dice: 
I A S M O D A S 
D ü 
Participamos que ya hemos re-
cibido varios modelos de la muy 
extensa colección de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos para Señoras, para Caba-
lleros y también para los niños. 
H e a q u í it D o a J u a n 
"He aquí Don Juan. 
Gallardo y calavera vuelve a la! 
escena de la farsa dejando tranqui-i 
la, en estos días de piedad, la esce-| 
na do la vida. 
Luego, a la vida otra vez, que su,, 
prestigio, cuando nos habla en ver-1 
so, tiene razón de feer por lo que ba-¡ 
co eilenciosa y ladinamente todos los i 
días. 
Los versos de Zorilla, en labios de i 
Don Juan, son el pregón del ospírí-. 
tu caballeresco de la raza. E l poema i 
de la aventura eterna del eterno Don 
Juan que triunfa en el corazón de 
todos los hombres. | 
Y ese poema, que se lanza a pre-j 
gón todoá loa años, tendrá su alta' 
tribuna en la fastuosa escena del 
Principal de la Comedia. 
Para tan bravo caballero el lugar 
apropiado. Sus hazañas han de re-
producirse en un ambienta digno. E l 
lujo, la magnificencia y 1̂ derroche 
por todas partes. 
E l gesto justo impreso por hábiles 
artistas. 
"Don Juan" tiene en "Don Lula" 
un buen rival. Pero hay otro Don 
Luis que le es aliado. 
Este Don Luis Estrada que pone 
a su sérvicio el oro de su entusias-
mo, la heroica espada ele sus em-
presas." 
Hoy, miércoles, podremos admi-
rar en el Teatro Principal de la Co-
media un Don Juan Tenorio esplén-
dido. 
El pedido de localidades, que ya 
empezó ayer, e« continuo. 
£ 1 D í a d e l o s D i f u n t o s 
Grata la noticia. 
De un nuevo compromiso. 
Ha sido pedida la mano de María 
Teresa Delfín, linda rubita de la ba-
rriada del Vedado, para Armando 
Fernández Pellón. 
Un joven correcto y simpático que 
figura entre los empleados de la Co-
misión Liquidadora del Banco Na-
cional. 
E L "ULTIMO COMPROMISO 
Su señor padre, el conocido corre-
dor Serafín Fernández Pellón, for-
muló con carácter oficial la petición 
ante el señor Benjamín Vega Flores, 
hermano político de la señorita Del-
fín. 
Llegue a ésta mi felicitación. 
Extensiva a su elegido. 
La nueva temporada. 
Temporada de otoño. 
Ea hoy su apertura en el Sevllla-
Biltmore, inaugurándose la nueva 
orquesta traída para el hotel desde 
.̂ ueva York, la del profesor Víctor 
Rodríguez, tan conocido de los asi-
duos al Gran Casino de la Playa. 
Está compuesta de un grupo de 
profesores americanos. 
Con gran repertorio. 
S E \ T L I i A . B I L T M O R E 
Lo más nuevo 7 más en boga. 
A|r. Jouffret, el nuevo manager 
del Sevilla-Biltmorc, ha dispuesto 
para esta noche un dlnner de luxe 
al precio de tres pesos cincuenta 
centavos por cubierto. 
Hay numerosas mesas reservadas 
para partios diversos. 
Una de ellas, donde estará un 
grupo del Union Club, entre repre-
eentantes de la crónica social. 
Asist iré . 
¿Tiene usted la ropa adecuada pa-
ra visitai el Cementerio el próximo 2 
de Noviembre, Día de los Difuntos? 
Los colores llamativos de los tra-
jes desentonarían con la austeridad 
grave y ¿olemne del lugar en que re-
posan los muertos. 
Una toilette sencilla, a base del ne-
{rro, es lo que el sitio y el espíritu 
de la viáita reclaman. 
En la Sección de Luto de nuestro 
Dopartamcnto de "Confecciones" pue-
den ustedes encontrar la más amplia 
S E D A S , 
L A N A S Y R A T I N E S 
Jergas color entero, vara 90.80 
Ratlné quo vale 60 cta. 0 .85 
Ratiné francés, a 65 cts.y 0.80 
Jerga» lana 1.25 
Crepé Cantón de lana 1.35 
Jerga para capas, 3 varas Ae 
ancho 8.60 
Orepé Cantón, seda, 2 .50 y 8.65 
Charmeusse todos colores 2.50 
Gharnieusse (extra) 3 .00 
Tafetán todos colores 1.99 
Terciopelo 0 .99 
Terciopelo, clase extra ; í . 50 
Astrakáu todos colores 2 .25 
Astrakán, Pompadour 2 .75 
Seda espejo todos colores 1.66 
" B O H E M I A 9 * 
variedad de vestidos en los estilos 
más modernos. 
De los sombreros decimos lo mis-
mo-
tes pueden elegir, entre una diversi-
Y en las secciones correspondien-
dad infinita, los artículos comple-
irentarios: bolsas, carteras, vanitis, 
abanicos, aretes, collares, mantos, ve-
ios, medias, p a ñ u e l o s . . . 
¿Precios? Los "de hoy"^ 
Los más económicos. 
M e d i a s " P A T E R S O N " a 1 3 . 5 0 p a r 
Acabamos de recibir una nueva remesa de estas fa-
mosas medias. Actualmente las tenemos en todos los co-
lores. Son de pura seda, con costura francesa, de cali-
dad excelente y de larga d u r a c i ó n . A d e m á s . . . ajustan 
perfectamente alrededor de la pantorrilla. Aseguran 
cuatro veces su valor porque duran tanto como cuatro 
pares de cualquiera otra marca . No se des t iñen . Y s ó l o 
cuestan $3 .50 . 
Ahora que tenemos el surtido completo de tallas 
y colores tenga la bondad de visitar nuestro Departa-
mento de Tejidos de Punto donde p r á c t i c a m e n t e le de-
mostraremos la excelencia de estas medias que pronto 
serán en Cuba tan populares como lo son en los Estados 
Unidos. 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
» Continuamos exhibiendo los sombreros franceses 
de nuestra segunda remesa. Ayer , primer d í a de exposi-
c i ó n , vendimos infinidad d e modelos. Y como gustan 
tanto se v e n d e r á n todos tan pronto como los de la pri-
mera c o l e c c i ó n . A q u é l l o s , duraron escasamente ocho 
d ías y muchas de Vds. por haberse demorado, no pu-
dieron adquirir ninguno. Apresuren ahora su visita. 
Los vestidos y a es tán en camino. T a l vez la semana 
próx ima podremos anunciar definitivamente la fecha de 
nuestra segunda expos i c ión . 
/ 
C o m o e l p r i m e r d í a 
Volvió la actriz. 
Trás dilatada ausencia. 
Doada la tarde de ayer se encuen-
íra de nuevo entre nosotros Mimí 
Aguglia. 
Vuelve a su labor escénica, siem-
pre admirable, siempre brillante, 
MJMI A G U G L I A 
después de Uaber enriquecido «a re-
pertorio durante el tiempo que pasó 
en Nueva York. 
L a insigne trágica, que vimos par-
tir con su salud quebrantada, re-
torna en completo restablecimiento. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
El último chismecitu. 
Viene del Prado. 
Una linda vecinita de la celia 
ivonida que parece una* flor de eu 
poético apellido y un simpático jo-
ON D1T. . . 
I ven, tocayo mió, por cierto, que es 
j hijo de un distinguido coronel. 
Su compromiso quedará sancio-
nado en el día de hoy oficialmente. 
Despejaré mañana la incógnita. 
Prometido. 
E l segundo y ultimo día de la ex-
posición fué como el primero: una 
fiesta de todo el día, según la acer-
tada definición de Enrique Fontanills. 
En las horas de la tarde, especial-
mente, no cabía un alma más en el 
amplio salón del segundo piso de Ga-
liano y San Migue'. 
Jamás se vió, en un acto de esta 
naturaleza, un contingente social tan 
nutrido y tan selecto. 
Los comentarios sobre los modelos 
pueden resumirse en esa frase, que 
oímos el lunes y ayer constantemen-
te: 
— ¡Son verdaderas maravillas! 
E l éxito material coincidió con el 
insólito íxito social y artístico. 
Al clausurar la exposición, el mo-
delo en el que no apareció una tar-
jeta diciendo "vendido", presentaba 
una que decía: "separado". 
¡Hay modelo en el que están inte-
resadas más de doce elegantes seño-
ras! \ 
E l lunes próximo, la segunda ex- • 
posición, que renovará el triunfo sin i 
paralelo de la primera-
Será de modelos de calle y de tai-
de. 
Y dé sombreros de gran vestir. 
NEPTFJfO 67 
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S A B A N A S 
" D E U C I O S A " 
J>* magmfloo wa-
randol, adornadas 
con doblatflUo A* 
ojo, ( : 100 d» 
descu r Ao-
4 0 
FUNDÍA, desdo 30 Cts. Bue 
nos precios para Hoteles, Ca 
mis de Huéspedes, Clínicas, etc. 
A L M A C E N E S D e I N C L A N 
Avenida del Brasil, 19, (anies 
Teniente Rey) , esquina a 
Coba 
Alt 7d 17 C_7983 / ' 
El doctor Jesús M. Penichet. 
Especialista notable. 
Ha sido designado para el cargo 
(le oculista de la gran casa de salud 
la Asociación de Dependientes. 
Primer nombramiento hecho por 
el nuevo director de la qumta, doc-
'or Moas, que todos celebrarán por 
lo acertado. 
complazco en publicarlo 
Con mi felicitación. 
Lo llevan asuntos relacionados con 
la Guía del Tourieta y del Auto-
móvil. 
Obra de gran utilidad. 
Muy próxima a ser editada. 
viaje. 
El joven Manolo Ecay. 
Sale hoy para Santiago de Cuba, 
espués de pasar por Cienfuegos, 
anta Clara y Camagüey. 
P A R A E l H A L L 
Tenemos una selecta variedad 
W relojes de p i é con campanas 
westminster. 'Wittington y Can-
terbury, r:ni cajas de caoba talla-
da -
Hogar feliz. 
Doî de todo es alegría. 
E l doctor Manuel Dorta y su be-
lla esposa, Carmela Ortiz, besan al 
tierno baby que llena de júbilo sus 
corazones. 
Vino al mundo felizmente en la 
Clínica de Buetamante. 
¡Enhorabuena! 
*y maquinarias de alta precis ión. 
L a C a s a d e H i e r r o " 
^ j f P o . 68 . O'Reaiy, 51. 
AI concluir. 
Una nota triste. 
Está de duelo, bajo la más pro-
funda a/lioción, mi buena amiga la 
señora Carmela Acebal de Mediavi-
líá, secretaria particular de la Pri -
mera Dama de la República. 
Ha dejado de existir, y su entie-
rro se efectuará en la tarde de hoy, 
la virtuosa señora Carmen Mantilla 
Viuda de Acebal, madre de la pobre 
Carmela. 
Reciba mi pésame. 
Enrique F O X T A M L L S . 
L a Crema Dentífrica 
C O L G A T E 
e s r e c o m e n d a d a p o r 
m a y o r n ú m e r o de 
D e n t i s t a s q u e c u a l -
q u i e r a o t r o d e n t í -
f r i c o . 
N o c o n t i e n e m a t e -
r i a s a r e n o s a s . 
" L a v a " l o s d i e n t e s 
h a s t a l i m p i o s y l o s 
p u l e . 
N o r a s p a n i e s t r i e f a 
* e l e s m a l t e . 
t o s b o m b m s e l e v a n t a n 
y s e a c u e s t a n 
Pensando en el sin rival cate de " L a Flor de Tibes", Bol ívar 3 7 / 
M 8 2 0 y M-7623 . 
TOPTcy D E C A Ñ A D A ^ 
LIMPIA 
LOS 
D I E N T E S 
D E L A 
PROPIA 
MÁNEKA 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Xjos que han estado sufriendo pof 
años de afofcíones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han esUdo aufrien-» 
do de eczema, acné (barros), granea 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sama, heridas, arañaros, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemadura*, 
costra, margulladuras, etc. 
pr POR C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA •'SARRA'" 
Úqv^. 0111080 stl color Primitivo, 
W . ! ?,!0 p i r * la 8*iud- No con 
, su ouiur i 
o 
do piata al g 
«Mantisa «a éxito. 
RéPre?entant« Mclmivo. 
ia*n Perecea, PbaJa No v 
^ f o n o M-3731. Haba:,.» 
•lrv« a Domicilio, 
No 89 ptnta 
iaa canat, I 
use W UN-
OER, loción 
a emana quaj 
devuelve al 
Para los callos 
Siempre Infalible. >uiica Falla 
VENTA EN BOTICAS 
C7701 alt. 9d-5 
S e ñ o r i t a T e r e s a I g l e s i a s 
Clases de dibujo y pintura eti su 
casa y a domicilio. 
Vives 6 4 , t e l é f o n o Mr5458. 
G. 7cl-}?« 
N O V E D A D E S 
HKCIBIfrAS PARA E L IXVIEU.VO 
ESPONMA FRANCESA, a cuadros, 
a 60 centavos vara. 
ESPONJA FRANCESA., todos co-
lores, a 60 centavos. 
CREPES Y PLUMITES, todos co-
lores, a 50 cfntavos. 
C R E P E CANTON, de hilo, a 99 
centavo?. 
SARGA DE LANA, todos los colo-
res, a. centavos. 
T E L O DE LANA, todos colores, a 
99 centavos. 
1MARQUISET AFELPADO, a $1.50. 
C0RDUR0Y, novedad, a |1.60. 
ESPONJA FRANCESA, PERSA, a 
99 centavos. 
SEDA ESPEJO, lodos colores, a 
$1.65. 
Si visita "LA EPOCA", encon-
trará las últimas novedades a pre-
cios muy bajoe. 
" L A E P O C A " 
N-EPTITNO T SAN" NICOLAS 
I 
L e g í t i m a Colonia 
alemana, superior 
a todas las conoci-
das hasta la fe-
cha. 9 
S C H E R K -
B E R L I N 
D E P O S I T O : 
T E L . 1-3973. 
A P T . : 527. 
A L I V I O P A R A 
L A D I S P E P S I A 
Toda condición de depresión en la 
ritaiidad tiende a .perturbar los pro-
oeaos de la digestión. No hay nin-
guna condición alterada de la vida 
que no afecte a la digestión. Pocas, 
causas de indigestión son tan comu-
nes como la sangre pobre. Afecta 
directa e inmediatemente el gran 
proceso de la nutrición. No sola* 
mente es disminuida la aopión de las 
glándulas gástricas, sino que la ac-
ción muscular del estómago es de-
bilitada 
Nada restaurará tan pronto la efi-
ciencia digestiva que buena sangre 
roja. Sin ella la actividad normal 
del estómago es imposible. 
Personas pálidas y delgadas que se 
quejan de indigestión deben mejora/ 
la oon.Iición de su sangre para en-
contrar alivio, £ n tales casos el más 
activo tónico para la sangre es las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
Producen sangre rica y roja, que 
rápidamente restaura los órganos di-
gestivos a su debida actividad, y el 
primer resultado que se observa es 
apetito. £1 dispéptico queba odiado 
la vista y el olor de la comida, aguar-
da con ansioso placer la hora de 
comer. £1 debido cuidado en la 
selección y cantidad de alimentos 
ayudará al paciente a ir por el ca-
mino de la salud. 
Para el beneficie de toda persona 
que está interesada en conservar y 
mejorar su salud, se ba publicado un 
librito intitulado " L a Dieta." Un 
ejemplar del mismo le será remitido 
bajo sobre cerrado y enteramente 
gratis, si escribe una tarjeta solicitán-
dolo a la Di Williams Medicine Co., 
Departamento N., Schenectady, N. 
Y . , E . U de A. Són tan importan-
tes los consejos contenidos en ese li-
b ito, que no debéría haber hogar al-
guno en que no estuviera. 
Si V d . quiere un sombrero elegante y bien confeccio-
nado, un sombrero sencillo y caprichoso, algo nuevo, fue-
ra de lo vulgar, v i s í t e n o s , en la seguridad que puede adqui-
rirlo en su precio m í n i m o . 
Sea V d . de las primeras en ver los modelos que acaba-
mos de recibir. 
O R B E T A 
I N D U S T R I A 1 0 8 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
T e . é f O I I O M - 9 2 6 8 
C8267, ld-31. Vega Adv Co. M-4282. 
:827« Ifl-m 
S u í c n b a » al DIARIO D E LA MA-
RIÑA y anúndete en el ÜIARIO DE 
1 * MARINA 
115 A ñ o s - ^ ' ^ 
DE EXITO CRECIENffcF 
A G U A d e 
F L O R I D A 
d e 
NURRAYy LANMAN 
'E l Perfume "El Mejor 
UniversaiT Regalo" 
S O M B R E R O S D E L U T O 
IiA YABISDAD MAS DISTINGUIDA 
Para señoras toqultas con su velo, ty sin 61, también otros estlloi 
para jóvenes con su velo al lado de últiríia én París. 
Todos los MODELOS Importados de casas FRANCESAS. 
Amistad No. 50 Teléfono: M.9406 
c8254 2d-30 
P a r a l a s C a n a s 
Use "AGUA DB COXiONIA D E L DOO. 
TOB LOPEZ CABO". Loción higiénica,, 
Inofensiva, de agradable perfumé que 
devuelve al cabello canoso su color pri-
mitivo en pocos días sin las molestias 
de las tinturas. 
Da venta en "La Casa Wllson", "La 
Casa Grande", "El Asia", "El Encan-
to", Droguería Americana. En Jobabo 
(Orlente) Vicente García. 
Depósito general, Concordia número 
115. Teléfono A-6680. (Precio del fras-
eó, $3.60), 
PINEDA T PABBO 
Bepreeentantes para la Isla da Cuba 
Amarrara 43, Teléfono lf-6803. 
o7S55 alt. Td-lí 
E f e c t o s R e l i g i o s o s 
Acabamos de recibir un extenso t excelent« surtido én Imagenet 
de *'La Caridad" y da "Regla" en diversos tamafioe. 
En objetos de bronce: «ustodlas, cálices, caadelabroa, etc., tenemos 
gran eurtldo. 
Nuestros precios son rasonablea. 
S A N T I A G O R A M O S 
Teléfono A-6462. O'Reülj « 1 . 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
JUANUO MARTINEZ 
Se celebra hoy en el Teatro Martí la 
tunción organizada en honor y bene-
ficio de Juanlto Martínez a quien, se-
kún dice Taqulto Ichaso. no podemos 
tíe ningún modo llamar "Don Juan 
kunque pudiera suceder que María Sil* 
yestre pensara todo lo contrario y que 
ÍPaquito y María tuviesen "al par" ra-
^6n.. 
E s del "dominio" público que Jua-
hito como le llaman familiarmente 
JBantacruz y sus compañeros de es-
teena. es un actor cómico de grandes 
Simpat ías y do verdadero mérito y 
•un director de escena que ve más al lá 
« e sus "narices", aunque és tas tienen 
m á s longitud que las f a m o s í s i m a s del 
*oneto de Qucvedo. No es necesario que 
hagamos ahora su elogio. Además, nos 
Expondríamos a que cualquiera nos di-
jese que repetimos lo que dice todo el 
taiundo; lo mismo que dirá—en un len-
guaje m á s elocuente—en el que le lia-
r l a a l alma a Juanlto—la taquilla de 
CMartí esta noche. 
Porque a pesar de que se afirma que 
iel silencio es oro, no hay nada tan 
elocuente ni que convenza tan pronto 
Iteomo el Rey de los metales. 
Juanlto verá, al final de su "serata 
d' onore", que sus s impat ías son efec-
tivas y que su valer es real y positivo 
y que sus gracias se pueden traducir 
en moneda, contante y sonante, o no 
sonante: pero de curso legal. 
Podrá haber "hecho" Juanlto su fun-
ción de honor "sin programa", como 
se dice en argot teatral, porque como 
tiene conquistado al público Irá la gen-
te por solo verle asomar las narices, 
entre bastidores, con tres obras "co-
rrientes", conocidas, vistas ya; pero ha 
querido echar leña al fuego y ha pre-
parado—como un Insaciable Nerón de 
estos Uempos—"El Incendio de Roma". 
Eso se llama quemar hasta el ú l t imo 
cartucho para obtener un éxito bri-
llante. 
E s casi seguro que el público se rei-
rá de los chistes Inevitables del astra-
kanista Muñoz Seca; pero es segur ís i -
mo que mucha gente tendrá que vol-
verse a su casa por no haber encontra-
do localidades en Martí . 
E l lleno de Juanlto va a ser un lleno 
memorable. 
Y a lo verá el lector si es que, por 
casualidad, puede entrar esta noche en 
•1 coliseo' de las cien puertas. 
José López Ooldar&s. 
"LOS G A L E O T E S " EN E L PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
Dijo Bergson y repitió P í o . Baroja 
i*jue el chiste es solo el producto me-
!cánico de un contraste. Quisieron lic-
uar así a una definición f i losóf ica v, 
por tanto, matemát i ca . L a fórmula es 
fría, pero exacta. Y es más fría, 
m á s secaa, cuando al chiste quiere há-
sérsele triunfar como única virtud de 
una obra literaria. De ahí el fracaso 
de los "grandes éxi tos de risa" del tea-
tro moderno. E l chiste, en ellas, es to-
do: la idea y el fin, el procedimiento 
y la intención. Y el chiste, a la postre, 
fa l tándole el contraste, pone serio y, 
hasta triste al públ ico . E indigna a la 
cr í t ica . 
Xo es el chiste para los autores de 
ayer, y no lo es para lo!< verdaderos 
autores de hoy, la sola razón de sus 
producciones. A l entrar oportunamen-
te en .la acción produce. Junto al sen-
tiiento, al ingenio, a la psicología , un 
efecto regocijante. Contad los chistes 
de un saínete de los Quinteros, contad 
los de uno de Paso y el resultado será 
favorable, cuantitativamente, a esto 
ú l t imo . Aquilatad la gracia de ambas 
producciones y solo hal laréis un come-
diógrafo verdadero: el que Ilustran los 
nombres de los famosos hermanos. 
Para establecer esta comparación 
ninguna obra qulnteriana tan propia 
como "Los Galeotes", ese modelo de 
comedia que reprisó anoche, en función 
de moda, la compañía del Principal . 
Todos 'S que ayer se emocionaron, 
ee enternecieron y hasta recogieron di-
simuladamente una lágr ima os dirán 
que se han reído mucho. He ahí la 
virtud del contraste: l6, razón de la 
fórmula do Berngson. L a r isa arranca-
da por el chiste en medio de la acción 
Bentimentai y sencilla, natural y hu-
mana, es m á s que una conmoción, que 
una violencia: es un goce. E s , simple-
mente, un elemento rat ís t lco . , 
. Valgan estas consideraciones por un 
Juicio de "Los Galeotes*. L a obra no 
c« de hoy, aunque será siempre del 
día, como toda obra Inmortal. L a Real 
Academia Españo la le otorgó el pre-
mio "Piquer" hace años, y académicos 
«on hoy, principalmente por ella, sua 
autores. 
Bien está, sin embargo, que la em-
presa la luciera figurar en una de las 
noches dedicadas a estrenos. Ninguna 
otra nos sabría tan a cosa nueva. 
Los Interpretes se esmeraron como 
en las representaciones perneras. 
Amparo A . Segura tiene %n Carita 
un acierto que iguala al del "Celipín" 
de Marianela. Da al s impát ico perso-
naje toda la fina delicadeza que requie-
re . Creada la figura por la Pino, ella 
ia sostiene con gracia. 
Socorro González triunfa en toda la 
obrr, muy especialmente en las escenas 
apasionadas. 
Muy bien Rosa Blanch, la siempre 
animada y Justa caracter í s t ica . 
RIvero admirable de naturalidad e 
in tenc ión . Su "Mario" es el que descri-
ben los autores. 
A Robles es oportuno hacerle algu-
nas advertencias con motivo de su 
gran éxi to de anoche. Y a ve el exce-
lente actor cónfico como para triunfar 
no necesita forzar el gesto. Cuando la 
obra, muy especialmente en las escenas 
Inút i lmente: deje al autor que se de-
fienda como pueda y no trate de sal-
varlo con gestos de mal gusto. VA tie-
ne su cródito y debe defenderlo. Su 
"Jeremías" de "Los Galeotes" dice 
cuánto él vale. No dé motivos para 
que alguien lo dude viéndole hacer a 
veces payasadas. Porque le admiramos 
le hacemos estas advertencias. A los 
aplausos de ayer unimos ahora el nues-
tro. 
López fué un Pedrlto Ideal, delicio-
so. Este muchacho se ha ganado en 
buena lid la voluntad del públ ico . 
Berrio, aun cuando no es su cuerda 
principal la qué toca en "Los Galeo-
tes", gus tó en el "Moisés ." 
Y completando y hasta avalo-
rando el conjunto. Matilde Corona, 
Vicente Fernández, María Adarhs, Car-
men González, Francisco Muñoz, Car-
los Orellana. Arlas y Sirgo. 
Hasta "Rodríguez", el loro, tuvo sus 
aplausos. 
Y eso que, un poco Indisciplinado, 
met ió sus "morcillas." 
T E A T R O S 
Safael). 
Compañía cómico dramática argén , 
tina Conti- -Podestá. 
A las nueve, estreno de la obra d« 
costumbres argentinas, en tres actos, 
de Víctor Pérez Petit, Cobarde. 
P A T R E T , (Paseo de Martí y San Joa«), 
Compañía española de dramas y co-
medias Telmo-Montalt. 
A las oocho y media, el drama en 
siete actod, de don José Zorrilla, Don 
Juan T norlo. 
mnCTPAJ, D B XiA O O n s i A . (Ani-
ma» y Snluata). 
A las nueve, el drama en siete actos, 
de don José Zorrilla, Don Juan Teno-
rio. 
Arroylto y la zarzuela ¡ E s a es mi hem-
bra! 
ACTUA L I D A E E S . rsonaarrat* «ntr» 
Anima» y Weptrno). 
No hemos recibido programa. 
A L H A I C B R A . (Consulado 7 Tlrtndes). 
A las ocho, la revista E l Pa í s del 
Tabaco. 
A las nueve, Juan Jolgorio. 
A las diez. Los Vividores. 
KAXTZ. (Dragones y Snlnota). 
Función a beneficio del primer actor 
Juanlto Martínez. 
A las ocho y media, l a zarzuela có -
mica, de Carlos Arniches y el maestro 
Torrcgrosa, L a Divisa; estreno de la 
obra de Muñoz Seca y Pérez Fernández 
y el maestro Barrera, E l Incendio de 
Roma; la revista E s mucho Madrid . .» 
CTXBAKO. (Avenida da I ta l ia y Juan 
Clemanta 2enea). 
A las ocho, el sa ínete de Pous y el 
maestro Monteagudo, Pobre Papá Mon-
tero . 
A las nuevo y media, el sainete có -
mico de Pous y Monteagudo, Delirio de 
C I N E L I R A 
Industria y San J o s é 
Empresa: GONZALEZ Y GONZAIEZ 
Funciones da matlnéa y noche 
C A R T E L D E HOY 
E l grandioso cinedrama: 
El Martirio de un Padre 
por 
L O W O H A N E Y 
MAÑANA J U E V E S ; L I A DH 
t M O L A : E S T R E N O , 
El Tribunal de las Almas 
Por A L I C E L A K E 
CS273. ld-31. 
GRAN CIRCO ARGENTINO 
Solo dos días faltan para la presen-
tación ante el público habanero de la 
gran compañía del Circo Arger.lno que 
(linden los famosos artistas Riego. E l 
debut sürá. definitivamente, el día dos 
de Noviembre. 
Los Riego han formado un circo que 
se aparta, al decir de la prensa hispa-
no-amerlcana. de la vulgaridad y ruti-
na de lo que hasta ahora nos ofreció 
el género . Los trabajos modernís imos, 
a base de malabarismo. acrobatismo 
juegos de salón. actos musicales, 
ecuestres y excéntricos tienen un sello 
de dist inción y gracia que cautiva des-
de el primer momento a los "públicos 
cultos. París , Madrid. Berlín. Londres 
Nueva York y Buenos- Aires los han 
aclamado. 
Kn las fiestas del Perú obtuvieron 
los Riego uno. de los éx i tos más clamo-
rosos de la temporada. A la vista te-
nemos los elogios que de ellos hizo la 
prensa. 
Al lado de estos artistas famosos están 
otros áfi gran mérito y cartel. Knume-
rarlos todos ocuparía mucho espacio. 
T a hablaremos de ellos a medida que 
se vayan presentando en la pista. 
Uno de los mayores atractivos del 
Circo Argentino es que al fin va a mos-
trársenos este s impático espectáculo en 
el local apropiado, al igual que ocurre 
en las ciudades más Importantes. E l 
amplio y cómodo que se alza en Prado 
y San José, frente al Teatro Nacional, 
h s 4 0 adaptado bajo la propia direc-
ción de los hermanos Riego, los más 
teresados en que su trabajo consiga el 
mayor lucimiento. L a pista se halla en 
el centro. Una pista con un diámetro de 
cuarenta y dos pies. Rodéala una hile-
ra de cuarenta palcos, seis de lunetas 
y una gradería espaciosa y de fáci l ac-
ceso. Kn total tres mil asientos. 
E l , local ofrecerá un aspecto alegre 
y art íst ico. Gallardetes, guirnaldas, flo-
res, a legorías por todas partes. Am-
plios pasillos, buenos servicios, venti-
lación, aseo. Es tán de enhorabuena Tos 
niños. Pueden mostrarse contentos" los 
padres. E l Circo Argentino será la ac-
tracrión más grande de la temporada. 
debut, como decimos, el viernes 
por la noche. VA sábado, a las cuatro, 
la primera matlnée. y otras dos por 
la tarde, a las dos y a las cuatro el 
domingo. 
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S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A S O P R A N O O L G A G A R U A R A 
E s t a notabi l í s ima artlata italiana 
Sua, apasar da su juventud, ha rea-zado y a una carrera brillante dan-
tro del arta lírico, as, a Juicio da la 
cr í t ica europea y sud-amerlcana, una 
da las pocas sopranos dramáticas que 
merecen realmente este nombra. 
Con T i n a Poli Randacclo—la úl t i -
ma soprano dramática verdadera que 
surgió en la escuria Italiana— pue-
da asegurarse que se Interrumpió 
aquella brillante teoría de voces dra-
mát i cas que trazaron en el cielo del 
arte l írico Celestina Bonlnsegna, E m -
my Bestlnn y Johanna G-adski. 
Y ahora—después de pasar muchos 
años sin oir verdaderas sopranos dra-
m á t i c a s — s u r g e Olga Carrara con su 
órgano vocal extraordinario, asom-
brando al público con su registro cen-
tral amplio y sonoro, con sus gravea 
potentes y sus claros agudos. 
L a voz da Olga Carrara se caracte-
riza a l mismo tiempo por su ampli-
tud, su sonoridad y sn ductilidad. No 
solo llana la sala con las cálidas v i -
braciones de su voz, cuando la Inten-
sidad dramát ica del momento lo acon-
seja, sino que sabe también llagar al 
pianlssimo" delicado, que faculta to-
das las figuras da expresión. 
Su escuela es notabi l ís ima. Domi-
na todos los resortes del bel canto, 
frasea con claridad nada vulgar, di-
ce con gusto 7 hace da sn garganta 
un perfecto Instrumento musical, dó-
cil siempre a las indicaciones dal 
compositor. 
E n Buenos Aires, L ima, Santiago da 
Chile, etc., ha obtenido Olga Carrara 
resonantes éx i tos . También ha ac-
tuado en el "Real" de Madrid, y ha 
cantado junto al Inmortal Caruso en 
el "Metropolitan" da New Tork. 
Ahora v i s i tará por vez primera la 
Habana, contratada por la Empresa 
Tolón, y es de esperar que repita aquí 
sus grandes triunfos. 
Primera representación de "Don Juan" en el Principal 
Sabiendo el público que no son vanas 
las promesas de la empresa del Prin-
cipal da la Comedia, se dispone a lle-
nar esta noche la sala del elegante co-
liseo. 
Vis hoy la primera representación de 
"Dju Juan Tenorio". L a labor de es-
ta compañía y el esfuerzo de la empre-
sa realizados el año anterior para pre-
sentar dignamente el drama de Zorrilla 
serán superados ahora L a s huestes que 
dirige Rivero están reforzadas. Nuevos 
y excelentes artistas han sido llevados 
a aquel teatro. Por otra parte. Estrada 
ha adquirido más decoraciones art ís t i -
cas y suntuosas. E n muebles, armas. 
trajes y adornos se ha gastado una for-
tuna. 
"Don Juan Tenorio" será una de las 
grandes manifestaciones art í s t i cas da la 
temporada. Solo por ver la magnificen-
cia de la escena nadie debe dejar da 
vt i al "Tenorio" en el Principal da la 
Comedia. 
Se representará también mañana Jue-
ves, tarde y noche, y en la función 
nocturna del viernes. 
L o que hasta ahora fueron solo unas 
representaciones de circunstancias ha 
venido a ser, por gracia de esta com-
pañía y generosidad de esta empresa, 
un alto exponente de art* 'y cultura, 
do lujo y buen gusto. ¡ 
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" D O N J U A N T E N O R I O " E N " M A R T I " 
Martí prepara un "Don Juan Teno-
rio" que va a hacer época, por su 
presentación magníf ica y su interpre-
tcalón Irreprochable. 
Para el "Don Juan" de Martí, la E m -
presa ha dispuesto un nuevo vestuario, 
nuevo atrezzo y nuevas decoraciones. 
L a interpretación está a cargo de los 
principales artistas da la Compañía: 
Miguel Ligero, el actor de la perfecta 
declamación, hace el "Don J u a n ' ; la 
"Doña Inés", María Marco; el "Comen-
dador" Daniel González y el "Clutti", 
mañana lo hará Juanlto Marlínex y el 
día 2, Izquierdo. 
P . 1 d. í l v 
" E L O R A N T E N O R I O " E N E L " T E ñ T R O C U B A N O " 
No se trata del drama de Zorrilla, 
sino de una graciosa parodia do éste 
titulada " E l Gran Tenorio". 
E s una obra regocijadísima, por la 
que desfilan caricaturizados con sumo 
Para esta obra ha pintado nuevo de-
corado Gomis. 
E l programa de hoy lo componen 
"Pobre Papá Montero", que va en pri-
mera; y "Delirio de Arroylto" y " E s a 
acierto los principales personajes del I es mi hembra", en la segunda doble. 
"Don Juan". | P — I d 31 
P . 1 d. 31. 
C I N E M A ! O G R A F O S 
A P O L O . ( J e s ú s del Monta). 
A las seis, una comedia, episodios 11 
y 12 de L a máscara de los dientes 
blancos; Llamas de odio, por Perico 
Metralla. 
A las ocho y media, una comedia; 
episodios 11 y 12 de L a máscara de 
loos dientes blancos; L l a m á s de odio. 
Cupón de divorcio, por Corinne G r i -
ff i th. 
C E R R O O A R L E N . (Cerro «11 7 913). 
A las cinco y cuarto, episodio 11 de 
L a senda del Oregón. 
A laa ocho y media, episodio 11 de 
L a senda del Oregón y Una noche de 
terror, por Corinne Grlff l th. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, E l Terremoto, por Lon Cha-
ney y Ear le Wil l iams. 
C A P I T O L I O . (Industria 7 Ban J o s é ) . 
De una y media a cinco, Esposas fr i -
volas, poro Rodolfo Valentino; In 111o 
tempere, por el Negrito Africa; De ca-
mino, por Eddy Boland; Hacia el abis-
mo, por Lon Chaney, Elmo Lincoln, 
•Barbara Lámar, Lu i sa Fazenda y ootros 
art istas . 
A las cinco y cuarto y a lg.s nueve 
y media. Revista Pathé con los ú l t imos 
sucesos; .Su hermano gemelo, drama de 
Roy Stewart. 
De siete a nueve y media, I n 111o 
tempere, por el Negrito Africa; De ca-
mino, por Eddy Boland; Hacia el abis-
mo. 
LOBA. (Lnyanó). 
A las seis, una comedia, episodios 11 
y 12 do L a máscara da los delntes blan 
eos. L lamas de odio, por Perico Me-
tralla . 
A las ocho y media, una comedia; 
dientes blancos; L lama* de odio, C u -
eplsodlos 11 y 12 de L a máscara da los 
pón de divorcio, por Corinne Grlf f l th . 
E L Z S O V . (Cauada del Carro j lar»' 
gotea). 
No hemos recibido programa 
B L E N . (Padre Tárala 7 Rnera €•! Pi-
lar). «. * 
wo neraos recibido programa, 
PATTBTO. (Prado 7 Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos. Periquete en busca de 
colocación, comedia en dos actos, y es-
treno de F lor del Norte, en ocho actos, 
por Paulina Starke y Henry B . "Wal-
thal l . 
A las ocho. N i ñ a s Patracas, cinta có-
mica en dos actos, por artistas de 
Sunshlne.i 
C A M P 0 A M O & 
H O Y M I E R C O L E S 81 H O Y 
G H A N D I O ^ O J E ^ m E N O 0 / 2 
A-963a 
nconnpo'obl» 
inr Cari Laemml* prnumiala "líXna <?T*4cicln á» 
TTTtrLADO 
( T H E 6 I Í O C K ) 
¿n lo qu^ rivolirarn *d «ío 
n a * pvrfecln ij ajusfada 
^ cararíeTización 
L O N C H A N E Y 
1 E I mas fronde oc^o»- d» lo ponfo'lo y 
V I R G I N I A V A L L Y 
trillo, Xrondes mwito-/ y b»llMo 1̂ / 
P a I c o j - $ 5ef? G R A N O R - Q U E v T T A • L u t i c j W $ O . ñ O 
-^Wí/rrvo/» Soi/a crf- T/Sf UN/V£P?5Al P/CTC/&ES COOf=> ~ S Sos* 3 
C I N E a O L I M P I C , , 
L I N F A Y B . 
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5.1 ¡4 Tandas elegantes 
L a scnnaclonai p r o d u c c i ó n : 
V B D A j D O . 
HOY 
9,112 
C I N C O D I A S D E V I D A 
P o r el actor J a p o n é s S E S S U E H A Y A K A W A 
M | 2 T a n d a de las M i l 
T O N T O S Y R I Q U E Z A S " 
Melodrama por H E R B E R T R A W L I N S O N 
( L Repertorio The Universal P l c turea Corp . 
J 
C A M P O A M O f t 
G t t t A K A C O N T E I C I M . I K M T O T K A T t ^ a í 2 
e l d r A m a . <*. <?n A c í o j » A d<?l i n m o r t a l Z o m l l A ¿KlSk. 
D O N 
J U A N 
TENORIO 
T o m e n d o - p d T l e T p n M p < a l e t f t í ndí&kAef 
~U u ] o ^ d p r ^ e n l a c i o n e j c í e m c d ir 
D E C O R A D O R K I U E V O J 1 
O o n c i e r t o p o r L a . o r q u e v i d i / e n " I o j 1 i n t e r m e d i o ^ 
i T t f G i G j - a r t f G É j - í r G n o 5 ^ . 
d e 1 a I n e r m O i r d , c m l a d r < a . m a ' i í c d . i i ^ u l a d á L 
E L V E N C E D O R 
( T M E V I C T O f í . ) 
J S T u e v o é x i t o d o l b r i l l a n f e a c í o i ^ 
M E R D E R T Q A W L I Ñ 5 0 Ñ 
P a l c o s $ 3 ^ L u n e t a s i Q f c p 
A las ocho y media. Rojas tinieblas," 
por John Gllbcrt . 
OBAK CINEaCA. (Calzada 7 OTarrlll, 
Tfbora). 
No hemos recibido programa. 
• B I S . (•. 7 17, Teftado.) 
A las ocho. Amor esclavizado, por 
Maea Murraya y David Powell. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto. L a Farsante, por Ethel Clay-
ton, Teodoro Roberts, Walter Helrs "y 
Sylvla Ashton. 
OCraBZO. (OonsnlaAo entra ánlsiaa 
Troeadero). 
A las siete y tres cuartos. L a bueí • 
A l a s M u j e r e s 
e n G e n e r a l 
ventura, comedia por Monty Banks . 
A las ocho. L a s Urracas, por Justlne 
Johstone. 
A las nueve y cuarto. Mujeres, cui-
dado con los hombres, por Willlara 
Desmond y Margarita L a Mootte. 
A las diez y cuarto, L a Fierecilla, 
por Allce Calhoun. 
A las nueve. E l Incendiario y pplso. 
dio tercero de L a send del Oregón. 
A las diez y media, L a estancia di 
Villalobos. 
IiTBA. (Industria 7 San José) . 
No hemos recibido programa. 
nrOXiATXKXA. (Consulado 7 San Ba-
faal). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, la comedia en cinco actoa 
Catorce novios, por Viola Dana. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto, estreno 
de L a s armas de la mujer, en seis ac-
tos, por Helaine Ilamerstein. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de las tres y cuarto, Flores 
de azahar, por Loula Bennisson y Zena 
Owen., 
LAB A, (Pasca de BCartí 7 M. O-orpas). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
cintas cómicas . E l Incendiarlo, por Blg 
Boy WlHIams; episodio tercero do L a 
senda del Oregón; L a estancia de V i -
llalobos, en cinco actos, por Helen Gib-
son. 
A las siete, cintas cómicas y epelso-
dio tercero de L a senda del Oregon. 
A las ocho. L a estancia de Villalo-
bos.. 
KAZZBC. (Prado 7 Anima*). 
A las siete y tres cuartos, pellculai 
cómicas y episodio tercero de L a senda 
del Oregon. 
A las ocho y tres cuartos, L a estan-
cia de Vlllaloboso, por Helen Glbson. 
A las nueve y tFes cuartos, E l In-
cendiarlo y episodio -tercereo de La 
senda del Oregon. 
KSnDSZ. (Avenida da Santa CataUM 
7 Jnan Delgado). 
No hemos recibido programa.! 
M O N T E C A B L O . (Paseo da Martí wtri 
Teniente-Bey 7 Dragones). 
Tarde y noche, L a dicha por carani* 
bola, en cinco actos, por Ejieen Per» 
cy; episodio quinto de Houdlnl el mis-
terioso; Revista Liberty número 67 ca 
un acto. 
HTUSTDIAXu (General Carrillo 161). 
No hemos recibido programa. 
• SP'JUSO. (XTaptnno 7 Persarataaola). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. E l tribunal de laa» almas, por 
(Cantimia an l a piglna »IBCI81II8>. 
Dice M a r í a Prevoet: 
" Y o creo, que cada c u a l es l ibre j 
de hacer bu voluntad, y s i una m u -
j e r desea b&ear a un hombre a quien 
ama, y no lo besa, se p r i v a de un 
placer inofensivo, de que toda m u -
jer debe gozar". 
"MI amigo K e n n e t h H a r í a n , dice 
que una m u j e r que besa a sus no-
vios, hace de bu boca u n a copa de 
champagne de un res taurant p ú b l i c o 
en que todo el que paga s u dinero 
tiene derecho a beber, pero, eso se-
r ía s i l a m u j e r besara en general a 
todos los hombres, pero, no s i e l la 
se concreta a besar solamente a 
aquellos que l a Insp iran verdadero 
amor". 
" E n las escenas del c inema, íi m i , 
generalmente me gustan los hom-
bres que beso, y por eso no me expli-
co que sea nada malo el prodigar 
nuestros besos a los que con ellos 
gozan". 
¿ Q u i é n puede considerar pecado el 
beso robado durante el torbell ino de 
u,n vals , o el dado en la nuca, c u a n -
do el amado nos sorprende o el que 
sin pedirse ee obtiene? 
¿ P o r q u é l l a m a r H E R M O S A S Y 
M A L D I T A S a las mujeres que con 
sus car ic ias embellecen la v ida de 
sus adoradores? Nunca una m u j e r 
besa a un hombre con m a l a inten-
c i ó n , y justo es que se le reconozca 
que esa v ir tud de besar Inocente-
mente es >»uy recomendable. 
v e a l a s u p e r j o y a 
Y M A L D I 
P o r M a r í a P r e v o s t y K e n n e t h 
H a r í a n en 
C A M P O A M O R 
N o v . 8 y 9 N o v . 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a 
A g u i l a 32 
II LOS PÍLFÍÍ 
Rusia , modelo 89. 
E s t o s m o d e l o s y e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o , p u e d e V d 
h a l l a r l o e n e l 
flUlñGEN L f l G f l M P f l N f l 
C u a n d o l e v i s i t e n u e s t r o v i a j a n t e o s a l g a V d . a efec-
t u a r sus c o m p r a s le i n t e r e s a c o n o c e r n u e s t r o s p r e c i o s , 
o f r e c e m o s los m á s b a j o s d e l m e r c a d o . 
J . L O P E Z Y C O W P A f í I A , S . C ü C . 
R i e l a N ú m e r o 1 9 . A p a r t a d o No . 2 2 3 . H a b a n a . 
Raso negro, modelo 68. 
1 cááéá. 
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E N E L S U P R E M O 
D E L J U I C I O D E D E S A H U C I O 
o í»UMPLK OON E L n E Q I LSllO D E E X P R i : S A R CON I A D E B I -
>0 « i sBPAItAOION LrOS FUNDAMENTOS D E L R E C U R S O , SI , A L E -
SaWDOSE E R R O R E S D E HECHO Y D E D E R E C H O , SK OONFUN-
Í'.Ín E X t'N SOliO MOTIVO, 
«RECTA V (TliARAMENTE 
-riKVDOSi; TODA DETERMINACION SOBRK SU 
OTÜL-XJL d R C U N S T A N C I A D E NO E X P R E S A P 
DF'bEQI ERLMIENTO, A L EFJ3 ÜO D E Q U E S E 
DJL.ÍANDOSE J)E SE^AI^AR CO-
LA DI AL1DAD D E L E R R O R Y O.Ml-
 E B  D I V E R S A E S i ' E -
R S E EN E L ACTA 
D E S A L O J E I N A 
E N L A A U D I E N C I A 
PLEITO ESTABLECIDO POR LA SOCIEDAD "JOARISTE \ LANZAGORTA", 
DE ESTA PLAZA, CONTRA LA "COMPAÑIA CALERA DE LA HABANA" 
i>i:.—SE 
MOTIVO CU A DI OIDO AL AMPAHO D E L No. lo. J ) E L AU T, C I V I L S E RAZONA 
ABOYANDOSE E N H E -
QUE HAN S E R V I D O D E R A S E A L I A-
iioO D E L/V JjEY D E ENJUICIAMIENTO 
¡tt CONCEPTO D E I^A INI JiACCION 
CHOS DISTINTOS A L O S Q U E H A  SERV 
ALUDIDO P R E C E P T O 
interesante sentencia 
dicta*' l*1 Suia c 
íMntencioso-Administrativo del T r i -
•nal Supremo, al confirnaar, en to-
sus portes, la que pronunciara el 
ú"ft0 jUeZ de Primera Instancia de 
la Grande, doctor Alberto de 
aoaba mo ciertos la sentencia recurrida, si-
no apoyándose ea otros diferentes a 
los que han servida de base a aque-
lla y contradictorio de los mismos, lo 
cual conformo a reiterade jurispru-i 
cSfdova y Quesada, en ur. juicio de 
.ir=3liuciü. 
promovido éste por el Manda-
..-io Judicial señor Soteno Ibáiiez 
' mas, a nombre de las señoras Emi-
u. y Margarita López-Lago y VJllñ-
rtinipa y de den Manuel Iguales 
apellidos contra la señora .lovita Mo-
lina Benitoz y otr 
de la finca Cenct 
que ocupaban los 
precario. 
Mediante un fallo admirablemente 
raKor.ado y haciendo estricta justi-
cia, el Juez doctor Córdova declaro 
coií lugar la demanda y condenó a 
los demandados al desalojo de la ci-
lida finca. 
Incoutorme, la representación de la 
lítora Molina Benitez estableció re-
curso, alegando: 
l0i—Error de hecho y derecho. 
20.—Error de hecho y 
30i—infracción del p.rt. 1560, 
caso 4o, de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
En el trámite oportuno y a nom-
bre d¿ las mencionadas Sias. I.ópez-
demandados en 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
¡ juicio de menor cuantía que, en co-
j bro de pesos, promovió en el Juz-
j gadê  de Primera instancia del Nor-
| te, la sociedad "Joariste y Lanza-
gorta (S. en C " ) del comercio de 
| esta plaza, contra la "Compañía Ca-
I lera de la Habana," domiciliada en 
esta ciudad; cuyos autos se encentra 
han en dicho Tribunal de lo Civil, 
pendientes de apelación oída libre-
mente a la sociedad demandada con-
tra sentencia, que declarando con lu-
gar la demanda, condenó a dicha en-
tidad a pagar a la actora 5 60 pe-
sos moneda oficial, Intereses lega-
les desde la interpelación judicial y 
las costas, aunque no como litigan-
te temerario ni de mala fe; ha fa-
llado, confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de la segunda 
Escobar. Letrados: Casulleras y Gis-
pert. Procurador: Royo. 
Juzgado Oeste:—Banco Mercantil 
Americano de Cuba contra José Ro-
ca y herederos y causa-habientes, de 
Adolfo Roca. Ponente: M. Escobar. 
Letrados: AI. Sterling. Procurador: 
Roca. 
dencia de este Trilyiual produce la. instancia a la apelante. 
ineficacia del expresado motivo, en 
oi que lo en realidad planteado es 
una cuettión dé apreciación de la 
prueba, tampoco aducible con invoca-
ción del precisado número lo. del 
ait . 16S0 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civi l . 
CONSIDERANDO que no habién-
dose justificado la existencia de nin-
otros, sobrü desalojo1 guna de las infracciones errores atri-
re". de CorTalillo'buidos a la sentencia recurrida, debe 
ser declarado sin lugar el recurso con 
impoíicíon a la parte recurrente de 
las costas qus se bubiereu causado 
en la sustanciación del mimo, en ob-] oída iibremente al demandado Con 
servanc:a este ultimo a lo prescrito tra senteilcia ^ declarando 
en el articulo X L de la Orden sobre 
Audiencia:— Compañía Agraria 
Cubana contra Decreto Presidencial. 
Ponente: M. Escobar. Letrados: To-
men y García Echarte. Procurado-
res: Sanchoyerto y Lcanés. Sr. F i s -
NOTIF1CACION E S 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo : 
^ L E T R A D O S 
Carlos Jiménez de lá Torre, Fran-
cisco Angulo, Pedro Herrera Soto-
longo, Eulogio Sardiñas, Andrés Val-
dés Pagés, Santiago Touriño, Fer-
mín Ajjuirre, Isidoro Corzo, M. E . 
Montero, Francisco O. de los Re-
yes, Antonio M. Sánchez, Ramón 
González Barrios. Manuel F . Super-
viene, José P. Gay, C. Sánchez Vi -
llarejo, Eugenio Bctancourt, E m i -
lio Oamus, Rogelio Sandrino. Ga-
Peña, también del brIeI Costa Cueto, Rubén L Miran-
da, Francisco Vallejo, G. G. Puma-
riega, M. Vivancos, Helio Rodríguez 
Bcay, Lucas V. Diego,' Antonio L . 
apelación Valverdo, J . Justín Franco, Manuel 
E Montero, Adriano Troncóse, E s -
EN COBRO D E P E S O S 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioeo-admlnistrativo de esta Au-
diencia, conociendo dé los autos del 
juicio de meftor cuantía que en co-
bro de pesos promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Sur 
Salvador Revira, del comercio domi-
ciliado en esta capital contra Ave-
lino Palacios y 
comercio y con domicilio en Arte-
misa (Pinar del R í o ) ; cuyos autos 
se encontraban en dicho Tribunal de 
lo Civil, pendientes de 
casación, antes a otros reKpectos ci-
tada". 
"i Filmantes: señores Juan Gutiérrez 
Quirós, Presidente; José Ignacio Tra-
vieso y López, Rodrigo Portuondo, 
José Clemente Vivanco, Tomás Bor-
üenave. Magistrados; Alfredo G. Le-
üredo. Secretario. 
Sent. No. 63. Sept. 16-923. 
, T E R N A D E J U E C E S 
Para la* provisión del ca.gn de Juez 
do Primera Instancia e instrucción 
que, declarando con 
lugar la demanda, lo condenó a pa-
gar al actor 52 6 pesos moneda ofi-
cial y las costas, aunque sin decla-
rarlo litigante temerario ni de ma-
la fe; ha fallado, confirmando la 
sentencia apelada con las costas de 
la segunda instancia a la parte ape-
lante. 
ARMARIOS P A R A UNA S E C R E -
T A R I A 
E l doctor Regüelferos, oyendo los 
clamores de la prensa, sobre la to-
Uge y Villacampa se personó en el de Bejucal, vacante por ascenso del! tal falta de armarios en la Secre-
recurso el distinguido y t.uentoso le 
irado doctor Francisco Félix Ledón, 
quien en el acto de la vkita pronun-
ció un magistral informo interesan-
do fuera el recurso declarado sin 
lugar y, por consiguiente, confirmada 
la sentencia combatida. 
Y ha triunfado el doctor Loción 
De acuerdo (.on sus atinadas ale-1 funcionarios 
gaciones, la aludida Sala Jcl Supre-j expresan: 
me declara sin Jugar el recurso y con-
firma la sentencia del doctor Cordó-
va. con la ilustrada ponencia del Ma-
gistrado doctor José Ignacio Travie-
so y López, por los siguientes funda-
mentos: 
"CONSIDERANDO: que conforme 
al inciso 4o. dol art. V de la Orden 
núm. 92 de JS99, cuando fueren 
más de uno los fundamentos del re-
curso, so expresarán con la debida 
teparación; y, según tiene este Tr i -
bunal declarado, se deja de cumplir 
ese precepto cuando se confunden en 
un sólo motivo, sin la necesaria dis-
tinción, los que supone el recurrente 
errores de hecho y de derecho eu la 
apreciación de la prueba, dejando de 
señalar conecta y claramente la dua-
lidad del erro/ y omitiendo toda de-
terminación sobre la diversa especie 
tle uno y otro. 
doctor Autóriió María Lazcano a Juez 
Municipal del Sur de esta Ciudad, la 
Sala de Gobierno del Triounal Su-
premo ha elevado al Ejecutivo, por 
conducto de la S^i'etaría de Justi-
cia, la correspondiente terna, ayer 
tarde. 
Está formada dicha terna por los 
que .i continuación se 
Doctor Manuel Eugenio Romeu 
Sánchez, Juez Municipal de Alacra-
nes; 
Doctor Antonio Coya Jiménez, Juez 
de Primera Inotancia e InstrucL'ión 
de San Cristóbal; y 
Doctor Reul V . Piohardo y Arron-
do, Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Jaruco. 
Los tres en concepto de traslado. 
L A M U E R T E DE LA SEÑORA 
V I L A R D E L L 
Anie la Sala de lo Criminal del 
'liibunal Supremo, tuvo .ífecto ayer 
tarde la vista d«jl recurso de casación 
que, por quebrantamirnto de forma 
e infracción da ley, interpusiera el 
doctor Viriato Gutiérrez Valladon 
combatiendo el fallo de la Audiencia 
de Cainagüey, por el cual fué conde-
uada la procesada Rita García Suá-
ivz a la pena de 17 años, 4 meses y 
CONSIDERANDO: que el primero¡ 1 día de reclusión, como cómplice del 
de los motivos del pi esente recurso i delito de robo con ocasióo del cual 
encuéntrase d;; modo manifiesto enj resultó el homicidio de la señora E n -
gracia Vilardcll, sangriento suceso 
ocurrido en la ciudad de Camagüey 
y que tanto conmoviera la opinin pú-
blica. 
Sostuvo la procedencia del recurso 
el doctor Gutiérrez Valladon, im-
pugnándolo en representación del Mi-
nisterio Público el Teniente Fiscal 
doctor José Luis Vldmirreta y el doc-
tor Ricardo Dolz, a nombre éste úl-
timo del acusador particular persona-
do en la expresada causa señor Nlco-
U',? Ronquillo Vilardell, hijo de la 
víctima. 
OTRA VISTA 
En esta vista quedó concluso para 
fallo ante la Sala de lo Civil el recur* 
so de casación establecido por la 
„ su juicio demostrativo Compañía de Seguros "Cuba" contra 
del error de dicha especia que dice , el fallo de la Audiencia de la Haba-
na, que la condenó a pag.vr a la se-
ñora Susana Alfaro López 10,000 pe-
sos, Intereses y costas, importe la 
indicada suma de la póliza de segu-
ros de vida del señor Cayetano Mén-
dez, consorte d-s la nombrada señora, 
a quien dirigió el doctor Ramón Gon-
zález Barrios. 
Pidió fuera el recurso declarado 
con lugar el doctor Tomás Recio, 
las defectuosas condiciones antes re-
feridas, adoleciendo por ello de un 
vicio de forma que a tenor de lo esta-
tuido en el artículo X i de ¡a precita-
da Orden número 9 2 de 1S99 en re-
•ición con el número 7o. de sú ar-
tículo VII lo hacía inadmisible, al 
íiompo de su presentación al Juez o 
Tribunal del juicio, y que conforme 
a reiterada jurisprudencia es deter-
minante de su desestimación en el es-
tado actual del procedimiento. 
CONSIDERANDO: que l i bien en 
el segundo motivo re limita la parte 
tecurronte a alegar solo—o funda-
mentalmente por lo menos—error 
^ h^cho en la apreciación de la 
Prueba con designación ópI documen-
to auténtico a
cometido y alegación de las que en-
tiende razones. pertinentes a su ob-
jeto, debe no obstante el motivo ser 
desestimado en el fondo, tefea vez 
Que la circunsiancla negativa de no 
nabeme expresado en el acta del re-
qiierhnionto que a los efectos del 
numero 3o. del artículo 1563 de la 
Ley Procesal se hizo a los luego de-
mandados "ni la cabida, ni los lin-
deros de la finca a que e; requerí- sosteniendo la improcedencia de tal 
miento se refería", que es de lo que l pretensión el doctor Gonüáiez Ba-
hace mérito la recurrente para eos-
Wer que el fundo ocupada por ella 
• los demás demandados es otro dis-
into de aquel cuyo desalojamiento 
Estaba la representación de los de-
mandantes en modo alguno puede 
.onceptuarse, lógicamente ñlscurrien-
°0- como una prueba de tal diversi-
^Jd o dualidad de fincas, núes del 
•uenclo del acta relativamente a los 
particulares aludidos—cabida y lin-
«eros ds la finca,—nada cierto y po-
^ivo resulta quo demuestra evidente 
j j ^ ' ^ a c i ó n en el Juez al haoer es-
Unid no excIuslvamente por el con-
enido de dicha acta, sino en mérl-
l0 a r.trr.„ A x - - - j . - . j . -
rrros. 
POR P E R J U R I O 
E n sentencia dictada al efecto la 
Sala de Jo Criminal del propio Tribu-
nal Supremo declara no haber lugar 
al recurso de casación que, por in-
fracción, de ley. interpuso la procesa-1 Leanég. 
da María Vélez Impugnando el f;;llol 
de la Audiencia de Pinar del Río. que 
la condenó a la pena de 1 año y 1 día 
de prisión correccional, como autora 
de un delito do perjurio. 
taría de lo Civil, de esta Audiencia, 
donde guardar los autos en apela-
ción; Ra enviado a este Tribual un 
empleado que tome las medidas de 
los armarios que' sean necesarios a 
los fines consiguientes; y oficial-
mente ha solicitado del Presidente 
de esta Audiencia, se le Informe de 
las necesidades del Tribunal de Jus-
ticia, para atender inmediatamente 
sus indicaciones. 
Bien por el Secretarlo de Justi-
cia! 
NUEVO PROCURADOR 
Previo el correspondiente examen, 
que realizó brillantemente, ha obte-
nido el titulo de Procurador Públi-
co el apreciable joven Juan Fran-
cisco Julián y Díaz, alto empleado 
del Departamento de Comunicacio-
nes. 
Formaron el Tribunal calificador 
el Magistrado doctor Herminio del 
Barrio, el abogado Fiscal doctor Hi-
lario González Ruiz y el procurador 
señor Francisco de la Luz. 
Nuestra felicitación al nuevo Pro-
curador. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera: 
Contra Alfredo Betancourt, por 
estafa. Defensor, Zenea. 
Contra Juan González, por lesio 
nes. Defensor. Arango. 
Contra Vicente Gurriceta, por de-
fraudación. Defensor, Cublllas. 
Contra Jesús Yeras, por hurto. De-
fensor, Demostré. 
Contra Harry Elvans, por estafa. 
Defensor, Barrios. 
Contra Luís Fernández, por robo. 
Defensor, Pérez. 
Sala Scgnnda: 
Contra José Berro, por atentado. 
Defensor, Sarraín. 
Contra Eduardo López, por esta-
fa. Defensor, Pórtela. 
Contra Ensebio Ruiz, por robo. 
Defensor, Castellanos. 
Sais Tercera: 
Contra Juan Gómez, por homici-
dio. Defensor, Lombard. 
Contra Benito Martínez, por aten-
tado. Defensor, Lombard. 
Contra Gabriel Delgado, por sus-
tracción de menores. Defensor, Aedo. 
S A L A D E L O C I V I L 
Vistas señaladas para el día de 
hoy, 31 de octubre, en la Sala de 
lo Civil: 
Juzgado Oeste:—Rodrigo Marti 
Vivero, cesionario de Canosa y Ca-
sal, contra José A. Forla. sobre pe-
sos. Ponente: Martínez Escobar. Le-
trados: Vivero y Sardiñas. Mandata-
rio: Udaeta. Procurador: López. 
teban Mulkay, Oscar A. Tariche, 
Francisco M. Ros, Domingo Soco-
rro Méndez. Angel Caiñas, Viriato 
Gutiérrez, Manuel Secades, Francis-
co Pardo, Arturo García Ruie, Sal-
vador García Ramos, Jesús Figue-
ras, Joaquín Ochotorena, E . Esoa-
sena, Gabriel Costa Cueto, Narciso 
Cobo, Paulino Alvarez, Hilario Gil, 
Giordano H. Don, Julio Dehogues, 
Fernando M. Zaldo, Antonio H . Pé-
rez, Francisco F . Ledón. 
P R O C U R A D O R E S 
Udaeta, F . de la Luz, O'Reilly, M. 
A. Ramírez, Montalvo, Rondón, Vi-
lomara. Miranda, .Ros, Saínz, Leal , 
pouco, R. Carlos, Rota, C. de Vi -
cente, Mazón. E . Alvarez, Llanusa, 
Figueredo, Sterling, Spínola, A. de 
la Luz, Vega, Arroyo, Cárdenas, Pe-
reira, G. Vélez, Granados, A. Nú-
ñez, E . López, R. Granados. J . A . 
Ruiz, G . dol Cristo, Miró, Carrasco, 
Manilo, Ferrer, Reguera, Perdomo, 
M. Prieto, C . M. Valdés, Buzo! 
Leanés, Menéndez, Sierra, Arango. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ernesto Alvarez Romay, Manuel 
Murante Pérez, Esteban Maza, Luis 
Valdés, Teodoro González, Antonio 
Cárdenas; Regino Cuesta, Osvaldo 
Cardona. José Inés García, Roberto 
Ortiz, Indamiro Rostano. Manuei J . 
Lefrán, Ramón Illás, Enrique Rodrí-
guez Pulgares. Arturo Valdés Pra-
do, Joaquín G. Sáenz, Virgilio Or-
tega. Carlos Ardávín. Manuel H.-Sor-
do, Fernando G. Tariche, José g' 
Señan, Félix Rodríguez. Adólfo V. 
Montes, Carlos Schmidt,. Myriano 
González, Amor Hermoso, Eugenio 
Lóppz, Diego Losada, Mercedes Mi-
chelena, Ramiro Monfort, José Gal-
do Blanco, Oscar Pérez Fernándpz, 
O. Villate, Manuel Zabala Pérez, F.' 
J . Peterson, Emilio Castro, Ismael 
se, Enrique R . Villabriga Juan Lou-
Siorra, Enrique Arias, Antonio Po-
reiro, María Carbajal, Tomás Alfon-
so, Félix Pereira, María Aedo Rive-
ra. Inés Margarita Gutiérrez, David 
P Maybery, Alfredo Fernández . 
L O Q U E S E V E R A E & 
T E I N V I E R N O E N F I F T H 
A V E N U E , N E W Y O R K . 
f l o c l e l o s e n c i r i c i r o l y r a . - * 
s o s C d r m e l i t c i , c o c o d y 
o í r o s c o l o r e s p r o p i o s d e 
I c i e s i d c í ó n . D e v e n l c i u r u c c i -
m c n l e e n l a H a b c t a d p o r l a 
PELETERIA LA GRANADA 
P i M d r g d J I ( O b i s p o ) y C u b d . M e r c a d a l y C o . 
Ü r d t i s e n v i d m o s e l C d k l o g o i l u s l r d d o d e l o d o j _ b 5 _ m o d e l c i S . 
^.2 c:l 
de la Escuela de Derecho Civ i l , , el próximo domingo 4 da Noviembio j ten por su acertada labor al fraudo 
quieres tienen que elegir cuatro de-
legados, bajo la presidencia del rec-
tor doctor Aragón. , , 
CHAMPAGNE D E HONOR 
Esta tarde, a las cinco, en el io-
cal social de la Asociación de Anti-
guos Alunu os de L a Salle, tendrá 
efecto el Champagne de Honor con 
que dicha asociación obsequia a los 
delegados al Congreso di Estudian 
tes reciertemente celebrado y a sus 
distinguidas familias. 
L A UNIVERSIDAD O r t R E R l 
E l próximo sábado 3, las uucao 
de la noche, se inaugurara la Vni-
versidad Obrera "José Ma^.í'' CUS* 
plienoo así un acuerdo del recitnte 
Congreso efectuado, con objeto de 
propagar la enseñanza" y cultura en-
tre los elementos trabajadores. 
O. 
E L HOMENAJE A L DR. 
CARLOS P O R T E A 
E N L A UNIVERSIDAD 
E L E C C I O N E S D E D E L E G A D O S 
Se efectuó ayer la elección entre 
los graduados de la Escuela de Me-
dicina Veterinaria para designar el 
delegado de la Asamblea Universi-
taria, resultar do electo el doctor 
Angel Iduate. Anteriormente habían srguen reclbi-ndose edhesiones 
elegido sus delegados los de la E s - para el almuerzu-bomenaje al Dr 
cuela de Cirugía Dental, siendo elce Carlos Pórtela, Subsecretario de 
tos los doctores Mario Martí ez y i cienda. 
Ricardo Fons. Pasaban ayer de doscimtos cln-
Esta tarde, a jas cuatro, se reuni- | cuenta las personas in.-ioritas p a n 
rán con idéntico fin los graduados asistir a dicho a'to que t*e efectuará 
Juzgado Norte:—Luis E . Antiga, 
contra José M. Espinosa, sobre pe-
sos. Ponente: doctor Landa. Letra-
dos: Carrera y Nore^ Procurador: 
SLV L U G A R 
También ha s'do declarado sin lu-
gar por la citada Sala el recurso de 
Juzgado Sur:—Salvador García 
i Ramos, contra José Manuel Cárde-
nas, sobre pesos: Ponente: doctor 
Landa. Letrados: Guas Inclán y Ca-
brera. Mandatario: R. Illas. 
¡ a ctr03 documentos aducidos por 1 casación que, por quebrantamiento 
» demandantes, que la finca a que de forma, estableció el acusador par-
Djlh rererían su demanda ere la ecu- ticular Carlos M. Coroallss contra el 
nn-P01" los '^'mandantes. | Fallo do la Sal; 
I ¡^JNSIDERANDO enante al 3o y minal de la Aut 
Que 702 "ltlmo motivo del recurso, | que absolvió a J 
ofiin^8 sostení!r. como en él viene 
ha irí?Ild0, quo el Juez eeiitoncindor 
el rlnSi(io por indebida aplicación 
aumero 4o. del articulo 15 60 de la 
la rp Ajuiciamiento Civil se funda 
cho Currente en un supuesto de he-
tf'-lza la sentencia recurrida no eu-
qUe Z a tener como cierto, o sen el 
•1 df~ace consistir dicha parte en une 
ranuv;Ulnento notarial contentivo del 
que ei.lni.lent0 a los demandados y 
ju<,tif,°U;iero° los demandantes para 
"la ra n Lhabe^,0 verlficado no guar-
to del * alKUna con la tinca obje-
t&mbl/líThUCio• Por lo que a juicio 
turre la proPia parto que re-
^ s a i A0 ha,)iéndose Justificado la 
^aradn V a í1emanda ser de-
«aitaai l ^ r " ; y esto sentado 
Motivo 7181:11 la Improcedencia del 
Coino Pnex, examen' ya (lue aducido, 
"«l ca»^ f Se maniflesta. al amparo 
de ¿ J j . 1 0 - del ai't. 1690 de la Ley 
^ el i lamlrnt0 C1vll, no c-e rnzo-
clonánrt ?Cept0 de la ^fracción rela-
U(mia con hechos que tenga co-
allo o la Sala Primera de lo Crl-
dlencia de la Habana, 
oaquín Scasso Román 
aoi delito de estafa que le atribuyera 
el recurrente. 
IMPUGNACION Q U E P R O S P E R A 
Mediante auto acordado a tal fin, 
la repetida Sala del Supremo declara 
con lugar la Impugnación formmada 
oportunamente por el Ministerio Fis-
cal, y, en consecuencia, mal admiti-
do el recurso de casación que, por 
infracción de ley, establelera el pro-
cesado Juan Sánchez Armenteroti 
combatiendo el tallo de la Audiencia 
de Pinar del Río, que lo condenó co-
mo autor de un delito de falsifica-
ción de títulos al portador sin cir-
cunstancias mrdiflcatlvas. 
L a pena impuesta a Sánhez Ar-
monteros es la de 14 años, 8 meses 
y 1 día de cadena temporal. 
R E L A C I O N D E VISTAS PAP.A HOY 
Quebrantamiento de Forma. F a l -
sedad en documento privado. Audlon-
cla de Camagüey. 
Recurso de casación Interpuesto 
por José Mantilla y Pérez. 
Ponente: José Mantilla y Péres, P. 
Juzgado Oeste:—Isabel Sotolongo 
cont>«fi Rafael Andreu y otros. Po-
nente: M. Escobar. Letrados: López 
Lámelas, Andreu y G. Montes. Pro-
curador: Ferrer. 
Juzgado Oeste:—La Sociedad Co-
desal y García, contra René Luís L a -
Berge, sobro contrato. Ponente: M. 
Procurador Miguel A . Saínz. 
Ponente señor Adriano Avendaño 
y Silva. 
Queja por denegación de casación 
por Infracción .ie ley. Ausllencla de 
la Habana. , ' 
Recurso de casación interpuesto 
por Domingo Mona y Cbávtz, en cau-
sa contra él y otro, por malversación 
de caudales. 
Recurrente Domingo JVIcra y Chá-
vcz. L . Letrado Joaquín Coello. 
Ponente Emilio Ferrer y Picabia 
Au-Infracción de ley. Lesiones, 
diencia de Santa Clara. 
Recuso de casación interpuesto por 
íera i ín Saez Z'iyas. 
Recurrente Serafín Saent y Za-
y a z . — L . 
Procurador L . PoreIr«a. 
Ponente Eduardo Azoárate y Fe-
rré. 
W e s t c l o x 





Caracterizado* elementos de nuov 
tra sociedad se d'sponen ? testir.io- Todos los preparativos para tan 
niar al probo fuacionarío en el ¡id i agradable fiestu van siendo ya alti-
de su santo la •i'trsfacción que sm : mados. 
. ¡ u r h a m ) U P L E X 
A f e i t a F á c i l 
' L a manufactura c ient í f i ca de la Navaja de 
Seguridad Durham D ú p l e x produce una afei-
tada fácil y suave que deja a V d . enteramen-
te satisfecho. 
No só lo piense V d . en probar la Durham 
Dúplex alguna vez. H á g a l o hoy mismo. Obten-
ga V d . el instrumento m á s fino para afeitarse 
y goce V d . de la agradable sensac ión que 
produce. 
Puede Vd. comprar Na-
vajas y Hojas Durham Dú-





tado 156, Camagüey. 
R. Capin & Co., San 
Fernando 124, Cienfuegos. 
J . Cremati & Co., Padre 
Pico alta 3, Santiago. Modelo R K., precio J1.00 
., Jersey City, N. \ E. ü. A. 
A y u d a e n e l m a n e j o d e l h o g a r 
M u c h o s W e s t d o x t i e n e n c a b i d a e n c a d a 
h o g a r . 
P a r a e l j e f e d e l a c a s a u n B i g B e n , p a r a l a 
m a d r e u n B a b y B e n , p a r a l o s h i j o s u n B u e n o s 
D i a s C o u n J a c k o ' L a n t e r n y p a r a e l c o c i n e r o 
u n B u e n o s D i a s A o B . 
E n l o s h o g a r e s p r o v i s t o s d e W e s t c l o x t o d o 
e s p u n t u a l . C a d a W e s t c l o x m a r c a l a s h o r a s 
v e r a z m e n t e y r e p i c a e l a l a r m a c o n e x a c t i t u d . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e p r o g r e s i s t a l e d i r á a 
U d . q u e t o d o d e s p e r t a d o r o r e l o j q u e l l e v e 
l a m a r c a W e s t c l o x e n l a e s f e r a y e t i q u e t a r e -
s u l t a e n t e r a m e n t e s a t i s f a c t o r i o . 
W E S T E R N C L O C K C O . , LA S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A. 
Ftbnctntei de Wtsutox: Big Ben. B«by Ben, Pocket Ben, Glo-Ben, 
Jack o'Lantern, Buenoi Di»« (Modeloi A. B, C, y D), Él Vigía. 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E R S O N A S 
D A 
S A N G R E 
R I C A Y 
R O B U S T E Z 
IToman H i e r r o Nuxado; el hierro or-
g á n i c o para producir sangre^rica 
fuerzas y resistencia. 
Por millares se cuentan las personas que' 
ven agotarse su vitalidad a la edad en 
que debieran de gozar de la robustez que 
hace frente a las enfermedades, simple-
mente proque no se dan cuenta del mal 
estado de su sangre. Sin hierro orgánico 
la sangre no absorbe el oxígeno vital, y 
sin oxígeno no hay modo de convertir los 
alimentos diarios en elementos de vitali-
dad. Pero hoy la ciencia hace posible 
obtener hierro orgánica (como el 
hierro de la sangre misma y como 
el que se obtiene de ciertas frutas y 
legumbres) en las buenas boticas 
bajo el nombre de "Hierro Nuxado." Además, "Hierro Nuxado" contiene 
el principal constituyente químico de la fuerza nerviosa y es, por lo tanto, 
un verdadero alimento sanguíneo y nervino, que contribuye a la produc-
ción y recreación de los glóbulos rojos de la sangre. Así abastece al 
organismo las sustancias que las fuerzas vitales necesitan para darle la 
potencia física y mental que se acumula en los centros nerviosos del 
hombre. "Hierro Nuxado" puede tomarse con entera confianza; en mucho» 
casos en dos semanas ha aumentado las fuerzas y resistencia de personas 
débiles, nerviosas que habían desesperanzado de recobrar su vitalidad. 
Sepa lo que es gozar de verdadera salud y robustez; tome, 
HIERRO 
NUXADO 
De Tcata en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 1 de 1 9 2 3 
A ^ O XC1 
¡ T f l Ñ I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 90Í—Vapor «.merlcano 
"Kstrada Palma", capitán Phelan pro-
cedente de K c y West, coiislenado a R . 
1. ü r a n n e r . 
Armour -y Co: 65,294 kilo» manteca. 
Swlft y Co: 2'Ji cajas Jabón. 
W . B . F a l r : 800 cartonea lech». 
M I S C E L A N E A : 
F". Rol lán: 1 caja lámpara». 
Cuban Telephona Co: 3 Idem acceao-
rlos. 
Brunswick Balke: 3 huacales máqui-
nas. 
Inter Tradlng Co: 1 caja bandas. 
Alvarez y Bourbakls: 1 barril acceso-
rios cadenas. 
J . Vl la y Co: 640 bultos alambre y 
clavos. / 
G . Toca y Co: 3,918ypiezas tubos. 
Purdy Henderson: S06 Idem Idem. 
Independent F r u i t : 2,891 atados cor 
tes. 
Central Stewart: 9,231 ladrillos. 
Sabatés y Co: 27,327 kilos grasa. 
A . Rodríguez: 420 sacos yeso. 
Ford Motor Co: 6 autos. 
Ortega Fernández: 5 Idem Idem. 
Compañía M . Central: 100 barriles 
resina. 
Champlln Import Co: 646 bultos Ju-
guetes y efectos de escritorio. 
Pens Cobo Co: 90 huacales tubos. 
Ford Motor y Co: 321 bultos acceso-
rios auto. 
Fábrica de Hielo: 2,100 sacos malta. 
Central Hatillo: 28 bultos maquina-
r la . 
Central Morón: 9 Idem Idem. 
Central Vertientes: 10 Idem Idem. 
Muiño y Co: (Magua) 1,GU3 piedras 
de amolar. 
M'AÑIFIESTO 906—Vapor americano 
"Cuba", capitán AVhlte, procedente de 
Tampa y escalas, coVislgnado a l i . 
Brannen. 
Puban Frults Cold: 621 Idem idom, 
3,100 huacales uvas. 
Morris Co: 13.608 kHos puerco. 
Swlft Co: 15,968 Idem Idem, 10 cajas 
Idem, 25 Idem Idem y Jamón, 1 Idem 
salchichas. 
R . Gutiérrez: 400 Idem huevos. 
Cudahy Packing (Sagua) 15 tercero-
las manteca; 75 Idem Ídem ^ara Cár-
denas . 
MISCELANEA i 
Lykes Bros: 318 cerdo». , 
L . B . Ross: 8 auto. _ ' 
A . Rodríguez: 2,496 piezas tubo». I 
J . Alio Co: 3,514 Idem Idem. 
. I i . Flelxas: 2,610 idepi Idem. 
P . C . Unidos: 203 Idem hierro fun-
dido. 
V . Hoyos Co: 920 «acó» cemento. 
Tarruell ,Co: 920 Idem Ídem. 
F . Canosk: 2S0 atado» plancha». 
Bantacruz Hermanos: 788 ataHos ca-
mas y accesorios. 
Céntral Preston: 41 bultos jpaqulnft-
rla . 
Fábrica de Hielo: 67,723 botellas. 
L . 
D E T A M P A 
American R. Express: 19 
p ess. 
Compañía M . Central: 
bultos ex-
100 barriles 
' D E KEÍT W E S T 
Roseüó: 2 cajas camarón . 
Sánchez: 2 Idem Idem. 
Fernández: 2 Idem ídem. 





Blhunie Ramos: 1 cartón droga», 
g García Tuñón Co: 2 cajas media» . 
M A N I F I E S T O 907—Vapor americano 
"Atenas", capitán Helme, procedent» 
de New Orleans, consignado a W . M . 
Daniel. 
V I V E R E S : 
Morris Co: 100 cajas carne. 
F . García Co: 150 sacos harina. 
S. Rlcardl: 100 cajas fideos. 
Del Barrio Tradlng Co: 40 Idem id. 
Compañía Importadora: 50 cajas maíz 
Balleste y Nalda: 100 sacos ca fé . 
Martínez Lavfn Co: inn sacos frijol . 
Fernández Trápaga Co: 100 Idem 
harina m a í z . x 
P . Inclán Co: 250 Idem ídem. 
B . Fernández Co: 600 sacos m a l í . 
A . Mon Uno: 300 ídem ídem. 
López Pereda: 300 Idem Idem. 
F . Bowman Co: 300 Idem ídem. 
A . Pérez: 300 Idem. Idem. 
C . Rodríguoz: 50 Idem ca fé . 
P i í a Hnn: 26 atados salchichas. 
J . Layton <"o: 25 sacos cebollas, 28 
bultos' legumbres. 
F . Bowman Co: 25 huacales coles. 
López Co: ion sacos cebollas. 
Reboredo Hermano: 100 Idem Idem. 
C . Stewart Onelll: 300 idem Idem". 
Piñán Co': 3no sacos harina, 25 ter-
cerolas manteca. 
H . Astorquí Co: 2oD sacos frijol, 900 
Idem garbanzos. 
B . Fernández Co: 300 Idem maíz . 
M I S C E L AZ-TE A: 
E . Abalas: 3 fardos lona. 
García Tuñón Co: 7 cajas toallas. 
A . Alvarez Co: 1 ídem ropa. 
G . Boher Co: 6 huacales accesorios. 
Rodríguez Hno: 7 Idem Idem. 
Huerta Co: 1 fardo tejidos. 
M . Díaz: 66 cajas calzado. 
Nacional Paper Tipe: 3 cajas mate-
riales. 
Y . P . Casáis : 3 cajas a lgodón. 
E . Sarrá: 21 idem^ldem. 
R . Méndez: 2 Idem medias. 
R . Calzadilla: 1 harril alimentos. 
Mehéndez Pavón Co: 3 cajas calza-
do. 
National Paper Tipe Co: 6 cajas ac-
cesorios de Imprenta. 
R . Amávízear Co: 2 Ídem calzado. 
Rabanal Fel ípez: 2 cajas tejldo.s. 
A. . C . Bosque: 4 atados accesorios 
auto, 1 Idem tubos. 
J . A . Sayo: 50 bultos camas y acce-
sorios. 
Keiffer Bros: 2ó cajas raizado. 
S.' Figueras: 8 cajas a lgodón. 
González Co: 21 Idem v á r v u l a s . 
J , Ortega: 200 atados mangos. 
R . Muñoz Co: 1 fardo tejidos. 
Hermanos Fernández: 8 rollos pa-
pel. 
V . G . Mendoza Co: 10 fardos tela. 
Zuloaga y Rey: 4 cajas toallas. 
Martínez Co: 2 Idem herramientas. 
E . Sarrá: 26 sacos parafina. 
Cuban Portland Cement: 100 fardos 
sacos. 
E l l i s Bros: 880 Idem yeso. 
Blavks: 13 cajas vidrios y mar-
cos. ^ 
Gray Villapol: 16 cajas toallas. 
Havana Fruits: 44 bultos maquinarla. 
Vivan Sperry: 1 piano, 6 bultos mue-
bles. 
Godínez Hermano: 4,000 atados cor 
tes. J 
F o - y n\e7. Co: £ fardos tejidos. 
M . Caparó: 300 rollos techado. 
M A N I F I E S T O 910—Vapor americano 
" H . M . Flagler", capitán Albury, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
MISCELANEA : 
Sinclair Cuban OH: 1»,«16 kiloa acei-
te. 
B . J . Rovlra Co: 920 sacos cemento. 
E m l l Hachoz: 4 cajas maquinarla. 
Unión Carbide Sales: 93 cajas plan-
chas y accesorios. » * 
Cuban Steel Product: 23,590 teja» 
17,750 ídem, 23 huacales, 4 barriles id. 
Insular E . Co: 2.293 piezas tubos. 
G . Toca Co: 1.325 Idem ídem. 
Purdv y Henderson: 896 Idem Idem. 
Ford, Motor: 248 bultos accesorios 
auto. 
I i . B .Ross: 7 autos. 
Cumpañía Azucarera Arroyo Blanco: 
24 bultos maquinaria, 167 piezas acero. 
Central Hatillo: 27 bultos maquina-
rla. 
('..ca Cola Co: (Santiago da Cuba) 
2,040 bultos botellas. 
Q. l i . Villegas: 1,137 piedras de amo-
lar. 
M . A . Dosau: 46 piezas tubo». 
Fábrica de Hielo: 1,400 sacos malta, 
670 atados fondos. 
M A S E R A : 
I'C-rez Hermano: 1,288 piezas madera. 
Salmón Bríck: 1,350 ídem Idem. 
A . Martín: 3.118 ídem Idem. 
Tellechea Peña Co: 2,554 Idem ídem. 
Henry Clay Bock Co: 8,485 ídem id. 
E X P O R T A C J O J V D E T A B A C O 
L . «portacíí» de Ubaco en ra». y « w * ^ . . por puerto dd ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ 
^ Igual puncen. « i922. „ j . slgulent6> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > 
P R I M h R A Q U I N C E N A D E O C T U B R E 




























TABACO EN SAMA 
1923 
J,450 
Del 1« al 13 do Octubre 
Anterior desde 1» Enero 

















































































































M A N I F I E S T O 911—Vapor ametJcano 
"Orlzaba", capitán O'Keafe, procédent» 
de New York, consignado a W . H . 
Smlth, 
50 Id»m Ídem. 
de Luna: 19 cajas pescado. 
8/3 manteca. 
Carneiro y Co: 39 cajas man-
M A N I F T E S T O 908—Vapor americano 
*'Excels!or"', ca'ptt&n Baldwin, proceden-
te de New CJrleans, consignado a W . 
E . Ridgeway. 
VIVERES: 
I^avtn Gómez: 500 sacos garbanzos. 
Tau'.er Sánchez Co: 450 Idem Idem. 
Suárez Ramos Co: 473 Idem Idem. 
C . Echevarrl Co: 160 Idem Idem. 
R . Suárez Co: IftO Idem Idem. 
Suero Co: 160 Idem Idem. 
C . Tellaeche: 176 Idem Idem. 
González Tejeiro Co: 200 Idem sal . 
Zabaleta Co: 175 fdem Idem. 
M. Sánchez C: 500 Idem Idem. 
Salom Abasólo Co: 100 sacos harina. 
F . Ezquerro: 300 Idem Idem. 
Cueto y Co: 200 tambores aceite. 
Morris Co: 200 tercerolas manteca. 
Aguilera Margañón: 900 sacos chí-
charos. \ 
Orts Co: 50 Idem fr i jo l . / 
A . Armand e Hijo: 300 'Idem cebo-
llas. 
F . Pardo Co: 50 cajas camarón. 
Romagcsa Co: 50 Wem, 6 barriles id. 
San Fac C: 5 Idem Idem. 
H . E . Swap: 1 caja dulces. 
Glcarantee Sales Co: 7 Idem Idem. 
• K . Wah On; 1 barril pescado. 
S. Lee Long: 1 Idem l(\em. 
M . González Co: 10 barriles cama-
rón, 200 sacos garbanzos. 
M . Soto To: 160 idefn Idem. 
H . • Astorquí Co: 160" Idem Idem, 1,000 
Idem sal . 
Otero Co: 250 Idem Idem. 
r O R R A J E : 
Benjamín Fernández: 300 sacos maíz . 
F , Amaral: 300 Idem Idem. 
M Nazábal: 500 Idem Idem. 
M . Barrera Co: 300 Idem ídem. 
J . Várela: 300 Idem Idem. 
J . A. Palacio Co: 300 Idem Idem. 
González Suárez; 30" Iderti Idem. 
Ramos Larrea Co: V 0 ídem Idem. 
E . Sustacha Co: í̂mt—Idem ídem. 
Miranda Gutiérrez: 300 Idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 500 ídem ídem. 
A . Alonso: 300 Idem Idem. 
F . E r v l t i : 1.200 Idem Idem. 
Otero Co: 1.200 Idem Idem. 
Be's Co: 600 Idem Idem, 1,050. Idem 
alimentos. 
MISCEXiANE A: 
M . D. Buoftley: 267 piezas madera. 
Alegret Pelleya Co: 1.694 Idem Ídem. 
Gómez Hermano: 1,496 Idem Idem. 
F . C . Unidos: 552 Idem Idem. 
"West India Oil: 5.200 atados corte». 
P . Alvarez Mena Co: 89 bultos ara-
dos y accesorios. 
M . Pomar Durán: 20 fardo» yute. 
M . Ayala: 9 cajas calzado. 
Moore Moore: 9 bultos arado» y ac-
cesorios. 
A . Galán: 3 bultoa accesorio» 
carro. 
Albertlni y Varona: 1 caja efecto» da 
«cero . 
Hijos H . Alexander: 10 tambore» 
aceite. 
Independent Bl*otrtcalL 4 caja» acce-
sorios. / ^ 
Pardo Co: 1 bultos ferreter ía . 
García Hvio: 30 Jaula» ave». 
M . Robalna: 19 vaca», 3 cria», 1 to-
ro. 
Castlello Co: I I vaca» . 
para 
M A V F I E S T O 909—Vapor americano 
" J . R . Parfott", capitán Harrlngton, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V I R E S i 
J . López Co: 160 barriles manzana». 
No marca: 200 Idem Idem. 867 caja» 
peras, 
V I V E R E S : 
J . Calle y Co: 2,000 cajas Jabón. 
González Hno: 100 ídem chícharos . 
R . Argüe l les : 100 ídem Idem. 
American Grocery: 18 ídem ídem, 45 
ídem frijol . 
Angel y Co: 20 cajas frutas, 10 Idem 
alpiste, 1 Idem canela. 
Fortaleza Supply: 4J cajas chícha-
ros . V 
Taules Sánchez Co:_ 10 huacales ca-
J . Rafecas y Co: 5 ídem ídem. 
Acevedo y Mourelle: 10 Idem Idem. 
P . Inclán y Co: 111 sacos frijol . 
M . G: 50i.1 manteca. 
Dalmau v Co: 20 cajas ídem. 
M . D . Kenton: 10 Idem embutidos. 
García y Co; 23 ídem ídem, 20 Idem 
galletas. 
' A . y Co: 35wbultos conservas, 10 ca-
jas' queso. 
' F . Pardo v Co: 50 Idem sal . 
García Fernández y Co: 25 ídem que-
so . 
Reboredo Hno: 50 Idem Idem. 
Compañía Importadora: 50 Idem id. 
'Morris y Co: 75 Idem Idem. 
S. H : 50 idem Idem. 
A . B : 30 Idem Idem. 
Q. G: 50 Idem idem. 
A . - C : 100 Idem Idem-. 
J . Calle y Co: 100 Idem Idem. 
M . González y Co: 100 Idem ídem. 
González y Suárez: 250 Idem Idem, 
Romagosa y Co: 150 ídem idem. 
F . Bowman y Co: 50 Idem Idem. 
Lozano Acosta' y Co: 50 idem Idem 
Ray y Co: 25 Idem Ideih. 
A . García y Co: 50 Idem Idem. 
Alonso y Co: 100 Idem Idem. 
A . I ' . H : 50 Idem Idem. 
Swlft y Co: 150 ídem Idem. 
Muñlz y Co: 50 Idem Idem. 
B . Lofedo: 50 Idem Idem. 
Galbé Llamedo y Co: 60 idem Idem. 
Compañía Importadora: 50 Idem Id. 
Tauler Sánchez y Co: 50 yidem Id. 
(106): 15 sacos comino. 
S. C : ]0T) Idem café . 
A . M . C : 50 idem Idem. 
A. P: 25 cajas puercr». 0 
F . Pardo v Co: 25 cSjas chícharo». 
"(112): 10 fardos canela, 10 ^dem es-
pecies . 
(102): 10 Idem Idem, 10 sacos comi-
no. 
(101): 




Flelshmann y Co: 140 cajas levadura. 
(116): 5 cajas laurel. 5 Idem espe-
cies. 5 Ídem pimienta, 5 Idem comino, 
3 Idem a n í s . 
Balleste y Nalda: 100 sacos ca fé . 
S. A: 10 Idem cacao. 
Morro Castle Supply: 1 barril sal-
món, 3 Idem ostras. 
F . Domínguez: 10 cajas Jamón, 3 Id. 
alimento, 
L . R : 10/3 manteca, 4 Idem ól^o. j 
Lindner-y Hartman: 3 cajas Jamón. ( 
Nestle A . S. Milk: 5,000 cajas leche. 1 
16 Idem cacao, 45 Idem chocolate. 
García Fernández y Co: 422 piezas 
puerco. — ' ¡ 
J . La>ton y Co: 167 Idem Idem. 
Poco: 500 sacos fr i jo l . 
A . Armand e Hijo: 22 atados queso, 
200 barriles' manzanas.-
M . Nueve: 2 barriles aceitunas, 1 
caja (túeso, 2 cuñetes pescado, 2 cajas 
ciruelas. 
González y Suárez: 100 Idem mante-
quilla. 
M. González y Co: 100 Idem ídem. 
Hevia y Prlda-r 75 idein idem. 
Tauler Sánchez y Co: 50 Idem Idem. 
Zabaleta y Co: 50 Idem idem. 
H . Astorquí y Co: 50 Idem Idme. 
R . A: 25 Idem Idem. 
Galbán Lobo y Co: 20 Idem Idem. 
Serrano y Martín: 50 Idem agua mi-
neral . 
National Blscult Co: 16 baúles galle-
tas. 
M . González y Co: 15 barriles Jamón. 
J . Laytpn y Co: 4 cajas, 5 barriles 
Idem, 100'cajas mantequilla, 160 bul-
tos carne, 21 cajas, 2 linas queso, 9 
Idem embutidos, 4 huacales salsa, 2 
barriles ostras, 25 sacos legumbres, 2 
cajas tocino. 
R: 20 cajas manteca. / 
González y Suárez: 200 barriles pa-
pas . 
Angel y Co: 2 cajas nuiv;, 100 Idem 
dátil . 
Miranda y Gutiérrez: 100 Idem Idem. 
(612): 150 Idem Idem. 
González Tejelro y Co: 200 Idem Id. 
Morro Castle Supply: 28 bultos le-
gumbres, 2 barriles carne, 2 Idem em-
butidos, 2 cufietes patas. 
M. S. C : 123 sacos fr i jo l . 
R . D . C : 25 idem idem. 
P . S: 25 idem Idem. 
S. C : 200 Idem, Idem. 
Fortaleza Supply Co: 660 cajas leche, 
10/3 manteca, 1 barril locer ía . 
F . García y Co: 150 sacos cebollas. 
A. B : 70 sacos maní. 
S. L . L : 25 Idem Idem. 
S. G : 200 Idem alimento. 
G . G: 60 cajas levadura. 
S. S: 60 Idem Idem. 
(206): 60 barriles papas. 
F . Amaral: 150 Idem ídem. \ 
C . A . C : 1 caja cacao. 
A. Armand e Hijo: 25 tacos remo-
lacha. 
S K C A R O O S 1 
W . H . Smlth: 2 atados impresos. 
J . Morales de los R í o s : 2 ídem Idem. 
2 Idem Idem. 
Lindner y Hartman: 1 caja extractos. 
Getman Commerclal Co: 1 atados Ja-bón . 
MISCEtAH-EAi 
A . López: 5 
Hotel Sevilla 
R . Carranza: 
quinas. 
A . A . y Co: 2 Idem rueda». 
L . Muñlz: 2 Idem hilo. 
Fábrica de Alpargatas: 1 Idem Idem. 
Compañía M . Central: 20 tambores 
ácido. 
O . Rodríguez y Co 
ríos para molinos. 
F . P . C : 1 caja accesorios auto 
B . Santos: 2 Idem planchas. 
Z . C . R : 1 huacal gabinete» . 
P . H : 2 cajas fibras. N 
Solana Hno: Co; 1 caja lápices 
Fairbanks y Co: 5 bultos romana». 
M. A . Suárez y Co: 10 pacas tabaco. 
M. F . G . Co: 1 caja muebles. 
Vda. Carreras y Co: 1 pianola. 
(76): 66 atados cartón. 
Independent E l e c t r l ^ l Co: S calas 
linternas. 
E X P O R ñ 6 I O 





C . Pego para varios 
eos, 115,000 cigarrillos, 
Vapor español 
Barcelona. 
Crusellas y Co. 
800 tabacos. 
"Montevideo", para 
Para J . Chpares Co. 
"Chai ̂ etite 
Vapor americano 
para Key West. 
M. A . Pallock, ] 
15 pacas tabaco. 
"Governor Coob", 
ara A . Santaella, 
Vapor americano "Cuba' para Tam-
V . Suárez, para orden. 60 tercios 
pacas tabaco. 16 
M A S E S T A D I S H C A S O B R E L A E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Se&ticiQpB por el procedmiento señalado 
en el Apartado Quinto del Secreto 1770 
Habana..y 6.468750 
Matanzas 5.559050 




nu «* laa «rnu « ••tldUw rwitntw. a Im E«UdM Unlíok «•raau •! frímn Mantra Al u» 19S, uaptrtte ««i Ifui vxrlofc U lita j l»tl. u «1 ilfmUaUi. 
VAPORES D E TRAVESIA QUE 
TIENEN REGISTRO ABIERTO 
Americano Radio para Georgetoun. 
Ing lés Ehro, para /New York . 
Americano Orizana para New York . 
Ing lé s San Bruno, para Boston. 
Ing lés Toloa 'para Cristóbal . 
Americano Atenas para Cristóbal . 
Americano Surlmlne para Cristóbal 
y Te la . f 
Americano Pastores para New York . 
Americano Saramaca para New Or-
leans . 
-t' Americano Excolslor para New Or-
leans. 
Ing lés Parklr para Georgetoun. 
Ainericano Ecuador para Baltimore. 
Español Buenos Aires para L a Guai-
ra y escalas. 
Español Montevideo para New York 
y E s p a ñ a . 
Americano C . Mary para Pto. Cor-
té s y escalas. 
Español P . Orive para L a s Palmas. 
BULTOS SALIDOS DURANTE 
E L DIA DE A Y E R , 
.»l7n,9M 1.1U.MO (M.iM 
Tlt,77S M1,U(I tUflOO UJ.IOO l«.»00 •7,40* «̂ 74 13,17* UfiOO 
tí 300 n,coo l7,Ma 
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35.500 r:,i5» •C.7.-.0 
10.500. 
!1,?50 ii/mo ur.,m 
:,!;) 
H.W? Claj á B«tk O. LU 
u<u. p«mt * so. ; 
•if, ..u., Pafo T 0» Torraa.Oaaar Uua— Kaaao J Jalltta, 9. A Curio. Ataaldao» * Ca Par Larrtlafa. , J. F. laeka y Ca dal Unit Cifar Ca. Tarriaiai, Fáltela t Ca a Vi.. MaatpaOUr . AUaa.a Ut T. a Faataea Calilla Ltpat j Ca Anartcaa Ut. ¿tf. Ca C. 4al Paaa y Ca. . Bakrua é Ca . . Cnbaa Traillar Oa Ep̂ lajar k E..rlt _. „ Praa«wa flaUna S<M - i -: r fa- '~ . H. \ pmtoi k C-, WlUlua H Rnlti. J- Barabalm k. Raa ^ Cbatlar Ta...,..* »M»»r «rlileklH. Waltar tanrr, Ca tHjfan Caî arfial Ct. _ _ Trapltal Expart Co _ B»el Tokaew j W. W. UtrrU. • Coba T)lt«ll(i.; . .. . J. 0.rel«.i a S. rríadltia Julata B. Alrtraa..-! Tlaaata Barba :„ ~ , r..-.•-. y Aloaio T. kaiffiatadla. . J. Oacifu •, V. Albarta do *>to.. •illaamll, Raalalla 7 Cl.- . J. W Braro ... Aápiolra, réroa y Ca . * . Calino PodHpin Maun... . Faaato, rrraa y Ca . Daala 7 Ca . CAawl da Soaria- . Btora Uoadalaaha Ca . Ifiaatl Ldpra ^ . Alipakam Haaa , Carla. P. Utlm.i . Wat» A. Pollaak O. Baila 3 . Tkama O'Otaaor . UalUd Oitbaa Eiaart Wlfarl V.r.a. Cda.ul do Holaada Jo.í Faritaa. 
Total.a..... 
I.t «oartuaida que 04 dr.prrada d'I toihai. d. la oxportacióa d. tobara ttorrido para lea Ral.dro l'dldoo, por too f/taao quo apaivroB oa ooía ouadto, ro qoo la Hoary Claj * Boolt * Co. Ud.. oiportí ra 1»;S, I»Jt y UJI .1 Tí 07%: 45 54» y «7.54%. rooporlivaateaU. do la lol'al eaatidad da taVaeoa Ti. Cg-ha oavl4 al moreado amtfteaaa oa «I ariDior fov.stto do 10. a5oo elüdo». 
10,000 9.000 7.I0U 5,600 
13.330,747 I4.:3g,S04 
Muelles Generales 5.017 
San Francisco 4.283 
Machina 3.959 
Santaclara 4.598 
Havana. Central 9.374 
San José 9.476 
Ward Terminal 4.003 
Arsenal. . . ; 1S.582 
Tallapledra. . » 1.010 
Atares 4.804 
Rgela . 345 
C . Blanca. ninguno 
Total d ebultos 50.471 
MERCADO PECUARIO 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-; 
dos: 
Vacuno de 6?i a 7 centavos. 
Cerda, de 10% centavos el del pala 
y a 13 el americano. 
Lanar de 7 ^ 8 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas ,en esto mata-
derí) se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este mataderg; 
Vacuno, 84. 
Cerda, 87. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s rese3 beneficiadas en este mata-
dero s© cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 22 a 27 centavos. 
Cerda, do 38 a 45 centavos. 
, Lanar de 48 a 55 centavos.. 




coapiri'te «»• Iftuit p#r{<Hl« é* \9Zt. n • 
b il la Rah» tn dal a5o II: 
Conforme anunciamos, ayer l legó do 
Orlente un tren con qquince carros con 
gagnado vacuno pana el consumo con-
slgado a la casa Lykes Bros . 
Fué la única entrada registrada du-
rante el día. 
PUril 
\ - . . . Alomóla . . . Aaltrllia A.frlea rapaíola. Ifrioa . Afrlr» lofflraa. . . AaHlll» • Aatlllaa bolaodna» Aallrla Bimad»», tala». . Bílgir. «olWa Braail Caaadl. . . . . . Caaarla». . , . Oolambll. . . . Oaro» .,•„ Coot» Bleo . . . Cbooo «la.la CVll. . . vt Obla». . nioiatarra Eatadoo Uol.lo» 1 
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1.104J»5 5,000 7337! *07,473 
HMÜ lo.oso 
5,500 >7«,01O 
41,500 KIMOO 52:!»00 140.300 23,055 
54.150 
W4.51S «.."I IOS .157 730 ».«1 IMÍ4 
SÍf»7 
11,005 l.í5t 11,449 
49,070 I3.0CO 1930,231 51,441 í II,ISO 
1.0*0 
4,934 1.600 3»;.r4i •.141 t*n 
579 
50.004 «.371 75.9-,0 l/.Jl 
*4,S0» 0.1130 14,194,15» | 00-45 4,5:11*53 4?4.li93 44,7:» 10,17» 
•5.150 11.575 13.050,542 WÍMU 7,15» t.071 
4.1,O0( 31 ,100 4.400 •#.70.1 
C.501 
I» JÍ9.1 4.595 
B»a Salvador , 
Voofo BOB)lR|a 











I,-..-07 2.000 MjM 291.500 II. 500 
«0,1:5 
«.000 SATO 27.900 14,500 l'.-.oio 20,170 
4;7JP01 .'•.'27 1,171 
4S,7H*7t 4 7«3.m 40 504,303 IMli 
rp-rtarlía do laboro lorrl 
I»» do ¡m, 1921 r 1920 
4 iif.ano 
surgió 
I  9V,5,V1 
JolO Afnito 
HopUrtnbr» 
barca, rropr b»e drl Uharna y . Kl taba 
00 »a la .rpor-arlí, mu t, b , 
922 ,' 1923 d, 91001,131; Hi ̂ sU, y «».7I0 .f, ,%. 
(«UnBaart*. I, ajpornrldn baojh ol 30 do firptlrm 
cajas v a c í a s . 
5 Idem botellas. 
4 cajas accesorios md-
1 huacal acceso-
C o n t l n ú a en la p á g i n a ONCBs I 
K N D A D O S , IHOÜS-
B L E S E N GENERAL 
i C O M E R C I A N Í E S 
S U R T I M O S : 
Materia* primas 
p a r a toda Indus tr ia 
A c e i t e » 
Acidos 
Desinfectantes 
Pdtasas y Sosas 
Colores 
E s e n c i a * 
Gomas y Colas 
Q u í m i c o s y Drogas 
en general . 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A . 6 3 6 8 
> d. 1921 rn ft 293,641 labaroa, 
tórrido rTportád, • k,, ,,1, p,l,,lp,l„ „„,tt 
o ara loj'alrr,,, raíalo. Tnldoa. Farafa, Fra 
y Arpratloa, drad. 1. do Ea.ro al 30 do 8.rt|. 
1»?S roB^d, . ^ . ^ 
I c o l frrba l a 1912, 19*1 y ;<ijf „ 
fo»1atorra Paladoa r Pipila Tranrla Aoal ralla, ArfreWna 
>' !54„1'l 87»»S,VH lí ÍPI.Ml l«5r».741 C 172.441 l.>59.«:! 
5 »04,HS 12514.931 4TS1.M0 6174.111 4;4JM 1 24J.17I 
I9 54Í.U1 »1 559.771 U 935.«:5 
1919̂ »S 
1 711,575 
54,195.321 11,155,3113 a fa 4 154 
f Tlf/90 2 13-
Tolalo», m 715.111 
alldid do labaroa prlorlpa! 1921; ra «5 015,412 • la d> IH3 Tíao». a r-rrloo»r(í roatoa «loo rrprrraí Ico fiM tria lirportaatra 
io»7s,ro« íi.??».?!» «sarj.jsj 
»a .Tport.da n 1920 jvi, Cnb» a loa ao!» o. roporod, ., 15017,428 tabtea a la do Meo» • la da 1921 y r. 52 »4J,775 t.b.ro» 
a-io»?. oo. ka» Laido «a irtT.orrari-a,, d, rada do atldor.a do tabaco» lorridea âa 
IVWM ikhun «.a., 
bola d. m ;or,M« i.h.. 
tabardo roo ¡a IJrj p̂T 
I.̂ rAftl- —tatporto .. I»; IK-J. , o. 191.-. t&jm loV.o •/o do l»il Kq l-op...•_„,,., 4 125,155 t.har... a |, ,f., 
A â 5f£?í!r*" ' " ^ ' ^ d, ip:t ], 
»lr»4 do Crb, ^ -r,- •..,.. *. " IK.O, .«r 
rl ai» Or 1970 i"-!'?!̂ .!*. d. 1"-» b. Btl/tHó,«. -".••i.o» r-o I. 4. KJ'i . • '• aoarrari. s ,„tî .. •'» a I. d. ¡Mi H »T«t,-r , v «t», 1,214,714 .aliara. rO £ , ••»— MaiM». .u. „ _.„ 
»«o-ir:.< -nr',» . 
laboro, tan AITUTIi t.4-»̂ t» M Se d.Boada I»I2 
ti. 
ABOENTITIA:—La ka tabaroa tr.ao. nao ra llíO, 401 974 tabaro, »tl,474 t abarco uaiabiéa Bil „, „ ¡m.^ 
i ti" ra l»:i y J,»j9,5-.» 
i 4.51J.15.1. >,r-,isj 7 MS, ro.r»r*!Tamra:.. 5 ubaroa aokrr !| d» 
Tuba ra I»;3, ».15|,»:j 
tala tltia ta 1922 y 
CLEARING HOÜSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a |2.673.472.34, 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Vapor Intfta "Ebro", para Xew York, 
de s l í e Pantin Co., para orden 30 na-
cas. Zh bles.. 17 tercios tabaco. 
B X P O B T A C I O W D E T R U T O S 
Vapor americano ••Slboney-, para 
Newr l o r k . 
^ h - TÍ Gu^lnn Co.; para B . de Be-
xeden Co. , 4 8 cajas • toronjas. M . Gar-
cía para orden 221 bultos frutos 
pa 
Vapor amerlca DO "Cuba 
H S & S ? ord 
S í o ^ . ^ Cl 
n7a.s.Para Cleme- Bro,. 
a T. 
L . C 
360 cajas 
Idem 
toro 00 ^ 
E X H O R T A C I O N DB r , 
BacardI. ¿» cajas 
Vapor español Bi.o„ ^ Espafia. buenos Aire, 
•R Otamendl para ord»n 
Pipas o sean 1186 litro 
5» galones"" 4 c%, 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N i 
C O T I Z A C I O N O F I O A L D E V E N Í A S A L P 0 K M A Y O R v c í intI i , 
f N E L D I A D £ H O V . 3 0 D E O C T U B R E * A|10 
C a s a B lanca , octubre 80. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo para el martee, 
a las siete a. m.: 
Golfo de M é j i c o , buen tiempo, ba-
r ó m e t r o alto en mitad Norte, vien-
tos variables, baja "pres ión re la t iva 
en el centro del Golfo. 
A t l á n t i c o , Norte de Ant i l las , buen 
tiempo, b a r ó m e t r o muy alto, vien-
tos moderados del pr imer y segun-
do cuadrantes. 
Mar Caribe , buen tiempo, 1 b a r ó -
metro normal , \dentos de la r e g i ó n 
Es te , principalmente. 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : buen 
tiempo en general hoy y el m i é r c o -
les; temperaturas normales , vientos 
del pr imer y segundo cuadrantes; | 
l igeros indicios dé p r ó x i m o cambio 
de tiempo en mitad, occidental. 
Observatorio Nnrional , 
COTIZACION DETHEOÍIES" 
Los chefiues de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
rXT IiA BOZ.SA 
Comp. Vend. 
Banco NaclotKtl. . ,« , 
Banco KspaiTol. . , .. 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upman. 
Raneo Internacion-nl. 









N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E S A D E I iA BOI .SA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . ... . 
Banco Espnñol . . . . 
Banco Español, cert. . 
Banco de H . T'pman. 
Banco Internacional. . 
Banco de Penabad. . . 








Aceite de oliva lata de ?3 libras 
Quintal. . . 
Aceite do semilla de algodón. 
caja 
Ajos Oapoadres morados. 82 
mancuernas 0.45 a 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Afrecho harinoso, fino, quintal 
Arroa canilla viejo, quintal. . . 
Arroi Salgón largo nCmero 1, 
quintal 
Arroz semilla, S. Q., quintal. 
Arroz RIam Uardea uümero 1, 
quintal. . ,., . ., . ... M . . 
Arroa Síam Qarden extra 6 T 
10 por 100 qq. de 5 ^ a . 
Arroz Slara brilloso, quintal, de 
4.90 a 
Arroa Valencia legitimo, qq. m 
Arrzo americano tipo Valencia. 
qulnbal 
Arroz am. partido de 2.C0 a . . 
Avena blanca, quintal. . . . « 
Azúcar turbli.ada l a . . . . . 
Azúcar refino l a . , quintal . 
Azocar refino primera Herbhey, 
quintal 
Azúcar turWnado ProvldencI«a 
quintal 
Azúo.ir turbinada corriente. 
Azúcar centrifuga Providencia. 
Azúcar centrifuga corriente. . 
Bacalao noruego, caja . . . . 
Bacalao Escocia l a . , ycaja. 
Bacalao aeta negra, caja. . . 
Jafí4 Puerto Rico, quintal, de 
de 31 a 
Café país , quintal do 25.00 a. . 
Café Centro 'América, quintal. 
de 25 a 
Cebollas gallegas, medio* hua-
cales. . 
Cebollas huacales. . . . . . ..i 
Cebollas en sacos 
Cebollas semlll.a Is leña. . a . 
Chícharos primera, qq 
Fideos país. 4 caj . i i de 20 l i -
bras de hVz a 
Frijoles negros pais. qq. . . 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
FFrl jo les negros arriteflos, 
quintal 
Frijoles colorados largos ame-
















Frijoles . colorados chicos. , M 
Frijoles, rayados lar^bs. . . ' 
Frijoles rosados de Callfoi^ila, 
quintal „ .. 
Frijoles carita, qq. de B% a. 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles bis marrowsi europeos, 
ilarbanzos gordos sin cribar. „ 
Harina do trigo según marca, 
saco de 6 Vi a „ 
Harlna maíz país, quintal. . „ 
Heno americano, quintal., M m m 
Jam6n paleta de 17 a. . . ,. „ 
Jamón pierna, qq. de 27 a. . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal de 17 , 
Manteca menos rerlnadn, qq, , 
Manteca compuesta, quintal. „ 
Mantequilla, latas de msdia li-
bra, quintal de 61 Vi a. . . . 



















quintal de 45.00 a. 
Maíz argentino, c'oorado, quln-
tal /de 2.15 a.- M 
7 .90¡*^alz rle lps Estados Unidos. 
quintal. . ~ . . -
k.Malz del país, quintal. 
Papas en barril am 
Ta lias en sacos . . . „ . M , 
l^pas en .tercerolas. . . . ,. 
Papas sacos cañada . . „ . M | 
Pap'iB Gigagr.tes ¿. 
Papas semilla "blancas, Blus. . 
I'apas barriles, rellenas. . , . , 
Pimientos españoles Vi de 2a. 
de 'primera a 
Queso patagras crema enteri. 
quintal da 33.00 a. . . . . . 
Queso patagras media crema, q 
Sal Molida 
Sal espuma de 1.45 a 1.41 
tiai dinas espa^n. españolas. 
Club, 30 m|m caja a . . . . 
Sardinas españolas espadín. 
planas de 18 mlm caja a. • 
Bonito y atún, caja de 15 a. . 
Tasajo surtido qq w 
Tasajo primera, quintal. . » i, 
To«lno barriga, quintal. . . . 
Tcinates español, natural, en 
cuartos o ¡Ja 
Puré de tomate, cuarto caja. 
Puré de tomate, octavos caja. 
Tórnate natural americano, 1 


















M E R C A D O E X T R A N J E R O 
M E R C A D O D E GRANOS D E CHICAGO 
Entregas futuras 





Mayo. . . 
Jul io . .. „ 
Diciembre, 
M á y o . . 
Jul io . . . 
Diciembre. 
Mayo. . . 






•o: » . 72 318 
. ., 70 3|4 
. . 71 314 






P R O D U C T O S D C I i PTTEBCO 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Abre 
Octubre, 
Enero . , 
m m • 12-75 















/ i VAPORES ATRACADOS 
LOS DISTRITOS 
Chlndwara, eri San Francisco, 
Ostende y Tampa. en Machina. 
Atenas en Santa Clara . 
Carolina y Mund Motor, en Havana 
Central . 
J . R . Parrot, Cuba y Excelsior en 
Arsenal . 
Boby Hno., en Tallapledra. 
Pinar del Río. en Aatarés . 
12.00,1' 
Nuestra Pintura A c a -
bado de Concreto "H'* e$ 
de color uniforme, fabrica-
da en doce colores limpios, 
perfectos e inalterables. 
L a letra " H " (registra-
da), en noestra etiqueta, la 
hace diferenciar de las imi-
taciones. 
LLUNS FH/W/US Bit W tí 
. D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S 
T H E K E L M A H C o . 
C u b a 27. 
C 8278 
Tel f . A-30o8.- - H a b n n a . 
I d - S l 
BOLSA DE NEW YORK 
O C T U B R E 
P u b l i c a m o s !a t c l a l i d a í 
de las t r a n s a c c i o n e s en Bo-
nos en la B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
Octubre. .. w . „ „ 
Enero 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
N B W Y O R K , octubre 30. 
Trigo rojo, invierno, 1.22 li»* 
Trigo duro, invierno, 1,24., / 
Maíz, 1.13 3|4.. 
Avena, de 52.00 a 68 l|a. 
Centenc. 78.00. 
Tíarlna. do 6.00 a 6.40.: 
Heno, de~27.00 a 28.00. 
Manteca, 15.20. 
Oleo, 11.50. 
G r a á ^ de 6 1|2 a 7.00.-
Aceite semilla de algodón, 
Papas, de 3.25 a 4.20. 
Frijoles, sin c j t izar . 
Cebollas 06^.62 a 1.75. >* 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00< '. 
Bacalao, de 8.00 a 9.'00^ -
F U T U R O S D E AXGODON 
Diciembre . . i 
Enero 
JMárzo , . j 
^ . V E S E N N E W Y O R K 
Aves vivas, quietas. Pr3clos el" c*m* 
l.io. piden por los no clasificadas 
?9.00. Pavos, 80. Aves 
por ê P1*" 
29.ÍS' 
A C G O N E S 
6 9 9 , 6 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s en 
l a " C l e a r i n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 0 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
1S.0O a 
peradas, quietas. Para arar , 
so, 26.00; y por flete, de 20.*0 a * 
pollos, rie 23.00 
de 15.00 a 19.00; pavos, 
G0.00., 
A V E S E N CHICAGO 
C H I C A G O , octubre 30. w 
Aves 'v ivas , quietas: ^ f ^ n o ^ l 
14>00 a 24.00; pollos, 
14.50. Pavos. 35.00. 
— . . . i -r K V T 
47 1|2; standara, *d.ui/. ^(¡9 
m^ra. 45 1|2 a 46.00; primera ^ ^ 
n 43.00; seguida, de 41.00 a ^ 
los huevos, firmes. ^ r ^ 0 . 
25.oo y yios * f 3 
de 84.00 m 
vivas, quietas: refrigeradas, 
19 112; ff»1 
M A N T E Q U I I i l i A T KTTEVOS 
L a mantequilla, ^erte; . crema • 
r 1|2; sta ard. 46.00: extra D 





00 a « ^ 2 
E l «JÔ  49.00 
K B W T O R K . octubre 30. 
L a mantequilla, firme 
dp primera, 49.00 
trrta. 40.00. Los huevos 
c^s extra de primera, de 
do primera, de 43.00 
so. Incierto. 
EXPORTÁGÍON DE AZUCA* 
L a s exportaciones d* a!OC^r^uItO»* 
¡ d a s ayer a la Secretaria ^ A? n¡ia 
l en el día de hoy por las- ^ ^uor 
¡ c u m p l i m i e n t o de los ^ p a ^ d o s ^ ^ 
cai-
ro y Octavo 
siguientes: 
Aduana de Xuevitas 
Puerto de d/stino. varios< 0 
Aduana de Sanea; 23.000 
Puerto de üesttno. GalvMtoa 
24.5S3 sac 
m x a D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 31 d e 1 9 2 3 
P A C I N A O N C E 
b o l s a d e l a m m m 
MERCADO I>E VALORES 
¿ misma s i tuación de firmeza e 
' tn idad quc cn clia3 anteriores per-
',nHC ió ayer la Bolsa. 
^ efectuarse la cotizaoifin. oficial 
. B5io en cincuenta acciones 
ee 0Pd' S de la Compañía Manufactu-
^ V a c i o n a l a 121/4 de valor. 
rerf.t'raoficialmente se vendieron al con-
equenos lotes de acciones de In-
t8d0 Pionai Telepdone y de Manufac-
wrB*C y bonos de la Repúbl ica . 
tureraég (je la cotización oficial h'ibla 
-'eSpI.ad0res de papel de los Unidos a 
comP gst0 valor sigue mejorando en 
C e r c a d o de Londres. 
ki Banco de Prés tamos sobre Joye-
" acordó papar el dividendo número 
t de cuatro por ciento, mañana, dlr. 
¡rimero de noviembre. 
La Compañía Manufacturera Nacional 
""nienzara mañana a pagar el cupón de 
'C0 bonos hlpoteo.irlos. Estos bonos se 
'"tizaran en breve en la Bolsa, según 
Acuerdo tomado por la Compañía últi-
mamente. 
__(jerró el mercado sostenido y quieto. 
Cotización del Bols ín 
CONOS Comp Vend. 
Emp- Cuba Speyer. 96 ' 
jd. id. (O. In t . ) . . . 83 
jd. id. (4^ 0[0) V 
U. Id. Morgan 1914. . . -90 
id! W. 6 0I0 Tesoro. . ,. 97 
^d. Id. puertos 91 
Havana Electric R y . Co. . 92 
Havana Electric H . G r a l . 82 
Cuban Telephone Co. .., . 86^ 
A C C I O N E S 
y. C. Unidos. . . . . . . . 68 
líivana Electric pref. . . 99 U 
Idem comunes $4 
Teléfono, preferidas . . . . 93% 
Teléfono, comunes. . . . 88 
Inter. Telephone C e . . . 6 3 % 
Naviera, preferidas. . . . 64 
flívlera, comunes n 




Manufacturera, pref. . 
Jlanufacturera, com. 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas . . 
arela, comunes 12J% 
Jarcia, sindicadas. . . . 12 
C 0 T I 2 A C Í Ó Ñ O F Í C I A L 






















{ Rep. Cuba Speyer. . 95% 100 
i Rep. Cuba D . int. . 82% 88 
4% Rep. Cuba (4% o|o ^ 83 90 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 90 100 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro 98 100 
I R. Cuba, puertos. . . 90% 97 
% r;-n cui'H .uorgan >i)ii!in , 
jl Ayto. l a . H lp . . . . 94 105 
I Ayto. 2a. Hlp . . . . 80 100 
« <;il)flra-Holcmn la . Hlp •••orr.ii.uJ 
( F . C . U . perpetuas. . 70 
7 B^nco Territorial S. A . Nominal' 
I tianco Terltorial Serte 
B. $2.000.0^0 en d r -
en c irculac ión. . . . Nominal 
,í Gas y Electricidad. . 102 120 
i Havana Electric R y . . 92 100 
1 rlavyrra Eiectrlc Ky w 
Hip. Oral . . íSfi.OOO.OÜlT 
en c irculación. . . . 81 86 
I fciectrlc Stgo. Cuba. . Nominal 
( Matadero l a . Hlp. . . C0 100 
5 Cuban Telephone. . . . 86 92 
« Ctepo de Aviia NomlM;.! 
7 Cervecera Int . pref. . 75 83 
< Henos F .del Noroe«t« 
de Bahía Honrt^ a 
Guane (^10.000.000 
en c ircu lac ión) . . , . Nominal 
1 Bonos del Acueducto da 
Clenfuego» Nominal 
• Obllcaclonen Majiufac-
turera Nacional. . . 70 
' Bonos Convprtihles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
I Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque y 
Playa de Marlanao. . 8 Í0 
I Bono:» nip. Coridotiua-
ted Shoe Corporation 
«Oí. ConBoüdad''v de 
Calaido 65 100 
I B;.r....~ ¿a. llipuieca 
Serte B 69 88 
7 Bon^x Hip CompaAla 
Licorera Cubana. , , 56 65 
Banco Español . 
h'anoj Agrícola. , . » . . 
Banco Nacional. . . . . . 
Fomento Agrario 
Banco Territorial 
Uanco Territorial, brnef. . 
Trust Co. (SaOu.OOü ta cir-
culación) 
Barico de Préstamos sobrA 
Joyería ($5u.ouü «jn cir-
culación) 
Banco Inter, de Cub* (Se-
rle A) 
F . C . Unidos 
i'. C ueste 
Cubai. Central, j.ref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F. C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R 
Klecfrlc Stpo. de Cuba. . 
P . C . Unidos 
Havana Electric com. . . 
ttiicoirica u« Mtiria(i«u¿< . . 
' iK-n-if. Sancil Splrirns. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . , pref. . . 
Cervecera Int . , com. . . . 
Lonja Comercio pref. . . 
Lonja Comercio, 1 com. . . 
Joiupíiiua ^uiiiuoru cubana 
pref. $4 0ü.üO'.- «n circu-
lac ión. 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400. U0U en cir-
culación 
Teléfono, preferidas. . , 
Teléfono, comunes. . . . 
n.i.-t 'i*Vii<itin«í and Tele-
graph Corp 
VlMiaoúro Inuuiftrüll'. . .' , 
indnstl»! f^uba. . . . . . 
7 o|o N^ylora, pref., . . . 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba.,Cañe, com 
Ciego de Avila 
1 Ojo Ca . Cuixinn de Pesca 
v Nn v^T- ciAn. $5S0.Ü00 
en circuli;cl0n, pref. . . 84 103 
C««. cuo.iiiu Utt i'eKca y 
NAyirac'/Sn i$i l 00. 000 
en circulación, com. . . 22 30 
ü|' its«M( Aiii«!Mc<ina de 
Seguros 38 48 
Uhkmi Miso Americana 
beneficiarlas 4 8 
Juiiiii un Cu. ($64̂ 0.000 en 
circulación) Nominal 
Cuiifir Tlrp and Rubber Co 
preferidas 1% 
Cu'<»ii 111̂  and Hubber Co 
comunes ' . , % 
' • < Wi:> nufacturera 
Nacional, pref.- . . . . 12% 13 
<• • 1 1 '11 era Nacio-
nal, comunes 3 4 
'"M )Pr Oo. , . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . . 3% 5 
^.i.. ;NrtcUl«iai <je t'erfume-
r'q orfif ($1.000.000 en 
circulación 58 
::a. A^ciuuai de Petume-
.)-. /•-.„. ($1.300.000 en 
circulación 15 
Ca Nucíboal de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . Nomlnil 
.Nacional de Plqno.^ 
Fonógrafos com Nominal 
7.n. Acueducto Clenfuegos. Ncm.nal 
/ olo Cn ño Tarda de Ma-
tanzas, pref 72 75 
' 'ar.'i.t 'I- ala-
tanzas, pref. slnds. . . 71% 74% 
• 1 iíi de AldLjtOXáÉt 
comunes.. 12% 15 
j». ie 1 .rcR de Matanzas, 
com. sindicadas. . . . . 12 15 
Ca. Cubaiu: de Accidentes. Nominal 
t o|o ' L a Ur.ión Nacional*», 
Compañía General de Se-
guros, pref 40 60 
I d . beneficiarlas % 
f olo C a . L'rnanijtidora del 
Parque y Plana de Marla-
nao. preferidas. . . . . Nominal 
Ca. Urb.-mizadora del Par-
que v Playa de Marlanao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urz. com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, nref., en 
culaclón $300.000. . . . 16 50 
J. B. FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R G f t D O 





































C O M P R O - V E N D O 
C H E C K S D E L » 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O : A - 4 9 8 3 . 
S'EW Y O R K , octubre 30. 
Ksterllnaa, 60 «Has.. ... 
Ksterllnas, cable . 
Ksterllnas, a I n v i s t a . . . 
Pcsetae 18.86 
l-'rencos, a la vista .: 6.87 
Krancos, coble 6.87 l | l 
Francos suizos, a la vista 17.81 
Francos belgas, a la vista 
Francos belgas, cable. . .,,. 
Holanda, vista . . .... ..« »« 
Holanda, cable . . <• *•.'«« 
luirás, vista . . . . 
[.Iras, cable ., . . ..« 
Marcos, a la v i s t a . . . . . . « 
Marcos, cable. . 













7694. a l L ind. 6 OoC 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
^Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Octubre 30. 
Fuertes ventas de las acciones petro-
leras basadas en una,nueva reducción 
de los precios del petróleo crudo dieron 
un tono reaccionarlo al mercado de va-
lores de hoy. L a especulación con mi-
ras a la baja fué Influenciada también 
por la renovación del al t» tipo mo-
netario, los precios más bajos del azú-
car refinado y la reducción del divi-
dendo de la National Enamellng desde 
$6 a $4 al año . 
L a declaración de un dividendo ex-
tra de 1|4 de 1 por ciento sobre las 
aceitones comunes de la United States 
Steel Corp. resultó ser uno de los se-
cretos más cuidadosamente guardados 
de Wall Street. E l anuncio se hizo 
después de cerrar el mrecado, revelan-
do esta acción una pérdida neta de 
1.1)8, siendo la cotización final 86.318. 
E l presidente Gary declaró que jiunque 
los nuevos negocios no eran más qua 
una mitad de la capacidad productora, 
la demanda era Inusitadamente grande 
y expresó la creencia de que gran par-
te de esta demanda se traduciría en 
contraltos reales cn un porvenir cer-
-Wall Street también se s int ió anima-
do por la noticia de que la Gran Bre-
taña habla aceptado los términos do 
Francia para una conferencia de ex-
pertos que considere la capacidad de 
Alemania para pagar. E l cambio ex-
tranjero se mantuvo sostenido, cotizán-
dose la esterlina a la vista a $4.48.318, 
los francos franceses alrededor de 5.87 
centavos y las liras Italianas alrede-
dor de 4.60/centavos. Los marcos ale-
mcfcies retrocedieron hasta cotizarse a 
1 eentavo por mil millones. 
L a s de la" Natlonale Enamellng ba-
jaron 2.5|8 puntos, reflejando directa-
mente el dividendo reducido. American 
Woolen estuvo en gran cantidad a la 
venta, al llegar noticias ' de que la 
reciente reducción de Iso precios de la 
lana no habla estimulado los nuevos 
negocios. Du-Pont, con la cual se dijo 
que osi& operando un pool, retrocedió 
a 3.5|8 puntos. Stewart-Warner sufrió 
una baja perpendicular de cerca de 4 
puntos antes del cierre. L a s navieras 
que han estado muy fuertes de poco 
tiempo a esta parte cedieron con el 
resto de la l i s ta . L a s Marines preferi-
das bajaron l.í\S y las de la Ame-
rican International Corp. 1.112. " , 
Suecla . . 28.31 
Grec ia . . . . . . . . . . . . . . »m 1.60 
Noruega 15.08 
Polo/la . . , 0000 l | t 
Rrasl l 8-25 
Checoeslovakla « * « 2.98 
Jugoeslavla « 1-20 
Argentina 82.37 
Austria. . . . . . . ,4 . . . . 00014 
Rumania * 48 ll4. 
Dinamarca 17.14 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 68 8|4 
Pesos mejicanos. . . . . . . 48 611 
Extranjero 
Doméstica 
O F E R T A S D E D í N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron fir. 
mea durante el día. 
L a más p.Ita • « * « » • »« 6 
L a mis baja • • • • 4 
Promedio 6 
Cltlmo préstamo a •« 4 
114 
112 
NOTAS DE WAL S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Octubre 30. 
Promedios del mercado de acciones: 








E S D E L A 
(Por nuestro hilo directo) • 
NUEVA Y O R K . Octubre 30. 
Se esperan algunos Informes de va-
compañías, que protablemente 
causarán una gran conmoción a ios 
flue han estado proclamando a gritos 
I* depreciación. Lo que nos pasa a 
inooho'i de nosotros es que nos hemos 
•chd%o a perder de uiía manera laa-
tlmow, con las utilidades de la gue-
Y» es hora de b;ij;ir a la tierra 
T desprendernos de estas Imaginacib-
«e«. Por eupuesto, algunas compañías 
Pierden dinero, lo mismo que lea pa-
•* & algunos individuos que son des-
Iracladoa. o malos administradores; 
>ero no es preciso comprar intereses 
*•> estas compañías . Hay centenares 
H éstas que figuran en lista en la 
^oisa y que es tán bien administradas, 
7 aflo tras año les va muy bine. , L a 
P'óxlma cuest ión ea cuando será hora 
4e adquirir un interés en ellas. Una 
I las cosas que se debe recordar es 
We los mercadus alcistas empiezan 
«lando hay muchas quejas en los ne-
locioe y loa precios catán bajos, asi 
conio también sucede que terminan esos 
"lercados siempre que se habla de altos 
Precios. Por supuesto, s i Vds. están 
iscando las peripecias del mercado, 
tsa es otra cosa. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , Octubre 30. 
En la ses ión de hoy las operaciones 
instituyeron wna mayor proporción 
•ki total que hasta aquí. Se ejerció 
Presión sobre las petroleras, y se cau-
alguna Impresión. E n otros depar-
^mentos del mercado tuvimos el nü-
•fcero usual y el mercado por todos 
conceptos fué semejante al que hemos 
'enido durante muchas semanas. 
Si hubiera a lgún método científ ico 
*e medir la disposición del mercado, 
Pnobablemente revelarla un sentir muy 
ajista, y ei motivo principal de esto 
?erla el descenso constante y la In-
c*Pacidad del mercado para sostencr-
6 «n los momentos de alza. Pero es-
condición puede cambiar, e Induda-
«Hente cambiar en el momento opor-
üno- E l tiempo es ahora la gran In-
erti<lumbre. Hay méritos suficientes 
el mrecado para Justificar la espe-
nza de cosas mejores antes de que 
^ anscurra mucho. Hay acciones po-
es que representan a pobres compa-
pero é s t a s siempre las hemos 
E l informe ^el departamento del Cen- | 
so sobre la existencia de tabaco cn | 
rama hasta el lo . de octubre pasada, j 
Indica que la materia prima en la in -J 
dustria tabacalera se. es tá moviendo ha- I 
d a la producción en muy buena for- | 
ma. E l tabaco en rama en manos de j 
los manufactufeiQS y traficantes el j 
primer día del mes ascendía a , 
1.562.225.-132 libras, comparadas con 
1.697.844.445 libras el l o . de julio; | 
1 .840.565.045 libras el lo . de Abril y 
1.457.439.314 liaras el lo . de octubre 
hace un a ñ o . 
1 tenido en buenos lo mismo que en los 
| malos. Ha^ algunas compañftis que 
j nunca alcanzaron buen éxito, excepto i 
1 el tiempo de prosperidad, 'algunas so-
lo esperan durante la guerra, pero hay 
, centenares de compañías que tienen 
buena dirección y que han alcanzado \ 
buen éxito y que lo" alcanzan ahora y 
1 esto lo demostrarán los estados que van 
a publicarse. E l principal obstáculo [ 
en el momento actual es el pesimls- i 
mo, pero el público es muy voluble y 
la opinión puede cambiar ¿nando mo-
. 1 
nos se espere. \ 
Thomson y Mo Klnnon. 
Newcomb Carlton, presidente de la 
Westhern Unión Telegraph Company, 
embarcó hoy para Europa a diligencias 
relacionadas con el propuesto cable ger-
mano-americano. 
Sidney Hllman, presidente de la R u -
ssian American Industrial Corp.. anun-
ció hoy que esa compañía había deci-
dido pagar un dividendo inicial de 3 
por ciento. E l pago se distribuirá en-
tre más de 5.000 accionistas. 
R E V I S T A DE BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Octubre 30. 
E l mercado de bonos estuvo hoy prác-
ticamente sin presentar novedad y los 
precios se diferenciaron poco de los 
de ayer. Los operadores anunciaron al-
guna actividad en \ps hipotecarlos fe-
rroviarios de más alto grado, proce-
diendo las compras en su mayor parto 
de las Instituciones bancarias. Estas 
compras, sin embargo no contrarresta-
ron las órdenes de venta, que mostra-
tron buenas proporciones. 
L a s emisiones ĉ e 'Wheellng y Lake 
Er ie y la de Westhern Maryland es-
tuvieron muy activas, debido esto, se-
gún se tte^ie entendido a nmtldas. da 
que ambas compañías puerlen llegar 
a la larga a formar parte del sistema 
central de Nueva York . 
Hubo ofertas algo considerables de 
varios bonos industriales, influenciadas 
por los precios de las acciones en ba-
j a . Los bonos del 8 por ciento de Pro-
rtiicers and Refiners subieron cerca de 
4 puntos, debido a la opinión especula-
tiva de que los bonos se han fortifi-
cado como consecuencia de la fusión 
de esa compañía con Pralerla Olí and 
Gas . 
L a venta de los bonos del gobierno de 
los Estados Unidos, que se ha estado 
efectuando durante varios días, se cal-
mó un tanto, aunque la mayoría re-
trocedieron levemente. L a s emisiones 
francesas pe vendieron u un precio al-
go m á s bajo por lo general y unos 
cuantos bonos sudamericanos y europeos 
avanzaron moderadamente. 
L a baja en las ofertas de bonos ayer 
y hoy se atribuyó en los círculos fi-
nancieros a la ausencia de muchos ban-
queros que están en Washington para 
asistir a la »4unta anual do esa orga-
nización. Ivas ofertas públ icas hoy fue-
ron menos de $500.000. Se espera que 
se ofrezcan el Jueves y el viernes va-
rias grandes emisiones. 
Ofrecido.. . . 
Cierre f ina l . . . . 
Aceptaciones de los bancos., 
Préstamos a 60 días 
Prés tamos a 6 meses. . . . . . 
Papel msrcantll . . . .6 a 5 114 
B O N O S D E L A U B E R T A D 
Libertad t 1|2 010, 99 81181, •* 
Primero 4 010, sin cotizar. 
Segundo 4 OjO, sin cotizar., 
Primero 4 114 0|0, 97 24132, 
Segundo 4 1|4 0 0, 97 20.S2. , 
Tercero 4 114 0|0, 98 28;3a.. 
' Cuarto 4 1|4 0l0, 97 26132. 
U . S. Treasury 4 1|4 010, 99, 
' B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , octubr.e 30. 
Renta del 8 010, 65 fr . 50 cts . 
Camlos sobre Londres 75 fr. 98 cts. 
Emprést i to 5 010, 78 Y r , 85 cts . 
E l dollar, 16 f r . 94 112 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Los precios estuvieron Irrrgularea 
Consolidados por dinero, 68 US. 
United Havana Rallway, 79 l | a . 
Emprést i to Británico, 5 010, 100 814. 
Emprést i to Británico. 4 112 0l0, 98. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, octubre 30. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , octubre 30. 
D O L L A R 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , octubre 30. 
Hoy ee registraron las siguientes 'co-
'.Izaclonee a la hora del cierre para lo» 
palores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 ©10, de 1005. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. 
Deuda Exterior, 4 1]2 010, 1940. 
Cuba Rallroad 5 010, de 1952. . 
Havana E . Cons., 5 010, de 1952 
Inter. T e l . and Tc lph . Co. , sin 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , octubre 30. 
American Sugar.-Ventas, 1.100; alto, 
51 618; bajo, 51 118; cierre. 51 1|5. 
Cuban Amer. Sugar.—«Ventas, 500; 
•>lto, 27 7|8; bajo, 27 1-|4; cierre, 27 318. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 300; alto, 
10 314; bajo, 10 5|8; cierre, 10 6|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,400; 
i-lto, 42; bajo, 41: cierre, 41. 
Puntai Alegre Sugar.—Ventas, 1,700; 







SUMARIO DE DOW JONES 
L a directiva de la National Enamel 
se reúne a las once para decidir sobre 
los dividendos. | 
Los directores de la compaflla del 
acero se reúnen a las 3 de la tarde 
para determinar también todos los di-
videndos . 
L a Goodyear Tire and Rubbef Com-
pany de Canadá, para el año que ter-
minó el 30 de septiembre alcanzó una 
ganancia neta después de la depreda-
ción, de 1.032.000, contra-1.062.000 pe-
sos el año anterior. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales 86.20, alza 44; 20 F e -
rrocarrileras 77.86; alza 21. 
NOTAS ALGODONERAS 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Octubre 30. 
E l mercado ha estado quieto hoy 
con tendencia reaccionarias contenidas 
por noticias de un tiempo desfavorable 
en el sur que será aeguldo de bajas 
temperaturaa en el Sud Oeste mañana. 
Parece que si este periodo de mal 
tiempo continúa pondrá fin por com-
pleto a todo desarrollo de la coaecha 
en T&ias, Arkamsas y Oklahoma. 
E s t a mañana hubo ventas por espe-
rarse bajas respecto del nivel de 30 
centavos. E l tiempo ha sido casi uni-
formemente desfavorable desde media-
dos del mes y nosotros opinamos que ! 
entre las ventas para embarque inme-
diato que todavía no se ha realizado 
y la reducción de los estimados de la 
cosecha se presentará oportunidad para 
esperar un alza material de los pre-
cios. 
A P A R A T O " E V A P O R A D O R E U R E K A " 
es el que ha venido a reemplazar en el mercado al antiguo Aparato Balbss. Las 
modificaciones hechas le dan mayor eficiencia y economía, y, sobre todo, la adap-
tación es mucho m á s f á c i l 
t V A P O R A D O R " E U R E K A " 
G . K . L A M D A ' Y C ¿ . 
M a o a n a ¿ m * . C u d a . , 
o n e / . i o n é ó ~ d ( 
LONJA D E L COMERCIO 
P e t í v ' tarde c e l e b r ó sesl<5a la DI-
ÍTeaid* de la L o n j a ^ Comercio, 
^ánd por e l s e ñ o r T o m á s F e r -
to, ,e2 Boada, t r a t á n d o s e de asun-
qüe 6 0rdeji Interior y de la forma 
ceri en los Es tados Unidos estable-
I qi^ el embarque de m e r c a n c í a s , 
tro T estima Perjudic ia l para nues-
.. gj^mercio. 
,l»clogC°mil3Íonó al s e ñ o r Rafael P a -
fcsiUdiftPara ^ e . haga un tfetinldo 
lorujg0 SObre dicho Part ic"lar , e in-
ca una p r ó x i m a r e u n i ó n . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A D M I M S T R A C I O X 
Por renuncia del s e ñ o r J u a n G a r -
c í a , se hizo cargo de la Agenc ia de 
este p e r i ó d i c o en Hoyo Colorado, el 
s e ñ o r R a m ó n G u t i é r r e z , con cuyo se-
ñ e t e n d r á n la bondad de entender-
se nuestros s u ' í o r i i o r e s de a q u i l l a 
localidad desde el ¡•rimero del acrual . 
H a b a n a , 30 de octubre de 11)23. 
K L A D M I N I S T I Í A D O I Í . 
5(1-30 
L a r S u r ú d o r : 
0 / / b ¿ o c / e / 
t s c ú p e ere fe c ¿ ? / ¿ 
C o n este a p a r a t o en los a u t o 
m ó v i l e s y c a m i o n e s , g a r a p t i z a -
m o s : 
1. E c o n o m í a en el c o n s u m o 
a p r o x i m a d a m e n t e d e u n 2 5 p o r 
ciento. 
2 . M a r c h a l en ta « in fa l los e n 
e l e n c e n d i d o . 
3 . L u b r i c a c i é n p e r f e c t a , s in 
a u m e n t o d e c o n s u m o d e ac i e t e y 
s in v a r i a r e l s i s t e m a q u e t e n g a 
c a d a m á q u i n a . 
4 . C o m p l e t a c I ¡ m J n a c í 6 n d e 
toda o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n e n e l 
i n t e r i o r d e l m o t o r . 
N o t a . — L a e c o n o m í a en e l 
c o n s u m o es tanto may^Br c u a n t o 
q u e el c h a u f f e u r s e a tanto m á s 
c u i d a d o s o e n l a g r a d u a c i ó n d e l a 
e n t r a d a d e l c o m b u s t i b l e e n el c a r -
b u r a d o r . N U E S T R O A P A R A T O 
F U N C I O N A C O N G A S O L I N A . E S -
P I R I T U M O T O R 0 A L C O H O L D E 
B O D E G A . C O N T A L Q U E S U 
G R A D U A C I O N . N O S E A M E N O R 
D E 3 8 A 4 0 G R A D O S C A R T E R . 
MñS MANIFIESTOS 
Para informes dirigirse al concesionario: G. M. Landa y Ca. APARTADO 325. 
HABANA, CUBA 
Viene de l a p á g i n a D I E Z . 
B . Rodríguez: 1 Idem Idem. 
C . H . Trhal l : 1 Idem Idem. 
C . DIcro: 2 Idem Idem. 
G . Parrondo: 1 Idem aroma. 
E . Z . C . Gofftse: 1 caja cajas va-
cias. 
F . Castro Co: 8 Idem papel. 
M . R . C : 1 Idem goma. 
Quevedo y Cabarga: 2 Idem cintillas. 
N . D . P: 46 cajas jarras . ' 
J . E . Pulg: 6 cajas botellas. 
(129): 2 cajas accesorios carro*. 
T . C: 33 Idem gabinetes. 
R . Fernández M: 20 cajas placas. 
J . Parajón y Co: 2 cajas sombreros. 
J . Giraít e Hijo: 1 piano. 
(5.129): 4 cajas si l las. 
(5,610): 6 Idem Idem. 
Compaflfa de Fomento: 8 bultos vá l -
vulas. 
H . L . Scholer: 1 baúl vacio. 
E x c e l ^ r Musical: 1 caja instrumen-
tos. , 
K J 6 fardos bolsas 
J Santalia 42 cajas etiquetas 
C Bohmer 8 id relojes y efectos de 
goma 
Colegio de Belén 8 id ropa y efectos 
de metal 
Arredondo Pérez y Co 9 fardos paja 
G Todaro 20 cajas esencia 
Alvarez Rlus y Co 36 btos azule-
jos 
Sandalio Fernández 1 caja muestras 
Pons Cobo Co 252 btos azulejos 
W 20 fardos empleitas 
P 1 fardo filtros 
U S M C 8 cajas máquinas y aecs 
G D Co 100 huacales locería 
N V 1 fardo yute 
A Bona Co 3 cajas sombreros 
Steel y Co 12 atados barras 
Porto y Lloreda 6 btos cuchillas y 
chapas. 
Arellano y Co 1 caja arandelas 
Inter Bleotrical Co 4 cajas materia-
les 
C B Domínguez 6 baúles ropa 
Santos Alvarado y Co 1 caja efectos 
de metal 
SrtVdevULa Hernández Co 20 oajaa 
Martínez Hno 5 barriles vidrio 
P Ruiz Hno 6 cajas papel 3 id l i -
bros 
G S C 1 caja aecs máquinas 
B N Co 2 id soda 
D Ruisanchez 3 huacales efectos de 
madera 
Ajr.x Tire Rubber 29 btos llantas 
y aecs 
Singar S Machine Co 720 btos má-
quinas de coser ^ 
L a Ambrosia 3 cajas maquinarla 
F C Fuentes 1 caja sombreros 
Y L 3 cajas láminas 
(129) 1 Id aecs bombas 
"VVester Unión Telégrafo 4 cajas Im-
presos 
R Rarman 9 id bombas 
Gastón Rlvacoba Co 2 id Id 
G Petricclone 1 id acc» auto 
» Stewart Auto y C ol caja aecs ca-
mión 
Arroyo Fernández y Co 7 cajas so-
bres 
Y M 2 cajas avíos para pescar 
Independenit Electrical 20 cajas aecs 
eléctricos 
H 5 cajas máquinas 
(Z) 1 caja herramientas 
Atlantio Bottle Co 10 huacales bo-
tellas ^ 
Salnz Arca Co 7 cajas libros 
L a New York 3 huacales ganchos 
A Cabrera 2 fardos algodón 
F Robblns Co 8 cajas libros y dis-
cos 
York Shlpley Co 115 btos tubos, mo-
tor y aecs 
D 495 barriles cemento 
W R V 6 cajas papel 
Q García 3 btos planchas 
J D 8 cajas botellas 
A A 26 id id 
United Cuban Express 7 cajas ex-
press 
Cuban Portland Cement 11 btos ma-
teriales 
< "anadian Bank 1 caja letras de 
bronce 
( l ' í ) 5 btos ruedas y anuncios 
l l W Boocock 1 caja Impresos 
Y H Engert 7 cajas libros 
Rodríguez Hno 12 piezas Uantaa 
F García 1 caja láminas 
Arellano Mendoza 33 btos tubos 
G^Toca Co 1 caja llaves 
Compañía Litográf ica 80 id papel 
M A Dessau 31 atados id 
S Salazar 6 btos tachuelas 
Rambla Bouza Co 1 caja papel 
Cuban Telephone Co 10 cajas mate-
rÍn,los 
Fábrica de Hielo 15 btos id 
Alvarez Hno y Co 3 cajas papel 
J G 1 Id id 
A M Borrero 1 caja efectos de uso 
López Bravo y Co 20 id. sombreros 
2 id id 
Arredondo Pérez y Co 8 id id 
R F Morejón 3 cajas placas 
Cuervo y Sobrino lv id relojería 
M Lomoy 5 id tinta 
R G 1 id juguetes 
Baranda y Tosar 1 caja terciopelo 
G Pedroarias y Co 8 Id aecs co-
cina 
J López R 2 barriles cobre 
Montalvo Cárdenas y Co. 14 btos 
pintura 
Carasa y Co 50 atados cartón 
Méndez y Co 20 id id 
'P Solls y Co 1 caja papel 
^López Molina Co 2 cascos pasta 
Santos Artigas 2 cajas pel ículas 
Canadian Bank Comeré© 8 id papel 
A. Tapp 1 id plumas 
(Jómez y Otano 1 fardo muestras 
R B Llamblas 1 caja cordones 
(157) 12 btos quincalla 
ll i lario Gulx 25 tambores soda 
A Seguí 1 huacal I&tas 
Westuigliouse lUlectrical Co 6 cajas 
| maquinaria 
(107) 250 tubos 
Henry (May Bock Co 5 cajas aecs 
carretillas 
Electrical Equipment Co 2 cajas ac-
lcesorlos radio 
P M 1 caja polvo 
S E C 2 cajas ácido 
Fox F i l m Corp 5 cajas anuncios 
J H Cairo 1 caja fonógrafos 
Sabatés y Co 100 tambores soda 
Kelmah Co 1.000 sacos cemento 32 
btos pintura 
Nat Paper y Typs Co 4 cajas papel 
D B Escalante 6 btos muebles ' 
Fernández León Co 100 barriles bi-
carbonato 
O M 3 cajas tarjetas 
M Gutiérrez 1 auto 2 btos aecs 
C Reicher 1 caja aecs máquinas 
J Ortega 20 fardos millo 
Pons Cobo y Co 162 btos azulejos 
J López R 126 cajas papel 
C S Y 1 caja aecs bohibas 
A S Co 3 id aecs auto 
M R López 15 fardos algodón 
G R 20 id Id 
(361) 1 caja terciopelo 
Hotel Sevilla 11 cajas botellas 
Y P S 1 id lápices 
Cuban Import Co 1 cuftats Jarabs 
R A A 9 cajas anuncios 
Tellea y Co 1 barri l cemento 
M R Otero y Co 14 cajas Juguetes 
y barniz 
J Arbela 9 cajas libros 
B T Co 1 caja aecs manlcure 
L O del Real 6 id aecs auto 
(129) 1 caja maquinaria 
Minas Matahambre 4'{ cajas table-
ros y aecs 
W Q 1 caja alambre 
^. S Co 18 cajas herramientas 
U S R X 72 btos materiales 
•Westlndla 011 Refg 348 id id 
Havana Central R y Co 910 Id id 
Havana Electric Ry Co 23 Id Id 
Gral Electrical Co 318 id id 
F C Unidos 241 id id 
Cuba E Supply Co 25 id Id 
Zaldo Martínez Export Co 19 Id ma-
quinarla y aecs 
OSSTTXAXBS 
San Antonip 2 mtfs maquinarla 
San Nico lás 1 id id 
Alava 15 id id 
Mercedes 65 id Id 
Santa Gertrudis 4 Id Id 
Socorro 1 Id id 
Mercedita Sugar % id Id 
L a Jul ia 4 id id 
Conchita 1 id id 
María Victoria 5 id di 
Violeta 4 Id Id 
Stewart 2 Id Id 
Santa Rosa 2 id Id 
Cuba 38 Id Id 
Soledad 83 id id 
Babock Wilcox Co 7 id i« 
Cuban American Sugar 1 Id l í 
A P 1 Id id 
Y G Mendoza Co 8 Id Id 
SSOOAS 
Droguería Penlchet 18 btos drogas 
M Guerrero S 12 id id 
Droguería Barrera 33 id Id 
A R 30 id Id 
A C Bosque 20 id id 
F Taquechel 111 id id 
Parke Davin y Co 12 Id Id 
Droguería Trillo 21 Id fd 
i R Corrons 7* id Id 
E Sarrá 266 id id 
Droguería Johnson 248 Id id 
Inter Drugs Store 50 cajas agu» 
I mineral 
A Medlnav 18 btos efectos dentales 
I Dental Cubana 8 id id 
I E Lecours 66 Id ácido 
CALZADO 
J Palacio 18 cajas hule 
lucera y Co 10 id id 
Briol y Co 5 btos talabartería 
Martín y Bueno 2 id Id 
M Rodríguez 7 id Id , 
Mercadal y Co .12 baúles vac íos 
Abadin y Co 8 cajas calzado 
F Rodríguez Hno 2 Id id 
Llano Hno 2 id id 
S Benejam 2 id Id 
Soto Hno 4 id id 
Matalobos Fuentes 2 id id 
Armotir y De Wil l 4 id id 
G A P 1 id id 
r E R R E T E F - I A 
V Gómez Co 60 btos ferretería 
J Suárez y Co 2 id id 
Gorostiza Barañano Co 30 id id 
E Renter ía Co 11. id id 
Solares Alonso y Co 51 id id 
J González 40 id id 
Varias Marcas 106 id id 
Taboas Vila 13 id id 
A Gómez y Co 17 id id 
L G Aguilera y Co 34 id id 
Marina y Co 140 id id 
Cápestany Garay Oo 62 id id 
González Marina 13 id id 
Pardo y Co 47 id Id 
A Cantón 23 id Id 
F Canosa 8 id id 
Purdy Hendarson id id 
B 2^bala y Co 30 id I d 
/C Valdeon 47 id id 
M Hermina 34 id' Id 
Abril Paz y Co 601 id id 
J Fernández y Co 23 id id 
J Alió y Co 88 id id 
A Alvarez 12 id id 
Sánchez y Hno 15 id id 
Machín Wall y Co 16 id id 
Araluce Alegr ía y Co 20 id id 
M Agüera 18 id id 
C López 10 Id id 
Vda Humara 5 id id 
Pons Cobo y Co 28 id id 
Calvo F Viejra 6 id id 
J G Vazquezl idld 
Aspuru y Co 16 id id 
Joaristi y Lanzagorta 150 id id 
G Toca Co 37 id Id 
Crespo y García 75 id id 
Sobrinos do Arriba 1 id Id 
Insular Engienery 30 id id 
Escarpenter Bros 42 id id 
J Alvarez y Co 9 id id 
P Maseda 11 id id 
R García 17 id id 
Cortada y Co 140 id id 




2 Id id 
American B Goods 12 
A G Duque 1 id Id 
Angulo y Toraño 9 id id 
Alvaré Hno Co 3 id id 
Angones y Co 8 id Id 
Alvarez Valdés y Co 9 id id 
A García 2 id id 
B F Carvajal 1 id id 
Bango Gutiérrez y Co 15 id id 
B Ortiz Sbno 7 id id 
Cells Tamargo Co 7 id id 
C S Buy 8 id id 
Compañía Industrial 1 Id id 
Caatr o y Ferreiro 2 id id 
Cobo Basoa y Co 9 id id 
D Pérez 4 id id 
Diez García y Co 7 id id 
Aramburo Taranco Co 10 id id 
A Ferrer 1 id id 
Adot y Nüñez 12 id id 
Amado Paz y Co 2 id id 
C F Alvarez 1 id id 
C Navedo 6 id id 
Castri l lón Hno 4 id id 
Escalante Castillo Co 11 Id id 
E Calmet 1 id id 
Etchevarrla y Co 12 id id 
E Menéndez y Co 3 id id 
FernándPZ y Co 22 id id 
Fernández Angones 2 id id 
F Pérez 3 id id 
F González Co 3 Id id 
Ferrer y Coll 1 id id 
García Tuñon y Co 11 id id 
González y Co 11 id id 
González Marlbona 5 id id 
García Hno 1 id id 
García y Co 2 id id 
González García 4 id id 
García Slsto Co 26 id id • 
García Blanco 2 id id 
García Vivancos Co 31 id M 
Huerta Co 4 Id Id f 
I Alonso Co 2 id id 
Inclán Cobo Co 1 id id 
Le iva Garfcía 7 id id • 
López Río 4 id id 
Gispert Río y Co 2 id id 
García Domínguez 2 id id . 
G Alvarez 3 id id 
González Hno Co 11 id id 
Guasch y. Ribera 8 id id 
J Rodríguez Co 2 id id 
J García Co 20 id id 
Juello Sobrino 9 id id 
J Courriel 1 Id id 
J G Rodríguez Co 9 id id 
J C Pin 1 id id 
J Fernández Co 4 id id 
J Artau 7 id id 
M Rodríguez 1 id id 
M F Pella Co 7 id id 
M Candanedo 5 id id 
Menéndez Rodríguez Co 
id id 
M Seijo 7 id id 
M López y Co 2 id id 
Menéndez Granda Co 8 
Muñiz y Co 1 id id 
M C Nogueras 4 id id 
Menéndez Co 5 id id 
M Martínez 1 id id 
Martínez Castro Co 27 id id 
Marlbona García 3 id id 
M Fernández 8 Id id 
Prendes Paradela Co 6 id id 
Piélago Linares y Co 47 id id 
Poo Lung 3 id id 
Pérez "Pascual Co 4 id id 
Quesada Hno 2 id id 
R Fors y Co 2 id Id 
R García y Co 2 id id 
R Sainz Co 1 id id 
Rabanal y Fellpez 8 id id 
R Campa y Co 1 id id 
R Inflesta 8 id id 
Rodríguez Menéndez Co 6 Id id 
Suárez González y Co 68 id id 
Solís Entrialgo Co 38 id id 
Sánchez Hno 6 Id id 
S Gómez y Co 7 id id 
Santeiro Alvraez 4 id id 
Toyos Tamargo Co 2 Id id 
Vda de V Sierra 1 id id 
V Rodríguez Co 6 id id 
V Campa y Co 31 id id 
Sollño y Suárez 2 id id 
S Fernández 2 id id 
S Masrua 7 Id id 
Suárez Rodríguez 6 id Id 
Sbnos de Nazabal 2 id id 
Sbnos de Gómez Mena Co 4 Id id 
Varias Marcas 232 id id 
S id id 
id id 
M A N I F I E S T O 912 Remolcador ame-
ricano ^-Cllnchco'* capí V n 'Williams, 
procedente de Charleston y consigna-
do a Pe l l eyá Hno. 
Pe l l eyá Hno Lastre 
M A N I F I E S T O '13 lanchón america-
no "S D Warriner" capi tán Hoopei 
procedente de Charleston consignado a 
Pe l leyá Hno. 
Pe l leyá Hno 4.034 toneladas carbór 
mineral 
M A N I F I E S T O 914 vapor danés "Ha-
derslv" capitán Hjerth procedente df 
St John consignado a Munson S Lina 
V I V E R E S 
F Amaral 800 sacos papas 
J A P i l a d o y Co 500 id 500 barri-
les id 
J Suris y Co «25 id 1.221 barril id 
J Várela 868 id 475 sacos id 
A 295 id id 
P 780 id id 
A Armand e Hijo 615 id 488 barri-
les id 
A Pérea 400 sacos id 
O C 600 id Id 
C £ G 500 id Id 
C E G M 200 id id ; 
F Amaral 341 barril Id 
Carcas y Co 500 sacos id 
Frank Bowman Co 475 id id 475 ba-
rriles papas 
Mestre Machado Co 856 pacas heno 
S Oriosolo y Co 366 id id 
S i V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 de 
1 a 5 p. m. 
O c t u b r e 3 1 d e 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L O Q U E S E E S P E R A D E I A F E D E R A C I O N 
N A C I O N A L D E . D E T A L L I S T A S 
E l DIARIO D E E A SIARIXA, siem-
pre deseoso de dar a conocer a sus 
lectores todo aquello que tenga al-
guna significación para nuestras 
clases económicas, ha celcbráSo por 
medio de uno de sus redactores mer-
cantiles una intoresanto entrevista 
ron el Sr Podro GonzáJea Alvarez, 
Secretarlo General ,do la Federación 
de Detallistas de Cuba, 
E l Sr Gonzálei, contesrtó a nues-
tras preguntas en ía forma siguien-
te: 
L a Federación que acabamos de 
(Por nuestro hilo directo) 
NUETVA T O R X Octuby 30. 
IJÍLS últimas noticia» da Nueva Or-
E n fin, si podemos desenvolver I ]ean!, decían, que >e estimaba que más 
nuestros proyectos, me parece ver L j ^ 200.000 sacos «o .hablan vendido ha«-
dentro de muy poco tiempo, quo la ta aquí de axflcar de I^olslana, alendo 
Federación Nacional de Detallista.-
será una hermosa obra mecánica, 
movida al simple movimiento de sus 
maquinistas. 
. . . . .. M > . . . . . W • ? 
l íos acuerdos dei Congreso so han 
de cumplimentar muy brevemente; 
en cuanto se abra la nuev» legla'u-
tura nuestra solicitudes serán pre-
sentadas y tongo la Impresión hala-
gadora, porque asi lo he podido 
constituir lleva la finalidad de que apreciar, eu muy reciente conversa-
ción con algunos señores Represen-
tantes, de que una do nuestras scl l 
citudes ha de ser resueltas inmedia-
tamente y deu na manera íavora-
todas las sociedades qyo represen-
tan al comercio minorista de Cuba, 
unidas y estrechadas en un alto es-
píritu de confraternidad, se lleve a 
cabo una obra de defensa, desarro-
llo y mejoramiento moral y mate-
rial para esos comerciantes peque-
ños. 
ble. 
el último precio 7 centavos i>ara entre-
ga en la re.flnerla a mediados de -no-
viembre. El. mercado de azúcar crudo 
de Nueva. York estuvo quieto y la ten-
dencia del precio parecía favorecer a 
los compradores. Hubo una venta da 
azúcares de Cuba de 12.300 sacos para 
pronto despacho, con opciones fuera del 
puerto, a 6 d^tavos cosrto y flete. Te-
níase entendido que este azúcar fué 
coiliprado por un operador para cum-
plir con un contrato ya vencido con un 
refinador do fuera Tiel puerto. Corría 
el rumor de que operador compró 4.200 
sacos d eazúcar de Cuba, para pronto 
embarque a 5.112 centavos costo y fle-
te, pero hasta una hora avanzada no 
hubo confirmación de la noticia. Al ce-
Desde luego, existía desde hace [ demostraciones de entusiasmo, sobro 
tiempo entre las sociedades si mi- la creación de urt Banco netamente 
rrar el día un vendedor le Indicó a un 
L a idea lanzada por ol General refjnJldor ^ haM aazúcares de Cuba 
Betancourt en la noche de la aper- dlsp0nlbles a 6.7116 centavos costo y 
tura de nuestro Primer Congreso, flete. pei.0 no Bñ había anunciado de-
que cual fué acojlda ^on • glandes j fln,tlvamente (transacción ninguna has-
ta cerrar el mercado. Los crudos de 
lares una corriente poderosa a esa 
finalidad; la obrt» ha comenzado y 
detallista, no ha caido en el vacío; 
Vd. habrá apreciado que en aquella 
yo creo sinceramente que hemos de: migma noche, la representación de 
obtener éxfto y el fin para que «ej cárdenas y Clenfuegos, hicieron su-
ba fundado la Federación ha de yas la ^ea y además, aquí en el  
producir los resultados que anhe-
lamos. 
. . . . - . . . . . . -T 
Ciertamente, en comparación cxls-
(Vntro hay algunqs elementos Ins-
pirados siempre en Ideales de ver-
dadero engrandecimiento y progre-
so que esbozadamente habían fra-
ten pocos Centros de Detallistas en j ¿e crear y plantear la necesidad 
la Isla, pero una do nuestra más 
perseverante y activa gestión en el 
seno de la Junta Ejecutiva de l1» 
Federación, ha d« ser el quo ise cons-
tituya en los principales pueblos del 
Interior, donde aun no existen. Cen-
tros de Comerciantes; porque ya un 
I sesenta por ciento de ellos se ha 
convencido de que si no hay un es-
pfrltu de asociación entre los distin-
tos elementos que representan It»« 
desenvolvimientos de las naciones. 
de un Banco. 
7 
. . . - • • »JW •* » • • 
Tengo fé ciega en que llegará a 
ser una hermosa realidad y yo liaré 
todo Cuanto esté a mi alcance para 
que así sea y en el año próximo uno 
de los primeros puntos que el Con-
greso de Detallistas tratará será 
ese la fundación de un banco. 
. ? 
L a Idea no es disparatada, no se-
ñor, hay fundamentos poderosos pá-
rtanlo sociales como económicas, no !ra iieVarla a efecto ¿Qué Institución 
se llegaría a ningún fin práctico y | de Crédito ayuda y facilila el desa-
toda gestión sería Inútil y esa con- j rroüo y desenvolvimiento del comer-
vicción precisamente ayudará a aue clo minorista? Ninguna y muchí-
1 la clase económica del comercio gimo menos ahora. E n el Interior de 
minorista de Cuba, se haga sentir, j ia República^ los resultados han de 
desde luego, dentro de las normas | g ,̂. «.xpiéndidon por ^ue ayudar al co-
más Justas y respetuosas. Tengo »l mercio minorista del mismo, es con-
proyecto, de acuerdo con nuestro tribuir al mejoramiento de la agri-
pleno derecho que deben Tlegrar en no-
vlenibre se ofrecían a 4. 15|16 centa-
vos costo seguro y flete, con llegadas 
posteriores de 4.3|4 centavos a 4.7̂ 8 
centavos. E l precio del de entrega In-
mediata fué 7.28 cts. 
TUTZROS DH AZUOAK ORtTDO 
E l Interés en los futuros de azúcar 
crudo estuvo dormido hoy y la tenden-
cia general del precio era de'scendente. 
I^a mayor parte d« las transacciones 
del día pertenecían a la posición de 
mano. Un operador hizo buenas com-
pras de ese mes, con activo apoyo de 
los Intereses cubanos, que se cree que 
pueda ser un esfuerzo para contener 
el mercado, a fin de constituir mejor 
base de venta para los azúcares de la 
nueva' zafra. Por otra parte, algunos 
creían ver seftales de demanda europea. 
Un corredor Intimamente Identificado 
con los refinadores, fué el vendedor 
principal de marzo, mientras que los 
cantados largos de diciembre parecían 
ansiosos de liquidar a la menor venta-
Ja. E l mercado abrió con una baja de 
1 a 3 puntos, y cerró neto sin cambio 
y hasta- 3 puntos mAs bajo, no siendo 
las ventas totales de más de 8.000 to-
neladas. 
Mes Abre Alto BJo. Vta. Orre. 
Noviembre ^0 
Dlclembrs M „, 493 , 494 491 4S8 49S 
Enero , ^ . „ ^2 
Marzo M „. ., j, 894 '896 894 891 896 
Mayo , . ^ . 408 404 403 404 403 
Julio « . . . 411 .411 411 411 411 
AZUCAR REFINADO 
L a baja, que se esperaba, en los pro-
clos del azúcar refinado se vló \ioy. 
Esta mafiana a primera hora los pre-
cios reducidos de la Federal fueron 
8.90 centavos ArbuckJ* nombró Inme-
diatamente un precio de 8.R5 centavos,-
y todos los demás refinadores baja-
ron 10 puntos hasta 8.90. Alrededor 
del medio día la Federal efectuó una 
nueva reducción. hasta 8.80 centavos, 
términos usuales, siendo la fluoituaclón 
del precio al cerrar el día 8.80 a 8.90 
centavos. L a reducción dol precio no 
estimuló la nueva demanda por motivo-
de que lâ p reventas so ofrecían por 
debajo de las cotizaciones de la lista 
de los refinadores, aunque las ofertas 
no eran muy extensas. "El comercio 
distribuidor está llevando ejüstencli d<3 
granulado, y aunque no puede esperarso 
ninguna compra activa por ahora se 
cree que la demanda en breve llegará 
a ser sostenida de día en día. 
rUTUROS DE AZUCAR REFUTADO 
Este mercado estuvo descuidado ce-
rrando neto sin cambio y sin venta. 
R E V I S T A D E A Z O G A R E ^ N O T I C I A S D E L P 0 
(Por nueatro hilo directo) l'n corredor Intimamente Identificado ; ̂  ^ • 1 | ^ ^ 
Más de 93.000,000.00. jLaine; Alfonso Lay Jr . ; Adonla Ló-
Indudablemente qi'.e la gestión ad-; pez; Pablo Llagu.no 7 familia; Sal-
mlnlstrativa en la Aduana de la Ha-i vador Luján; Ferdiivand Larson; 
baña del doctor José María Zayas, | Masso; Urbano Meriéndez; Clara 
está resultando a todas luces muy be-¡ Millin; Joseph P. Mac üowan; An-
neflcloea para la Hacienda pública. | gela Navarro y familia; Teresa Jsú-
Sln llegar a medidas extremaa ni fiez; el periodista americano Br. E d -
forzar a los elementos del comercio j Ward F . O'Bricn y señora; José M. 
Importador, la Aduana de la Haba-1 Pérez; Beñor Pedro Pérez Blanco; 
na está recaudando cada día nía- Kllas L . Maduro y lamilla; Claudio 
yor suma de dinero y ya ayer tarde, j o s é Salazar; Roce y y ían^llia; Oll-
pasaban de tres millones de pesos via siade y familia; Anna Smith y 
loa Ingresos que esa dependencia del familia, y otroa. 
Estado habla recaudado en s i mes' También trajo este buque 9 7 asiá-
que hoy finaliza. ticos. 
Esta recaudación puede llegar ai 
ser aumentada si se logra que laj v n Marinado ,l>el "Cuba". 
Aduana de la Habana sea dotada con I bordo del vapor "Orizaba" re-
mayor número de empleados, porque I gresó ayer tarde el marinero de la 
mecánicamente, no es poálble que: ¿otaclón del crucero de la Armada 
con el número de empleados con que! cubana "Cu,ba" , nombrado Euge-
hoy cuenta esa oficina recaudadora, ni0 Alonso, que habla quedado re-
so pueda exigir a cada^ hombre que 
rinda mayor labor. 
Xo hemos de regater al doctor Jo-
sé María Zayas este éxito suyo al I to. 
frente de la Aduana de la Hábénaú 
clnldo en un hospital en New York 
por estar enfermo cuando el mencio-
nado crucero estuvo en aquel puer-
L a rxlstencia do arro/.. 
Pasajeros Qn*« Vienen En E l 
"Tolo^". 
MES C I E R R E 
NOVIEMBRE . . 
DICIEMBRE . . 
8.80 
8.20 
querido Presidente, Don Manuel 
García Vázquw., hombre todo bon-
dad y dispuesto siempre r.Qn el ma-
yor entusiasmo a decidir con su 
• temepramento ecuánime y sincero. 
,el éxito de una empresa, de hurtar 
^ a los comerciantes de las más im-
portantes localidad, a quo se cons-
tituyen en Asociación única manera 
de obtener ventajas y mejoras para 
sus comercios. Para ello cuenta ya 
en constituir con toda segnrldtvd 
para fines do año. lo* Ontros de 
cultura porque de sobra es conoci-
do que los únicos que de una ma-
nera constante refracclonan al ele-
monto del campo son los bodegue-
ros y ayudando a que éstos pueda 
drsonvolvprso más ampliamente, el 
otro, por la ley natural se benefi-
ciará y por consecuencia el pueblo 
de Cuba. 
. • T V • V V • V T 
Nosotros con la creación de tm 
Banco única y exclusivamente pa^a 
ayudar al comer do minorista de 
Colón, Perico (o Cervantes, íffegán i Cuba, realizaremos una obra pat. i.', 
desea Don Juan Pumariega) Puerta ¡t ica porque ello vendría a comple-
del Golpe, Bejucal y r íñales . tar la base que se necesita para 
81, me siento altamente optírais-
consolldar y vigori7.ar laes tahiHdad 
comercial del país y esa obra la 
ta, sobre todo me anima y me con-' aportaremos nosotros el año próxl 
forta, el entusiasmo y la decisión de \ mo, 
los elementos comerciales del Inte- i 
rlor de la sla,- Ellos en estos dias 
acabañóle dar una prueba de su cn-
pacidad que a todos nos ha cansado 
honda satisfacción. 
* • • . • - fMr« . . . . . . . . . 
Mire si me entqsíasmo la Idea, 
que ya estoy haciendo los trabajos 
perparativoe para la creación fiel 
Banco de Detallistas de Cuba. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z O C A R 
E l obtenido de acuerdo 
con el Decreto No. 1770 para 
la libra de azdoar centrífuga 
polarización 9 6 «n almatén 
es como sigue: 
MES D E O C T U B K B 
Primera quincena 
Habana. . , « . . • • 
Matanzas. . . . 
Cárdenas. . . 
Sagua. . . . . . 
Olenfuegos. . . 
Manzanillo. 
CotiBación media 
Nacional. . . 
Precio medio ex-
portaciones. 














R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo dlr«oto) 
NUEVA YORK, Octubre 30. 
E l mercado de futuros d» café estuvo 
más bajo hoy con motivo de liquida^ 
cldn dispersa Influenciada por cables 
braslleflos flojos y noticia de que los 
revendedores lestaban vendiendo con-
tra ofertas de costo y fleto más bajaji. 
E l mercado abrid con una baja de 
14 puntos a 16 y se vendió a 18 y 22 
puntos netos más bajo, bajando Di-
ciembre a 8.90 y mayo a 7.75.- Lk>» úl-
tmlos precios estuvieron dentro de 1 
T>unto o 2 cerca de los más bajos re-
velando bajas netas de 17 a 22 punrtos. 
6e anunciaron ventas de l>1.90(. 
MES 
DICIEMBRE * 
MARZO . . 









M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el mercado en Nueva 
Tork se cotizaba el algodón como si-
gue: 
Diciembre. . m m m , mm m* m «0.79 
Enero, 1924. .. h m m • M M H H 80.31 
Marzo, 1924., m > H m «r m m m 80.39 
Mayo, 1924. mmm.mmmmm 80.30 
Julio, 1924. mvmMmmmmm 29.85 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Flojas nrleron las divisas sobrs New 
Tork, las sobre Europa cerraron algro 
mas sostenidas, operándose en libras, 
cable & 4.49. 
A dltlma hora habla compradores de 
pesetas •» cabU a 18.88, 
Oetlzaolta 
Cuba Cañe, preferidas. . M ÜH 
Cuba Cañe, comunes. . . », 1014 
Cuban Am., pref. . . . . Nominal 
Cuban Am., com* m m m * 27 
N. Nlquero Nominal 
Manatí, preferidas. . ^ M . Nominal 
Manatí comune. . m m M , 44 48 
Santa. Cecilia, pref. a . . Nominal 
Santa Ccellla, cora. , . . w Nominal 
Caracas m m Nominal 
Punta Al<>cre. 48 
Ouantanamo, pref. m m , m Nominal 
Guantmiamo, cora, h m m m 
Ciego de Avila. 8 
Am. Sugar cora. , . „ . B l ^ 
riiMoetaa,* Nominal 
W. India, pref, m!» m m"* Nominal 
ACCIONES 
Licorera, preferidas. » . . 24H 
Licorera Unica. . « r w * 1B*4 
Mercado Unico, cora. . . . Nominal 
Aguas y Gaseosas, pref. . Nominal 
Aguas y gagseosas, com. , Nominal 
Cuban Comp. com. . . ,. . 80 
Coca Cola. w • . . .> • m 66 
Auxiliar Marítima, pref. ^ . Nominal 
Auxiliar Marítima, com. „ Nominal 
Papelem, pref , . . Nominal 
Como dato de Interée para el co-
mercio importador de la Habana y Procedente de New York arribará 
según datos estadístico1?, facilitados a este puerto en la mañana de hoy, 
por la Aduana de la Habana, as sa- el vapor inglés "Toloa", que trae 
be que la existencia de arroz en el carga general y pasajeros para la 
puerto es la siguiente: 165,130 sa- Habana y en tránsito para Cris-
coa de arroz, depositados en almace- tóbal. 
neit con destino al co/.sumo, y 200 | Entre los pasajeros que viajan en 
mil sacos, desembarcados en trán-¡ dicho buque con destino a esté puer-
Slt0> | to figuran los señores: J#mes Alien 
No se conoce la existencia actual I y familia; María Agular; Clotilde 
en plaza, fuera de la custodia de la; Argüel les; Pedro Barretto; S. S. 
Aduana. ¡ Barnet; María Cabrera, Ignacio Cal-
. . ivo; Ricardo M. Cartaya; C. (Jel Cas-
T'na Fvcursión De Bomberos. i tillo y familia; Estrella S. Classe y 
Conforme habíamos anunciadoI familia; Roberto S. Díaz; Emilio P. 
ayer tarde y a bordo del vapor ame-' Ferrer; Willlam J . Fisher; Alberto 
ricano "Governor Cobb", ha llegado C. Fawer y familia; Flora Lenus; 
un grupo de Jefee y Oficiales de Isabel López; Lula1 Machado; R. L . 
Bomberos de los Estados Unidos, en Manley; Wllliam M. Pañal; John C. 
viaje de excursión. i Bultler; Manuel Rojas; Violeta Sad-
Estos excursionistas asistieron a; ler; Carlos Sánchez; t* C. Lansar; 
un Congreso y antes de ayer visita-|S. P. Taylor; Chas Terry; Amador 
ron la ciudad de .MiamI, donde fue-i Villagrap; L . Ward; Octavio Zayas 
ron objeto de grandes agasajos c o - ¡ y señora, y otros, 
rao,lo serán también en la ciudad 
Kl "Surtnams". 
Este vapor de bandera 
legara a este puerto . f111^, 
viernes, procedente de v ! prótW 
^ U C M O c . r H . . . ^ < 
Iíos Ferrles. 
Conduciendo 26 yrkmon̂  
ga general cada uno, lo**** «* 
to en la mañana de aver ^ 
te de Key West, i0s ^ . y ^ . 
rlcanos "Joseph R. Parror- aV 
ry M. Flagler". 0t * ' H 
E l "Haden^u-M 
Este vapor de naclonalirf,. 
nesft, tomó pu,erto aver nr ^ 
de Sant John, conduciendo í ! ^ 
gamento de papas. " Un <*r. 
E l Remolcador "riichm.. 
Procedente de Charleston y', 
duclendo dos lanchones a rl % 
larf.ad0?. de .carbón. tomé Z n ^ t 
E l "Montevideo". 
Procedente de Veracruz y condu-
ciendo carga general y pasajeros to-
Papelera, com. . „ 
F . del Norte, com. , 
L a Mercantil. m m * 
Seguros L a Cubana. 
NEW TORK. vista, „ M , , 
NEW TORK. cable. m , m m 
LONDRES, vista. m . m „ 
LONDRES, cable. m •. m m m 
PARIS, vista. . m w n m m 
PARIS, cabla, . „ „ „ „ „ 
BRUSELAS, vista. * „ „ „ 
BRUSELAS, cabU, „ „ , . . . 
MADRID, vista, m'm m m m 
MADRID, cable, „ , , „ „ 
GENOVA, vista. * m m m m 
GENOVA, o íble , m m m'm m 
BURICH, Vista, m m t, m m 
íURICH. cable. . . . „ , . , 
AMSTERDAM. vista, m m m 
AMSTERDAM. cable. ,, „ , 
MONTRHAL, vistat m m , m 


















Suscribas* al DIARIO u l L A MA-
RINA y anuncies* en el DIARIO D E 
L A MARINA 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , L i m i t a d a 
(COMPAÑIA. FXTERNACIONAL) , 
ror acuerdo de la Asamblea General celebrada en T^ondrea en «1 
l ía de hoy, se procederá al reparto de un dividendo número 3«, de 4% 
correspondiente a las utilidades del año social qu« terminó en 30 do 
junio último, sobre el stock ordinario, alcanzando $ 1 36 moneda 
oílcial a cada £10 de stock. 
Los tenedores de dichos títulos deberán preeentar para sn cobro 
desde el día de mañana 26, los cnpones correspondientee al dividendo 
número 3 6, los martes, miércoles y viernes de cada semana de 1 U a 
p. m., en la oficina de acciones, situada en Avenida -de Bélgica nú 
mero 2, altos, recogiendo sus cuotas respectiva! «n cualauler lunw. « 
'-leves, también de a 3 H p. m. ~ «uier mnea o 
Habana, 25 de octubre de 1923. 
Archlbald Jac* 
Administrador General. 
/ C8187. 10d-2«. 
A S 0 C I A 1 C I 0 N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
L a Asociación de Hacendados y 
Colonos, por conducto de la Secreta-
rla de Estado, se dirigirá al agre-, Beguros La Comercial 
gado comercial en la Embajda de I Banco Espafiol. . ,. 
Cuba en Washington, señor Luís! Banco Nacional. . H 
Marino Pérei , pidiéndolo amplios de-I 
talles, de todo cuanto «a relacione [ BONOS 
con el informe de la Comisión de 
Aranceles. 
Predomina el criterio entre los 
miembros de la Asociación, de en-
viar a los Estados Unidos una comi-
sión de personas competentiís, para 
qtie, de acuerdo con el señor Mari-
no Pére» gestione de la Comisión 
Arancelarla y del Congreso amerl-
caqb, una rebaja en los aranceles pa-








de ^a Habana, 
Al muelle del Arsenal acudieron 
a recibir a los excursionistas el Je-
fe y Oficiales deL Cuerpo de Bom-j mó puerto en la tarde de ayer el 
beros de la Habana, con un carro | vapor correo español "Montevideo", 
de servicio para darle la bienvenida l Este buque seguirá viaje en la tar-
a sus colegas norteamericanos. de de hoy para los puertos de Ne-w 
Muy agradecidos se mostraron los ] York, Cádiz y Barcelona, llevando 
bomberos americanos a sus colegas; carga general y pasajeros. E n este 
de la Habana, por el recibimiento j vapor vino devuelto el mecánico cu-
que les dispensaron y por los fes- baño Rafael Esteva. 
tejos que en su nonor se han orga-
nlzado. FA "Kbro". 
Los bomberos cubanos los acom- Procedente de puertos sudamerl-
pañaron hasta loa hoteles donde ee canos y conducletído carga general 
hospedan. 1^ pasajeros para la Habana y 66 
Además llegaron en este vapor en tránsito para New York, tomó 
Madelina Ferández, Xlberto Rigott; i puerto en la tarde de ayer el vapor 
Roberto Salmón; Béqito Taxldon; ! nglés "Ebro". _ 
J . Francisco Pérez; Hortensia Pé- | Este buque siguió viaje ayer por 
rez v familia; Margarita Moncel y ^ a noche para Xew York. conduclen-| 
familia; Pedro Fuentes y familia; ' do carga general y pasajeros, entre j 
Rosendo Cervera y señora; Arman-¡ ellos a los señores Leonardo Bravo, ¡ 
do Barajón y familia, y otros. Cónsul de Cuba en Montreal; Euge-i 
nio B. Vicente; Alejandro Ibáñez; 
Ivos Barcos De L a Traíatlánflcn. I Manuel R. López; C. Domínguez; I 
Según el último aerograma recibí- ^ ^ - y j ^ ^ 
do ayer tarde por la Agencia de la, Rodríguez, y otros. 
Trasatlántica Española, en la Haba- • •. ' i . 
na, el vapor español "Cristóbal Co-, Se ha recibido informes en la ofl-
rón". que trae 1.651 pasajeros, ne- ciña de la Jefatura del Estado Ma-
gará al anoohecer de hoy. yo[ ffJ Ia Marifa d.e Guerra Isaco-
Se ha fijado el día primero, de á* ^ cañonero •Baire" 
medio día de ayer el t*mZ 5 
americano xCllchco". mol<:aíor 
Las Salidas FV Ayer 
En el día de ayer han gaiirf. 
siguientes vapores: allffo 
E l americano "Cuba" v lo, túí 
•Henry M. Flagler" y • - • Z ^ 
Parrot" para Tampa v Key 1 
respectivamente. 
E l americano "Carolinas-, ÍIr. 
Cárdenas. ' 
E l inglés "Ebro", para N w 
E l •VSaramacca" " 0,t 
Procedente de Tela (Hondura, 
conduciendo carga general y 7 
Jeros. tomó puerto en la n¿cli,T 
ayer el vapor correo americano ••r.' 
ramacca", que seguirá viaje n \ 
mañana de hoy para Xe-w OrleiJ. 
conduciendo carga general y paía|¡.' 
E l "Osfende". 
Para Havre, vía New Orleang m 
pó en la tarde de ayer de este 'na 
to el vapor belga "Ostende". 
L A J U N T A E J E C U T I V A l 
L A F E D E R A C I O N D E 
D E T A L L I S T A 
Hlp 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
De qnt Manera las Pildoras de Com-
poaidón de CalM Stuart" destruyen 
los Barrea, Eipinilla* y Todas las 
Manchas de las Enferme-
dades Cutáneas. 
.IPrnebé Ud. las pildoras dé «orav 
posición de cal "Stuart" por uno» 
cuantos días y note lo que dicen 
púa amistades. ¡Todos ésos horri-
Bonos Cuba 5*4. « . 
L a TroplcaJ. . „ , 
Mercado Unico. m M 
Cuban Rallroad. „ , 
Ferrocarril Norte. m 
Bonos C. Gallego la 
Id. W. Sa. Hlp. . 
Manatí. „ . m . . 
Manatí „ . n H M . H 
Cuba Cana, 7 o\o. , 
Cuba Cañe, 8 o|o. H 
Cuban American,. * m m m m 105 ^ 
Nlquero. . . « H « . i . « Nominal 













Tropical, H ^ . m.-l%_m ioih 
1>1«« barro» y espinillas, «as paño 
y erupciones y enrojeclmento 
causados por el eczema, todo desa-
parecer! y un nuevo cutis terso 
alegrará, su existencia. Se puede 
•er intellgrente, hermosa, dlstln-» 
Suida y elegante y a pesar de todow 
esas valiosas cualidades se pierden 
baja una tez repulsiva, destruid» 
con la evidencia 4L1 una «angre Im-
Tura. Líbrr,«e Ucr de esas Imaure-
zaa por medio de las pildoras de 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro de 
calcio, el mfts completo y eflcaa de 
los purlflcadores da la eangre que 
•e conocen. 
1 RncontrarÉl TJd. laa pildora» d» 
eomposlclfin ds cal "Stuart*' eq 
euaiquier Farmacia o Droguería, 
cuatro a seis de la tarde, para el ac- condnjo desde Baracoa a Ñipe, el ca-i . cxt.u » ô .o ^ • V - K . i t . - ^ dáver del veterano de la Guerra do to de hacer entrega los Laoaiieros, ~ , _ „ _ _ , . " " , . . -v„„h^.o n„a aaa . - . . Independencia señor Tu/rlé. de Colon a la- oandera que esa ins- ^ 
titu.clón dona al vapor que lleva el -ru,- r» *- ^ t- / - i * v. j 1 -̂̂ .̂.Kt-íh^^ Ho Amíripn I>eíen:(la 1 na Goleta, nombre del aescunnaor ae America — , v. , , 
y Z la referida Orden. i En * ma"ana d« afer ^,en 103-
E l día dos es el señalado ^ 1 ™om*nto* que *o hacia a la mar) 
que E l Liceo de, la Raza haga W- ' " ^ J . ' Rí<> blanco, la goleta cuba-
} ' , ix „ 1 „o,r» h„ lo nio I na Manuela Larrondo". fué dete-
trega también a la nave do la P'a- i» r> i- < j 1 ó . . . J nlda por la Policía del Puerto, con ca que dicha institución le ha do- de 1]evar ^ & ̂  ^ 
^ E l ' " B u e n o s Aires" llegará tam- dlvId"« "o ettah* enrolado co-
blén « t a tarde, con 387 pasajera mü tripulante de la misnra. 
en total de ellos 150 de trárislfro. 
Y a han comenzado los tratajoi 
preparatorios para el mejor deseB-
volvimiento de la Federación. Se «-
tán pidiendo a las sociedades fed». 
radas los nombres de sus delegado» 
y tan pronto éstas lo remitan se ha 
de convocar a los mismos para dar-
les posesión y celebrar un cambia 
de impresiones. 
Y a se j^tán preparando las «po-
siciones que, por acuerdo del Con-
greso de Detall/5ta« íerán entrega-
das en noviembre próximo en la Cá-
mara y en el Senado. 
También por la Secretaría d» la 
Federación se están enviando circu-
lares a los comerciantes de las im-
portantes localidades del interior, a 
fin de que se constituyan en Aso-
ciación, para, de esa manera, po-
der obtener mejoras y desarrollo en 
sus comeiíóios. 
Sabemos que el Secretarlo de la 
Federación está recomendando de 
una manera especial a las Socieda-
des Federadas, el estudio de la con-
veniencia de crear el próximo afio 
un Banco para los Detallista/!, reco-
mendándose a los elementos que in-
tegran el comercio minorista lo ven-
tajoso y útilísimo que para ellos se-
ría el tener una institución de cré-
dito, - i CtfM] 
E l "Minina". 
Al medio día de ayer zarpó do 
este puerto rumbo a Halifax v es-
NOTA.—75n la» eotlsaclone» del Mer 
î ado Llbr» los precio» son aproxima 
don y extraoficlale», sujpeto» a la» fluo-
luaclones del mercado y fua-a de La 
Bolsa. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
E l "Orizaba". 
Procedente de New York arribo 
a este puerto al mediodía de a y e r . l ^ f - ^ V ^ T ¡ ^ » * ^ 
el vapor correo americano, "Oriza-! ? a ' ? « • \ahÍA «aHdo el I>asado *&-
ba". q'ue trajo carga general y " « I í ^ í í ^ l « . ^ S ^ f ! T i S ? 9 T .1 arribar el mismo día debido a la pasajeros. f te mar reinaba. 
Llegaron en este vapor los seno-
res Clarence L . Aman; R^né Angu-
lo; Alfredo Narche; Peter A. Bro-
ker; Leona Bedrlck; el hacendado 
americano Mr. Caly C. Borune y Ta 
E l ,,Píií*<oresM. 
Procedente de Cristóbal Colón y 
conduciendo carga general y pasajR-
milia; Tomás F . Bukr; Ramón Blan- ros, tomó puerto en la mañana de 
co; J . Campeón y familia; Mae A.1 hoy el vapor de bandera americana 
Cano; Marcelino Carrenesa; LucyI "Pastores", que seguirá viaje maña-
Cárdenas; qoñsuelo Calderón; FelI-¡ na por la mañana, para New York, 
pe Casalduc; Elsei Coselman; Jeor 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacia!. 
Abierta los dlae labortblss 
hasta las 7 de la nocht y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCUB 
LOS M A R T E S 7 todo el di» 
el domingo 18 d« nerlembri 
de 1923. 
F a r m a c i a s q o e e s t a r á n abier-
t a s h o y M i é r c o l e s 
plazas Tipos 
SjB Unidos, cable. . „ . „ . 
S1B Unidos, vista. . m ¿ m 
Londres, cable. 
Londres, vista, tj tm. m m. m ¡i 
Londres, 60 d¡v., « , . . „ 
París, cable. „ . „ . „ .. 
París, vista. ^ m . . . . m 
Brusela, vista, m w . ,« . 
Espafia, cshle. m m , . , m 
Kspafla. vista, wt .i m » m i» 
Italia, vista ... w » , w 
sTirlch, vista. . 
Amsterdam. vista „ m m m m 















ge DiagoL Manuel Echevarría; Ra-
fael Fabelo; W. Perrero; Pedro Gar-
mendia Jr . ; Charles Fredman; Juan 
A. Hernández; Esther García; el 
abogado americano Mr. Howard S. 
E l "Sm» Bruno". 
Mañana arrlbacA a este puerto, 
procedente de Boston, vía Halifax, 
el vapor de bandera Inglesa "San 
Bruno", conduciendo carga general 
ra 
Imbrey; Clara K. Lalne; Clara C. | y pasajeros. 
XTOTARZOS DE TURNO 
Par ammBlos: Arlstides Rulz. 
Para Intervenir en la cotlsaclftn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajfin y Miguel Melgrares. 
Ramiro Gómex de Molna, Sindico Pre-
sidente. P. S. R. Eugenio B. Camg-ol. 
Secretarlo contador. 
G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguisr IGó-108 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S p * * ^ ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L , M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbinws depósitos en esta Secdéa, ^gando intere* al 3 por 100 antral 
Todas estas operadme* pueda, efectuarse también jnr correo 
i J 
Riela 2 A. vít)0> 
San Francisco número so, 
Luvanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolorea. 
Cerro número 859. n (¡¡t 
Vista hermosa número 14 *>> 
rro. 
Palatino 7 Atocha. 
Callada y B., Vedado. 
23 v O., Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptyno y Oauendo. ^ 
Neptuno y Manrique. \ 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. / 
Monte y Anjjeles. , 
Benjumeda número 6. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Conflulado y Trocadero. 
San MlguePT ¿mistad. 
Zulueta entre Dragones 7 *ou 
Habana númeo 112. 
Villegas r Prog'eeo. 
Jesús del Mpsíe cúmero e i » 
Habana 7 San I^1^0-
San Rafael y San Francisco. 
Trocadero 7 2 y 1J2. 
2 número 148. Velado. 
Santa Ana y Guasabacos.. 
Belascoaín, 86. 
Tenerife número 74. 
Monte y Eatéveí. j 
Gervasio,número 13 w. 
Agua Dulce número i ^ ^ ^ - ^ " 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ' T r o p í c a l l 
y "He 
car-
0 1 L a Prenea Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, laa noticias cable-
gráflcaa que en este DIARIO se pu-
bliquen, Kaí como la Información lo-
cal que en el mismo se Inserte. 
i i i i 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S S C C I O N V 
Para cualquier reclamación en 
Bervlclo del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesda del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221,, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 ñe la 
tarde " Departamento de Publicidad 
j Circulación. 
J 
H I E R E E S Í R E C H 
E S T A D O S U N I B O S í 
;ran Campaña de un Prominente 
"Norteamericano Para Lograr el 
Acercamiento en el Continente 
Señala Como Primer Fundamento 
¿t su Proyecto el Grave Estado 
de Desorden Social por Europa 
WASHINGTON, octubre 30. 
E l representante republicano por 
Tiiinois. Mr. Britten, que acaba de 
TPrresar de un prolongado viaje por 
ri-opa, pidió urgentemente, como 
u mejor política exterior que pue-
den eeguir los Estados Unidos, el fo-
mento y desarrollo de relaciones 
máa íntimas y cordiales entre las 
diversas naciones del hemisferio oc-
cidental, en lugar de participar en 
los asuntos europeos. 
Mr. Britten declaró que hoy en 
día, Europa "es una mezcla de bol-
irerlklsmo, socialismo, militarismo 
» ambiciones frustradas, tan com-
plicada y poco natural qu.e todo es-
fuerzo pacifista es echado al olvido 
en medio de luchas civiles, revolu-
ciones y bélicos preparativos. E s tal 
la naturaleza de tan peligrosas cir-
cunstancias que hace necesario el 
robustecer los ya sólidos lazos de 
unión con nuestras Repúblicas her-
manas de esta parte del mundo, a 
fin de que podamos presentar siem-
pre un frente unido y compacto de 
Intereses comunes". 
Propuso Mr. Britten el estableci-
juiento de relaciones intelectuales y 
educativas de carácter recíproco con 
1m naciones de la Amérlcr Latina, 
mediante la admisión de determina-
do número de Jóvenes procedentes 
de esos países en las academias mi-
litares y navales de los Estados Uni-
dos y en otras instituciones de en-
•eñanza. 
"Siempre he creído firmemente 
<ue la meta lógica de nuestros esta-
distas debe ser la más estrecha so-
lidaridad de"* las repúblicas america-
nas—dijo el representante Britten— 
y estoy altamente complacido de 
que al fin parezca ganar terreno tal 
política". 
"Después de todo, por lo que nos-
otros venimos luchando es por la 
tmistad de esog países. Ni las ven-
tajas comerciales ni los negocios 
<iie en ellos se puedan realizar, sino 
•Implemente una buena Inteligencia. 
Tal ha sido la finalidad de todos 
los movimientos que hemos hecho. 
Estoy perfectamente prevenido de la 
tendencia que muestran determina-
dos elementos, tanto de aquellos pal-
ies como del nuestro, a hacer uso 
de la Doctrina Monroe, como un ar-
ma política; por ejemplo: cuando se 
trata de hacer ver a la opinión pú-
illca de la América Latina que di-
cha Doctrina es como la espada de 
Damocles, esgrimida por Norte Amé 
Traa tuut temporada en los Sotados TTnidoa, que c o n s a f r ó a reponer r a quebrantada salad y a enriquecer su 
ya v a l i o s í s i m o repertorio, r e g r e s ó ayer a esta ciudad donde tanto se le admira , l a o m í n e n t e trAg-lca M l m l Affn-
gl la , quien so propone actuar en el P r inc ipa l de l a Comedia. Rodean a l a Insigne a c t r t » , en l a presente fo togra-
f ía algunos de sus admiradores y amlg-os que en g ran n ú m e r o , concurr ieren ayer a l muelle, para darle l a cordia l 
•bienvenida, que en estas lineas le rei teramos, expresivamente. 
D E L ñ H U E R T A H ñ G E 
S U P R O P I A D E F E N S A 
L A C L A S E M E D I A ESPAÑO-
L A O F R E C E A L D I R E C T O -
R I O L A (FORMACION D E . 
UNA M I L I C I A V O L U N T A R I A 
.AZADHII), ociMbrc 30. 
Un comito de ciudadanos nia-
driloños ha [M'&sontado al Gene-
ral Primo de líivera un documen-
to fimmdo por r i mi comerrlan-
fes, fabricantes, mMicom, aboga-
dos y otros profesional-ís. anun-
ciando la formación de una nrill-
cla nnciona! de voluntarios con 
el propósito de defendov al Di-
rectorfb* Mllithr en caso de nta-
que. Cada uno de los firmantes 
se compronnMe a roHutar 200 
hombres a los cuales inundará 
como "capit.an" de la milicia 
que constituir/í una fuerza de 20 
mil hombres. Kse ejército volun-
tario estará bajo el mando su-
premo del (Jmernl l'rimo de R i -
vera. 
F U E R Z A S N A C I O 
E N I A E R O N T E R A D E S A I O N I A 
N U E S T R O C O M P A Ñ E R O 
I G N A C I O R I V E R O L L E G O 
A Y E R A N U E V A Y O R K 
E X P L I C A TODOS LOS ATAQUES 
ENDEREZADOS CONTRA E L , QUE 
ESTIMA SIMPLES CALUMNIAS 
R E T I R A SUS ASPIRACIONES A 
LA PRIMERA MAGISTRATURA UN 
POPULAR CANDIDATO MEJICANO 
Después de Proclamar la Huelga 
General Revoluc ionar ía Hubo un 
Choque con Tropas del Gobierno 
( s e r v i c i o R A D i O T E L E G r t A F i o o Muchas Desgracias Personales y 
DEL. "DIARIO DE LA MARINA".) a • j V U D J A 
Accidentes. Ha Kenunciado Ayer 
en Pleno el Gabinete Portugués 
)plnlón 
iolosos^ 
ALARMANTES NOTICIAS DE UNA F U E N T E FIDEDIGNA S E E S T A N 
RECIBIENDO E N L A C A P I T A L ALEMANA. S O B R E L A A C T I T U D Y 
L O S P R E P A R A T I V O S D E VIOLENCIA QUE VIENEN EJECUTANDO 
P A R E C E D I F I C I L QUE ANTE LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE 
D E S A R R O L L A N EN B A V I E R A PUEDA SUBSISTIR E L GOBIERNO 
D E COALICION QUE S E FORMO A BASE D E GRAN F O R T A L E Z A . . . 
AQUISGRAN, Octubre 30. 
Una exhortación pidiendo la arn-
da Inglesa, en nombre de esta ciu-
dad donde los separatistas ocupan el 
cuartel general ¿Leí gobierno, ha si-
do envloda al secretario Curzon por 
las autoridades municipales en nom-
bre de "la entera población". L a 
exhortación dice que si se diese per-
miso a la policía para usar armas 
de fuego podrían en breve expulsar 
a los separatistas. 
L A CAPACIDAD ALEMANA 
PARIS , Octubre 30. 
L a comisión interaliada de repa-
raciones votó hoy unánimemente en 
favor de posponer la consideración 
de la solicitud alemana para inves-
tigar su capacidad para el pago, has-
ta que se reciban nuevos informes 
sobre las negociaciones entre los 
gobiernos aliados para el nombra-
miento de una comisión de expertos 
que investigue el asunto, 
«ca «obre las cabezas de las repú- x u e v a C R I S I S M I N I S T E R I A L E N 
Dilcaa más pequeñae. Esto trae co- , A L E M A N I A ' 
ino secuela una serie de controver-i B E R L I N , Octubre 30. * 
«•as ; íticas siempre que esos paí-: parece sumamente Improbable es-
ta noche qua_.el« "gran gobierno de 
coalición pueda sobrevivir mañana". 
A los acontecimientos de Sajonla ba-
ses Intentan aquí algu.na negociación 
Jnarcantil, con intereses privados, 
Siue es lo más u.sual" 
"Siendo la amistad de esos países ¡ brá que atribuir una nueva crisis, 
Buestro principal objetivo, creo que 
la mejor manera de obtenerla y con-
trarrestar esa tendencia hacia el an-
tagonismo de que he dado cilénta, es 
establecer. 1̂ contacto entre ambos 
¡pueblos". 
"Pido éeto con urgencia porque 
Hendo mi mirada hacia el futuro, 
dudándose-que pueda ser conjurada 
con las negociaciones. 
E n los círculos bien informados se 
dice que el gabinete presidido por 
Stressemann probablemente caerá 
mañana, por la retirada de los Mi-
nistros socialistas, en son de protes-
ta contra la política del gobierno ha-
dentro de cincuenta o tal vez cien i cia el interior gabinete comunista 
Pfios, cuando una Europa consolida-i socialista de Sajonio. 
' a o el mismo peligro amarillo pue- Los jefes del partido socialista en 
<a constituir una amenaza para la I el Parlamento estaban conferencian-
Próspera y pacífica América". do esta noche para decidir-si en vls-
—t ! | ta de los sucesos de Sajonia es o 
no conveniente que los socialistas si-
gan prestando su colaboración. To-
das las indicaciones actuales parecen 
augurar una decisión adversav y que 
los Ministros socialistas Sollmayp-, 
Radbruch y Schimidt. que tienen res-
pectivamente las carteras del Inte-
rior, de Justicia y de Reconstruo-
clón dimit irán. . Esta es la opinión 
de las lumbreras del partido socia-
lista y del periódico "Vorwaeter", 
órgano socialista que critica la con-
ducta del gobierno hacia Sajonla. 
L a actuación se decidirá de una 
manera definida mañana en una con-
ferencia del Consejo Ejecutivo del 
partido Socialista y de los miembros 
del Parlamento. 
Rumores sensacionales de prepa-
rativos militares nacionalistas en Ba-
, , - viera han surgido hoy del "servicio 
hah renido por IKirlamentario socialista", gencral-
pOUGLAS F A I R B A N K S Y M A R Y 
N C K F O R D S E Q U E R E L L A N CON-
I R A C I E R T A R E V I S T A C I N E M A -
T O G R A F I C A 
LOS ANGELAS, Cal., octubre 30. 
E l actor cinematográfico Douglas 
íalrbanks y su esposa Mary Plck-
lord anunciaron esta noche que han 
«ado Instrucciones por telégrafo a 
Bus abogados en New York, para 
Que se querellen Inmediatamente 
Por libelo contra cierta revista ci-
nematográfica del Este, que publicó 
•^lentemente una Información di-
ciendo I118 "la Novia de América y 
•« ramoso esposo 
otra mujer". 
lu?Vel-yi1 Brent' ^ un tiempo 
de%Pilmera flgura en 11 compañía 
Ce i'alrtanks, y cuyo nombre se di-
•n qj.e,ha sldo mencionado también 
g dicho artículo se unirá a Mrs. 
mente fidedigno el cual dice que 
grandes fuerzas de nacionalistas bien 
.armados, provistos de , cañones de 
grueso calibre han s'ido distribuidas 
a lo largo de las fronteras de Sa-
jonla y de Baviera con Bambert co-
eer 
IS« Por TÍhJlaÍrbank3 *n 61 pleit0 i mo' base. Se decía q. en Barbert tie-
» w UDelo se proponen estable-! nPn provisiones, vehículos, artillería, 
ametralladoras y también aeropla-
nos que llevan el emblema del ca-
pitán Ehrhart, contra quien se ha 
expedido una orden de arresto. Dí-
cese que Ehrhart está tomando una 
parte prominente en la instrucción 
y preparación de estas fuerzas Ile-
gales. E l gobierno está Investigando 
para determinar si son o no funda-
das estas noticias. 
Esta noche a una hora avanzada 
se decía que los tres ministros so-
cialistas de) gabinete del Relch ya 
habían notificado -CUíroejo Eje^u 
pn,7 así 10 ^'anunciado B. P. F l -
^Poso de la interesada. 
CONSTITUCION D E L N U E V O GA-
BINETE T U R C O D E K E M A L 
PONSTANTINOPLA, octubre 
Sab?8 pr,nclPales Puestos del nuevo 
^ Q e t e tyrco han quedado cubler-
| en la forma siguiente: ' 
tadrí . Mlnlfitro y Ministro de Es -
a° Ismet Paaha. 
fceylnIstro de Gobernación: Ferld 
felalÜL18^0 de Ofensa Nacional: 
80, 
L A S NEGOCIACIONES E N T R E 
STINNES Y E L J E F E D E L A CO-
MISION I N T E R A L I A D A 
D U E S S E L D O R F . Octubre 3 0. 
Las negocicaiones que Hugo Stln-
nes y sus asociados Iniciaron hoy con 
M. Franzen, jefe de la comisión in-
teraliada para el control de las mi-
nas y las fábricas, duró desde las 
10 de la mañana hasta las 10 de la 
noche y continuará mañana. 
Una comunicación oficial, expedi-
da al terminar la sesión de hoy, 
decía que los detalles técnicos del 
propuesto acuerdo, de reanudar las 
entregas por concepto de reparacio-
nes han sido examinados, notable-
mente con referencia a las entregas 
de carbón y al pago de la contribu-
ción sobre exportaciones de carbón 
al extranjero y al territorio ño ocu-
pado de Alemania, 
t " E l cambio de impresiones sobre 
estos puntos,—dice la comunicación 
—justifica la creencia en la posibi-
lidad de una solución satistactoria 
para cercana fecha." 
GOBIERNO D E L A MTNORL4. SO-
C I A L I S T A 
D R E S D E N , Octubre 30. 
E l partido socialista parlamenta-
rlo ha desdido formar un gobierno 
de la minoría socialista. E l Dr. A. 
Fellich, quien antes de establecerse 
el gobierno .socialista comunista, fué 
Ministro de Economía, ha anuncia-
do su propósito de formar dicho ga-
binete. Los demócratas están com-
prometidos a apoyar un gobierno so-
cialista que de esta manera obten-
dría una mayoría adecuada en la 
Dieta. 
Se espera que el Dr. Fellich pre-
sente los nombres de sus Ministros 
en breve. 
L O N D R E S , Octubre 30. 
Europa va a hacer otro sefuerzo 
para desenredar el eterno l ío de las 
reparaciones. E l gobierno Inglés de-
cidió hoy aceptar las reservas del 
Primer Ministro francés y dió ins-
trucciones por cable al encargado 
da nagooioís en Washington para 
que informe al Secretario Hughes 
sobre la decisión de las potencias de 
convocar a una conferencia d(. ex-
pertos como la que sugirió Mr. Hug-
hes en su contestación a la Súplica 
del secretario Curzon para la parti-
cipación americana. 
Si todo va bien, esta comisión li-
quidadora empezará antes de qua 
los primeros Mlnistíos salgan de 
Londres y se espera que, a pesar de 
las severas restricciones de Francia, 
pueda dar origen a una conferencia 
sobre toda la situación europea, en 
la que las naciones neutrales como 
los Estades Unidos hagan oír su voz. 
B A Y I E 
De nuestra reda rión on Nueva York 
Hotel TValdorf Astoria 
Octubre. 30. 
Esta macana, a las ouce, a borlo 
del "Siboney", de la Ward ^Lln", 
l legó de la Habana nuestro querluo 
compañero, Ignacio Rivcro, que «e 
propone pasar un-i larga tempof*da 
CIUDAD D E MEJICO, Oct. 30. 
El / señor De la Huerta refuta los 
cargos hechos por el señor'Pañi so-
bre su actuación en el Ministerio de 
Hacienda, lo que se esperaba con 
gran impaciencia e Interés on todos 
lor. círculos de esta capital. 
Declara que, aunque la o 
pública ha .condenado los d  
ataques que se le han hecho, quiere 
concluir, con sus explicaciones, de 
defender el crédito nacional, tan le-
sionado con los infundados Informes 
citados. 
E l señor De la Huerta Informa 
minuciosamente sobre cada uno de 
los puntos tocados por el señor Pa-
ñi, en el documento en que hizo el 
¡análisis de la labor desarrollada por 
, el cx-Secretario de Hacienda y í u t u -
j ro candidato a la Presidencia de la 
República, 
ECONOMIAS E N L O S 
PUESTOS 
PRESU-
CIUDAD D E MEJICO, Oct. 30. 
Noticias de Nueva York dicen que, 
comentando las cifras publicadas re-
ción del DIARIO en N u c a York. 
Los viajeros del "Siboney" su-
práctlca «ua actuales jefes, no está i frieron durante la travesía itodas las 
de acuerdo con los puntot. de vistaI innumerables moieetias originadas 
do Londres en las actuales circuns- p0r el mal tiempo reinante, aunque. 
entre nosotros, adscrito a la r e d ^ 1 6 ^ 9 ™ 6 ^ ' que demuestran la re-
1 ducción de los presupuestos de Mé-
tanclas. por fortuna, no hubo que lamentar 
Incidente alguno desgraciado. Nues-
tro compañero nos ruega consigne-
mos su gratitud para el sobreca.go 
del "Siboney", Mj. J W Fucbs, y 
sus auxiliares señores Enrique Mc-
reno y Menéndez por Ia.1 múltip'es 
él tupieron du-
BONN, Alemania, octubre 80. 
Anuncióso hoy aquí que el movi-
miento separatista se está propagan-
do nápidamemo por los territorios 
que so extiendsn sobre la margen de-
recha del Rln, y* la bandera republl-, 
cana ondea ya sobre cinco ciudades i a"'encIones ílue cor 
distintas. rante el viaje. 
Los jefes separatistas aseguran! El1 el mism0 ^"lue llegaron la 
que Wiesbaden está sometiéndose' señora Sara F Iruj i l lo , las señori-
gradualmente y que son varias las'tas Maria del Gormen García, Agus-
ciudades que ocuparán en breve. I'tina C. Noriega, Rosa Pérez, Jua-
Además del de Wiesbaden los se- quina Quiñones j Sara Trujillo, y 
paratistas ocupan ahora loa Rathaua'los. señores Ignacio Adrián, R a i i 
de Ehrenbreitsteln, Konigswinter,! Agostini, Alfredo Galván, Juan G . 
Beuel y ValJeñdar y los de otras tres 
ciudades situadas en la orilla dere-
cha del río. 
González, Manuel • Martínez, 
muel B. Lyon, 
tía-
E L TRIUNFO D E OTRA A R T I S T A 
B E R L I N , octubre 30. CÜBANA E N M E Y A Y O R K 
Esta noche prevalecía en ¡os cíveu- E n el "New Arnsterdam Theatci" 
los oficiales la creencia de que la si- 'y en la nueva edición d«l as famo-
luación política general con respecto; sas 'Ziegfeld's Follles", acaba de es-
al conflicto do Sajonia muestra ya 
una gran mejoría. Los socialistas 
unidos, que amenazaron ayer con re-
tirarse del gobierno de coalición de 
Stressoman, se mostraron hoy ya me-
nos intransigentes y aplazaron h?.sta 
mañana toda votación decisiva sobre 
la actitud que habrá de adoptar el 
partido antes de proceder, del go-
bierno central en Sajonia. 
Explícase la actitud do los rad'ca-
les como babada en la teoría de que 
ose pai'tido, como tal, no ae hulla en 
trenarse, ha debutado la bellísima 
artista cubana Tcssie Moreno, her-
mana de Hilda Moreno, que desde 
hace ya Lres nñee forma también 
parte de las mismas "Pollies". To-
dos los cronistas elogian la belli/ia 
y el arte de las dos cubanitas. 
GRATA YTSITA 
Hemos tenido oi gusto dé rec b " 
la visita del distinguido caballero 
señor Alfredo Canard, Administra-
jico, así como las intenciones de 
reducirlo más en el año entrante, 
tocios los periódicos publican edito-
riales, diciendo que esto es una 
prueba de que Méjico está procedien-
do de buena fe para cumplir los 
compromisos que ha contraído en el 
exterior, agregando que la supre-
sión de partidas Inútiles es un mag-
nifico ejemplo para las naciones que, 
no obstante ser apremiante su si-
tuación, procuran sostener un ejér-
cito numerosísimo en constante 
servicio, en vez de proceder econó-
micamente. 
E L - C E S E D E LOS SUPERNU^tE-
RARIOS 
CIUDAD D E MEJICO, Oct. 30. 
" E l actual Secretario de Hacienda 
Irá a conferenciar con el señor Pre-
sidente Obregón sobre las necesida-
des de todos los empleados eupernu-
merarios del Gobierno Federal. 
E s muy posible que el acuerdo sea 
reconsiderado, pues si cesan todos 
los empladoe supernumerarios se en-
torpecerá el funcionamiento oficial. 
LISBOA, octubre 30. 
El Gabinete portugués, presidido 
por Antonio María Silva, ha renun-
ciado hoy. 
DESORDENES EN PORTUGAL 
LISBOA, octubre 30. 
Una tentativa de los agitadores 
obreros, emprendida hoy en Oporto 
para celebrar un mitin que procla-
me una huelga revolucionaria, fué 
frustrada por las autoridades. 
Antes de la restauración del orden 
ocurrieron conflictos en las calles en-
tre trabajadores y soldados. Durante 
las perturbaciones un sargento fué 
muerto de resultas de la explosión de 
una bomba y hubo otras desgracias 
personales. 
MAS DESGRACIAS PERSONALES 
EN PORTUGAL 
OPORTO, octubre 30. 
Ocurrieron varias bajas hoy en los 
choques entre huelguistas y tropas, 
con motivo de los desórdenes que si-
guieron a la proclamación de una 
huelga general. 
Se han dado pasos para proteger 
a las panaderías en que continúa el 
trabajo. 
S A N G R I E N T A C O L I S I O N 
E N P L E N A C A M A R A D E 
D I P U T A D O S M E J I C A N A 
la posición estratégica ni financiera d0r General del JloteI Almendans 
necesaria para ejercer una oposición r1"6 se I,roi)one a'jrir este ano con 
vigorosa y su retirada del pressnte toda la suntuosidad y todas las aL-.ic-
gablnete de coalición bajo ias actúa-'c ,ones apetecibles figurando enire 
les clrcunetanclas consti t añ ía utia 
concesión demasiado pronunciada 
para los comunistas de Sajonia y 
otro lugares. 
Asegúrase que todas aquellas me-
didas de censura que puedan adop-
tar ahora los socialistas con el pro-
pósito de dar que hacer al gobierno 
central, serán dictadas solamente 
por razones de táctica y con el úni-
co fin de mantener en alto el pres-
tigio del partido ante sus propios 
afiliados. 
Noticias recibidas de Dresden di-
cen que el ^omisarlo del Reich en 
Sajonia está procediendo con éxito 
al restablecimiento de un régimen 
parlamentario que sustituya al des-
tituído ministerio de Zeigner y que 
los socialistas de Sajonia han dese-
chado toda Intención de aliarse nue-
vamente con los comunistas. Las au-. 
toridades de Berlín consideran co-
mo buen pnjsag'io el fracaso de la 
huelga general que se pretendió 
plantear en toda Sajonia, y creen 
que la retirada del Dr. Heinze, co-
mo lo ha prometido, y el acortamien-i 
to de la ocupación 
ellas una magnífica orquesta neovor-
qulna. 
ZARRAOA. 
E L N U E V O G A B I N E T E R U M A N O 
BUCAREST, Rumania, octubre 30. 
CONSTANTINOPLA, octubre 30. 
L a gran asamblea nacional de An-
gola ha aprobado el nuevo gabinete 
que preside Ismet Pashá. 
COBLIiJNZA, octubre 30. 
Después del 15 de Noviembre los 
billetes del Reichsbank serán decla-
rados de circulación ilegal en toda la 
Rinlandis- Tal anunciaron hoy los 
cuarteles centrales separatistas. Si-
multáneamente, el Ministro de Ha-
cienda, Herr Wolferzoff, firmó y ex-
pidió una proclama informando al 
pueblo de que está ya casi Usta para 
ser pueqta en circulación la primera 
emisión de la nueva moneda republi-
cana, la cual deberá ser aceptada 
obligatoriamente en la transacción 
do negocios después de modiados de 
tivo Socialista su propósito de'fe-1 Noviembre. L a primera omisión de 
a2lm Pasha. 





de Hacienda: Hassan 
nunclar; pero que el Consejo les pl 
dió que aplazasen semejante medida 
mientras está pendiente la conferen-
cia de mañana.* Uno de los motivos 
del aplazamiento pedido es el deseo 
por parte de los jefes socialistas, de 
esperar el desarrollo de los aconte-
cimientos en Sajonla. 
billetes consistirá en 1.300,000,000,00 
de marcos. 
E l decreto de Herr Wolferzoff no 
tlone aplicación sobre Colonia u 
otras partes de la zona de ocupación 
británica, puesto que en lee circuios 
oficiales se sabs ya que el movimien-
to separatista, tal cual lo llevan a la 
de Sajonia aportarán las condiciones 
necesarias para la vuelta a la nor-
malidad en fecha cercana. 
E n cambio, lo. situación ñel gobier-
no de Berlín respecto a Batiera pre-
senta menos claridad, puesto que el 
Primer Ministro Yon Kníl l ing no ha 
contestado todavía oficialmente a la 
demanda del Canciller Stressemann 
pidiendo el completo restablecimien-
to de la autoridad militar federal 
en Baviera. 
E l hecho de que el Canciller lo-
gre abrirse paso con sus medidas y 
reformas ha podido contener un tan-
to el antagonismo de los socialistas 
en una situación tan crítica como 
la actual y si ese partido evitó has-
ta ahora el asumir una actitud hos-
til ello es debido a que los jefes mo-
derados han estado persuadiando a 
sus turbulentos partidarios de que 
se debe suavizar la oposición par-
lamentarla, dado lo árduo de los 
problemas con que exterior e Inte-
riormente está enfrentada Alema-
nia. 
E n ciertas esferas se creía que el 
gobierno de la coalición hallaría di-
ficultades enormes para poder sor-
tear tan grave crisis pero durante 
las primeras horas de la noche de 
hoy las cosas empezaron a tomar 
un cariz mis satisfactorio. 
Algunos de los socialistas más 
significados critican acremente la 
acción; del gobierno en Sajonia. 
E l gobierno rumano, del cual era 
Primer Ministro y Ministro de la 
Guerra, a la vez,1 loan I. C. Bra-
tiano. ha sido reconstruido en la 
forma siguiente: 
Primer Ministro: M. Bratlano.' 
Ministro de Gobernación: M. Mar-
zcsco.' / 
Ministro de Justicia: general Via-
toiano. 
Ministro de Transportes: general 
Mosciu. 
Ministro de Obras Públicas: Tan-
cr^d Constantinescu. 
Ministro de Comercio, M. Lepa-
datu. 
Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes: M. Saveano. 
Ministro de Defensa Social: M. 
militar federal I Cbirculesco. 
G R A V E SITUACION 
E N E L PUERTO 
CIUDAD D E MEJICO, Oct. 30. 
Independientemente de la huelga 
que prevalece en Veracruz, la acti-
tud de los agentes aduanales, negán-
dose a despachar las mercancías en-
viadas a Tamplco, ha creado una 
grave situaclcn en el puerto. 
L a Secretaría de Hacienda ha en-
viado un ultimátum a los mancio-
nados agentes, dándoles un corto 
plazo para entregar la documenta-
ción y éstos protestan diciendo q̂ ie 
tienen ocho meses de pla/o para 
sacar las mercancías de las bodegas. 
NOMBRATMIENTOS PARA 
- CAR<30S 
A L T O S 
Las demás carteras siguen sien-
do desempeñadas por los Ministros 
anteriores. 
CIUDAt» D E MEJICO, Oct. 30. 
Oficialmente se comunicó ayer que 
el ingeniero José Vázquez Achi?.f-
fino, fué nombrado Sub-Secretar'.o 
de Industria y Comerc'o, habiendo 
sido confirmado su nomfframi'jnto 
por el señor Presidente Obregón. 
También se, sabe quo el general 
Manxo ha sido designado Sub-
secretario de GÍierra y Marina no 
habiéndose podido coní rmar oficial-
meutü la m t ' f a . 
PROPAGANDA C U L T U R A L 
CICDAD D E MEJICO, Oct. 30. 
Se han dado las instrucciones 
oportunas a fin de que salga de esta 
capital y recorra la República una 
comisión de altos jefes militares en 
viaje de propaganda cultural. 
Próximamente se nombrarán otras 
y se encargarán de dar conferencias 
en los cuarteles, campos de concen-
tración y colonitas agrícolasr"' 
Además, llevan el encargo de re-
comendar a la tropa y jefes quo no 
RESULTO MUERTO UNO D E LOS 
CONTENDIENTES 
CIUDAD D E MEJICO, Oct. 30. 
A última hora del día de hoy sur-
gió \in sangriento choque entre 
huertistas y callistas en plenos pa-
sillos de la Cámara de Diputados 
nféjlcana. Uno de. los diputados, el 
señor Guillermo Zetina, que es par-
tidario del ex-Secretarlo de Hacien-
da señor Francisco de la Huerta, fué 
muerto de lyi balazo. 
L a sesión había sido suspendida 
por falta de quorum y los espectado-
res empezaban a abandomar las ga-
lerías con los acostumbrados gritos 
y alardes de revólvers de los cuales 
algunos, fueron lanzados a los dipu-t: 
tados cuando la policía trató de di-k 
Solver a los principales grupos proj 
motores del "motín. 
Cuando las facciones rivales se er.^ 
conti'aron frente a la entrada princi-
pal de los pasillos se suscitó una fu-
riosa batalla a puñetazos y bastona-
zos. Antes do llegar la policía que 
puso fin a/ la reyerta, se oyeron va-
rios disparos. E l jefe de ia facrón 
callista, José Germán, ha sido dete-
niclo bajo acusación de habeí dado 
muerte á Zetina. 
deberán mezclarse en los asuntos po-
líticos. -
\ U B V O SiEORETARIO D E INDUS-
T R I A Y OOMKRCIO MEJICANO 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 30. 
E l general Manuel Pérez Trevifio, 
deje detestad) mayor presidencial, 
ha sido escogido por el presidente 
Obregón para el puesto de Secretario 
lo Industria y Comercio, el que re- y 
nunció Miguel Alejo Robies. 
Gilberto Valonzuela, ex-sub?ecre- • 
tario del Interior, previamente se 
había negado a aceptar ia cartera. 
Dicese que el señor Valenzuola va a 
una misión diplomática en ios países 
europeos. 
C I E N T O OCHENTA G E N E R A L E S 
C E S A N T E S 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 30. 
Según anuncio semi-oficlal publi-
cado hoy.cíenlo óchenta'generales de 
¡a primera Kes.rva serán borrados 
de la lisia el 10 de Noviembre, cuan-
do >a junta revisora del ejército pre-
sento su informe. 
Grupas «Je Jefes y oficiales de bomberos americanos quo lloRaron ayer rn ol "Covcnior ("obb". (Yéase la 
Información del puerto en la página doce), 
«AGINA c a t o r c e D I A R I O D E L A RIA R I Ñ A O c t u b r e 31 de 1 9 2 3 a r o x a 
T r a s de Sortear Diñcultades Mil, Mr. Frank Steinhart, Conciliador 
Máximo de los Intereses Opuestos Hace Viable la Temporada Hípica, 
TRATEMOS DE ALGO... 
Y » tengo en m i poder las copas 
y los relojea con que vamos a ob-
sequiar a los f a n á t i c o s del base ba l l . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se h a 
dispuesto a echar l a casa por la 
ventana u n a vez m á s . B i e n es ver-
. dad que estas larguezas de l decano 
de l a prensa cubana, son proverbia-
les. A q u í las cosas se h a n real izado 
^ s iempre en grande, n u n c a se h a a n -
,. dado con medias t intas . A h o r a tar-
des hablando con J o a q u í n P i n a , el 
hombre que tiene l a l lave de los r a -
yos en este D I A R I O , le d i j e que "te-
n í a m o s " que comprar dos copas "de-
centes" p a r a obsequiar con el las a 
los f a n á t i c o s que r e s u l t a r a n favorc-
• ctdos Con el voto popular p a r a ocu-
p a r la cresta del a lmendar l smo y l a 
del habanismo, y t a m b i é n dos "re-
gal i tos" p a r a los p layers que sal ie-
r a n electos como e l m á s popular y 
el m á s ú t i l a su c lub. E l s e ñ o r P i -
na , que como se sabe es n a d a me-
,. nos que nuestro adminis trador ge-
ineral; se t j u e d ó pensando u n rato , 
• a l cabo del cua l me di jo con s u c a l -
m a hab i tua l : — C h i c o , t ú me pides 
unas copas decentes y unos rega l i -
tos para los p layers que resulten 
electos, con lo que me quieres de-
c i r q u é compremos algo que no sea 
muy. caro, algo m á s bien modesto, 
* ¿ n o es eso? —Seguramente , le res-
p o n d í a ; no quiero g r a v a r mucho l a 
c a j a del D I A R I O y que pienses que 
! almjío d é la esplendidez de l a casa . 
-—Pues nada de eso—me di jo P i -
n a — , es necesario que publiques u n 
i suelto pidiendo a las mejores joye-
, r í a s q u é nos d igan e l precio de sus 
> mejores copas de p la ta y de sus me-
" jores relojes de oro, que d e s p u é s y a 
veremos c ó m o nos las arreg lamos . 
Y o q u e d é encantado de l estado 
de á n i m o del adminis trador , casi 
doy dos vueltas de carnero en e l sa -
' l ó n , pero me contuve y me d i s p a r é 
p a r a m í maquin i ta y e s c r i b í e l en-[ manas 
trefilet pidiendo precios y detalles | 
de copas-trofeos. 
V a r i a s de las mejores casas de 
l a capital se comunicaron con l a a d -
m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o , dan-
do precios y especificaciones, y u n a 
de e l las f u é " L e P a l a i s R o y a l " , casa 
que amablemente me i n v i t ó a pasar 
a su s a l ó n de vi tr inaa y examinar 
el g r a n surtido, e l v a l i o s í s i m o sur-
tido de copas, de precios dist intos y 
de dist intas manifestac iones de arte . 
Como es de suponer, m e g u s t ó lo 
mejor que h a b í a en l a g r a n j o y e r í a 
do l a calle de Obispo: dos soberbias 
copas de p u r a p la ta f ina, dos p r i -
mores de o r f e b r e r í a que h a n de de-
j a r a t ó n i t o s a los f a n á t i c o s en cuan-
to los vean. E n esas copas no existe 
u n a m i l é s i m a de adarme que no sea 
ese caro meta l que se l l a m a p la ta ; 
no hay nada de latones con bafios 
de plata, n i s iquiera p la ta m i x t u r a -
d a en otra forma de a l e a c i ó n . Todo 
es exactamente P L A T A , y e l precio 
de cada copa es de C U A T R O C I E N -
T O S P E S O S . 
L o s dos relojes de oro de 18, dos 
c r o n ó m e t r o s suizos, bel lamente t r a -
bajados, sus m á q u i n a s montadas en 
piedras preciosas, teniendo u n v a -
lor cada re loj de C I E N T O C I N C U E N -
T A P E S O S . 
M a ñ a n a d a r é las especificaciones 
exactas de las copas y re lojes , y 
muy pronto, esta semana, daremos 
u n a fiestecita en los salones de esta 
S e c c i ó n do Sports p a r a "presentar 
en sociedad" los trofeos y relojes y 
pedir su o p i n i ó n escri ta a las per-
sonalidades que s e r á n invi tadas a l 
acto, que s e r á l a gente "bien" del 
deportismo cubano y los cronistas 
de sports de l a prensa capi ta l ina , 
p a r a flue todos puedan ver "bien de 
cerca" lo que el D I A R I O D E L A 
M A R I N A rega la a los vencedores 
de s u gran torneo popular, inic iado 
tan felizmente hace apenas dos se-
C O J V LA AQUIESCENCIA DEL DR. CESPEDES ES 
EL PLAN DE SUA VIZAR LAS ASPEREZAS DEL 
S E N S A C I O N A L E S 
D E C L A R A C I O N E S D E 
" C U R L E Y " B R O W N 
MOMENTO 
D E S P U E S , D O S C O M P A Ñ I A S A R R E N D A T A R I A S S E H A R A N C A R G O 
D E E X P L O T A R E L H I P O D R O M O Y E L C A S I N O 
C I N C I N N A T I , Ohio , Oct . 80 . 
E l p e r i ó d i c o local " C i n c i n a t l 
E n q u i r e r " , r e c i b i ó anoche de 
Chicago u n aviso de H a r r y D . 
Bro-vrn, fundador de Or ien ta l 
P a r k , en que dec laraba que no 
h a b r í a temporada h í p i c a este 
inv ierno en l a H a b a n a , 
S e g ú n las manifestaciones del 
mismo, "el Cuba-Araer ican Joc -
k e y Clnh t r o p e z ó con grandes 
dif icultades f inancieras e l a ñ o 
pasado. D u r a n t e todo el vera -
no, tanto é l , como C h a r l e s Sto-
n e h a m , F r a n k B r u e n y otros, 
h a b í a n estado procurando, for-
m a r u n a c o m p a ñ í a p a r a poder 
seguir con e l H i p ó d r o m o d u -
rante 10 a ñ o s m á s . Se s u p o n í a 
que se h a b í a l legado a u n 
acuerdo y que todas las dif i -
cultades s e r í a n a l lanadas , has -
ta que B r o w n d e s c u b r i ó que 
"unos cuantos cubanos se h a -
b í a n apoderado de l a p i s ta y 
h a c í a n unas exigencias1 t a n po-
co razonables" que e r a impo-
sible l l evar adelante las carre -
r a s a l l í este inv ierno." 
M r . B r o w n , que acaba de re-
gresar de C u b a , d i jo que s a l í a 
de Chicago p a r a S a n F r a n c i s c o . 
G U I L L E R M O P I . 
L O S F A N A T I C O S D E S E A N 
V E R A L G R A N A R A M I S D E L 
P I N O E N A C C I O N 
tJNOS EMBAltCAZT 7 O T R O S S E 
Q U E D A N J U G A N D O 
M O V I M I E N T O D E P L A Y E R S H O Y D E B U T A E L S T A . C L A R A 
E N E L C H A M P I O N E L J U E G O C O M I E N Z A A L A S 3 
E l club Santa Clara , que l l e g ó 
ayer del terruño , se bat irá esta 
tarde con el Habana, debutando 
en el champion actual . E l en-
cuentro ha da ser del mayor in-
terés , y para facilidad del públ i -
co se p o n d r á n a la venta las en-
tradas de glorieta en el teatro 
Martí y en las taquillas del te-
rreno desde las ocho de l a ma-
ñ a n a . Igual medida se ha toma-
do para el juego de m a ñ a n a en-
tre Santa C l a r a y Almendares. 
No tenemos que decir que tanto 
hoy como m a ñ a n a hay que estar 
muy tempranito] en Almendares 
Park , si es que se quiere ver el 
d e s a f í o sentado c ó m o d a m e n t e . 
Flurnoy, pitcher zurdo del "Hleldale", 
l legó anoché en el "Governor Cobb", pa-
ra el Almendares. 
Heavy Johnson, famoso slugger del 
"Kansas City", embarcó anoche. L l e -
gará el viernes, para el club Santa 
Clara . 
. Acostica, pitcher que era del Haba-
na,, ha Ingresado en el Marlanao. 
Single, catcher; Huber. 3a . ; Edding-
ton, rf ., y Ostergald, todos players del 
itarianao, embarcan hoy para Xew Or-
leans, por la Flota Blanca. 
Rosa, pitcher zurdo del Marlanao, ha 
sido cambiado al club Habana. 
Henry, el notable player del "New 
Orleans'I, que Jugaba con tanto éx i to 
en «1 Marlanao, ha recibido su raleaeo 
dé Mérito Acosta, y en el acto fué con-
tratado por el Almendares, que ha ad-
quirido una verdadera estrella en la 
primera base del "New Orleans" y el 
jugador más notable que tenia el Ma-
rlanao. 
E l " O l g u i t a " f u é r e t i r a d o d e ! 
C a m p e o n a t o d e l a L i g a F e d e -
r a ! d e ! O e s t e 
Atendiendo a sanos consejós y para 
evitar que en lo sucesivo se repita el 
caso, la Liga que rige los destinos del 
Campeonato de la L i g a Federal del 
Oeste adoptó el acuerdo de retirar de 
la contienda al club "Olguita", al que 
se le IncautA la flanea que tenía dada 
para responder a su seriedad durante la 
celebración del campeonato y su acato 
a los estatutos de la Liga, compromi-
sos a los cuales, no cumplió y por lo 
que sé dictó su expu l s ión . 
As i nos > comunica el Presidente In-
terino G . Calderón y el Secretario, Ni-
co lás Oliva. 
i E L ? 
£ 1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
• • ' '•' t«; m H y. r», 
£ 1 f a n á t i c o m á s ' a l m e n d a r í s t a 
*) ;•; pt; (q ¡.j ;« 
£ 1 p l a y e r m á s p o p u l a r . . . 
. . :. ;., [.] •.; VI y. {V¡ l.l "* 
£ 1 p l a y e r m á s ú t i l a su C l u b 
•• ;•: :•; >¡ M m M w eo w m 
F i r m a . ,., ,., . , .M , , . 
i 
•¡ tai :•. r< i»i >; :•: ;»¡ • >; [% 
M a n d e este c u p ó n a l a S e c -
c i ó n de S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
E l i C A B A L L E R O S O CXTEAITO Q U E 
T A N A L T O PUSO E L ZTOMBRB D E 
C U S A EBT WEW Y O R K GE ZCA C A P -
T A D O TODAS L A S S I M P A T I A S , P E -
L E A K A E L S A B A D O EXT E L E T A -
DIXJM D E M A R I N A CON TOM R E Y E S , 
S I E N D O R E F E R E E F E R N A N D O R I O S 
V E N C I O V E L A Z Q Ü E Z 
C O N T R A O L A Z A B A L 
Aunque el muy estimado V e l á z -
quez crea lo contrario, razones de 
espacio y de tiempo me impiden ex-
tenderme en detalles « o b r e su vic-
toria de anoche en el match contra 
O l a z á b a l . 
Me l i m i t a r é a consignar que en 
los finales del partido el c a m p e ó n 
hizo u s o , d e sus facultades de eje-
c u c i ó n terribles y v o l v i ó loco a l 
hombre de la e legancia . 
O l a z á b a l ee q u e d ó en 23 p a r a 40, 
lo cual da una idea de la c lase de 
Juego que d e s a r r o l l ó . . . ¿ S e ha e n -
tapiado con el slump que sufre el 
maes t ro? . . . 
E m p l e a r o n 77 tacadas en la par-
tida y el promedio de V e l á z q u e z f u é 
de 54 . 
Hoy Juega Ort iz contra Coello, el 
vencedor de Mundito . 
S E G U N D O M A T C H D E L C A M P E O -
N A T O M U N D I A L D E B t L U A B 
N U E V A Y O R K , octubre 8 0 . 
W a l k e r Cochran , de L o s Angeles 
d e r r o t ó hoy a Rogero Cont i p-)r 
500 puntos a 45 7 en el segundo 
match del torreo organ'zado p a r a 
discutir el campeonato m u n d i a l de 
bi l lar en mesa de 1 8 . 2 . E l match 
d u r ó 25 l imlngs y f u é muy r e ñ i d o . 
N E W Y O R K , Oct. 3 0 . 
J a k e S c h a e í e i , n o t a j l e b i l lar is -
ta de Chicago, g a n ó hoy el j u e ¿ o 
m á s lento que reg is tra l a h i s tor ia cil-
ios campeones do bi l lar en mesa d» 
1 8 . 2 , derrotando a E d o u a r d Hore-
mans, de B é l g i c a , por 50C punton a 
4 5 1 . 
E l Juego d u r ó 19 
horas y 5 minutes . 
E n el match celebradc hoy p.)r 
la tarde W e l k e r Cobran, de L o s A n -
geles, d e r r o t ó a Roger Cont l de 
F r a n c i a por BOU a 457 . 
Horenmns Jugó muy bien esta no-
ob? y a d q u i r i ó gran ventaja en el 4o 
inning con una tacada de 9 9 . Man-
tuvo bu superioridad has ta e l 11 in -
ning en el cual Schsefer M abrfe 9^-
so con una tacada de 8 8 . A l Llegar 
a ese punto Horemans eq nuso un 
tanto nervioso e inseguro y solo l l e g ó 
Inaings en 4 
Cuba ha venido demostrando a Ion 
Estados Unidos poder competir con 
ellos en cualquier rama del sport, me-
nos en boxeo. 
Neces i tábamos un cubano que pusie-
se alto nuestro pabellón en tierra ame-
ricana. 
Aramís del Pino, el modesto y valio-
so muchacho venciendo en el Queena-
boro Athletlc Club de New York a 
Jack Gretz, hizo que Cuba ocupase un 
puesto en el boxeo mundial. 
Cuando Aramís l legó a New York, s ó -
lo un americano vló en él una futura 
estrella, el D r . Konn, profesor del Ma-
dison Square Garden. 
E l doctor se interesó por el mucha-
cho, día tras día, le enseño el arte 
del boxeo y cuando creyó que estaba 
listo para pelear, lo maniió contra 
Jack Gritz . 
Todos creían que el americano aca-
barla en dos rounds con el cubrn'to. 
Pero el cuhanito capitán del team do 
boxeo del Club At lét ico de Cuba, hizo 
bueno el lema de su club, corazón etc. 
y en dos rounds mandó a dormir a l 
americano. 
Los diarios americanos lo celebra-
ron mucho y anunciaron por primera 
vez la victoria de un cubano en los 
rings neoyorkinos. 
Varios managers vieron la pelea. To-
dos hicieron ofertas para servirle co-
mo tal . 
Aramís no aceptó, pues tenia que 
venir a visitar sus familiares. 
E l mes entrante cuando vuelva para 
la ciudad de los rascacielos, probable-
rr.ente Ingresará en la cuadra del cam-
peón Pancho V i l l a . 
Nosotros simpatizamos siempre con 
el caballeroso muchacho, que recono-
ciendo que necesitaba aprender, em-
barcó para el Norte con ese único f in . 
K l sábado se nos presenta la opor-
tunidad de verlo en acción, y tenemos 
mucho Interés en ello, pues son mu-
chas las personas que lo han visto 
ú l t imamente ya en Madison Squara 
Garden, ya en el Club Aduana, y nos 
han hecho grandes elogios del mu-
chacho. 
Esperemos en que continúe la senda 
de triunfos y que llegue a, ser el "Ha-
bana Perfecto" del boxeo, para honra 
de Cuba. 
H A R R Y D . B R O W N S E R E T I R A A P A C I B L E M E N T E A S U S 
V A S T O S D O M I N I O S D E L A C A L I F O R N I A C E N T R A L 
Q U E D A N P O R S O L U C I O N A R M U C H O S E X T R E M O S , P E R O H A B R A 
C A R R E R A S , Q U E E S L O I M P O R T A N T E P A R A L O S F A N A T I C O S 
A estas horas Mr. Brown de retorno al Oeste, deter-
J i m Milton, 
•1 starter fúflr l . 
todo parece in-
dicar que habrá 
temporada hí-




por arreglar y 
existan publi-
cadas versiones 
e n t e r a mente 
c o n t rarias de 
Frank Steinhart 
y Harry "Cur-
ley" Brown en 
los periódicos locales y americanos. 
Piel a la inveterada costumbre de es-
te D I A R I O de no adelantar los acon-
tecimientos, ni, por el mero afán de 
dar noticias, imprimirle a los rumores, 
comentarios y opiniones otro carácter 
que el que realhiente tienen, pasamos 
por alto la reputada venta del Hipó-
dromo al célebre "chocolatero" Mr. 
LiOft, pues sabíamos por conductos fi-
dedignos la completa Incerteza de di-
cha transacción, que nunca pasó de ser 
una quimera, y en cuanto al arrenda-
miento del Casino por Loft en socie 
dad con los señores Shaughnessy—re-
presentante és te del famoso Taggart 
de Prench L l c k Sprlngs—y Evans, Ju-
mlnó con muy buen juicio, sin tener 
aún nada arreglado sobre base firme, 
hacer declaraciones optimistas, pues 
unas manifestaciones en sentido con-
trario de su parte, comentadas por ca-
da uno a su modo al ser transmitida 
por la Prensa Asociada a los diversos 
heraldos de la opinión de la Unión ve-
cina, tendrían que disuadir do hacerlo 
a muchos de los que aún persisten en 
el empeño do embarcar sus pertenen-
cias equinas hacia Oriental Park, pues 
actualmente existe una gran abundan-
cia de caballos en los Estados Unidos, 
comu lo comprueba el hecho de que 
hace algunos días seis Hipódromos te-
nían a la vez abiertas sus puertas, y 
los que se demoraran en pedir local 
en Tía Juana o Nueva Orleans, perde-
rían evidentemente todo chance de co-
"rrer durante el Invierno. j 
U N A V I S I T A AI i HIPODROMO 
Dadas estas consideraciones, nos ha-
blamos limitado hasta hoy, de acuerdo 
con nuestra Intima impresión perso-
nal, producto del examen de una lar-
ga serie de versiones opuestas, a re-
comendarles a los fanát icos locales la 
receta del Conde de Montecristo—"¡Con-
fiar y Esperar! E n esas ^ios palabras 
se encierra toda la ciencia humana"—; 
P E R D I O L A P A R E J A M I X T A D E L C H A T O Y 
G U T I E R R E Z C O N M A L L A G A R A Y Y E L 
M E N O R D E L O S C A Z A L I S 
U N Z U E T A Y L O R E N Z O G A N A R O N B R I O S A M E N T E A L C R I O L L O DF 
A L E J A N D R I A Y G O E N A G A . — E S T A N O C H E E S " M I E R C O L E S 
A Z U L " E N L A C A S O N A D E L A P E L O T A V A S C A , 
E s t a tarde llega el contrario de A r a -
mis, el welter Tom Reyes, por la v ía 
de Key West . 
E l semifinal es tará a cargo de Elí-
seo Quintana y Eladio Herrera. Los 
preliminares a cargo de Genaro Pino, 
K i d Mt)llnet, Modesto Morales y Jorga 
Iglesias. Para completar el éx i to del 
programa el referee de todas las pe-
leas lo será el Insustituible Fernando 
R í o s . 
Para terminar podemos decir que 
las entradas son a precios populares. 
Un peso las gradas. 
B A B E R U T H Y S U S C O L E G A S 
D E M A N I G U A S O N V E R G O N -
Z O S A M E N T E D E R R O T A D O S 
F r a n k Jannary Bruen, el caballeroso General Manager do Oriental Park, que 
debido a las conciliadoras gestiones de sn tocayo Frank Steinhart, manager 
de la Havana Electric, podrá encargarse de la suprema dirección de la futura 
temporada hípica que promete ser brillante. 
gadores profesionales, cayó por su ba-
se la operación en manto se enteraron 
los presuntos arrendatarios do la cre-
cida suma que exig ía el Cuba-AnierICan 
Jockey Club para celebrar un contrato. 
D e s p u é s estuvimos perfectamente en-
terados de la serie t}e conferencias Ce-
lebradas en ésta ciudad entre H . D . 
Brown, Frank J . Bruen, Qarlos Miguel 
de Céspedes, Mario Díaz Trizar, Tho-
mas Monahan y Frank Steinhart, que 
terminaron en la borrascosa ses ión del 
día 21 del actual, en que el castillo de 
naipes, levantado con tanta dificultad, 
vino estrepitosamente al suelo debido 
pero hoy ya podemos hacer unas decla-
raciones expresas y dar fe de su vera-
cidad, pues aseguramos quo no estarán 
sometidas a los radicales cambios dia-
rlos de algunos voceros locales de la 
opinión. 
Al personarnos ayer én el Hipódro-
mo, sostuve un rápido cambio de im-
presiones con los diversos funcionarios 
más o menoS criollos del mismo. Uno 
de ellos, práctico al fin, me dijo que 
todo podría estar arreglado, pero mien-
tras no llegara dinero, quedaba aquéllo 
en entredicho. Otro, conforme én un 
Anoche me estaba fijando en que el 
sport que más les gusta a los cocineros 
es el de la pelota trasat lánt ica movida 
a punta do cesta. Para eso no hay 
m&s que dedicar un poco de buena 
voluntad y ponerse en acecho desde el 
palco de la prensa, que por cierto do 
prensa no tiene nada, las más de las 
veces, debido a que todo el que quiere 
se introduce en él como Pedro por su 
casa. Pues sí, solo teniendo deseos de 
observar se puede ver desde el men-
cionado palco como so agrupan los 
distinguidos ases de la cocina en los 
tendidos, y con el placer quo ellos con-
•templan el desenvolvimiento del es-
pectáculo . Por lo regular, este es el 
tipo, son ventrudos, de piernas cortas, 
y de hirsuta cabellera, visten graciosa-
mente la popular camisa sin más agre-
gaciones que una faja de cuero. Estos 
ciudadanos corresponden a una de las 
clases njás productivas y necesarias do 
la sociedad. Miran tranquilamente ha-
cia el asfalto donde las estrellotas te-
jen filigranas con las curvas cucharas 
de mimbre. Bueno dejemos a un lado 
a los genios culinarios y digamos algo 
de cómo se desarrolló el segundo par-
tido de la noche. 
T R E S BXTBNAS lOtTAIiADAS 
Este partido, el segundo, lo compu-
sieron el Chato Larruscain y el cubano 
de L a Grifa, vistiendo de color blanco, 
y del otro lado Mallagaray y Cazalis 
menor en trajes azules. Estas eran la-} 
parejas del estelar, y a fe que se por-
taron campana en toda la jornada. 
Se realizaron trés empates muy so-
quien en primer término se deberá, 
Dios .mediante, la próxima temporada 
de Oriental Park. 
Mr. Steinhart se hallaba conversan-
do con él señor Lorenzo Quesada, ha-
ciendo un alto para conocer mis de-
seos. Instantes después se reunían con 
nosotros los doctores Mario Díaz I r i -
zar y Luciua Qulntus Lámar. Antes de 
Inquirir, quise en primer término ex-
plicar mi presencia en aquellos luga-
res, refiriéndome a lo que sucedía en 
el Hipódromo, pero no pude terminar, 
pues l legó el doctor Céspedes . 
Este venía algo nervioso, estando a 
punto do surgir una cuest ión personal 
con Días Irizar, a quien recriminó 
aquél por su actuación poco delicada; 
pero, tras un momento culminante, él 
abogado de la empresa convenció, por 
medio dé pruebas documentales, a Cés-
pedes, que én su correspondencia par-
ticular con sus clientes nunca había 
dejado de reconocer la Justicia de la 
causa del popular hombre de negocios, 
aunque, debido a süs deberes como 
abogado, había tenido que oponérsele 
bien en contra dé sus opiniones. 
Salvado el peligro de un rompimien-
to abierto, so entró en materia, y lo 
siguiente, el tercer plan ideado en dos 
días, fué lo qüe se determinó: Mr. 
Brown queda separado, como hasta 
ahora, de toda intervención directa en 
Oriental Fark, annqne so lo considera 
como acreedor preferente, enyo crédito 1 
ha dé anteponerse al da los demás, 
sean accionistas o extrafios. Se acuer-
da que él "status quo" actual persista 
hasta el final de la próxima tempora-
da, en enya fecha le seré, pagada a los 
intereses qne representa oí señor Cés-
pedes, la suma de Trescientos Mil Pe-
sos, los cnales desde ahora quedan ga-
rantizados. Idént icamente se traspasa-
rá la propiedad del Hipódromo al mis-
mo señor, que se compromete a arren-
dar el mismo a un "leasing company" 
o compañía arrendataria, que se hará 
cargo de pagarle intereses y capital al 
arrendador y a todos los demás acree-
dores de la presento empresa, fijándo-
se un largo númer de años para redon-
denr esta operación y devolverle el H i -
pódromo a los accionistas netnale?. Eos | 
nados, uno en el 
el ú l t imo en el 
10, 
12. 
otro en el n , 
Esas igualada, 
ocurrieron después de un magnífico nT 
lotear pelo a pelo desde la arrancada, 
demostrando tanta pericia un matrim 
nio como otro, pero desde el empati 
a 12 se fueron delante los azules 
llagaray y Cazalis menor, ellos se pu. 
eleron a la cabeza de la formación 
marcharon en busca de una buena som-
bra en la carretera hasta encontrar un» 
pomarada donde echarse y ver desd» 
allí los apuros del matrimonio contra-
rio . 
COMO TERMXITABOV 
Había dicho anteriormente que el úl 
timo empate había sido a 12, y nadi 
más equivocado, que los blancos des-
pués de fstar cinco cartones detrás d< 
los azules lograron realizar li/ia ofen-
siva de cinco y ponerse Iguales en 25 
y después bí vino la úl l ima igualad! 
cuando se pusieron en 27 por Un hli 
dtl Chato y una pifia de Mallagaray 
los blancos. A eso responden loa azu-
1*.? con una pifia del Chato, una boli 
de reborde que sigue cancha abajo j 
Mra que le traspasa la cesta a Larrus-
cain (Chato); es una bola lanzada d» 
remate por Mallagaray. T aún no había 
'.legado la ú l t ima Igualada, ¡caray! qui 
no acabo de salir de esto enredo; puei 
a', se realizó otro empate: éste sí qm 
de verdad verdad fué el último, & 2S 
de donde se salieron los azules por una 
pifia de Gutiérrez y una a la pared del 
mismo muchacho de la Grifa, dando con 
ello el 30 a los almendaristas. 
Aguiar y Goenaga perdieron el Inl-
o'nl con Unzueta y Lorenzo (el de loí 
pies musicales) quedando en 23 por 25 
después de mucho pelotear y de hacer-
se aplaudir mucho ambos matrimonios. 
E s t a noche es "Miércoles; Azul" en la 
rabona de la Pelota Tasca . L a gente 
"bien"! se da cita esta noche para esa 
hipar encantado a quien el público ha 
dado en llamar Nuevo Frontón. E l pro» 
irrema no puede sar mejor; tiene un se-
gundo partido que le zumba el aparejo. 
Irigoy.en mayor ( E l Grande) y Gutié-
rrez, contra Emilio Egmluz y Marce-
lino. » 
Va a tenerse que hacer lo mismo qu» 
(h Almendares Park; cernir las puertas 
antes de dar comienzo a la función. 
G . P. 
N U E V O F R O N T O N 
M I E B C C I i E S 31 B E OCTUBBB 
A las 8 1-2 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Mallagaray y Goenaga, blancos, 
contra 
Juaris t i y Cazaliz n i , azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Marcelino; Gutiérrez; Irigoyen Miyor; 
Egui luz; Martin; Cnzallz Menor. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Irigoyen Mayor y Gutiérrez, blancos, 
contra 
Egniluz y Marcelino, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Eoorenzo; Agnlar; Tabernilla; Tegaj 
Unzueta; Cazaliz I I I . 
$ 3 . 1 8 
E O S F A G O S B E A Y E S 
P r i i n e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
U N Z U E T A y L O R E N Z O . Llevaban «3 
boletos. 
Los blancos eran Agular y Goenaga; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
58 boletos que se hubieran pagado a 
?4.43. fondos para la campaña serán aporta 
dos proporcíonalmente por Stonaham, ] P r i m e r a Ql l in i t í l a 
I r i g o y e n m a y o r 
todo con las declaraciones de Stéln-a j a _ intransigencia d6 alguna3 lntere. ^ pubjicadag a m > laa ad¡cionaba> 
diciendo que Frank Dfuéh quedarla de 
Manager, y que Brown sería descartan-
do, pues entre éste y Stoneham no rél-
Entonces la perspectiva hípica de ¡ naba niui' buena armonía . Por fin, un 
Oriental Park se nos dibujaba revest í - j tercero, pesimlstn. señalaba .hacia las 
sados. 
E A S I T U A C I O N M U Y OBSCUItA 
Steinhart, QneEnda, E'éft, Horter, Mc-
nahan, Taggart, etc. E a firma de los 
documentos privados, redactados en in-
g l é s y español y hechos por duplicado, 
debía verificarse en el "Waldorf Astoria 
por Stoñeham y Carlos Manuel de la 
Cruz, representante de Céspedes, y en 
la Rabana por este ñl tüno y el doctor 
Lámar, apoderado de Stoneham. 
B E P R O G R A M A E E E A T E M P O R A D A 
$ 3 , 1 4 













W I L K E S B A R R E , Po., octubre 29. 
Babe Ruth y otro» miembros de su 
a constituir a lguna amenaza para «u I novena manigtiera vinieron hcy a esta 
advere&rio en el 16 epi^udio en el «'«ndo derrotados por el team dé L » • • 
¿mal hizo una lacada de 6 5 . i ksvlile por un score de 7 a 6. E l Juegj 
Has ta a h o r a los trea jugadores ' termino en el 86. inning cuando / a 
americanos que se presentaion a l tor- todas las bolas hablan sido empleadas 
n.»o han ganado a l g ú n match al t r ío ! romo souvenlrs. Ruth estampó su a i -
turopeo. Wl l l e Hoppe d e r r o t ó al tOgrafo en varias docenas. E l Bambinj 
K r l c h Hagenlacher , de A l e m a n i a , el1 metlO a dos hombres en bases con un 
lunes por la noche. | jonr6n. 
da de sombríos colores, pero callamos 
nuestra impresión a fin de no desco-
razonar a los fanáticos locales y, a la 
vez, no crearle un conflicto a la em-
presa que, ya bastante apurada de por 
sí, tendría que resultar doblemente 
perjudicada a l correrse la especie pe-
simista en los Estados Unidos, lo que 
irrogaría ta definitiva cancelación de 
muchos embarques hacia la Habana al 
decidirse los diversos dueños do pur-
sangs, en vista de la situación, a tras-
ladarse bien a Tía Juana o a Nueva 
Orleans. 
Conocíamos, finalmente, las opiniones 
encontradas del doctor Céspedes y el 
señor Frank Steinhart. E l primero, co-
mo acreedor preferente que es de la 
empresa de Oriental Park, suponíamos 
que dijera, en defensa de sus muy le-
g í t imos derechos, que no habría carre-
ras este año a no ser que le satisficie-
ran los intereses de su crédito e hicie-
ran alguna entrega a cuenta del prin-
cipal . 
Respecto a l Administrador General 
de la Havana Electric RaUway, Light 
& Power Co., estAbamoS perfectamente 
enterados que llenaba el papel de con-
ciliador, teniendo en sus manos la lla-
ve de la situación, pues, amigo de unos 
y de otros, reunía la confianza de to-
dos. Sabedor de la partida airada de 
manifestaciones h e d í a s por el funda-
dor de Oriental Park a un redactor del 
Cinclnnatl Enquirer, y se inclinaba a 
cn-rr que sin Brown no caminaría la 
temporada, pues és te era el único que 
contaba con el fulminante necesario 
para echar a andar la maquinarla. 
E n esa s i tuación es tábamos cuando 
se presentó en loé dominios del Cuba-
Amerlcan Jockey el doctor Carlos Mi-
guel de Céspedes, que venía a consti-
tuirse con el doctor Porto, ' Juea de 
Primera Instancia y de Instrucción de 
Marianao, a fin de notificar un embar-
go preventivo sobré dicha valiosa pro-
piedad. L a consternación sentó sus 
reales en aquel sitio, pues el Hipódro-
mo es una verdadera mina de oro para 
el pueblo de Marlanao. Determiné en 
seguida trasladarme a Monte 1, ofici-
na de la Havana Electr lé . 
lTRA B R T B E V I S T A C A E I E R T B 
E l reloj de bronce a la entrada de 
las oficinas habla dejado atrás las cin-
co en su diario recorrido cuando hicé 
mi llegada. Tras un gran esfuerzo, en 
qUe Invoqué caracteres especiales, pero 
debido principalmente a la amabilidad 
del encargado de la puerta, que se co-
municó directamente con Mr. Stein-
hart, pude penetrar por los umbrales, 
tomar el elevador y presentarme ante 
Cazaliz Menor . . . 3 
Larruscain 1 
Egulluz 6 
I R I G O Y E N M A Y O R . 6 
Martin 0 
Marcelino 1 
S e g u n d o P a r t i d o 
AZULES • 
M A L L A G A R A Y y C A Z A L I Z MENOR. 
Llevaban 59 boletos. 
Los blancos eran Larruscain >' » * 
t lérrez; se quedaron en 28 tantos y lie-
vnl.nn IOS boletos que se hubieran P»* 
gado a »2.P2. 
Segunda Quiniela 
M I L L A N 
E s t a es la s ituación actual, con mu-
chos detalles por ultimar, pero con las 
carreras a salvo a no sor que se In-
terponga un nuevo buey en la l ínea. 
Resultan, por tanto, desvirtuadas y con 
sóly un efecto momentáneo las decla-
raclortes terminantes de Mr. Bn^vn. 
que hace hincapié en que "Unos cuan-
tos Cubanos se han apoderado do la 
pistar. Aunque quedan por allanar di-
ficultades de fondo y forma, la gn:n 
información ladlográf ica que lia de em-
plear el Hipódromo ha de contribuir, 
conjuntamente con la canitiaña perso-
nal que hoy mismo inicia Mr. Brur-n, 
a asegurar el Oxito do la temporada. 
Los detalles Interiores han de ser IdÉ I vowr 
mismos yá conocidos. E.iemplnres dé 
Coé. CoSdéñ, Monoban y Kilmer, nom-
bres de reconocida Solvencia én los 
c írculos hípicos, vendrán del circ 
metropolitano. Kentucky, Maryia 
Canadá y los tracks de media 
contribuirán con su cuota de siempre. 
A l f fénte , como General Manager, ! C H I C A G O , óctubré 30. 
continuará F í a n k January Bruen; Shel-I E l team 
ley reemplazará a Nathanson; Milton, I Stockholm, 
como iiempre, será el Starter; y pur 
fin *e tiéne pensado que Christopher 
Fl t tgéra ld . antlpun Presidente del Ju 
$ 5 . 1 1 
$ 2 . 4 4 
Btos. 





E S T A D O D E L A S C A R R E R A S 
f £ j ) E B I C I C L E T A S D E C H I C A G O 
cari 
el de 
do Ernest Kockler *y 
de Chicago, asi como 
Maurice Broceo, de Italia, y llleI „ . 
burn. de Kearney. N . 3•> °btuyi%l 
esta noche una ventaja de una mi 
rado de Oriental Park y representante ] sobre los demás corredores que tom-
de Mr. Belmont en Inglaterra para Ot- paite en la monumental arrera de ai 
ganizar la carrera internáclonal de cicletns de seis días que se está O»»' a i l 
Papyrus. sustituya a Hachmeis tér . 
Así. pues, ya lo saben los fanáticos-
H A B R A C A R R E R A S . 
" ^ L V A T O R . 
brando en el Coliseum. A las diez, _ 
hora de la carrera, los que ^j1/0 l ú a 
a la cabeza habían cubierto 857 mi 
y cinco vueltas. 
a ñ o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 1 d e 1 9 Z 3 
P A G I N A Q U I N C E 
Hoy a ¡as 3 Debuta el Santa Clara Contra el Habana en Álmendares. 
Nuevo Frontón: Eguiluz y Marcelino mJrigoyen Mayor y Gutiérrez 
L A E I B A R R E S A Y G R A C I A D E R R O T A R O N 
A Y E R A L A G R A N M A R I C H U , Q U E 
O F I C I O C O N L A M A N O D I E S T R A 
L A P E L O T A S I E M P R E D I O D I N E R O . H A B L E M O S D E R A C H A S . 
E n e l i n i c i a l se r e p i t i ó lo de A n t o n i a . V i c t o r i a y C o n s u e l í n p e g a n a 
l a p a r e d a M a r y y G l o r i a . E l e n o r m e c o n c u r s o las a p l a u d i ó . 
ÜA P E L O T A B I E K P R E DIO TUTSTBKO 
He oído decir muchas veces a mu-
chos que se la dan de sabios que la 
pelota no dló dinero a los que juegran 
bu dinero a la pelota. Y como hoy, 
que es martes, día algo salao, no ten-
go asunto ni sustancia gris en el ce-
rebro verte güeno, para hacer con el 
asunto y la sustancia mi raido de Idem, 
vengo hoy a protestar de tal aserto, 
que tan campanudamente han lanzado 
los gravea sabios. 
L a pelota dld siempre dinero. De 
Buenos Aires salid y triunfó como de-
porte y oomo negocio de gran produc-
oifln d» fotlvo metálico, a San Sebas-
tián; de San Sebast ián sal ló rematada 
oontm Madrid; luego Barcelona; luego 
Méjloo; luego la Habana. T en cada 
«na de estas ciudades fué locura el 
magno deporte y locura el negocio, 
que dló dividendos que no dió ninguna 
otra empresa. Máa que la Tabacalera 
de Madrid; más que el Banco. Más que 
todos los negocios Inventados y lleva-
dos a la práctica por los genios del 
tanto por ciento. 
' Ganaron dinero, mucho dinero, las 
empresas; ganaron sueldos de Minis-
tro y de Cardenal los pelotaris. Gana-
ron también los puntos que pelotea-
ron el dinero con cacnmea y corazón; 
con más corazón que cacnmea. 
L a pelota tiene rachas malas, dislo-
cantes, macabras. Lo que se llaman 
"Cosas de la pelota". Pero las tiene 
también nobles, amables y productivas, 
muy productivas. E n és tas se funden 
las rachas de los pelotaris, que es don-
de le duele al paciente. Pues nadie 
osará negarme que los que siguieron 
partido tras partido, con serenidad, con 
valentía, a Mácala y a Trecet, a Isido-
ro, Arnedlllo y Navarrete, antes; y 
ahora, en este nuevo y vibrante rena-
cimiento, a Irlgoj-en Mayor, a Emilio 
Eguiluz y a otros más, debieran ha-
cerse millonarios, ya que todos estos 
genios tuvieron rachas enormes de ga-
nar series de partidos incontables. T 
el a cada uno de estos partidos los 
valientes metieron el chaleco a toda 
ley. ya que entonces se jugaban los pa-
pelillos verdes de a Mil pesantes, co-
mo ahora se les dice ¡val a las pesetas, 
no hay duda que los valientes habrán 
llenado de oro sus bolsas y sus sacos. 
Ahora mismo, en los actuales momen-
tos, estamos de racha: bastante clara, 
bastante amable, altamente productiva. 
Se da en el Habana-Madrld. L a viene 
forjando una mujer, una bella mujer; 
el genio de este nuevo deporte de la 
raqueta, que nos trae a todos con la 
totte como para colgarle un cartelito 
de ¡Roons tolet! Pues esta artista, 
unas veces con la mano derecha, otras 
con la zurda- inclemente y otras con 
las dos, se Impone y gana sin grandes 
dificultades numéricas . Hasta" hoy, de 
cada ocho partidos pierde uno o dos. 
Y en estos dos defiende el dinero co-
mo una leona, dando tiempo a los 
dantes, que jfbr ella lo dan bastante 
barato, a cubrir y hasta ganar al otro 
lado. 
¿Es tamos? 
Estamos en que la racha, la fácil, 
la clara, la productiva, está en el Ha-
bana-Madrid. Marichu ha hecho bueno 
eso de que doy trescientos por uno, 
que va pregonando un pobre loco pa-
ra pediros la limosna de una peseta. 
A N T O N E , M U Y C I C L O N E 
T terminada la materia del prólogo, 
entremos en la materia peloteante del 
martes en el caco Habana-Madrid, siem-
pre lleno, alegre, vibrante. 
E n el Iniclfil de los 25 tantos 'ingre-
saron sus raquetas las blancas Aurora 
y Antonia y las azules Tomaslta y Ma-
tilde.^ Y peloteando a toda rudeza, bra-
vura y elegancia, nos hicieron tocar 
palmas en los empates 1, 8, 4, 6, y 7. 
Recogió Antonó un gracioso ceño, 
que no es tan cfefiudo como el de mi 
«migo Segundón razal is ; miró torvo, 
hizo un gesto retador y acabó otra vez 
con todo lo azul. Lo puso pál ido. Pues 
con la ayuda muy galana de Anrorllla 
dejó a Tomaslta y Matilde en 17. 
Antonó está muy cic loné. 
! QTJE P A R S E A Z I IiEJOS'. 
Volvimos a Ingresarnos en la mate-
ria peloteante del segundo, de 30 tan-
tos, que pelotearon algo catastróf ica-
mente las azules Mary y Gloria,~contra 
las blancas Victoria y Consuelín, que 
lo pelotearon muy magis tra lmenté , co-
•mo maestras que son. Nada de empa-
tes, ni de emociones, ni de conmocio-
nes, ni de saltos sobresaltantes. Xada, 
todo de calle. L a s blancas pegíindo co-
mo la cola de los carpinteros, y las 
azules dejíindos» pegar a la pared. Pa-
recían dos anunckts. 
Llegaron a los 21. 
Qué bien Victoria y qué navarretera 
Consuel ín . Y qué mal el par de azu-
lejos. 
E L P E N O M E K A X i 
Como yo mentara en el prólogo las 
rachas de la gran Marichu, pues Sata-
nás, que no las piensa, para burlarse 
de mi y de las rachas, me partió por 
gala en dos el pasacalle de la racha. 
De -una racha sorprendente y abruma-
dora, me soltó de azul a la Elbarrcsa 
y a Gracia, que son dos panteras bo-
nitas, y me las pusieron frente a Ro-
slna y a Marichu para darme con la 
badila en los nudillos. Y se ensañaron 
pasando la raqueta de la mano zurda 
a la diestra de Marichu. 
¡Caballeros, no hay derecho! 
Blancas y azules pelotearon una de-
cena que me pareció un cañoneo. E m -
pataron en 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9 y 10. 
Y se acabó el carbón. L a s panteras, 
con la calentura. L a Eibarresa loca, 
airada, frenét ica; la gracia en Gracia 
para desgraciarnos. L a s dos cayeron 
sobre la estatua, y aunque la estatua 
se defendió con agallas, la descompu-
sieron, la abrumaron, la rindieron. 
L e ganaron. Quedó en 24. 
¡Olé las panteras! 
¡Asi, asi se juega a la pelota! 
XAS QtniTIBIiAS 
Muy bonitas las dos. 
L a primera, Antoné c ic loné . 
L a segunda, Gracia . 
DON F E R N A N D O . 
X.OS PAGOS D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 6 0 
A U R O R A y A X T O X I A . Lleyaban 53 
boletos. 
Los azules eran Tomaslta y Matilde; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
50 boletos que so hubieran pagado a 
J3.80. 
P r i m e r a Q u i n ' e l a 
A N T O N I A 3 . 3 1 
Ttoa. Btos. Dvdo, 
A X T O X T A 6 129 J S 31 
Adela « 46 9 29 
Carmen 2 44, 971 
Victoria 3 Tlj 6 02 
Encarna .». 0 * 100 4 27 
Jul ia 1 113 3 78 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
V I C T O R I A y C O N S U E L I N . Llevaban 
86 boletos. 
Los azules eran Mary y Gloria; se 
quedaron, en 21 tantos y llevaban 67 
boletos que se hubieran pagado a ?4.18. 
S e g u n d a Q u i n í c U 
G R A C I A $ 5 . 4 5 
Tíos . Btos. Evdo. 
Eibarresa 2 78 ? 5 59 
Marichu 4 197 2 21 
Gloria 2 51 8 55 
Consuelín 2 18 24 22 
Angeles. . . 0 89 4 89 
G R A C I A . . . . . . . . 0 80 5 45 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 1 0 
E I B A R R E S A y G R A C I A . Llevaban 63 
boletos. 
Los blancos eran Roslna y Marlrlui; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
41 boletos que se hubieran pagado a 
$4.61. 
N U E V O S E S T I L O S E N 
C A S I M I R E S 
I N G L £ S E S 
O A D A C O R T E L L E V A L A M A R C A " B E L W A R P " 
Toda tela " B E J - W A R P " no a» simplemente una, tela tefiida; es una 
pajada por im proceso, g srant i zándo la contra los efectos de los 
elementos 
S O L A I R E M A R 
E x i j a eea marca y obtendrá un art ícu lo Inmejorable 
y giarantizado de colov firme, por sus fabricantes. 
S I S T I T U 8 S A L T , B A R T . . S O N B * O., L T D . 
S A I / T A I R E , I N G L A T E R R A 
D E V E N T A P O S S U S E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S : 
S O B R Í N O S D E N A Z A B A L 
M U R A L L A , 7 0 . 
O T R A S E S P E C I A L I D A D E S 
Gabardina Inglesa. "F lno t t 
Huddersfield Qnal l ty" 
'Prescolana NazábaJ'» 
T E L A L A V A B L E 
E L " S A N T A C L A R A " A S U L L E G A D A A L A E S T A C I O N C E N T R A L ! A U N S E C O M E N T A E L C A S O D E L P I T C H E R 
P E Z - R Ü B I A N O R Y A N 
' U n a m p i r e que no a c t ú a " nos e s c r i b e s o b r e ese a s u n t o , c r e y e n é í 
q u e los cron i s tas s p o r t i v o s c u b a n o s no h a c e m o s c r í t i c a c o n » I m 
co legas de los E s t a d o s U n i d o s . 
üleg-ad» en 1» tard» de ayer del club Sant» Olar^ slondo recibido por un « u moroso grupo do f a n i t i c o » «u» la die-
ron l a bienvenida en la Estac ión Cen tral , donde fneron fotografiados esps d a l m e n t » par» esta» plginas. 
I M P O R T A N T E A C U E R D O 
B O X Í S T I C O 
N U E V A Y O R I - w octubre 30. 
E n v ir tud de una nueva dispo-
s i c i ó n dictada en mater ia de cam-
peonatos por la' C o m i s i ó n A t l é t l c a 
dp-l Es tado de N u e v a Y o r k , los charo-
pions do boxeo t e n d r á n que defender 
s u t í t u l o en "bouts" de buena ley, 
por lo menos, una vez cada seis 
meses. « 
De no haberlo a s í el champion 
s e r á suspendido en forma definida 
y, posiblemente, sufrirá1 l a anu la -
c i ó n de su t í t u l o , a l a vez que todo 
boxeador que f irme con un cbam-
pion suspendido, tanto en Nueva 
Y o r k como en cualquier otra parte, 
s u f r i r á , a su vez, s u s p e n s i ó n Indefi-
nida o la i m p u g n a c i ó n de su l icencia 
para boxear en Nueva Y o r k . 
E n lo sucesivo, cuando sea anu-
lado un t í t u l o , l a C o m i s i ó n organi-
zará nn torneo, abierto a todos los 
candidatos, y c o n c e d e r á la fa ja al 
tr iunfador. 
A L O S F A N A T I C O S 
' H I P I C O S 
¡ C O N F I A R Y E S P E R A R ! 
E N E S A S D O S P A L A B R A S 
S E E N C I E R R A , T O D A L A 
C I E N C I A H U M A N A . 
S A L V A T O R . 
L a s e s t r e l l a s de L u j á n , d e r r o -
t a n p o r t e r c e r a v e z e n l a s e -
r i e , a l a s s u f r i d a s h u e s t e s de 
[o 
1 Mr. Sony atomizó a los bn.teaílores "Pl -
1 rats.s",—Solamente Vllaró dló señales 
do vida, al pasar el center fleld de 
i bonnt, estando F i ta en base. — Pérez 
ocupó el hox por los Piratas dnranta 
tres innings escasos, pero no pudo sc-
• portar el dura castigo a qns lo bo-
metioron 
C L U B Á T L E T I C O D E C O N C H A 
Y A G U A A M A R O \ 
E L D R . M O I S E S P E R E Z Y A N O 
E S P R O P I E T A R I O D E V I B O R A 
P A R K 
E X 17 E X T H E " K " Y " L * 
E l próximo domingo 4 de Noviembre 
les toca en turno Jugar en opclOn al 
Campenato de la L i g a Federal del O s -
te A los dos clubs cuyos nombres van 
de t í tulo en esta Información. 
E l Mercado Unico queda vacante. 
Los at lé t lcos y los del agua mineral 
jugarán un double-header en los terre-
nos do "Terraplén Park", dando co-
mienzo el primer juego a la una y 
treinta de la tarde. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
Nuestro bU'>n amigo «1 doctor 
Mo's-és F é r c z nos avisa do que y a 
no os arrendatar io de V í b o r n P a r k , 
de que lo haga saber a s í a las n u -
merosas peraonas que l laman a vsu 
t e l é f o n o inquiriendo notician del ba-
se bal l en eee torneo. 
E l doctor M o i s é s P é r e z lo que tie-
ne ahora es una de las raojrres far-
niacios del ar l . s tocrát ico Vedado, ca -
iie 17 entre K y L , donde pueden 
Gcu-dir sus amigos, conocluos y, ad-
miradores , en la seguridad que ob-
t e n d r á n los mejores servic ios . 
M I E B C O Z . E S 31 D E O C T U B R E 
A las 2 y 30 p. m. 
. P R I M K R PAPkTIDO A 25 T A N T O S 
Elena y Jul ia , blancos, 
contra 
Carmen y Encarna, azules. 
A socar blancos del 9 y azules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Carmen; Victoria; Ju l ia ; 
Antonia; Encarna; Adela. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y Gloria, blancos, 
contra 
Aurora y Gracia, azules. 
A sacar blancos del 12 y azules del 10 
S E G U N D A V j U I X I E L A 
Consuelín; Angeles; Gracia; 
Eibarresa; Marichu; Gloria. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mary y Marichu, blancos, 
contra 
Angeles y Consuelin, azules. 
A sacar blancos del 9 y azules del 11 
Marichu Jugará la quiniela con la de-
recha y el partdio con la izquierda. 
E L C L U B " L A F I L O S O F I A " 
R E T A A L D E L A C O C A C O L A 
Señor GulUermo Pl , jefe de la Sec-
ción de Sport del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Le agradeceremos mucho Inserte en 
su popular sección el adjunto reto del 
club de base ball L a Fi losof ía , al club 
Coca Cola, de esta localidad. 
Por lo que le queda muy agradeci-
do s. s. s. 
Rafael Pernandez, 
Capitán. 
Seflor capitán de la novena Coca Co-
la.—Muy señor mío: • 
Con sumo gusto tengo el honor de 
retar a su novena para celebrar un 
match en los ^terrenos de Buena Vista, 
a las ocho de la mañana del dfa 4 de 
noviembre, y en espera de su grata con-
formidad se reitera de usted af fect í s l -
mo.—Rafael Fernández, Capitán. 
Eloy González, cf. 
A g u s t í n Cedrón, 2b. 
Fernando González, I b . 
Adriano González, c. 
Antonio González, p. 
Rafael Fernández, na. 
José Martínez, 3b. 
Jes3s Cabado, If . 
Pedro Díaz, r f . \ 
E l Calzado de Moda 
(Especial para el D I A R I O D E XiA MA-
R I N A 
Matanza"», Octubre 2S de -923. 
Cuando se descorrieron las cortinas. 
Suárez Selar saluda a Pérez con un 
arrancamargaritas que Dihigo no vid 
cruzar, fué un batazo con humo. Jun-
co dispara una tremenda l ínea al pit-
cher que le salta del guante, y al tirar 
a la primera comete un gracioso labo-
ratorio anotando Guineo y acto seguido 
Junco al tirar Del Sol la bola al públi-
co, que por lo visto se creyó que ha-
bían trasladado la tercera. 
E n el tercer episodio, la artil lería 
gruesa abrió el juego de esta mane-
ra, Suárez Solar, pega con roller per-
forante por tercera. Junco dispara su 
hit judicial, Luján hit, se agotaron las 
lunetas, Tolosa, pega una bárbara lí-
nea por segunda anotando los tres, 
• Emilio González, el joven short stop, 
q\ie está rtsultando de muy buena ca-
lidad, pega un largo tribey al centro 
anotando el Padre de las estrellas y 
Tolosa. (Pérez fué extraído con grüa) 
Cruz ocupa el box. Tremols le dá la 
bienvenida con un hit de oro al lef, 
anotando González, la ú l t ima carrera, 
no hicieron falta más, para ganar. 
Los Piratas, abrazaron a Margot en 
el quinto acto, Pérez dá roller al short, 
y al tirar este algo bajo mofa Tolosa, 
colgándose de la segunda el bateador y 
anotó por tubey de M. González.' 
E n el sexto volvieron a ponerse agre 
slvo, Pablo Pita se vá de tubey a fuer-
za de dar cureña. Vilaró puso música 
al batazo, pasando la cerca, por lo que 
recogió varios pesos. Pero de ahí no 
salieron,, fué un parpadeo de kilómetro, 
después cerró el puerto, y hasta el Do-
niii.go que viene, que vendrán los Pira-
tas más temprano y se harán una lim-
pieza. 
Carlos M. Domínguez . 
A L L S T A R S 
Un umplre que no actúa, el mismo 
señor que sobro otros asuntos basebo-
leros nos ha refutado, nos ha escrito 
la siguiente carta que vamos a publi-
car para que no se queje como ha he-
cho o irás veces por «i motivo de que 
bus misivas no han visto la luz públi-
ca. 
Dice as í : 
Habana, Octubre 26 de 1528. 
Mi querido señor Petcr. 
E l domingo próximo pasado en un 
Juego celebrado entra los Clubs Haba-
na y Marlanao fué expulsado del luego 
el pltcher de este ú l t imo por Infracción 
de la regia 14, Inciso 4o. . 
Hoy, en el Juego celebrado entro el 
Almendares y Marlanao, ese mismo Ju-
gador expulsado en el juego anterior 
tomó parte en e] mismo como pltcher, 
y como usted bien sabe, esto necesita 
una explicación, porque resulta aigo 
anómalo . 
L a Infracción do regla por este Juga-
dor cometida, es la única, que no ne-
cesito do que el tribunal se reúna a de-
liberar para la Imposición do la pena, 
pues ésta, el llamado a aplicarla es 
el ompaya, dando cuenta a la liga. 
Ahora bien: extrffoficlalmente yo me 
he enterado que ese Jugador ha sido 
perdonado ppr el Presidente de la l i-
ga, por que seguir Informó el ompaya. 
él ocupó la pelota, un saquito con una 
substancia que no sa sabe si es pez ru-
bia, y no obstante tener la.-pelota seña-
les evidentes d» haberle sido aplicada 
una substancia extraña, él, no sabe si 
la lanzó al bateador o no. 
Los que conocemos un poco el jurño 
y sus reglas, no nos explicamos la so-
lución d^da por la liga a este asunto, y 
mucho menos nos explicamos que el 
ompaya haya Informado a la liga en 
esa forma, porque de haberlo hecho así i 
quedaba él err-una situación compróme- | 
tlda. 
Porque el ompaya no puede decir ! 
que él no sabe si la bo'a fué lanzada ' 
o no puesto que con esa misma bola se i 
acababa de realizar jugada con el ba- | 
teador anterior y la pelota tenía seña- i 
Jes evidentes de haberle sido aplicada i 
una substancia extraña. 
T yo digo, si esto es así e! señor 
Presidente de la liga no ha podido per-
donar a ese jugador infractor so pena 
do cometerse una infracción mayor. 
SI el ójApÁya no estaba seguro de la i 
Infracción, lo primero que debió hüP 
ber hecho era no haber sacado del jue-
go al pltcher, pero una vez sat-ado, Ipso 
facto el señor Presidente de la lipa 
tiene que suspenderlo, porque a mí me 
parece que en este asunto la liga no 
tenía nada que hacer, todo tenía 
como pasan otros mucjios caeo». 
Hay quien creo que ellencland* «18*»* 
coa casos se le hace favor a loa «porUw» 
yo creo 'o contrario: creo qu» eeaw»* 
rando 16 malo y aplaudiendo ! • fcuea* 
es como 6e mantiene latenta «1 « i t i»-
slasnio por los deporto». 
Mande lo que guata y aab» •« 4a 
ted respectuosamonto 
(Un umplre que no ac túa) . 
Nosotros confesamos que «obra «1 
asunto nada sabíamos . E s decir, eon 
respeto a ¡a resolución dada por la L i -
ga, que de! incidente sí nos enteramo» 
y a su debido tiempo, lo comentaraoa. 
L a cana anetrior fué motivo para 
que le preguntásemos a Valent ín Go»-
zález el motivo por el cual el pltchar 
Ryan no había sido castigado eonfo*»-
mo lo ordena la Regla 14. T al pa-
pular umplre, el umplre que actúa, ue* 
dijo: "No ha sido castigado por «1 la-
forme que yo le mandé * la Liga, 
el cual hacía la declaración 4» «oa 
la bola no habla aldo lanzada por al 
pltcher". 
De manera que, teniendo «n cuanta 
el escrito do Valentín Gonzálei , Ja L i -
ga no exigió el cumplimiento de la pa-
na al pltcher Ryan, teniendo «n cuen-
ta el últ imo párrafo del Inciso cuarto 
de la Regla 14, que dice así: 
"Gl no obstante el umplre no desca-
briese al violador do la^Regla y la polo-
ta faara lanzada por el pltcher al bat, 
el pltcher será echado del terreno con 
la p^rialldatí adicional de una auspen-
álón por un período' de diez días." 
Asi es que hemos hecho algo nuevo 
en base ball: Hemos expulsado del box 
a un lanzador por encontrar pez-rubia 
en la boa. y no lo hemos castigado 
porque el umpire dice que no l legó a 
lanzar para home la pelota. 
Si este caso hubiera sucedido en un 
juego de los del Campeonato de Ama-
teurs ya veríamos qu^ bien se cum-
plían las Reglas; pero entre profesio-
nales esas cosas no tienen importancia. 
Nosotros en parte nos alegramos de 
la solueión criol l ís ima dada al asunto, 
pues desde que conocemos las nueva» 
Reglas de anotación, tod-is las venta-
jas que se le den a los pitchera noa 
parecen mui^pocas. 
P E T E » . 
L A S C A R R E R A S D E P I M L I C O 
que j 
lien- i 
V . C. H . O. A. E . 
Solar ^lf 3 2 1 0 2 0 
Junco cf 3 2 2 4 2 0 
Luján c 3 1 1 4 2 0 
Tolosa Ib 3 1 1 13 0 1 
E . González ss . . . . 3 1. 2 1 4 1 
Trémol» 3b 3 0 1 2 3 0 
Monroy rf 3 0 1 2 0 0 
López 2b 4 0 0 ,0 0 0 
Sony p 3 , 0 0 1 6 0 
Totales. . . . . 2 8 r í 27 19 2 
P I R A T A S 
V . C. H . O. A. E 
J Delf ín If 4 
Dihigo ss 3 
I g u a l que el a u t o m ó v i l de su nombre, el calzado P A -
C K A R D posee la c u a l i d a J de r.na suprema elegancia den-
tro de u n a inmejorable cal idad. 
E s este un calzado que recomendamos * cuantas perso-
nas asp iran al logro de la m á s cabal eficiencia, por es-
tar fabricado cada par con la f inal idad de rendir el m á -
ximo de resultados exlgible. 
Nuestro Departampnto da P e l e t e r í a cuenta con un 
surtido completo de M o d e í o s de Invierno en calzado P A -
C K A R D , donde el pentleman m á s meticujoso encontrará , 
s iempre el estilo precioso que ha de satisfacer, dentro de la 
moda, su gusto peculiar. 
Algunos modelos los tenemos expuestos en nuestraa 
v idr ieras . 
V é a l o s . . 
^ e m p e r a t b ^ 
H A B A N A 
Pita 2b cf. 4 
0 0 
0 8 
Cárdenas c 4 0 
Vilaró 3b. 2b 2 
Del Sol Ib 3 
Pérez p. 3b 4 














Totales. !1 3 4 27 18 3 
Anotación por entradas 
Al l Stars 205 000 000—7 
Piratas 000 012 000—3 
S U M A R I O 
Two base hit, Pita. M. Gonzále i . 
Threo base hit: E . González . 
Homo run. Vilaró. 
Bases por bolas Pérez, 0 Cruz S, So-
ny 2. / 
Struck out Pérez 1, Cruz 3, Sony L 
Dead ball: Pérez a Junco. 
Doble play Pita a Del Sol . 
Saerlflce: M. González. 
Stolen base: Vilaró, DJhlgo Pérez. 
Hits a Pérez 6 en 21|3 7o. 
A Cruz 4 en 51|3 0 c. 
Pltcher derrotado P í r e a . ^ 
Victorioso Sony. 
Umplres: Fallds y Cairo. 
Scorer: C. M. Domínguez . -
P I M L I C O . octubre 3 0 . 
"Dar I V ' \ de J . S . Cosdem, ga^ 
n ó el " a t e e p í e c h e a s e " de 10,000 pe-
bop i \ : M e m o r í a í r.ranly, gran e v e i n 
to d^í día inaugural de las c a r r e r a s 
hacerlo el ompaya dando después cuen-J de caballos de OtV)ño en OH H i H 
ta a la liga para que ésto notificara kw Top. E l "Lieter.ant", de W . G . Wfl" 
director del Club la suspens ión por dieZij son, l l e g ó en segundo lugar, " L e t e r 
días del ju&ador Infractor. 
Si estos casos sucedieran en los E s -
tados Unidos darían lugar a que los 
cronistas de sports los comentaran; 
aquí pasan desapercibidos no sé por qtré i ¡ l a s f u é 4 . 5 3 4|d 
M a n " , de la cuadra de Greentree, en 
tercer lugar, y "Double T i p " , de l a 
cuadra de Q u l r c y , en cuarto l u g a r . 
E l tifimpo para las dos y media m i -
T R A J E S D E G A B A R D I N A 
7 5 
P R E C I 
F I M D 
T E M P O R 
E c u d i o r i a l e s . 5 / 1 9 -
P d l m - B i e d c l a ( g e n u i n o ) . . . $ . 1 7 — 
P l a y a C l o í h * ; 1 5 * * 
A ^ u i a r 96."' m a T e l . A 2 O 0 . 
B A Z A R l I i G L E S 
9 
C 8270 ld -31 
ara casimires "El Dandv 
i - í l f l - . a l t 
P A G I N A DIECISEIS 
OTARÍA OF. fjV M A R I N A Octubre 31 de 1923 A N O X C I 
P O D R A N E X P O N E R Q U E J A S L O S 
C I U D A D A N O S E N L A S S E S I O N E S 
M I C I P A I E S D E T O D A E S P A Ñ A 
(V.iene de la páe- PRIMERA.) , 
las listas do los petlcionarioo que 
tieGecn hacer reelíiraaciones, los cua-
les podrán hablar 3,5 minutos como 
máximo. , 
La misma "Gaceta" establece el ¡ 
nombramiento de una comisión que; 
invest igué la producción de abonos 
minerales, fijando los precios «fl IoS| 
mismos con ai reglo a los gaetH de 
produccióu. 
E L GOBIERNO APOYA ACTIVA-
M I A T E E L FOMENTO DEL CüIk 
TIVO DEL TABACO 
MADRID, octubre 30. 
E l gobierno mil i tar , deseoso de 
fomentar activamente el cultivo del 
tabaco en España , publica hoy en 
"La Gaceta" una convocatoria, ha-
ciendo u.n llamamiento a todos cuan-
tos agricultores deseen ponerlo en 
práct ica , los cuales recibirán gratis 
¡aa semilláis necesarias hasta que la 
cantidad dkrtxlbuldfl sea suficiente 
Itará un millón do hectáreas , repar-
tidas proporcionalmonte entre las dl-
v r .as provincias cuyo clima sea 
apropiado. 
La Tabacalera comprará el taba-
co que se ^qduzca al precio de 50 
cént imos el ki lo, para lá hoja seca 
de mejor calidad. 
ELOGIOS Y COMENTARIOS APRO-
BATORIOS PARA E L A C I T A L GO-
BIERNO 
MADRID, octubre 30. 
Las publicaciones de "Prensa Es-
pañola" , " E l Sol" y "La Voz", pu-
blican diarios notables editoriales 
explicando y aprobando los actos del 
gobierno actual. 
( D E NUESTRO S E R V I C I O D I R E C T O ) 
MADRID. Oct 30. 
OTRA DLPURACtOX 
Uno de los altos orgaalsmos qu'í 
«n breve La de quedar depurado, 
mediante Investlsacionev, adecuaba.-: 
y conducentes a definir cuales son 
las supuestas j r 'egula i idades que 
tario del Ayuntamiento; r-n Chanta-
da, el Alcalde; ^n Puerto Marín, el 
Secretario de la corporación M u n l : ' -
oal; en Puentes de Gar Ja Rodn-
guez, el ex-Alcalde y en Loeches el 
Secretario del AyunCam'euto. 
Y asegúrase T'e a és tas segul iáu , 
en 61 se han ccir.etido, antes de 'a ¡ inmediatamente, "tras muchas ór 
actual si tuación, ps la Dilección Ge-
neral de Prisiones, establecida en el 
Ministerio de Gracia y Justicia. 
A esíe efecto, el Jefe del Direc-
torio acaba de nombrar un Magis-
trado de eeta Audiencia para que 
denes de 'mcarct lamiente, por idoa 
tico motivo. 
L I B E R T A D DE T N EX-ALCAL>»tí 
GIJON, Oct. 3'"<. 
Hoy quedó en libertad, por no 
realice sin pérdida de tiempo id haber sido probados los cargos que 
precipitada depuración, ft f in de f i - . l e fueron diriaí-:dos, el ex -AIca ' ^ 
jar las responsabilidades que h ' ya jde esta localidd.i . 
lugar a exigir v dejar establecida. | 
finalmente, una organización que OTRA CLAVSVBA 
mejore el funcionamiento de dicua V A L L A D O L I D Oct. 30. 
dependencia ofic.p.I. Las a u t o r i d a d í s de e?ta capita! 
\ han decretado i n y la clau.mra de! 
CENA DE PROCERES | circulo que sosi.viían a.-,;;! los emi-
MADRID, Oc t?9 . i gos políticos del < x-Mfn:slro de K > 
En el palacio ce los Duques de i tado Don Santiago Alba. 
Fe rnán-Xuñez cinaron moche el1 
BOLSA 







General Primo de Rivera y el ex-
í ' r e s iden te del Cf nsejo oe MinisUos 
Don Antonio Maura. 
Augúrase , por este hecho, segu-
ramente deliberado y preinten-o-
nado, una aproximación ¿el Jefe le 
los Conservadores a la obra de Go 
Iderno que desea dejar 'mplan^da 
el Jefe Supremo de! actual Directo-
r io M i l i t a r . 
PETICION DE LOS PRELADOS 
MADRID, Oct. 30. 
E l Directorio ha recibido una pe-
tición suscrita por todos los Obis-
pos Diocesanos de España , solici-
tando sea conced.do un a m e n t o en 
la dotación par* f l culto. 
REFORMA MUNICIPAL 
M A D R I D , Oct. 30. 
En lo sucesivo, al í fec iuarso en 
los municipios ías sesiona, públlofis, 
és tas vendrán a 'tf.ner verdadero ca-
rác t e r de tales, por cuanto se ha 
dispuesto que en ellas Los vec'.nus 
puedan exooner ante los miemb:o« 
del respectivo Ayuntamiento la? 
quejas fundadas que tuvieren. 
AUDIENí TA RECIA 
M A D R I D . Oct. 30. 
S M. el Rey Siaí concedido una 
dienciao especial a los eiementoo in -
teresados en la construcción del Fo 
rrocarr i l directo de Sanfader a Ca-
talayud. 
SIGUE L A RACHA DE PRISIONES 
M A D R I D , Oct.30. 
Durante el día de l u - y por la 
responsabilidad l ú e les'.i'canza en 
las irregularidades descubiertas en 
lo? respectivos Ayuntani'entos han 
sido encarcelados: en VIgo. el ex i 
n-Miositario de ls Caia do Ahorr ! OTRO E N í M R C E l í 'vO 
t-1 Secretario ds! Ayuntamiento; -̂ n I CORUÑA. octubre 30 
S¡irreaus, el ex-Alcalde: --.n Tw. el Ha s ido ' á ? t en :do y encarcelado el 
/ W M e actual y varios Conce1ale«5, , Secretario úel Ayuntamiento de 
siendo declarado cesante el S^re-; Üutes . ' 
CAPITANES TOGADOS 
MADRID, octubre 30. 
Para desempeñar los puestos de 
Capitanes de las Milicias, que ya 
cuentan con más de 20,000 afilia-
dos, dispuestos a defender al Diréc-
torio, si fuere preciso, se han ofre-
cido al General Primo de Rivera un 
centenar de titulados. 
Los alumnos de la BfWlifflfl de 
Guerra se hstn ofrecido al Directorio 
para desempeñar cualquier puesto 
I en dichas Milicias novís imas. 
DEFENSA DE LAS RIAS 
j V I L L A G A R C I A , octu.bre 30. 
Una Comisión del Estado Mayor 
! Central, está estudiando con todo 
| detenimiento la defensa de esta pla-
1 "a y las de la r ía . t 
D E M A R I A N A O 
CAPTURA DE UN ASESINO 
Por la Policía Judicial fué dete-
nido en la tarde de ayer un i : d iv i -
duo de la ráza negra nombrado Ba-
tice. que t r a tó de esquivar la per-
secución de la policía, y al que se 
considera autor directo del crimen 
cometido en la persona del sereno 
del Reparto Buen Retiro. Este su-
jeto es de pésimos antecedentes, ha-
biéndose visto en otras ocasiones 
envuelto en hechos de esta natura-
leza. A l enterarse de que la policía 
judicial lo buscaba, se presentó ar-
te él jefe de é s t a . Varios vecinos 
del Reparto Buen Retiro, aseguran 
haber vivsto a Batine er. la casa de 
los hechos en el Reparto. También 
aseguran que como a las diez de la 
noche de ese mismo dta se apeó del 
carro er.' ei paradero de los Quema-
dos. Esta vez, aseguran, vestía ro-
pa diferente a ja que (ría duranie 
el d í a . E l capi tán Masip, cun la coo-
peración de otros miembros de la 
policía de este pueblo, se propone 
rendir ur informe detallado sobre 
los hechos. 
ESTAFA DE CIEN PESOS 
Joaquina Poo y García, vecina de 
la Avenida Tercera entre Cinco y 
^eis, en el Reparto de Bue^navista, 
denui cia a Juan Conde, que actual-
mente se encuetra e el Central "Es-
p a ñ a " . Manifiesta que cor. fecha 30 
del-mes de Mayo del año pa.sado le 
en t regó a Conde en calidad de de-
pósito la cantidad de cier. pfsos, de 
cuya entrega tiene en su i*Kler el 
recibo. Que hace próxiamente dos 
meses le escribió certificado a Con-
de solicitando la devolución del d i -
nero y que no ha recibido contesta-
ción', por lo que se considera estafa-
da en la mencionada cantidad, 
UNA INTOXICADA 
E l doctor José Ramón Gor zález, 
vppíiio de la calle Tercera niimero 3, 
cios facultatituvos a la menor Glo-
en Pogolotti, que presta sus servi-
ría J iménez , vecina de Campa nú-
mero 4, en Marianao, denuncia que 
en días pasados hubo de recetarle a 
la meror como alimento ]a leche 
Kindolac y que en el día do ayer, 
después de haber tomado varias ve-
ces djeha leehe la menor, volvió a 
visitarla, encont rándose cor que pa-
docla una intoxicación producida 
por el uso del referido producto, 
Abreu. 
Fallecimiento de Bonar L a w . . ' J U Z G A D O D E G U A R D I A 
(Viene de 1c primera plana) 
hasta cierto punió atenuado po^ la 
idea de que el ilustre emermo se ve 
al fin aliviado de los pau/antes do-
lores que ha «stndo sufri-iudo. Yo io 
vi poco antes d»:- embarcni para es-
te pais, y para ni! la noticia no era 
del todo inespernda". 
LOS HIJOS DF ROÑAR LAW 
LONDRES Oct. 30. 
La hija del ex-I'rimer Ministro y 
los dos hijos quo le sobreviven, .«n-
thon y Richard estuvieron junto a" 
lecho de muerte. 
Dos de los hilos de Bonar Law 
perecieron en la guerra 'Jiundinl y el 
dolor que le cnu-.ó esta pérdida io-
davla abrnmaln h Mr Bonjir Law. 
' La muerte del ilustre! estadista 
inglés ha hecho votar de la pren-
sa por primera \hí la declarac ón 
categór ica de qat había estado pa-
deciendo de cáncer de Ih garganta 
durante un periodo considerable, y 
que, aunque a e p r ó el puesto de 
Pr mer Ministro : ¡'.ce Un cño, la en-
fermedad ya estrba muy avanzada 
Esto, slit embargo sólo io sabían sus 
míis ín t imos amiges y consejeros mé-
dicos. Llegó a debilllarse tanto q-e 
no pudo resistir el ataque de pneu-
monía que p r e n d i ó inmediatamente 
a su muerte. 
H O R R I B L E SINIESTRO: DOS 
ÑOS CARBONIZADOS 
N I -
SANTA CRUZ DE TENERIFE, oc-
tubre 30. 
En Lerón se ".rcendió 1s casa de 
don Manuel Daroca, pereciendo car-
bonizados dos niños a quienes las 
llamas sorprer»iieron antes de que 
se pudiera intentar su salvamento. 
Este siniestro tiene consternada a 
la población. 
Ü E Y 
RECIBIMIENTO A ENRIQUE i 
RECTO 
Con motivo de llegar a Camagücy 
ei representante por esta provincia 
comandante Enrique Recio Agüero, 
Jefe del Partido Liberal , se le dis-
pensó un cariñoso y entusiasta reci-
bimiento por las huestes liberales 
que simpatizan con el coronel Car-
los Mendieta como candidato a la 
Presidencia de la República. 
En ese acto se dis t inguió notable-
mente el Comité del Cuarto Barrio, • 
que llegó a la Estación con bandera 
desplegada, estandarte y música, a: 
directiva en pleno y un número de 
correligionarios. 
Allí estaban también el Goberna-¡ 
dor y el Alcalde Municipal. 
De la Estación se dirigió la gran j 
manifestación hasta la plaza de San-i 
ta Ana, donde hablaron varios ora-' 
dores. 
E l comandante Recio hizo el re-
tumen. 
Su discurso se concent ró en la 
c a m p a ñ a veteranista, asegurando que 
por lo honrada y patr iót ica tenía qu.e 
ser apoyada decididamente por ei 
Partido Liberal. 
Expresó su opinión de que hasta 
ahora el Partido Liberal no hab ía 
cumplido su programa ni con, los de-i 
herts que tenía contraidos con la 
patria como partido de oposición, ha-
ciéndose en muchos casos conpartt-
cipe de las actuaciones de los dis-
tinfos gobiernos que ha tenido Cuba. 
Y qvn por eso los Veteranos habían 
Uvantado su bandera de regenera-
ción, desengañados, a la vez, de que 
en este país n ingún partido político 
f-e prestaba a llevar a cabo la labor 
enérgica y decidida de que los go-
biernos fueran honrados y patriotas. 
El comandante Recio "fué reitera-' 
damente aplaudido, por el enorme 
publico por tan señalada muestra de 
adhesión y s impat ía la noche del 26 
le ofreció. 
HO FUE E \ " E L B A T U R I U V i 
Por un error de información apa-
rece que el suceso sangriento ocurri-
do la madrugada del día 27 se de-
sar ro l ló en " E l Baturro", cuando lo 
cierto es que fué en el cafó " P a r í s " , 
República esquina a San Mart ín . 
Ampliando los detalles de esto he-1 
cho, podemos dar a conoc-ti los si- : 
guientes: quo el Juzgado do Instnic-i 
ción acompañado dal SecrnCavío Tu-' 
dicial, señor Juan Soi-ír, so p-ersonó 
en el Hospital genera!, don<:c se ha- • 
l ia el herida Castillo, tomándole de- i 
c a r a c i ó n a és te ; que acto continuo' 
tu<£ instruido de cargos el autor de 
los disparos Alvarez Menéndoz ; que I 
el Juzgado practicó i>.na insaección! 
ocular en el café " P a r í s " , asi coma! 
en la puerta del domicilio de Maria-1 
no Caballero Morejón, a donde tu* 
a parar un proyectil de los dispa-j 
vados. 
CONDENADO POR HOMK IDIO 
Vista en juicio oral y púldico la 
causa 239 de cite año instruida por 
el Juzgado de Morón, en la Audien-
cia de esta ciudad, con fecha 2 6 de 
teste mes la Sala de Justicia dictó 
sentencia, condenando a Balbino Vel-
tia y Veitia. como autor de un deli-
to de homicidio, a la pena de 14 
años , 8 meses y ün día de reclusión 
temporal. 
Se le condena, a ^a vez, a indemni-
zar a los herederos del interfecto An-
tonio Gómez Pentoro, en la suma 
de tres mil pesos. 
La tragedia verificóse el día S 
de junio de este año, en una lu'.ii 'Vi-
ción do la calle Rodríguez, en .Mo-
rón. 
E L SENADOR SILVA 
Ha venido del central " E l i a " el 
señor Adolfo Sjlva. Senador de la 
Repúbl ica por e! Partido Conserva-
dor de esta provincia. 
La noche del domingo se dirigió 
a la Habana, reclamado por atencio-
nes urgentes de su cargo legislativo. 
K L CONCURSO 1)K MATERNIDAD 
So ha hecho público que el día 2G1 
de diciembre entrante, se celebrarAi 
t-n esta ciudad el Concurso de Mater-
nidad. 
Ya se han abierto las inscrlprio-
nes de los niños quo han dé figurar 
en este Concurso. 
Rafael PERON, 
TELEGRAMAS DEL INTERÍOR 
DE SANTIAGO DE CUBA. VARIAS 
NOTHTAS 
SANTIAGO DE CUBA. Oc.. 21). 
D I A R I O . — H u r a ñ a . 
E l Gobernador provincia' Sr. Bar-
celó de regreso de su vid,<: a la Ha-
bana encargóse ? uevamente hoy del 
despacho desempeñado ititerinameu-
te por el Sr. Maidique í Fresldent? 
del consejo que en t regó según ar-
queo $142.392.54 Encuén t r a se eu 
esta el Dr Navarrete módico y repre-
sentante a las Cámaras a c uien salu-
damos El genial nianista \ a l l s AmM-
bile ofreció anoche un hermoso re-
cital en los sal.»:'os muv concurri-
dos del grop cat.vluña. £ n el Arbol 
de la Paz fué colocada v.na pl^ca 
conmemorativa bomenajo a un of i -
cial americano muerto en campaña 
a cuyo solemne acto aois'Jerou el 
Comandante jeJi'e de la Estación 
Naval de Guantanamo y varios of i -
ciales de la mioma, el Gobernadur 
y Alcalde Municipal, Cónsul de Ies 
Estados Unidor y el Corone! Pujol 
y varios oficiales cubanes de 03te 
distrito m i l i t a r . 
A B I ZA 
NIÑOS QUE VO T I E M , N AGUA 
RODRIGO, Oct. 30. 
Las escuelas rúb l icas de ésta ca-
recen de agua pfira los niños que 
asisten a «as clafes. Urge quo >* 
Junta de Educación de Santo Do-
mingo consigne el crédi to para su-
fragar los gastos de agua. 
EU Corresponsal. 
SENSIBLE 1WLLECIMIKN TO 
Abreus, octubre 30. 
En f l día de hoy ha fallpcidu en 
•vía localidad 'r. ejempla: doma de 
• r'ccladas viriud^s, s^v^''. María 
i ' i ta Ocampo •d'¡ Garc ía : Sn muerte 
altamente sentida por tonos los 
habitantes de p«tc términ j dondr, la 
1 d?sapaicoida gozaba de alta "«tima-
ción. Su sepelio será una veraadera 
'man i f e s t ac ión w? duelo. 
El Corresponvai. 
¡ C T Ñ E M A T O G R A F O S 
Viene de la p á g i n a OCHO. 
| Aürc T>ake y Revista Pathé número 20 
i/O ¡i.Siiiitos inurulinles. 
A Ihs ocho, Vecinos.-^ 
A las ocho y media. íiíi esclava blan-
ca, por Leatrlce Joy. 
NIZA. (Prado enrte Tenvont/ iioy j 
San José). 
Turie y noche, eplsodloso primero y 
sepundo de Aventuras peligrosas, por 
Grace. Darmond; drnma especia) por un 
conjunto do cstroilns; cintas cómicas 
y Novedades internacloonles. 
ULnCPIO. (Avenid» WUscn 7 B.. Ve-
A '.rs cinco y cuarto y a las nuevo 
y media. Cinco dfaas de virla, por Ses-
gue Hayakawa. , 
A las oocho y media. Tontos y rique-
zas, por licrbert Kawllnson. 
KIALTO. (Njptuno entra Prado y Con-
Eulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. El pueblo cjue olvidó a 
Dios. 
A Ihs dos. a las cuatro y .1 las MÁrt 
y media, El nido roto. Ojr V'rginia 
Brown. 
A la una y a las siete / mMl'É, cln 
t^s cómicas. 
STRAND, (General SnArwt 238 y 340). 
No hemos recibido progr-mi;- . 
TSUAKOK. (Avenía» WUsoa «xír» A. y 
Pnaao, Vedado). 
No hemos recibir'o program-' . 
TOSCA, (Jes&s del monte y Estrada 
Palia»). 
No liemos recibido programa . 
VP.HDUIT. (Consulado entre Anima» y 
Trocaloro). 
A .as ai«it y cuarto, pellculua cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto. Mi....>r de s»u 
honra, por Gladys Brockwe 1. 
A las nue\e y cuartr, V'njja.iiía cun:-
plldda, por Herbrct Rawlinsvi. 
A las diez y media. Los ftmotva de 
Harold Lloyd y Gibantes conlv» Y<»n-
•kees. 
Wltfsoir. (Padre Tárela y Genera] Ca-
rxlUo). 
A las siete y tres cua-tio, l j «Inia 
ddramática en seis actos, por 13ian>:he 
Ssveet. Sangre y oro; la co m dK Van-
kea» contra Gigantea. 
A las nueve y media. Sangre y ».rr; 
Los amores de Harold L l^ r - l . comeOia 
en cinco actos. 
DF.T.ALLES DE L A MUERTE DEL 
OB.W liSTADISTA BRITANICO 
ANDREW BONAR L A W 
LONDRES, octubre 80. 
A Ins 3 de la madrugada del boy 
ha fallecido, en su residencia de 
Londivs, Andrew Bonar Law. Uno 
de los estadistas inglesefl que m4s 
so d is t inguió durante los duros tiem-
pos do la Gran Guerra. E l llufitre 
fallecido fué el único primer minis-
tro br i tánico de nacimiento colo-
nial . Muerto a la avanzada edad de 
6B años , los úl t imos días de su vida 
han sido de verdadero infortunio. 
l i a r á poco más de un año aceptó, 
no sin grandes ruegos, el más alto 
curgo político del Imperio, diciendo 
a sus partidarios que diídaba de que 
su salud le permitiesp soportar la 
pesada carga de lo5» asuntos de Es-
tocio y promet iéndoles abandonar el 
p;;i tro tan pronto como se diese 
cuenta de que no podía desempeñar -
lo en forma conveniente. L u e g o . . . 
siete meses í e jabor abrumadora, 
entorpecida por *él dolor físico, al 
cabo de los cuales se vió obligado 
a cumplir su promesa. 
A l anunciar su de terminación de 
retirarse, a sus partidarios de Glas-
gow, les decía en una carta: " E l 
dictamen de los doctores no admite 
alternativa". 
Los cinco meses siguientes los pa-
só en diversas playas y balnearios 
del continente de Inglaterra, en bus-
ca del ansiado alivio para sus sufri-
mientos. Hubo algunas semanas en 
que parecía mejorar, y sus amigos 
alentaban esperanzas de que pudiese 
recuperar sus energías . 
E l frío de los días otoñales recru-
deció su dolencia y hará cosa de 
diez^días fué t ra ído a Londres, des-
de Grighton, presintiendo el fatal 
desenlace. En su msidencia de és ta 
falleció, rodeado de su hija Lady 
Sykes y sus dos hijos: Anthony y 
Richard. Otros dos hijos suyos. Ja-
mes y Charles, perdieron la vida en 
la guerra, rudo golpe que acor tó 
sus días . La enfermedad ^ue le l i e ' '.< 
al sepulcro estaba diagnosticada co-
mo cáncer a la garganta. 
La ú l t ima fase d é la enfermedad 
de Mr. Bonar Law y la dolencia que 
precipi tó su muerte, fué un ataque 
de pneumonía que debilitó su orga-
nismo, hasta nn extremo que carecía 
de vital idad suficiente para resistir 
los afectos del mal crónico. La pro-
x midad del t rágico instante sólo fué 
revelada a los pocos que pudieron 
leer el boletín de la noche pasada, 
expedido después de entrar en pren-
sa los periódicos de la noche. Para 
la mayor ía del público la noticia 
const i tuyó esta m a ñ a n a una sor-
presa. 
El Primer M nistro Stanley Bald-
wín, amigo ínt imo y heredero polí-
tico de Mr. Bonar Law, dijo, expre-
sando los sentimientos de todos sus 
amigos: "—Con todo lo doloroso de 
su desapar ic ión , por lo que a él 
respecta, agradezco a Dios que haya 
puesto f in a sus sufrimientos". 
Es imposible predecir los efectos 
que puede tener la muerte de mís-
ter Bonar Law sobre la política u 
o r i en t a r ión interior v exterior de 
Inglaterra. A l Igual que en el caso 
del Presidente Coolldge, su sucesor 
parece considerarse a modo de un 
albacea testamentario del legado po-
lítico de su antecesor. El país ha 
aepetado, no sin profundo senti-
miento, la triste realidad de que 
Mr. Bon^r Lpw hnbía desaparecido 
de la vida pública, sin posibilidad 
de nue regresase. Los comentaristas 
br i tánicos creen demasiado prema-
turo el Justipreciar, ahora, el verda-
dero valor de sus servicios o el im-
pulso exacto que su labor dló a la 
nave del Gobierno durante la guerra. 
Los periodistas y prohombres de 
todos los partidos, afirman que no 
han conocido mñs que amigos del 
personaje fallecido. 
Las banderas ondearon hoy a me-
dia asta y el Rey envió un mensaje 
de condolencia a la familia del esta-
dista desaparecido. 
Z E V ^ M R E E Ñ E U f l P O D R O -
MO D E EMPIRE CITY, HOY, 
ULTIMO DIA DE LA 
LETRADO LESIONADO 
En la esquina de Cuba y Obrapía, 
se hallaba anoche esperando el tran-
vía el doctor Ramón de Armas Her-
nández, letrado consultor de la Se-
cre ta r ía de Hacienda y vecino de 
General Rlvas 75. A l pasar el tran-
vía 149, un viajero que iba en el 
estribo de la plataforma, t ropezó con 
e! doctor Armas, a causa de lo cer-
ca que pasan de la acera los tran-
vías, cayendo a consecuencia del gol-
pe Armas al suelo, siendo arrollado 
por el t ranvía , que Ip causó una he-
rida contusa en la plcrrTa derecha 
y una herida por avulsión en el pie 
dol mismo lado, con fractura de 
tres dfdos. 
Fu.é asistido en el Primer Centro 
de Socorro. 
EN AGRADECIMIENTO, LES HUR-
TO CUANTO T E N I A N 
En iA Primera Estación de Poli-
cía denunciaron anoche Laureano 
Caballero y Delgado, y Eduardo 
Díaz, vecinos ambos del cuarto nú-
mero 13 de la casa Obispo 73, que 
un individuo, nombrado Francisco 
González al cual dejaron dormir 
unos días en la habi tación citada, les 
hu r tó prendas y ropas por valor de 
190, y $S0 en efectivo. 
S O G I E p f l D E S E S P A Ñ O L 
Se c e l e b r ó la j u n t a de los Boalenses.—Los del C í rcu lo Sal 
naturales d e l Ayun tamien to de Fene y ses ión reelam eil,<- ^ 
En el Parque M u n d i a l . La j un t a general de los P i l o ñ e s e ^ * 
E L DOMINGO 4 SE C E L E B R A R A E L H O M E N A J E A FELIPE VALDes 
Noble Car idad .—Bri l l an tes inic ia t ivas del Club G r á d e n s e . — A l 
de Propaganda de la A s o c i a c i ó n Canaria. 
CONGRESO RADIOLOGICO 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
TEMPORADA 
NEW YORK, octubre 30. 
Zev, champion Internacional de 
los c.a))allos de tres años, ha sido ins-
cripto para tomar parte en los stakes 
del campeonas de otoño ie 15,000, 
cuarta carrera <nie figura en el pro-
grama de m a ñ a n a día de despedida 
de la temporada del h ipódromo de 
Empire CKy, 'Júpose ésto hoy al 
. ¡nunciarse la Uata de los cinco coba-
'.Ics que t omarán parte eu el evento 
jue es a una milla y para tonas las 
edodes. Zev lleva de. cbmnaftero a 
Bracadñle com;» candidato de la cua-
dra Rancocas. 
Sam Hi ldre tn , traincr oe Zev, no 
anunció sus pV;.n»?. ptro se dió a en-
tender que embarca rá el potro pa-
ra Latonia después de la carrera, o 
a primera hora del jueves. Zev co-
r re rá en L a t ó n K con My ü w n discu-
t iéndcle los $50,000 del campeonato 
.;ue so celebran el próximo sábado . 
Otros do los candidato? a jos stakep 
de Otoño son Tryster, Cyclops y 
Ladkin. 
bo unas conferencias de Fisiotera-
pia, que tuvieron tanta importancia 
como el mismo Congreso. 
—Se cura el cáncer o se al ivia 
con el uso de la Terapia Profundo? 
— L o dicho antes responde a esta 
pregunta; las es tadís t icas de los úl-
timos seis años , de los hospitales y 
clínicas europeas y americanas don 
un porcentaje elevado de éxito, y 
en cuanto al alivio, siempre, abso-
lutamente siempre, al ivia la Tera-
pia Profundo. Ya pasó la época en 
que el canceroso mor ía desesperado 
sin tener más alivio que el calman-
te químico, sin más esperanzas para 
sus fenómenos exteriores de fetidez 
y aspecto repugnante que la muer-
te. Y ya hay, y de esto se habló 
bastante en el Congreso, una dosis 
de alivio para casos tan avanzados 
en que no hay esperanza de cura-
ción, dosis de sor-tañimiento con la 
cual se prolonga la vida y se eviton 
los fenómenos más desagradahlas 
de esta terrible dolencia. 
— C u á l es el paralelo te rapéut ico 
entre el Radium y la Terapia Pro-
funda en el tratamiento del cáncer? 
—Las radiaciones del Radium y 
los Rayos X es tán basadas en fe-
nómenos físicos semejantes y en ac-
ciones biológcias iguales, en la prác-
tica se aplican juntos o separadoo. 
El Radium le aventaja a la Te-
rapia Profunda en que su onda es 
más corta y por lo tanto más pene-
trante, pero la Terapia Profunda 
abarca más y es más fácil do ma-
nejar, produce mayor cantidad e 
infinitamente menos costoso. Si tu-
viéramos a nuestro alcance varias 
l lbms de Radium, el más preciado 
metal conocido, pud ié ramos equi-
paradlo a esta clase de Rayos X y 
hasta mejorarlo, pero desgraciada-
mente unido todo el Radium del 
mundo no puede producir una can-
tidad de radiac ión tan potente co-
mo la que puede producir un tubo 
"Coolldge" de Terapia Profunda co-
mo el que está instalado en mi La-
boratorio, Hasta ahora se han veni-
do usando ambos agentes unidos y 
por separado, y no veo por qué se 
puede prescindir del Radi ' im, espe-
cialmente en legiones superficiales 
y en otras m á s protundas ñero ac-
cesibles. 
—Fueron muctios médicos cuba-
nos a dicho Congreso? 
— U n gran n ú m e r o de Radiólo-
gos cubanos asistieron a l Congreso 
de Chicago, y allí v i al Dr. Domín-
guez Roldán que en la apertura del 
Congreso se p resen tó conmigo én 
nombre de los Radiólogos cubanos, 
al Dr. F a r i ñ a s de la Quinta do Do-
pendientes que yo presenté al Con-
greso, al Dr. Alami l la que mantie-
ne muy buenas relacioiies con Ra-
diólogos americanos, al Dr. Rodr í -
guez de Santa Clara, y al Dr. José 
Ochotorena interesado recientemen-
te en estos estudios. 
— Q u é significación tuvieron núes 
tros compatriotas médicos en dicho 
Congreso? 
—Los médicos cubanos contribu-
yeron al éxito del Congreso, demos-
trando con su presencia ei in te rés 
que a los mismos le ofrecía esta ra-
ma de la ciencia médica, y como ca-
da uno ten ía relaciones de a n t a ñ o 
nacidas en otros Congresos simila-
res, o por correspondencia con mu-
chos do los médicos radiólogos que 
allí concurrieron, pronto los cubanos 
se mezclaron con aquellos hombres 
de ciencia, según las aficiones o el 
in terés que llevasen en tal o 
clase de trabajo. 
—Aportaron algúry trabajo? 
—No señor, n ingún trabajo 
médico cubano aparec ía en el pro-
grama oficial del Congreso. Nosotros 
fuimos a aprender y no a enseñar y 
allí eché de ver la necesidad de que 
tengamos una Asociación Radioló-
gica. Varias veces he pretendido i n i -
ciarla con la cooperación de algunos 
compañeros radiólogos sin haber te-
nido éxito, obstáculos pequeños pe-
ro suficientemente fuertes han este-
relizado por el momento esta labor; 
sin embargo, el campo está abonado 
y espero que no en muy lejano t iem-
po podamos sembrar la semilla de 
una Asociación en el seno de la cual 
podamos discutir nuestros trabajos 
de Radio logía y F is io te rapéut icos y 
así estar preparados para llevar a 
Corporaciones mas importantes el 
fruto maduro de nuestros esfuerzos. 
—Que opinión tiene Ud. de ese es-
tablecimiento médico que se llama 
Battle Grcok? 
—Batt le Crcek es una inst i tución 
favorablemente conocida en el mun-
do entero, que no solo es un Sana-
torio sino también una inmensa es-
cuela para estudios especiales de die-
tética, fisioterapia, etc. con un muy 
buen dotado laboratorio de investi-
gaciones donde nada se economiza al 
fin deseado cuando se trata de estu 
dios importantes, con un personal 
de mas de mi l empleados, mayor quo 
el n ú m e r o de enfermos allí hospeda-
dos, de donde resulta un centro cien 
tífico de primer orden, al que van 
a parar, como en el caso actual, fí-
sicos y médicos notables para hacer 
investigaciones valiosas al progreso 
médico. 
—Aconse ja r í a usted el estableci-
miento médico con el único objeto 
de hacer diagnóst icos? 
—Desde luego que seria muy úti l 
a la profesión médica cubana una 
LOS BOALENSES 
En la Asociación de Dependientes 
celebró Junta General, la Sociedad 
de Instrucción de loe "Naturales del 
Concejo de Boal" . Pres idió el señor 
Alvarez. Actuó de Secretario el señor 
Salvador Díaz Rodr íguez . 
Se aprobaron el acta de la Junta 
General anterior y dé la Junta Ex-
traordinaria verificada hace algunas 
semanas. 
Se t r a t ó de la escuela de Boal,cu-
ya t r ami t ac ión temen que se inte-
rrumpa con la remoción de las au-
toridades que trabajan en la misma. 
' Teniendo en cuenta el nuevo esta-
do de cosas, se acordó d i r ig i r una ex-
posición al poder central, otra al De-
legado que tiene a su cargo los asun-
tos de ins t rucción en el partido de 
Caetropol, y a las nuevas autorida-
des locales, para dares a conocer lo 
actuado por la Sociedad, con el f in 
de interesarles en la pronta resolu-
ción del problema escolar que afecta 
a la enseñanza en la progresista vi l la 
do Boal, para cuya escuela gradua-
da han Iniciado expediente de Sub-
vención, aportando la Sociedad se-
senta m i l pesetas, para dicha escue-
la. 
Se trataron otros asuntos de orden 
general terminando la junta a laa 
once de la noche. 
Se t r a t ó antea de dar por termina-
da la junta , do la s i tuación en que 
se encuentra un socio enfermo, nom-
brándose una comisión para visitar-
lo, y atenderlo; pues no cuenta aquí 
con familiares que puedan interesar-
se por él, en las criticas circunetan-
cias en que se halla dicho socio. 
K L C I R C I L O SALENSE 
En La Tropical también disfruta-
ron del perfume de sus flores, do la 
gracia de sus jardines, y de sus ad-
mirableis cervezas, los del Círculo 
Sá lense ; n lo que es uno y lo mis-
no. todos los vieyo<3 y todos los Jó-
venes que forman en las nutridas y 
gallardas filas de! Circulo Sálense. 
Levantaron eu tienda; elevaron 
sus pendones y sentaron sus reales 
bajo la pompa amable y cariciosa y 
all í celebraron una elegante y donosa 
mat inée , que cu lminó en un gran 
bal'e. 
Tan animado y concurrido qu,e re-
nuncio a la mano de doña Leonor de 
dar la lista de las bellas y lindas 
damitas que fueron gracia y encan-
to de unas preciosas horas. La lis-
ta no se acaba r í a nunca. 
Amolemos el gran tr iunfo de los 
salenses y enviemos nuestra caluro-
sa fe ' ici tación. Son triunfadores 
siempre. 
Se trataron otro» asuntn. ^ 
terós general, terminando ' 
las once de la noche. nta * 
DE E L H O M E ^ T Í l S R p p , ^ 
B. VALDE8 
La comisión organizadora A 
fiesta que en honor del D i r ^ l t 
orquesta señor Felipe B Valru1" ^ 
ce lebrará el 4 de Norlembre V 
Quinta del Obdspo, nos enV la 
para que así lo hagamo, Baber.nlCa 
da persona que desee tomar LlT 
en los distintos concursoe de h!n 
cantos regionales y del pala d 
dirigirse a la calle Concepción d ^ * 
Valla, n ú m e r o 24. alto., d o ^ í V * 
drá Inscribirse y se le hará entrí,." 
de una tarjeta y poder obtar a i 
premios con quo se oUequiar* * 
los triunfadores, en dicho» concur 
soa, (quo aegún hemos enLeudiri* 
serán esp lénd idos ) , no fa'tando m 
tre otros, el de varias elegantes ca 
Jas de la rica sidra " E l Qaltero-
E l Jurado para discen-ír los p'r». 
mios es ta rá compuesto por e! com 
pé ten te maestro de múeica Befloj 
Muñoz Escudero, como presidente el 
popular y futuro Represenante se-
ñor José de la Peña , y el señor Ra! 
fael Sell, todos personan intellgen-
tea y entendidas en esta» clasee da 
Justas. 
Hasta la fecha, son cinco las p». 
rejas inscritas para el concurso de 
Danzón, tres para el de Jota, y trea 
para el de Muifieira. 
La orquesta que tocará en el con-
curso de Danzón, será la de Pablito 
Valenzuela, y para el de Jota y Muí-
fieira, la popular Banda de Lalin. 
NOB^E CARIDAD 
E l beneficio t end rá efecto el pró-
ximo domingo, 4 de Noviembre, en 
I los jardines de La Tropical, a favor 
de la señora Blanca Gómez y sus 
cuatro hijos. 
La fiesta es una m a t i r é e bailable, 
donde tocarán dos orquestas, una 
en el salón " E n s u e ñ o " , y otra en 
el "Mamoncil lo". 
NATURALES D E L AVCNTAMIEN-
TO DE FENE 
El día 2 5 del a c t ú a : ha celebrado 
su sesión reglamentaria la Junta Di-
rectiva de la Sociedad de Ins t rucción 
"Naturales del Ayuntamiento de 
Fene". 
Después de terminados los asun-
tos de la orden del día sr acordó el 
nombramiento de una Comisión pa-
ra qub gestione el ingreso dr esta 
sociedad eji la Federac ión do Socie-
dades de Ins t rucc ión , récayendo di-
cho nombramiento en los señores 
Juan Vi-rela y Manuel Landrove, 
presidentes de la sociedad y Sección 
de propaganda, resr-ectivamente. 
Se t'rataron, además , otros asun-
tos relacionados con el desenvolví-
miv . t o de las evmelas y con la cam-
paña de propaganda que viene reali-
zando la Sección creada al efecto. 
Los hijos de Fene se proponen 
nuevamente exteriorizar entre sus co-
te r ráneos las doctrinas que hau su3-
te tadó desde la fundación de tan 
altruista ins t i tución hasta la fecha. 
cual 
dé 
HOMENAJE EN EL PARQUE M U N -
D I A L 
Parque Mundial , Carlos I I I el do-
mingo 11 grandioso homenaje a Ca-
min. La comisión encargada del pro-
grama de esta grandiosa fiesta está 
combianado una programa monstruo-
so. Se han pasado invitaciones a to-
dos los grandes cantadores de la 
Habana que Camfn les na dado pre-
mios durante veinte años. I l i ibrá 
grandes premios para los bailes as-
turianos y gallegos. Una comisión 
de rapuces del Vedado patrocina el 
homenaje a Camin. Dentro de la pla-
za de toros h a b r á muchas «arpre.x7¡; 
una de ellas será u/ia corrida de 
todos figurada. Iremos dando tíela-
llcs de esta fiesta. 
CLUB PILOÑES 
Eb ios salones del Centro Astu-
riano, celebró Junta General esta 
sociedad, bajo la presideucia del se-
ñor Espina. Con gran entusiasmo ee 
discutieron los problemas sociales, 
aprobándose los administrativos que 
presen tó debidamente informados la 
directiva. 
Después de sancionar el acta, y 
los balances de las secciones de fies-
tas, de Beneficencia y de capital so-
cial, se nombró la Comisión de Glo-
sa. 
El presidente dió cuenta de las 
gestiones de la Comisión de Fiestas, 
anunciando que la proyeiiada j i r a , 
t end rá efecto en la primera dece-
ba del mes de Diciembre, en los Jar-
dines de "La Tropical" . 
Rindió cuenta el señor Espina de 
la labor reilzada en el ceneflcio de 
la Asociación de la Prensa, siendo 
del agrado de todos. 
Ins t i tución completa y con finos de 
diagnóst icos , algo parecido a la 
"Extens ión Life Ins t l tu t de New 
Y o r k , " pero sin quo lo pueda afir-
mar me parece que por las condi-
ciones especiales de nuestros medios 
t ropezar ía con much í s imas dif icul-
tades a menos que. nuestros clínicos 
mas eminentes y especialistas mas 
notables aportaran al mismo su va-
l ió te concurso de una manera coo-
perativa y generosa. 
CLUB GRADENSE 
Muy animada y muy laboriosa fué 
la junta general celebrada el día 
26 del corriente. 
Es tal el entusiasmo y tan noble 
el anhelo que anima el «..splrit.u de 
todos sus asociados que, constante-
mente, como una confabulación di-
vina, surge de todos los labios esta^ 
o parecidas palabras: "Tenemos qx* 
hace algo señores ; algo que 83a 
provechoso para nuetsro coacejo; 
hay que dejarse de malgastar todas 
nuestras energ ías en diversiones; 
tomemos el ejemplo de los demás 
Clubs, nosotros, como el:os, también 
podemos hacerlo, porque somos Mu-
chos y seremos muchos m á s . . 
Y así prosigue cada vez con m:\s 
fuerza este diálogo que surge de to-
das las almas como una nueva au-
rora henchida de hermosas prome-
sas. 
Y es por eso el por qué nuestras 
juntas directivas, y mucho más las 
generales, resultan tan animadas, 
tan concurridas, tan laboriosas..., 
porque las anima la idea de los bue-
nos propósi tos que es la idea de. 
progreso de nuestra Institución, y 
como consecuencia natural y lógica, 
de nuestro concejo. 
¿Cómo no hemos de llegar a la 
cima de nuestros nobles anhelos, con 
este e s p í r i t u ? ; ya lo creo que llega-
remos, esto no hay que dudarlo m 
por un solo momento. A este IW 
van encaminadas todas nuestras de-
liberaciones. 
En esta junta . como habíamos 
anunciado, quedaron nombrados ios 
nuevos vocales que asclenoen a diez, 
completando as í la Junta de gobier-
no que exigen las necesidades üei 
momento. 
A cont inuación también se acor-
dó extender la comisión de propa-
ganda, para cuyo efecto se nombra-
ron nuevos y valiosos elementos d e-
puestos a luchar por el engrande-
cimiento de nuestro Club, como un 
solo hombre, quedando constituida 
dicha comisión por los siguientes se 
ñ0prSesidente: Sr. BalbíHfl Rodrí-
guez; Secretario: Sr. Antonio Al-
varez; Vocales: Señores ^né 
su, José López, R a m ó n Fernández. 
Ricardo F e r n á n d e z . WcardO Oo»»* 
lez, Nicanor F e r n á n d e z . ' 
Rccarev, Gerardo Alvares ^"c i*°° 
Vázquez, Sabino González. Marcelmo 
González, Sllvino Alvare» y Aivw 
Alvarez Gai tán. 
ASOCIACION CANARIA 
Hermoso arto do confraternidad pr^ 
para la Sección do l»rop«gandft 
i Ya est* decidida 1« téoh* ** «jj 
: ha de verificarse el almuerzo d . con 
, fraternidad que organiza la a*50' 
! de Propaganda de la Asociación ca 
, narla, el que se l levará a cabo eu • 
¡ j a r d í n » de La Tropical, con aoun 
dante y exquisito menú . 
Para tan hermoso acto se ha 
lado el domingo 26 de nOTÍ»m*W 
próximo y son muchas las adhesiw-
nes colocadas para el almuerzo. 
Después h a b r á soberbio baile ame 
nlzado por reputadas orquestas 
esta capital. . 
Tenemos noticias «e que en ..usía» 
tas elementos canarios l levarán 
esa fiesta la clásica "gui tarra ' par 
organizar en los Jardines sugestiv»» 
"parrandas" de eminente sabor c» 
nario. _ 
Muchas son las personas que na» 
adquirido adhesiones para esta r " 
ta, pues como su n ú m e r o « ""ÍTj 
do no quieren perder la 0»Or tU»l«" 
de asistir, disfrutando de gratas no 
ras de esparclmlent-o reroemoradora 
de las costumbres y ambiente o-i 
aquellas Islas afortunadas. 
E l precio de las tarjetas de mW" 
sienes es solo de tres pesos, la QJ* 
puede ser adquirida en >a Oficina oo 
la Sección de Propaganda, sltueda «n 
el Edificio Social, Prado núr.'.ero l ' 7 -
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tN MES DE L A S ANIMAS LA MISA Y E l P U R G A T O R I O | A L Q U I L E R E S 
demos formarnos Idea ¿Te l a 
. ^ ( j de las l l amas del P u r g a -
W de lo mucho que a l l í sufren 
tô 10 yag s ó l o la experiencia nos lo 
|if a gbér. E n t r e tanto, he a q u í l a 
!iírá .B (j^ los Santos Padres . 
<10i:írlD de I03 pr imeros tanto por su 
LDidad como por s u talento, San 
»ctintjD dice: " P a r a ser purificado 
AíuS ,^¿0 en e l n ú m e r o de los ele-
v i " e} qUe ee h a l l a manchado es 
rdoS'ldo a un fuego m á s penetrante 
É todo lo que ee puede ver, sentir 
P a g i n a r sobre l a t i erra" . (Ser -
e i j . ) Aunque no t u v i é r a m o s otro 
"'Amonio, este deberla bastar para 
' rorizarnos. Pero el santo doc-
atere expresa aun m á a e n é r g i c a m e n -
K0X. "Aunque este fuego debe sa lvar 
te! lo sufren, es, s in embargo, 
* uro que s e r á p a r a ellos m á s te-
sPgle qUe todos los tormentos que 
ir hombre pueda su fr i r en este m u n -
n0(ln P . salmo 2 7 ) . 
San Cirilo de A l e j a n d r í a dice: 
, ,,g Taie sufr ir todos los tormen-
' posibles hasta el f in del m u n -
ín que pasar un d í a en el P u r g a -
rio". " L a menor q u e m t d u r a d é es-
<0 fuego- dice Santo T o m á s , es m á s 
riiel quo todos los males de l a v ida". 
C podría citaros, amados lectores 
.tros muchos pasajes de los Santos 
Padres y Doctores, pero con los c í -
iados basta, p a r a movernos a com-
isión en favor de las benditas a l -
jjjafi í e l Purgatorio, y t r a t a r de ex-
íiar nuestros pecados en este mundo, 
«•i queremos evitar l a e x p i a c i ó n inf i -
nitamente m á s terr ib le del otro. 
jíay varios medios eficaces para 
acudir en ayuda y a l i v iar y au.n l i -
bertar a esas a lmas desoladas; pero 
¿e todos el m á s eficaz, el m á s sa-
judable, es el santo Sacri f ic io de l a 
Misa, como lo a f i r m a l a Ig les ia por 
medio del Concil io de rCrento: " L a s 
almas del Purgator io son socorridas 
por los sufragios da los fieles, pero, 
sobre todo, por el preciso sacri f ic io 
del altar". Doscientos a ñ o s antes e l 
Doctor A n g é l i c o , h a b l a e n s e ñ a d o l a 
misma doctrina: E s t e Sacri f ic io , di-
ce es el mejor medio p a r a l ibertar 
prontamente a las benditas a l m a s del 
Purgatorio". Sucede que en l a Misa , 
no sólo el sacerdote y los asistentes 
piden a Dios gracias p a r a esas a lmas , 
fino que a d e m á s le ofrecen un resca-
te de inmenso valor . SI un deudor 
insolvente es encarcelado por orden 
de un juez, y s i l a mano generosa de 
nn amigo satisface d i cha deuda, esto 
íorá mil veces ^ l á s eficaz que todas 
sus gúpllcas. L a s a lmas del P u r g a -
torio no e s t á n en r e b e l l ó n contra 
Dios, pues l a penitencia l a s h a re-
conciliado, y m o r a n en ese l u g a r de 
a f l i c c i ó n para puri f icarse de bus 
manchas . S i , pues, por c o m p a s i é n , 
o r á i s por ellas y les c e d é i s vuestros 
m é r i t o s , s a t i s f a c é i s en s u lugar y 
a b r e v i á i s su. espantoso suplicio. "Te-
ned cuidado, dijo J e s ú s , de no dar 
motivo para que se os ponga en pr i -
s i ó n , porque en verdad no s a l d r é i s 
de a l l í , hasta que h a y á i s pagado el 
ú l t i m o denario". 
FIJáos c u á n severa es l a senten-
cia del Salvador, puesto que niega 
perdonar un denario a l a l m a que le 
debe m i l talentos, s i n embargo, s i 
o í s la Santa Misa por esa infel iz 
a lma, p a g á i s una gran parte de su 
deuda. 
Cuando e l Bienaventurado E n r i -
que E u z o , de l a Orden de los Domi-
nicos, es tudiaba en Colonia , con un 
amigo suyo, hizo un pacto por e l 
cual , el que sobreviviera d i r í a c ier-
to n ú m e r o de Mis.^s por el difunto. 
Habiendo terminado sus estudios, 
Suzo p e r m a n e c i ó en Colonia , y otro 
religioso f u é enviado a Suabia , don-
de poco tiempo d e s p u é s m u r i ó . E n r i -
que se a c o r d ó de su promesa; pero 
h a b í a dispuesto de las intenciones 
de sus Misas, y las s u p l i ó con ora-
ciones, ayunos y otras mortif icacio-
nes. Pasado a l g ú n tiempo, se le apa-
r e c i ó su c o m p a ñ e r o bajo u n a forma 
lamentable, y gimiendo le d i jo : 
" ¿ A s í es como cumples tu palabra , 
amigo i n f i e l ? " E l P a d r e E n r i q u e se 
t u r b ó y le c o n t e s t ó temblando: "Que-
rido amigo, no e s t é s indignado con-
migo, he tenido impedimentos p a r a 
decir por t í l a S a n t a Misa , pero en 
cambio he orado y he hecho muchas 
per>tencias por tu I n t e n c i ó n " . " E s t o 
no basta, repuso l a desgrac iada a l -
m a ; tu o r a c i ó n no es suf ic ientemen-
te poderosa p a r a sacarme de estos 
tormentos; necesito l a Sangre de Je -
sucristo, esa Sangre que es ofrecida 
en l a M i s a ; s i hubieras cumpl ido tu 
promesa, y a h a b r í a sal ido de esta 
p r i s i ó n de fuego, y s í estoy ardien-
do a q u í , es por tu culpa". Se com-
p r e n d e r á l a pena del B ienaventurado 
Suzo, cuando v o l v i ó en s í de su, es-
panto f u é a contar a l pr ior l a apa-
r i c i ó n . E l pr ior le c o n m u t ó sus com-
promisos y le m a n d ó ce lebrar por su 
amigo. A s í lo hizo, y poco d e s p u é s , 
vino a anunciar le que estaba l iber-
tado y a prometerle su I n t e r c e s i ó n 
en el cielo. 
Notad esas pa labras : " T u o r a c i ó n 
no tiene suficiente ü p d e r p a r a sacar-
me de estas penas". SI l a o r a c i ó n de 
Suzo no f u é bastante, ¿ q u é decir de 
l a nues tra tan tibia.» tan f r í a ? U n á -
mosla, pues en l a Misa a l a o r a c i ó n 
de J e s ú s y a l a del sacerdote, que 
s e r v i r á de br i sa refigerante p a r a l a s 
pobrecitas a lmas que m o r a n en el 
Purgator io , 
C A S A S Y P I S O S 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
H A B A N A 
S B A L Q U I L A . X.A C A S A D B O A K M E N 
47, próxima a Vives . L a llave en la 
bodega de la esquina. Informan: Cas-
tillo, 45, Teléfono A-0224. 
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L l F I E S T A D E L R O S A R I O E N L A 
KíLESIA D E L E S P I R I T U S A N T O 
El anterior domingo tuvo lugar 
íd el templo del E s p í r i t u Santo, l a 
fiesta del S a n t í s i m o Rosar lo . A las 
siete y media a. m. c e l e b r ó l a Misa 
de Comunión general , e l P a d r e L a 
Rosa. 
Fué amenizado el banquete euca-
lístíco por e l P a d r e A l b e r d l / 
Estuvo bastante concurr ido . 
A las ocho y media , a . m. o f i c i ó 
ph la solemne el P á r r a c o , P a d r e Ce-
lestino RIvero, asist ido de los P a d r e s 
La Rosa y U r r a . 
Pronunció e l s e r m ó n , e l P a d r e 
Tranquilino Sa lvador , profesor de 
las Escuelas P í a s de l a H a b a n a . 
La parte mus ica l , f u é Interpretada 
por la "Capi l la S a c r a " , bajo l a direc-
ción de! Padre A l b e r d l . 
E l templo estaba a r t í s t i c a m e n t e 
«ngalanado. 
Asistió gran concurso a© Heles , 
C O N G R E G A C I O N D E S A N T A 
E F I G E N I A 
15n la iglesia de los Padres F r a n -
ciscanos, se h a celebrado e l d í a 2S 
oel actual, solemnes cultos a Santa 
Efigenia, la C o n g r e g a c i ó n del pro-
pio nombre. 
A las siete y media a. m . se e f e c t u ó 
^ Misa de C o m u n i ó n general por el 
«• P. F r a y Vicente U r d a p i l l e t a , G u a r 
J'án de la Comunidad S e r á f i c a de la 
Habana. 
Estuvo el banquete e u c a r í s t l c o muy 
concurrido. 
.Después de la m i s a el P . G u a r -
dan, anunc ió a los fieles, e l Novona-
r)o y Mes, en sufragio de las bendi-
'as almas del Purgator io . E s t o s cu l -
'os tendrán lugar a las siete de l a no-
Cüp. 
Exhortó a los fieles a concur ir a 
05 mismos, y muy especialmente a 
0s Terciarios F r a n c i s c a n o s y devo-
los de San F r a n c i s c o y San Antonio. 
A las nueve, a. m. o f i c i ó en la Mi-
sa solemne, e! R . P . F r a y Agu irre , 
aS!stido de los Padres , F r a y V i d a l 
^ r r a z y pray Mariano A n d o i n . 
1 ronnnció el p a n e g í r i c o , el I l u s t r í -
Binio y Revdmo. S e ñ o r LcdO|. Santiago 
^ Amigo, Protonotario A p o s t ó l i c o . 
parte musica l f u é internretada 
Por orquesta y voces, bajo la acerta-
a dirección del organista del tem-
P M P' Fray Ca6Íiniro Zubia' 0-
Muy art í s t i co el adorno del a l tar 
J \ J 0 r y su presbiterio E f e c t u ó el 
jv V ^ a j o el S a c r i s t á n del templo 
Francisco V i l l a r , 
esh 08 CUltos (le las devotas Ef igenias 
luvo sumamente concurrido. 
D I A S A N T O 
Saítafiana Fes t i v idad de Todos los 
de o°S' 0:S Clía festivo' con o b l i g a c i ó n 
Ir Misa y abstenerse de trabajar , 
cad. s Preceptos obligan bajo pe-
q0 mortal. 
(Ii3^ien "o pueda cumpl ir los , pida 
•"'Jad1161 de los m'smos a ,as aut0-
^lesia3 de Nlie6tra Santa Madre la 
Se 
qlle ^elebraran las mismas Misas 
a domingos. 
b U D E D I F U N T O S 
u 1^ril^s. es l a C o n m e m o r a c i ó n 
,V8 fieles Difuntos. No hay obli-
t\ v 
?:irión fi„ V 
•i de 0lr Mi6a f,e Precepto, pero 
di 1jüCaridad. por el eterno descanso 
estros hermanos difuntos. 
fcSí^ADO D E L A O R A C I O N 
T E M P L O D E L C O R A Z O N -
D E J E S U S 
At)08fni I imo viernes, celebra el 
Í«I (-.'^o .de l a O r a c i ó n del templo 
^ r a z ó n de J e s ú s , l a festividad 
del segundo, de los Nueve P r i m e r o s 
Viernes , que viene consagrando a l 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . A las 
7, a. m. M i s a y C o m u n i ó n general . A 
las diez u n a vez concluido l a solem-
ne Misa , s e r m ó n y Responso, exposi-
c i ó n del S a n t í s i m o , que e s t a r á de 
manifiesto h a s t a las cinco, p. m . 
Se encarece l a as i s tenc ia y se rue-
ga apl iquen l a C o m u n i ó n por el eter-
no descanso de los fieles difuntos. 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
Celebra V i g i l i a general ord inar ia 
de difuntos, en l a noche del jueves 
a l v iernes . 
Se encarece la as i s tenc ia a los ado-
radores. 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
Que en sufragio de las Bendi tas 
A l m a s del Purgator io se h a n de ce-
lebrar en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l del 
E s p í r i t ü Santo desde el d í a l o . del 
mes de Noviembre en l a forma s i -
guiente: 
D a r á principio a las 7 p. m. con re 
zo del Santo R o s a r i o , Novena, V i g i -
l ia , S e r m ó n , L a m e n t o s , y Responso; 
cuyos actos se c e l e b r a r á n a l a mis-
m a hora durante todo el Novenario, 
exceptuando l a V i g i l i a . 
E l d í a 2 a las 8 a. m. Misa Solem-
ne, P r o c e s i ó n y responso. 
L o s d e m á s d í a s a las S. a. m. Mi -
sa cantada y Responso. 
E l d í a 10 a las 7 a. m. Misa de Co 
m u n i ó n General . y a las 8 y media 
a. m. Misa Solemne con S e r m ó n , 
P r o c e s i ó n y ú l t i m o Responso. 
D u r a n t e el novenario^ e j e c u t a r á 
sentidas y escogidas composiciones 
la C a p i l l a Sacra , d ir ig 'da por P . A l -
berdl, Interpretando al f inal los res-
ponsos de Peros l , Goycocbea, y otros 
autores religiosos. • 
E l d í a 2 y el d í a 10 por l a m a ñ a n a 
a s i s t i r á una escogida orquesta. 
L o s sermones e s t á n a cargo del 
Rvdo . Padre L . M a r t í n e z C . M. 
A D V E R T E N C I A : A d e m á s de las 
innumerables Indulgencias concedi-
das por los Soberanos P o n t í f i c e s y 
Prelados a los quo se ocupan de su-
fragar por las A n i m a s Benditas , el 
E x c m o Sr . Obispo Mons, Pedro Gon-
z á l e z E s t r a d a , d i g n í s i m o Prelacfo de 
esta D i ó c e s i s , se ha dignado conce-
der 50 d ía s de Indulgenc ia a todos 
los fieles que asist ieren a cada uno 
de estos devotos ejercicios. 
N O T A : L a s personas que deseen 
pertenecer a esta ant igua y piadosa 
A r c h i c o f r a d í a pueden inscr ib irse en 
la S e c r e t a r í a de dicha P a r r o q u i a . 
E l P á r r a c o . 
Pbro . Celestino Rivero . . 
A R C H I C O F R A D I A D E L A A S U N -
C I O N E N S U F R A G I O D K L A S B E N -
D I T A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O . 
Ce lebra el 2 del ac tua l solemnes su 
fragios en honor a las benditas a l -
mas del Purgator io , conforme al 
siguiente programa: A las 7 a. m. 
al emprender la Misa , C o m u n i ó n ge-
neral de la A r c h i c o f r a d í a con c á n t i -
cos alusivos a l d í a . 
A las ocho y media , solemne M i -
s a de R e q u i é n . 
Conc lu ida la Misa , s e g u i r á el ser-
m ó n . D e s p u é s de este, el Responso 
solemne de A n i m a s . P o r amor a la 
S a n t í s i m a V i r g e n , se supl ica a las 
socias y fieles, a tan piadosos sufra-
gios. 
S E A L Q U I L A N 
G e r v a s i o , n ú m e r o 1 - A , 
a l tos y b a j o s , a c a b a d o s 
d e c o n s t r u i r y c o m p u e s -
to c a d a p i s o d e c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o -
m e d o r , c o c i n a , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r -
v i c i o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n e n 
U F I L O S O F I A " 
A l Q U E O O : P A R A H O M B R E S O MA-
trimcnlo (únelo inquilino), habitac ión 
muy grande, can luz y vista a la ca-
lle, $25.00. Hay tamblCn una sallta las 
<los $31.00. Informará en Bernaza 36, 
Señora Prieto. 
41719 4 Nov. 
S B A L Q U I L A N POS H A B I T A C I O N E S 
con cocina y luz, propias para un ma-
trimonio, se exigren referencias. Infor-
man en la misma. Teniente Rey, n ú -
mero 78, altos. 
41711 * Nov. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA S E Ñ O a A P E N I N S U L A » D E S E A 
colocarse de cocinera y duerme «n la 
colocación. Sabe cumplir con «u otm-
eacl ión v yentlende de repostería 7 
na buenas referencias. Informes en San-
ta Clara No. 16. L a Palma. 
41740 2 nov-
S E D E S E A C O L O C A R U N A » U B N A 
roclnera española; sabe su obllgraclón, 
con familia respetable. Aguila llt>, se-
gundo piso. 
41754 1 nov-
C R I A N D E R A S 
S E O P R E C E U N A C R I A N D E R A ; H A -
ce dos meses que dló a luz; tiene abun-
dante leche. Informan Hornos No. 12. 
41743 2 n o Y - _ 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
14 a 16 años, para manejadora. Sueldo 
15 pesos v uniforme. Calle L 164, Ve-
dado, entre 17 y 19. 
41752 2 nov. 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola con Jbuenas referencias y dormir 
en la colocación, son tros de famil ia . 
Sueldo $30.00 pesos y ropa l impia. Te-
léfono 1-4164. L u i s Es tévea 3 entre Cal -
zada y Príncipe Asturias . 
41734 ' 2 nov. 
41723 3 Nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa San Lázaro 108, que se compone 
de sala, recibidor, tres cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina, cuarto y 
servicio para criados. L a llave en el 
primer piso. Informan: Habana 86. De-
partamento 310. 
41763 3 nov. 
S E S O L I C I T A UNA B R A . P A R A CO-
clisar y limpiar en casa de corta fami-
l ia; se da un sueldo bueno. Informes: 
calle Ocho No. 1S1, Vedado a cualquier 
Lora . 
41757 4 nov. 
P A R A U N A B U E N A O P I C X N A O P A -
r a comercio de cualquier clase, sfc a l -
quila barato, un buen local, que da a 
la calle, con mucho espacio Interior y 
habitaciones en los altos que también 
dan a la calle en Obispo 31 1|2. Se a l -
quila todo o parte.. 
41753 3 nov. 
V A R I O S 
E n $30.00 un a m p l í o s a l ó n con bal -
c ó n a l a calle y en $ 4 0 0 0 u n depar-
tamento muy claro y venti lado de tres 
habitaciones; cada uno con servicio 
privado y alumbrado e l é c t r i c o . Gom-
postela 113 enire M u r a l l a y S o l . 
41742 v 3 nov. 
Necesitamos u n operario sastre. T i e n -
da de ropa provincia Camagiiey, jo-
ven que atienda a la venta de ropa 
hecha . Se prefiere lleve poco tiempo 
en el p a í s . Sueldo $ 4 0 . 0 0 , casa y 
comida, v ia je pago. I n f o r m a n : V i -
l íaverde y C a . , O'ReiJly 13 . 
41726 3 Nov . 
S E D E S E A C O L O C A R U * 0KA1,T'-
feur español, casa particular o comer-
cio tiene referencias. Informan en San 
Rafael, número 123, « t r » BelMCQain y 
(jprvnslo. Teléfono M-3110. J . Leste-
F I N C A S U R B A N A S 
E S T O 81 E S GANO A- U V A C A S I T A 
nueva, fabricación moderna con 165 me-
tros de superficie en J e s ú s del Moqte, 
cerca de la Calzada. Precio $4.500. 
Renta $60.00 mensual. Sitios y Escobar 
bi'deffa, de 12 a Z. 
41747 2 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O 
E N L A C A L L E 13 
Vendo n n solar completo en la acera 
de la sombra o sean 13.66x50 me-
tros. Precio $20.00 el metro. F a c i l i -
to l a o p e r a c i ó n . Informa. S u d u e ñ o M . 
de J . Acevedo. Obispo No. 59 altos. 
Depto. No. 4 . T e l é f o n o 1VI-9036. 
4d-28 Oct . 
Ge a i l f  
gós . 
41702 8 Nov. 
C H A U F P E U R ESPAÑOL D E S E A OO-
ocarsc para manejar Ford, cinco a ñ o s 
práct ica . Informes: Neptuno, 257, es-
quina a Espada . López . Teléfono M-
943no4 S N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
chauffeur con 6 años de práctica, ma-
neja toda clase de máquina y con re-
comendación de la casa que trabajo. 
Honradez y formalidad. Informa: r c l c -
foru» 1-3912. 
41692 S Noov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T e n e d o r de L i b r o s , d e c a s a i m p o r -
t a d o r a , h o m b r e d e m e d i a n a e d a d 
j y s er io , se o f r e c e a p e r s o n a o c a s a 
q u e d e s e e u t i l i z a r sus s e r v i c i o s d u -
r a n t e u n a o dos h o r a s d i a r i a s q u e 
t i ene l i b r e s . E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s 
y m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e 
p o r c o r r e o a A p a r t a d o N o . 1 1 2 . 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACSCITA P A -
ra ayudar a los quehaceres de una 
casa chica; no importa sea de color. 
Cristina 22.., 
41768 2 nov. 
S E O F R E C E N 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N , A C A B A D A S 
de construir dos casas en la calle 13 
entre 14 y 16, acera do la br i sa; tienen 
sala, saleta, 4 cuartos, baño, comedor, j 
pantry, cocina y cuarto y servicios de 
criados. Precio $120.00. Informan Te-
léfono P - 5 0 Í 2 . 
41748 2 nov. 
C r i a d a s d e m a n o ^ 
y m a n e j a d o r a s 
416S7 5 Nov. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O Q U E 
sepa manejar máquina e léctr ica do 
cortar ropa para ayudante de corte y 
con referencias. Amistad, 62, entro San 
Migue', y Neptuno, de 8 a 11 a . m . 
41700 2 Nov. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T , M I L A -
gros, casi esquina a Mayla Rodr íguez , 
el primero, acera izquierda; tiene toda 
clase se comodidades, con cuatro cuar-
tos. L a llave enfrente. Su d u e ñ o ; A n -
geles número 8. T e l é f o n o A-8464. 
41724 4 Nov. 
A L Q U I L E R D E OASA. S A N T O S S U A -
lea No. 72, tranvía en la puerta, agua 
abundante, regio cuarto de baño , gara-
ge y demás comodidades para persona 
de gusto so alquila barata s i hay bue-
na garant ía . L a llavo en la misma. 
41737 2 nov. 
S E A L Q U I L A P A R A U N T R E N D E 
lavado, la casa San Francisco 206. Je-
sús del Monte, muy amplia Su dueño en 
Figuras 21. Telé fono A-26S3. Garc ía . 
41766 2 nov. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l m a t e ó l e s 7 de noviembre, a 
las 9 a. m. se c e l e b r a r á n solemnes 
honras f ú n e b r e s , en l a Ig les ia del 
C o r a z ó n de J e s ú s , por e l eterno des-
7 3 B O R A . S B A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Buenaventura 31 entre Concepción y 
Dolores. Sala; saleta, tre.^ cuartos, ba-
ño y cocina, un patio y un gran tras-
patio con matas y gallinero. Informan 
en la bodega de Concepción y San Bue-
naventura. 
41758 7 nov. 
V A R I O S 
S B A R R I E N D A U N A B O N I T A T I N C A 
en el Wuajay con casa nueva. Infor-
man: Manzana de Gómez , 457. Te lé -
fono A-2422. 
41709 2 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila a n a hermosa h a b i t a c i ó n en 
la calle Teniente R e y 1 0 2 frente a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , con b a l c ó n 
a l a calle, propia p a r a matrimonio. 
E a l a misma se a lqui la nn Z a g u á n -
41765- , 2 nov. 
canso del Rdo. P . D i r e c t o r A m a l l o 
M o r á n S. F . y los C e l a d o r e s y Socios 
del Apostolado de l a O r a c i ó n , fal le-
cidos en el a ñ o . 
B ienaventurados los que m u e r e n 
en el S e ñ o r (Apoc . X I V - 1 3 . ) 
¡ Q u é dulce es l a muerte cuando 
se ha tenido u n a s ó l i d a d e v o c i ó n al 
C o r a z ó n S a n t í s i m o de J e s ú s ! ( S a n -
ta M a r g a r i t a Ma. de A l a c o q u e ) . 
UN CATOLICO. 
D I A 31 D E O C T U B R E 
Este mes es tá consagrado a Nues-
tra Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular. Su Div ina Majes-
tad es tá de manifiesto en la iglesia 
del Santo Angel. 
Santos Quintín, Nemesio, Urbano y 
Narciso, márt i res ; Natalio, confesor; y 
santa Luci la , márt ir . 
San Quintín, márt ir , ciudadando ró-
m.mo del orden de senadores, en F r a n -
••¡a; el cual fué martirizado en tiem-
po del emperador Maxiniano; bu cuer-
po por relación divina f u é hallado 
incorrupto al cabo de cincuenta y cin-
co años. 
San Nemesio, márt ir , era romano, y 
padre de santa L u c i l a . Ambos v iv ían 
ocupados en el Bcrvicio de' los márt i -
res y pasaban sus días ocupados en 
buenas obras. Es tos gloriosos santos 
alcanzaron la corona del martirio en 
tiempo del emperador Valeriano. 
Santos Urbano y Narciso, márt i res 
Do estos gloriosos m á r t i r e s de Jesu-
cristo hace menciiín el após to l San Pa-
blo. Dice, pues, en su e p í s t o l a a los 
romanos, capítulo 16 ver. 8 y 9, lo si 
Sfiilente: Saludad a Urbano, que lia tra 
bajado conmlgro en Jesucristo. 
De San Narciso dice t a m b i é n el A p é s -
tol: Saludad a loa de la casa de Nar-
ciso, que son en el Señor . 
Es tos Santos derramaron su sangre 
por Jesucristo, en el siglo primero. 
S E D E S E A C O E O C A X U N A MÜCKA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informan: Aguila, 351. 
41539 2 Nov. 
S E D E S E A COIiOOAB U N A M U C H A -
cha peninsular, e s tá acostumbrada a 
trabajar en buenas casas, l leva tiempo 
en el p a í s . Informen en la calle 23, nú-
mero 36, entre F y G . 
41712 2 Nov. 
D E S E A C O I i O C A R S E U N A M U O K A -
cha española para criada o manejadora, 
deseo casa de moralidad. Informan: 
Industria, 19. 
41713 2 Nov. 
U N A J O V E N P E NXNS UI» A B D E S E A 
colocarse de criada de mano o limpieza 
de habi tac ión. Entiende algo de costu-
ra, tiene referencia. Maloja 138, esqui-
na a Eealtad. 
41729 2 Nov. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D B -
sea colocación de criada do mano y 
ayudar algo a la cocina. Vives, J40. 
41723 2 Nov. 
P A R A M A N E J A D O R A SB O F R E C E 
xma joven de color americana, tiene 
mucha práctica con los n i ñ o s . Tam-
bién so ofrece para criada de cuartos. 
Tiene buenos informes. Habla muy 
bien el pgpañol. Para informes, l lá-
mese ál Telé£üiio 1-4155. 
41716 2 Nov. 
D E S E A OODOCARSE U N A J O V E N E s -
pañola para criada de manos; lleva 
tiempo en el país y tiene buenos Infor-
mes y desea casa seria. Pueden llamar 
a todas horas al Teléfono M-3378. 
41732 2 nov. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S F E N X N -
sulares, recién llegadas y otra ya lleva 
tiempo en el país para criadas de ma-
nos. Informan: Vclarde 36, Cerro. Te-
léfono 1-174 .̂. 
41733 2 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
SE de criada de manos para corta fami-
lia; tiene buenas referencias, Líaliano 
No. 46, tercer piso. 
41767 2 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para criada de manos o ma-
nejadora o par?, todos los quehaceres 
si es poca f.amlHíi; prefiere la enseñen 
a cocinar. Informan Campanario 4, ha-
bitación No. 8. 
41746 ' 2 nov. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cuartos y coser o de cria-
da de mano, desea buena familia. Puen-
tes Grandes. Teléfono I-449C. 
41689 2 Nov. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cafse en casa de moralidad, para cuar-
tos o coser. Ayes tcrán 20. Tel . A-7433 
^1738 2 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N P R I M E R C R I A D O , 
Tiene referencia de buenas casas. I n -
form'es: Teléfono, M-3386., 
41717 2 Nov. 
S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol para criado de mano, sabe servir 
la mesa a la rusa, y a la españo la y 
sabe planchar ropa de caballero y lle-
ne muy buenas referencias de las ca-
sas que ha trabajado si lo desean. L l a -
men al teléfono F-3582, 
41698 2 Nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O P R A C -
tlco en el servicio. Tiene buenas refe-
rencia.. Informes Teléfono A-¿i)94. 
. 41717 " i Noy. 
D B C R I A D O S E D E B A C O L O C A R J O -
ven español de 23 años en casa particu-
lar o comercio con recomendación. Telé-
fono M-3956. 
41735 2 nov. 
J O V E N ESPAÑOL, P R A C T I C O Y CON 
referencias, desea colocarse de criado 
do manos. Lealtad 50. T e l . A-7626. 
41757 2 nov. 
S B O F R E C E B U E N C R I A D O D B MA-
nos, peninsular, práctico, trabajador, 
con referenqias de oasas conocidas. 
También se ofrece otro para portero, 
camarero o dependiente. Habana 126. 
Teléfiono A-4792.. 
41751 8 nov. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C> L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de cocinera, repostera, tiene re-
ferencias. 4.níorman: Calle M, número 
4. Vedado. 
41710 2 Nov. 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL D B me-
diana edad desea encontrar trabajo en 
casa particular o comercio, ella sabe 
cocinar y todos los quehaceres de una 
caSa, él so presta para cualquier tra-
bajo como para comercio, son cumpli-
dores y tienen buenas referencias, no 
les importa Ir al campo, tienen una ni-
ñ a de dos años, poco estorba. Infor-
marán: Bernaza, 54» 
41691 % Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
3a para todo el trabajo de una corta 
familia, tiene una niña de dos años, no 
le Importa salir de la capital, en la 
misma una de mediana edad para unas 
horas de la mañana, si puede ser para 
oficina mejor y otra para criada de 
mano, para dormir'fuera. Informan en 
Escobar, 121, entro Salud y Peina. 
41714 2 Nov. 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
E N L A C A Z A D A D E C O L U M B I A 
E N L A C A L L E D E G U T I E R R E Z Y 
M E N D O Z A 
Vendo a n a esquina con 600 metros 
a $6.00 el metro. 
E N L A C A L L E D E M E N D O Z A 
E S Q U I N A A P R I M E L L E S 
Vendo nn solar de 40x40.50 ignal a 
1,620 metros a $6.00 el metro. S u 
d u e ñ o . Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 altos. Depto. No. 4 . 
T e l é f o n o M-9036. 
5d-27 Oct . 
L a A r r o l l ó u n a M á q u i n a 
( P o r t e J ó r r a f o ) 
Guanebacoa , octubre 8 0 . .. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n el hospital de « s t a V i l l a í n é 
asist ida por el director, doctor G a - ; 
brtel C u b r i a , l a menor da die« a ñ o » 
A n g é l i c a Cast i l lo Ginorio , vecina da' 
la calle S a n J o a q u í n n ú m e r o 135,-
de lesiones graves diseminadas por 
ol cuerpo, sufridas a l sor a lcanzada 
por el a u t o m ó v i l n ú m e r o 293 do l a 
m a t r í c u l a de la H a b a n a , manojado 
por el chofer Santiago P i ñ a t a , vec i -
no de San M c r t í n 31, H a b a n a . L a 
n i ñ a a l c r u z a r la carretera de L u y s n ó 
fronte a l c a l l e j ó n de l a F u e n t e del 
Obispo t r o p e z ó con el guardafengos 
de la m á q u i n a , c a y é n d o s e . E l hecho 
aparece c a s u a l . E l chofer f u é deteni-
do y puesto en l ibertad m i s tarde por 
el Juez do I n s t r u c c i ó n . 
L a n i ñ a q u e d ó en e l hospital pa -
rí bu aatetencia. 
C O R T E S . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
S O L A R C H I C O , C A L L E BAÑOS, T i l -
dado, mil pesos contado, pagar resto en 
plazos pequeños, en forma ventajos í s i -
ma, 8 o 10 frente, 30 fondo. Empedra-
do, 20. 
41708 2 Nov. 
V E N D O S O L A R E S , C A L L E 23, V E D A -
do, solamente 15 por ciento contado; la 
medida que quiera, 7 a 80 frente, 25 a 
€0 fondo. SI se fabrica, condiciones es-
peciales. Empedrado, 20. Teléfono A -
7ioa. 
41708 2 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E OTTA M U C H A C H I -
ta, Joven y ysin pretensiones, para cual-
quier trabajo de Oficina; escribe bien 
en máquina; tiene buenas recomenda-
ciones y en la misma una señora para 
cocinera y repostera; sabe su obliga-
ción. Informan: Corrales 106. 
41762 2 nov. 
C O S T U R E R A E S P A D O L A D E S E A T R A -
bajar en casas particulares, f i ja o por 
días; sabe cumplir con su ob l igac ión . 
Teléfono A-0484, 
41755 2 nov. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
S E V E N D E TJNA L E C H E R I A E N L O 
m á s céntrico de l a Habana con buen 
contrato, no paga alquiler y muy ba-
rata . Informan en Vigía, 4. 
41686 4 Nov. 
Se vende bodega a l contado. Sola en 
esquina. Vende $1.700 mensual. Con-
trato cuatro a ñ o s . Tiene lugar para 
familia- Alquiler $45.00. M a r á y S a n 
Pablo, Ce iba , Puentes Grandes. 
41693 14 Nov. 
H I P O T E C O 0 V E N D O 
Un bonito solar* en la Habana, de San 
Rafael a Carlos I I I : mide sobre 100 m.; 
es tá valorizado en J4.000. Tomaría 
$2.500 en primera hipoteca ( t í tu los l im-
pios y sin censos) (Pref lr lr ía vender.. 
Urge. Su dueño en la Víbora . S r . A l -
varez al T e l . 1-3703. 
41756 2 , 
D o y D i n e r o e n h i p o t e c a s o b r e c a -
s a s e n e s t a c i u d a d y sos b a r r i o s , 
d e s d e e l s ie te e n a d e l a n t e . F i g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
41730 2 ñ o r . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E MUSICA. I N C O R P O -
rada al Conservatorio Peyrellade. C la -
ses de piano y solfeo a. domicilio y en 
la Academia. Directora: E l i s a Hom. 
Cuba, 6 .altos. Teléfono M-687o. 
41695 29 Nov. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E P R I M E R O R D E N 
' D O M I N G U E Z L A R R E A " 
M E R C E D 63 
Cursos rápidos día y noch» 
E l mejor profesorado. 
Módicas cuotas. 
Teléfono A-6916 
Co importa que tan lejos viva 
istcd. Enseñándole pronto y 
»ien le recompensaremos el sa-
irificlo que haga viniendo has-
a nosotros. 
Tranvías a la puerta. 
N E Q O C I O V E N T A J O S O , S S O F R E C E 
en venta una carnicería, en un precio 
sumamente barato, es tá en lugar cén-
trico y en magní f i cas condiciones, tie-
ne buena venta. Se vende por no po-
derla atender directamente su dueño. 
Informe en Belascoaín, número 126, a l -
tos, donde hay una vidriera de sombre-
ros. Pregunte por Torres. 
41684 6 Nov. 
V E N D b U N A C A S A D E H U E S P E D E S 
con 43 habitaciones, poco alquiler en 
2,800 pesos, con tí años de contrato. 
Informe: Galiano, 9. García . 
41706 2 Nov. 
COMPRO C A S A S E N I N F A N T A , B E - . B 0 D E G A s r N CANTnTA« 3 U B N A V^11' 
ta, poco alquiler, propia para dos mu-
chachos, hombre solo o matrimonio sin 
hijos. S© vende muy barata. Informes: 
Juan García, Omoa 49, casi esquina a 
liomay. Establo de vacas., 
41722 9 Nov. 
Jasooafn, Galiano, Neptuno y barrio 
comprendido entre Prado, Be lascoaín y 
Neptuno hasta San Eázaro. Ilamíin 
Mato, Amistad 62 (bajos). d« 12 a 2 
p. m . 
41721 í Nov. 
U R B A N A S 
V E N D O M I CASA, U N A C U A D R A DEI> 
Campo Marte. Señor Pablos. L u z , 24, 
bajos. 
41663 2 Nov. 
S B V E N D E E N L A C A L L E D E H A B A -
na, una espaciosa casa. Informa: E n -
rique Alvarez. Prado, 8. 
41661 * 2 Nov. 
O P O R T U N I D A D . P R E C I O S O C H A L E T 
de dos pisos, 4 ampjios dormitorios, 
baño do lujo, sala, comedor, cuarto y 
servicio de criados: fabricación sepa-
rada; garage y cuarto chofer; en la 
parte m á s alta y mejor del Vedado 23 
mil pesos. Empedrado, 20. 
41708 2 Nov. 
CASA M O D E R N I S I M A , U N A C U A D R A 
Carlos I I I , frente Parque, dos plan-
tas, dos habitaciones, azotea a d e m á s 
sala, saleta, comedor, tres cuartos y 
jdemás dependencias necesarias. Empe-
drado. 20. 
417C8 2 Nov. ' 
P R O P I E T A R I O S . MAS B A R A T O Q U E 
yo nadie. Pedro Santos Sabe, construc-
tor Civi l y Contratista. Informa a 
ustedes que se compromete construir 
su casa del precio y calidad que fuera 
en compañía con uno de los mejores 
Ingenieros y Arquitecto de la Habana 
Pueden avisar al te léfono A-0616 o 
por correo Redención, 143, Marianao, 
Habana. Me encargo de toda clase de 
planos. Memoria descriptiva. Presu-
puesto, gestiono licencias de Obras. 
Para más informes; Ofciina, Cuba, 52 
41672 3 Nov. 
V E N D O U N A OASA E N $1,800, A U N A 
cuadra del paradero de Orfila, otra a 
una cuadra del paradero del Cerro, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor' en 
53,500 pesos. Informa: Galiano, 9. Gar-
_ 1 Í 7 0 6 2 Nov. 
Venta de casa . Se vende una m a g n í -
fica residencia en el Vedado, fabri-
c a c i ó n de primera, con ocho habita-
ciones en los altos y dos cuartos de 
b a ñ o , propia para una familia nu-
merosa. Se puede dejar una gran par-
te del precio en hipoteca a l 7 0 0. 
C . Reyes . O b r a p í a 42 . 
41745 2 nov. 
Buen negocio. Preciosa casa en la L o -
ma de Chaple , con todas las comodi-
dades, garage, etc. 13.50 por 18.50. 
Renta $125.00. Precio: $13,500. F i -
garola. Empedrado 30 , bajos. 
41730 2 nov. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo tres casas en la callo do Pérez 
a media cuadra de Concha, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, sala de comer 
al fondo, servicio, patio y traspatio; 
de citarón y techos monol í t icos a 6x25. 
Rentan $30.00. como ganga y ysu precio 
es 56.000. Informan San Rafael y Be-
lascoa ín . Teléfono A-2319. 
41T20 2 nov. 
E N L O M E J O R D B L A V I B O R A , A V E -
nida de Estrada Palma, cerca de la C a l -
zada. Regalo un hermoso chalet con 
íSOO) metros haciendo esquina de som-
bra, propio para numerosa familia; es-
•oy pintá.ndolo y reparándolo; acepto 
cualquier cambio siempre quo sea an-
tes del 20, por embarcar. Acepto hipo-
teca. Solares, casas viejas en la Haba-
na, o acciones cotizables etc.; pago co-
rretajes. Su duofto Sr. Cuervo a l Te ié -
fono 1-3703. Víbora. 
*1756 3 nov. 
Buen negocio. P a r a un matrimonio que 
quiera trabajar independiente, se cede 
la a c c i ó n de una casa de comida con 
todo sus enseres, paga poco alquiler, 
buen comedor. S a n Miguel 124, altos, 
por Leai tad . Tel - A-6999 . P e g u n t e 
por Elena» 
41771 2 nov. 
COMPRO T I N T O R E R I A E N L A H A B A -
na o sus barrios. Informan do 9 a 11 
a . hi . y de .3 a 6 p. m. Aguila 329. 
No corredores. 
41741 2 nov. 
C A P E Y PONDA S E V E N D E Y U R O B 
la venta, cerca de Cyatro Caminos, buen 
negocio para dos socios quo quieran ga-
nar dinero; tiene 6 jiños de contrato. 
Se vende por desavenencia do socios; 
es una ganga verdad: punto inmejora-
ble; vende $40.00 diarios; se da en 
$3.000 Teléfono A-7.N26.. Pregunten por 
Moráis a todas horas. 
41744 2 nov. 
D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E O 8 E 
admite un socio para una casa de hués -
pedes en lo más céntrico' de la Ciudad. 
Casa de tres pisos con treinta y seis 
departamentgs debidamente amueblados 
con agua corriente, bien acreditado y 
ern buen contrato. Para informes en 
Prado 64 de 9 a 12 a. m. y de 3 a 5 
p. m. Teléfono M-2806. 
41750 4 nov. 
C8264 aa-31 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E C A S I 
nuevo con cantina de cedro y nevera en 
buen estado. Qquendo, esquina a V i r -
tudes. J e s ú s Díaz 
41703 5 Nov. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, Remington, Poyal, muy ba-
ratas por ser rematadas en el Banco 
E s p a ñ o l . Hay máquinas visibles desdo 
20 pesos, 2 Underwood de paquete. Co-
rralea 70, casi esquina Aguila. 
41658 n Nov. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cam« 
biar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
Bgcncla de "Singer". San Rafael y L e a l -
tad o avisen a l Teléfono A-4522. V a -
r.tos a domicilio. Profesora de bordado» 
Rratls para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas 
38850 8 nov. 
A U T O M O V I L E S 
P O R D E N 165 P E S O S S I N A R R A N -
que, buen motor, lo estoy trabajando 
por tener que embarcar, se puede ver 
en San Nico lás , 1, altos, a l a izquier-
da. Pregunten por L u i s do 2 a 4. 
41676 2 Nov. 
S E V E N D E U N CAMION D E R E P A R -
to Dodge Brothers en perfecto estado 
on $300.00; tieno cinco gomas do cuer-
da marca Goodyear, nuevas y otros re-
puestos. Una buena oportunidad para 
el qua lo necesite. Informan en ¿[ep-
tuno No. 240 B , (bajos) . 
41749 » ivjv. 
C A R R U A J E S 
Se vende un terreno en el Reparto 
Ensanche Habana a dos cuadras del 
tranv ía del Pr ínc ipe , de 19 varas de 
frente por 42 varas de fondo. Precio 
$16.00 vara . Este terreno cuando e s t é 
la l í n e a de Infanta duplica su valor. 
C . Reyes. O b r a p í a 42 . 
41745 2 n o v 
T E R R E N O M U Y B A R A T O 
Vendo en la callo Oquondo, casi esqui-
na a San Rafael 750 metros de terreno 
con buena medida, dándolo a $44.00. 
metro, para hacer la venta rápidamente. 
Informan Teatro Wllson, vidriera. Te-
léfono A-2319. 
41720 2 nov. 
C A L Z A D A D E L A I N F A N T A , S E V E l í -
ele 11 dos solares do esquina; mide uno 
do ellos por Infanta, 51 varas . Total 
1593 varas, con tres calles y yel otro 
por Infanta 21 varas . Total 2.541 va-
l a s . A razón do $30.00 vara . Informa 
José A . Hurtado. Notarla. Empedrado 
No. 41, bajos. Do 10 a 12 y de 3 a 8. 
41760, 3 nov. 
S E V E N D E E L S O L A R D B L A C A L L E 
de Flores entro Santa E m i l i a y Zapo-
tes; mide 10 por 46. (So da barato). 
Poco de contado. Informan on San Ma-
riano 78 A entro Lawton y A r m a s . Te-
léfono 1-3703. 
¿SOLAROITOS P O L L O E N L A E A S A -
na? ( Sin corredores) d-3 cuatro terre-
ritoa quo tengo a una cuadra do Car-
ios I I I vendaría uno o dos, (Solamen-
te) y fabricarla el resto; poseo 25 me-
tros do frente por 16 1|2 do fondo. 
Usted puede elegir el frente quo quiera, 
es un terreno alto y llano compjeta-
7nente: rxlgo so puede quedar a deber. 
M:'i3 Informes su dueño S r . Armando 
Alvarez. San Mariano 78 A casi esquina 
a Armas. Teléfono 1-3703., . 
41756 2 nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
O F R E Z C O . ( T R E S M I L P E S O S ) A L 
primero quo lo Bollcito a baso do hipo-
teca en la Habana o sus barrios. ( U r -
c e ) . S r . Alvarez al Teléfono 1-3703. 
41756 2 nov.. 
S E D E S E A C O M P R A R U N C A R R X -
tonclto do cuatro ruedas quo esté en 
buen estado, propio para enganchar un 
chivo. Avisar al Telefono M-3923. 
41736 2 nov. 
M A Q U I N A R I A 
B U E N N E G O C I O . M A G N I F I C A O F O R -
tunldad para con pequeño capital poseer 
un negocio propio o Independíenlo. So 
vende una plantlca e lécfr ica . Por no 
poderse atender, se vendo por la mitad 
de su precio una plantlca eléctrica, s i -
tuada en, una población do la Provincia 
do Pinar del R í o . Negocio propio para 
cualquier persona que tenga poco di-
nero y quiera invertirlo en un negocio 
quo él mismo puede manejar. A d e m á s 
puede disponer de casi tqdo el día pa-
ra otros trabajos o negocios. Informes: 
Neptuno, 283, ésquina Basarrate. Te-
léfono A-0625.. 
41660 9 Nov. 
M I S C E L A N E A 
Se vende una d iv i s ión de cedro y cría-
tales de primera, de cinco metros cua-
renta cent ímetros de largo, propia pa/ 
ra una o ñ e i n a . O b r a p í a 42 , bajos. 
41745 2 nov. ' 
S E V E N D E N V I D R I E R A S 
So venden dos hermosas y olegantef 
vidrieras do 4 pies do largo con do« 
grietas y dos entrepaños y una vidrie-
ra con zócalo do mArmol dol mismo ta-
maño y en las mismas condiciones s« 
dan a la primera oferta por desocupai 
locaL Zanja No. 72, casi esquina a Ger-
vasio, 'i 
41764 40 nov.. 
F O T O G R A F O S , A F I C I O N A D O S , MU-
chas «ámaras do todos tamaños , lentei 
cuchillas, trípodes, pesas, todo lo d< 
Fotograf ía do segunda mano, gemelo» 
tlnocularos para viajes y do teatro d« 
29, 15. 6 y y4 pesos. Microscopios, e«< 
pejo y platina cinco lentes. 15 Eeson) 
rollos pianolas a 20 centavos; disco» 
$0.40; tenemos miles. Librería L a Mis-
ce lánea . Teniente Rey 106, frente a! 
D I A R I O D E L A MAJIINA. Tel . M-4871 
4173í> 6 nov. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A Oft< 
sa do comidas en Reina número 14, ba-
jos, con todos los utensilios y buena 
clientela. 
41523 2 Nov. 
JL L A iV l i c t u b r e > i á c 
ESTACION 
TERMINAL 
P O L 1 I 1 C A EN CA^IAGCEY 
E n el tren de l a m a ñ a n a . Ü W ^ g 
ayer a esta c a p i U l . el ^ P ^ 6 , ^ -
te a l a C á m a r a E n r i q u e Rec .o A g ü e -
ro Presidente de los L ^ l e a de 
€ a m a f ü e y . el senador J » l i 0 ^ 
• I s e ñ o r Pedro M a r í n H e r r e r a y el 
t a m b i é n Representante a l a L á m a i a 
E l i s e o F i g u e r o a . Dichos eenoMa í o r -
m a r ó n parte de l a Asamblea P r o v m 
c i a l del Part ido L i b e r a l , ce lebrada 
anteayer en l a Ci j idad de los U n a -
jouee. 
S a s ú u bubieron de Informarnos , 
en l a T e r m i n a l , los referidos s e ñ o -
ra«< l a Asamblea , c o n s t i t u y ó un mag-
n í f i c o exponente de l a confraterni -
dad v buena a r m o n í a que r e i n a en-
tre Toa liberales c a m a g ü o j - a n o s . E n 
d í a se acordaron las bases en que 
dicho P a r t i d o f u n d a r á su p r ó x i m a 
i- .ampaña; son é s t a s : l a u m f n de 
todoe los elemento* del Part ido , pa-
r a una labor nac ional ; l a o p o s i c i ó n 
a l a p r ó x i m a p r ó r r o g a de Poderos, a 
l a B é e l e c c i n y a l a no reorganiza-
c i ó n de los, partido* po l í t i ooa , y co-
menrar una intensa c a m p a ñ a en pro 
de l a reforma d e l a L e y de L o t e -
r í a . 
E L ALMLXISTKADOB D E L ••CHA» 
PARRA" 
Ayer , en el t ren de l a tarde , l le -
g ó a esta capita l , el e e ü o r S. W o o d , 
Administrador loca l del C e n t r a l 
" C h a p a r r a " , 
E L C O N S E L DE C O S T A R I C A , 
E N >L4TAXZAS 
A y e r tarde r e g r e s ó a Matanzas , 
« c o v n p a ñ a d o de su espesa, el s e ñ o r 
E r a s m o Hurtado de Mendoza, C ó n -
s u l de ó o s t » R i c a , en aquel la c i u -
dad-
E L a d ^ u m s t r a d o r D E L «'TIX-
GEARO" 
A y e r tarde, l l e g ó a l a T e r m i n a l , 
el coronel del E53rcito L i b e r t a d o r 
J o h n Cadwel l . " E l Ingleaito", A d -
ministrador del C e n t r a l "Tinguaro" . 
INSPECCION SANITARIA 
E n e l tren de l a tarde , r e g r e s ó 
flyer a esta capita l , el doctor L u i s 
A. de Castro , perteneciente a l Al to 
Personal T é c n i c o de l a S e c r e t a r í a 
Je Sanidad y Benef icencia . E l doc-
tor Castro , acaba do pract i car u n 
recorrido de i n s p e c c i ó n por las pro-
vincias de Oriente y C a m a g ü e y . 
?IR. A8H 
S a l i ó ayer atrde p a r a S a n t a C l a -
r a , e l s e ñ o r E . M. A s h , ex-
ñ u p e r i n t e n d e n t e /de Transportes de 
los F e r r o c a r r í l e a Unido* . 
E L OLER DE BASE BALL 
"SANTA CLARA" 
Ayor, en el tren de l a tarde, l l e -
g ó a esta capi ta l , e l club de base 
bal l "Santa C a r a " , que c e l e b r a r á v a -
rios juegos en Almendares , en op-
c i ó n a l Campeonato Nacional 
Acudieron a l a T e r m i n a l a rec i -
birlo , algunos distinguidos " fanát i -
cos", entre ellos,' el general Gerardo 
Machado y e l ex-Representante a l a 
C á m a r a Ricardo Campos . * 
INSPECCION MILITAB 
E n uno de los trenes de l a m a -
ñ a n a , « a l i ó ayer a inspeccionar las 
dist intas guarnlclonea de l a prov in-
cia , el teniente coronel del E j é r c i t o 
Nacional Gustavo R o d r í g u e z , perte-
neciente a l a P l a n a Mayor del Q u i n -
to Distrito Mi l i tar de l a R e p ü b l l r a . 
RAMIREZ, ANTE LA AüDÍENCIA 
DE M A T A N Z A S 
E n uno da loe trenes regulares 
de viajeros , de l a m a ñ a n a , f u é tras -
ladado ayer, de esta capi ta l a M a -
lanras , con el objeto de presentar-
lo ante la S a l a de lo C r i m i n a l de l a 
Audiencia de d icha provinc ia , e l 
bandolero Ju l i o R a m í r e z , e l c ó m p l i -
ce de "Arroyi to". 
E fec tuaron el tras lado, los aolda-
doa de l a G u a r d i a R u r a l F e r m í n y 
E d u a r d o H e r n á n d e z . 
R a m í r e z y sus custodios, regre-
saron a la T e r m i n a l , en el tren de 
la noche, d e s p u é s de haber asistido 
a q u é l a eu ju ic io ora l , en la c i ta-
da Audiencia , acusado de un delito 
do robo, por el c u a l e l Minister io 
P ú b l i c o , interesa la pena do 6 a ñ o s 
de presidio correcc ional . 
TREN DE SANTIAGO DE C U B A 
P o r este tren l legaron ayer de: 
C a m a g ü e y : l a s e ñ o r a Dulce M a r í a 
C a m ú s da G o n z á l e z B e c e r r a , esposa 
del Director del "Heraldo Comer-
c i a l " ; l a s e ñ o r a G l o r i a M á s de F i -
gueroa y su h i j a ; las s e ñ o r i t a s L a -
r r a u r y ; Pedro H e r r e r a ; Avel ino de 
V a r o n a y su hijo. F e r m í n Ave l ino ; 
F r a n c i s c o P é r e z Orozco. 
Santiago de C u b a : F r a n c i s c o B 
«le A n a y a ; Paulo de G h i a t t i : A r m a n -
do G o n z á l e z . 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
P o r este tren fueron aver a : 
V i c t o r i a de las T u n a s : Marcos I z -
quierdo y s e ñ o r a . 
C a m a g ü e y : B r a u l i o P . C a s t e l l a -
nos. Matanzas; L u i s de J . M e n é n d e z 
y famil iares . Jove l lanos: Manuel 
H e r n á n d e z . G u a n t á n a m o : F e d e r i c o 
de l a Vega . Remedios: Pedro M u -
ñ o z y s e ñ o r a . C á r d e n a s : l a s e ñ o r i -
ta Ade l ina M e n é n a e z . Ciego de A v i -
a: Leonardo Pereda. C o l ó n : el doc-
or M a r t í n e z . Santiago de C u b a : 
H é c t o r R a m í r e z . 
^ p Í Í ^ P m C E G A R O N A Y E R 
^ J o r distintos trenes l legaron ayer 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O S A L E S 
S O L I C I T L - D D E S E B V E N C I O N P A R A E L A S n . 0 " S ^ A > ^ R T A " : 
E L D E C R E T O P R E S I D E N C I A L R E F E R E N T E A L A P R O H I B I C I O N 
D E R E U N I O N E S . — P U E D E N P A T I N A R L O S N E S O S E N L O S P A R -
Q U E S . M E N O S E N E L P R A D O V E L M A L E C O N — L A S D E T E N -
T A C I O N E S D E L A S P R O P I E D A D E S M I NIC1PALES.—-LAS C O M -
P R O B A C I O N E S P O R D E B I T O S D E C O N T R I B U C I O N E S , 
W O U E R , F R E Y R E Y 
G U M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
r» lé fqnos _A-ü56l. M-6679.—Cabl» y T»-114, 
EN HONOR L E LOS BOMBEROS 
AMERICANOS 
Cicnfuego*: 
R iverb . el senador Manuel 
C a m a g ü e y : Manuel G ó m e z G o n z á -
lez 
P i n a r del R í o : el Representante 
a l a C á m a r a J o s é Ba ldor . San C r i s -
tonal : e l doctor Lorenzo Nieto. 
M A J E R O S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
P o r distintos trenca fueron ayer 
C e n t r a l "Socorro": el doctor J o s é 
A . Serrate y su esposa. 
Q u l v l c á n : l a s e ñ o r a Mercedea Pe-
r r e r da T o l d r á . Manacas : J u a n Dor-
t a . Remedios: Abelardo N a v a r r o . 
B a i n o a : el Representante a la Cá-
B a t a b a n ó : Antonio Vicente P é r e z , 
m a r á Antonio Alentado . N u e v a 
P a z : el Vicepresidente del Consejo 
Prov inc ia l de la H a b a n a , e e ñ o r San-
tiago V a l e r a . Pedro Betancourt : l a 
s e ñ o r a F l o r a S n á r e i de G a r c í a y su 
b i j a D o r a . Aguacate: l a s e ñ o r a v i u -
da de Alcober y eus hi jas E s t e l a y 
C o n c h i t a . Aguacate: Abelardo J o r -
ge; el c o n s e j e r ó provincial Sever ia-
no Pul ido . Matanzas; F r a n c i s c o 
C o n z á l p z . C o l ó n : el doctor J , B . 
S i l v a : .T. M . G u t i é r r e z . Cárdenai?: 
• losé Manuel Amador y su h i j a E ? -
i h e r : d doctor F r a n c i s c o de P a u l a 
do l a T o r r e y bu eepoea: F e l i p e y 
•Tose Antonio Dulzaidep; J o s é Anto-
nio L ó p e z ; W a l d o F e l i ú . 
E l A l c a l d e Munic ipal , s e ñ o r J o s é 
M a r í a de l a Cuesta , ha delegado en 
el coronel F e r n á n d e z Mayato. Jefe 
del Cuerpo de E x t l n c W n de Incen-
dios de la H a b a n a , para todo cuan-
to 86 relacione con los actos que ee 
han de celebrar en n u e s t r a C i u d a d 
en honor de los miembro^ de dis-
tintos cuerpos de bomberos de po-
blaciones norteamericanas que nos 
visitan. 
E l programa de estas fiesta/i lo 
hemoa publicado ayer en l a e d i c i ó n 
de l a tarde del D I A R I O . 
P A R A E L A S I L O " S A N T A M A R T A " 
A y e r r e m i t i ó a l Ayuntamiento Sor 
de l a C o n c e p c i ó n de S a n J u a n B a u -
t ista, S u p e r í o r a del As i lo de las H e r -
manitas Desamparadas de Santa 
Marta , una razonada ins tanc ia en l a 
que solicita una s u b v e n c i ó n del C o n -
eistorio Munic ipa l p a r a a y u d a r a l 
sostenimiento de esa piadosa inst i -
t u c i ó n . 
E L T E R C E R T R t t l E S T R E 
D E L A L G U A 
E l s e ñ o r P é r e z . Contador Delega-
do en el Banco E s p a ñ o l , f u é autor i -
zado ayer por el Alcalde Munic ipa l 
para poner a l cobro e l d í a 12 del 
entrante mes de noviembre el tercer 
tr imestre do l a c o n t r i b u c i ó n por ser-
vicio de plumas de agua. 
i i 
L A P R O H I B I C I O N D E R E U N I O N E S 
A l Departamento de G o b e r n a c i ó n 
Munic ipal h a sido remit ido por el 
Alcalde copia del Decreto Pres iden-
cial n ú m e r o 1,572, de fecha 20 del 
actual mes de octubre, re lat ivo a l a 
p r o h i b i c i ó n do reuniones y fiestas 
qu« se eetimen organizadas para 
atacar a las instituciones guberna-
mentales. 
L O S P A G O S A L P E R S O N A L 
Hoy han de conmezar los p^gos al 
personal de l a A d m i n i s t r a c i ó n Mu-
nicipal y del Ayuntamiento , corres-
pondiente a l mea de octubre. 
A L O S C O R R E C C I O N A L E S 
K i s e ñ o r A g u s t í n Treto , Jefe de 
G o b e r n a c i ó n , vera i t ió ayer a loa juz-
gados correccionales correspondien-
tes, 162 expedientes de mul tas cu-
yos infractores no las h a n hecho 
efectivas en las taqui l las del M u n i -
cipio. 
E s a s multas importan 4S6 pesos. 
P U E D E N P A T I N A R L O S NWfOS 
A l s e ñ o r L u i s Avellaftal ha con-
testado el Alca lde que e s t á en vigor 
el Decreto de la A l c a l d í a n ú m e r o 21 
de 9 do mayo de 1&13, por el cual 
se autoriza a los n i ñ o s p a r a patfliar 
en los parques, con e x c e p c i ó n del 
Paseo de M a r t í y Avenida de Male-
c ó n . 
ieff "Wolfrdao". o Reílly. n ú m . 
tiioa. (Kaslitb 8poken). 
D R . O M E L I C T F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y . 1 1 4 . T e l f . l W - 5 6 7 9 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á n e z 
| E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
> I U A S L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
I A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urlnanas. Enfermedades venéreas . 
Clstoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 4 a 6, Amistad, 13. 
a l to j . Teléfono A-5469. Domicilio: C 
Monte. Z'i Teléfono A-9545. 
P O R T A Y M A H Y 
A B O O A S O S 
Asuntos Judiciales en General. 
Especialidad en Reclomaciones. Asun-
tos Crlmlnal>>t y Divorcios. Cobramos 
después de gestionados los asun-os. 
Banco Nova Escocia. Departamsnto. 
415. Teléfono M-U15. 
88503 . 3 NT. 
D E U N T E S T I M O N I O 
G R A N V A L E R 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a . 
Muy distinguido doctor: : 
Me es satisfactorio part ic ipar le 
que hace tiempo venjfo i\)Comendan-
do entre m i cl ientela el uso de l i 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " 
habiendo obtenido m a g n í f i c o s efec-
tos en muchos de mis el entes, cuyaa 
enfermedades hablan sido re fracta-
r ias a otros muchos tratamiejUoo; 
en m í mismo l a vengo usando con 
notable m e j o r í a para mi e s t ó m a g o . 
Por cuyo motivo me es muy grato 
recomendar el uso de l a referida 
medic ina, a l a -vez que ofrezco a us-
ted el testimonio de m i m á s al ta 
e s t i m a c i ó n . 
( F d o . ) D r . R a f a e l M a . Boza. 
Calabazar de Sagua, Ju l i o I q de 
1923 
N O T A : Cuidado con l i s imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E , que 
garant iza el producto. 
l d - 3 1 
L A S P R O P I E D A D E S 
M X X I O I P A l i E S 
A y e r tardo, con el auxi l io de la 
S e c c i ó n T o p o g r á f i \ a , e m p e z ó ac tuar 
l a C o m i s i ó n Invest igadora de las 
propiedades municipales . 
Su campo de a c c i ó n f u é el repar -
to "Chico Tor lb io" . en el barrio de 
L u y a n ó , donde e e g ú n loa planos que 
existe en el Departamento ele F o -
mento d e b i ó encentar l a C o m i s i ó n 
dos manzanas de terreno rodeadas , 
de aceraa y arboledo que hablan co- D o c t o r e s e n M e d i c i n a y 
dido en el arto 1904 el propietario 
del reparto a l Ayuntamiento para 
los usoia procomunales . 
F u é u n a gran d e c e p c i ó n la de los 
sefiores comisionados a l f i jar los 
primeros puntos de esos terrenos. 
M á s de l a mitad de las superf i -
cies de esas dos manzanas h a n sido 
detentadas por part iculares . 
L a E m p r e s a i e la H a v a n a C e n -
tra l a trav iesa ese reparto con s^ls 
l í n e a s de t r a n v í a s laa que se d lr i j en 
a G ü i n e s y G u a n a j a y . 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A B O A N T A , NAB1Z Y OIDOS 
Especialistu de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 'unes, miérco-
les y viernes, Loaltad. 13. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
? R 0 F E S I 0 N A L E s 
C A L L I S T A S 
A L F A R O " 7 0 B Í S P O ^ 
Uulropeujata e s o ^ , *V» $7 
cxBUJAaro 
r méd ;o de visita da U AsocUcU . de 
Dependientes Afecciones /eneres.». 
V ías urinarias y enfermedades de se- i '"»"»«i=im espaft 
floras. Martes. Jueves y sábados de 3 a 6 «« »ran nombradla «„.rei)utadi.,,^ 
Obrapla. 61. altos. Teléfono A-4S«/ yulropedmta. del Centro rix «' SSfÜ > 
K.-portcra. Trabaja -7° i ^ P ^ & r c » o . 
I llgro ni dolor ÁneStiJ31"1"^ -
¡ Uso el te léfouo M-sfc; la D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Eiift,:medades de J a Piel 
§0 ha trasladado a Virtud lo «utos. Consultas: de 3 
no A-UÜOJ. 
C/Í80 
• 6. Te lé fo- i í * \ tfv 
ind. 21 Sp. 
L A C O M P R O B A C m v GEXEKAIj 
E l Jefe del Departamento de I m -
puestos, e e ñ o r Manuel de C á r d e n a s 
ha resuelto, de acurdo con el s e ñ o r 
Alca lde que, a part ir del d í a pr ime-
ro de noviembre p r ó x i m o ee comien-
ce l a c o m p r o b a c i ó n general de i n -
dustr ias , comercios, fincas urbanas , 
agua, etc., de todo e l t é r m i n o m u n i -
c ipal . 
A I fronte de estos trabajos , el se-
ñor C á r d e n a s ha puesto al s e ñ o r J o -
sé Manuel Va ldes Gal lo l , Jefe de 
Negociado del Departamento de I m -
puestos que lo r e a l i z a r á ' c o n el auxi -
lio de los vigi lantes de p o l i c í a v 
los comprobadores inspectores 
c í a l e s . espe-
C i r u g í a 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (es tómago, intestinos, h íga-
do v páncreas) , y trastornos en ia nu-
tr ic ión . Diabetes, Obesidad. Enflaque-
cimiento, «no. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario. 81. 
40019 1K Nov. 
D R . L U I S H Ü G Ü E T 
! Directo: ClruJano-Fartero del Hosptral 
de Maternidad e Infancia de 'a Haba-
na 
Especialista en partos y enfermeda-
des sefloras. H, número 3. entre C a l -
xadn y 6. de 1 a 3. Teléfo- o F-134 6. 
S7951 81 OcL 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O S E X.A Q U I N T A DH 
D B P E N D X B W T E S 
Cirugía General 
Consultas: lu nes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre 2 y 
23. Teléfono F-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E ItA 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S 
Consultas de 1 a 3. Cárdenas, número 
42, bajos, lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio; San Miguel, número 188. Te-
léfono A-D102. 
C6480 Ind.15 J l . 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de París y Ber l ín . 
Medi.-ina Interna enfermedades do oe-
ñoras y ^ a » urinarias. Consultas i e 2 
a 4. Anirúks. 113. Teléfono A-6aó0. 
C6051 Id. lo. J L 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E I i E C T R I C X D 4 0 M E D I C A 
Piel, \ enero. Síf i l is . Tratamiento nuevo 




81 O c t 
A G R A D E C D I Í K N T O D E L O S D E T A -
L L I S T A S 
J51 Secretario del Centro de Deta-
l l istas ba participado al Alca lde , se-
ñor Cues ta , "en nombre de l a C o m i -
s i ó n organizadora del banquete-
bomenaje a los delegados que inte-
graron el pr imer Congreso Nacional 
de Detal l is tas que en esta capital 
se c e l e b r ó , q u « Je es grato enviar le 
su m á s profundo agradecimiento por 
haberles facil i tado la B a n d a Muni -
cipal p a r a amenizar aquel acto de 
confraternidad entre los elementos 
comerciales do' la R e p ú b l i c a " . 
A N T E C E D E N T E S y 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n T e r c e r a eu la causa seguida 
por l a p o s e s i ó n de l . Manglar de 
U r r u t i a , t e r r e n o » eituados en las ] 
proximidades de la Ca lzada de B e -
las^oatn se ha dirigido ayer a l A l -
caldo eollcitando antecedentes sobre 
'una l lconcia concedida por e l M u n i -
cipio para fabr icar en -dichos terre-
nos y gue d e p p u é s f u é dejada s in 
efecto. 
3 1 I T I N V E T E R A N 1 S T A 
E l doctor Mafialich f C a n t ó n , h a 
solicitado de l a A l c a l d í a l a corres-
londiente a u t o r i z a c i ó n para efectuar 
Un mi t in de l a A s o c i a c i ó n de Vete-
ranos y Patr io tas el domingo p r ó -
ximo en el teatro "Faus to" . 
E n conformidad con reciente r e -
s o l u c i ó n del sef íor Presidente -de l a 
R e p ú b l i c a comunicada por Goberna-
c i ó n , no bq h a autorizado eso acto. 
E R A R I O M T M d P A L 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de nl*\os del pe-
cho v sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús 
María 114 altos Teléfcna A-6488. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Cana de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete i Gervasio, 12G 
alto*, entre San Rafael y San J o s é . 
OnsnJtas d9 t a 4. l o ' é f o n o A.-441Ü 
S Ü A R E Z , 3 2 . P O U C U N I C A 
medicina y Cirugía en generai. E» 
pocialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 Ae la tard^ y do 7 
a f de la ntíche. Consultas especiales 
" pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fertr.iídadee de señoras y ntftos. Gar-
ganta, Naris y Oídos, (OJOS). Enfer-
raecífaea nerviosos estómago. Corazón 
y Pulmones vías urinarias. Eníerm«da-
des de la piel. Blenorragia y Síf i l i s , 
Invecciones Intravenosa» para el Asma. 
Pvbmatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Pactos Hemorroides, Diabetes y enfer-
m daaes mentales etc. Anál is is en ge-
neral. Rayos X. Masages y Corrientes 
c i é c f ' c a s . Les tratamientos sus pagos 
a alazos Teléfono M-t^SS. 
U J í S E . R E Y 
| ^nIco en Cuoa con tituin T . - ^ 
A-8817 
O R T O P E D I S T A S 
D R . J O S E A L F O N S O 
Espf cialJata dei tíanaiorio covadonga 
del Centro Asturiano. MOdiuo del Hos-
filtal '"íallxto García . Enfermedades d3 os ojos, nariz, gargon.r y o ídos . Con-
sulta de 1 a 4. Monta. SSS. Teléfono 
M-23S0. 
O r t o p é d i c o 
V icuTe péndulo o sbultart^. 
Jo y.perju .dal porque { ¡ T 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Dobllldad sexual, e s tómago « totestl-
u^s Oirlos I I I 209. Da 3 a 4. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
I&EDICXIIA I N T E R N A 
Befioras y nlfioa. Reg ímenes alimenti-
cios Gordura. Delgadea, Diabetes, A r -
trlt lsrac Aparato digestivo Sangre y 
orina Neurocls. Infanta, 75, casi es-
quina a J e s ú s Peregrino. Consultas de 
11 a 2, especiales a horas f i jas . 'j.eié-
fono M-4714. 
88897 7 Nbre. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , I Z O 
G r a t i s a l o i p o b r e s 
£>r. David Cabarroca Ramfln Suler. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños- venéreas piel y s í f lis. 
partos y cirugía en general- Inyeccio-
nes Intravenosas para el asma s í f i l i s y 
reumatismo Anál is i s de esputos y ori-
na. Examen de s&ngre para la s í f i l i s 
(Reacción l e Gate) f4 Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
Hfono A-0344 Consultas diarlas de & • 
U v dt- 1 a i . 
i y reduce hasta dar Vra ^ 
i Descanso del estftmáJ0r,aí 5 to f r ^ c é s que co locó ^ f e o . f H J 
sido jejan dfc sufrir os n ^ 5 0 " » * ! 
cho* eflos no hablan enJm*l ^ en mu 
R 3ón flotante. a w S a t o ^ S S S h 
mvVi. Hernia*- vendage fwufSgf** S 
cr-n de la r^umna vert-bral p^es^«-
alumin'o. pt^ tambo y toda S0.^í• 4» 
imptrtacciones Especialista <i-Cla1,.« 1» 
n'.a. París y Madrid*^ ¿ T ' ^ J j L ^ r ^ . 
ror» * ' ha trasladado U \TLu* E,,• 
So). 4S, Animas. i o i . Telafn,.,.04.11» <l«i 
C n e u l t a s de 10 a 12 y d* g ¿ 5 A"9B6í 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
XSBICO OZSXrJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades ue la 
sangrn, pocho, sefloras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las I 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-1 
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te lé - ¡ 
fono A-0226. Habana. 
88146 SI oct. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a t c o 
Afecciones del Coraíón. Pulmones^ 
E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas, los días laborables, de l i 
a 2. Horas especiales, previo aviso. S a -
lud. 84. Teléfono A-5418» 
CT1 «A 
M A R I A A N r V A L D i r 2 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
OOSSADBONAa 
aflos da práctK Muchos 
88611 
M A S A G I S T A E S P E C H U S f í 
Ma. LUZ R O P R I G U E Z 
Nuevo método por la Escuela d* B». 
Hn. ejercicios para corregir átfSíT. 
os. Teléfono M . & r * * - « 
D R J . B . R Ü I Z 
D i . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C1RGJAJMO 
Consultas de l a o p. tn. Tcietono A-
ín^ustria. 741» 87. 
D r . R I C A R D O A L B 4 L A D E J 0 
KZOZCXNA Y C Z B V O I A 
Especialidad", enfermedades del pecho. 
(Tuberoulosia). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial pera la impotencia, afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades de las v ías urinarias. Consue-
tas de ^ a 5 p. m. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Colóu. T e l . A-3S44. 
C Indf. 
De los hospitales de r u a b e í n * . rte-w 
íbrk y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias venéreo y slf-Us. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
Ce los uréteres. Examen del riflón por 
lOf Rayos X Inyecciones de 60b y S0i. 
Reina. 103. Consultas da 12 a 9. 
C6S26 • 30d-lo. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
CatedrAtlco dd Clínica Médica "íle ta 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62. bajos. Teléfono A-l3ai t F-8571». 
C7525 30d-lo. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospital Sa int Louis 
de P a r í s ; enfermedades de la Piel y 
si f i l í t icas , con 20 a ñ o s de práct ica . 
Miembro Corresponsal de la Sociedad 
Franceea de Dermatología de Slfllogra-
fla. 
Consulta 5 pesos, de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. Consulta económica 2 
pesos, de 6 a 7 p. m. 
V I R T U D E S 70, 
(Bajos). Teléfono A-8228. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor Je Oftalmología de la Onlvsr-
eldad da :a Habana, Aguacate. 27. al*oa 
Te lé fonos A-4611. F-17í8. Consultas de 
l- a 12 / de 2 a 4. o por convenio prs-
D r . L u i s E s p í o y G a r r í g a 
M E D I C O C i a U J A l ' O 
Nlfios y enfermedades Infecciosas. 
Tratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad, 64, bajos. Horas de consulta' 
1.30 a 3.30 p. ni . 
39000 15 Nov. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
E x i s t e n c i a en Iüb arcas munic ipa-
les: 
E j e r c i c i o corr iente . 
Resul taa 
Consejo P r o v i n c i a l . . 26,504.12 
E x t r a o r d i n a r i o . . . . 1S7.9 4 
Coarultas todos los días nábi les de S 
a 4 p m Medicina mt^rua cspeHal-
I ment^ del corazón y de l o \ piiiniOD»s 
tlfi^t fien l i ' Pai'tna y enfermedades de niños . Jan» 
S 799 1?! ' P£:'I,"ar'0 68 alt08- Cel6fono M-3B7:, 
T o t a l $198,731.35 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D E R O D A S 
J O S E I . R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad do París. Es tó -
mago e Intestinos. Enfermedades de a 
nutrición (Atrepsla). Consultas de S a 
10 a. m. y de 1 a p. m. T a boras 
convencionales Refugio. l -B. bajos Te-
idfonc A-83s6. 
D R . J . V E l i Z 
U A R X S J 
Consultas de 1 a 3 i.df. l^arga distan-
c i a (Consultas $10 00 > 
Octubre 25. 
S A L U D O 
Desde hace varios d í a s fie en-
cuentra en é s t a e l culto y simp4tico 
jocen Roberto Curbelo que permane-
c i ó a ljcado do e s t í pueblo. A l l legar 
nuevamente a Rodas donde tanto se 
le aprecia nos complacemos en sa lu -
darlo. 
T E A T R O S 
E l teatro T R I A N O N sigue como 
siempre presentando laa cintas m á s 
modernas y mejores. 
E n t r o los estrenos f igura " H a r o l d 
L l o y d s m pantalones" y "Noche de 
cumbancha" por e l negrito A F R I C A . 
L A A.AIEP.1CA 
E s t e popular establecimn-nto fie 
t r a s l a d a r á l a semana entrante para 
el nuevo local de la calle de Mart í , 
edificio que ocupaba e a l m a c é n C A -
SA V I L L A con e l nombre de L A 
G R A N A D A . 
N U E S T R O P A R Q U E 
C a d a d ía so ven m á s concurridas 
las retretas que fie l levan a efecto 
en nuestro pequefio parque. L a del 
e á b a d o fu* u n a de las m á s concu-
rr ida? . Al l í hemos visto a las m á s 
distinguidas personas de esto pueblo. 
L a banda de m ú s i c a que a m e n i z ó 
las horns de pasco ha ?ido muy a¿)lau 
dida. F u é una noche deliciosa. I n f i -
nidad de damas y damitas daban 
realce a l paseo con «u presencia. 
Esperamos a que las retretas suce-
s ivas se vfan tan concurridas . 
KspcelaT. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOOASOB-
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Otlspo at lu . 30, eaqutoa a Compoett ía. 
Teléfono A-79S7 
de a a 12 y M a « 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abosados. Agí/lar, 71, 60. piso, f e l í f o -
uo A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 3 s 
6 p m. , 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de ios niños. Médicas y Qulrdr-
rlcas . Consultas: De 12 a 3. Linea, en-
tre F y G Vedado Teléfono F-4233. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operacidn radical procedl-
m'ento pronto alivio y curación, pu-
di-r-nJo el enfermo seguir sus ocupado-
n<*» diarias v sin dolor, consultas d¿ 2 
B o y d é 7 a 9 p . m. Suáres. número '¿'¿. 
Po-.lclmlca. Teléfono M-6238. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niflos. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1330. Habana. 
CS024 Ind. 19 OcL 
D r . E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i ó n ; 
Oa>iiratico de OpTaciones de la F a -
cilitad de Medicina Consultas. Lunes. 
Mlerco.es y Vidnes de - a 6. Paseo, 
estiuma a 19 Vedado. Ttjléfono F-4467. 
A L M O R R A N A S 
Son curadas por el procedimiento Inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo rápido a ivio perfecta cura, y 
pudlendo continuar sus trabajos diario^, 
sin operaciónj Anál i s i s completos í 
orina $2.00. Instituto Clínico. Merced, 
número 90. Teléfono A-0861. Rayos 
X. Masages y ~oirientes. L a s curus a 
plazos. 
D r . V a l e n t í n G a r d a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: L a s . 15. M-1644. 
Habana Consulta:» de 1 a 3. Domicilio: 
ñt%. Irene y Serrano. JesQs del Monte. 
i-164J Med<clna Interna. 
ind. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades del estomago s mies ti-
nos. Consulta y tratamientos especia-
les cara dichas dolencias, de 7 y ni«-
Ma a 10 y media a. ra. Radioscopia 
(rayos X ) a horas convencionales y » 
oetlri^p de cliente. 
58011 «1 O c t 
f í s i cos y eliminar 
r -
3871 S 6 Nl)rc 
G I R O S D E L E T R A S 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
MSrtlco del Sanatot.# "Covadonga' y del 
Hosp'tal de Demtmtes do Cuba, Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3, excepto ios sábados. Escobar de lo* Estado» 
nflrscro 168 Teléfono M-7287. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Not . 7 6 y 7 8 
Htcen giros dt 'odas classs 
bre todas las ciudades de Esna. 
ña y sus pertenencia.*. Se ree!Np> 
dorteuca en cuenta corriente fu. 
etn nhgoa ocr cable, giran Utrat » 
cor¿a y larga vista y dan carias d« 
"srédUo sobre Lónlres , París Madrli 
Bar>-<'lona, New York. Now Orleana 
ladel«"!« y demás capitales y ciudade» 
Unidos ¿déxico y lli >>. 
pa asi como »úbr>- -x>dns los pueblca 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamien.ot de Vías Ur i -
narias y Blecirlqi^ad Médico. Rayos X. 
aitr frecuencia y corrientes. MaarlQuo, 
56 Dt> 18 4 4. Teléfono A-44T4. 
D r . N . G O M E ? , D E R O S A S 
C;rugla y partos. Tumcres abdominales 
(e s tómago , hígado, rift'ón, •to.) enfer-
medad A» de sefloras. Inyecciones en se-
n n oe* 914 para la sífilis, . De 3 a 4 p. 
m Fimpedrado. Di. llábana. 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 
Hacerj pagos por el ciibla y giras 1»-
tms « certa v larga vista cobre New 
York. Londies. Pa la y sobre todas ta» 
caoltaies y pueblos de España e talas 
Ba'w.iea y Canarias. Agentes de U 
i Corrr>()fiIa de Seguros contra incendio» 
i "Ro '»»". 
D R . J . L Y 0 N 
Pe la Facultad de París. Especialista en 
la curación radical de Isa hemorroides, 
sin operación Consultas' de 1 a 8 p. m. 
diartau Correa esquina a San Indalecio. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del nospltal Municipal P'reyre 
de And rada Especialista en v ías urlna-
^.as y enfermedades venéreas. Clstos-
jopla y cateterismo de 'os uréteres. In-
yecciones de Weo^ialvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a . m y de 3 a 5 p. m. sn la 
ciIíp de Cuba, nüraerb 6». 
D r . E U G E N 5 0 A L B O C A B R E R A 
lediclna Interna Especialidad atoccío. 
nes del pecho aguda1-! y crónica» Oa-
sob incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar, t ía trasladado su do-
ro'cilio y consultas a Campanario 4». 
Te lé fono M-1660 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del sn i l i smo, 
plei, *eszema barros, etc.) reumatismo 
/fl abetes, dispepsias, hlperclorhldria, en-
tera-'clitls. jaquecas, neuralgias, neuras-
ton'a. histerismo, parál is is y demás en-
fermeoades nerviosas. Consultas de 8 
a 6 Escobar 105. antiguo No hacs v l -
sitr. a domicilio 
D R . L A G E 
D r . A u g u s t o R e n t ó y G . d e V a l e t 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO OB " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a . ra. 
Para los sefiores socios del Centro 
«iallego. d. 3 a 6 p. m. días hábiles. 
Habana 65 bajos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. AguMtr 108 esquina a Amargura, 
Hi.ce pagos per el cabl >. facilitan car-"' 
tas dt crédito y giran ptgos por -stbl* 
giran letras s la corta v larsa cobre 
todas las capitales y ciudades Importan, 
'es de los Estados Unidos. México y 
Eurous as. como sobre todos los poe» 
blos d»» Esparta. Dan carias de irédito 
sonre Sexr York FUadelfla. Near Or-
leans. San Francisco. Londres. Parla 
Humbureo Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L i d tenemos en nuestra bóvefla eoni-
trulda con todos los adelantos rooder-
n^- y las alquilamos para guardar va-
leres dp todas clases baj< la propia cu"-
toila de los Interesados En esta ofi-
cina daremos todos los detalles qut M 
deMcec 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U F J T O S 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
Meil^ma general. Especialidad estoma- i 
gf Debilidad sexua.. Afecciones de se- ¡ 
flo'-Af» de la sangre y venéreas. De 2 a | 
4 y a horas especlalet Teléfono A- | 
S7i>l Monto 1S5. entrar.a por Angeles. 
C9«T6 lnd-23 d. 
D R . B E R N A R D O C A R D h L L E 
Medico de niftoa Consuetas: Liunes. 
miérco les y viernes de 3 a & Marti. 38. 
Teléfono 615b. Guunabacoa. 
C«747 Ind. « Sp. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en >as entermedades del 
e s t ó m a g o e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por proi-cdimlento 
propio. Consultan diariao de 1 a 3. Pa-
ra potres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina. 90. 
C4d05 Ind. 9 Jn. 
D R . E M I L i O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía genersi. «n-
fermolades de safloraa y nlfios. 
Médico de visita de la Quinta CoVa-
donga. 
Ilorax de consulta de 1 y media a 
tres v media todos los olas. 




f -mas are 
Nariz y Girganla. Conbultas. 
Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
4 6. esquina a Perseverancia. No 
v'sltas Teléfono A-4465. 
De 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
de y Madrid 
OIDOS 
H E L I O R . E C A Y 
ABOGADO 
Estudio: Composteln, 19, da 8 a 12. Te-
léfono A-7884. Habana. 
891S0 8 Nov. 
P A S Í p R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOOAOOb 
Daará Nacional, 420. Te i í fono M-3839 
Habana. 
Í7S69 31 Dbre. 
D R . J . L Y 0 N 
Ds l a Facultad de Parts. Especialidad 
en U curación radical de las hemorrol-
S 8 
San 
des sin operación. Consultas: de i 
Fi. ra d^criaJi Correa, esquina a ndaieclo. 
L e d o . R a m ó n F e / n á n d e z L l a n o 
ABOGADO X N O T A R I O 
Habana 67 Teieiono A-SBl» 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
u.^narlas. estrechez de la orina vené-
ra.i hdirócele. s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones s;n dolor J e s ú s .María. 
3S. r*"éfonc A-1760 
las Facultades  Par í s 
G A R G A N T A N A R I Z Y 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto a l City Bank) 
M-728fc. Domicilio: 4, núm. 206, Vedado 
Teléfono F-223S 
D O C T O R V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor, uentaduras de 
20 a Z" pesos. Trabajos garantizados y 
a precios módicos. Teléfono A-8583. 
Avenida da Italia número H altos Con-
sultas de 8 a 11 y de 1 a 6. 
3794b 81 O L 
L Í N E A P I L L O S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MUBAICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cí! lindes en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a . m a 8 p. m. A los emplea-
des del comercio, ñoras especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B.~ frente al caf« 
" E l Lía". Teléfono M-C395. 
alte' entre Angeles e Indio. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 3 a 12 y de i a S. O'Rellly, 
6» por Villegas. Teléfono A-6730. 
D R , A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i n 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Miembro fundadu: de la Sociedad den-
tal y Ex-inspector que fué de los ser-
vicios odontológicos de la 'Asociación 
de Dependientes". Los sefiores asocia-
dos que deseen utilizar mis consuPas. 
serán atendidos con la eficacia iue. 
siempre tuvo con todos mis clientes. 
i Chacón, 18, bajos. Consultas de 3 a 5 
' y de 7 a 9 p. m. 
38465 8 Nbre. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la UnH-eisidad. mMlco 
de vi^'ta, especialista de la "Covadon-
ga' . Vía' urinarias, Anfermedades de 
seflorps y de la sangre. Consultas: ds 2 
a 6. Neptuno, 125. 
C3061 Ind. 13 Ab. 
D R . M A N U E L I B A N E Z 
K E D I C O 
Consultas de 1 a 3. Gratis a los 
bres: lunes, miércoles y viernes 
LSRconln 1U4. 
38671 4 Nv. 
Se-
D R . G . G O N Z A L E Z P E R 1 S 
1, S í f i l i s y Venéreo. Procedimientos 
n o v í s i m o s . Consultas de 2 a 4 p. m. 
Se dan horas e¡speclales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a i poso lo í 
martes. Jueves y sábados de 4 a C p. 
m. San Lázaro, 364, altos». T e i é f o m 
A-0336. 
C7916 „ 80d-14 
M A N U E l G I M E N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E 1 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A ^ P O A D O i N C T A R I O 
Bsa Ignacio 40, altos, entre Otnapo y 
Obrspfa. Teléfono A-8701 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de 13 
a 2. Concordia, 113, Teléfono M-H'.S. 
295S9 l ^ Nov. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De ia« Universida-
des Pensylvania y Habana! Horas fijas 
para cada cliente. Consultas* de 9 a l y 
mudla Consulado. 9, bajos. Teléfono A-
6792. 
E l hermoso tra ía t lánt íco español 
" C A D I Z " 
De 10,500 toneladas. Capi tán DU-
R A N . „ , 
S a l d r á de este puerto S O B R E d 
dm 10 de N O V I E M B R E , admitiendo 
carga y pasajeros, para: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A O I Z y B A R C E L O N A . 
Precio del Pasaje en 3a . clase para 
Canarias , $60.60. 
Precio del pasaje en 3a . para U 
diz o Baice lona $73.05. incluidos lo» 
impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse » »"! 
Agentes Generales: _ 
S A N T A M A R I A Y C I A . . S . en C . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A - 3 0 ^ 
H a b a n a . 
Ind. 25 O c t 
D R . J D I A G O 
Afecciones de 
fermedudes de Ut í - 4 
las vías uri-oarias. E n -
las señoras Aguila. 71 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
» B . C A R L O S O A S A T B BAtTT 
AlMflM* 
Onts, I t . T0l«foao A-a434 
A N A U S I S D E O R I N A 




del doctor Ricardo 
no A-5S44. 
P. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
Merced, número 90. Teléfono A-0861. 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad. Cirugía y Medicina do ur-
gencia y total. L a s consultas de 1 a 5 
p. m . y de 7 a 9 por las noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Consultas extraordinarias $2.00 Recono-
cimientos ?3.00. Completo $5.00. E n -
fermedades del estomago señoras y ni-
ños. (Ojos) garganta naris / oU'os. 
Blenorragias. Síf i l is . Vías Urinarias, y 
de la piel. Enfermedades Nerviosas y 
Mentales. Abtna, Tuberculosis y Pifio-
nes. Partos diabetes obesidad y Enfla-
quecimiento. Enfermedades del hígado, 
bangre, neurastenia, Almorranas etc . 
Inyecciones a la vena e Intramusc ila-
res. Rayos X . Ultravioletas Masages y 
corrientes e léc tr icas . Anál i s i s de ori-
na completos $2.00. Sangre, esputos etc. 
Curaciones sus pagos remanales, (« pla-
zos). ^ 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de ls 
boca que tengan por causa afecciones 
de las é r e l a s y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y de 12 a 5 p. m . Monte 149. 
altos. 
S9606 12 nov. 
O C U L I S T A S 
A . C . P O R ! Ü C A R R E R 0 
Oculista Uarganta. nariz y oídos, con-
sultan de 12 a 4 para pobres ds 1. a 3 
$3 00 »u mes. San Nlcoiua, 58. Teléfo-
no A-S027. 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 10&. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 13 y ds 3 a • 
D r . F R A N C i S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Cate 1ra-
cJco por Oposición de la Universidad 
NafionaL 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
A N U E V A Y O R K 
Precios E s p e c i a l ' • 
i t Ida 7 Regref f 
1 3 0 
Isot precio* IdcIo> 
f*n oomMa y c«-
Oiarote Boletlna*, 
D E H A B A N A A N U E V A Y O * * 
E n 6 5 H o r a s 
For to. g.lf o. 4 la W.rS U f . _ 
XamhUn molida» todo» lo. Lar,,*'t'ljl¿ 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . O 
DEPARTAMENTO DE PASAJE» 
Im. Cls»». Telefono A * " * 
Peeeo de MetH»» 
•a F Se d e » * Telefono A-OI» 
Eíido e«Q. • P»"'» 
Aseods Geo»>"*' _— 
«• 24 t 26. T'lefonoM-
WM HARRY 8MITH 






c í l L c 'tí de 19¿3 
^onRES CORREOS D!í LA COM-1 expedidos hasta las DIEZ del dú 
VA^p^jiA TRASATLANTICA jla «alida. 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) Los pasajeros deberán escribir so-'de su itinerario; para Maracaibo con 
de la Telegrafía sia büos) brc tod?5 ,08 bultoa ^ ™ 
su nombre y puerto de destino, con 
Admite pasajeros para los puertos f 
ds su itinerario: y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos qUO s,. predicarán en la S. I . Cate-
S E R M O N E S 
par. todos los informes relacona | ^ $us |et con { d 
'con esta Compañía amgir.e a su | ^ 
dral, durante el segundo « o 
mestre de 1923. 
Noviembre 1—F. de Todos loa 
AVISO • 
. jcñoics pasajeros, tanto espa-
coréo extranjeros, que esta Com-
qo despachará ningún pasaje cifiía 
La Compañía no admitirá bultos al* 
guno de equipaje que no lleve clara- Los billetes de pasaje sólo serán 
mente estampado el nombre y apelli- êxpedidos fiasta las DIEZ del día de la 
do de íu durno. as? *omo el del puer- salida. 
trasbordo en Curazao: para los puer 
tos del Pacífico en los que no hac^ M ^ Sr penjtenclarlo. 
escala: con trasbordo en Cristóbal; %[ NoVi0mbre 16—San Cristóbal, P. 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
to de destino. De más pormenores, 
España, sin antes presentar sus i impondrá el Consignatario, 
^aportes expedidos o visados pot«l ¡ M. OTADÜY 
^-.rrónsul de España. San Ignacio» 7?, altos. Telf. A.7900. 
l % u T 2 de abril de 1917 
MANUEL OTADÜY 
Saa Ií*ado' 72' alt0,• TeIf, A-7900-
Cl vapor 
f r i s f á k l C o l ó n 
Capitán E . FANO 
uldri 
VERACRUZ 
,nhrt el d'* 
3 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia puolica. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. - .. . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Lo$ billetes de pasaje sólo serán' 
El vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: A. VIVES 
Saldrá para SANTIAGO Dt CU-
BA. LA GUAIRA, PUERTO CABE-
LLO. CURAZAO. SABANIIXA, CRIS-
TOBAI.. GUAYAQUIL, CALLAO. 
MOLLENDO, ARICA, IQUlOUE. AN-
TOFOGA'STA y VALPARAISO, 
sobre el 
3 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
'bre todos los bultos de su equipaje, 
¡su nombre v puerto de destino, con 
¡todas sus letra; y con la mayor ría-
i rielad. 
Despacho de billetes: De 8 a II de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pa»aiero deberá estar a bor-
do DOS HO;\AS antes de la marca-
da en cl billtie. 
W H I T E S T A R U N E 
Servido de Laxe 
HABANA-CHER BOURG-SOUTHAMPTON 
Vía NUEVA YORK 
SAUDAS TODOS LOS SABADOS 
Por el Magnífico Trío 
Icchiywido "MajestW. «1 buqua más srar.ds d*l mundo y 
iorf á» rapidez eo au» travesías a Europa. 
MAJESTIC OLYMPIC 
|I4)00 ttmaladas 46.000 tonelada* 
8AZ.X9Á8 ?ODAS ÜAS SBMABTAS FABA 
INGLATERRA, FRANCIA. BELGICA. ALEMANIA 
flymonth-Liverpooí, Cherboorg. Actwerp, Hamburge. 
9ASA SESSKVAS, PBSCXOS Tt SBCHAS Vü SAXXDA DrBUAKSS A 
The Bacarisse Commercíal Co., Ofidos3 12 y 14. Habaos 
qut ioBtleaa -4a ra» 
H0MER1C 
34.600 toasladM 
" E n i o r e s a N a v i e r a d e C u b a i 
?, BA3t 7S9BO, Dirección Toltffr4fíc» ¡» "JSuiprettare", Apartado 19*1. 
TELEFONOS? 
A-531S—Información General. 
A..4730—Depto. do Triflco y ríete». 
A-6^36—Contaduría y Pasajen, 
A-396Q—Depto. de Compras y Almo. 
COSTA NORTE 
Los'vapores "PUERTO TARAFA", "CATO CRISTO" y "LA FE", saldrán 
le este puerto todas las eemanas, altcrnatlvarntnte, para los «lo TARABA, 
KUEVITAS. MANATI y PUERTO PAURE, (Chaparra). 
Atracarán al mutilo en Puerto Padre. 
Vapor "UA FE" ealdrá cM* purto *>l viernes 3 d« Noviembre, para 
¡oída NUEV1TAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparral. 
Vapor "SANTIAGO Dî  CI'BA" saldrá de este puerto el viernes 2 de No-
viembre, para los de TA RA KA, CALARA (UOEGUJN Y VEL.A3CO), VITA. 
BAJCES, ÑIPE (Mavarf, Antilla, Pi.-yt/,,,), fcAGUA PE TA,ÑAMO (Cayo M;im-
bí). BARACOA Gü AN TAN AMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a fleta corrido en combinaolón con loa F. C 
fiel Xorte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
HQN. EDEN, DEL1A GEORGINA. VIOLETA, VELASCO. LAGUNA LARGA. 
IBARRA, CUNAGU-A. CAONAO, WOODIN", DONATO. JIQUI, JARONU. RAN-
CHUELO, LAURITA. LOMBILLO. SOLA, SENADO. NUSEZ. LUGAREÑO. 
CIEGO DE AVILA, SAN'TO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBA* 
LLOS. PINA. CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO, FLORIDA. LAS ALEGRIAS, 
CESPEDES. LA QUINTA. PATRIA. FALLA, JAGUEYAL. CHAMBAS. SAN 
lUFAEL, TABOR. NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
Vapor "RADIOí' saldrá de este puerto el viernes 2 da Noviembre, direc-
to para BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de esta puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA, 
GUAYABAL MANZANILLO. NIQUERC. CAMPECHUBLA. MEDIA LUNA, 
EXSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el 2 de Noviembre, para los 
Puertos arriba mencionado». 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapor "AHTOXJM DDXi COIiIiADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y SO de cada mes. a las 5 p. ni.. 
Para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. (Niágara), BERRACOS. PUER-
TO ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Mataharabre). 
1̂0 DEL» MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CA1BARIEN 
Saldrá todos los sábados de esta nuerto directo para Calbarlém. reciblen-
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde cl miér-
coles hasta las 9 a. m. del dfa de 'a salida. 
MNEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Gnantánamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá ds este puerto el dfa 10 do Noviembre. 
Para loa de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO, SAN 
J'EDRO DE MACOR1S (R. D.) SANJUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA. y 
!,Of.'CE (P R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 17. a las 8 a. ra. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 24 de Noviembre 
* las ÍO a. m.. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PUER-
TO PLATA. MONTE CRISTY. SANCHEZ (R. D.), SAN JUAN, MAYA-
GUEZ, AGUADILLA Y PONCB (P. R.) , M ^, . ^ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día lo. de Diciembre. 
C O M P A G N I E G E N E R A I S T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e ? 
Bajo contrato postal con el Cobierno Francés 
T0D0S LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA 
GON >£ "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES 
ATRACAN AL ESPL 
EL EMBARQUE Y 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S A L I D A 
p»ra VERACRUZ: 
Vapor correo francés "CUBA'* «alCrá el 4 de Noviembre. 
pva CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Noviembre a las doce del 
día, , 
reelbirft en ni mnelle fla 
amenté el dU H de , NOTA: Bl «(inlpaje 69 boíJejra y wxnarote »• s li Praanlscc (ea donde «star* atraído el rapot> aoi 
50vl«inbr» de « a 10 da la mañana y de 1 a 4 de la tard». SI equipaje de tna >io « 
H 7 onlto» peqneflun, loe podra» uetar toe «¡efloreo paeaieroe t i «umenM •Jabarqu» el día 13 de Wovlembte ¿e 8 a 10 de la mañana. 
I M P O R T A N T E 
.Los seflorea passieros de TERCERA CLASE, tienen comedor con asiet* 
08 individuales, y son servidos ea la mesa. Camarote! para I . 2. 3 y 4per. 
,0,,9» numerados, salón de fumar y amplia» cubiertas paseos. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOT 
17ara mis informes, dirigirse a: 
G R N E S T G A T F 
Ofi ,c'08, No. 90. Apartado 1090 
HABVNA 
Teléfono A-147«. 
La Cnmoañía do admitrá bulta 
alguno de equipaie que no lleve cía» 
ramente estampado el nombre w ape-
llido de su dueño^ así como el puer̂  
to de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADÜY 
San Ignacín, 72, altos. Telf. A.7900. 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán: E. FANO 
saldrá para 
ICORUÑÁ, 
'"i ton Y 
SANTANDtlíi 
leí 
20 DE NOVIEMBRE 
!a las cuatro de la tarde, llevando la 
I correspondencia pública, que solo se 
¡ admite en la Adminiílrsción de Co« 
rrcos. 
AVISOS 
A NJ7ESTB08 CUENTEO SI»VAWBS 
toma? nota que desde esta fecha deuen 
entenderte para todo lo concerniente a 
nuestra Cantera San Antonio con e.1 J f ' 
«or Juan Sánchez, nuevo Arrendatario 
de la misma. San Antonio Abad. b. A-
Octubre, ¿7 de 19:3. ^ ^ . 
41398 B1 0ci' 
A L Q U I L M 
CA!>A5 \ f i S U S 
H A M M 
¿o la Dlócecis. M- I . Sr Magistral 
Nov!en)l>re 18— I I I Dominica da 
mes. M. X. Sr. Arcediano, 
tarlo. 
Diciembre 2 — I Dominica da id-
viento M I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 8—La I . Concepción do 
María M. 1. Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 9—H Dom. fle Advien-
to. M i . Sr Báiz de la Mora. 
Dkiombre n—Jueves de Circular. ^ eI Segimd0 pi50 de la casa 
Diciembre u r í i Dom. da 4d- OReUly 114, es un ealón corrido con 
ricnio M. I . Sr. Arcediano. entrada por esta calle y la otra por el 
Diciembre SS—IV Dom. da Parque Jerez. Informan: Telefono 
Tiento. M. 1. Br. De*n. I, 1^\á 
Diciembre 25—La Natividad del:*-*4*4* 
Señor. M. í. Lectora!. 41642 
ALQUILERES DE CASAS 
PAUA BODEGA, AZ.QTTIZ.O TTNA US-
quina con buen contrato y buen alqui-
ler, sola en esquina. Informa: llamos. 
Villegas, número 24, bajos. 
4150S 1 Nov. 
Se alquilan los bajos de Cárdenas 48, 
esquina a Gloria, en $7$. La llave eo 
la Bodega. Teléfono A-8346. 
41530 4 Nov. 
MAX.BC0W, 75, BAJOS, BNTRfi SAN 
Nicolás y Manrique, se alquilan loa 
espléndidos de esta casa propio para 
familia acomodada. Sociedad, Club, 
«te, tiene salida por San Lázaro. En 
los altos informan, 
41537 1 Nov. 
4 Nov, 
" ' MEBOBD, 48, SAIA, ZAGUAN fABA 
Habana y Junio 23 úe 1928 cSandler, cinco habitaciones bajas, 3 
Vista la distribución de eermonot.1 habitaciones altas pon saleU de córner, 
que. DIO» mediante 8e predicarán ^ c ^ a l e T d e ^ V is^enlrveiado/no Nuestra S. I . Catedral, por el pre 
senté, venimos on aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de 
indulgencia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos pindosamente oyeren 
la predicación de la divina palabra. 
— E L OBISPO—Por mandato de 8 
B. R. Dr. 3Iéudez, Arcediano Secre-
tario. 
se responde por 
41658 el teléfono. 9 Nov, 
SE AIiQUILAlT EN AMABOUBA, 84, 
entre. Habana y Compostela, un espa-
cioso local planta baja con salida a 
Lamparilla, sirve para tienda. Industria 
o almacén, un apartamento en loe al-
tos, vista a la calle y parte del espacio-
so zaguán. 
41575 2 Nov. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Misa de Difuntos en el Hotel La 
Purísima Concepción 
En 'a Capilla del Hotel "La Purísima 
roncepción", Máximo Gómez, 5, (antee 
Monte), se celebrará el día 2 de No-
viembre una misa a las 10 de la maña-
na con responso al final por el alma de 
los huéspedes falecidos, que han sido 
de esta casa. Invito a todos los fieles 
y en particular a todos los familiares 
para rjue rueguen por sus difuntos. To-
dos los que deseen pueden comu gar in-
<er Misa como lo harán varios quo lo 
han pedido. José Ma. üóme». Prop, 
41648 X Nov 
PARROQUIA DEL ESPIRITU 
SANTO 
Adoración Nocturna 
La Vigilia de los Fieles Difuntos ten-
drá lugar l» noche del Jueyes primero 
al Viernes dos de Noviembre. 
41} 75 1 Nov. 
3JÍ OFICIOS 38. SE AlQUIlA U» 
hermoso piso con sala, salCm, saleta y 
4 cuartos propio para vivienda u ofl-
cima. _ _~ 
41656 .- tJ*?.^ 
SE AI.QOZI.A SAN NICOIAS, 239, HV-
tre Gloria v Misión, con sala, comedor 
y tres cuartos, pisos de mármol, en 
55 pesos, fiador a entera ratificación 
del propietario. La llave en la misma, 
de 7 a 11 y do 1 a 5. El dueño; Haba-
na, 86. Dedlot. García y Ca. 
.41707 8 Nov. 
SU AI,QUII.AH X.OS AIiTOS INDE-
pendientes Me Estrella, 87, nuevos, ba-
ño Intercalado, propio para familia de 
gusto. La llave en la misma. Infor-
man: Concordia, 61. 
4J665 4 Nov. 
Se alquilan para oficinaa o casa de 
huéspedes, los altos de la casa Amar-
gara 34 euire Cuba y Aguiar; recien 
construida con 26 espaciosos depar-
iamentoi todos independientes con sus 
servicios completos. La llave en la 
misma. Informes: Neptuno j Amistad, 
"La Regente". 
41552 13 Nov. 
PB AIiQXJHiAZr EN CUBA, 89, BSQITI-
na a Luz, los bajos y un segundo piso 
compuestos de sala, saleta, comedor. 5 
cuartos, cocina y doble servicio sanita-
rio. La 'lave en la bodega. Informan: 
R. García y Ca. Muralla, 14. Teléfono 
^ 41478 6 Nov. 
SB AIiQDHiA LA CASA QUINTIN Ban-
deras (antes ReVlllaglgedo), número 
29, para Industria o familia. Informan 
en la misma de X a 3 p. m. o en Luí, 
24, bajos, a todas horas. 
41663 2 Nov. 
Loy pasajeros deberán escribir sobre 
iodos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario, 
M. 0TADUY 
San limado. 72. altos. Telf. A-TSOO 
Linea Holandesa A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
' i 





PROXIMAS SAUDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "Maasdam''. Ü de Noviembre. 
Vapor "Edam". 8 de Diciembre 
Vapoi "Leeidam", de Diciembre 
Va^or "Spaarndam", 19 de Enero. 
Vap̂ r "Maasíam", 0 da Fabrero. 
VERACRUZ Y TAMPIC0 
Próximas Salidas 
V«i>or "Edam". 11 de Noviembre." 
Vanor "Leerdam", 30 da Noviembre. 
VKivir Spaarnoam"'. 23 de Diciembre. 
Vapor "Maasdam". 13 de Enero. 
Aamitcn pasajeros de primera clase, 
do Segunda, Segunda nconómlca y de 
Tercrra Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comod'Hades especiales para lo- pasaje-
ros d? tercera 'Jase. 
Amo'las cubiertas eon loldo», cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a '« española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DÜSSAQ, S. eo C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
NOVENARIO SOLEMNE 
Q«e en sufragio de las Benditas 
Almas del Purgatorio se ha de 
celebrar en la Iglesia Parroquial 
del Espíritu Santo desde el día 
lo . de! mes de Noviembre, en 
la forma siguiente: 
Dará, principio a las 7 p. m. con re-KO del Sanro Rosarlo. Novena, Vigilia, 
Sermón, tiamentos, y Responso; cuyos 
actos se celebrarán a la misma hora 
durante todô el Novenario, exceptuando 
la Vigilia. . . 
El día 2 a las 8 a. m. Misa Solem-
ne, Procesión y responso. 
Los demát días a las 8 a. m. Misa 
cantada y Plesponso. 
El día 10 a las 7 a, m. Misa de Co-
munión General, v a las 8 y media a. 
m, Miua Solemne con Sermón, Proce-
sión y último Responso. 
Durante «1 novenario ejecutar* ««n-
tidas y escogidas composiciones la Ca-
pilla Sacra dirigida por P. Alberdl. 
interpretando al final los 
de Perosl Goycochea, y otros autores 
religiosos. 
El día 2 y el día 10 por la mañana 
asistirá una escogida orquesta. 
Los sermones están a cargo del Rvdo. 
Padre I J . Martínez C, M. 
ADVERTENCIA: Además de las In-
numerables Indulgencias concedidas por 
los Soberanos Pontífices y Prelados a 
los que se ocupan en sufragar por las 
Animas Bínditas, el Excmo. Sr. Obispo 
Mona. Pedrc González Estrada, dignísi-
mo Prelado de esta Diócesis, se ha dig-
nado conceder B0 días de Indulgencia a 
todos los fieles que asistieren a ca» 
da tmo de estos devotos ejercicios 
NOTA: Las personas que deseen per-
tenecer a asta antigua y piadosa Archl-
cofradía pueden inseribirso en la Sa-
cristía de dicha Parroquia. 
El Párroco, 
Pbro CSIiESTZNO RXVSBO. 
41310 31 Oct. 
Se desea alquilar o comprar, en pre-
cio equUaÜTo, una casa amplia sin 
perjuicio de las condiciones en qne 
se encuentre, para instalar un nego-
cio que esté situada en una de las ca-
calles comerciales principales de esta 
Capital, preferentemente en Galiano, 
San Rafael, Neptuno u oíra en las 
proximidades del Parque Central, Di-
ríjaose !a$ proposiiones a: Compra-
dor. Apartado 1136, Habana. 
^ 41685 2 Nov._ 
A liOS CABSTICEBOS Tf X.ECHEBOS. 
En la esquina da Someruelos y Gloria 
hay una carnicería que s© alquila o 
vende también, es propia para expendio 
de leche. El local se alquila barato pa-
ra tratar con su dueño en la misma 
d« 10 a 13. 
41653 2 Nov. 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Neptuno, 
301, moderno, compuestos 
de sala, saleta grande, tres 
cuartos, cocina, baño y ser-
vidos sanitarios. 
Informan, en la Peletería 
Tnanón. Neptuno y San Ni-
colás. Teléfono A-7004. 
ALQUILERES DE CASAS 
8B ALQXTXXiA VVfA. CASA BJT COM-1 
promlso Jno. 18, bajo». Informan «n la 
Uodega de Compromiso y Blanquisar. 
412V) 8 Nov. 
8B ALQUZXiA PARA BSTABIiUCI-
miento la mejor esquina de Ban Rafael, 
se admiten proposiclone» para contrato. 
Pereda. Obispo, 87. 
41256 8 Noov. 
SE AX1QUZX.A EX> BAJO DE HABANA, 
número 158, entre Muralla y Sol, pro-
pio para almacén, oficina Importante 
o cosa análoga. Informan: primer piso, 
de la misma. 
41360 81 Oct 
SB AI.QU1I.AB LOS ALTOS FBIKTBO 
y segundo piso de la gran casa moder-
na, acabada de fabricar. Calzada del 
Monto, 166-168 y 170, con todos loe 
adelantos modernos, y compuestos ca-
da uno de terraza al frente, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño interca-
lado con agua caliente y fría, comedor 
al fondo, cocina de gas, patio en el 
centro y cuarto y servicio para criado» 
independientes. También se alquilan 
los bajos d« as mismas, propio para 
establecimiento, con cuatro puertas a 
la calle y con doce metros ae frente. 
Informan en los bajos. Monte. 170. 
Teléfono A-2066. 
40960 8 Nov. 
SE ALQUILA 17B LOCAL BABA OAB-
nicerla. F. V. Aguilera. 192, Maloja. 
Informan en la bodega. 
41103 81 Oct. 
Próximamente quedarán desocupadas 
cuatro grandes nares en lugar céntrí 
co y en favorables condiciones jnntai 
i separadas. Informan: Arbol Seco y 
Peñalver. La Vinatera. 
40963 INov. 
SE ALQUILA 
Un gran local, punto ideal, par» «s-
pofiiclón de automóviles, Juguetes y ar-
tículos de fantasía. Progreso esquina » 
Villegas. Informes en el mismo o «n 
San Miguel 212. Sr. Ortega. 
_41140 3 1,0,7 •' 
Vülegas ^6, altos, entre Teniente Rej 
y Muralla, alquilo dos cuarlos, codn» 
y servicios y luz, $30.00. Mes pago ) 
uno en fondo. 
41140 31 oct. 
SE ALQUILA LA EEBUOSA PLANTA 
baja de la casa calle de San Ignacio, 
número 6V propia para almacén. In-
formarán en Merced, número 26. 
40929 SI Oct. 
BE ALQUILA UK HEBMOSO, CABAS 
y ventlladc tercer piso en Bernaza, nú-
mero 4S. Darán razón: Zulueta. nfl* 
mero 36-Q, altos. 
41003 3 Nov. 
. PARA CORTA FAMILIA 
Un departamento lndepend:en£ee, con 3 
hermosas piezas, agua, •sorrilente. ino-
doro, baño y una gr í̂i azotea. Belas 
ccaln 123, casi esquina a flein .̂ 
41431 1 nov. 
41S6.,> 
CASA BABATA. EN SOKEBUELOS 55 
enerada por Gloria hay un tercer piso 
compuasto de sala, cuarto y cocina que 
se alquila en 125.00 mensuales, y tam-
bién hay una accesoria baja solo por 
$15.00 menajiales. Se enseña do 10 a 
13. su dueño. 
41652 2 Nov. 
Se alquila. San Miguel 118, entre 
Campanario y Lealtad un apartamen-
to alto, entrada independiente, sala, 
¡recibidor, c'nco cuarto, baño inlerca-
jlado completo, saleta comedor, coci-
B\m de gas, mucha agua, toda cielo 
raso, agua fría y ycalientp, casa nueva, 
buenos vecinos. La llave en el bajo 
de la derecha. Alauiler 140 d«sos. 
Su dueño. Prado 77 (altos). Teléfo-
no A-959?. 
41666 7 Nov. 
SOL, NUMERO 41: SE ALQUILA PA-
ra ei día primero este elegante piso, con 
sala, comedor, dos cuartos y bonito 
cuarto baño, precio 80 pesos y para 
informes A-4729. 
41537 1 Nov. 
SE ALQUILA 
Una habitación a media cuadra de la 
Calzada del Monte y a una persona so-
la, casa particular y se da barata. In-
forman: Aguila, 14S. 
41578 1 Jíov, 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE J E -
SÚS María nümero 60, propios para un 
establecimiento, almacén e deposito de 
mercancías por Rer un local muy am-
plio y recien fabricado. Llave o In-
formes en ei primer piso de la misma. 
41553 6 Nov. 
O F I C I A L 
SUBASTA DE UN Y A T E 
REPUBLICA DE CUBA 
SECBETABIA DE HACIENDA 
GAPITANIA D E L PUERTO 
HABANA 
ABUSANDO AND RE Y ALVABAD O. 
Capitán dsl Puerto da la Eabaoa» 
Por disposición de la Secretarla d« 
Hacienda, v a virtud de expediento in-
coado en esta Capitanía ddl Puerto, se 
ha dispuesto sacar a pública subasta 
por el término de DIE25 días, el Yacht 
nombrado "ASPIRANT" de 1S metros 
Cü centímetros do eslora. Manga: S.5Ó 
metros. Puntal: 2.10 metros. Tonelaje 
total: 17-05 toneladas y 11 toneladas 
y 69 centésimas neto. Está compuesto 
de una cubierta, un palo, popa elíptica, 
cisco de madera, cuadernbje de acero, 
motor de combustión interna, fabri-
cante "LAÜB' de seis cilindros y fio 
i caballos. 
) Dicho Tacht ha sido tasado en la su-
¡rna d« TEES MIL PESOS moneda ofi-
cial: habiéndoss señalado para aua el 
ucto tenga efecto el día 7 de Novlem-
bra prAximo, en la Oficina de esta Ca-
pitanía (Muelles de Caballería) a las 
10 a. m. advirtiéndoso a lo« licitarlo-
tps aue se admitirán proposiciones en 
jiliegos currados todos los días hábiles 
d» 3 a 4 p. m. en las Oficinas de Ca-
pitanía, las cuales no pocrán ser me-
nores del valor que sirve da tino para 
el remate da dicha embarcación. 
T para eu Inserción en la Gaceta 
Oficial de la República se libra el pre-
f-cnte en la Habana a los veintinueve 
rifas del mes de Octubre de mil nove-
ciento» veintitrés. \ 
CEfio.) Armando André. 
Capitán del Puerto. 
CS244 9d-S0 
MONSERBATB 93, ALTOS, ENTBE 
Lamparilla y Obrapla, se alquila habi-
tación, lavadô  de agua corriente, con 
muebles o sin el-<3s. Para más informes 
en la misma. 
• l i l i 1 nov. 
Se alquila hermosa esquina para esta-
blecimiento que no sea Bodega en la 
Calle Estrella y Morales entre las cal-
zadas de Infanta y Ayesterán donde 
próximamente pasarán los Tranvías. 
Se da barata y no se pide regalía. In-
forma: Ramón González. Infanta No. 
47, Taller de Madera de Buergo y 
Alonso. Teléfono A-4157. 
41559 6 Nov. 
SE ALQUILA CAMPANABIO, 97, T 
San José, zaguán, sala, cuarto, lujoso 
y completo baño y calentador, garag? 
para duj máquinas, comedor y otro 
cuarto. 
412S1 s; oct 
SE ALQILAN LOS AHBLIOS ALTtfcí 
de Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta 
cuatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado, cocina de gas, calentador i 
tervlcios de criados, agua abundante, 
informan A-4358, altos. Droguería Sa-
rrá. Alquiler ?80.00. 
41418 3 riov 
SAN MIGUEL, 870, BOB SAN BBAN-
cisco, altos modernes, escalera indepen-
diente de marmol, sala, saleta, cuatro 
cuartos y otro criados, comedor al fon-
do, cocina dos baños, Instalaclcmef» 
gas y eléctricas. Alquiler reajustado 
noventa pesos. Pasan frente a cinco lí 
da. También debe informar aus aspira 
41328 SI Oct. 
SB ALQUILA MODEBNO Y VENTILA-
do piso alto; sala, comedor, tres habita-
ciones, baño completo, servicio pai-a 
criados, rocina de gas, agua en abun-
dancia. Punto céntrico. Edificio Ar-
mnnd. Misión. Milicia y Economía, 
frent« a la Terminal. , 
41614 / • npv. 
SE ALQUILAN LOS MODEBNOS AL-
tos de la casa General Aguirre, 108, 
antes Animas, esquina Manrique, com-
puestos d.- sala, comedor, cuatro cuar-
tos, servicios intercalados. Su dueño: 
General ü^rrillo. 113, antes San Rafael. 
40573 2 Nov. 
Se alquila en el barrio comercial ni 
magnífico local para almacén, coi 
ccnlrato. Sol 14. Entre Inquisidor 3 
Oficios. Informes Industria 8. Telcfo 
no M-2503. 
41327 6 Nbre. 
SE ALQUILA UN SOLAB, PABTS BA 
brlcado, 560 metros de superficie. Flo-
rida, 47, entro Vives y Esperanza. In-
íormei?: Telefono 1-1630. 
4̂ 288 51 Oct. 
SE ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
dí> San Rafael 66 con hermosa sala, re-
cibidor, cuatro buenos cuartos, baño, un 
cuarto alto, instalación eléctrica y de 
gas. Llavo en La Milagrosa. Su dueño 
Cerro 671 314. 
415.88 1 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE AGUS 
tín Alvarez No. 16 a una cuadra del 
Nuevo Frontón, con sala, saleta, tres 
habltaclonéa y demás servicios. Infor-
ma: Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos, 
de 11 a 12 y de 6 a 6. E l papel dice 
dundd está la llave. 
41618 > 1 nov. 
Local. Se alquila un buen local prc 
pío para café al minuto y para som-
brerería; de mucho tránsito; tiene dos 
cines, uno en cada esquina. En Be-
lascoaín 38, entre San Rafael y San 
José. Informan en la misma. 
41444 2 N ov. 
SE ALQUILA LA CASA MARQUES 
González 109 entre Figuras y B¿nju-
r.ieda. con sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones y demás servicios. Infor-
ma: Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 6. E l papel dice 
donde está la llave. 
414G2 • 2 Nov. 
VAPORES CORREOS DE LA MA-
LA R E A L INGLESA 
The Pacific Steam Navigation Co. 
Tho Royal Malí Steam Packet Co. 
SAUDAS FIJAS PARA EUROPA: 
Haciendo escalas en VIG0, C0RU-
U , SANTANDER, LA PALLICE y 
LIVERPOOL 
Vapor "OROYA", el 27 de Septiembre. 
"OECOMA" el 24 de Octubre. . I'^Í^TF.Í^',• 61 5 de Noviembre t del día 8 de Noviembre de 1923 „ O RITA . el 21 de Noviembre. ' 






Secretaría de Sanidad y Beneficencia. 
Dirección de Beneficencia. Hospital de 
Dementes de Cuba. Mazorra, 29 de Oc-
tubre de 1923. Hasta las 9.30 a. m. 
se re-
cibirán en. las oficinas de este hospital 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega de 20 mil ladrl-
Uot. catalanes. 2 mil tejas do canal v 
15 mil tejas francesas durante el aflo 
fiscal corriente. En la Contaduría del 
Hospital st- darán pormenores a quien 
los solicite. Adriano Silva. Tesorero 
Contador. Pagador del Hospital. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ANI-
mas 123, acabados de construir, com-
puestos de sala, saleta, comedor al fon-
do, galería cerrada de persianas siete 
habitaciones, dos cuartos de bailo in-
tercalado, cuarto servicios y baño de 
criados, cocina, repostería y lavadero. 
Para verlos de 9 a 11 y de 2 a 4. La 
llave en los bajos e Informan en Empe-
drado, número 34, departamento, nú-
mero 20. 
41502 - 4 Nov. 
41339 4d-29 Oct 2d-6 Nov. 
SUR-AMERICA: 
Para COLON, puertos de PERU j 
de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA", el 7 fle Octubre, 
"ESSEQUIBO", el 17 de Oct. 
„ "OROYA", el 11 de Noviembre. 
"EBRO* el 14 da Noviembre. 
"ORCOMA" el 9 de Diciembre. 
"ESSEQUIBO". el 12 de Dcbre. 
GRAN REBAJA en pasajes (te cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros1 > * , n „ ,.„ 
españoles para las tres rategorías de A IOS reumaUCOS. Koca MandillO (Ma-
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON- MiUáa Mai„..1\ ^ l i j j j 
l o i n rapidez y seguridad. sajista manual), se ha trasladado de 
Servicios combinados a pueftos de Cristina. 40 a la Calzada di» I t t i í t 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nica- , , « \ i - * Viuzaaa ae JMUS 
ragua. Honduras. Salvador y Guate- «el Inonte, 048, A, entre Gertrudis y 
Puia ,nf0™": Josefina. Garantizo, calmar el dolor 
DUSSAQ Y CIA. | del primer masaje, por agudo que sea 
Ofidos, 30 .—Teléfonos: A-6540, 7 H^erlo desaparecer, radicalmente, 
A.7718. A.7219 [ t n $ ™ ' * ^ * 
Se alquilan unos hermosos altos nue-
vos en San Lázaro 396 entre San 
Francisco y Espada, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, baño espléndido, todo amplio, 
cocina de gas y calentador Rood, ser-
servicios de criados independientes. 
Precio $175 mensuales. La llave e in-
formes al lado, en el 398, casa del 
Dr. Mata. 
41563 6 Nov^ 
SE AIiQDII<AW I«OS AIiTCS DB Obra-
pfa. 109, entre Bernaza y Monserráte. 
Informan en los bajos, café. 
41481 , 6 Nov. 
SB AIiQUiAN EN $85.00 LOS ALTOS 
de Habana 83, con sala, comedor, tres 
habitaciones, bafto y cocina de gas. Más 
Informes: Teléfono M-6993. 
4145,0 1 nev. 
Empresas, Gremios, Sociedades 
Se alquila el último piso de nuestro 
edificio de nueva construcción, pro-
pio para esta clase de oficinas. Ele-
vador. Dobles servicios sanitarios, 
frescos y ventilados. Para informes: 
"Banco Hispano Cubano", Reina y 
Angeles. 
41448 1 Nov. ^ 
SE ALQUILA BL PBIMEK PISO SB 
la moderna casa Consulado 16 casi fren-
te al Prado, con sala, recibidor, cuatro 
grandes cuartos, un cuarto grande de 
baño con todos los servidos modernos, 
cocina con su cocina de gas y un cuar-
tico con fu sservicios para criada. Pre-
cio ?130 00. La llave en el primer piso 
do Consulado 14. Informan: Teléfono 
A-950tí y M-2542. 
41412 81 oct. 
Se alquila para bodega o almacén 1' 
esquina de Paula 10 esquina a Sai 
i Ignacio. También se vende. Informa si 
dueño Oficios 36. 
41322 1 Nobre. 
j HERMOSA SALA 
| Kn Belascoaln 123. casi esquina a Reina 
propia para profesional, lene agua o 
Imente y piso de mármol; liíiy tamblér 
departamentos y habitaciones; suelta» 
Parada oficial de tranvías en la puerta 
41431 l nov. 
AL COMERCIO 
Para Noviembre queda desocupada la 
planta baja de la casa San Ignacio 
No. 12 para tratar sobre ella. Haba-
na No. 58 esquina a Chacón, de 9 a 
11 a. m. Días laborables. 
41463 5 Nov. 
Se alquilan en la playa Sur de Re 
gla dos magníficas naves con moelli 
de concreto, ferrocarril propio, buo 
ras calles. Están propias para indos 
tria o depósitos. Llaves ea las mismas 
Alquiler razonable. Informan: Merca 
deres, 27, Aguilera. 
40463 19 n 
OFICIOS, 86 
Bs alquilan los bajos do la casa Oficios 
88. buenos para aimacén o estableci-
miento. Informan en Oflcloa 88, alma-
cén. 
40185 1 Nbre. 
SB ALQUILA BL ANTIGUO LOCAL 
del cine "Variedades" con mueble» o 
sin ellos o para cualquier otra indus-
tria. Informan en Monte, número 266. 
frente al Mercado Unico. Teléfono M-
4973. 
411G5 8 Nov. 
SU ALQUILAN BAJOS EN OQUENBO, 
23 y medio entre San Rafael y San 
Miguel, sala comedor, dos cuartos, co-
cina de gas y servicios. Llave al lado 
Framil. Alquiler 40 pesos. Informar: 
Mercaderes 27, Teléfono A-6524. 
41231 31 Oct 
SB ALQUILA^ LOS ALTOS BF LA 
casa número 199 de Carlos III. com-
puesta de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y servicio do criados. Informan: 
Obrapía. 7. Teléfono M-2504, 
39922 31 Oct. 
Se alquila en el Edificio Recarey, ni 
piso. Tiene el máximo de comodida 
des lo no comente en este país. Be. 
lascoain 95. En la portería las lla-
ves. 
38002 31 oc 
SB ALQUILAN ALTOS EN FOOITO 
104, Habana, sala, recibidor, tres cuar-
tos, bafio Intercalado, comedor al fon-
do, servicio de criados. Llave en la 
bodega. Informan: Mercaderes, 27. Te-
léfono 6524. 
<1231 81 Oct. 
AI comercio importador. El día ta. 
de noviembre quedará disponible el 
gran almacén de la calle de Inquisi-
dor número 15, ocupado actualmente 
por la Compañía Morris, de Cuba. Pa-
ra informes en Arbol Seco y Peñal-
ver. La Vinatera. 
40962 INov. 
CB ALQUILA BL PRIMER PISO DE 
la moderna casa Consu adu, 16, casi 
frente al Prado, con sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, un cuarto 
grando ele laño con todos los servicios 
mudernos. cocina con sus servicios pa-
ra criada. Precio $130.00. La llave en 
e' pr'mer piso de Consulado, 14. Infor-
man: Teléfono A-9BÜ8 y M-2542. 
41413 2 Nov. 
SE ALQUILA LA OSAN CASA CAK-
men 8, altoa, en la Habana, compuesta 
de sala, saleta, cinco grandes habita-
ciones, comedor al fondo, cocina de 
gas y carbCin baño y servicios sanlta-
rrios y servioioa para criados. Tam-
bién se a.quilan los bajos de la mis-
ma, propic para establecimiento. In-
forman en la misma. Teléfono A-2066. 
40960 3 Nov. 
3E ALQUILA LA PLANTA BAJA de 
la casa calle Obrapía, 48. es propio pa-
ra comercio y tiene para vivir. Las la-
ves en loa altos, informan en Aguiar, 
86. piso segundo. Doctor Arcos. 
U m 4 Nov. 
SB ALQUILA BL PISO BAJO, BL 
principal y último da la casa Alambi-
que, 21. La llave al lado. Ta ler de 
materiales. Informan ea Alcantaxllla, 
36, altos.' 
11066 2 Nov. SE ALQUILA UN GRAN LOCAL BK 
el centro d*»! comercio Bernaza 60. con 
cuatroolei.ios metros, entre Muraia y 
Teniente Rey. Informan: Muralla, 44. 
40999 i Nov. 
SP ALQUILAN LOS ALTOS HABANA^ 
62, esquina a Tejadl io, acabados de 
pintar. Informan en la bodega. 
<09&4 i Nov, 
ACABADA DB ARREGLAS OON TO' 
do el confort moderno, la casa de la 
calle Crespo, 43-A, sa alquilan amplias 
frescas, con balcones a la calle, alum-
brado eléctrico, servicio de teléfono con 
raueb es y sin ellos, inmejorables habí-1 
taciones. 
40220 2 Nov. 
PARA COMERCIO 
En la Calzada de Monte No. 879, a uru 
cuadra del Mercado Unico, se alqulli 
espléndido local, acabado da construin 
Tiene 7 metros de frente por 18 de foiu 
do. La llave e informes en Manzana üi 
Cflmes 260. Teléfono A-2Ü21. de U a 
12 y de 3 a 6. 
41273 •« «ct. 
EN DESAGÜE, NUMERO 60, SB AL-
quilan dos casas altas, compuestas di 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto d« 
baño con sus accesorios y cocina de gaü, 
Precio 45 pesos. Para informes: Dn 
Alejandro Castro. Campanario, 236J 
Teléfono A-2502. 
40812 31 Oct, 
fíjü ALQUILA SL BONITO Y VENTI 
udo tercer piso, derecha, de Bernaza 
número 18: Darán razón Zuluet» No 
36 A, altos. 
40728 2 Nobre. 
SB ALQUILAN, LOS ESPLENDIDOS 
bajos de Desagite, 72, con sala, saletâ  
gabinete, «> grandes cuartos, cocina, co-* 
mê Jor, cuarto de baflo y servicio cria* 
dos. lavadero y tres patios. Informas 
en los altos, 
40947 l Nov. 
Se alquilan unos hermosos altos nne 
vos en San Lázaro, 396, entre Esp» 
da y San Francisco, con capacidad 3 
comodidades para una familia de gu» 
lo, en $175 mensuales. Informan ei 
los mismos. Hay qne rerlos. 
4030° 3 n. 
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ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
VEDADO . se a í q u i í a l a esplen-15e alquilan en la Víbora dos her-
de una planta oatle 10 entre 11 ^ . n J A J ' Bodeguero*- Magnífico local en esquí- lld 
na de Fraile Gran talón cop tras- •• ^ ?5!tai;.Jlil!:\• in>o$a$ residencias, calle de Andrés, v.v • •- • r . i saleta, siete habitaciones, dos cuartos r1 i L . \ II J f> 
v una accesoria anexí.. t8qui-!de baños, comedor, dos patios pérgo- entre belabert y Avellaneda, a ó 
tienda y una ¿ái-U-. Todo la. cuartos de criados y servicio, co-
lla con chaflán para Vldnera. iwuw, ,.na y pantry Garage para dos má-
-oderno. Gran calle comercial. Nepta-Î inas.̂ in̂ rman̂ soiam^̂ ^̂ ^̂ ^ de i a 3 
1 Not. 
v Basarrate. Informa en la misma 
40915 31 Obre. 
p. m.-en 41237 
TEDADO. l-BOXIMO A DESOCTJPA»-
alquila el chalet de dos plantas portal, Sala, CUatfO amplias nabl-|CR^« »AD»B T AMEKIDAX) A la calle "A", entre 13 y 15. Planta r ' » una cuadra de Infanta y otra de Pe-
cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte y cuatro del Paradero; 
compuestas cada una de jardín, 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES HABITACIONES 
GERBO. SB AX.QT7Z&A LA HERMOSA planta baja de Falqueras, 27, compues-ta de portal, eagruán, sala, saleta, cin-co grandes cuartos, colgadlao, servi-cios, patio cementado, pisos finos de marmol y mosaico y acabada de arre-fiar y juntas. Lia llave en el alto o en la bodega de al lado y el trato con Miguel Torres. Aguila, 113, altos, ca-sa de huéspedes. Teléfono A-6563. 41493 1 Nov. 
HABITACIONES BARATAS ¡ - -1.^ "Adentre njMW. ^lan. 
, „i «ara hodeiTa y habita- dos cuartos de criados de los altos 
Tn buen local para f~°*7*¿ Dinero 5 habitaciones con su baflo. Garage con 
inieiiuic . de doa habitaciones. Informan en la mis-c iones con balcón • 
Interés, ce— 
^ con oaicun ° '"Va ' venta e s it ci es. I l 6dico to^A^S^^^mA^T^^0 F.5081. 
1 Nov. 
41396 
Se alquila un piso ventilado y có-
modo, con agua en abundanaa. 
Informes: Cienfuegos, 18. ^ 
PROPIO PABA CTTAlQTnEB CIiASE 
í m S S W f t s s a á 5 « 
módico. También se alquila el que 
ccupa la librería. . 
^423 81 0Ct- -
AGUIAR 51 
88 al̂ rasUnciabsUer d í ^ m ^ o ; ^ -
la llave en el café El Bouie\ara 
Vedado. Se alquila la casa Tercera, 
292, entre C y D, a una cuadra del 
Parque Villalón, con portal, sala, sa-
leta, 6 cuartos, dos de criados, am-
bos servicios, patio y traspatio. Infor-
man al lado en el 290 y teléfono 
A-0132. 
41328 6 Nobre. 
52. 
13 Nov. 
taClOUeS, hall, pantry, banO COm-¡,¡roso, se alquilan dos caaaa con aala. i . . . i j . • Mî a quartoa y servicios a 25 pesos. En 
pletO intercalado, CUartO y Sem- el Cerro. Informa: Molina. Tel. F-4S6 r. • , i ' . 41561 " VT -
cío para criados, comedor, cocina, 
garaje, cuarto para chofer y am-
plio traspatio. Las dos acabadas 
de fabricar. En las mismas infor-
man a todas horas. 
C8256 4d-80 
4142' 31 oct. 
VEDADO. 8B ALQUIIiA UNA MAONT-flca casa en la calle J, esquina a 15. Consta de dos pisos principales para familia, con ocho habitaciones, dos ba-ños completos, sala, comedor y repos-tería, agua callente en todos loa aervl-clos. Además, una planta baja para criados, con cuatro habitaciones, coci-na y baño, buen garage. Su dueño en J, esquina a Linea. 
40347 8 Nov. 
SE AI.QTXII.A El. BONITO Y COMODO 
f^o^piscTderecha, de Cárdenas nú-
mero 5? Darán razón Zulueta No 36 G, altos. 40729 1 Nbre, 




AI.QUII.A2T IiOS BAJOS DE I.A ca-de San Lázaro, esquina a Basarrate 
— n h r a n l a . 7. Teléfono M-2o04. 
SE ALQUILA EN LA CALLE 6 Y 3a. 
Reparto "La Sierra", un gran local, pro-pio para tina buena farmacia o para un buen establecimiento de víveres. Infor-mes en el mismo. 
40350 3 Nov.« 
EN LA CALLE 20, BNTBE 15 Y 17, 
Reparto Almendares, se alquila un local para panadería o dulcería con maquina-rla y el servicio necesario. Informan en las mismas. 41451 4 Nov. 
informa : Obrapla, . eléf i 
39923 31 Oct. 
SE ALQUILA O SE VENDE UNA CA-
sa en la Calzada de Vives; buena para 
un taller: se deja hacer reforma y se 
da contrato. Informan Florida y Puerca 
orrada No. 76, por Florida 
40755 7 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA BSCOBAB, 
J72 altos. Informan en Villegas, 12-, 
altos, de 8 a H a. m. Se pueden ver de 
2 a 5 p. m.. 
40791 • 31 Oct 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB Acoa-
ta. 54. La llave e Informes en el nú-mero 49. 41386 31 Oct 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Aces-
ia. 53, esquina Compostela. La llave 6 
informes en los bajos. 
41386 31 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos sin estrenar de Virtudes y Ger-
vasio Tercero, esquina de la brisa con 
cuatro cuartos con vista a la calle. 
Baños intorcalados. entrada y servi-
dos para criados, techos decorados. Su 
propietario en los bajos. 
41287 3 Nbre. 
PE ALQUILA EL PISO PBTNCIPAL, 
de Monserrate 41, entre Empedrado y 
'rajadillo, propio para oficina. Puede 
verse todos los días de una a cuatro. 
Informes en el piso bajo de tres a tres 
y media. 
41302 «1 oct. 
COMERCIANTES 
Se alquila un gran local en la calle 
de Angeles pegado a Reina, construc-
ción moderna, panto de lo mejor de 
la Habana, para mueblería o casa de 
compra-venta. Se da contrato. Para 
más informes "Banco Hispano Cuba-
no", Reina y Angeles. 
41243 3 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa situada en la calle Cuatro, núme-ro 170, entre 17 y J9, compuesto de cinco habitaciones, garage v demás servicios. Informan en Ifercaderes, 31. Teléfono A-6516.. 
40783 2 Nov. 
CALLE 10, ENTBB 23 Y 25, SE AL-
quila, barato, chalet nuevo, dos plan-
tan, cinco habitaciones, tres baños, ga-
rage, etc. Informan en el mismo. 
40886' 31 oct. 
Se alquila la residencia situada en 
San Mariano entre José A. Saco y 
Luz Caballero, Víbora, compuesta de 
sata, terraza, hall, seis amplios dor-
mitorios con dos baños intercalados, 
comedor, painlry, cocina de gas, cuar-
to crié lo y servicios sanitarios, gara-
ge y jardines. Precio $180.00 con fia-
dor o mes en fondo. La llave en la 
Bodega de la esquina. Infoona: Pablo 
Suárez, Bco. Nova Scotia 315. Teléfo-
no M.8270. 
41368 3 Nbre. 
ASOMBRESE, A $14.00 
En Jesús del Monte 321, esquina a San 
Nicolás, se alquilan hermosas habita-
ciones de piso de mosaico y muy fres-
cas. Véalas y le gustarán. 
41431 • 1 nov. 
SE ALQUILA LA CASA CEBBO 524, 
altos, entre La Rosa y Lomblllo. Está 
acabada de arreglar; es cómoda y ca-
paz para numerosa familia. La llave 
en los bajoŝ  Tel. 1348. Alquiler m6-
dico. 
<1694 g nov. TULIPAN SE ALQUILAN LOS PBES-coa altos del chalet La Rosa esquina a Vista Hermosa, compuesto de sala, por-tal, 3 espaciosos cuartos, comedor, co-cina de gas, cuarto de baflo moderno, cuarto y servicios de criadoa. garage al se desea. A una cuadra de la estaclfln de los carros do Zanja. Informes en la misma. Teléfono A-0611. 
41060 4 Nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
COLÜMBIA Y P O G O I O T T I 
ALQUILO UNA CASITA. SALA, DOS 
cuartos también, un local para Carni-
cería en Mlramar y O'Farrlll, Colum-
bla. Informa: Andrés González. 
41528 8 Nov. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
amplios altos de la casa Santos Suá-
rez No. 24, esquina a San Indalecio, 
muy próximos a la Calzada de J . del 
Monte, con todas las comodidades para 
familia de gusto. Llave y dueño en el 
No, 22. 
11415 81 oct. 
SE ALQUILAN BN EL MEJO» LU-
gar del Reparto "Mlramar" preciosos chalets acabados de fabricar. Dos en la calle Seis, entre Primera y Tercera, uno. en la calle Seis, entre Séptima y Quinta y uno en la Quinta Avenida a la entrada del Puente. Para verlos pi-dan laa llaves en la Escuela de Equi-tación que está en la calle Seis, entre Quinta y Séptima. Para máa Informes: Teléfono A-1737. 41207 s Nov. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Casi enfrente de la estación de los Pi-
nos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barato un departamento 
compuesto de tres grandes habitacio-
nes, cocina, servicio sanitario y patio. 
Informan en Zulueta 36 F, bajos Te-
léfono A-2059. 
Ind. 24 oc. 
SE ALQUILA HEEMOSA CASA FRO-
pia para numerosa familia en el Repar-to de la Loma del Mazo, último precio 160 pesos. Informan por el teléfono 1-2484. 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA, 179, 
un hermosc> a,to compuesto de tres ha-bitaciones, sala y éomedor, todo moder-no, agua con abundancia. Informes en la misma, es entre Paula y Merced. 40983 1 Nov-
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA H, 
126, con 4 cuartos y demás comodida-
des. La llave al lado. 
41636 2 ôv. VEDADO. ALQUILO DOS MAONIEI-
cos altos con todas comodidades a $100 
y ?140. Once entre L y M. La llave en 
la Botica. Teléfono A-9149. 
•11655 3 Nov. 
SB ALQUILA EL HERMOSO CHALET 
situado en el Parque de la Loma del Mazo, con vista espléndida a la Habana, frente al Colegio Champagnat, com-puesto de 6 habitaciones, baño interca-lado, sala, hall, terraza, gran comedor, 3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-rage y rodeado de jardines, precio ra-zonable. Informan «1 lado. Villa Virgi-nia. Parque de la Loma Cei Mazo, Ví-bora. 
En uno de los más pintorescos luga-
res de la Loma del Mazo, en el lu-
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
magnífica casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes 
JESUS DEL MONTE, 7BENTE A San-tos Suárez, una hermosa casa próxima a terminarse de dos plantas, propia pa-ra comercio, se alquila y se oyen pro-posiclonen en Estrada Palma, 14, Víbo-ra después de las 7 p. m. 
41314 11 Nov. 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan hermosos departamentos da doa, tres y cuatro habitaciones cada uno, todo oon vista a la calle, frescos a cuatro vientos; los hav con todo su tiervlclo interior y con hermosa vista al mar. Alquiler sumamente economl co. Narciso López, No. 4. antes Enna. frente a la Plaza de Armas. Se exigen rfcferenclas. Informa el encargado.̂  40924 1 Nov. 
SE ALQUILA, BN ALTOS, HERMOSA 
"EL ORIENTAL" 
Trnlent» Rey y Zulueta. Se alquilan haüiuxionea muebladaa, ampllaa y có-modas «con vista a la calle. A precios rasonablea. 
SEJ<ECES|TAN 
41056 aitosr^A 
V/Hega, 21 ¡ ^ 7 ^ 7 ^ 
alquilan habüacione, at. PSlrado. S 
HOTEL ESPARA 1 ¡ - - - o e agua corriente^ 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Gran1 nabitaciones, Im to¿* j n toda 
lavabos de 
t  
casa para familias estables. Casa nw-j *'*,,.e moralidad. TeL M Ĵĵ j0̂ 1* 
derna y precios módicos. Se admi-sa la de esquina con balcón corrido en.¡ i j i «j t i>* a 
42 pesos y otra también con balcón a | ten abonados al comedor. Iderono A « eso» 
la calle en 27 pesos. Amis'ad, esquina Estrella. , __ 41452 - S Nov. 
1832. 
40215 
ZULUETA, 36-F, ALTOS, SB ALQUI- JJJJ CUARTICO EN SEIS PESOS CHI-
la un cuarto con balcón a la calle para | qUit)c0 y niuy limpio a un muchacho, matrimonio o dos personas con toda , so aiquiia en Teniente Rey, 76. asistencia, una grande en la azotea y ot.-o grande en el Interior. Casa respe-table, buena comida. 
41480 8 Nov;_ 
SB ALQUILA UNA HABITACION A 
matrimonio o señora sola. Sol, 52, al-
tos. 41391 31 Oct. 41382 31 Oct. 
BN O'R BILL Y No. B, SE ALQUILAN 
dobles departamentos, divislftn de cris-
tales y lavabos de agpa corriente y 
bien amueblados y con todo servicio y 
ademán otras máa chicas también amue-
bladas. Precios baratos y bien servidos, 
casa serla. . . 
41177 1 nov. 
A VEINTE PESOS SB ALQILAN HA-
bitaciones amuebladas o sin sin mue-
bles en Aguacate 47, altos. 
41296 8 nov. 
EN DAMAS, NUMERO 58, SB ALQUI-
lan 8 habitaciones. Informes en la bo-dega. Paula y Damas. 40601 1 Nov. 
"B1ARR1TZ" 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones djnde 25. Su y 40 pesos por persona, ii.clusc comldá y demás servicios. Ba-ños con ducha fría y callente. Se ad mlten abonados al comedor, a 17 pe-soy mensuales en adelante Trata in-mojtrable, eficlene servicio y rigurosa moralidad. Se exigen referencias. In-dustria 124. altos. 
BERNAZA, 36 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
con o sin muebles a hombres solos en 
San Nicolás No. 1, altos, íerecha, entre 
Trocadero y Lagunas. 
41146 2 nov. 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Se a'quilan departamentos y habita-ciones con habitacionea con baños de agua fría y caliente todas las habita-ciones, tienen lavabos de agua corrien-te, espléndida comida, >os tranvías en la puerta para todos los lados de la ciudad, donde los señores huéspedes en-contrarán toda clase de comodidades para mejor garantía, hay capilla en la casa misa los domingos a las 10 y los días 8 de cada mea a las 8, también se hospedan varios sacerdotes, se alquila exclusivamente a personas de morali-dad. Precios de situación. Máximo Gó-mez, número '5, esquina a Zulueta, an-tes Monte. Teléfono A-1000 39661 
CRIADOS DEMAÑo 
c o c U r a s 
SE SOLICITA UNA COClS^**-^ ven y formal. Peletería ^ ^ J O Monte. 131. ' ^ei"crla " R u u ^ * 41669 " - — — — — 8 >J SE SOLICITA UNA 
palióla para coclear v IhüLt 
dormir en la casa. San Mi"nif̂ J1» «J« t̂ lLPl 200? (aJ t'.guo), bajos 
•iir.oo 
EN EL VEDADO. 17, NUMEañ~̂ ~~~~— 
de familia, colocación. 41464 
3 Ñor 
SB SOLICITA UNA C O d ^ T ^ r I nlnsular para corta íamllla ÍL*^ **• 
OBRAPIA, No. 53 41403' ' i nov 
SE SOLICITA UNA COCINEÍ t7"~^-nlnsular que sepa el oflcloThS^iS jar en la Víbora, nara f,.Jn.i16 lr«ba. 
Se alquilan espaciosas habitaciones amuebladas buena óomida si se desea, precios económicos, se exigen referen-cias. 
41222 31 Oct. 
• p   am iia e i™* man en Rayo, 110 ain'"<i. infor 
41355 ' V 
CHAUFFEURS 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTI-ladas habitaciones amuebladas con i agua corriente, luz eléctrica y teléfono.' Los baños son de instalación moderna , con agua caliente y fría, casa acabada j • de construir en Lagunas y Padre Va- i reía en los altos de La Primera do Be-lascoáln, antigua y acreditada casa ca- I _ . « . .. 
fé. restaurant y lunch. i La tscuela automovilista de la Ha Se alquila nn booito y cómodo chalet r de dos plantas, independientes, en U ^"te al Parqoe de Cmto. Gran ca- _ioíio * baña "Keilv" o f r ^ 
CsIIp 10 #mip« 1 v T Am\ R*nar*A Al *a «e huespedes. Se alquilan espíen- en re ina , 49, se a l q u i l a n h e r - Wttua Muy ouece nuevamenti 
v̂ aiie ai/ caire i y o, aei ivepario Al- , . , , . • «^.^KioJ». « ,:_ mesas habitaciones con vista a acalle, a !_„ „ • . , fe 
mendares, precio moderado. Informan nabitaAones amuebladas y sin agua en abundancia> precio3 módicos, ¡a los aspirantes a chauffeors i 
en la Habana, Joyería El Gallo, Obra- " ^ " f con balcón independiente a| ._to902 _ _ _ _ i _ > i ^ , mecÁnkos sus cmi0i [ 
3 Nov. 
NAVES 
Se alquilan magnificas naves de dis-tintos tamaflos propias para industrias o almacenos con y sin chucho de fe-rrocarril en la Calzada de Concha y calle Marina. Para verlas e informar: Gancedo Toca y Cía S. en C. Concha, número 3. Teléfono 1-1019. 41320 4 Nov. » 
SAN INDALECIO No. 46 C, A UNA 
cii.idra de Correa, Jesús del Monte, se 
alquila la moderna casa situada en la 
íicera d© la brisa, con portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, cocina, cuarto de criados 
con sus servicios sanitarios, patio y 
traspatio. Teniendo entrada Indepen-
diente para los criados. La llave e in-
formes en Correa No. 31. 
41606 i nov. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE JE-SÚS del Monte 543, a media cuadra de Kstrada Palma, sala, saleta, cinco ha-bitaciones, cuarto de baño y servicio de criados. La llave e Informes al lado. 41223 5 Nov. 
EN E L REPARTO SANTOS SUAREZ 
en la Avenida Serrano y Enartiorados se alquila una hermosa casa-quinta, con todas las comodidas para una familia de gusto. Tiene garage en el que ca-ben tres máquina. Informan en la calle liaban» No. 58 el Sr. Juan Fernández Arnedo, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. i 
40997 g Nbre. 
pía, 39, esquina a Habana. 
Ind. 16 oc. 
V A R I O S 
SE ALQUILA, EN MODICO PRECIO 
una casa-quinta en el Calabazar. In-
forman en Marqués de la Torro en -Je-
sús del Monte 6 p. m. 
41437 2 Nov. 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD. 
l-'n Calabazar, a media cuadra del tran-vía y en frente al teatro, se alquila una magnifica casa recién construida con todas las comodidades apeteci-bles, su buen portal con su verja de hierro, espléndida sala, comedor, coci-na tres habitaciones, su cuarto de bafto intercalado y completo y su pa-tio, precio 35 pesos. Informa allí mis-mo su dueño. Jesús Rivero. 40989 8 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
la calle, agua corriente etc. etc. Ba-I PRADO, 113 
ños COn agua fría y caliente a todasj Re alquilan en los altos de esta casa 
hoia». Esiricta moraKdad. Excelente Anli8U0 capitolio hermosas habitacio-
^ | nes con lavabos de agua corriente, las 
trato, magnifica comida. 
41054 31 Obre. Reina 19 altos se alquilan hermosas 




Zulueta, 32, entro Pasaje y Parque Cen-tral. La mejor casa para familias. No deje de verla y también los altos de Payr .t, por Zulueta. 
88816 6 Nv. 
hay al frente de Prado y muy en pro-porción. 40590 1 Nov, 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y baños privados, 
agua caliente, buena comida y pre-
cios muy baratos. Animas, 58, a 
dos cuadras de Prado, y Lealtad, 
en m a l e c ó n es, a l tos , e n t r a d a j 102, y San Rafael. Teléfonos 
por San Lázaro, 114, se alquilan dos ha- » A7Q7 A QICQ bitaciones, una grande, la otra ĉ '.ca /\-0/0/ y A-71 DO. con balcón con toda asistencia, casa de ' moralidad. 
cursos 
precios especiales. Clases día j 
noche. Cfctenga usted su Título de 
Chauffeur, y una huena colocaciór 
en muy corto tiempo. Para lo» 
alumnos del interior de la Isla, te 
nemos acomodaciones económicas 
Para prospecto, mandar 3 sellos 
a 2 centavos. San Lázaro, 240 
(frente a la estatua de Maceo.) 
39981 31 Oct. 
APARTAMENTOS. DB DOS HABITA-
clonea grandes, con entrada indepen-
diente, agua y patio en veintiún pesos. 
Palacio calle H nüm. 46 entre 7a. y 
5a. Vedado. Teléfono M-2783. 
40897 31 Obre. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO ,SE AL-qulla hermoso y elegante chalet, mo-derno, ealje 16. número 174, entre 17 y 19, a dos cuadras del Colegio Tcresia-no. Consta de portal, gran sala, tres cuartos grandes y otro para criados, con todos los servicios, baño interca-lado completo, gran galería, hermoso comedor, cocina y pantry, rodeada de jardines por el frente y costados y de Arboles frutales por el fondo. La llave on el 170. Precio 130 pesos. Informes: F-2522. 
40599 6 Nov. 
da de Concha y Marina. Informes en 
condiciones, jardín, hall, seryicio sa-l'a misma. Teléfono 1-1815. 
nitario moderno y todas las comodi- ¡ 40963 3 Nov 
dades que se puedan apetecer. La 
casa está situada en lo más atrayen-
te de la Loma del Mazo, en la calle 
de Carmen y Luz Caballero. Para to-
da clase de informes, diríjase a la 
misma o llame al teléfono 1-2841 o 1-
1871, a todas horas. La llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa". 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su dueño, en un precio sumamente 
económico. 
Se alquina una nave de 540 metros . i . . . . r. , bi ación ampha muy ventilada para de piso, con chucho propio en Calza- t,. . K , i i • oficina u hombres solos, con lavado 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO < ZANJA, NUMERO 4 Y 6. SE ALQUI-compuesto do varias habitaciones en la ]an amplias y ventiladas habita-casa Tulipán, No. 23, Cerro. Puedo ciones. 
verso a todas horas. Informa la encar- | 40842 31 Oct. gada de la misma. Sra. Mercedes Vélez. i i SB ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tación en Aguacate, 86, entre Obrapla y Lamparilla. Ka casa de familia. So 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay o. él departamentos con baños y demás s.̂ rvljlos privados. Todas laa habita-ciones tienen lavabos u agua corriente. Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-ce a las familias estables el hospedaje más serio, módico y cómodo de 1% Ha-bana. Teléfono A-9268, Hotel Roma. A-1630. Quinta Avenida. Cabio y Telé-grafo "Romoter . 
41629 Nov. 
Obrapía 96 yy 98. Se alquila una ha-
HOTEI. "CUBA MODERNA* 
VIBORA. SE ALQUILA EN 70 PESOS 
la casa Carmen 14, a una cuadra do la Calzada y del paradero de los tranvías, con jardiln, portal, sala, saleta, tres cuartos, comedor al fondo, patio y tras-palio. Informes: Teléfono A-6950. 41657 2 Nov. 
EN LA CALZADA, 644 l|a, VIBORA, 
ne alquila un bonito chalet de dos plan-tí. s, con sala, saleta, recibidor, come-dor, cocina de gas, pantry, cuarto y servicio do criados. Jardín y garage; en la planta alta cuatro habitaciones, h.ill y moderno cuarto de baño. Infor-man, los dueños, en la misma. ^ 40616 6 Nov. 
SE ALQUILAN: NUEVO PRECIOSO 
chalet dos plantas. Avenida Acosta y Segunda, Víbora. 2 cuadras paradero del tranvía. Jardín, garage, portal, sa-la, gabinete, comedor, baños, cuatro hermosas habitaciones altas. Casa se-gunda 4, entre Avenida Acost̂  y La-gueruela, portal, garage, sala, saleta cinco habitaciones acabadas de pintar. 40777 2 Nov. 
SE ALQUILA CHALET DE 2 PLAN-
tar; sala, gabinete, comedor, diez habi-taciones, dos baños familia, otros dos para criados: garage dos máquinas y demás dependencias. Calle 13, No. 77, oiure S v 10, Vedado. Informa: señor Mestre. Agutar 100. Tel. A-9938, de 11 a 12 y de 3 a 5. 
41607 2 nv. 
Ejl* 3120.00 SE ALQUILAN LOS AL-IO? del chklot callo ¿5 entre Paseo y Dos, Vedado, con 6 habitaciones, nn T>ar criados, baño de familia y criados, r-nla, .•¡aleta y comedor, cocina df gas. l-̂ s 1 laves en los bajos. Para más in-formes Tel. M-4583. ' _1l'jn 1 nov. 
VEDADO. SE ALQUILA EN $60.00 LA 
casa ralle S Xo. 58 entro 23 y 21, con Jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-tos, baño completo con calentador, co-< Ina. patio y servicio independiente pa-ra criados. La llave en la bodega de S y 23. ;nforman H No. 166 entre 17 y 19. No por teléfono. 
41617 1 ndv. 
SB ALQUILA UN PISITO INTERIOR en 19. número 243. entre E y F, Veda-do. Tiene sala, comedor y dos cuartos y demás servicios. Precio módico. Pue-de verse. Pregunten al fondo do la mis-ma por Bernabé. 41483 4 Nov. 
EN LA VIBORA. CALLE OCTAVA, en-tre San Francisco y Concepción, se al-quila una casa con tres habitaciones bajas y dos altas, sala y saleta y dos i servicios. Informen: bodega esquina San Francisco. 
40658 1 Nov. Se alquila la cómoda y fresca casa 
San Anastasio No. 18, entre Dolores se a l q u i l a o se vende por «7,000 
y Tejar, mucho traspatio, entrada in-
dependiente. Precio $50.00 La llave 
al lado. Informes Concepción y Ar-
mas, bodega. 
41701 7 Nov. 
SE ALQUILA UNA HABITACION al-ta con servicios y luz a hombro solo. Santa Emilia, 114, botica. 
41635 4 Nov. 
ALQUILO LOS ALTOS DE TAMARIN-
do 20, lo más elegante ñf la Calzada. 
Cada casa so compone do sala, saleta, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño In-
tercalado, gran cocina, patio, desahogo. 
Alquilo otra de planta baja en la mis-
ma. La ilave, el encargado. Informes: 
Reina y Manrique, café. Tel. A-9607. 
41601 ' 3 nov. 
VIBORA. SB ALQUILA MILAGROS 
3S A esquina Buenaventura, cuadra y media de la Calzada, portal, sala, sa-leta, tres cqartos, baño Intercalado. Co-medor, cocina do gas, cuarto y servicio de criado y patio. Llasve al lado. Infor-ma: Dueño, Avenida Santa Catalina 67, Víbora. 
41459 t Nov. 
pesos en la -mano, un precioso chalet, en la calle de Gertrudis entre Avellane-da y Jorge, Víbora, 16 y media varas por 51.33; más de la mitad fabricado. Jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-tos de 4.20 por 4.20, magnifico baño completo Intercalado, preciosa cocina azulegeada, cuarto y servicio para cria-dos, garage para dos máquinas, cuarto para chauffeur, hermoso patio cemen-tado, lavadero, traspatio propio para frutales o crías y terraza al fondo con techos de cristales. Señor Mujica. San Lázaro número 83. Teléfono A-8.483. 4062á t Nov. 
SE ALQUILA E L PRENTE DE TA-marindo. número 86, entre Vega y Flo-res, en la misma informan. 40461 4 Nov. 
SB ALQUILA UN SOLAR DB 1,600 
metros de superficie, en la callo Con-cha esquina a Pérez; tiene unos 50 metros por Concha, dos costados con cerca ; es frente do la estación de In-fanzón, do la Havana Central y pasan los carritos do Havanu Electris por en frente. Contrato si se desea. Su dueño. A. E. Kielly. Tamarindo 49. Apartado do Correo 1247. 
38127 31 oct 
prefieren hombres solod o matrimonio . £n ..{a acreditada Cas» hay hablta-sin niños. Se alquila con muebles o . , . . ' . sin ellos Teléfono a-4371 . ciones con todo servicio, agua comen-
, 40867 2Nov- te, baños fríos y calientes, de $25 a 
de agua comente, luz toda la noche. ¡ sb a l q u i l a una buena habita- cca m., Cn»tr* C»m\nn% TVlfs 
««« , ci6n en lo má̂  c<intrlc0 con niuebleg 0 ^du por mes. cuatro caminos, teirs. 
Cata de moralidad, lo mejor de la Habana. Informes, el portero. 
41682 ' 3 Nov. 
EN CASA DB FAMILIA SB SOLICITA 
habitación con comida para señora ex-tranjera. Informan por teléfono o per-sonalmente a Hotel Playa, cuarto. 814, 41673 2 Nov. 
MORRO, 19 MODERNO, ALTOS, SB 
alquila una habitación a h->-nbres so;.>s 
o señoras, hay teléfono, se din y pidón 
referencias« 
41680 5 Nrv SE ALQUILA PARA OFICINA O Consultorio do profesionales, sala, sa-leta, un cuarto con entrada Independien-ta. altos do la peletería "El Pensa-miento". Máximo Gómez 253, (Monte). Teléfono A-2619.. 
41686 2 Nov. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tación con muchas comodidades y abun-dante agu| y buen trato. Muralla, 57, altos, entre Habana y Compostela. 41699 3 Nov. 
SE ALQUILAN HABITACIONES A 
homkroa solos en el moderno edificio de 
Pernaza Í9, con luz toda la noche y 
lavamanos de agua corriente, a precios 
i educidos. El encargado en el primer 
p!?o alto. Departamento A. 
41593 4 nov. 
EN OBISPO 97 
Altos, so alquila una buena habitación 
para hombres solos. 
O 592 1 nov. 
sin ellos, luz. teléfono baño. Villegas. ¡ IVI-3569 y M-3259. 11, bajos. Teléfono A-9328. i * 40772 31 Oct 
BE ALQUILA UN ESPLENDIDO DB-
pai"íamento con dos habitaciones y sus 
servicios, sin estrenar. Entrada inde-
pendiente, a familia do moralidad, en 
el edificio do Virtudes y Gervasio, 
cuarto piso. Informan en los bajos. 
41287 3 Obre. 
SB ALQUILAN DOS HABITACIONES 
con buen baño en casa particular a 
hombres solos o matrimonios sin ni-
ños. Han de ser personas do moralidad. 
Villegas 90, altos. 
41146 20 nov. 
BN PRADO, 123, PRIMER PISO, SD alquilan habitaciones, con o sin mue-bles a personas de moralidad. 37159 31 Oct. 
En Prado 123, primer piso casa de 
familia se alquilan habitaciones inte-
riores y departamentos con vista al 
parque ds la India, a personas de es-
tricta moralidad. 
40782 7 Nbre. 
ORAN CASA DB HUESPEDES LA Burgalesa, en Bernaza, 29, a una cua-dra de Obispo, se alquilan habitaciones frescas y con agua, casa nueva y de moralidad, se admiten abonados "a la meaa a precios muy reajustados. Te-léfono A-1002. 
40944 4 Nov. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
40GS9 6 Nbre, 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO d« Jesusa Alvarez Reguera, las solicitan sus hermanos recién llegados de Es-paña Sofía y Ramiro, natural ds As-turias, Pola de Allande, San Martin de Malledor Villasonte en el Surgidero do Batabanó. Independencia número 
3 6 • 
41447 * Nov. 
V A R I O S 
AGENTES DE AMBOS SEXOS, COM 
experiencia en la venta de terrenos f 
casas a plazos, so solicitan para ven-
der solares del Reparto más cerca d» 
la Ciudadt Oficina: San Ignacio 8. 
41599 1 nov- . 
SOLICITO LAVANDERA POR 
que entienda de driles Vtengâ referen-
cias CaUo J, 135. Teléfono F̂ SBO, 
41471 
CANTINERO. NECESITO CAPE Ward 
Llne, Compostela y San Isidro. 414S5 1 Nov. AGENTES PORMALES SB NECESP 
tan para repartir novelas por entre-
gas. Sueldo y comisión. Iniesta y no-
rroro. Rayo 49. De 5 
41512 7 p. ni-
3 Nov. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
14 a 17 años; buen sueldo y ropa limpia 
Sra. La Torre, San Lázaro 34 4, altos. 
41587 2 nov. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
joven. Prado 105, altos. 
41598 1 nov. 
CUARTOS. CAMPANARIO 143, CASA 
nueva entre Reina y Estrella, con ba-
tios, lavaderos, sitio para tender, eco-
nómicos, luz eléctrica, cielo raso. In-
forman en la misma, - ^ se s o l i c i t a u n a manejadora 
—^———^—^————————— que presente buenas referencias, en IS 
CALIAN O NUMERO 117. ALTOS, DB ¡ número 239 esquina a F. Vedado. 
NECESITO UNA CRIADA DE MANOS 
peninsular y una cocinera blanca o de 
color para matrimonio solo y rcasa pe-
quefla. $25.00 cada una: buen trato y 
peco trabajo. Habana 12C>, bajos. 
41603 2 nov. 
VENDEDOR EXPERTO, HABIL J práctico en la venta do plano». SOO»; sean los servicios da unJiorabro cono cedor de esto negoc o: debe ser com pétente, activo y serio, así como tener magnífica presentación. Referible »i toca el piano; Dirigirse al Apartado, S74, Habana, dando detalles o 1 " ^ " do cuantos planos mensuales n̂deria. se trata do una buena marca garantm da. Tmbién debe informar sus aspira clones o pretensiones. ^ 41335 
250 PESOS O MAS, SEGUN APTITO-
de". Se solicitan Agentes Vendedores " 
personas con buenas lujaciones, qû  
quieran establecer huenaÂ 5retnad* 
en el pueblo.donde residan. Apartado 1964. Habana. 
40232 5 Nov. 
Merás. esquina a Barcelona, se alquila 
una hermosa y ventilada habitación
amueblada y con lista a la calle; tam 
<U17 1 nv. 
Aguiar 92; lo más céntrico de la Ha-
bana, entre Obispo y Obrapía, frente S ^ V o o ™ ^ * a prCCl03 cl'on6m,cos-
a los Bancos, hay Departamentos para 
oficinas y habitaciones para hombres 
solos o matrimonios, desde $15.00; es 
la casa más tranquila de la Ciudad. 
41602 8 nov. 
Sueldo 30 pesos, 4143: 2 MOV 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Bernaza, 4, botica, (.interior). 41473 1 Nov. 
SE NECESITA UNA BUENA SIRVLBN-
ta de comedor, para el pueblo <ie fí? rlanao. Sueldo ^ .̂00 y yropa Imipt̂ -Informan do 1 a 3 do la tarde. CamV 
narlo 119. 
40871 7* oct. 
SAN LAZARO 232 V 234, SE ALQUI-lan bonitos departamentos con su cuar-to do baño, de 35 y 60 pesos con dos meses en fondo, y en los bajos, un lo-cal para estabecimiento, oficina etc. £1 portero Informa. 41537 1 Nov. 
BE ALQUILA E L HERMOSO CHALET SE ALQUILA EN LO MEJOR J^E LA 
de madera y de dos plantas, situado Víbora, en la Avenida de Chapld̂ núme-
«u la callo Dos, núm«ro 2, acera de la ro 4- a menos de media cuadra de la brisa, entre 3 y 5, Vedado y compues- Calzada, espléndido chalet, con siete ha-
to do ocho habitaciones, sala, comedor, luaño, dos cocinas, habitaciones para criados y demás servicios. Tiene Jardín al frente y tanto en los altos como •n los bajos está rodeado do portales. Precio 125 pesos mensuales. La casa es capaz para dos familias. Para más Informes: Hotel Trotcha. Vedado. 41526 4 Nov. 
bitaciones y todas las comodidades Precio: 110 pesos. Informan en la misma. Teléfono 1-4148. 
41508 1 Nov 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASA Golcuria, entro Milagros y Libertad, Reparto Mendoza, con Jardín, sala, sa-leta, seis habitaciones, 2 baflos Inter-calados, servicio de criados, garage, etc. Informan en la misma. Alquiler módi-co. 
4094S 3 Nov. 
C E R R O 
Se alquila una nave propia para de-
SE DESEA TOMAR 
una casa de una sola planta, en el Ve-Hado que tenga 5 o 6 habitaciones, ga-rage y otras comodidades, que esté si-tuada entro las calles 15 y 25 y entr* • aseo y M. Informarán Tel. F-1043. 41522 C Nov. 
SE ALQUILAN VARIAS CASITAS 
acabadas de fabricar con luz a $25 en la cale de Guasabacoa esquina Santa Felicia y un salón de esquina como para 
establecimiento. Y tengo una casita en i - - - -
[iQuilek Concepción y Lawton en S2i acera do I pósito o industria de cualquier clase, la carnicería, marcada con la letra K. ~ ' Su dueño. Aguila No. 272. o en laa mis-mas casitas. 
41520 s Nov. 
QALIANO, 109, ALTOS, LA MEJOR do la Habana por su seriedad, limpieza y buena comida, habitaciones con bafto privado, también las hay sin baño a precio económico. 
41554 8 Nov. 
SE ALQUILAN DOS DBPARTAMEN-
to» y una habitación, uno de ellos con 
balcón a la calle, a personas de mora 
lldad. Factoría 49. 
41562 2 Nov. 
CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitaciones muy frescas al-tas y bajas, lujosamente amuebladas, servicio de ropa y criados, con y ŝ a comida, mucha limpieza y moralidad, a precios muy reajustados. Grandes ba-ños, agua fría y callente. Manrique. 123. entra Reina y Salud, hay pianola y ra-dio para los huéspedes. 
38182 1 Nbro. 
HOTEL CHICAGO 
SOLICITO SEÑORA FORMAL DE edad con referencias, para los quehaceres do una casa de corta familia y que duer-ma en la casa, tiene que gustarle los niños, buen sueldo. Zanja, número 91, altos. 
41467 1 Nov. 
MANEJADORA PORMAL BLANCA, 
con buenas referencias, para dos niños de cinco y cuatro años, se necesita ur-gentemente en Avenida Wllson, núme-ro 8. (Línea y N, Vedado). 41255 SI Oct. 
Situado en el mejor punto de la Haba- i na y acabado de pintar, con todo muy limpio ofrece espléndidas habitaciones con vista al paseo do Prado, a precios mó Jicos y espléndida comida a gusto do los señores bjéspedes. Paseo de Marti 117. Tel. A-7199. 
40389 18 Nov. 
LINEA, ENTRE C y H. EDIFICIO nue-vo sin estrenar, se alquilan espléndl 
SB ALQUILA LA MODERNA CASA San Anastasio, número 78, Víbora, en-tro San Francisco y Concepción, cons-ta de portal, sala, saleta, tres cuartos, comedor corrido, baflo completo, cocina 
criados, des, esean 
situada en Tulipán, No. 23. Precio 45 
pesos. Informan en la misma. Merce-
des Vélez. Teléfono A-2856. 
41631 7 Nov. 
SE ALQI casa Kna rrano 
LOS ALTOS DE LA 
entre Flores y Se de terraza, sala, re-cibidor, cinco habitaciones para familia 
EN NEPTCNO, 219, ALTOS ENTRE 
Marqués González y Oqucndo, casa do estricta moralidad, se alquila un de-Ttnrtampnto de dos o tres habitaciones si so desean y un cuarto todo muy ven-tilado y sumamente barato, únicos In-quilinos . 
• 41404 1 Nov. 
OBISPO 97 
Segundo piso, so alquilan habitaciones con vista a la callo y lavabo de agua corriente, mucha limpieza. Buena co-mida. Razón: Tel. M-6492.. 
41426 1 nov. 
HABITACIONES T DEPARTAMEX-
tos, se alquilan, casa moderna, cielo 
SE DESEA ALQUILAR UÑA CASA DE 1 
tina sola planta en la callo 23 del Ve 
con un magnífico cuarto de baño com-pleto Intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados, cocina, etc., garage raso lavabos de agua corriente, torra-. , con su cuarto para diaüffeur. La llave buenos baños, luz, de 12 pesos en PASA BODEOA. ESQUINA ACABADA I en la bodega, esquina a Flores. Infor-| adelante. Calle 13, entre 26 y 28. Te-
6 Nov. 
dado 286 o cerca de ella. José María ' t6 fabr>car, Pedro Pernas. esquina a Rayo, número 62. Teléfono M-! léfor.o A-9Í157. Berrlez. Teléfono F-1043. I Juana- f̂ 1™?**- Luyanó. punto de mucho I 6i'??- „ ! 41323 4itiq «, n e , t porvenir. Ir|forma «M seflor Bautista I 41697 9 Nov. : —— • . ÍLiI£Í_ Fernández. Teresa Blanco, 33 Luvanó — ' íl Í 5 CRESPO, NUMERO 43. ALTOS, le. BE ALQUILA LA Ĉ ASA CALLE 1» 40544 2 Nov ' Fn C*rrn M/inina a Cn\An c» -H-i* 'ra A. se alquüa una cocina con es-entre Pasco y Do,, «T^a de lá1SD ALQUILA UNA CASA EN LA O A- j « q » ^ » Ô'On SC alqui- ^índldo comedor, la casa tiene 19 ha-
fi casi esquina a 23 (entro 21 y 23) l sos los alto» de Gertrudis. 17 entre la. MtT̂ nn"̂ 8 h»*ftoalÎ 0JÍ6drr' í'i100 ,1a'ly 2a- con sala. comedor, ciiatro cuarta MtaeUmas. bafto srarage. servicio para | cuarto do crúdo y doble servicio, co Jnforman en los mismos. | olna da gas. Informan en la misma. 
41664 2 N ov. 
idos. Teléfono M-7945, i Teléfono M-l^ea^ —* . JL. A.toa» 
EN ££. TERCER PISO SE ALQUILA _ ._ . — — : con todas I&íj comodidades, v'sta a la •^«•A.aOE^, 18, ENTRE LA GALEA- ' cajltf, Iut. ilavlnes, agua corriente y Pefloc, se alquilan habitaciones. | precio do utuación 15 y 18 pesos, a per-da 
A N'ov-
Informa el encargado, aiau A Noy. 
• eonas fon X 41352 rmalp», Joniont* Rey. 
í l Oct, 
SB ALQUILA EN EL SEGUNDO PISO do Monte, 49 y medio, frente al Campo do Marte, una grande y ventilada 1 .bi-tación en 20 pesos. Razón en los bajos, café. 
40276 31 Oct. 
BE SOLICITA UN SIRVIENTE PARA 
limpieza y cuidado de una casa do 
comercio, que no tenga necesidad do 
salir de la colocación, diríjase con las 
referencias que tenga a Manrique 138. 
Horas de oficina 
41531 1 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
tienda al̂ o do cocina. San Miguel 254 
C, casi frpnte al Parque Trillo. 
41611 1 Nov. 
EDIFICIO "CALLE" 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de un 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
yicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-558ft 
C 10123 16 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cocinar y limpiar, que sea limpia y trabajadora, que traiga referencias. Informan: San Lázaro, número 113, al-tos. 41636 2 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA los quehaceres de una casa. Informan: VLÍa y Rümay, altos de la carnicería. 41345 2 Nov. 
Agencias de Colocaciones 
A LAS SIRVIENTAS "LA LIBERTA» 
ofrece a sus asociadas ^sa con lo necesario donde puedan estar duran_ te los desacomodos. También be ̂  [' cllltará colocación: todo Por JO cê tB vos al mes. Se admiten suscripciones y so dan informes Máxi™ ^ . m -431; entrada por Castillo. Teléfon-. • 4669. 41074 9 Nov. 
VILLA VERDE Y Co. 
O'RellIy. 13. Teléfono bA.2n34B8.rvCuanddO 
fregs-
usted quiera tener un criadjs. camareros, ĉocineros _ dores, ayudantes. Jardineros. ̂ P^'^y tes etc.. etc., llamen a esta «ftlfuay acreditada Agencia quo conoce «» " acreuua.ua akcuuki m̂ o -—-- _ an-sonal y puede recomendarlo por J"" titudes. O'RellIy, 13. Teléfono A-23"-Se mandan a toda la Isla. 40969 1 Nov. 
AGENCIA DE COLOCACIONES ^ 
Primera del Vedado" ;alle 21. 
264. entre I y D. Teléfono F-6897̂ JJ 
necesitan sirvientas cocineras, criaq 
y toda clase do servicio doméstico. 
36166 18 1 -
GRAN AGENCIA DE COLOCACIO^» 
la mejor y más antigua. Lstá usi 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. fV*"^ 
ren estar bien servidos pidan *oaa. 
servidumbre al seor Bota O Fiaciu 
Teniente Rey 59. Tel. A-1673. 
40836 
S E O F R E C E N 
SE SOLICITA 
Una buena criada, para habitaciones 
de un matrimonio, y atender un niño 
de ocho años que va al Colegio, que 
sepa coser algo y con buenas referen-
cia». Sueldo 30 pesos y ropa 'i111?'3- Tria (Ja S de ÜianO 
Informes Prado 77 A altos de 12 a 5 
41336 31 Oct. 
Kov. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano que tenga recomendaciones do las casas que haya esttido par servir a un matrimonio. Sueldo 30 pesos. Tu-lipán, t, antiguo. Cerro, 41374 31 Oct. 
y manejadoras 
COLOCAR UNA SlWUUA 
X O criada de ma"̂ - J" 
SB SOLICITA UNA SIRVIENTA Pi-na, española para los quehaceres do la casa de un spflor solo. Aguila, 13, al-tos, a la ccfccha. 
41 :>" ; m oct. 
SE DESEA de manejadora formes: Aguacate, 6187. 
DESEA COLOCARSE UNA CBIA^. 
100. Teléfono -
2 No* 
del país para habitaciones con as. Aguila, 27, altos. Nov. 
Colegio Hogar y Patria 
Sierra X Not. 
SB SOLICITA UÑA CRIADA-QUE_Se! JOVEN ESPAÑOLA, DESEA 
P'oniIT,̂ iari,,en- c""̂ 11'- su obligación, carso en casa do moralidad do criM» l-̂ ÍL*.2' í*s_ «equina a. la., a! lado del mano o para la limpieza, tan»"» ^ Reparto I.a do cocina. Informan en Maioj». 
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S E O F R E C E N 
^ ^ O l . O C A » TTITA, ESPASO-
. pEsS lindera o criada de manos. 
Áe ̂  l'a.\eo d« cocina. Informan: 
^ 9 3 . 2 Nov. 
S E O F R E C E N 
'ÓoiiOOAS UKA MUCHA-
<V*e*,tniid» 19 añ08 Para criada de 
% ^"ene reCOinendaCl0neS* AmarSU' 
la azotea. 2 Nov. 
l ^ ^ T S T l l S F A l í O L A . D E S E A CO-
<SSAW»^.Ba de moralidad, lo mls-
••"^«e en . ^« mano aue de comedor. ;«r6 * /,„ de q  , 
Ifde °TÍtf¿ cor -
1» ?araaUee'15' enlr8 22 y a*, número 
ma 
¡dado. t Nov. 
T ^ b O A B S E P A R A C M A D A 
\jna muchacha española, sabe f'ma110,Uía c'spaftola. Informes: I n 
2 Nov. 
^•«SPAfíOIiA D E S E A COI.OOA-
tSvB1* triada de mano o manejadora. 
5 d° feJe íc las . San Nico lás 210 ¡Sal* rel 2 Nov. 
_--=SÍA OOüOOA» TTNA SESOBA 
Sí p?r na edad recién llegada de crla-
106manejadora., Informan: Olficlos. 
? altos. • 2 Nov. 
w ^ - S Í a c o i . o o a b tina jovek es-
^-Pla de crlada d? cuart0^ ° m5,neia" Pa8olapara más Informes, llame al Te 
léf f l9 
F-lloo. 1 nov, 
^i---rr=TÑ_COI.OCAB DOS MUCHA-
gS PE»* lares de criadas de cuartos 
chas pe Manejadoras; llevan tres meses 
n pa,ranafs- tienen quien responda por 
'n * Tn'orman en Luyanó, calle Mu-
12, esquina Juan Alonso. ellas. 
Iiclpl0ntenüpor José Cortés 
41500 
1 nov, 
<15W . • 
. r Z ^ . / OOI-OCAB U N A J O V E N do 
8B I rio mano o manejadora. Infor-írla(lasínta Clara, número 11 man: bam» ^ 1 Nov 
41645 lo^ 
^ T ^ o l O C A B S E UNA MUCHA-
1,1:5 riñóla de criada de mano o para 
cha esp*» ^ un matrimonio solo y tam-
el ser^ra Casa do huéspedes o un hotel. 
K g l S e d o . 47. >. % NoVi 
41548 . ^ 
•-^71 COI.OCABSB U N A M U C H A 
^ e f p a ñ o l a de criada de mano, estí 
D E S E A GOXiOCABSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuartos o de 
mano, entiende bastante da costura, 
también siendo corta familia se coloca 
para cocinar y limpiar, no se coloca 
al menos que sea en la Habana o para 
el campo. Aguila, 185, altos. 
41536 1 Nov. 
CRIADOS D£ MANO 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A COIiOOAB-
Re de criado de manos; sabe su obli-
gación; lleva once años en Cuba y co-
iioce las costumbres del p a í s . Tiene re-
ferencias. Informan: T e l . A-7100. 
41586 1 nov. 
S E COLOCA E N CASA PABT1CUI.AB 
un criado de alguna edad, formal, fuer-
te para cualquier trabajo, prefiere Ir 
al campo, con recomendaciones y sin 
pretensiones. Teléfono M-2745. 
41445 1 Nov' 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O B 
para criado de mano de casa particu-
lar. E s práctico en el servicio y tiene 
referencias. Informan en el Teléfono 
M-2789. 
41555 1 Nov. 
S E O F R E C E N 
VARIOS 
S E D E S E A C O L O C A B U N J O V E N D E 
14 años para casa particular o comer-
cio. Informan: Es tre l la No. 123. 
41640 2 Nov. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
S E Ñ O B I T A I N O L E S A D E L O N D R E S 
da clases de Inglés a domicilio y en su 
casa. Miss Jesty, Obispo 64 (altos). 
4155G 5 Nov. 
SE DZSZA COLOCAB UNA SEfTOBA 
de color de lavandera o de cocinera, 
no hace plaza, es muy limpia y formal. 
Compostela. 64, bajos. 
41627 2 Nov. 
CHINESE COOX DESIBEB FOSXTXON 
With American or, english faml ly A. 
San. San Nico lás , 172. 
41037 8 Nov. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
cuidar un niño en su casa, es persona 
do toda confianza, vive en «1 Reparto 
Almendares e Informan Corrales 58 (a l -
tos). 
41579 1 Nov . 
COCINERAS 
U N A S E S C B A C U B A N A D E S E A Co-
locarse de cocinera, para una familia 
corta. Fernandina, número 74, moder-
no, entre Omoa y San Ramón, pregun-
tar por la señora Lucrecia, de 10 a . 
m. a 3 p. m. „ 
41034 2 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A S E S O B A 
española de cocinera y sabe su obliga-
ción y es de mediana edad. Informes: 
Revlliagigedo, 149. Habana. Teléfono 
A-3195. 
41644 2 >.ov. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A Es-
pañola, duerme en la co locac ión. Alír-
caderes, 33, altos. 
41681 2 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEf tOBA 
de mediana edtid para cocinar a corta 
familia, tian Ignacio 43. 
41436 1 Nov. 
tá 




««SBA C C L O C A B S E U N A P E N I N -
H&Tde cnada de mano o manejadora 
rasa de respetable familia, pues 
Ŝv informes de las familias que estu-
t / c S n ellas. Informa: Misión, nú-
^ r o 0 ^ . esquina a Flor ida . 
41571 
ESBAN C O L O C A B S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de 18 a 20 años con fami-
fiis de respeto, son trabajadoras y tie-
n«n auien responda por ellas, podrán 
rJ'rmar en Marianao. paradero los 
Ouemados. café el Washington de los 
«jores García y sobrinos. 5 ^ 
D E S E A C O L O C A B S E U N A M U C H A C H A 
española de mediana edad para cocinar 
y limpiar para un njatrimonlo sólo. SI 
no es así, que no *e presente. Informan 
en San José 78, habitación 16. Tiene 
buenas referencias. 
41580 1 Nov. 
U N SEÑOR D E 35 AftOS D E E D A D , 
de.sea colocarse de camarero o C a s a de 
Hospedaje o para acompañar y ayudar 
a un caballero, o portero. E s hombre 
serlo y formal, tiene caitas que garan-
tizan su conducta. Informan: E n el ca-
fé paradero J e s ú s del Monto No. 659, 
acera .de la Izquierda, vidriera. De 8 a 
12 a. m. y de 4 a 6 y media p . m . 
41681 1 Nov. 
rvde shrdlu 
U N S B . D E M E D I A N A £DAZ>, POR^ 
mal, sin pretensiones, qua entiende en 
los trabajos de casas, desea encontrar 
una persona pudiente que lo ocupe o 
bien de conserje, cobrador, portejo o 
cosa a n á l o g a . Informan: Obispo 81. 
Pe l e t er ía . 
41582 2 nov. 
Taquígrafo con mucha prácl ica co-
mercial, se ofrec. V . García. Teléfono 
A-9428. Luz No. 10, altos. 
2 nov. 41G19 
I>ESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
ra limpieza de Oficinas o Departamen-
to o de Camarero, no duerme en la co-
locación. Tiene referencias. I n f o r m a C. 
D y l a . Vedado. Te lé fono F-1272 . 
41527 1 Nov. 
S E O P B E C E P A R A AMA D E L L A V E S 
de hotel señora con las mejores refe-
rencias. E n la misma buena costure-
r a por f i g u r í n . Te lé fono M-7122. 
41543 1 Nov. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad" desean colocarse una de cocinera 
y otra de criada de man) o manejado-
ra, su domicilio es calle Clavel No. 32, 
Cerro entre Mariana y Auditor. 
41436 1 Nov. 
«B DESEA C O L O C A R D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una muchacha pe-
ninsular que sabe cumplir con su obli-
ración v tlene quten la'garantice. I n -
forman en Oficios, 13. "L,a Gran An-
^ 9 4 1 Nov. 
«S DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informan: Aguila, 351. 
41539 1 Nov. 
TJKA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, es muy fermai y quiere casa de 
moralidad. Informan: Mercaderes, n ú -
mero 12. 
41541 1 Nov. 
SE OERECE PARA CRIADA D E ma-
no o manejadora, una joven española, 
labe trabajar y tiene muy buenas re-
comendaciones. Para informes: Dirí-
jase al hotel Cuba. Avenida de Bélgica, 
número 7b. A-0067. 
41571 1 Nov. 
JOVEN ESPAÑOLA P R A C T I C A , D E -
sea cologarse en (¿tea de perfecta mo-
ralidad ce criada ue mano, entiende a l -
go de cocina, es formal y trabajadora y 
tiene quien responda por ella. Infor-
man; Buenos Aires, número 1. Cerro. 
41194 31 Oct. 
SE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para criada de mano p 
manejadora, es cariñosa con los n iño^? 
Informarán en Castillo, número 89, mo-
derno, entre Quinta y V i g í a . 
41468 1 Nov. 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o para cuar-
tos, desea casa de moralidad. Bela^.-
coaín, 5, departamento, 16. 
414(6 ñ 1 Nov. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
ie de manejadora o cuartos y coser, es 
muy seria y formal, desea casa de mo-
ralidad, tiene referencias y sabe cum-
)iir con su obligación y hablo Inglés. 
Sol, número 8. 
414S8 2 Nov. 
JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
•e para criada o comedor, tiene prác-
lica, saba desempeñar bien su oblica-
iftn, prefiere casa de poca familia. No 
¡•ana menos de 25 pesos. Informes Sol 
41524 1 Nov. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E -
díana edad se coloca de cocinera, ayu-
da a la limpieza y no duerme en el 
acomodo, da referencias. Informan: Sa-
lud 195. 
41439 . 1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O O I N E -
ra peninsular, casa, comercio, particu-
lar Sabe toda clase de cocina, saba ha-
cer dulces, tiene referencia. San Miguel 
19 A. Ha trabajado muchos años en Ma-
drid. 
41454 1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A SEÑORA 
de modiana edad para cocinera, no duer-
n-.e en la colocación. Informan: Telé fo-
no A-9666, Bodega. 
41460 1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra en casa particular o estaV.esimien-
to, tiene quien la recomie.ile. Infor-
mes: Quinta, número 41, Ved.ido. 
41457 i Nov. 
DOS ESPAÑOLAS D E S E A N C O L O -
carse, una para cocina y la otra para 
limpieza o lavado de ropa 5 o 6 horas 
al día para el Vedado o Marianao. I n -
forman: Teléfono 1-7717. 
' 41450 2 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro pardo, es repostero, entiende de to-
da clase de comidas con buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
Informan en, el café América . Mercado 
de Colón, por Animas. Teléfono A-1386. 
41469 1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E -
ra aue entiende algo de postre, eá de 
mediana ^dad. Apodaca No. 17. 
41512 1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, cocinera y repostera, sabe 
cumplir con obligación, no hace m á s 
que su trabajo. Informan: Inauisidor 
39 altos. 
41521 1 Nov. 
S E O P R E C E SEÑORA D E M E D I A N A 
edad para cocinera exclusivamente, co-
rina B la española, francesa y criolla y 
r.aha de repostería, y no le Importa Ir 
a la plaza. Prefiere el Vedado. Infor-
man en i-ínea 156 entre 18 y 20. Ve-
dado . 
41516 1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E M A E S T R O D U L -
cero, repostero. Sale para cualquier 
pueblo del Interior. F . Heredla . I n -
forman en Cádiz 66. 
41446 1 Nov. 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
Manzana de Gómez, 564. T e l é f o n o M -
8947. Nos hacemos cargo de l l evar con-
tabilidades; realizar cobros; gestiones 
en el Ayuirtamiertto, Gobiernos Prov in-
cia l y oficinas del Estado; s a c a r licen-
cias para establecimientos, a r m a s de 
fuego, etc.; y tramitar pasaportes, y 
reclamaciones a los F - C s . y empresas 
de vapores, contando con personal apto 
para ello. Tráiganos su asunto y que-
dará complacido. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
41458 3 Nov. 
D E S E A N C O L O C A B S E DOS J O V E N E S 
de 16 a 19 años para dependientes de 
carnicería muy práct icos o p a r a c a f é o 
fonda u otra cosa aná loga r e c i é n llega-
dos de E s p a ñ a . Dirigirse a M . D . E n n a 
83. L u y a n ó . 
47357 81 Oct. 
C O N T A D O R E S A U D I T O R E S . S E L L E -
ban, abren y cierran contabilidades por 
Expertos tenedores de libros y confor-
me a Leyes Cubanas. F o r t u n . Aparta -
do. 2231 Depto. 8, Hotel Cosmopolita. 
Obrapía, 91. 
41196 5 Nov. 
T A Q U I G R A P O . T R A D U C T O R , Co-
rresponsal. Inglés . Español , F r a n c é s . 
Se hace cargo de su correspondencia 
por horas días o mes. For tun Depto 
8. Hootel Cosmopolita. Obrapía, 91 
4119o 5 Nov. 
S B D E S E A C O L O C A B U N A P R E N D I Z 
de sastre adelantado. Informa en Be-
lascoaín 98 B . Teléfono M-3954. 
1̂443 4 nov> 
S E O P B E C E U N A B U E N A M O D I S T A 
para coser en casa particular, coso tam-
bién ropa de n i ñ o s . Inquisidor, 24. a l -
tos. 
41490 ! Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
COCINEROS 
SS COLOCA U N A M U C H A C H A D E 
nmnejadora o cuartos, sabe coser a l -
io, no menos de 25 o 39 pesos, no tie-
W inconveniente ir al campo si la tra-
fcnblen. Referencias: Teléfono M-6484. 
41576 1 Nov. 
C O C I N E B O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio, sabe trabajar y no 
tiene inconveniente en Ir al campo. I n -
forman en San Miguel y San Nico lás , 
a lmacén de v í v e r e s . Teléfono A-8405. 
41488 1 Nov. 
Profesora de piano, solfeo y teoría 
incorporada al Conservatorio ^Orbon" 
con exc )nntes referencias. Recibe ór-
denes en Salud 50. Precios razonables. 
Teléfono M-9173. 
41649 y 50 6 Nov. 
C O N V O C A T O R I A P A R A C U B R I R 
E L C A R G O D E D I R E C T O R D E L 
C O L E G I O D E P R I M E R A Y S E -
GUNDA ENSEÑANZA, " M A R I O 
P A N D O " , D E R E M E D I O S , P R O -
V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
Encontrándose vacante el expresa-
do cargo, por éste medio se convoca a 
los señores profesores titulares que 
deseen optar al mismo para dentro del 
término que vencerá el día quince de 
Noviembre próximo, presenten sus so-
licitudes con arreglo a las condiciones 
que se expresarán. 
E l Colegie "Mario Pando" es un Im-
portante l lante l , con edificios propios, 
en el cual reciben Instrucción, m á s de 
doscientos a.umnos internos y exter-
no», y está regido por una Junta de 
Patronos, de la que depende el Direc-
tor. 
Es te tiene a su cargo, la dirección 
técnica y administrativa del Plantel . 
Recibe una dotación de T R E S C I E N T O S 
P E S O S mensuales y so le han destina-
do para él y su familia una casa, pro-
piedad del Colegio, provista de agua y 
alumbrado. 
L o s aspirantes a dicho cargo, han de 
ser mayores de veinte y cinco años , de 
reconocida moralidad, y deben tener la 
competencia necesaria para desempeñar 
el puesto. 
E s t a s condiciones se Justif icarán con 
los documentos y referencias que sea 
posible, y las cua'.es se acompañarán 
a la solcltud que habrá de presentar 
todo aspirante en el término antes In-
dicado, al señor Alcalde Municipal de 
Remedios, en su carácter de Presidente 
de la Junta de Patronos y que serán 
devueltas oportunamente a sus presen-
tantes. 
L a Junta de Patronos en ses ión se-
creta convocada al efecto, e l ig irá al D i -
rector por mayoría de votos y en caso 
de empate decidirá la suerte, sin que 
tenga derecho ningún aspirante a ejer-
citar recurso alguno por la elección 
que haga la Junta. 
Remedios y Octubre 22 del 923. 
Leovlgildo González. 
Secretarlo de la Junta de Patronoá. 
C8243 10d-30 Oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B. do MfuJ,'a| 
corte, costura, coraets, pintura oriental 
Oleo y pl lograf ía . Se dan clase» grati» 
di bordados, tejidos y otros tinbajo« 
manuales. Se garantiza l{i enseñanza rá-
pida por este »lBtema. L a clumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 cua» 
ajuste de corte en dos mese», corset» en 
ocho clases. Se prep-iran alumna» pa-
ra el título, clase» de mañana y tarde. 
Se enseñan bordado» en máquina a 
precios muy reducido». Se dan cia-
ses de corset» y sombreros a apmiCUlO. 
Neptuno 134, altos. Teléfono M-2559. 
40024 I j oct-
P A R A L A S DAMAS 
" L A M I L A G R O S A " 
Colegio para niñas y «eñoritas, di-
rigido por las señoritas B u e i o . 
Jesús María, No. 4 0 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre Ramón «aude , Superior de 
la Iglesia de la Merced, abrió sus au-
las el primero de Septiembre. E s Co-
legio católico, y «m él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. Enseñanza 
Elemental y Superior enteramente mo-
derna: labores: idiomas inglés, francés, 
e Italiano: mecanografía al tacto y 
taquigraf ía; piano, mandolina y vlolln; 
dibujo y pintura. Precios módico». L a 
Milagrosa, t'ene academia Nocturna 
para señori tas y jóvenes, en clase» a l -
ternas para garantir la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa los Padres Je-
suí tas , Franciscanos. Carmelitas y Pau-
les de la Habana.* E l Padre Alvarer 
(Iglesia de la Merced) e» Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
Diego (Mon-Dleu) profesor de Rel ig ión 
y Moral. Teléfono A-4210. ' 
38742 6 Nv. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bel la V:sta. Dirección: Bel la Vis ta 
y Pr imera . Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 M0Vt 
C O M P E T E N T E P B O P E S O B A D E bor-
dados a máquina con práctica suficien-
te, da clases a domicilio y en su casa, 
enseñanza rápida, precio módico, me 
hago cargo de toda clase de bordados. 
Te lé fono A-7179. San Francisco, 3, a l -
tos. Habana. 
41315 3 Nov, 
C O M P E T E N T E P B O P E S O B A D E 1N-
g l é s , f rancés e Instrucción en general 
( la . y 2a. Enseñanza) , da clases a 
domicilio y en su casa. Clases colecti-
vas a particulares y en Colegios Pre-
cios módicos e Inmejorables informes. 
Te lé fono 1-7575. 
41011 8 Nov. 
Profesora de francés, con título de 
academia francesa, desea dar cursos 
de su idioma a domicilio. Tiene refe-
rencias y práclica. Maillard. Romay 
No. 44. Tel. A-6662, por la tarde y la 
roche. 
41033 30 oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
37 j4 Ind. 15 N. 
P O R C O R R E O 
Se da clases de corte y costura por el 
sistema más moderno y rápido de PA-
R R I L L A . , 
Se garantiza la enseñanz» por este 
sistema. A fin de curso ee aa título. 
Pida Informes a Habana, 65 altos. 
Autora: Felipa Parril la de Pavón. 
De venta el método de corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
encontrará cuatro métodos, de corte, de 
sombrero, de corsé, de ffoies, de cesto 
y trabajos manuales. 
Compro este método y se alegrará 
de haberlo adquirido. 
Precio: ?7.50. 
38489 8 Nv. 
A C A D E M I A D E C O B T E V C O S T U R A 
sistema "Martí". Claseg diaria;. por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñ a m o s también corsés « y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael , 101, 
bajos. 
40633 21 Nov. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctico y 
rápido. Se otorga diploma. Escribir a 
"Cuba Commercial Sechool", Cuba, 99, 
altó». -
38177 l Nbre. 
" p a r a l a s d a m a s 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática- Escri tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Je sús María, núme-
ro 70. altos 
P B A Z A D A S . 500; SON C A M E B A S , 
surtido en colores, a $1.98; bufandas 
grandís imas a $5.50; sweaters para 
n iñas y seíioritas, muy finos, a J2.50. 
Concordia, 9, esquina a Aguila. 
BIBEA O O E O C A B S E U N A J O V E N E S -
Wola recién llegada, de criada de ma-
5? o manejadora no admite tarjetas. 
'nerife 74 y medio altos. 
41434 1 Nov. 
SSBEAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
J« poco tiempo en el país de maneja-
doras o criadas de mano. Santa Clara, 
41455 1 Nov. 
•8 D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
'•ü peninsular de criada de mano o ma-
leadora en casa de moralidad, tiene 
Quien la garantice, prefiero Vedado o 
* Habana. Informan; Aguiar, núme-
48, altos. 
41540 1 Nov. 
, D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
•" ar de criada de mano o manejadora, 
uene referencias y sabe su obl igac ión, 
«forman: Teléfono F-20S4. 
41E03 1 Nov. 
JOVEN D E M O R A L I D A D , D E S E A P A -
""''a respetable para atender niño, es 
jarinosa o para habitaciones, coser y 
«tender señora. Lampari l la , 18. Telé-
fono M.3017, altos. 
41466 1 Nov. 
, DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
Peninsular para todo lo que deseen. 
?*De su obligación, lo mismo cocina, no 
tg.ie dulces. Domicilio, 241, San R a -
ii,i.entrad* Por Qquendo. ^ t i i ^ 1 Nov. 
J j f a ^ S E A C O L O C A B U N A M U C E A -
«spafiola de criada de mano, sabe 
«arto ĉf -COn S-U 0 
f6jer^ Parp. la Víbora, tiene buenas 
«1470 
^feedífn43 Gn la Casa donde cstuvo- L a 
«s; Campanario, 205, altos. 
1 Nov. 
Criad as p a r a tar 
i l a c i o n e s y c o s e r 
m ^ BA C O L O C A B U N A MUCHA-
ra coapaflola en casa de moralidad pa-
(«be hi y sal:,e cortar y para limpiar, 
«On ven SU obl igac ión. Domicilio Mi-
litit» °" 17 esquina a Cicnfuegos, pre-
l.j8j4Por María Morado. Teléfono 
*1438 1 Nov. 
U N A J O V E N 
Para las habitaciones y coser 
flftn A ̂  manejadora, sabe su obüga-
^Darn í'amilIa buena. Informan en 
4l57(i 80« casa particular. 
5 ^ 
10 d6^r?S,PA*OLA J ^ E S E A C O L O C A R -
ÍA CüiyJ,, a de cuartos o comedor. Sa-
'* (Mtó.\r Con su obl igación. Oficios 
1 Nov. 
I» 
5 Para ^ ^ O C A R S E UNA E S P A D O -\ rt<:0JiUpar,t09 0 comedor. Tiene quien 
1*.** cm en la3 casas que trabajó, 
'Sfofnia- Ta,slno le dan buen sueldo, 
i íran i 1 Monte, 549, esquina a 
k!U5K ^C'sco, vidriera de tabacos. 
5l¡8sT — J Nov. 
j : ^ , * F o c a r s e UNA JOVEN PE-
C W t a n t COSer: sabe cortar y lim-
;í( 7 v « ,nes- Informan I No. 11 
y 8. Vedado. 
D E S E A C O L O C A B S E U N B U E N C O -
c'.nero repostero joven español sin fa-
milia v con muy buenas referencias, 
lleva 17 años en el país , casa particu-
lar o del comercio. Blanco, número 60. 
Teléfono A-2093 . 
41486 2 ;Nov. 
U N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
una casa dfi moralidad, tiene quien lo 
recomiende. Informan: Calzada de la 
L i s a , número 27, Marianao, preguntar 
por Alberto. 
4130S 2 Nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL P R A C T I C O E N 
el arte culinario, repostería, desea casa 
particular serla u hotel o casa de h u é s -
pedes o establecimiento. Referencias 
de buenas casas. Informan en el F-1C61. 
Vedado. 
41504 1 Nov. 
CRIANDERAS 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M 8696 
Curso completo de los últimos pasos 
a todas horas. Atención especial a 
principiantes. "Curso para niños que 
consiste de ejercicios, Technique, e!e-
pancia > eJ Jigging con ejemplo del 
baile Buik, And Wing y 
E L TANGO A R G E N T I N O 
es nuestra especialidad. 
41653 9 Nov. 
P B O P E S O B A D E PIANO. T E O R I A Y 
solfeo, incorporada al 'Conservr.torio 
Orbón". Enseñanza rápida. San Rafael, 
78, bajos. Teléfono M-3708. 
38389 2 Nbre. 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha «Ido profesora durante algunoos 
a ñ o s en las escuelas de \os Estados 
Undos desea algunas clases porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H . L inea e I núm. 38. 
38815 31 Oct. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos mensuales, Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y E pesos. Apartado 1033. 
Informa el teléfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media. Prof. WUliams. 
40230 • 2 Nov. 
U N A S E & O B T T A A M E R I C A N A Q U E 
G O B E L I N O S . 200, L O S V E N D O A 93.50 
cada uno; son tapices con figuras y co-
lorido de gran lujo, propios para ador-
no de sala o comedor, nadie puede 
venderlos tan baratos come yo; vengan 
a ver, para convencerse. Concordia, 9, 
esquina a Aguila. Te.éfono M-3828. 
275 C O B T E S D E T B A J E S D E CfA-
bardina inglesa, los liquido a 10 pesos 
el co.-te; valen tres veces m á s ; los cor-
tes son de 3 y media varas y no hay 
en la Habana quien pueda competir-
me. Háganme una visita en Concordia 
9. esquina a Aguila . Teléfono M-3828. 
S A B A N A S C A M E B A S C O M P L E T A S , A 
$1.36; sábanas cameras, medianas, un 
peso; manteles de alemanisco f inís imo, 
a un peso; servilletas a 15 centavos; 
fundas medio cameras, a 35 centavos; 
fundas camr-ras, a 60 centavos; sobre-
camas de punto a $3.50 y un gran lo-
te de confecciones de señoras y niños 
lo liquido muy barato. Concordia, 9 es-
quina a Aguila. Teléfono M-3828. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más completa que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las 'cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crenca que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza lodos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la mis;na para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertfi: es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillone» gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantirán. 
MOÑOS, TRENZAS í PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser la* 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ¡os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizado^. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o ía aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ?sta se aplica al pelo con la 
mano; nineuna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTÍNEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039, 
P A R A L A S DAMAS 
AI iPOMBUAS D E T E K C I O P E I i O , P i -
nís imas , a ? pesos; cojines de tapicería, 
a peso. Toa'las f inís imas, a 50 centa-
vos; delantales de goma, a 50 centavos. 
Concordia 9 esquina a Aguila. Te lé fo -
no M-3828. 
P E T E R M E I i N T K O V , C O M P E T E N T E 
profesor, da clases de ruso y a l e m á n . 
Informan: Hotel "^íandertdlt". Neptu-
no. 309, entre 4 y 6 p. m. 
441G74 9 Nov. 
U N A SEÍÍÜBA D E S E A E N C O N T R A R 
un niño para criarlo en su G.tda, lo mis-
mo de meses que recién nacido, e s tá 
acostumbrada a todo, tiene buena y 
abundante leche. Informan: Cerro. San 
Pablo. 4, entre Marianao y Clavel . 
41380 30 Oct. 
(HAÜFFEÜRS 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P -
feur español sin pretensiones en casa 
comercio, o en casa particular y cual-
quier clase do carro, trabaja y entien-
de un poco mecánico y tiene recomen-
daciones suficientes. Informan: Porve» 
nir, 15. Teléfono A-6146. Habana. 
Kllseo Cándales. 
416.76 2 Nov. 
S E O P R E C E C H A U P P E U R E S P A A O I . , 
con tres años de práctica, para casa 
particular o comercio; no tiene preten-
siones. Informan: Morro No. 1, ga-
rage . 
41610 1 nov. 
C H A U E P E U R CUBANO, CON 8 AürOS 
dfc práctica y conocimientos amplios 
en mecánica, desea colocarse, tiene re-
ferencias. Teléfono A-7561. 
414B3 2 Nov. 
J O V E N ESPAfíOE. D E S E A C O L O C A R -
se de chauffeur en casa de comercio; 
conoce toda clase dé máquinas y el 
piro de v íveres y panadería; doy todn 
clase de garantía y recomendaciñn d» 
in*» casas donde trabal^. Informes: Pe-
fia Pobre y Aguiar, bodega. Teléfono 
A-4 500. 
41266 j 31 oct. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E Z.ZBROS Y M E C A N O -
grafo español de mediana edad, buen 
cabul ista y con superiores referSncias, 
solicita trabajo por módica retribución 
Teófi lo Pérez . Aguiar. 124. Te lé fono 
A-6282. 
41112 , 4 Nov. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salad, 67, 
bajos. Teléfono A-1811. 
C 750^ \Jt. Ind. 19 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " ' 
Enseñanza garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachillerato. para 
ambos sexos. Secpionei para párvu los . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuftstrca alumnos do Bachi l lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan T a q u i g r a f í a 
en español e inglés . Gregg, Are l lana y 
Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas. Ulti-
mo modelo. Teneduría de Imitaron por 
partida doble. Cramátlca. O r t o g r a f í a y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. In-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francé . i y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát lcoa. Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, m a g n í f i c a alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
te lé fono M-2766. Tejadillo, nOm. 18, ba-
jos y altos, entro Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías . TeindiJIo 19. 
38044 31 Oct. 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Fundada en 11)09. Instrucción Pr imar ia 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigraf ía , Mecanograf ié . T e n e d u r í a 
de L.bros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profeso-es. Atenc ión 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
'iMegrnfla y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s por correspondencia. V i s í t e -
nos il pida informes. San Rafae l , nú-
nru?ro ÍOl. entre Gervasio y Escobar . 
Telefono A-7267. 
40634 21 Nov 
P E O P E E O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés y francés . Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, princinal Te-
léfono M-4670. • 1 * • ^ 
40312 17 Nov. 
Srta. L U I S A H E R N A N D E Z 
Profesora de corte y costura y de bor-
dado a máquina, se ofrece a dar chases 
a domicilio. Informe en Monto. 94'. a l -
tos. • 
40378 3. Nov ># 
POR CORREO 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
38188 i Nbre. 
A C A D E M I A M A R T I ' 
Directora Sta . Casilda Gutiérrez, corte, 
cos tun, sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2326 
39007 * 7 nbre 
V E S T I D O S E S T A M B R E , DANA P U R A , 
gran surtido colores, franceses, liqui-
do, $7.50, últ ima novedad. Concordia 
9, esquina a Aguila.' Teléfono M-3828. 
41565 i Nov. 
" M A R G 0 T " 
L a mejor tintura del mundo 
en todos colore?. Se garanti-
za con su apl icac ión gratis. 
E n L a Paris ién, pe luquería de 
señoras y n iños . Salud, 4 7 . 
Telefone M-4125. L a hay en 
polvo, en l íquido y en pas-
tillas. 
41226 ¿ Nov. 
E M I L I A A D E C I B E B , P J t D P E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, iscorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Vagos adelanta-
dos. Empedrado. 31. bajos. Teléfono M-
3286. 
38723 3, 0(,u 
P R O F E S O R A E R A N C E S A , E X P E R I -
mentada da clases de su idioma y tam-
Sift" deiriI|PIés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahleu, calle 10 No. 7, entre 17 
í . Para má3 '"formes, llamen al 
rel^fono F-5816, antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de la no-
cbo. E l domingo, todo el día. 
,9625 12 nov. 
J . M O L I N A . P E L U Q U E R O Y M A - A -
gista. especialidad en corte y rizo de 
melena y masaje facial a mano, arreglo 
de cejas y Champú, cualquier servicio 
AviSos: Teléfono A-6778. 
39919-14 g! 0 c , 
DOMÍNGC I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas do gas. calentadores y co-
cinas estuflna, Sa hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenemos mucha práctica, 
iambién me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño lo 
mismo que Instalaciones e léc tr icas 
contando con un personal ec / r t o . Car-
men, bb. Teléfono M-3428. H_Lana L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 d. m 
los días laborables 
<4SAN P A B L O ' 
Academia. Corrales, 61, cerca del Cam-
po de Mirte . Clases de m e c a n o g r a f í a , 
Taquigraf ía , Teneduría de Libros , Ar i t -
mét ica , Gramática, Inglés , Bachil lerato 
Preparatoria, Cal igraf ía etc. Precios 
m ó d i c o s . 
41833 l i Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militir. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramboru. 
Ind. 9 ag 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
prác t i ca en la enseñanza y conocimien-
tos generales de labores, m ú s i c a y pin-
tura, se ofrece para dar clases a do-
micilio en Belascoaín, esquina a Reina, 
(altos de la Peletería " L a Aplanadora" 
o por el teléfono A-44S8 
41089 1 Nov. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE. (56) 235 W. 
108 th. St. New York Cily. 
p- 30d-2 Oct. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slnger" para casas de fami-
lia y tallfres. Enseñanza de bordados 
gratis, ^comprándonos alguna máquina 
Mnijer nueva, al contado o a plazos 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Re alquilan y hacen reparaciones 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Síngcr". Llevamos catá lo -
go a domicilio si usted lo desea No se 
moleste en venir. Llama al telééfono 
K'ioÍ2.k ban Rafael y Lealtad. 
38849 » Nbre. 
Aviso a las familias que se cortan 
ía melena. ¡Ojo! No cucsientan, por 
flechudb que ustedes ten-jan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que corlan melenas. Cam-
pare las de esta casa con las demáx 
/ verá qué perfectas y airosas, qut 
estile tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que teñe esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
T R E S 
^ p r o d u c r o s 
T O D A D A M A E L E G A N T E 
D E P I L A T O R I O LIQUIDO, instan-
láneo e inofensivo, fabricado en Pa-
rís. Con instrucciones en castellano. 
Sp garantizan Jos resultados. Precio: 
$2.00. 
A R C I L L A INGLESA DE B E L L E Z A . 
Sustituye el massage científico. Com-
bate el exceso de grasa. Afina y ater-
ciopela el cutis. Precio: $2.50. 
CREMA " V E L O U T Y " de D1XOR. 
París. Para embellecer las manos, el 
fs^ote y la cara. Comunica una envi-
diable trarsparencia; evita el uso de 
polvos. Sin grasa. Precio: $1.50. 
Se envían franco oe porte al mte-
n'oi si escribe al Sr. A. Sánchez. Box 
1915, Habana, Teléfono A-8733. 
C 8159 Ir.d 25-Oct. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
ñor es una m^s, es la m á s moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
cas taño , oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teor ía y práct ica , la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
4^095 31 Oct. 
S E BCyRDAN 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo, se forran botones y se 
plisan sayas y vuelos de todos an-
chos. María L . de Sánchez . Jesús del 
Monte, 460, entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades, Üñe y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
las eminencias médicas de todos los 
países. Su precio, 2.00 en el depó-
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49, 
salón de Masaje de la doctora Juana 
Alonso. T d . M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
madores Victoria, Unicos que positi-
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
senorras y niñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
comnra pelo caído de señoras. 
41716 15 Nov. 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altoi. 
l ias nuevas clases principiarán el día 
primero de liovlembro 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy al me«' 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desoa usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s ' Compro usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor do Iog métodos 
basta la f-icha publicados. En el único 
racional h la par que sencillo y agra-
dable; con 61 'podrá cualquier personá 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. "Sa. edlcidn. Pasta. $1-60. 
JOAQUINA V A L D E S 
Masagista científica, se despide y 
participa a su clientela que se dirige 
a Europa a donde permanecerá por 
una temporada dedicada al estudio de 
los sistemas más modernos y para ad-
quirir los aparatos más recientes pa-
ra el ejeicicio de su profesión. Los 
productos de belleza "JoaquivaT de 
su fabricación se venden durante su 
ausencia en Príncipe No. 15 altos. 
Pieguntar por la Sra. María Luisa 
Cayro. 
40939 3 Nov< 
Instantáneamente, .c borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura! 
Alemana; es superior a iodas; es la 
únlta que se garantiza en plaza con1 
su aplicación gratis en el depósito,! 
industria 119, Peluquería de Señoras,! 
vale el estuche $2.00. Para el inte-1 
ricr, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñora^ abierlo los domingos. Pelados 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitai 
a la americana a cenoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis pata la 
fotografía en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, Teléfono A-
7034, M. Cabezas. 
39084 fi „. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con boío una apll-
cacifin que usted sa haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
anugns Vale $2.40. Al Interior, la 
m.uido por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Neptuno. 81. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece Ioj tejíaos del cu' 
tls. l<> conserva sin arrugas, como en 
su." primeros años. Sujota los polvos, 
L-r.vasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. EsmaKe "Misterio 
para aar brillo a las uñas, de mejor ca-
HJa 1 y más duradero. Precio: 50 cen-
" L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza, fiaran tí-
z a l a con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
n^nrios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para esjlrpar el bello de la cara y bra-
zos v p'ernaa: desaparece para siempre, 
a iaí tres veces que es aplicado. No un» 
navula. Precio: ¿ pesor 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rabia? Lo consigue fácl l -
montf- usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pel<^ Tan inofensiva es es-
ta agua, que p i w e emplearse en la ca-
beoi'a de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feo» que usted se aplicó en 
su ptio poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesot» 
A G U A RIZADO R A 
¿Por qué usted tlenp el pelo lacio r 
fejh-jdo- ¿No conoce el Agua Rizadr-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Coa una sola apii-
c i c ión le dura, hasta 46 días; uso 
un soio pomo y se convencerá. Vale $3 
A l interior. $3.40. i>e -"enta en Sarrá" 
Wllscn Taquechel. L a Casa Orande' 
Johnson. F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venuer. y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez. Neptuno 
81, teléfono A-503J. k u .u, 
Q U I T A P E C A S 
Paño !r manchas de la cara. Misterio se 
¡.¿ma esta loción astringente de cara, es 
Infalible y con rapiduz quita pecas 
minchas y paño de su rara, est-is pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
y üMed las crea mcurables. Vale tres 
pasos para el campo, $3 40. Pídalo en 
laa boticas y sede-las o en su depósito-
Peluquería de Juan MarMnea. Neptunoi 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la caspa orque-
tlllaH, da brillo y soltura al cabello, po-
nl^ml-, lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
P̂ hü. Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
ca •* y bedel ías o mejor en su depósltOL 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre Sao Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos a tedos sns niños j a -
g ü e l e s , y los retratamos gratis, 
igual q u a a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
dlsjún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por expert í -
simos peluqueros. En la gran pelu-
quer ía de Juan Martínez. Neptu-
no. 81 
P A G I N A V E I N T I D O S , D I A R I O { . A M A R I N A O c t u b r e 3 1 d e 1 9 2 3 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A C A D E M I A D B 
B E L L E Z A 
J U B M G i l . . ^ 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
i < e c o i n ¡ e n d a s u n u e v o a p a r a t o d e 
o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c o n -
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z l a 
O n d a M a r c e l , s i n t e m o r d e c o n t a c -
l o e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s d e l 
c u t i s p o r m e d i o d e f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e l . 
E s p e c i a l i d a d e n e l t i n t e d e l o s c a -
b e l l o s y c o i t e d e M e l e n i t a s a l a 
f r a n c e s a . 
A V I S O S E V E N D E N - 8 M A Q U I N A S D E 
coser S l n g e r de 7, 5, 3 y 1 grabeta P r e -
cloa $32. $30. $25. $23 y $12 O ' R e i l l y 
N o B3 e s q u i n a A c u a c a t o . h a b l t a o i ó n *• 
41453 • . 4 Nov-
C O M P R O 
S i l l a * y Bi l lones a m e r i c a n o s en c u a l -
a u l c r e s tado . " E l N u e v o R a s t r o C u b a -
no". Monte. 9. T e l é f o n o A - I M 8 . 
I n d . 2S O c t . 
P O N G A A T E N C I O N 
P a r a e s m a l t a r , tap izar , o b a r n i z a r bus 
muebles , t e n ^ a presente que el t a l l e r 
de A g u i l a 93 es el ú n i c o que t r a b a j a 
con o p r a r l o s y ho a p r e n d i c e s como po-
demos d e m o s t r a r a u s t e d . 
E S M A L T A M O S 
C o n M p e c l a l l d a d en c u a l q u i e r co lor o 
co lores combinados , b a r a t o y g a r a n t i -
zado . 
_ J 
T A P I Z A M O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
P j - r a t a l l e r e s y c a s a s de / a m i l l a , desea 
u:;ted c o m p r a r , ^vender o c a m b i a r m á -
qi.lri63 de coser a l contado o a p l a z o s ? 
l.latnrt a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t o de 
S í n ^ e r . P í o F e r n á n d e a . 
S I H l 81 D b r e . 
V E N D E M O S 
V a r i a j p i a n o l a s * d e l o s m e j o r e » 
f a b r i c a n t e s , n n e r a s . M u e b l e s y 
r o p a s d e todas c l a s e s , n n e r o s y 
de n s o . P i a n o s d e t o d a s m a r c a s y 
r o p a d e e t i q u e t a e n v e n t a y a l -
q u i l e r . 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 4 3 Y 4 5 
H E V E N D E TTN O R A N E S P E J O E O R . A -
do est i lo L u i s X V . N e p t u n o 128, e s q u i -
na a L e a l t a d . 
41641 8 No% 
M U E B L E S B A R A T O S 
J u e g o de s a l a d e c a o b a , t a p i z a d o y 
e s m a l t a d o c o n v i t r i n a $ 1 6 0 , u n a n e -
v e r a " T r o p i c a l " p o r c e l a n a b l i n d a d a 
$ 6 0 . J u e g o de c u a r t o e s m a l t a d o c o n 
4 p i e z a s y e s c a p a r a t e $ 8 5 , m á q u i n a 
" S i n g e r " o v i l j o $ 3 5 , 6 s i l l a s y d o s 
s i l l ones de c a o b a $ 2 4 , A m e r i c a n o s $ 2 8 , 
c o q u e t a s de ó v a l o $ 1 8 , a p a r a d o r e s 
m o d e r a o s $ 1 8 , y t o d a c l a s e d e m u e -
b les a p r e c i o s de o p o r t u n i d a d . V i s i t e 
e s ta c a s a y n o p e r d e r á e: t i e m p o . 
" L A C A S A F E R R O " 
G l o r i a N o . 1 2 3 e n t r e S a n N i c o l á s e 
I n d i o . N o t a : S e c o m p r a n m u e V l e s , 
c a m b i o y b a r n i z o . L l a m e a l T e l é f o -
no M - 1 2 9 6 . 
4 1 5 4 7 13 N o v . 
E n todos loa es t i los y c u a l q u i e r e s t i lo 
de muebles que sea ; p r o p o r c i o n á n d o l e 
on l a c o m p r a del tapiz u n 
usted. 
10 010 p a r a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
procedentes de e m p e ñ o . A i e t e s de 18 
k i l a t e s . desde u n peso el p a r ; g a r p a n -
t i i l a s 18 k i l a t e s desde dos pesos; drjes . 
deod^ u n peso, en 18 k i l a t e s ; pulSftraa 
f lnaa, de cafia. de m e d i a oíifia. de c i n t a , 
m u y modernos , en oro 18 kt la tes . desde ^ X-fSCj», y u g o s 18 k i l a t e s . t r e s pesos 
p a r ; an i l lo s , un peso, 18 q u i l a t e s ; s o r -
tljone.M gruesos , 3 p e s o j ; 18 ki lo tes; 
bo io i ' aduras desde 3 pesos. 18 k i l a t e s ; 
bo l s i l l o s de p l a t a f ina , 2 p^sos; r e l o j e s 
de p i a t a de l a s m e j o r e s m a r c a s , a & pe-
sos; de oro idem.. desde 6 h a s t a 40 pe-
sos I t o n t l n a s modernas , 18 qu i la te s , 
$7 .50 y b a r b a d a s 18 k i l a t e s , 12 p r s o s ; 
c' .rtí ia p a r a re lo jes desde b0 c e n t a v o s en 
torios los mode los . R e l o j e s de p u l s e r a 
p a r a scf lor l tas en t a m a ñ o j e q u e ñ o . nv.iy 
a r t l s l ' c o s . de oro 18 k l l a t e í i . g a r a n t i z a -
do» , a 8 pesos ; desper tadores a l e m a n e s , 
con h o r a g r a n t i z a d a . a un peso . H e b i -
l l a s de f a j a de oro marl.-jo 18 k i l a t e s . 
a 8 pesos; bo l sas de p l a t a m u y f i n a , 
desde 6 a 30 pesos ; h a y un g r a n s u r t l -
.1o. T e n e m o s prec ios idades en b r l l l a n -
t*.a. m u y f ino todo y por 'a t e r c e r a p a r -
te ele s u v a l o r . - " L a C a s a L ó p e z " . T e -
l é f o n o A - 6 1 4 1 . S a l u d , 98. e s q u i n a a P a -
dre V á r e l a . 
81d-lo. O c t 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E TTNA C A J A 3>B O A X T D A -
los de uso, se da b a r a t a . Puede ve f se 
a todas h o r a s en 10 de Octubre . lOl». 
T e l e f o n o A1-371& 
40904 30 Oct . 
H E R M O S E E S U H O G A R 
M.nndo s u s l u n a s a " r A R I S - V E N l C C I A -
y por diez aflon l a s tendrá l i m p i a s , el 
costo es In&lgnlf lonnte. T e l é f o n o A - 5 6 Ü 0 . 
V t i i f r i f e y S u n . N i c o l á s . 
40994 8 Nov . 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
B A R N I Z A M O S 
A m u ñ e c a f i n a y c a m b i a m o s e l -
de s u s mueb les por e l q u a u s t e d desee. ' 
g a r a n t i z á n d o l e no meter lo s en p o t a s a 
n i ¿ c l d o a l g u n o que queme l a m a d e r a . 
q u e sean m o d e r n o s , Juegos de c u a r t o 
f i n o s y do c o m e d o r , m á q u i n a s de S í n -
c o l o r | g e r " de e s c r i b i r . V l c t r o l a s ' y n e v e r a s de 
se p a g a n jos m e j o r e s p r e c i o s , 
a v i s e n que v a m o s c o n e l d i n e r o , a l te -
l é f o n o A - S ^ O . 
40915 ' 1 X o v 
M U E S T R A R I O S 
E n genera l e n v a s a m o s m u e b l e s p a r a 
teclas p a r t e s de l a I s l a y e x t r a n j e r o ; 
nos h a c e m o s cargo de a c a r r e o s h a s t a 
el punto que u s t e d desee; l ibre a v e r i a s . 
D é n o s su orden. 
41 
T E L E F O N O M - 1 9 5 1 
141 12 N o v 
A V I S O . S E V E N D E N M E S A S Y M o s -
tradores caoba, p h g i i o s p a r a pelotorfa. 
t i enda do r o p a o l i b r e r í a en A p o d a c a 58 
41597 8 n o v . 
B I L L A R E S 
S e venden dos m e s a s , u n a de pa los y 
o t r a da c a r a m b o l a s con todos s u s a c c e -
sor ios completos y s i n uso todo f l a -
mante , se dan baratos , »e pueden v e r 
a todas h o r a s . T e l é f o n o 1-7956. A l m e n -
d a r e s y S a n M a n u e l . M a t l a n a o . 
41341 11 N o v . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z j C h a o , A l m a c é n de 
m u e b l e s y c a s a d e p r é s t a m o s . G r a n r e -
b a j a d e p r e c i o s e n t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s , s u r t i d o p a r a t o d o s l o s g u s -
t o s ; n o v e d a d e n m o d e l o s n u n c a v i s -
tos . N e p t u n o , 1 9 7 y 1 9 9 , e n t r e B e l a s -
c o a í n y L u c e n a . T e l é f o n o M - 1 1 5 4 
H a g a u n a v i s i t a y se c o n v e n c e r á . 
3 9 5 0 8 12 n 
M A Q U I N A S # U N D E R W O O D 
T a l l e r d e l i m p i e z a , r e p a r a c i o n e s y 
a j n s t e t de m á q u i n a s de e s c r i b i r U N * 
D E R W O O D , e x c l u s i v a m e n t e . U n i c o s 
A g e n t e s : J . P a s c u o l B a l d w i n , O b i s -
po , 1 0 1 , H a b a n a . P . 0 . B o x , 8 1 . 
C ^ 3 3 7 Inc l 1 2 nj? 
J U E G O D E C U A R T O , V E N D O 
L a q u e a d o m a r f i l , m u y bonito con g u i r -
n a l d a s y t a p a s de c r i s t a l en 165 pesos 
m í n i m o y u n burfl de c o r t i n a g r a n d e 
en .15 pesos, un e s c a p a r a t e a m e r i c a n o 
de l u n a s o v a l a d a s m u y bonito 40 pesos. 
A v e n i d a Menoca l , I f l 6 - F , a n t e s I n f a n t a , 
entre S a n R a f a e J y S a n M i g u e l . 
40906 "* 1 Nov . 
a r r e g l a n y 
a i t o s . 
41299 A 
P I E L E S 
r e f o r m a n , N e p t u n o 139, 
/ 
29 oct. 
P O R 1.0 Q U E O F R E Z C A N B E D A U N 
a p a r a d o r y u n peinador en O ' R e i l l y 5. 
L a j o s . 
41177 l n o v . 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S . 8 4 
T e n e m o s « . a n e x i s t e n ^ a de Juegos dt 
cuar to , de « a l a y comedor, tanto f inos 
como corr ler . t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas las f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
sue l tan e scaparates , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s s i l lert i de todas c l a s e s y c u a n -
to pueda i ieoes l tar una c a s a bien a m u e -
blada. Precios , v é a n l o s y se convence -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í -
s i m a s . 
A R T E S Y OFICIOS 
A V I S O . F O T O G R A F I A E N G E N E R A L 
A m i s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s y a 
los q u e a ú n n o c o n o z c a n m i t r a b a i o , 
a l g o d i f í c i l de s er c o m p e t i d o , n i e n 
c a l i d a d n i e n p r e c i o s n i e n p u n t u a -
l i d a d . P a r a b a n q u e t e s , f i e s tas , g r u -
pos i n t e r i o r e s y v i s t a s e n g e n e r a l y 
p a r a h a c e r l e s u m e j o r r e t r a t o e n s u 
p r o p i o d o m i c i l i o , n o o l v i d e l l a m a r a 
D i a g o , t e l é f o n o I V I - 4 3 3 9 . F o t o g r a f í a 
de D i a g o , R e i n a , 5 5 , H a b a n a . 
4 0 1 7 0 5 n . 
i f m f m M M Ü s i c Á 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U r S -
tros a t r a c t i v o s a r t í c u l o s Jugue te s . Jo-
y e r í a , q u l n c a l a , noveda.les. a l e m a n a s 
A p é n e l a M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a d o 
No 2'!44. H a b a n a . P i d a nota de prec ios 
6318 80 d 1J 
Se vende u n a 
m u y b a r a t a . 
38142 
M A Q U I N A S I N G E R 
A m i s t a d 52, a l tos . 
31 oct . 
C O M P R O M U E B L E S Q U E E S T E N 
buen estado, c a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno , 191. T e l é E f o n o M-1154. 
39509 12 Nov. 
S O B E R B I O A U T O B I A N O A M E R I C A -
nr> c o l o r r o b l e , de m o d a . 100 r o l l o s , 
b n n q u i l ^ o y e s t a n t o . l o v * n d o u r g e n t e 
a l p H m » r o q v » v e n g a en $325. U l t i m o 
p r e c i o . C a m p a n a r i o 28 a l t o s . 
<1564 . 2 N o v . 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s $ 1 5 0 , 0 0 0 a l 7 0 0 
c a n t i d a d e s d e s d e $ 6 , 0 0 0 e n 
a d e l a n t e , p u d i e n d o c a n c s l a r 
c a n t i d a d e s p a r c i a l e s s o l o c o n 
3 m e n s u a l i d a d e s . $ 6 0 , 0 0 0 a l 
8 0 0 p a r a b a r r i o s y r e p a r -
t o s d e l a H a b a n a , d e s d e 
$ 5 0 0 e n a d e l a n t e . 
M á s d e t a l l e s : E m p e d r a d o , 
3 0 - B . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
41105 B N o v . 
A g o t o 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
o en 1 
P M-2503 
<134 6 
L A C A S A F E R R E I R O 
M m . h l t h v Joyas . A n t e s "iSi N u e v o It : i s -
tro C u b a n o , dp A n g e l F e r r e i r o . Se com-
p r a n m u e b l e s nuevos y usados , en «o-
das c a n t i d a d e s . J o v a s y objetos de fan-
t a s í a . Monte. 9. T e l é f o n o A-1903 . 
L O S D O S H E R M A N O S 
C a s a de C o m p r a - V e n t a . Se c o m p r a n 
m u e b l e s nuevos y de uso; se p a g a n m á s 
que n inguno, por n e c e s i t a r g r a n d e s c a n -
t idades . SuArea 105. e s q u i n a a A l c a n -
t a r i l l a 4. T e l . A-2029 . 
40323 17 nov. 
A U T O P I A N O 88 N O T A S , P O C O U S O , 
p o r e m b a r c a r , se v e n d e 350 pesos o 9% 
c a m b i a p o r u n p i a n o sc>fún c o n t e n i ó ; 
u n j u e g o c u a r t o m o d e r n o . I n d u s t r i a , 
13, a l t o s . 
41230 u 5 Nov. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N O A N G A 
ltfl-19S, entre G e r v a s i o y 
T e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
de muebles y objetos de 
Neptuno. 
B e l a s c o a í n . 
I m p o r t a d o r 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con un BQ por c iento de 
descuento, juegos de cuarto . Juegos de 
comedor. Juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; espejos aorados, Juegos 
tapizados , c a m a s de h ierro , c a m a s de 
n i ñ o , burds , e s cr i tor io s de seftora, c u a -
d r o s de s a l a y comedor, l á m p a r a s de 
E l p l a n c h a r C o n e l a n t i g u o s i s t e m a d e i sdbremesa , c o l u m n a a _ y m a c e t a s m a y ó -
• , r i i Hcas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
p l a n c h a s u e a n a i e , e s m o l e s t o y Se y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s fcs-
_• J „ _ _ _ | , _ ^ i ^ - . u ^ ^ j _ mal tadoa , v i t r i n a s , coquetas , en treme-
p i e r d e m u c h o t i e m p o , p l a n c h a n d o C O n j s e a cher lones . adornos y f i g u r a s de to-
u n a R o y a l , t i ene m e n o s g a s t o y e l 
a p o s e n t o de p l a n c h a r s i e m p r e e s t á 
f r e s c o . S i n b o m b a , g e n e r a l a g a s o l i -
n a p o r s u p é s o . 
D i s t r i b u i d o r e s e n C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 4 7 5 . H a b a n a . 
41306 23 N o v . 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N I O S 
i i i i i l i i 
« I M P O S T E L A 4 8 . . H A B A N A 
D I N F R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y ^ S 
O B R A P Í A , 4 2 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
i . i' V'.. t ipo 5? sp i i T i i f i T s a 
carro chico ' / ' 86 
t r * . P r a d o 47. a U o s d e " í 0 ^ S ^ l ^ 
41 ion ^ de ^ 
2 X o , . 
6 n v 
DE ANIMALES 
M A Q U I N A S B E E S C R I B I R 
TTnderwood $ 7 5 . 0 0 ; L . C . S m i t h $40.00; 
f í m l t h P r e m i e r $ 2 0 . 0 0 ; C i n t a s $ 0 . 5 0 ; 
T n l i e r de R e p a r a c i ó n . O ' l t e i l l y 13, L l -
l i r e r t a . A - 1 4 5 5 . 
41615 1 n o v . 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E R E 
v e n d e r su c a j a de c a u d a l e s , c o n t a d o r a . , 
s i l l a s , mesas de c a f é y f ó n d a y v i d r i e -
r a s v m u e b l e s de t o d a s c lases , a v i s e a l 
I c T é f o n o M - 3 2 8 8 . 
\ 41595 28 n o v . 
E l . R I O D E I . A P I i A T A . S E V E N D E N 
í T m a t o s t c s . n e g r a s , s i l l a s y m e s a s de 
c a f é y f o n d a y o t r o s v a r l - j s ' m u e b l e s * en 
A p o d a c a 5 8 . c • 
41596 v 8 n o v . 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L 
Q u e m a r c a $99.99. . c o n 3 l l a v e s espe-
c l i l j s , c i n t a y t i c k e t , s i n e s t r e n a r . Se 
•\ er.de en el M e r c a d o de T a c ó n G3, t i e n -
d a " L a V i c t o r i a " . 
41509 , 13 N o v . 
J o y a s de V a l o r . C o n g a r a n t í a de l a s 
i r r ' s m a s y g u a r d a n d o a b s o l u t a r e s e r v a 
s e g u i m o s f a c i l i t a n d o d i n e r o e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . T a m b i é n f a c i l i t a m o s d i n e -
ro a c o m e r c i a n t e s c o n f a c i l i d a d e s de 
p a g o . D e p a r t a m e n t o de p r é s t a m o s . D o -
i r . ; r g » j e z . H a b a n a 8 9 . 
, 4 0 9 > 3 31 O c t . . 
das c l a s e s , . m e s a s c o r r e d e r a s redondas 
y c u a d r a u a s , re lo jes de^pared, s i l l ones 
de porta l , . e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
radores , p a r a v a n - s y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los es t i los . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos fie 
meple compues tos de e scaparate , c a m a , 
coquata , m e s a de noche, c M f f o n l e r y 
b a n q u e t a a 220 pesos. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
egos de rec ib idor f i n í s i m o s de m u e -
y cuero m a r r o q u ! de lo m á s f ino, 
e legante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n ve-
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t / s l m o s . 
A n t e s de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c a l " . Neptuno. 191 y 
193, y s e r á n bien serv jdos . No c o n f u n -
dir . 
Vende los mueb les a plazos y f a b r i c a -
mos toda c l a s e de muebles a gus to del 
m á s exigente. 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m -
ba la je y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C7343 Ind . 27 Sp. 
1m 
b i t 
E N 17 No. 70 E N T R E H E I , S E V E N -
doí u n h e r m o s o j u e g o de c u a r t o . P ü e d e 
verse d e s p u é s * d e l a s o n c e . 
41300 I» n o v . 
/ M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s i n v e r estos prec io s don-
de s e r á bien serv ido por poco dinero, 
h a y juegos completos , t a m b i é n p iezas 
sue l tas , e s c a p a r a t e s desde $10 con l u n a s 
$30, c a m a s bas t idor f ino 10 pesos, c ó m o -
da 15 pesos, c h i f f o n l e r 16 pesos, a p a r a -
dor 15 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pesos 
Id. noche 1 p^sos. Juego c u a r t o m a r -
q u e t e r í a 120 pesos, s a l a 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y o tros que no 
se de ta l lan , todo a prec ios de gañera , 
v é a l o s en m 
" L A P R I N C E S A " 
5 a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A . 6 9 2 G 
e n e l 
V i d r i e r a s m o s t r a d o r m o d e r n a s 
Se v e n d e n dos e n t e r a n r t T i t e n u e v a s en 
A m i s t a d . 148, e s q u i n a E s t r e l l a , s u m a -
m e n t e b a r a t a s . 
4 1452 3 N o v , 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
V e n d o , c a m b i o , c o m p r o , e s m a l t o en cao 
ba, n i q u e l o . R e p a r a n y l i m p i a n m e c á 
n e ó n p r a d i i a d o s en D a y t o n . Se h a c e 
c l i s é s . V e n t a de p i e z a s y a c c e s o r i o s b a 
r a t o s . B a r c e l o n a i m p r e n t a . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e -
b l e s . S e r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s d e j o y e r í a f i n a , p r o c e d e n t e de 
p r é s t a m o s v e n c i d o s , p o r l a m i l a d d e 
s u v a l o r . T a m b i é n s e r e a l i z a n g r a n -
des e x i s t e n c i a s e n m u e b l e s de t o d a s 
c l a s e s , a c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i ñ e -
M O S Q U I T E R O S 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n * í > 
c o l c h o n e t a s y ^ n o s q u i t e i o s 
q u e t a m b i é n e s t á n l o s c o j i n e s , l o s 
c e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
d e s u r t i d o d e m o s q u i t e r o s d e t o -
d a s c l a s e s y d e t o d o s l o s t a m a -
ñ o s , a l o s m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . , . . " 5 . 2 3 
T e n e m o s , a d e m á í , m o s q d i e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e s p e -
c i a l p a r a c a m a s d e c o l e g i a l e s . 
«VL E N C A N T O " 
COMPRO MUBB.T.ES. FOTOGRAFOS, 
m á q u i n a s S í n f r e r y de e s c r i b i r . L l a m e a l 
t e l e f o n o M - 1 2 9 6 . G l o r i a 23. e n t r e : : an 
N i c o l á s e I n d i o . 
37705 31 Oct . 
E N C A R L O S I I I , 7, S E V E N D E U N 
s i l l ó n p a r a e n f e r m o c a s i n u e v o y en I n 
m i s m a se d-t r a z ó n de u n o s a l t o s q u e 
se a l q u i l a n en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 2 Í 7 . 
40781 81 O c 
A V I S O , S E C O M P R A N M T T ' J B I . E S E E 
t o d a s c lases y m á q u i n a s de cose r S l n -
g e r y V i c t r o l a s y f o n ó g r a f o s V í c t o r p a -
g á n d o l o s m á s q u e n a d i e L l a m e a l t e -
l e f o n o A - 8 f i 2 0 . N e p t u n o , 176, e s q u i n a a 
G e r v a s i o . 
41213 * W . 
P E R R O S P O L I C I A S L E G I T I M O S , m a -
cho y h e m b r a de 6 meses , se venden en 
350 p e s o s . P r a d o , 119, " L a N o v a " . 
41B68 2 N o v . 
P A G A M O S 1 0 0 A L O S C O R R E -
D O R E S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a p a r t i c u -
l a r S a r r á , ( a l t o s B o t i c a ) . T e n i e n t e 
R e y y C o m p o s t e l a . A - 4 3 5 8 . D r . V a l -
d i v i a . S r . R o q u e . S r . F a l b e r . 
S I S E I N T E R E S A P O R D 0 D . 
G E B R O T H E R S D E U S O 
E N B U E N E S T A D O C U í U 
O T O U R i N G v é 3 m e | c n d í a | 
h á b i l e s d e 8 a 11 y de 1 « 
5 e n M o r r o N o . 4 6 , S r . Her-
n á n d e z . 
2 Nbr«. 
40561 4 ov. 
T E N G O P A R A C O L O C A R S N P R I M E -
r a h l p o t e c » . 10,000 pesos a l 7 por c i e n -
to g u s t a n d o l a g a r a n t í a y 2,500 en c u a l -
tjuler barr io . I n f o r m a n : F r a n c i s c o F e i ^ 
n á n d e z en Monta , 2 - D . 
41358 - 81 O c t 
RESTAURANTS Y FONDAS 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montano a l a a l t u r a de 'os mejores do 
lo? J<>:tados Un idos y E u r o p a , D i r e c t o r 
D r M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
.la 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e s p o . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N A C A -
s;v de comMa.s en R e i n a N o . 14 b a j o s . 
con i n d o s los u t e n s i l i o s n é c e s a r i e a , y 
b u e n a c l i e n t e l a . i\y>-i l N o v . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
R e d ! . i r n o s s e m a n a l m e n t o l o t e s rtc m u -
los de t o d a s c lases y t o d o s t a m a ñ o s . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de v a c a s l e -
c h e r a s de r azas H o l s t e i n J e r s e y y 
G u e r n s e y . c a b a l ' o s de m e n t a m u y f i -
n o s . H a r p e r B r o t h e r e Co. Concha , n d -
m e r o 1 1 . H a b a n a . / 
39554 12 N o v . 
S E V E N D E U I í A C A S A D E C O M I D A S 
p o r su d u e ñ a no podei* a t e n d e r l a . Se 
d a c a s i r e g a l a d a , no d e j e n de v e r l a . 
I n t ' u r m a n : F i g u r a s 21. 
41519 1 N o v . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
P O R D D B I i 23 C O N P O C O rtarTr.̂  
I de reprn-s to , f a r o l e s v c h ° e^o 
do y en e s t ado f l a m a n t e Tn " ' ^ « l a -
45. V a l d i v i a 
411*9 
G A N G A 
P o r h a b e r a d q u i r i d o c a m i o n e i 
d e m e n o r c a p - d d d n d vendemos 
m u y b a r a t o u n S t u d e b a k e r d e una 
y m e d i a t o n e l a d a s . S e p u e d e ver 
e n S a n M i g u e l n ú m e r o 4 3 , todos 
l o s d í a s d e 11 a I . 
C81S3 10d-2$ 
G A N G A , V ^ N D O O C A M B I O AH M i 
q u i n da s i e t e pasa je ros en p e r t S I 
e s t a d o de p i n t u r a , v e s t i d u r a , etc nní 
u n c a m i ó n g r a n d e en buenas condloln! 
nes I n f o r m a n : Calzada , n ú m e r o 167 
V e d a d o . " « 
41113 2 Ncv. 
S E V E N D E U N C A M I O N A I . I , A M E -
r i c a n en m u y b u e n e s t a d o . D o s y m e -
d i a t o n e l a d a s . I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . G a r -
c í a T u ñ ó n a n d Co., A g u i a r , e s q u i n a a 
M u r a l l a . 
41630 7 N o v . 
PERDIDAS 
P E R R O D E C A Z A , - T E N G O E N THO. po-
d e r u n p e r r o de caza q u e se h a e x t r a -
v i a d o , se lo e n t r e g a r é a l a p e r s o n a q u & 
p u e d a p r o b a r m e q u e es de su p r o p i e d a d . 
P r e g u n t a r p o r O s c a r S o l a r . , L u z , 69, de 
1 1 a 12 y m e d i a y de 5 a 9 p . m . 
4163?. 3 N o v . 
E l i Q U E E N C O N T R A R A U N L Í . A V E -
r o de c k r t e r a n e g r a c o n t e n i e n d o c i n c o 
l l a v e s , e n t r e g ú e l o en e l h o t e l ( E n t i n e n -
t a i q u e se les g r a t i f i c a r á o l l a m e n a l 
t e l é f o n o M i C O S . 
41491 1 N o v . 
S i e m p r e t enemos e n n u e s t r o e s t a b l o 
m a g n í f i c a s j a c a s y y e g u a s m u y f i -
n a s , c a m i n a d o r a s d e K e n t u c k y y T e n -
nessee . M a g n í f i c o s c a b a l l o s de t r o l e . 
M u y b u e n o s s e m e n t a l e s y u n m a g n í -
f ico b u r r o . P u e d e n v e r s e en c a s a de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 2 5 , N o . 7 , E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M - 4 0 2 9 
C 7 7 2 3 I n d 6 o c . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L K I S P A -
no S u i z a , t i p o S p o r t y p a s a j e r o s 30 
p o r 40 H P c a p ó de a l u m i n i o , a r r a n q u e 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , r u e d a s de a l a m -
bre , dos de r e p u e s t o . I n f o r m a n sus 
A g e n t e s Q . M i g u e z y Co. A m i s t a d , 73 . 
T e l e f o n o A - 3 3 7 1 . 
41573 6 N o v . 
C A M í O N C I N C O T O N E L A D A S 
Se- v e n d e c o n 8 meses do uso y Hgta 
p a r a t r a b a j a r . T e l é f o n o M-5566.-
- 2 nv. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , E S U N A 
m á q u i n a de 6 p a s a j e r o s , m u y e c o n ó m i -
ca, ctkapa de a l q u i l e r , e s t á , c a s i n u e v a 
y l i s t a p a r a t r a b a j a r . 35(1 pesos, a c e p -
t a r í a F o r d c o m o p a r t e d e l p a g o . I n f o r -
m a : I t o m á n , G a r a g e O c c i d e n t e , P r í n c i -
p e 14, T e L M - 5 2 5 7 . 
41566 1 N o v . 
S E V E N D E C O N U R G E N C I A A U T O -
m o v i l O h í i n d l e r . p e u d l t i m o m o d e l o , t i p o 
S p ó r t en f l a m a n t e s condic iones y m o t o r 
a t o d a p r u e b a . M o r r o 2S. P r e g u n t a r 
l>(it D o m í n g u e z . 
41620 1 n o v . 
i i r o c o n m ó d i c o i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s COMPI lAia :os TOI5A c lase de míje-
i- _ _ | » _ « i i . . b l e s , p r e n d a s y r o p a s ; p a s a m o s a d o n i l -
y ODjeiOS d e V a l o r , g u a r c J a n d o m u c h a c i l i o . V e n d e m o s t o d a c lase de m u e b l e s 
P E R D I D O . U N F E R R O E O X - T E R 1 E R , 
b l a n c o , cabeza a m a r i l l a , a t i e n d e por 
*"Pick", Sa g r a t i f i c a r á , a l a p e r s o n a que 
l o e n c u e n t r e . F e r r e t e r í a " M o n s e r r a t e " , 
ü ' R e i l l y 120 y 118. 
41532 g N o v . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s toda c l a s e de 
m.uebles, d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e nue -
v o s y de l a f o r m a m á s m o d e r n a . L e 
g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s , lo m i s -
mo en esmal te , b a r n i z b tapiz , le e n -
v a s a m o s s u s mueb le s , p a r a el I n t e r i o r 
o el e x t r a n j e r o . " E l A r t e " . M a n r i q u e 
122. T e l é f o n o M-1059 . 
86652 14 NOv. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a c a s a P e r n a s ; r e p a r a c i ó n d e t o d a 
c l a s e de m u e b l e s ; e s p e c i a l i d a d e n 
b a r n i c e s de m u e b l e s f i n o s , e s m a l t e y 
t a p i z ; se e n v a s a n m u e b l e s y p i a n o s . 
S a n M i g u e l N o . 8 7 . T e l f . A - 0 2 1 4 G a -
r a n t í a e n t o d o s los t r a b a j o s . 
4 0 3 3 0 2 0 n 
r e s e r v a c a l a s operaciones."" V i s i t e es-
t a c a s a y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o -
l á s , 2 5 0 . e n f r e C o r r a l e s y G l o r i a , te-
l é f o n o M - 2 8 7 5 , 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o lo s m e j o r e s p r e -
c i o s . 
p lazos . T e l é f o n o M -
n ú m e r o 254. 
3S070 
Í662. San N i c o l á s 
81 oc. 
AGENCIAS DEMUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
S a n N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-397fi . A -
420S y A -39C6 . M u d a m o s t o d a s c lases 
de m u e b l e s , p l a n o s , c a j a de cauda l e s , 
m a q u i n a r l a , c l u d a d > e i n t e r i o r eu c a r r o s ! 
c a m i o n e s o z o r r a s . 
392S5 10 Nov . 
C O M P R A M O S 
M á q u i n a s de e s c r i b i r , A r c h i v o s y toda 
c l a s e de m u e b l e s de o f i c ina , m á q u i n a s 
de coser de S í n g - e r y C a j a s de c a u d a l e s . 
V i l l e g a s , n ú m e r o 6. X e l é f o n o A - ! ) 0 ó 4 . 
I o sa- la 
i» < » Nbre . 
i M U E B L E S B A R A T O S ? 
5::,no«fiorA' en ooclédaif l , N e p t u n o 227 
y 229, e n c u e n t r a u s t e d m u e b l e s de t o d o s 
e s t i l o s , y m u y b a r a t o s , que l o s n u e v o s 
d u e ñ o s , t i e n e n s u m o g u s t o en c o m p l a -
ce r a sus c l i e n t e s . N o t a : h a c e m o s 
m u e b l e s a frusto del c a p r i c h o m á s r e -
f i n a r l o . T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
388.19 
" S A N J O S E " 
B a s t i d o r e s c o l o m b i n o s a d o m i c i l i o . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . L l a m e a l te-
l é f o n o M - 7 7 7 5 y e n s e g u i d a s e r á a t e n -
d i d o e n l a s u c u r s a l de L a C a s a d e l 
P n e b l o / C a m p a n a r i o 1 9 1 , e s q ú a a 
C o n c e p s i ó n d e l a V a l l a . L a T e r c e r a 
d r M a s t a c h e . G r a n s u r t i d o e n m u e b l e s 
A s o . P i d a n p r e c i o s . 
3 8 0 1 7 31 o c 
U N P R E C I O S O R E G A L O 
a t o d a p e r s o n a q u e p a r a s u s c o m -
p r a s p r e s e n t e e s t e a n u n c i o e n l a 
C a s a d e l P u e b l o . 
S u r t i d o coinploto ue .os a f a m a d o » B I -
L i ^ A H R I S ID»rpa - B R U N S W I C K " . 
H a - e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d . . clasw de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r , 
« e c a r a c l o n e s pi<ia C a t á l o e o a y precio*. 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 3 i s e i n d . 1C H l 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
J u e r o c u a r t o 5 p i e z a s n u e v o de c e -
dro con l u n a s a l e m a n a s y m a r q u e t e r í a 
10•> pesos . 
J u e g o s a l a 14 p i e z a s de c sA>a j c e -
dro liinr-. a l e m a n a con m a r q u e t e r í a 75 
P̂ 'SOM. 
Cernedor 9 p i e z a s de cedro y c a o b a 1*-
nr.í» a l e m a n a s con m a r q u e t e r í a 80 pesds. 
K s t h s gransras solo en l a c a s a de l p u e -
b l o . F i g u r a s , 26. 
I . A S E G U N D A D B B C A S T A C H S 
N e t a . Y e n d o - t a m b i é n a l o s m u e b l i s -
t a » 
2861T Al O c t , 
M U E B L E S B A R A T O S -
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e c e s de c u a r t o . |100, con e s c a p a r a t e 
de tres cuerpos , de f i le te blanco, |280. 
Juegos de s a l a . $68. J u e g o s de comedor, 
$90; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s . $30; 
en ade lante , coquetas modernas . $20; 
aparadores , $15; c ó m o d a s . $16; m e s a s 
correderas , $10 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che, $2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores , $8; 
veat laores , $12; c o l u m n a s d e m a d e r a 
$2: c a m a s de h ierro , $10; s e i s s i l l a s y 
dos s i l lones de c a o b a $25 . H a y u n a v i -
bró la de salOn modern i s ta , $ 8 « . J u e g o s 
e s m a l t a d o s de s a l a . $96. S i l l e r í a do to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de co-
• e r , b u r ó * de c o r t i n a y p l a n o s , p r e c i o s 
de u n a v e r d a d e r a ganga . S a n R a f a e L 
116. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 , 
S I P I E N S A V E N D E R S U S M U E B L E S 
N o d e j e d e l l a m a r a l t e l é f o n o A - 6 1 3 7 , 
c o m p r a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s , e s -
p e c i a l m e n t e m á q u i n a s d e c o s e r y es-
c r i b i r , p i a n o s , p i a n o l a s , v i c t r o l a s y l i -
b r o s e n b u e n e s t a d o . T a m b i é n t ene -
m o s u n e x t e n s o s u r t i d o e n j u e g o s de 
s a l a , c o m e d o r y c u a r t o , m i m b r e s d e A1R<?nc,ac.(1e í " 1 1 ? 3 " ? * 3 «'e i - . ' na^ io K c b e -
t o d a s Clases, n e v e r a s , Duros , S i l l a s gl-1 T e l e f o n o M-S.ISS. E s t a casa t i e n e g r a n 
r a t o n a s , l i b r e r o s , j o y a s d e t o d a s c l a -
ses y o b j e t o s d e a r t e . T a m b i é n los f a -
b r i c a m o s a l gus to de l m a s ' e x i g e n t e 
e n n u e s t r o s t a l l e r e s . " L a F l o r C u b a -
n a " , de F e r n á n d e z y L ó p e z . J . C . Z e -
n e a ( N e p t u n o ) 1 2 9 y 1 3 1 , e s q u i n a 
a L e a l t a d * ' T e l é f o n o A - 6 1 3 7 . H a b a n a . 
4 0 5 9 6 1 N . 
i n t e r é s en s e r v i r a l p ú b l i c o c a n t a n d o 
c o n h á b i l e s e I n t e l i g e n t e s t r a b i ' a d o r e s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
38860 7 N b r a . 
R e c i b i m o s todas las s e m a n a s m a g n í -
f i cos i r f . e s de v a c a s l e c h e r a s , d e p u r a 
t a z a J e r s e y y H o l s t e i n . P u e d e n v e r -
se e n c a s a d e : 
J O S E ( ^ S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 2 5 , N o . 7 , E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
• T E L F . M - 4 0 2 9 
C 7 7 2 4 I n d . 6 o c . 
C A M I O N r O F . D S I N F I N D E U N A Y 
m e d i a t o n e l a d a s , #t ipo d e l 20 c o n a r r a n -
q u e e l é c t r i c o y ( ^ a r r o c e r í a c e r r a d a . cs tA 
en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s y se da p o r 
menOH de ta m i t a d de s u c o s t o . J e s ú s 
de l M o n t e , Ó87-A. 
414 87 4 N o v . 
A u t o m ó v i l p a r a b o d a s , e legancia j 
c o n f o r t , m e j o r s e r v i c i o . M e j o r e s pre-
c ios . S a n t i a g o 10 , g a r a g e , te léfon« 
A - 3 7 5 3 , M é n d e z . 
4 0 9 3 3 1 Nov. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
S E V E N D E U N F O R D D E L 22 C O N 
a r r a n q u e en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , 
Z u l u e t a e n t r e C á r c e l y G e n i o s ' ( G a r a -
ge p a r t i c u l a r ) . D e 8 a 12 y y d e 2 a 5. 
415:!3 1 NOV. 
F O B E M B A R C A R V E N D O U N B O N I T O 
b U t o m f i v i l 5 na sa j e ros , 5 r u e d a s a l a m -
b r e , v e s t i d u r a , " f u e l l e y p i n t u r a n u e v o . 
P r o p i o j j a r a n e g o c i o . M u y b a r a t o . Q q u e n -
do C:i c u t r e M a l o j a y S i t i o s . 
41441 2 N o v , 
MISCELANEA 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
(j.ie nadie, a s í como t a m b l f n los vem-
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g x 
J O Y A S 
SI qu iere c o m p r a r s u s Joyas , pase por 
S u á r e z , 3. I^a S u l t a p a . y le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de su g i -
ro, b a r a t a s , por proceder de e m p e ñ o . No 
se o lv ide : I , a S u l t a n a . S u á r e z , i . T e -
l é f o n o M - 1 9 U . R e y y S u á r e z . 
C o m p r o lotes d e i m p o r t a n c i a de c u a l -
q u i e r c l a s e de m e r c a d e r í a s a b a s e de 
S a l d o s . Pfcgo I n m e d i a t o . T e l . A - 5 4 0 0 
o 1 - 1 6 9 3 . J . A m e n g u a l . 
4 1 3 1 3 11 N o b r e , 
" E L C L A R I N " 
A v i s o a m . c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o , p u e -
den p a s a r .'. v e r l a g r a n c o l e c c i ó n de 
p e r r o s r o ! i r í a s . P o m e r a i i l a S p l t s , g a l -
g o r u s o , t a m b i é n h a y l o b o s ¡ e p í t i m o s , 
s i q u e r é i s o í r l a v o z de C a r u s o c o m p r e 
u n » " l a r í n p a r a a l e g r a r s u casa y s u 
j a r r l l n p o r 10 pesos n a d a m á s , le e n v í o 
u n b u e n c l a r í n de las s e l v a s a c u a l q u i e r 
p a r t e de l a I s l a , p a r e j a s de m o n o s p a r a 
c r í a , mona?; c a r g a d a s V i u d a d e l A f r i c a 
y el A v e de! P a r a í s o , h e r m o s a c o l e c c i ó n 
de p á j a r o s r(e c o l o r e s . El C l a r í n . V i v e s , 
1 1 . T e l é f o n o M - 2 185. J a c o b o K z z a . 
41114 1 N o v. 
C O l i E J O S G I G A N T E S D E V A R I A S rr.y.AS, se v e n d e n a p r e c i o s de o c a s i ó n . 
D e to. ' las edades . K i l ó m e t r o 2 de l a 
c á r r e t e r a de Q u a n a b a c o a a tíantr M u -
r í a . T e l é f o n o M - 8 2 2 5 . 
41.117 1 N o v . 
C A M I O N P A I G E , 3 T O N E L A D A S 
N u e v o Oe r r f i u e t e y f ; ln e s t ' o n r . r . N'o i s 
de uso, • t e c o n s t r a i d o s i n o que es c o m -
p l e t a m e n f i n u e v o y no ha t e n i d o uso 
a l g u n o y l o g a r a n t i z a l a A g e n c i a . C u a -
t r o c i l i n d r u y . m a g n e t o B o s c h . c u a t r o 
v e l o c i d a d e s de a v a n c e con r e t r o c e s o , 
e m b r a g u e de d i scos m ú l t i p l e s en seco, 
d i f e r e n c i a l t '-mlcen t i p o S h i - f i n . C h a s s i s 
c o n c a s e t a ce c h a u f f e u r . G a n g a a l c o n -
t a d o o p l a z o s . Se e n v í a n c a t á l o g o s g r a -
t i s . 10. W . M i l e s . Paseo de M a r t í y 
G e n i o s . 
413 70 . 3 N o v . 
y A c c e s o r i o s , T r i c i c l o s , C i g ü e ñ a s , A n -
t o m o v i ü t o s , F a r o l e s , G o m a s , Manic io , 
nes y todo lo c o n c e r n i e n t e a l ramo. 
M á q u i n a s d e c o s e r y a c c e s o r i o s . Gran 
t a l l e r de r e p a r a c i o n e s . V e n t a s al por 
m a y o r y a l d e t a l l e . P i d a C a t á l o g o y 
l i s t a de p r e c i o s . " E l P e d a l " , de R a -
m ó n S á n c h e z , P . L a c o s t e ( A g u a c a t e ) 
n ú m . 5 0 , t e l é f o n o A - 3 7 8 0 . H a b a n a . 
I n d . 6 0 c t - _ 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
SI u s t e d desea a l q u i l a r n n P a c k a r d c»-
r r a d o . p a r a s u boda, v a y a a M o r r o b-A, 
g a r a g e , q u e es l a casa m á s s e r l a V ACFV 
d l t a d a de Cuba . P a r a el s e r v i c i o de bo-
i las y paseos p r * c l o s m ó d i c o s . UO-ÍJÍI. J lino.. M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A-tQob J 
A - 8 1 3 8 . H a b a n a , C u b a . 
C^892 I n d . 16 A b . ^ 
S E V E N D E M U Y B A K A T O D N CA-
m i ó n n u e v o de p a q u e t e de diez ton̂ J;. 
das de p o t e n c i a que se le pueden car 
g a r q u i n c e , y p i e z a s de r e p u e s t o de io» 
c a m i o n e s W l d h i t a y S t e r l l n g . Fogler . 
A n i a r e u r a , 4 8 . T e l é f o n o -A-2o05. 
40272 17 rsov- J 
V E N D E M O S D O S C A M I O N E S M A C K 
de 5 y m e d i a y 7 y m e d i a t o n e l a d a s con 
g o m a s y c a r r o c e r í a s i n e s t r e n a r , se 
g a r a n t i z a n , Re rce t lo y A r r í e l a . S i t i o s , 
174 . T e l é f o n o M - G 5 7 9 . 
40308 2 N o v . 
C O N C H A , N U M E R O 3, / Í A V E E G y H 
Se v e n d e n -!'« q u i n t a l e s de " H o t e l l ' a -
t e n t e " . p a r a c h u m a c e r a s . 
- 40 104 80 O c t . 
S E V E N D E N B O V E D A S , A $ 1 8 0 
D I N E R O E H I P O T E C A 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
H e m o s r e c i b i d o u n c o m p l e t o s u r t i d o 
de a c c e s o r i o s en g e n e r a l , a s í c o m o Co-
r o n a s , P i ñ o n e s de a t a q u e , M i ñ o n e s sa-
t é l i t e s y P l a n e t a r i o s , y m u e l l e s d e l a n -
t e r o s y t r a s e r o s p a r a toda c lase de 
a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s , a l o s p r e c i o s 
a f a m A d o i de es ta casa ¡ S i n c o m p e t e n -
c i a ! T a m b u ' n lenefnoa u n b o n i t o y va-
r i a d o s u r t i d o en Ue fensas de c a l i d a d 
y g u s t o i n s u p e r a b l e . P r ó x i m a m e n t e l l e -
g a r í l o t r o g r a n c a r g a m e n t o ' de acceso-
r i o s en g e n e r a l . K s t a es i a casa de t o -
d o s . USl q u e nos c o m p r a es s i e m p r e 
n u e s t r o c l i e n t e . C o n e s m e r o y p e n t u a -
l i d a i l debida a t e n d e m o s '.os c e d i d o s de l 
i n t e r i o r . A v e n i d a do l a K e p ú b l i c a , a n -
t e s San l á z a r o , 3 0 2 / e s q u i n a a tíolas-
c o a t n . T e l é f o n o A - 8 1 2 1 . R. S e r r a n - . 
' 3SS10 5 N b r * . 
B ó v e d a s c o n s u o s a r l o , con t a p a s de 
m á r m o l , a ?1S0. B ó v e d a s c o n t o d o s sus 
m á r m o l e s y t a p a s d « 6 c e n t í m e t r o s , 
325 pe sos . Pan t eones de dos b ó v e d - i s , 
c o n s u s m á r m o l e s y t a p a s de 6 c e n t l - ¡ 
' T . a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t r a o r ¡ ne11"08- a 550 pesos . Cedo u n p a n t e ó n : 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , sa lOn I de c u a t r o b ó v e d a s en la C a l z a d a P n n -
M U E B L E S E N G A N G A 
>i>4. T e l é f o n o M -
d e m o s casa.* y s o l a r e s : f a c i l i t a m o s d i 
hefO ert p a g a r a s con dos b u e n a s f i r m a s 
a d m i n i s t r a m o s b i enes d a n d o l a s g a r a n 
t í a s n e c e s a r i a s . R e s e r v a y s e r i e d a d ah 
s o l u t a s , de 9 a 12 y de 2 a 5 . l y d 2 a 6  
41458 8 Nov. 
de e x p o s i c i ó n N e p t u n o , 159. » ' n t r e K s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A -7 6 2 0 . , 
V e r d e m o s c o t í u n 60 p o r c i e n t o de 
descuen to . Jusgos de c u a r t o . Juegos de 
c o m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r . Juegos 
de s a i a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o -
r a d o r , j u e g o s t a p i z a d o s , c á V n a s de b r o n -
ce, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n l f i o , b u -
r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s do 
s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e -
sa, i m u m n a s y m a c e t a s m a y ó l l o t T s , 
f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es-
q u i n e s d o r a d o s , p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
t ados , v i t r i n a s , coque t a s , e n t r e m e s e s , 
c h e r l o n e s , a u o r n o s y f i g u r a s de t o d a s 
c lases , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c l p a l y ce rca de la p u e r t a de e n t r a d a 
So h i c e n e x h u m a c i o n e s , c c n ca j a s de 
m á r m o l , a 23 p e s o s . Con ca j a s de m a -
d e r a . 14 pesos . M a r m o l e r í a , L a P r i m e -
r a da 23, ce K o g e l t o S u á r e z , 23 y 8, V e -
d a d o . T e l C f o n u s F-2382 , F-1512 
38047 31 o 
í M o s e T í p r e s o s -
C o l e c c i ó n d e T e m a s p a r a a s p i r a n t e s a 
M a e s t r o s p o r e l D r . C a r l o s V a l d é s C o -
mpadradas , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de j * _ r» i '<i :U ' m •» 
p o r t a l , e s c a p a i a t e s a m e r i c a n o s , u b r e - d i n a ' Ue v e n t a e n l a L i b r e r í a N u e v a 
)afsPcua<to^ ^ *'0S® L ó p e z G o n z á l e z , S u c u r s a l de 
J . M o r l ó n . A p a r t a d o 2 5 5 . D r a g o n e s 
ros. s i lbas g i r a t o r i a s , n e v e r a s 
res, p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p 
dos loo e s t i l e s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
Juegos de m e p l o e o m p u e s t o s de e scapa -
r a t e , c a m a , c o q u e t a , m e s a de noche , 
c h i f f o n l e r y b a n q u e t a a 185 pesos . 
A n t e s de c o m p r a r h a p a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l ' , N e p t u a » r 159. y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . » N e p t u n o . 
159. 
V e n d o l os m u e b l e s a p l a z o ^ y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e do m u e b l e s a g u s t o 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o pnsran e m -
^ • ' a j e y s e ponen e n l a e s t a c i ó n . 
f r e n t e a M a i ' í . T e l é f o n o A - 2 7 1 7 . 
4 1 6 3 1 5 N o v . 
XMA M E J O R M U S I C A D X I , M U N D O . S E 
v é n d e esta, m c - c n t f l c a blblÓtOCa p a r a 
plÉliUi e n e u p d e r n a d a l u j o s a m e n t e en 9 
t o m o s . C o s t ó 65 pesos y , s e da en 35 pe-
sos , e s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v a . . T e l é -
fono F - 2 3 1 7 . , S e ñ o r i t a Mercedes . 
41334 31 O c t , 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s . T e n g o d i n e r o 
e n t o d a s c a n ' . i d a d e s p a r a h i p o t e c a s . 
O p e r a c i o n e s c o n l a m a y o r r e s e r v a y 
b r e v e d a d . I L D o m i n g o G o n z á l e z . O f i -
c i n a : E m p e d r a d o N o . 1 5 , T e l e f o n o 
M - 2 2 7 6 . 
4 1 4 9 8 5 N o v . 
A T E N C I O N , S E V E N D E N 2 C A J A S 
h i e r r o , u n a de 26 p o r 40, o t r a 20 p o r 30. 
O m o a n ú m e r o 1 e s q u i n a a P i l a , b a j o s . 
S u d u e ñ o : A q u i l i n o S . R o d r í g u e z . 
41 492 1 N o v . 
C o m e r c i a n t e s e n t e j i d o s , f e r r e t e r í a y 
q u i n c a l l a . S i n e c e s i t a n l e v a n t a r f o n -
dos , l l a m e n a l A - 5 4 0 0 o 1 - 1 6 9 3 . S e -
¡ r á n v i s i t a d o s i n m e d i a t a m e n t e . R e s e r -
v a a b s o l u t a . J . A m e n g u a l . 
4 1 3 \3 11 N o h r e . 
C O r B U E Ñ A G A R A N T I A S E D A N 
2,000 pesos en h i p o t e c a a l 8 por ciento. 
A g u i l a , 185, a l t o s , G u a r d l o l a . 
4 1 3 2 Í 4 N o v . 
M O T O C I C I i E T A S H A R L E Y D A V I D S O N 1 
L o s q u e y a c o m p r a r o n e l n u e v o m o d e l o j 
1924, d i c e n es ei m e j o r m o t o r q u e se 
h a I n s t a l a d o en v e h í c u l o a l g u n o . V e n K a i 
y f a m l l l a r l c e s a c o n e l m á s g r a n d e s p o r t i 
s o b r e r u e d a s . ¡ H e a q u í un s p o r t que 
n o a b r i r á a g u j e r o en su b o l s i l l o : 50 
m i l l a s p o r u n peso s o l a m e n t e ? Gaso- i 
l i n a , a ce i t e , g o m ^ » y t o d o . N u e s t r o s 
e x p e r t o s le e n s e ñ a r a n a m a n e j a r l a . 
P r e s a s y Ca, A g e n t e s e x c l u s i v o s . San 
L á z a r o . 238. 
34505 31 Oc*. 
W T L L Y S - K N I O U T S I E T E P A S A J E -
r o s , r u e d a s «le a l a m m e ; t . u lo en ini>y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p o r ir> poderlo 
a t e n d e r l o r e a l i z o a p r e c i o do V<M\ÍaUe-
r a g a n g a . I n f o i r n a : Gusi.ud, en M a -
r i n a v P r í n c i p e . 
40810 2 N o v . 
; G A N U A V E R D A D : S O B E R B I A M A -
q u l n a 7 p a s a j e r o s a c a b a d a de p i n t a r y 
v e s t i r , l a d o y en 800 posos p o r ser p r i an -
d e p a r a m i . K s t á n u e v a e n t e r a m e n t e . 
V é a l a : O ' K c l l l y . , 2 . 
41171 i 31 O c t . 
C A M I O N E U R O P E O , D E 5 T O N E E A -
das , e n t e r a m e n t e n u e v o , con c a r r o c e r í a , 
v e n d o , e n p r e c i o a t r a c t i v o . K s de t r a n s -
m i s i ó n de c a d e n a . P u e d e vferse e n O' 
R e i l l y 2 . 
g r c r i gfi o c t . 
M O T O C I C L E T A S 
H a r l c y D a v i d s o n t ipo S p o r t , 5e v e n -
d e n dos e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : G e n e r a l L e e 21 B , M a r i a -
n a c . T e ^ f o n o 1 - 7 3 4 4 . 
4 1 1 9 0 5 N o v . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e i d « 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
c a s t o d o s e n m n y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . l e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
t786 I n d . 9 m r ^ , 
M I P O T I N G O M A T R I C U L A D O E N 
H a b a n a y San A n t o n i o , n u n c a na 
do de a l q u i l e r , c o n a i r a n < l u . e / , 1 * / c o m -
n u e v a s M l c h e l l n Cable , v e s t i d u r a c o ^ 
p l e t a m e n t e n u e v a 250 Veso*;.Ve™noS* 
c o n t a d o r a b i o s o y n i u n k i l o m e n o » . 
O b i s p o , 2 1 , C o l e c t u r í a . 
40793 1 : N O - ^ — -
C a m b i o p o r D c d g e , c u ñ a o paseo , roi-
q u i n a se i s c i l i n d r o s , c i n c o r u e d a » 
a l a m b r e y g o m a s n u e v a s . C h a p a 23 ¿ • 
P r e f i e r o c u ñ a . T a m b i é n p o r u n carr» 
de r e p a r t o . F a l c ó n y L ó p e z , C o n c M 
y J . A b r e n , L u y a n ó . 
P . 2 5 ¿ I B o j L ^ 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s autos , »'B 
v e r p r i m e r o los que tengo e n existe -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t ipos, p r ^ 
c i c s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e í c r y . . 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 - A , t e l é f o n o a 
7 0 5 5 , H a b a n a . 
C 1 7 8 4 I n d S m ^ 
P A I G E 1 9 2 0 , $ 6 5 0 ^ 
Se v e n d e n n m a p n t f i c o ' • ¿ . " © b U 
l o 1920, c o n p i n t u r a ^ " ^ ^ ^ a g n e t o . 
de k a k i , r u e d a s a l a m b r e , m a g 
en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s de i u ' i ( 
m i e n t o . K . W , M i l e s . P a s e o de ^ 
G e n i o s , 
4i:<72 
3 Nov • 
p o r u n F o r d u n c a m i ó n D ^ 7 5 ^ , g o m a » 
S U V E N D E tfn D o d ^ e K r o t b e r » 
en p e r f e c t o e s ' a d n c -a c,11L(''veDtunO^ 
G o o d y e a r de c u e r d a n u e v a s , 
n ú m e r o 240 -B , b a j o » - - - K o V . 
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PAGINA VEINTITRES 
CARRUAJES 
D E C A R R E T E R A S 
COXT*r¿r~íiu tren compuesto Ue 13 
au« venmuUs sanas y gruesas un ca-
^ n ^ ' . o T o de monta con su si l la, un 
&10 crcüu sus arreos. 8 t roys, 5 b i -
faet6n. «»• ^ de ries0i un carro 
clcleta8/,/arados. cucharones, una f ra -
de na"*11!-do io necesario, un tanque de 
tu» c0,J.ora agua, moldes para concreto, 
fierro Pde campamento _de madera, un 
,1 
las yd^0ggtosTrabajos, para ^ « ^ ^ d o s 
C O M P R A S 
rilVX,"pro de puertas usadas de un 
!Lt? d* casas. 8. 
de3".̂  toda clase de herramientas pro 
.000 tejas e spaño-
cArret „ n?ra dos trenes. D a r á n r a z ó n : v carros f ^ b o d e í a vedado. Antonio 
C a » ? , , 1 ; / Te'léfono F-1021. 
la vez y arreos de pareja 
Gonzálf2 
411-9 10 Nov. 
— i - o l o F E S A S D E TODAS MARCAS 
^ u Fairbank y Toledo; no compre 
Detroit. egta liquicjacKjn. Zanja 72. Tc-
v'" ver 350. cargado. 
ce Ventle. Dos cochecitos de n i ñ o , 
una cama de n i ñ o , c inco sillas, una 
cacina de gas con tres h o m i l í a s , u n 
lavabo moderno y u n espejo de sala 
con $n mesa. T o d o m u y bara to . Cien-
íucíos 22 , tercer piso. 
C 8 M 2 IOa-25 
f 'ncas r ú s t i c a s . Tengo orden para 
comprar y arrendar fincas c a ñ e r a s de 
iodos t a m a ñ o s L . Domingo G o n z á l e z . 
O f i c i n a : E i m u d r a d o N o . 15 . Telefo-
no M . 2 2 7 6 . 
41500 5 N c v . 
DESEO COMPRAR UN T E R R E N O O 
(.uta en mal estado, para fabricar en 
el p e r í m e t r o de Reina a San L á z a r o y 
de? muelle a Infan ta ; si le Interesa 
este anuncio v é a m e en Belascoain 86, 
FAbrlca de Mamparas; no t ra to con co-
rredores; el que se interese que t ra iga 
sus t í t u l o s . M-7883. 
41604 2 nov . 
M N C A S U R B A N A S 
¡ ¡ Y A L L E G O ! ! 
JUAN P E R E Z 
FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
PEREZ 
PEREZ 
Q U I E N vendo casas?'. 
QUI1BN compra cusas?. . . 
Q U I E N vende solares?. . , 
Q U I E N compra solares ' . . 
Q U I E N vende fincas da cam 
po?. ' P E R E Z 
Q U I E N compra finca d« cam 
po? 
Q U I E N compra c r é d i t o s hipo 
M I R A M A R . SE V É N D E N I O S L U J O - ' SE V E N D E . U N I .OTE 
sos chale's situados en la Quinta Ave- pn .p ió para un Sanatorio. Ulstaute^uu a 
íiid.>, a la entrada del Reparto, y aca-jóiM» jaelroa ucl pueblo de tíanyag') ui-
bados d« const ru i r . Constan de dos i lu» Vegas, con una olevaoifin de i n * " u^ 
plantas: planta baja, sala. comedor 
hal l , escaler;i de marmol cocina, pan-
t ry y servicios. Planta a l t a : 5 habltk 
PEREZ clones y dos baños , terraza, etc. Qa-
PEREZ rage para 2 maquinas y cuartos de'cria- li,awta t i P a n t e ó n de Maceo, partiendo 
40 mctios sobre t i nivel del pueblo de 
S íWt la ro 'le las WÜÍÍH. Consta dicho lo-
te de tmbi lOO.OOii metro!, y esta bo i -
•hudo por la nueva carretera que va 
PEREZ 
dos. Facil idad de pago. Informes: No-
t a r í a D r . U r a u . Oficios. 22- Teléfono 
A-2y94. , » 
41254 2 Nov . 
tccarios?. . . . . . . perez U.'ge venta casa de tres m d pesos ca1-
Q U I E N venda c r é d i t o s hipo- r , ^ , . *! . 
tecarios? perez culada en e$te va lo r por i ngenwro 
. i . . l r6f«ri40 pueblo de Santiago de las 
Vegas, y por t i caiuiuo n a l . In fo rma: 
El ig ió Pérez , Calla Cero No. 2ii. San-
i h i t o de las Vegas, 
41560 3 Nov. 
ESTABLECIP/I IENTOS V A R I O S 
T I N T O R E R I A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BENJAMIN G A R C I A 
C U B A , 5 4 T E L F . M - 8 7 4 3 
Eí corredor m á s relacionado en el co-
se vendo una buena t i n to re r í a , se da 
muy barata, es un gran negocio para 
cualquiera, paga poco alqui ler ; tiene 
mucho trabajo y bueno. Se vende por | , i i j 
razones que se e x p l i c a r á n . Vis ta hace merClO, Vendo y Compro toda dase dfl 
fe . Dealtad, n ú m e r o 47. Informan. ¡ e s t a b l e c i m i e n t o s CB 24 horas y fin-
4152» 8 Nov. 
sb vende bodega o » esquina, [ u r b a n a s . Dinero al 6 y a l 7 pof 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar , venga a verme. Cuba , 54 , 
renta 40 pesos, no paga alquiler. Con-
trato 4 artos $1,500 contado, precio 3,000 
pesos. In forma: S u á r e z . Zanja, 42. 
41550 ^ 6 Nov. 
TE VENDEN. A CUADRA Y MEDIA, sl3 VENDE UNA PANADERIA, CON 
leí pueblo de Santiago do las Vesps, y .horno eléctr ico y maquinaria moderna. Q U I E N da dinero en hipo- \ nno In Arv «n An* m i l n*«n< ñ o r toatflvOV parcelas, unos 110.0'Jü metros c u a - i r i ^ j j g venta diaria, y podr í a au 
teca? p E R E Z ! que la dey en OOS m i l pesos por tener, draclus ^ terreno llan0 l n m e j o r a b l « : m e n t a r s e ^ ^ adquiriera quien enten-
gñ VENDE U N M I D O R P A R T I C U L A R 
nuevo y oiro de poco uso con dos ca-
ballos de la . de 8 cuartas, limoneras y 
tronco de arreos f r a n c é s ; se da bara-
to oor desalojar el loca l . I n f o r m a : Sus-
• y Habana. 
31 Oct. 
Compro casas antiguas y modernas 
en l a Habana , Vedado , J e s ú s del M o n - , 
te y V í b o r a , cuyos precios no sean ' - i r í lJx da dinero^ en pagarés 
exagerados. L . D o m i n g o G o n z á l e z . 
O f i c i n a : Empedrado No . 15. T e l é f o n o 
1VI-2276. 
4 1 4 9 ^ 5 N o v . 
COMPRAS. COMPRO V A R I A S T I N C A S 
Q U I E N toma dinero en hipo 
teca? 
Q U I E N vende valores? . 
Q U I E N compra valores?. 
PEREZ 
PEREZ 
Nepoclos serlos y reservados 
Horas : dT 9 a 11 a. m . y do 3 a 5 p. m. 
Edi f ic io " Q u i ñ o n e s " , Depto. 424 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
T E L F . A-6678 
40058 16 n. 
z nue embarcarme. M á s informes pro 
peukz p ie tar ia . T e l é f o n o s I -46S4 "y A - 5 8 1 7 . 
PEREZ 
y s e r á atendido. B e n j a m í n G a r c í a . 
B 0 D E G A , ~ V E N D 0 UNA 
41296 1 N o v . 
M A N U E L L L E N I N 
tacha. Luz 
40841 
•S V E N D E N CARROS D E CUATRO 
ruedas de uso cubiertos y descubiertos 
y un envase para basura de 1 metro c ú -
vlco de 4 ruedas. Marcos FernAndez. 
Matadero, n ú m e r o 1. Te lé fono A-7989. 
40799 3 Nov. 
F A E T O N F R A N C E S 
ge vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gautler y Ca., P a r í s , vuel ta en-
tera, con sus arreos y una caja adicio-
nal a t r á s para muestrario da viajante 
o para reparto de m e r c a n c í a s . Informes 
j l a r t l 8. T e l . 6116. Guanabacoa. 
p 80 d 4 oct . 
G O M A S ü . S. R O Y A L C O R D . 
Almacenis tas 
D O V A L Y H E R M A N O 
Gran sur t ido de accesorios y nove-
dades pa ra a u t o m ó v i l e s . No deje de 
visitar esta casa. Of i c inas : M o r r o 5-A 
teléfono A - 7 0 5 5 , Habana . 
C 1784 í n d 4 mz 
GANGA. CASI R E G A L A D A S SE V E N -
den dos m á q u i n a s , un., de 7 pasajeros y 
otra de cinco en m a g n í f i c a s condicio-
nes. V é a l o s y se c o n v e n c e r á . Callo I , 
número 14, Vedado. J o s é Coello. 
40626 6 N o v . 
CASA DE R U E D A . SE V E N D E N CA-
jas de caudales varios t a m a ñ o s y con-
tadoras en cant idad. Apodaca 58. 
39795 14 Nov. 
MAQUINARIAS 
MOTOR E L E C T R I C O . SE V E N D E UNO 
de 3HP. para corriente t r i f á s i c a de 220 
/o!ts. I n f o r m a r á n Teléfono F-1B34. 
41525 2 Nov. 
MOTOR PIJO, HORIZONTAL, 3 H. P. 
da gasolina, sin estrenar, se vende en 
ganga. Te lé fonos M-3321, M-2514. 
41534 1 N o v . 
en calles comerciales, esquinas o cen- I << • i „ f i . n p r n » ma4><trn v Contra 
tros de 12 a so m i l pesos y una casa í v m a l y Lisueros , maestro y c o n t r a 
vieja o nueva de 6 o m á s frente por 18 ' t ista ¿e obras me hago cargo de todos 
a 20 fondo de Agui la a Lealtad y de 1 
Salud a Ma lo l a . In fo rma : Rulz LOpcz. 
café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 
8 a 9 y media y de 1 a 2 y media. No 
t ra to con corredores. Te léfono M-3259. 
40602 30 Oct. 
Compramos una esquina, par-
te comercial, una casa de 4 a 
5 mil pesos, en Jesús del 
Monte, una casa en la Haba-
na, de 20 a 25 mil. Más de-
talles: Empedrado, n ú m e r o 
30-B . T e l é f o n o A - l 691 . 
39943 31 Oct. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados y contratos de 
solares, f ac i l i to dinero en hipoteca, a 
módico I n t e r é s . Figuras. 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L len ln . 
40589 ' 1 Nov. 
COMPRO CASA MODERNA H A S T A 
$20.000. Habana y Vedado o solar, l a -
fo rman: Agui la , 78. Café, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Díaz. 
40796 31 Oct. 
URBANAS 
t rabajos de c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n 
de obras, haga su casa desde $2.800 
en adelante, los t rabajos de r e p a r a c i ó n 
m á s baratos que nadie . A l a m b i q u e 22 , 
a l tos . T e l . M - 7 6 2 7 . H a b a n a . 
40612 6 N o v -
V E N D O 6 P R O P I E D A D E S I N I O R M A N 
en Genera'. Lee, 6, V í b o r a . Te léfono 
1-4984. 
41389 3 N o v . 
URGE VENDER POR NECESITAR 
dinero una casa de vecindad en un te-
rreno do 1950 metros con 5 accesorias 
mamposterla y l í cuartos de madera, 
produciendo 140 pesos mensuales, la 
doy con lo fabricado a r azón do 4 pe-
sos el metro, e s t á a 2 cuadras del t ran-
vía do San Francisco, en el Reparto 
L a w t o n . I n fo rma su d u e ñ o . Agui la , nú -
mero 101 y por t e l é fono M-1143, do 8 
a 12 y do 5 a 7. 
40394 ' 3 Nov. 
DE OCASION. VENDO O PERMUTO 
por f inca r ú s t i c a , o casa para fabricar 
m a g n í f i c a f inca urbana, produciendo 
una buena renta. Para t r a t a r l lame al 
Te léfono 1-1828. 
41582 1 N o v . 
CASA CHICA E N S A N T A F E L I C I A , A 
una cuadra de la Calzada de L u y a n ó , 
vendo una casa en $4,600 con por ta l , 
sala, comedor, tres cuartos, servicio, 
patio y traspatio a dos cuadras de En-
r y Clay . I n fo rman : V id r i e r a de Wi lson , 
Te lé fono A-2319. 
41567 1 N o v . 
CASA M O D E R N A , V E N D O U N A CA-
sa acabada de fabricar de dos plantas 
en la calle Subirana, cerca de Carlos 
I I I , de 7 por 23 con sala, saleta, b a ñ o 
Intercalado, dos habitaciones y servi-
cios. Precio $17,500. I n f o r m a n : V id r i e -
ra Wl ' .son. Te léfono A-2319. 
41567 1 Nov. 
Vendo una p rop iedad de dos plantas CASITAS M 0 D E R N A S i A lt600 PESOS 
de esquina. A una g ran calzada OCU-1 Vendo en Santos S u á r e z / en la parte 
d i i . i • . „ ! alta, casitas de mamposterla, modernas, a en l a p l an t a na ja po r tres es- con salai un cuarto patiecito, lugar 
para cocina y servicios, piso mosaico y 
cielo raso, con 1,000 pesos a l contado 
y el resto con facil idades. Agui la . 148. 
Te lé fono M-9468, Marcel ino González . 
41598 1 Nov. 
SE V E N D E N C A R R E T I L L A S DE USO, 
un buen Winche, cortadora de cabillas, 
motor e léc t r ico 5 caballos, corriente 
alterna y otras herramientas, precios 
convenientes. Callo 19, entre G y H . 
Vedado, do 10 a 12 a. m . 
41505 1 N o v . 
P A N A D E R O S 
Se venden dos amasadoras e s p a ñ o l a s 
de tres sacos y medio de cabida. In fo r -
mes: Obrapía , 75. P a n a d e r í a L a Fa-
ma. 
40911 23 Nov. 
t a b í e c i m i e n ; o s , y en l a p l a n t a aha 
por 4 casas de v iv ienda , f a b r i c a c i ó n 
de c a n t e r í a , cemento y l ad r i l l o s , c o n 
frente a las otras dos calles tros na-
ves en c o n s t r u c c i ó n . Todo ocupa u n 
g r a n terreno de esquina de 2 ,170 me-
tros cuadrados, produciendo una ren-
ta de setecientos pesos meni^a les por 
aho ra ; podiendo -rentar hasta $1 .500 
d e s p u é s de t e rminado . I n f o r m a n en 
I n d u s t r ^ 7 1 , J . A . R o b l e ñ o . T e l é f o -
no A - 6 8 1 0 . 
4 1 6 6 4 2 N o v . 
S E V E N D E 
Un chalet en la Víbora med a cuadra 
de los t r a n v í a s y una del Parque de 
, Mendoza, j a rd ín , portal , sala, saleta. 
Hoe n ú m . 7 l ! 2 , doble r e v o l u c i ó n ca- cuatro cuartos, b ^ J ' ^ ^ l ^ e 8eUn 
. . | v ic io de criados, comedor, garatne, un 
L a doy e n | cuarto alto, g a l e r í a de persianas y 
Maquinaria de impren t a . M á q u i n a 
r e l i i 
h nueva, vale $5 .000 . L a doy en t 
$2.000. M á q u i n a Hoe , de t ambor pa- | ^ ^ f ^ o para pe, SOna d 
ra p e r i ó d i c o ; e s t á en buen estado; l a 
doy en $ 5 0 0 . M á q u i n a s de pedal n ú -
mero 3 y 5 y 2 y var ios t ipos . Obis-
po, 135, L a M o d e r n a P o e s í a . A l v a r e z . 
39467 6 n . 
SE V E N D E U N A CASA E S Q U I N A CON 
establecimiento, 800 metros fie terreno, 
buena renta . I n f o r m a n : Mi ramar y 
O 'Fa r r l l l , bodega A n d r é s González . 
41528 8 Nov. 
SE V E N D E CASA, N U E V A S A L A , CO-
medor, dos cuartos, cocina y d e m á s ser-
vicios, luz e léc t r ica , cerca de la U n i -
versidad. I n f o r m a : Su dueño en P r í n -
cipe 28 (ant iguo) . Trajto Directo $7,500. 
41461 6 Nov. 
SE V E N D E E N L A L I S A , U N A P R E -
closa casa acabada de fabricar con to-
dos los adelantos modernos, el dueño 
en Colón y Santa Teresa, bodega. Ce-
r ro . 
41472 . ' 1 Nov. 
G R A N C E N T R O D E NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Te léfono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
40589 1 Nov, 4U069 1 rtOV. 
O P O R T U N I D A D . 5Ñ E L REPARTO 
Buena Vista, a una cuadra de los t ra r -
v l t s do la Playa, calle de Consulado, 
entre 7a. y 8a.. vendo una casa en 2.500 
p«s3s a reconocer 1.000 pesos en ht-
potera 1.000 pesos de contado y el res-
to n plazos. Para m á s informes: su 
d u r ñ c : Castil lo, n ú m e r o 53. 
para chalets de residencia. Pasa por es 
•v!» terrenos, la nueva carretera que va 
dopde Santiago de las Vegas a l Pan-
teón da Maceo. Tienen: Luz e léc t r i ca , 
agua y Teléfono. In fo rma: E l ig ió P é -
tez. Calle Cero No. 26, Santiago de las 
Vegas. 
41560 3 Nov. 
SE V E N D E CERCA D E L N U E V O 
F r o n t ó n , un solar a 85 pesos metro con 
fabr icac ión , renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32, pueden reconocer parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ño : San José , 138, garage. Domenlco. 
41456 28 N o v . 
37ií9o 31 Oct 
SE V E N D A N DOCE CASAS E N MT Ve-
dado y en la Habana, t rato directo con 
su dueño de cinco a echo p . m . en 
calle 17, n ú m e r o 70. 
40368 3 Nov . 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas r ú s t i c a s , para 
recreo y t o d a clase de c u l t i -
vos. Hipotecas, cualquiera 
can t idad , a l t ipo m á s ba jo de 
p laza . 
Monserra te , 3 9 . T e l f . A - 8 9 0 0 . 
5367 I n d 10 j l . 
V E N D O CASA M O D E R N A 6 POR 25 
nueva completamente, calle Gloria, t ra-
to directo con su dueño $9,500, dejo 
$2.500 hlpooteca sobre la misma. I n -
formes: M . G a r c í a . Egldo. n ú m e r o 5. 
41321 1 N o v . 
E N 30,000 PESOS V E N D O U N A E s -
quina con bodega, renta 225 pesos, un 
solo Inquil ino, buena f inca y bonito 
negocio. I n fo rma : Francisco F e r n á n -
dez. Monte 2-D. 
41352 31 Oct. 
TEP.RENOS E N L A C A L L E DE S U B I -
rana, vendo lotes de 6 por 22 y 12 
por 32 metros para una nave. Jul io Ci l . 
Te lé fono 1-77 89. 
41367 • Oct. 
A U N A CUADRA DE I N P A N T A , H A -
cla la Habana, vendo para fabricar, 11 
metros d j frente por 16 de fondo con 
tres arr imos; propio para dos casitas 
con poco cos.'o. R a m ó n Mato . Amis tad , 
62, de 2 a 3 en punto p . m 
41320 31 Ore. 
VENDO EN PROPORCION, LOTES da 
terreno de S varas do frente por 35 de 
fondo, a una cuadra el t r anv^ i , lugar 
alto, cerca de Toyo, ca.le con arbolado, 
a lcautanlUdo, agua, gas, te léfono, luz 
y buenas propiedades. I n fo rma : F . 
He nández de 7 a 1. Vl l lanueva. 26, 
entre P é r e s • y Santa Ana . J e s ú s del 
Monte. 
41390 4 N o v . 
, En 16.000 pesos, vende al mes 9,000 y 
di-^ra esto negocio. Estamos dispuestos | la mitad cantina y vendo otra en 9,000 
a venderla a la primera oferta que se: y otra en 4,000, vendo una en Calzada 
nos haga. Para informes: Dragones &• 
Teléfono A-4588. 
41557 5 N o v . 
E N M I L TRESCIENTOS PESOS V E N -
do t i n t o r e r í a situada t a magn í f i co 
punto, informa: Leopoldo H e r n á n d e z , 
Milagros 4, Víbora de 7 p . m . a 10 
p . m . 
41514 1 Nov. 
CAPE CON PONDA Y V I D R I E R A . SE 
vende o arrienda uno Instalado en el 
mc^or local del Mercado Unico, con todo 
su mobi l ia r io . In fo rman : Sr. Mest re . 
Calle Agular No . 100. T e l . A-9938 y 
M-Í009. 
41608 2 nov . 
GANGA DE OPORTUNIDAD. BODEGA 
cantinera en buen punto, que vende m á s 
do $1.500 mensual, cuntrato 5 a ñ o s , a l -
quiler $30.00, la quemo en $4.800; ven-
ga "desegulda; esto vuela^. Mar re ro . 
A-9030. Agular 72. 
41612 4 nov. 
GANGA. VENDO CAPE $2,000, M I T A D 
contado, vidriera tabacos, quincalla, 
$2.000; otra $500.00; una l echer ía $1,500 
v una fonda $3.000. H e r n á n d e z . Acos-
ta 88. M-8627. 
41613 8 nov. 
A V E N I D A D E ACOSTA E N L A L O -
ma frente a la callo Lawton , 100 me-
tros a 4 pesos, mi tad de contado y m i -
tad en hipoteca, 2 a ñ o s a l 6 por ciento. 
I n fo rman : Te léfono 1-2466. 
41214 11 í%>v. 
S O L A R C A L L E D O L O R E S 
Se vende un solar de 10 por 51 metros 
en la callo Dolores, entro E n c a r n a c i ó n 
v Cqcos, queda a una cuadra de la Cal-
zada y la calle e s t á compuesta. E . W. 
Mi les . Paseo de M a r t í y Genios. Te-
léfono A-220i. 
41373 3 Nov. 
C A L L E M U N I C I P I O , ESQUINA, V E N -
do un lote 50 metros do frente por ¿0 
do fondo. In fo rman en el t e l é fono 1-
2-:6<j. 
41314 11 Nov. 
CARLOS I I I . SEGUNDA E S Q U I N A 
compuesta de 40 metros de frente por 
40 do fondo. Se vende totalmente o 
por parcelas del t a m a ñ o que deseen. 
Por ejemplo: 6 metros de frente por 24 
de fondo. T o t a l : 144 metros . Precio: 
$1,700 contado y $4,700 hipoteca largo 
plazo al 7 por ciento. Es terreno f i rme 
V I B O R A 
En $13 .000 vendo en "San ta A m a -
l i a " regio Chalet de esquina con m i l 
quinientas varas, p r ó x i m o a l a Calza-
da con p o r t a l sala, comedor , c m c o l ^ n ^ 
cuartos y u n a l to , grandes cuarios de | 41254 2 Nov. 
b a ñ o , muchos frutales. Estrada M o r a , ' vendo p a r c e l a s en l a so la , Re-
Of ic ina del Repar to . Parto S á n t o s Suárez . a plazos y a l con-
» * , , . tado. Miden: b por 22, 10 por o0, ¿á 
; 5 . . A - 0 z l l 4 o por 23, 23 por 40 etc. G . Porcada. Obis-
po. 63. M-6921. 41331 6 N b i 
E N L A CALZADA D E L M O N T E , CER-
ca esquina Tejas, vendo negocio de po-
s i t iva u t i l idad o se admite socio con 
$1.500 o algo menos. No t ra to con pa-
lucheros n i corredores que no sean se-
r los . Má3 detalles Oraoa 68; preguntar 
por H e r n á n d e z . , 
41616 3 nov . 
SE 'JEDE CONTRATO X" UNSERES DE 
la v idr iera situada en Belascoain y Con-
cordia. Ca f í el Fén ix , precio muy ba-
ra to . Informan en la misma. Te lé fono 
vx-3£13. Heredla. 
41385 1 Nov. 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven^ 
ga a verme: Cuba. 64. B e n j a m í n Gar-
c í a . Teléfono M-S743. 
C A F E S , V É Ñ D 0 C U A T R O 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12,000. Se deja parto 
a plazos y vendo uno en 25,000. Vende 
250 pesos diarlos. Informes: Cuba. 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . Teléfono M-8743. 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3.500. otra en 1,800 y tengo varias más . , 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
K I O S C O S Y CANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada a l 
parque, vende 80 pesos diarlos y la doy 
en 9.000 pesos y so deja parte a plazos. 
Informes; Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10.000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5,000; dan-
do la mi tad a! contado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada a l Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
A P R O V E C H E N GANGA V E R D A D 
Vendo una bodega casi regalada con 
cinco a ñ o s de contrato, paga de a lqu i -
ler 40 pesos, hace una venta diar ia de 
55 a 60 pesos diarlos, sola en esquina, 
su precio es de 3,000 pesos dando 1,000 
a l contado y el resto a plazos, buen 
negocio asi como para dos principiantes 
que quieran ganar mucho dinero si t r a -
bajan. Informes: Plaza del Vapor, Café 
los Cuatro Hermanos por Reina, de 11 
a 2. Pregunten por Domingo Cuevas. 
41465 3 Nov. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vendo 150 pesos 
diar los . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,000. Informes: Cuba.' 54. 
A T E N C I O N . SE V E N D E U N CAPE E N 
buen punto de la Habana y da mucho 
porvenir y por serle imposible atender-
lo a su dueño. I n fo rma : A. Zuazun, 
Avenida 10 Octubre 695. Te lé fono 
I -K59 
41538 8 Nov. 
A M P L I A C I O N D E MENDOZA, C A L L E 
del 
For-
Casas y Solares, a plazos desde $1 .00 Mariano, en la Loma, cerca 
, . r »t 1 1 ' t r a n v í a y ae todo lo fabrlcado,_ vendo 
mensual en el lugar que U d . designe. 
Vea a V a l d é s , 8a . N o . 2 1 , V í b o r a , 
escriba, damos y tomamos dinero. 
4 ^ 1 2 9 4 Nov . 
SE V E N D E D E OCASION U N M O ' - O I i 
de pe t r é l eo crudo Sueco cíe 14 caballos, 
nuevo de paquete. Se sacrifica para sa-
l i r de é! . Fogler . Amargura , 48. Te-
léfono A-2505. 
40272 17 Nov. 
t E V E N D E N MOTORES ELECTRICOS 
dé lj4 caballo de 110 y 220 vo l t s . Fo-
gler. Amargura . 48. Te lé fono A-2505. 
40272 17 Nov, 
SB V E N D E N V A R I O S APARATOS pa-
ra taller do e b a n i s t e r í a , un cepillo con 
buena capacidad, una sierra de calar, 
un trompo, con todas sus cuchillas, una 
sierra circular, una gu i l lo t ina y 5 ban-
cos, todo en buenas condiciones. Se 
vende t a m b i é n algunos muebles. Fa-
cilidades en el pago. Trato directo con 
el I n t e r é s a l o . Calle 4, n ú m e r o 63 
tlago de la» Vegas. 
40916 1 Nov. 
cío $19,500, 
Una esquina pegada a los muelles, 
renta 125 pesos, precio $17,000, prepa-
rada para altos. 
Una casa calle de Luco, sala, Saleta, 5 
cuartos, servicios modernos $9,000. 
Otra cuatro cuartos, servicios mo-
dernos 8,500 pesos. Otr aen la 
calle Escobar al to y bajo, renta el 10 
por ciento, $11,500. Otra p r ó x i m o al 
nuevo Mercado B|B 2 cuartos, cocina, 
servicios, losa por tabla, preparada pa-
ra altos $7,500. Otra calle O 'Fa r r l l l , 
Víbora , j a r d í n , por ta l , cuatro cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor, tres cuar-
tos, s ó t a n o y un hermoso traspatio en 
13.500 pesos, dejo $9,000 en hipoteca y 
muchas m á s . I n fo rma : Rulz López, 
t ra to directo, de 8 a 9 y media y de 12 
a 2 v media p . m . Teléfono A-3259. 
41651 9 N o v . 
GANGA, P R NO PODER T R A B A -
ja r lo , vendo m i Ford dé arranque casi 
nuevo. Su d u e ñ o : Indio, 23. 
41679 2 Nov. 
Losas pa ra hornos de p a n a d e r í a y 
du lce r í a de 2 0 x 2 0 . Precio de l i q u i d a -
ción. Campbe l l , O'ReiUy 2 . 
Amasadora " R e a d " de u n saco de 
dobla brazo reversible. Precio de 
opor tun idad . Aproveche . C a m p t M l , 
O 'Rie l ly 2 . 
BUEN NEGOCIO: VENDO UNA E s -
quina de dos plantas con casa al lado 
an- i en io mejor de la Víbora , a tres cua-
' dras de la calzada, con dos estableci-
mientos. Renta 90 pesos, un solo reci-
bo . L a doy en 9,000 pesofi, ú l t i m o pre-
cio No corredores. Trato directo. 
M a r t í n P é r e z . San Anastasio, 82-B. 
Te lé fono 1-4591. 
41IÍ71 4 Nov. 
TENGO EN VEÍíTA CASA DOS PLAN-
tas Gervasio, dos plantas Rayo, uña 
Gallano, en el Vedado, chalet reglo ca-
l le 2, se da por lo fabricado, 2 casitas 
en el Vedado 5,000 pesos, dinero en h i -
poteca para la Habana y sus barr ios . 
S u á r e z . Zanja, 42. Te léfono M-3421 . 
41550 6 Nov. 
Moto r semi-diesei de p e t r ó l e o c rudo 
cois cabaMos. Se vende {barato po r 
estorbar. T a m b i é n u n o de 8 caba-
U01. 
Carrr&tiHas p a r a l adr i l los con y sin 
resortes. L iqu idamos u n lote p e q u e ñ o . 
J a m á s se r e p e t i r á esta ganga. Camp-
bell, O 'Re i l l y 2 . 
H E R M O S A C A S A CON P O R T A L 
en la Calzada de L u y a n ó . frente a l 
Blanquizal , vendo una .nasa de 7 por 40. 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
cocina y servicios, pat l i y traspatio, sá-
quese ía cuenta a cómo sale, que es 
una ganga en $7.000. ahora van dos 
l í n e a s por dicha Calzada, es un punto 
Ideal, acera de la sombra y un tras-
patio divino para c r í a s . In fo rma: V i -
driera W i l s o n . Te lé fono A-2319. 
41567 1 N o v . 
Aserradero de ca r ro marca " L a ñ e " 
c tmple tamcnte nuevo. T a m b i é n ace-
p t a d o r a de 2 4 por 12 pulgadas en 
precio de ganga. Campbel , O 'Re i l l y 2 . 
¿ Q U I E R E U D . HACERSE RICO? OOM-
pre un solar en el nuevo Reparto A l t u -
las de la Habana: él m á s cerca de esta 
ciudad, dando 20 pesos de entrada y 
llO pe!>£S mensuales sin I n t e r é s . Urba-
r.'zaciCm completa. Es la mejor Invér -
nión. Oficina: San Ignacio N o . 8. Se-
ñ o r P é r e z . * 
441599 • 1 nov. 
Correas de l o n a imp ' rmeab les de to-
do» anchos a precios realmente asom-
brosos. Garant izamos l a ca l i dad . 
Campbel, O 'Re i l l y 2 . 
41191 2 N o v . 
^ENDO UNA T R I T U R A D O R A A U S T I N 
écrni 1- 'on Su dstrlbnldor. elevador y 
•ié 9- Un motor fle pe t ró l eo crudo 
0̂l, :> ^ P. con bu comprensora y mo-
rapaa2u^!''nr de gasolina. Es una planta 
C,h,e- A b a r t e 
- > J l ' 2 nov 
E S Q U I N A CON C O M E R C I O 
Vendo la hermosa esquina do Belas-
coain y Figuras, con 70 metros frente 
a l parque y 26 por Belascoain, siendo 
en to ta l 942 met«t)S, este negocio desea 
realizarse pronto dándolo dentro de un 
precio razonable. I n f o r m a n : Vidr ie ra 
W i l s o n . Te lé fono A-2319. 
41567 1 Nov. 
SE VENDE UNA CASA ACABADA DE 
construir y preparada para dos pisos 
en la callo de Santa E m i l i a y Durege 
con t r a n v í a por el frente de Santa 
Emi l i a , compuesta de Sala, cuatro 
cuartos, Ha l , baño Intercalado, come-
dor, cocina, garage, cuarto criados y 
servicio de criados. Su dueño R a m ó n 
, , , , t (i. Rojo I n f o r m a r á en Consulado 124, 
Vendo en l a calle J esquina a 19 u n t i. a-2578 de 11 a 1 y de 5 a 3 de la 
precioso c h a l a ' e s t í Jo europeo (es- lta40677 1 Nbre. 
quina de F r a i l e ) compuesto de j a r d i - ! 8B vende una hermosa Oaía 
res, garage para 2 m á q u i n a s , po r t a l , en el P"nt^ al to tde j3- v íbo ra . 
' compuesta de sala, saleta, 4 cuartos y 
saleta al fondo y todos sus servicios 
completos. Informes en la misma. Te-
léfono 1-2965. se da barata por ausen-
tarse su d u e ñ a . 
40915 1 Oct. 
t a l a , saleta, g r an comedor , cuar to de 
estudio, oan t ry , cocina, cuar to y ser-
vicios de c r iados . A l ^ o s : H a l l , 4 her-
mosas habitaciones, b a ñ o , terraza y 
cuar to 'Jo cr iados. T o d o decorado. Se 
puede ver de 2 a 5 de l a tarde . No 
se admi ten corredores. 
4149'7 . 5 N o v . 
T I E N E E S T A B L E C I M I E N T O 
En 6,500 pesos casa azotea corrida, sa-
la, comedor tres cuartos renta 60 l e -
sos con contrato. G por 20 marro.;, cer-
qui ta de In fan ta y San ]o>;é. Figuras , 
78. A-6021. Manuel L l e n l n . 
41442 3 Nov. 
V E N D O , A $3 ,500 Y $3,750 
Dos casas de por ta l , sala, saleta, 3 ha-
t l laciones, cocina y sus servicios. Ürta 
en L u y a n ó y ot ra en O r f i l a . Se admi-
te parto de contado y el resto a plazos. 
In fo rma : Ramos. Vi l legas No. 24. 
41507 1 Nov. 
T E N G O EN M O N T E 
Para fabricar , 7 por 88, con fondo a 
Corrales; f í jese que es del lado bueno. 
$44.000. y sin cont ra to . Gerardo A l v a -
rez. de 9 a 11 . O'Rei l ly 72. 
E S Q U I N A É N M O N T E 
Para fabricar, 132 metros; es tá de Be-
lascoain a Egido. Precio: $21.000. Oe-
rr.rdo. Alvarez, de 9 a 11. O'Reil ly 72. * 
E N M E R C E D 
CASAS MODERNAS A UNA CUADRA 
del t r a n v í a de L u y a n ó de porta!, sala, 
tres cuartos, comedor, pat io y traspa-
tio, se da muy barata, otras cuatro 
juntas o separadas, compuestas de sa-
la, dos cuartos, cocina y servicios sani-
tarios . I n f o r m a : Miyares . Qulroga y 
Benavides. J e s ú s del Monte . 
41495 2 N o v . ' 
un solar al contado o a plazos. G. 
cade. Obispo, 63. M-6921. 
E N E L R E P A R T O SANTOS SUAREZ, 
buen punto, cedo dos solares a plazos. 
G . Forcade. Obispo, 63. M-6921. 
D E P A R T O A L M E N E ARES, V E N D O 
solares a plazos. Y en los alrededores 
de los Parques y del Hotel Almendares 
vendo varios chalets de varios tipos a 
plazos o al contado. G . Forcade. Obsi-
po, 63. M-6921. 
TERRENOS PROPIOS P A R A I N D U S -
tr las cdn l ínea del f e r rocar r i l cualquier 
t a m a ñ o . Vendo a plazos o a l contado. 
G . Forcade. Obispo. 63. M-6921. 
4123o i Nov. 
V Ü D A D O : VENDO SOLAR D E DOS 
esquinas con un frente d^ 50 x 23 me-
tros de fondo, o vendo au mi tad de 25 
x 23 a $32.00 calle 21 y 10; otro m á s 
de 14 x 3fi ̂ metros calle 6 casl« esqui-
na 25. a $28.00. Francisco Quintana. 
Neptuno esquina Leal tad Te lé fono 
A-2873. 
40716 6 Nbre. 
C A S A E N G A N G A 
Vendo una casa moderna en la Calzada 
de L u y a n ó en la loma, da 6 1|2 pnr 30. 
de sala, saleta, recibidor, b a ñ o lujoso. 
Intercalado; dos cuartos y é u a r t o y ser-
vicio de criados. Precio < 6 . 5 0 0 . ' I n f o r -
man vidr ie ra W i l s o n . T e l . A-2319. 
'-1408 80 oct.» 
Se venden dos solares en J e s ú s del 
M o n t e , Repar to Las Casas, calle de 
San J o s é y Trespalacios. M i d e n 10 x 
4 0 . I n f o r m a n en U n i ó n y A h o r r o , 
n ú m . 23 , Cerro . A lbe r to O r i a . 
40074 1 n 
SE V E N D E N E N M I L A G R O S , E N T R E 
Lawton y Armas, un solar de 10 por 50, 
muy barate, y una esquina en las Ave-
nidas de Porvenir y Acosta . I n fo rma : 
J u l i á n Rulz, Armas y Milagros, bode-
ga y te léfono 1-2616. 
41092 2 Nov. 
SOLARES YERMOS RUSTICAS 
SE V E N D E N DOS SOLARES, UNO DE G R A N 
esquina, en lo m á s al to y llano del re-
parto Vle ja l lnda . Precio de oportuni-
dad. I n f o r m a n ; Tejadl l 'o , 32, al tos. J. 
A. Rulz. 
41628 8 Nov . 
Se vende m u y barato- Solar de esqui-
na con 247 metros. Repar to "Batis-
t a " , calle 13 y Te ja r . I n f o r m a n : T e l é -
fono A - 4 1 0 8 . 
4 1 6 7 0 3 N o v . 
T I N C A D E PRODUCCION Y 
crianza a 9 kms. do la Habana. Vendo 
su* acción en $850. E s t á en calzada, 
tiene casa, río y palmas. M á s de 3,000 
pacas de hierba grandes cuartones de 
mi l lo , de maíz y de boniatos. Es una 
finca de primera calidad tanto para va-
q u e r í a como para toda clase de cu l t ivo 
y crianzas, Guanabacoa, Case r ío V i l l a 
Mar ía . J . Díaz Mlnchero. 
41639 7 Nov. 
Pegado a Egido, dos plantas con 14 
cuartos; en los bajos, comercio; deja , iinrílf,, 
hoy 8 010. $30.000. Gerard-j Alvarez, de 
ü a 11 . O'Reil ly 72. 
U N _ CASA V I E J A CON TRES ESQU1-
nas, m i i metros terreno, renta 150 pe-
sos, p r ó x i m a a la calzada de J e s ú s del 
Monte, entre Agua Dulce y Toyo, muy 
SE V E N D E L A ACCION D E U N A P I N -
ca con su v a q u e r í a ; seis anos da contra-
cto, con una venta de $20.00 diarios a 
SO minutos de la Habana. I n fo rman : 
Cumpanarlo 75, do 7 a 8 a. m . 
41609 4 n v . -
A T E N C I O N . SE V E N D E U N A BODE-
ga o se arrienda bodega y f inca por po 
poder atenderla su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Cisneos Betancourt, entro San A n t o -
nio y F e r n á n d e z de Castro, en los P i -
nos, sin In te rvenc ión de corredor. 
41489 8 Nov. 
NEGOCIO DE OCASION. SE V E N D E 
una buena vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla en calle c é n t r i c a por em-
barcarse el dueño, buen contrato y po-
co a lqui ler . R a z ó n : Bernaza 47. altos, 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L lzondo. 
41409 4 oct . 
NO P A G U E R E G A U A S 
So vende* un establecimiento de v ive -
ros, acreditado y con algunos a ñ o s de 
establecido en punto cén t r i co de la 
Habana;_ tiene contrato largo y no paga 
alqui ler : .vende de 9 a 50 m i l pesos 
mensuales. Precio: 
Angel Rulz, J e s ú s 
Veléfono 1-1625. 
41430 
$8.000. I n f o r m a : 
del Monto 479 B 
6 nov. 
CAPE R E S T A U R A N T POR D E D I C A R 
el local a t t r o giro se venden los uten-
silios modernos do un C a f é - R e s t a u r a n t 
en buenas proporciones teniendo paga-
da la Patente y Licencia . Para in fo r -
mes: Di r í j a se a Fernando T o v i a . Mon-
te, n ú m e r o 206, a l tos . 
41220 81 OcL 
F E D E R I C O F E R A Z A 
Venden y compran toda clase do nego-
cios y propied-Ados y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor, 
in lo rmea ; Roira y Rayo, c a f é . Te lé fo-
no A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde 1,000 pesos hasta 20 m i l en l a 
Habana y sus barrios, se ¿lan fac i l ida-
des de pago. In fo rma : F . Peraza. 
Reina y Rayo. Te léfono A-9374. 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,000'pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para in« 
formes: Cuba, 54. Ben jamín G a r c í a . 
PANADERÍA 
Víve re s finos, vendo en 6,000 peses, ha 
ce de mostrador, 70 pesod y hace cuatro 
sacos de harina diarios. Informes: Cu-
ba 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VíDRIERáS 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 po-
sos una, y otra do 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 800 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir porque el 
dueño e s t á enfermo. Informes: Cuba. 
64. B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O UN C A F E Y CANTINA 
Cou 16 habitaciones al tas. No paga a l -
quiler y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. Benjamín C a r d a . 
Se vende u n contrato para estable-
c imiento en l a calzada de Reina por 
cinco a ñ o s . Es esquina. I n f o r m a n Igna -
cio A l d a y a , D r o g u e r í a S a r r á . 
41058 1 N o v . 
POR NO PODERLO A T E N D E R SE 
vende una fonda y café muy barato o 
se admite un socio aunque aporte poco 
dinero. Dan raaón: Egldo, n ú m e r o 71 
y 73 ,en ia v idr iera de tabacos, dan ra-
zón a todas horas. 
40661 31 O c t 
Prestamistas. Se vende una casa de 
p r é s t a m o s , po r tener que embarcarse 
su d u e ñ o para E s p a ñ a por asuntos fa -
mil iares . I n f o r m a n M á y i m o G ó m e z n ú -
mero 4 4 5 . 
4 0 5 0 7 19 n . 
SE VENDÜ un cape cant ina en 
esquina comercial. Tiene contrato lar -
go, poco alquiler y e s t á haciendo bue-
na venta. Es una oportunidad por ur -
g i r bu venta . Aunque vale mucho, se 
oyen propofiiclones sobre un precio de 
12,000 pesos. Más informes: Dueño de 
los bil lares "Fornos" en Neptuno, es-
quina San Miguel , do 10 a. m . a 1 p . 
41174 31 Oct. 
V E N D O C A F E S , FONDAS, C A S A S 
de huéspedes de todos precios. I n f o r -
ma P é r a z a . Te lé fono A-9374, vendo 
dos ca rn i ce r í a s muy baratas en el cen-
t ro de l a Habana. I n f o r m a : Peraza. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O D O T P O S A D A S 
una 3,000, la mitad a l contado, o t ra 
en seis m i . , tienen buen contrato y pa-
gan poco alquier. In fo rma: Peraza, 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
de todos precios y con buen contrato, 
tengo varias . I n fo rma : Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. Ca fé . Te lé fono 
A-9374. 
EN V I R T U D E S 
Pagado f. Prado, hermosa casa, nueva, 
aQt plantas, 4 cuartos y en los bajos 
comercio, en buena marcha; renta m á s 
del 8 0|0. $30.000. Gerardo Alvarez, de 
9 a 1 1 . O'Rei l ly 72. 
3E A R R I E N D A P A R T E J)E L A P I N C A 
Otro de 7 por 23, una cuadra : r ú s t i c a Mar í a Luisa, unos cincuenta m i l 
calzada de L u y a n ó en « a n t a Felicia, ' metros, situada frente a la carretera 
tiene arr imos pagados. Precio 1,750 Ule la Haoana a Guiñes , entre los ki ló-
p tmnn» aV",^™ ¿a C í f d í S ' - •^ada riB I n i t r o s 8 y 9, entre fcl Lucero y San 
fechos n ^ r n 'vP?ria23r t'ÍSOs5 ^ment.0. ' Francisco de Paula, con-buena casa de 
n«r» in?in« .Mo franc f/1- Propio . viYlenda de ladr i l lo 
para Indusala , p r ó x i m o calle Agua 
Dulce, precio 2,600 pesos. L n a esqui-
na en el Tamarindo con es tab lec í -
E N C A M P A N A R I O 
Pegado a Reina, para fabricar, 12 por 
80, en $25.000, es barato . Gerardo A l -
varez, de 9 a 11. O'Rei l ly 72. 
E N SAN F R A N C I S C O 
Se vende l inda y nueva c-isa a la brisa, 
portal , sala, saleta, 3 cuartos, comedor, 
al fondo, gran baño y toda de cielo ra-
so, parte alta. $C.50íi. Gerardo Alvarez 
dé 9 a 1 1 . O R e i l l y 72. 
P E G A D O A T O Y O 
Vendo casa nueva, por t a l , sala, saleta. 
3 cuartos, comedor a l fondo, gran baño. 
P R O X I M A A L P A R Q U E L A S I E R R A pfttlo y d e m á s servicios. M.OOÜ. QerAr-
dos l íneas de t r a n v í a s , se vendo Ido Alvarez, de 9 a 11. O'Relly 72, 
moler 120 ma. de piedra pl 
la pr imera oferta 
Cuba 17. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
bonita y fresca casa con: j a rd ín , portal , 
cur.tro habitaciones, dos baños , patio, 
garage, et^., etc. Cop i2 .600 se puede 
¡ulMiHrlr. Te lé fono A-9691. 
41691 V/ 1 nov. 
V E N D O U N A CASA C A L Z A D A D E L A 
Víbo ra en Línea , con portal , S. S. 
cuatro cuartos y servicios 14.000 pesos, 
o t ra para fabricar o no en la calle 
Glorifc esquina, renta 110 pesos con es-
tablecimiento en $15,000, otra en San 
Benigno. P. S. S. 3 cuartos, moderna 
$5,500. In forma: 1-1312, do 7 a 8 n . m . 
41402 30 Oct. 
41422 31 Oct. 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una esquina en la Calzada de 
y azjtea, con por-
tal., sala y tres grandes cuartos, carre-
tera hí^stn el por ta l y p e r s l a n e r í a f ran-
mlento y una casa "al lado r e f a í k T f » cesa: H*1**, ' pozos co" abreva-
l ibre en $14.250, dinero eA h ootecas i'U'rí>-J árl:,oles' E"ayabal, propJa para 
el que se quiera barato Informa- R u i 7 ¡ p r a n í a 0 ranil in de cul t ivo de a l g ú n ja r -
López. de 8 a 9 y media y de 12 a 2 v P1*11, 611 '50 Pesos mensuales con garan-





T E R R E N O S EN GANGA 
Vendo en la calle de San J o s é , entre 
Soledad y Oquendo, una nave que tiene 
de frente 18 por 23 y renta 125 pesos 
e s t á propia para fabricar, tres ckfeáa de 
6 por 23, ha de ser la calle de San Jo-
sé una grar calle con sus lineas por 
In fan ta y en re lación con su precio, es 
un gran negocio, a 55 pesos metro, fa-
br icac ión y terreno, calculen. Infor-
man: Vidr ie ra de Wi l son . Teléfono A-
- "41¿67 1 Nov. 
let. A r t u r o . 
41440 6 Nov. 
Se venden varios solares, situados en 
V E R D A D E R A OANGA. PRECIOSA 
finca de 1 y 114 caba l l e r í a y 14 corde-
les; pero mide 1 y 3|4: dos pozos con 
sus tanques y sus motores, molino de 
viento, mucha tuber ía , casa de .v iv ien-
da amueblada modestamente y t f t r a pa-
ra encargado, servicios sani tar ios . Te-
léfono y alumbrado de carburo, gran 
portada, enorme arboleda, una yunta, 
una novi l la p róx ima como 400 gallinas, 
guanajos, conejos, puercos, un caballo, 
muchas sien.bras. aperos, herramien-
tas etc. Aproveche único precio $11.000 
M. Guas. A-9833. Obispo, 21, bajos. 
40794 2 Nov. 
COMO NEGOCIO, V E N D O 
Una bodega en 6,500 pesos fuera de la 
ciudad, se garantiza que deja 4 m i l pe-
sos mensuales, es un buen negocio. Pa-
ra informes. Manuel F e r n á n d e z . Reina, 
53. Teléfono A-9374. 
V E N D O UNA ESQUINA, 
moderna con trescientos metros, renta 
100 pesos, ú l t i m o pré tüo 10 m i l pesos, 
se dejan 4 en hipoteca al 9 por ciento, 
e s t á situada a una cuadra de la Cal-
zada de Buenos A i r e s . I n f o r m a : M . 
FernAndez. Reina, 53. 
41219 .5 Nov. 
GANGA D E V E R D A D -
Se vende una buena vidr iera en un ca-
fé abierto nuevamente, es una gran 
oportunidad, pues por embarcarme la 
doy en lo que ms costfi. In forman en 
la misma de 9 a 12 y de 2 a 6. V i l l e -
gas 5S. café. 
41235 . 3! oc t . 
B O D E G A Y CASA D E F A M I L I A 
La vendo, muy bnrata, po- tener otros 
negocios; vemlj $60.00 diarios y de a l -
quiler $40.00; es un buen negocio. A r r o -
j o . Belascoain 50. 
Í22Í1 29 oc t . 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
el Repar to " L a F l o r e s t a ; ; en la V i - E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS - ^ s T M A * ! * 
bora ; se pueden a d q u i r i r entregando 
SE VENDE UNA BODEGA EN UN ba-
r r i o p r ó x i m o a la capital, paga muy po-
co alquiler, quedando gra t i s el a lqu i -
ler de la bodega, es propiia para un 
pr inc ip lan te . I n fo rman : Belascoain, 
41059v . 2 Nov". 
SB V E N D E E L KIOSKO T U L I P A N 
para m á s informes dir igirse al mismo. 
Cerro y Tu l ipán . 
41080 9 Nov. 
Para Bodega. Se vende cont ra to de 
l a mejor esquina de l a Calzada de 
Reina por cinco a ñ o s . I n f o r m a n I g -
na r io A l d a y a , D r o g u e r í a S a r r á . 
41057 i N o v . 
Compra y Venta de Créditos 
D I E Z M I L M I L L O N E S MARCOS A L E -
manes. tres pesos, cheque Banco Ale-
m á n . Puede abrir cuenta este Banco 
Intereses: m á s del 12 por ciento anual' 
i ^da l i>er t0 r I u r r 6 - Aguacate n ú m e r o 
130 Cuentas: City Bank, Deutsche 
Bank. B e r l í n . 
41G24 30 Nov 
Tengo $15.000 del Banco de H u p -
man y deseo venderlos. L . Domingo 
G o n z á l e z . Empedrado N o 5 . T e l é f o n o 
M - 2 2 7 6 . 
41501 5 N , ov . 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana do GOraez 
211. Manuel P iño l . ^uraez, 
41253 15 oct . 
CASAS DE HUESPEDES 
P R A D O , No. 1 0 r 
una p e q u e ñ a can t idad de contado y r ega lo kiosco de bebidas y » e -
refrescoa, tabacos, cigarros /apa ta a 20 metros de Infanta, de 6 112 el resto ^ n ia7n« T a m K ; ¿ n ú 1 idas,, refresc 
por 18, preparada para a l ios ; s* desea | r 10 • P ,a*0»-^ 1 a m b » e n se vende Ánlcim, situado en cruce de t r a n v í a s 
Esta casa de huéspedes , preparada co-
mo lo es tá para poder alojar en sua 
amplios departamentos, de dos aposen-
tos cada uno. tres, cuatro y hasta c in -
de 60 pesos la tercera parte de can- co personas ofrece a las famil ias es-
= | t!na a prueba. Alqu i le r barato, contra- tables, que desden v i v i r tn inqui la y eco-
to 5 aHos contado y plazos. Figuras 1 nómlcí imente , hospedaje completo, com-
y | 7 8 . Teléfono A-6021. I n f o r m a n : Ma- puesto de ihab i t ac ión , desayuno, almuer-
COMPRAS 
merCh COMPRAR CASA PUNTO CO-
«riba 1 ^ no pase de 25.000 pesos, es-
«Jtoa ^ ' - o n s t a n i l n o . Monte, n ú m e r o 5, 
41687 31 OcL 
CALZADA DEL CERRO, 839, 82 VEN-
de esta hermosa casa. Informan en la 
misma. 
38479 I Nv. 
8E VENDE EN BENAVIDES, ENTRE 
Mangos y Remedios, una casa de por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, servi-
cios, patio 7/ traspatio y jardín, el due-
ñ o : Guasabacoa y Herrera, B. Luvanó. 
40907 ; 1 Nov. 
SE VENDE UNA CASA VIEJA, BARA-
ta, para fabricar en el barrio de los Sl-
t 'cs. 6 m. 50 r. por 32 m. Se toman 
,6.000 en hipoteca, buená garantía. 
Informan: calle 25 No . 4 entre Marina 
e In fan ta . José WnrtHiritM. 
41019 i nv. 
vender r á p i d a m e n t e . Precio ?9.000. I n -
forman v idr ie ra W i l s o n . T e l . A-2319. 
31408 30 oct. 
F . B L A N C O P 0 L A N C 0 
Ha tenido el honor de ser el Interme-
diarlo en la compra de una casa en !a 
V íbo ra par,» la s e ñ o r a Esperanza Ro- . . . , , , - -
driguez. vinda del inolvidable periodis- ¡ try, servicios intercalados, crcina, un 
ta Víc tor Muñoz, casa ndíiuirifia ron el 
producto do una susc r ipc ión púb l i ca 
Ideada y llevada a felia t é r m i n o por el 
p e r i ó ü c o "La Prensa". Y esto era de . . r , . t . . t (n . . . 
esperaife. jorque, t r a t á n d o s e de !k V I - ¿ « O ue| LdlriClO Barraque , Amar 
bora. nadie puede ofrecer al pflbllco .rilP. »j„ oo a r „ k « 
tantas casas, de esti lo tnn variado y ríe S 1 " * £ ' 0 . J¿ esquina a Ulba . 
precios tan diversos, como F . Blanco ^ 41589 i n 
Polanco, que desde hwce muchos a ñ o s 
se ledlca a esta clase de openirinnes, 
ún ica y fxc.uslvamente en dicha ha- i i i , on rr • i • 
r r i ada . Sepan todos que F . Blanco Po-] de L¿ X ¿ ú . b o par te Rita, bien 81-
lanco t l nu - su oficina en la Víbora, i , , - . ! - , p - - „ J i c 
ca l lé de ConcepclCin. n ú m e r o 15, altos, jtuaaos* r a r a ""Onnes , de 1 a o p. 
entre del icias y Buenaventura. Te l é fo - I rti 
no 1-1608. 
4130Í 31 Oct. 
unn casa en el mismo Reparto en la i I i : lC6 venta de. 12 a k pesos.• Alqui le r 
calle de Pa t roc in io , s i tuada a la b r i -
sa, en la misma l o m a , desde donde 
se domina toda l a Habana , compuesta 
d t sala, comedor, cua t ro cuartos, pan-
10 pesos. SI dispone do 500 pesos hare-
nos negocio. Por tenerlo en manos de 
dependientes.. Informes: J o s é Coba, 
Campanario 143. 
'1654 2 N o v . 
IIUW Llenln . 
40766 2 Nbre. 
V E N D E N CAPES DE 4, 6, 8, 10, 13. 
15, 20, 25, 35 y 50 m i l bodegas de 4, 
6, 8, 12. 15 y 20 mil pesos. Fondas de 
cuarto para criados, gran traspatio y . Ufo* J¡B» T ^ H ^ U S f í f í f / } 
carage. Intormcs en el Departamento i »-200. Un. hotel con café cén t r i co , con 
Vedado . Vendo dos parcelas de terre-
n oa tt i i * /> i i i i negocios. In for rm 
i en C. y 29 , V e d a d o , A . Corbelle. Gft. M í fc 1 y ¿ 1 
4 1 0 6 6 4 N o v . l ; í 1 l é f r * 0 M ^ 
trato, poco alquiler, vende diar io 130 
I pesos y se da en 27,500 pesos. Vendo 
p a n a d e r í a s de 15, 20 y 30 m i l pesos. 
Urge vender un café cén t r ico , vende 180 
pesos diarlos .alquiler módico y lo 
años contrato, se da barato y solo t ra -
to con persona serla y tío admito In t ru-
sos. Hl que quiera comprar ho debe 
hacerlo sin verme y se c o n v e n c e r á que 
no ha;/ m á s que un Rulz LAfez teh Iris 
| negodos. Informes: Café Cuba Moder-
dia y dé 12 a 2 y me-
3259. . 
9 Ñ o r . 
T I E N D A DE SEDERIA Y Q U I N C A -
lia. 50 años establecida, vondo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e Inme-
jorables local y contrato. Informes: 
Calzarla del Cerro, 7G5, antiguo. 
4nP"6 6 Nbre. 
V E N T A D E B O D E G A 
A'endo una con finca superior construc-
ción en 9,000 pesos j vendo dos m i l 
trescientas bodegas de todos precios a l 
contado y a plazos y varias esquinas de 
f inca y debo de advertir que tengo vein-
ticinco años de p r á c t i c a en los nego-
cios y no tengo sociedad con nadie. 
Adolfo Carneado. Belascoain y Zanja, 
c a f é . 
n i l l 31 Oct. 
zo y comida, buena y abundante, a pre-
cios tan módicos como los requiere la 
actual crisia ceonómica . Te léfono A -
1538. 
40977 5 Nov. 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes , habitaciones, depar-
tamentos interiores y a la ^calle. con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
145.00 y para dos $70.00; solamente a 
s e ñ o r a s y caballeros de orden y mora-
l idad. T e l . M-4248. San J o s é 137, a l -
tos, moJerno. 
398Í4 14 Nov. | 
" L A N A T U R I S T A " 
Cmn casa de huéspedes . Calle Aldama 
No. 83, A, altos (antes Amistad) Te-
_ U;fono M-9180. Montada con la hl t tena 
BODEGA BUENA V E N D O U N A E N el ! y confon que requiere el Nnur l s .no 
Centro de la Ant igua Habana, la doy Habitaciones amuebladas. Comida VvC 
muy bara a por asuntos que se le d i r án , getarlana Bolamente. Propietario 
Acosta. 88. Agencia. Soto 
4970 1 Nov. I 8845» 2 nv. 
L . 
O c i i i k e 3 1 d e 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
Él Conflicto de la Ciroulación en la Habana 
L a s S e r i a s D i f i c u l t a d e s q u e E n c u e n t r a e l T r á n s i t o P ú b l i c o e n l a 
H a c e F a l t a R e a l i z a r P a r a F a c i l i t a r e l A c c e s o a O b r a s Q u e w * - - — - — 4 
L a H a b a n a se e n s a n c h a , se e x - ! g r a v e p r o b l e m a . Y a s í h a r e s u l t a d o p a r t o s M e n d o z a , A l t u r a s de l a H a -
t i e n d e v se c o n v i e r t e e n u n a g r a n | q u e c a d a d í a es m á s d i f i c u l t o s o e l b a ñ a , e t c . . a s í c o m o a l P a r a d e r o 
p o b l a c i ó n L a c a p i t a l de l a R e - acceso a las p o p u l o s a s b a r r i a d a s d e d e l a V í b o r a . A v e n i d a D i e z d e 
p ú b l i c a c ? d a v e z m á s r i c a y m á s L u y a n ó , J e s ú s d e l M o n t e , V í b o r a . O c t u b r e y P a t r o c i n i o . L o m i s m o 
p r ó s p e r a se t o r n a t a m b i é n m á s A r r o y o A p o l o y a los o t r o s p u e b l o s o c u r r e t a m b i é n e n o t r o s m u c h o s 
p o p u l o s a ! D e a h í q u e se h a g a , a c e r c a n o s . E s t o , n a t u r a l m e n t e , ha-1 
m e d i d a q u e e l t i e m p o t r a n s c u r r e , ce q u e l a c o n g e s t i ó n d e l a a r t e r i a 
m á s s e r i o e l p r o b l e m a d e l t r á n s i t o c a p i t a l i n a — q u e es l a C a l z a d a o 
p ú b l i c o en d e t e r m i n a d o s b a r r i o s d e A v e n i d a D i e z d e O c t u b r e . — r e v i s -
l a u r b e . C i e r t o q u e e l c o n f l i c t o t a y a los c a r a c t e r e s d e u n v e r d a -
e m p e z ó a p a l p a r s e h a c e m u c h o s d e r o c o n f l i c t o , q u e u r g e n t e s n e 
a ñ o s . E n las p o s t r i m e r í a s d e l a c o -
l o n i a , las a u t o r i d a d e s e m p e z a r o n a 
p e n s a r en n u e v a s v í a s d e c o m u n i -
c a c i ó n q u e f a c i l i t a r a n e l acceso a 
S o s d i s t i n t o s p u e b l o s d e l a p r o v i n -
c i a d e l a H a b a n a , a l o s q u e se l l e -
g a b a e n t o n c e s — y se l l e g a t o d a -
v í a — p o r l a C a l z a d a d e C r i s t i n a y 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , H o y A v e n i d a D i e z d e O c t u b r e 
y P o b l a c i o n e s I n m e d i a t a s a l a 
l a a c t u a l i d a d . M a s h a r á c o s a d e 
t r es a ñ o s se p a r a l i z a r o n los t r a b a -
j o s . L o s a d o q u i n e s f u e r o n l l e v a d o s 
a o t r a p a r t e , s e g u r a m e n t e c o n des 
I m p o r t a n t e s B a r r i a d a s C a p i t a l i n a s 
e x i s t í a e n t o n c e s f o r m a d a p p r e l e - j p u d i e r a n o f r e c e r m o l e s t i a s a l t r á n -
m e n t o s d e g r a n p r e s t i g i o y s o l v e n - ; s i t o p ú b l i c o , 
c i a . a s í c o m o d e l " C l u b R o t a r i o " . T a m b i é n e n las p o s t r i m e r í a s d e l 
c o n c i b i ó e l g r a n p r o y e c t o d e u n a j g o b i e r n o d e l g e n e r a l M e n o c a l , se 
v í a d e v e i n t e m e t r o s de a n c h o q u e . d i c t ó e l d e c r e t o n ú m e r o 1 9 0 0 — ¡ t i n o a o t r a s o b r a s . Y l o q u e d e b i ó 
p a r t i e n d o d e V i v e s y F i g u r a s , c o - ( p u b l i c a d o e n l a " G a c e t a O f i c i a l " , | ser e n b r e v e p l a z o u n a h e r m o s a 
r r í a c a s i e n l í n e a r e c t a a t r a v e s a n - 1 d e d i e z d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . — j r e a l i d a d — l o a d a p o r t o d o s los h a -
d o l a C a l z a d a d e L u y a n ó , c o n t i - 1 p o r e l q u e se d i s p u s o l a e j e c u c i ó n \ b a ñ e r o s — c o n t i n u a e n p r o y e c t o , 
n u a n d o p o r l o q u e h o y se l l a m a \ d e p a r t e d e ese p r o y e c t o , o sea l a j c o n g r a n p e r j u i c i o d e v a r i a s p o -
c a l l e í f i g e n i t o s y A v e n i d a P o r - p r o l o n g a c i ó n d e l a A v e n i d a P o r v e - \ p u l o s a s b a r r i a d a s c a p i t a l i n a s , p a r a 
v e n i r y t e r m i n a n d o e n l a C a l z a d a n i r d e s d e l a c a l l e d e D o l o r e s , d e ; las c u a l e s e l t r á n s i t o c o n s t i t u y e a l -
d e M a n a g u a , a m e d i a c u a d r a d e l a p r i m e r a a m p l i a c i ó n d e l r e p a r t o | g o l l e n o d e riesgos, d i f i c u l t a d e s . y 
l a c a l z a d a q u e v a d e l a H a b a n a a L a w t o n , h a s t a L u y a n ó . y c o n t a l m o l e s t i a s . ^ 
m o t i v o se c o n s t r u y ó l a p l a z o l e t a | C o n u n p o c o d e b u e n a v o l u n t a d 
e x i s t e n t e e n L u y a n ó y c a l l e I n g e n i - p o r p a r t e d e las a u t o r i d a d e s d e 
t o s , d e s t i n á n d o s e l a c a n t i d a d d e O b r a s P ú b l i c a s , se p o d r í a t e r m i n a r , 
a l m e n o s , e l t r a m o d e a v e n i d a a 
q u e se r e f i e r e e l a n t e s m e n c i o n a d o 
d e c r e t o p r e s i d e n c i a l , r e s o l v i é n d o s e 
c o n e l l o d e m o m e n t o e l c o n f l i c t o 
q u e s e ñ a l a m o s . E n t o n c e s n o s e r í a 
n e c e s a r i a y f o r z o s a l a c i r c u l a c i ó n 
p o r l a A v e n i d a D i e z d e O c t u b r e 
( J e s ú s d e l M o n t e ) y s o l a m e n t e 
h a b r í a q u e s a l v a r e l t r a m o c o m -
- y a se | 
U r b e H a b a n e r a . 
[ n o s u n o He l o s m a y o r e s - . , 
i h e c h o Y l o q u e rcs ta J * 8 
d e d i c h a A v e n i d a n o s ^ a > * 
q u e $ 5 4 . 7 4 0 . 0 0 . V é a s r ^ 
L o n g i t u d 1 4 0 0 m e t r o s . 
C o s t o d e los c o n t e -
' n e s . , ^ $ 5 . 6 0 0 00 
A f i r m a d o . , ., 4 2 . 0 0 0 0¿ 
3 p o r c i e n t o d e u t i -
l i d a d d e o b r a 7 . 1 4 0 , 0 0 
C o s t o t o t a l 0. . . T S O Í O O O 
L l e g a d o p a r e c e y a e l m ^ S 
d e q u e O b r a s P ú b l i c a s se deter-
m i n e a r e s o l v e r e l con f l i c t o d" 
c i r c u l a c i ó n q u e e n l a a c t u a l i c é 
p a d e c e n u e s t r a u r b e . Todas las 
i n i c i a t i v a s q u e s u r j a n en este sen-
t i d o h a n d e ser r e c i b i d a s con agra-
d o p o r e l v e c i n d a r i o d e las barria-
das a las q u e a f e c t a l a congest ión 
r • 
p r e n d i d o ¡ d e s d e l o s C u a t r o C a m i -
nos h a s t a C o n c h a , 
p o r s u c o n t i n u a c i ó n , l a C a l z a d a d e 
J e s ú s c í e l M o n t e é q u e h o y o s t e n t a 
e l n o m b r e d e A v e n i d a D i e z d e 
O c t u b r e , 
L o s p r o y e c t o s q u e se f o r j a r o n 
« n a q u e l l a é p o c a n o l l e g a r o n a 
c r i s t a l i z a r . H o y — a los v e i n t e y 
t a n t o s a ñ o s — s e g u i m o s p a l p a n d o 
l a s d i f i c u l t a d e s q u e se e x p e r i m e n -
t a b a n e n t o n c e s , p e r o c o n s i d e r a -
b l e m e n t e a u m e n t a d a s . E n l a a c t u a -
l i d a d , e l t r á n s i t o p o r t a l e s v í a s se 
h a m u l t i p l i c a d o . N i l a i n t e r v e n c i ó n , 
p r i m e r o , n i l a R e p ú b l c a d e s p u é s , 
h a n h e c h o n a d a p o r r e s o l v e r e l 
c e s i d a d e s d e m a n d a n r e s o l v e r e n 
u n b r e v e p l a z o ^ 
P a r a n a d i e es u n m i s t e r i o l o q u e 
e n l a a c t u a l i d a d o c u r r e . T o d o s l o s 
d í a s se d e t i e n e e l t r á n s i t o l a r g o 
t i e m p o e n las C a l z a d a s de C r i s t i n a 
y V i v e s , e n t o d o l o q u e h a c e e l 
f r e n t e d e l M e r c a d o U n i c o , e n e l 
P u e n t e d e A g u a D u l c e , e n T o y o 
y e n l a e s q u i n a d e D i e z d e O c t u -
b r e y S a n F r a n c i s c o , p o r d o n d e 
se l l e g a a l a b a r r i a d a d e L a w t o n , 
c o n d i e z y s ie te m i l h a b i t a n t e s e n 
e l p r e s e n t e , h a c i a e l E s t e ; y q u e 
d a acceso h a c i a e l Oes t e a los r e -
u g a r e s , p e r o es e n ios s i t i o s q u e 
d e j a m o s i n d i c a d o s d o n d e l e c o n -
g e s t i ó n es m á s i n t e n s i v a y d o n d e 
j o c a s i o n a m a y o r e s p e r j u i c i o s . 
H a c e a l g u n o s ^ a ñ o s , e l D e p a r -
1 t a m e n t o d e F o m e n t o d e l A y u n t a -
m i e n t o d e l a H a b a n a , a e x c i t a c i o -
nes d e l " F o m e n t o M ú t u o d e l R e -
i p a r t o L a w t o n " , a s o c i a c i ó n q u e 
B e j u c a l . Es t e p r o y e c t o r e s o l v í a e l 
s e r i o c o n f l i c t o q u e a p u n t a m o s , pues 
; f a c i l i t a b a e l a r r i b o a los b a r r i o s , 
m e n c i o n a d a s y a d i v e r s o s p u e b l o s 
d e l a p r o v i n c i a , c a s i e n l í n e a r e c -
t a y s i n p e n d i e n t e s d i f í c i l e s , p u e s 
se t u v o e s p e c i a l c u i d a d o e n e v i t a r 
i e l c r u c e p o r l o m a s y l u g a r e s q u e 
d i e z m i l pesos m e n s u a l e s a esa 
a t e n c i ó n . P o r v i r t u d d e l m e n c i o -
n a d o d e c r e t o se h i c i e r o n t a m b i é n 
los d e s m o n t e s y t e r r a p l e n e s , a s í c o -
m o d o s p u e n t e s e n d i c h o t r a m o d e 
esa n u e v a A v e n i d a y se l l e g ó a 
d e p o s i t a r e n t a l e s s i t i o s los a d o q u i -
nes p a r a l a p a v i m e n t a c i ó n , q u e es 
l o ú n i c o q u e q u e d a p o r h a c e r e n 
A h o r a , p a r a t e r m i n a r , d e s e a m o s 
o f r e c e r , c o m o u n a d e m o s t r a c i ó n d e 
q u e n o i m p o n e u n g r a n s a c r i f i c i o 
e c o n ó m i c o e l l l e v a r a c a b o es ta 
o b r a , a l g u n o s d a t o s t e r m i n a n t e s 
a c e r c a d e l a m i s m a . P o r e s c r i t u r a 
d e d i e z y s i e t e d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 9 e l E s t a d o e x p r o p i ó l a f a j a 
d e t e r r e n o p o r d o n d e v a l a A v e -
n i d a P o r v e n i r , f i r m á n d o s e d i c h a 
e s c r i t u r a a n t e e l n o t a r i o l i c e n c i a d o 
A n t o n i o M u ñ o z . E s t o q u i e r e d e c i r 
q u e e l m a y o r g a s t o — o p o r l o m e -
a q u e nos h e m o s r e f e r i d o , a s í co* 
m o d e l o s p u e b l o s ce rcanos a la 
H a b a n a . P o r q u e n o es pos ib le ol-
v i d a r q u e l a c a p i t a l d e l a R e p ú -
b l i c a , a l p a r q u e a u m e n t a en ha» 
h i t a n t e s y p r o s p e r a , i m p o n e ma» 
y o r e s d e b e r e s a n u e s t r a s autor ida-
des y e x i g e m a y o r so l ic i tudes y 
c u i d a d o s . 
D E D I A E N D I A 
L o y h o m b r e s d e c i e n c i a e n t A n e n -
t n s i a s B i a í l o s c o n e l d e s c u b r i m i e n t o 
d e q n e 1 » l u r . e l é c t r i c a , a l u m b r a n d o 
r n h o r a s d e l a n o c h e l o s c a m p o s d e 
rn l t in -o , a u m e n t a *de m o d o « o t a b l e 
l a p r o d u c c i ó n d e l o s m i s m o s . 
P o r l o v i s t o a l o s v o g e t a l c s s e l e s 
r u g a ñ a t a m b i é n c o m o a c h i n o s , l o 
m i s m o q u e a l a s g a l l i n a s ; é s t a s , s e -
p í i n s e p r a c t i c a e n l a s g r a n j a s d e 
r r l c n í t u r a a m e r i c a n a s , p o n e n d o s v e -
r e s a l d í a . T a n a s o m b r o s o r e s u l í a -
flo l o o b t i e n e n l o s a v i c u l t o r e s y a n -
q u i s d e m o d o m u y s e n c i l l o A l o s po-
b r e s a n t m a l l t o s , l o s d e j a n I r a d o r -
m i r a l a p u e s t a d e l s o l ; p e r o a l l á a 
l a s o n c e o l a s d o c e de l a n o c h e los 
e n c i e n d e n l o s p o t e n t e s tacos I n s t á l a -
l o s c e r c a d e l o s g a l l i n e r o s y c o m o 
l a s g a l l i n a s n o u s a n r e l o j n i v e n a 
n a d i e e n c e n d e r l a I n r , c r e e n q u e es 
de d í a y s e l e v a n t a n a c u m p l i r s u s 
o b l i g a c i o n e s , e n t r e l a s m a l o s f i g u r a 
la d e p o n e r h u e v o s a m e r i c a n o s . 
E s p o s i h l e q u e , e n e s a f o r m a , t a n -
to u n a b e r e n g e n a c o m o u n p o l l o v e a n 
» c o r t a d o s l o s d í a s d e s u e x i s t e n c i a 
Í q u e l o m i s m o l e s u c e d a a l h o m b r e , 
p o r n o a c o s t a r s e c o n e l s o l y s e g u i r 
e s t i m u l a n d o s u a c t i v i d a d a l a l u z 
i r t i f i c i a l . 
L o s m o r o s d e F i l i p i n a s e s t á n s u -
blen-ados y e l G e n e r a l "Wood, e n 
p e r s o n a , l e s h a d e s p a c h a d o e m i s a -
rios a s u s j e f e s , p a r a p r e p a r a r u n a 
f o n f e r e n c i a , s i e n d o de a d v e r t i r s e q u e 
i e s t a s h o r a s s e h a r e g i s t r a d o y a ¡ 
i n a e s p e c i e d e A n n u a l p n r a l a s f u e r -
Í U g u b e r n a m e n t a l e s d e l a r c h i p i é l a -
{O. 
A q u e l l o s e n t i c e s q u e s e g a s t a r o n 1 
m c h u f l e t a s r e s p e c t o a l a c a m p a ñ a 
l e l o s . e s p a ñ o l e s c o n t r a l o s m o r o s 
le A f r i c a , p u e d e n r e p e t i r l a s a c -
• u a l m e n t e s u s t i t u y e n d o e l n o m b r e de 
R o r e n g u e r p o r e l d e W o o d y e l de 
A l h u c e m a s p o r L u z ó n , a m é h d e l d e 
E s p a ñ a p o r e l d e t ' n i t e d S t a t e s o f 
I m é r i c a . « * 
L a g e n t e m a l e a n t e s e h a d e j a d o 
i c n t i r n u e v a m e n t e p o r e l R e p a r t o 
l u e n K e t i r o e n f o r m a t r u c u l e n t a ; 
^ t a v e z l a V i c t i m a h a s i d o u n i n f e -
Iz s e r e n o . 
C i e r t a m e n t e e s e R e t i r o s e r A m u y 
» u e n o y h a s t a m u y p o é t i c o , p e r o l a 
rente q u e a l l í v i v e e s t á e m p e z a n d o 
\ p e r d e r l a s e r e n i d a d . 
U n c a b a l l o d e c a r r e r a , q n e a c a b a 
d e s e r " v e r o n i z a d o " , l e h a d a d o m o -
t i v o a R o b r e f i o p a r a e s c r i b i r u n a r -
t í c u l o l l e n o d e f i l o s o f í a y b u e n h u -
m o r , e n e l c u a l s e p l a n t e a e l p r o b l e -
m a d e s i e l c a b a l l o de m a r r a s e s t a -
r á o n o c o n t e n t o a l s e n t i r s e r e j n r o -
n e c i d o . 
y\ g r a n a c t o r y a u t o r , e s t i m a q u e 
n é ; q u e p o r e l c o n t r a r i o e l p o b r e 
a n i m a l , e s t a r á q u e j o s o d o q u e a l a 
V e j e z v u e l v a n a h a c e r l o c o r r e r e n 
l o s b l p A d r o m o s , t o t a l p a r a m o r i r s e 
c u a n d o l e l l o p u e l a h o r a , y a q u e , e n 
o p i n i ó n d e R o b r e ñ o , n o h a y g l á n d u -
l a s q u e e v i t e n e l a d i ó s a l a v i d a . 
M a s e n e s to de l a s wvo!•oI l izal , io-
n e s " , h a y o t r o p r o b l e m a no m e n o s 
p e l i a g u d o s : e l d e l a s c o n s e m e n c l a s e n 
l a p r o l e . K s e C a b a l l o d e c a r r e r a s , 
" v e r b i g r a c i a ¿ t e n d r á u n hi.'o " p u r é 
s a n g " o e n g e n d r a r á u n p e n c o s i n p i z -
c a d e b u e n a s f o o n a s ? Y u n h o m b r e 
' H - e r e n i z a d o " . - . s e j c i i i rá t e n i e n d o h i -
j o s c o n f i g u r a h u m a n a <> t e n d r á q ü e 
e s c o n d e r e s t o s e n lo s u c e s i v o a l a 
m i r a d a d e l a s g e n t e s , p a r a q u e n o l e 
d i g a n q u e l o s m u c h a c b o s s o n m u y 
m o n o s ? 
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n rt,> l e a d o t u n t l o n e s o c u -
r r i d a a e l d í a 29 d e ' o c t u b r e Cb 1 9 2 3 : 
V i c e n t e P é . v z de l a r a z a b l a n c a d«» 
<">S ar tos de e d a d ; H o e p i t a l C . G a r -
c í a . B r o n s i u i t i s . 
Me-.K-e J . A r i a s d e j a r a z A b l a n c n 
de 7 3 iíúch d i e d a d ; J n á m e r o 7 1 . 
C á n c e r d e l e s : ó n : 9 f S . 
V i c t o r i a n a C . V a l d á s de l a xyz-.x 
b l a n c a de 4 2 d í i ' de t^ackW; C a c a d a 
B e n e f i c e n c i a r d e n i n g i t í s . 
C r i s p n a A c o s t a d e l a r a z a biM>(*a 
de c ¿ t:uos de e d e - l ; A r a n s u . r, ?;j3f. 
S u i c i d . o . 
T o d r o J i u s í a i r a n l c » de l a r a z n b ! a n 
c u : A r z o b i s p o o . P e r i t o n M s . 
E n u - i i n a P l ñ e i r o d e l a r a z a o lan . -a 
d.í r>,S a ñ o s de e d a d P l o r e s C . \\v-
r i i i i g i ; i ¡ s . 
J e s ':.» C a n io de l a r a z a b l a n c a dt-
'.'C a ñ o s d e e d i d ; A g u a c a t e 22. C a -
a u e x i a P a l ú d i c a . 
A n t o n i o * L e l t o de l a r a z a b l ? n c a 
d t 69 a ñ o s d. ? d a d ; L a B e n é f i c a . 
E s c l e r o s i s C a r d i o V a s c u l a r . 
' A n d r e a T o r r e s d e l a r a z a b l a n c a 
de G9 a ñ o s d<i e d a d ; R e v i l í a g i g e d o . 
A r f a r l o E s c l e r ? ? , ? . 
S a l v a d o r R o s e d o d e l a r a z a m e s t i -
z a de 43 a ñ o ? d e e d a d : S a n t a C a t a -
l i n a fi . H c r a o r r g l a C e r e b r a l . , 
M o d e s t a S á n c h e z d e l a r a z a m e s t l -
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E n l a i n f o r m a c i ó n p r e c e d ¿ n t e d e m o s t r a m o s l a g r a v e d a d q u e a l c a n z a e l 
p r o b l e m a d e l a c i r c u l a c i ó n e n d e t e r m i n a d o s e i m p o r t a n t e s b a r r i o s d e l a 
H a b a n a . I n d i c a m o s , t a m b i é n , e l m o d o d e c o n j u r a r e l c o n f l i c t o , p o n i e n d o 
t é r m i n o a u n e s t a d o d e cosas i n s o s t e n i b l e . Y e x h o r t a m o s a l a S e c r e t a r í a 
d e O b r a s P ú b l i c a s p a r a q u e r e a l i c e los t r a b a j o s n e c e s a r i o s p a r a d o t a r a 
l a c a p i t a l d e l a n a c i ó n de u n a v í a q u e h a g a f á c i l e l acceso a las b a r r i a d a s 
d e J e s ú s d e l M o n t e , L a w t o n , M e n d o z a , V í b o r a , A l t u r a s d e l a H a b a n a , e t c . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A r e c o g e y a p o y a las d e m a n d a s d e l v e c i n d a r i o 
d e d i c h a s b a r r i a d a s , p o r q u e l a : e s t i m a j u s t a s ; y a q u e se t r a t a d e u n p r o -
b l e m a u r b a n o q u e d e b e r e s o l v e r s e e n b r e v e p l a z o . A s i m i s m o se h a c e eco 
d e los c l a m o r e s de m á s d e s i e t e m i l s u s c r i p t o r e s q u e r e s i d e n e n l o s m e n -
c i o n a d o s b a r r i o s . Cree a s í d e m o s t r a r su a g r a d e c i m i e n t o a esos a b o n a d o s , 
y c o r r e s p o n d e r , a l p r o p i o t i e m p o , a l f a v o r , c a d a d í a m á s c r e c i e n t e , q u e 
e l p ú b l i c o l e d i s p e n s a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A , q u e s ó l o cues t a a l m e s u n p e s o se-
s en t a c e n t a v o s e n l a H a b a n a y u n p e s o s e t en t a c e n t a v o s e n p r o v i n c i a s . 
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z a de 5 0 a ñ o s de e d a d ; F a l e m e r a s 31. 
A r t e r i o E s c l e r o á s . 
M e r c e d e s A i a n g o de l a r a z a n e g r a 
de 7 9 a ñ o s d e e d a d : F e r n » i a d i n a 58. 
E s c l e r o s i s C a r d i o V a s c u l a r . 
R o b e r t o S u á r e r de l a r a z a b l a n c a 
do 21 a ñ o s d-í e d a d ; L a P u r í s i m a . 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . 
J u a n M o r a l e s » d « l a r a z a m e s t i z a 
dr> 6 5 a ñ o s d e o d a d ; F l o r e p . 12. E n -
t e r l t i i . 
L e a n d r o B l o n c o de l a r a z a n e g r a de 
í . l a ñ o s de e d a d ; E s t o de l a L i n e a 
2 S . H e m o r r a g i a C e r e b r a l . 
A u r o r a G ó m e z de l a r a z a b l a n c a 
d** 29 a ñ o s do e d a d ; E n c a r n a c i ó n y 
D o l o r e s . C á n c e r d e i C u e l l o , 
J o s é R o d r í g u e z de l a r n z a b l a n c a 
de 66 a ñ o s d e e d a d ; L u y a n ó 86 1-2. 
C a r d l o E s c l e r o s l s . 
J u a n A r a n g o d e l a r a z a M e n e a de 
7 m e s e s do n a c i d o ; C o n c h a 135. C a -
t a r r o I n t e r t l n a l . 
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A L DR. ARMAS HERNANDEZ 
V í c t i m a d e l a m e n t a b l e y g r a r e 
a c c i d e n t e h a s i d o a y e r u n c a b a l l o r c 
q u e g o z a d e g r a n e s t i m a c i ó n e n 
n u e s t r a s o c i e d a d , e l D r R a m ó n d e 
A r m a s y H e r n á n d e z , l e t r a d o c j n -
s u l t o r de l a S e c r e t a r i a d e H a c i e n d a 
y p a d r e d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o e n e l 
p e r i o d i a m o S r . ' ' I s e n é " d a A r m a s 
E n l a c a l l e d e C u b a e s q u i n a a 
O b r a p í a f u é a l c a n z a d o p o r u n T e -
h í c u l o q u e l e p r o d u j o l e s i o n e s d e c a -
r á c t e r g r a v e . 
S i n c e r a m e n t e d e p l o r a m o s e l s u -
c e s o , q n e s e g ú n c p l n l ó n _ d e l o s f a -
c u l t a t i v o s m a n t e n d r á , ~erd e l l e c h o , 
a l e j a d o d e t o d a s e u s a c t i v i d a d e s d u -
r a n t e « J g ú n t i e m p o a l d i s t i n g u i d o 
l e t r a d o ; y h a c e m o s v o t o a p o r l a r a 
p i d a c u r a c i ó n d e l a p r e c i a l l e p a c e n -
t é . 
D E P A L A C I O 
E l S e c r e t a r l o de G o b e r n a c i ó n d i s -
p u s o a y e r q u e ee a b r i e r a u n a a m -
p l i a i n v e s t i g a c i ó n p a r a c o m p r o b a r lo 
q u e h a y a de c i e r t o e n c u a n t o a I r r e -
g u l a r i d a d e s q u e , s e g ú n a l g u n o ^ p e -
r i ó d i c o s , s e r e a l i z a n e n e l P r e s i d i o 
N a c i o n a l . 
r i O S A N T I A S 
A e e g ú r a f l e q u e e n b r e v e s e r á n d e -
c l a r a d o s c e s a n t e s m u c h o e e m p l e a d o s 
a los c u a l e s eo a c u s a de h a b e r t o -
m a d o p a r t e e n l a s a c t i v i d a d e s d e los 
V e t e r a n o s y P a t r i o t a s . 
T R A N S F E K K X C I A 8 
E l J e f e d e l E s t a d o e n v i a r á h o y a l 
C o n g r e s o u n m e n s a j e s o b r e t r a n s f e -
r e n c i a s de c r é d i t o e n d i v e s a s d e p e n - | 
d ó n e l a s . 
N O M B R A M I K X T O S 
H a » s i d o n o m b r a d o » l o s s e ñ o r e s 
G u i l l e r m o B e r n a z a - y J o s é R o d r í g u e z 
e r m e j o , r e s p e c t i v a i t o e n t e , A d m i n i s -
t r a d o r e s d e l a s A d u a n a s de P u e r t o 
P a d r e y M a n z a n i l l o , 
A O R I E N T E • 
E l S e c r e t a r l o d e S a n i d a d m a r c h a -
r ú e n b r e v e a S a n t i a g o d e C u b a c o n 
o b j e t o de a s i s t i r a la. I n a u g u r a c i ó n ) 
d e u n a c r e c h e . 
U N A D E N U N C I A 
E l S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n h a 
r e c i b i d o u n a d e n u n c i a s e g ú n l a c u a l 
l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s de C a m a g ü e y 
n o h a c e n c u m p l i r e l d e c r e t o 1,572, 
q u e se r e l a c i o n a c o n l o s a c t o s p ú b l i -
c o s de l o s V e t e r a n o s y P a t r i o t a s . 
S O R T E O D E B O N O S 
E l d í a 29 d e n o v i e m b r e , a l a s 
n u e v a d e l a m a ñ a n a , y e n e l l o c a l 
d o n d e s e c e l e b r a n i o s s o r t e o s de L o -
t e r í a , t e n d r á e f e c t o e l o c t a v o s o r t e o 
o r d i n a r i o d e l o s B o n o s d e l T e s o r o 
d e 1917, a l s e i s p o r c i e n t o , q u e d e -
b e r á n s e r a m o t i z a d o s e l d í a 30 d e 
d i c i e m b r e s i g u i e n t e . L o s B o n o s q u e 
s e s o r t e a r á n a s c i e n d e n a l a c a n t i -
d a d de $875,900.(^0. 
E L A L U M B R A D O E N P I N A R 
D E L R I O 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l a C o m p a ñ í a 
E L PALACIO EPISCOPAL 
E l p a s a d o d o m i n g o se c e l e b r ó una 
s o l e m n e r e c e p c i ó n e n e l Pa lac io 
E p i s c o p a l , e n h o n o r de n u e s t r o bon-
d a d o s o P r e l a d o e l E x c m o . y R v d m o . 
M o n s . P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a . 
C e l e b r a b a e s e d í a n u e s t r o amado 
P r e l a d o e l V i g é s i m o a n i v e r s a r i o de 
s u C o n s a g r a c i ó n E p i s c o p a l . 
L o s c a t ó l i c o s d e l a H a b a n a , de-
m o s t r a r o n a M o u s . G o n z á l e z , coo 
t a n f a u s t o m o t i v o , t o d o e l c a r i ñ o y 
a f e c t o q u e l e p r o f e s a n . 
Y a n u e s t r o q u e r i d o h e r m a n o crfl-
n i s t a r e l i g i o s o d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , h a c e u n r e s u m e n en 1» 
e d i c i ó n d e l d o m i n g o , de l a h e r m o s a 
l a b o r l l e v a d a a t é r m i n o d u r a n t e s i -
t o s v e i n t e a ñ o s p o r e l I l u s t r e P r e -
l a d o . 
L a v í s p e r a f u e r o n m u c h a s las per-
s o n a s q u e a c u d i e r o n a f e l i c i t a r a l 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o . 
E l d j a 28 d e s d e m u y t e m p r a n o 
e m p e z a r o n a a c u d i r d i s t i n g u i d a s 
p e r s o n a l i d a d e s de t o d o s los ordenes 
s o c i a l e s e n t r e e l l o s ; 
M o n a . G u i d o P o l e t t I , S e c r e t a r l o 
de l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , el Muy 
I l u s t r e C a b i l d o C a t e d r a l , P r o f e s o r e s 
y a l u m n o s d e l S e m i n a r l o , r e p r e s e n -
t a c i o n e s de l a p r e n s a h a b a n e r a , P á -
r r o c o s , O r d e n e s R e l i g i o s a s de ambos 
s e x o s , c l e r o s e c u l a r , o r d e n e s t e r c e r a s , 
c o f r a d í a s , c o n g r e g a c i o n e s y asoc ia -
c i o n e s r e l i g i o s a s , l a s c í v i c o - r e l i g i o -
s a s , c o m o l o s C a b a l l e r o s de Co lon , 
A n u n c i a t a , J ó v e n e s C a t ó l i c o s , E s p a -
ñ a I n t e g r a l . 
A s o c i a c i o n e s de e x - a l u m n o s de to-
dos l o s c o l e g i o s r e l i g i o s o s , r e p r e s e n -
t a c i o n e s d e p r o f e s o r e s y a l u m n o s de 
los c o l e g i o s d e B e l é n , L a S a l l e de 1* 
H a b a n a y V e d a d o , M a r i s t a s , E s c u e -
l a s P í a s de G u a n a b a c o a y S a n B » -
f a e l r e p r e s e n t a c i o n e s de l a B a n c a . 
C o m e r c i o , F o r o , M e d i c i n a y n u m e r o -
sos f i e l e s . 
E l q u e r i d o P a s t o r , r e c i b í a y depar-
t í a c o n c a d a u n a d e l a s r e p r e s e n t a -
c l o n e s q u e I b a n a o f r e c p r l e s u s r e s - , 
p e t o s a g r a d e c i e n d o e l a f e c t o c a r i ñ o -
so d e q u e e r a o b j e t o . _ 
P o r l a p r e n s a a n o t a m o s . . 
V i e r a p o r " E l M u n d o " , E u g e n i o B l a n 
co p o r " L a D i s c u s i ó n " , P . U r r a por 
" L a P r e n s a " y " C o r r e o E s p a ñ o l ,f 
P . R a m ó n de D i e g o , p o r " L a LbC» 
y " N o c h e " , e l D I A R I Q D E L A MA-
R I N A a n o m b r e d e s u P r e s i d e n t e 
C o n d e d e l R l v e r o y s u D i r e c t o r doc-
t o r J o s é L R l v e r o . e s t u v o r e p r e s e n -
t a d o P o r s u s r e d a c t o r e s c a t ó l i c o s l o -
r e n z o y G a b r i e l B l a n c o . 
E l D I A R I O D E L A . M A R I N A , na-
c e f e r v i e n t e s v o t o s p o r l a f e h c l d a a 
d e l I l u s t r e P r e l a d o , d e s e á n d o l e l a r -
gos a ñ o s d e v i d a p a r a b i e n d e tocio 
los c a t ó l i c o s y g r a n d e z a d a l o s idea 
l e s d e l a r e l i g i ó n d e l C r u c i f i c a d o . 
L o r e n z o B l a n c o . 
H i d r o e l é c t r i c a P l n a r e f i a c o m u n i c ó 
a a y e r a G o b e n a c l ó n q u e e l ^ ' ^ i ' 
m i e n t o de P i n a r d e l R í o le a d e u f l a 
46.000 p e s o s p o r a u m l n l s t r o * • •*1r*¡ 
do , y q u e m a ñ a n a s u s p e n d e r á d l cn 
s e r v i c i o s i n o s e le a b o n a t o d o o P»»" 
UmIs l a ^ e u d a ^ % * — 
